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A V A N T - P R O P O S PREFACE 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extér ieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la venti lat ion statistique de 
la nomenclature du Tari f Douanier Commun de la 
CE (TDC), issue à son tou r de la venti lat ion de la 
Nomenclature pour la classification des marchan­
dises dans les Tarifs douaniers, di te Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extér ieur de façon que l'on peut aisément recons­
t i tuer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre venti lat ion à par­
t i r de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi , le simple regroupement de positions NIMEXE 
fourn i t les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon la 
Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). Cha­
que volume groupe les importat ions et exportat ions 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen­
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
Depuis le 1er janvier 1971, les données relatives aux 
impor ta t ions des Pays-Bas en provenance de l 'UEBL 
sont établies à par t i r des données relatives aux expor ­
tat ions correspondantes de l 'UEBL à dest inat ion des 
Pays-Bas et vice versa, sur la base de 1 000 Fb = 
72,40 FI. 
This publication shows the foreign trade data of the 
Communi ty broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature o f ' t h e 
EC Common Customs Tariff (CCT), derived f rom 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EC Member Countries have aligned thei r 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related to each i tem of the NIMEXE, 
though, f rom 5th digi t , special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addit ion of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EC level can be given. A t 
present the number of the items which are compara­
ble between the Member Countr ies totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes; there are 
classified by categories of merchandise according t o 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quanti t ies, values 
and special units are shown for impor t and expor t in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facilitated. 
Since the 1st January 1971 the statistical data on the 
imports of the Netherlands stemming f rom the BLEU 
are established on the base of the corresponding data 
on the BLEU exports in to the Netherlands and vice 
versa using an exchange rate of 1 000 Fb = 72.40 Fl. 
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VORWORT PREFAZIONE 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Außen­
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen­
handelsstatistiken der Mitgliedstaaten der EG (NI­
MEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede­
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zoll­
tarifs der EG (GZT) dar, die Ihrerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder­
licher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren­
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen­
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied­
staaten vergleichbaren Warenpositionen beläuft 
sich gegenwärtig auf rd. 6.000. 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen­
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1 u gennaio 1966, tutt i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutte le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a partire dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tutte le informazioni necessarie per negoziare al 
livello CE. Attualmente il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro è di ca. 6.000. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Waren kategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, Werten und zusätzlichen Maßstäben nach­
weisen. Hierdurch wird die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich erleichtert. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die 
Einfuhr der Niederlande aus der BLWU aufgrund 
der entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der 
BLWU nach den Niederlanden und umgekehrt auf­
bereitet, und zwar zum Wechselkurs von 1 000 Fb = 
72,40 Fl. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'Estero della 
CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti in 
categorie di prodotti che sono determinati secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta molto nell'analisi dei risultati. 
Dal 1° gennaio 1971, i dati relativi alle importazioni dei 
Paesi Bassi provenienti dall'UEBL sono stati stabiliti 
partendo dai dati relativi alle esportazioni corrispon­
denti dell'UEBL a destinazione dei Paesi Bassi e vice­
versa, sulla base di 1 000 Fb = 72,40 FI. 
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VOORBERICHT FORORD 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar­
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lid-Staten van de EG 
(NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdeling van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
Lid-Staten van de EG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, niet­
tegenstaande het gebruik van eigen statistieknu(Ti­
mers van het 5e cijfer af en het opnemen van verde­
re onderverdelingen voor nationale doeleinden, 
elke post van de NIMEXE opnieuw kan worden 
samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen 
maar samengevoegd te worden om over de in­
lichtingen te beschikken die, wat betreft de buiten­
landse handel, nodig zijn voor onderhandelingen 
op het niveau van de EG. Het aantal posten waar­
voor de Lid-Staten een onderlinge vergelijkbaar­
heid hebben bereikt bedraagt ongeveer 6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de import- en exportgegevens verstrekt in hoeveel­
heid, waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wordt 
de analyse der resultaten sterk vergemakkelijkt. 
Van 1 januari 1971 af worden de gegevens betreffende 
de invoer van Nederland uit de BLEU opgesteld uit­
gaande van de gegevens betreffende de overeenstem­
mende uitvoer van de BLEU naar Nederland en omge­
keerd, op basis van 1 000 Fb = 72.40 Fl. 
Nærværende publikation indeholder oplysninger 
vedrørende udenrigshandelen inden for Fællesskabet 
opdelt i henhold t i l den harmoniserede nomenklatur 
for udenrigshandelsstatistikkerne for medlems­
staterne i EF (NIMEXE). 
NIMEXE er en statistisk underopdeling af EF's 
Fælles Toldtarif, som bygger på en opdeling af 
vareklassifikationerne i toldtarifferne, den såkaldte 
Bruxelles-nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har 
alle medlemsstater tilpasset deres nationale 
nomenklaturer, og man har hermed opnået, at 
alle NIMEXE positioner let kan rekonstrueres, 
selv om landene har bibeholdt deres særlige 
fordeling fra og med 5. decimal samt yderligere 
underafdelinger, der er nødvendige for nationale 
formål. Således giver en enkel omgruppering af 
NIMEXE positionerne de oplysninger, der er 
nødvendige for forhandlinger inden for Fælles­
skaberne. I øjeblikket er antallet af de positioner, 
der kan sammenlignes landene imellem, ca. 6.000. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(NIMEXE) foreligger i 12 enkeltbind, der er opdelt 
i varegrupper i henhold ti l Bruxelles-nomenklaturen 
(BN). Hvert bind giver ¡m- og eksport udtrykt i 
kvantitet, værdi og tillægsenheder, der forenkler 
bedømmelsen af resultaterne. 
Siden januar 1971 er oplysningerne vedrørende 
Nederlandenes import fra UEBL (Den belgisk-luxem-
bourgske økonomiske Union) blevet opstillet på 
basis af tilsvarende oplysninger for eksporten fra 
UEBL ti l Nederlandene og vice versa t i l en kurs 
af 1.000 BF = 72,4 FL. 
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PREFACIO 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exterior de la Comunidad separados según la Nomen­
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exterior de los Estados miembros de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A partir del 1 o de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CE llevan sus nomenclaturas nacio­
nales del comercio exterior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5o 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
para fines nacionales se puede establecer cada posi­
ción de marcancías de la NIMEXE. Por lo tanto, me­
diante reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exterior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CE. Actualmente le número de las posiciones de 
mercancías comparables para lo Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticas del Comercio Exterior de la 
CE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasfican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi­
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran 
manera. 
A partir del 1 o de enero de 1971, los datos concernientes 
a las importaciones de los Paises Bajos, provenientes de 
la UEBL, serán establecidos a partir de datos relativos 
a las exportaciones correspondientes de la UEBL con 
destino a los Paises Bajos y vice-versa, sobre la base de 
1 000 Fb = 72,40 Fl. 
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Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
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LOCOHOTIVfcS ET LOCOTRACTEURS ELECTRIQUES 
LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS ELECTRIQUES A ACCUMULATEURS 
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ÜC5 
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1000 
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152 
28 
181 
loi 
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180 
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103 
229 
229 
125 
103 
229 
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ANDERE LCKCMUTlVtN 
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15 
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33 
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61 
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55 
437 
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125 
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U04 ALLEM.FED 
005 ITALIt 
036 SUISSE 
058 R.D.ALLEM 
400 ETATSUNIS 
1000 
1010 
1021 1030 1040 
M O N D E 
_ INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
43 
822 
49 
429 
69 
130 
57 = 
913 
661 
565 
433 
7 
09 
43 
253 
49 
57 
ANDERE L0KCM0T1VEN MIT ANDERER ALS HYDRAULISCHER KRAFTUEEER­ 8603.30 AUTRtS LOCCMOTIVES 
HYDRAULIQUE 
89 
130 
790 
564 
226 
130 
7 
89 
ET LOCOTRACTEURS A TRANSMISSION AUTRE QUE 
372 
372 
372 
302 
295 
6 
6 
6 
1U6 
49 
57 
57 
57 
001 
002 
003 
004 
U05 
022 
026 
036 
400 
432 
1000 
îoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
549 
32 
67 
452 
34 
356 
4 
20 
1 522 
25 
3 071 
1 133 
1 939 
1 914 
38 8 
25 
78 
78 
102 
4C6 
271 
135 
135 
09 
26 
39 
67 
67 
34 
lo 
4 
452 
421 il il I* 
20 
233 
2C 
456 
25 
C66 
296 
772 
747 
291 
25 
LOI 
002 
003 
004 
005 
022 
02o 
036 
400 
432 
FÄANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 1021 1030 
843 22 94 
926 
57 
183 14 37 2 701 
4 897 1 944 
2 9 5 3 
2 9 3 0 ¿¿Z 17 
50 
50 
50 
192 
463 
323 140 140 
2 1 
55 
76 
76 
672 
1 
57 
45 
14 
798 
737 
61 
61 
47 
38 
629 
37 
2 568 17 
510 
7 5 8 
752 
735 
167 
17 
TRIEBHAGEN IAUCH FUER STRASSENBAHNENI¡ M0I0RDRA1SINEN 
ELEKTRISCHE TRItEWAGEN MIT SIROMSPEISUNG ALS STROMNETZ 
AUTOHOTRICES IMEME PCUR TRAMWAYS! ET DRAIS INES A MOTEUR 
AUTOMOTRICES ELECTRIQUES A SOURCE EXTERIEURE D'ENERGIE 
1000. 
î o i o 
116 
2 68 8 
2 804 
2 8 0 4 
804 
804 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
554 
10 930 
U 484 11 484 
554 
10 930 
11 484 11 484 
MOTORDRAISINEN UND TRIEBWAGEN, AUSGEN. ELEKTRISCHE MIT 
STROHNETZSPEISUNG 
DRAISINES A HÜTEUR E l AUTQHOTRICES, AUTRES QU'ELECTRIQUES A 
SUURCE EXTERI tUR O'ENERGIE 
001 
0 0 4 
0 36 
0 3 8 
0 6 6 
400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
66 
136 
343 
2 5 6 28 205 
1 035 202 833 
80 5 
399 
28 
66 
48 
26 
140 
114 
26 
26 
26 
189 
256 
4 4 6 
446 
445 
76 
128 
28 
2C5 
4 3 7 
76 
361 
333 
128 
28 
0 0 1 FRANCt 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N D t 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
120 
265 
1 046 
954 
9o 
348 
2 829 
385 
2 445 
2 346 
2 000 
96 
25 
25 
120 
115 
92 
327 
235 
92 
92 
92 
791 
954 
10 
Kl 
. . 
1 746 
. 1 746 
1 746 
1 745 
115 
163 
96 
347 
721 
115 
607 
510 
163 
96 
PERSONENWAGEN, GEPAECKWAGEN. POSTWAGEN, LAZARETT WAGEN, 
GEFANGENENWAGEN, HESSWAGEN UND ANDERE SCHIENENGEBUNDENE 
SPEZIALWAGEN 
8 6 0 5 . 0 0 VOITURES A VOYAGEURS, FOURGONS A BAGAGES, VOITURES POSTALES. S A N I T A I R E S , CELLULAIRES. D 'ESSAIS ET AUTRES VOITURES SPEC. 
POUR VOIES FERREES 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
464 
359 
105 
51 
19 
54 
109 
36 
73 
19 
19 
54 
169 
169 
128 
96 
32 il 
29 
29 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
1000 H Ο Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
13 
536 
583 
574 
190 
186 
4 1 1 3 
354 
354 
21 
16 5 5 1 
WERKSTATTWAGEN, KRANWAGEN UND ANDERE SCHIENENGEBUNDENE 
ARBEITSWAGEN: ORAISINEN OHNE MOTOR 
WAGONS­ATELIERS, WAGCNS­GKUES ET AUTRES WAGONS DE SERVICE 
PUUR VOIES FERREES: CRAISINES SANS MOTEUR 
001 
003 
004 
003 
036 
0 38 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
21o 
104 
230 
225 
230 
668 
1 673 
77 7 
697 
697 
897 
II II 
ii 
24 
46 
14 3 
143 
106 
80 
205 
2 
463 
637 
3 93 
465 
465 
463 
226 
205 
645 
213 
432 
432 
432 
001 FRANCt 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
195 
15 lia 
70 
658 
2 045 
3 220 
515 
2 7C4 
2 704 
2 704 
19 
17 
2 
2 
2 
102 
102 
2 7 
. ­
?7 
27 
. . 
100 
9 
. 61 
7 
1 647 
1 823 
169 
1 653 
1 653 
I 653 
27 
173 
. 651 
398 
1 249 
200 
1 049 
1 049 
1 049 
SCHIENENGEBUNDENE GUETERWAGEN 
SPEZIALGUEIERWAGEN ZUM BEFOERCERN VON WAREN HIT STARKER 
RAU1GAKTIVITAET 
FELDBAHN­
C03 
004 
005 
0 14 
0 36 
1000 
1010 
1011 
1020 
. FOEROER­
1 212 
130 
45 
9 
13 
1 430 
1 39 8 
30 
30 
UND G R U B E N W A G E N 
49 
45 
3 
96 
94 
3 
3 
1 C75 
70 
. 
• 
1 146 
1 146 
. . 
11 
. 
• 
17 
17 
. . 
137 
. . 9 
8 
167 
141 
23 
25 
WAGONS ET WAGONNETS POUR TRANSPORT SUR RAIL DES MARCHANDISES 
WAGONS ET WAGONNETS CONÇUS POUR TRANSPORT SUR RAIL DES 
PRODUITS A FORTE RADIO­ACTIVITE 
WAGONS ET WAGONNETS A VOIE ETROITE (OECAUVILLEI 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEU 
005 ITALIE 
034 DANLHARK 
2 036 SUISSE 
2 10U0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
2 lûll EXTRA­CE 
2 1020 CLASSE 1 
142 
119 
44 
¿à 
li 
359 
311 
46 
46 
34 
44 
193 
193 
28 
3 
o2 
26 
37 
37 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandet 
Gejenu'berstellunj CST­NIMEXE siehe am Ende d i u * . Band« 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
labte de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
poyj 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) . 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1021 30 3 
GEJuEHNLlChE UFFENE GUETERWAÜEN 
33 712 
153 
1 786 1 414 
1021 AELL· 47 8 
8607.30 wAGUNS UKDINAIKEi OUVERTS 
U01 
002 
0J4 
03o 
1000 1010 1011 1020 1021 
34 903 
2 C59 
3 578 
3 0 4 
40 694 
4C 590 
304 
3 0 4 
3U4 
1 ¿43 1 939 35 142 35 142 
1 151 . 105 
1 5d9 
1 2 8 9 
300 
3 OL 
3 00 
40 0 0 1 FRANCE 
801 0 0 2 UI L u . L U X . 
352 0 0 4 ALLEM.FEL 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C N U E 
Ì O I O I N T R A ­ C t 
1 0 1 1 tXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 ALLE 
GEW0EHNL1CHE GEOECKTE UUETEHWAGEN 
Oui 
004 
0 10 
looo 1010 lun 1020 1021 
5 659 
514 
ι 
6 17 5 
6 173 
2 
2 
I 
•,ιι •,ιι 1ο7 1ο7 449 449 43 43 
194 
92 
2 
94 1 0 0 0 Η C Ν D Ε 
92 1010 INTRA­CE 
2 1 0 1 1 EXTRA­CE 
2 1020 CLASSE 1 
2 1 0 2 1 AELE 
19 276 
463 
1 130 
3 6 0 
21 2 3 6 
2 0 876 
360 
360 
360 
33 
64 1 
98 1 
19 130 
1 023 
WAGGNS ORDINAIRES CCUVERTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 0 SUEDE 
2 612 
20 14 
64o 
032 
14 14 14 
KUEHLWAGEN UNO ANUERE WAERMEISOLΙ ΕΚΤΕ ¿AUEN 8 6 C 7 . 5 0 WAGONS ISOTHERMES ET FR 
030 
C 36 
îuoo 1011 1020 1021 
OUI 
00¿ 
004 
003 
030 
0 34 
0 3 6 
036 
0 4 8 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
733 
1 814 
2 547 2 54 7 2 54 7 2 547 
BEHAtLTtR­ UND FASSWAGEN 
20 014 
246 
2 132 
20 
1 427 ¿I 
8o3 
¿i 
10 785 
35 534 
22 413 
13 121 
13 121 
2 3 3 6 
733 1 814 0 3 0 SUtOE 0 3 6 SUISSE 
2 547 1000 M U Ν U E 
2 547 1 0 1 1 EXTRA­CE 
2 547 1020 CLASSE 1 
2 547 1 0 2 1 AELE 
74 7 
276 
1 025 1 025 1 025 1 025 
U 
11 
GORIFIUUES 
14 
14 
2 598 
2 598 
339 
5 il 
lo3 
359 
359 
359 
3 
­.13 
29 
445 
445 
8607.60 rtAGCNS­CITERNES, RESERVOIRS ET FOUDRtS 
240 
o74 
1 023 
920 
103 
103 
103 
SELBSTENTLADEWAGEN 
001 
002 
003 
004 
luoo 
1010 
2 977 
418 
211 
1 179 
4 786 
4 786 
418 
86 
505 
505 
5 C78 
5 C78 
2 919 
9o3 
3 882 
3 882 
5 l"l 
511 
511 
20 
1 427 
22 
23 
10 785 
26 418 
14 159 
12 258 
12 258 
1 473 
944 001 FRANCE 13 129 
002 BELG.LUX. 106 
ECC 004 ALLEH.FED 1 006 
003 ITALIE 12 
030 SUEDE 866 
034 DANEHAKK 13 
760 036 SUISSE 112 
038 AUTRICHE 2.¿ 
048 YOUGOSLAV 6 443 
2 504 1000 H C Ν D E 21 728 
1 745 1010 INTRA­CE 14 233 
760 1011 EXTRA­CE 7 475 
760 1020 CLASSE 1 7 475 
760 1021 AELE 1 032 
106 
391 
574 
497 
77 
77 
77 
3 416 
3 416 
B607.70 WAGONS A DECHARGEMENT AUTOMATIQUE 
2 69 
269 
130 130 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 715 249 li 
6 3 1 
2 817 2 817 
249 
12 
261 
26 1 
1 696 
809 
505 
505 
• 
\ 
115 
225 
. 
• ; 
6 
16 
9 
7 
7 
12 
886 
13 
II 443 
606 
245 
36 3 
363 
920 
19 
23 
• 41 
41 
747 
278 
025 
025 
025 
533 
337 
905 
870 
35 
35 
35 
ANDERE SPEZIALGUETERWAGEN ALS KESSEL­ . BEHAELTER­
SELBSTENTLAOEWAGEN SOWIE WAEKMEISOLIERTE WAGEN 
FASS­. WAGONS SPECIAUX, AUTRES QUE CITERNES, RESERVOIRS, FOUDRES, 
A DECHARGEMENT AUTOMAT­, ISOTHERHES ET FRIGORIFIQUES 
001 
002 
0C4 
OJO 
036 
038 
058 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
592 
99 2 
840 
58 
6 
154 
446 
18 143 
17 440 
703 
256 
258 
446 
5 392 
140 1 77Ô 
'l '. 
446 '. 
586 
140 
440 
1 
1 
446 
7 178 
7 178 
5 301 
5 296 
5 
5 
5 
904 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
930 004 ALLEH.FEO 
58 030 SUEDE 
036 SUISSE 
194 038 AUTRICHE 
058 R.D.ALLEH 
2 C86 10U0 H C Ν D E 
1 634 
252 
252 
252 
1 0 1 0 I N T R A ­ C t 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
713 
668 
304 
93 
13 
378 
621 
13 990 
12 666 
1 104 
483 
463 
621 
12 
2 
621 
­<35 
12 
623 
2 
2 
621 
3 O04 
1 878 
3 16 
3 15 
12 
12 
12 
1 414 
93 
968 
469 
469 
469 
WARENBEHAELTEK FUER BEFOERDERUNGSHIITEL JEDER ART 
WARENBEHAELTER HIT BLE 1 ABSCHIRMUNG FUER RAUIOAKTIVE STOFFE 
AKTIVE STOFFE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
O iü 
0 3 4 
0 3 6 
038 
060 
4 0 0 
732 
CADRES ET CONTAINERS POUR TOUS MODES DE TRANSPORT 
CONTAINERS A BLINCAGE EN PLOMB DE PROTECTION CONTRE LES 
RADIAT IONS, POUR TRANSPORT DES HATIERES RADIO­AC I 1 VES 
24 
24 
LTER FUER 
 
1 154 
319 
563 
1 192 
207 
602 
188 
158 
57 
167 
42 
517 
61 
5 332 1 
3 436 
1 897 
1 845 
1 174 
9 
24 
24 
ANOERE 
ne 94 
437 
11 
217 
19 
. 16 
. . 113 
• 
196 
771 
425 
42 5 
254 
• 
• 
BtFOER 
1 
1 
43 η 
. 19 5 
42·, 109 
141 
1 
. . . 42 
9 
­
570 
il,l 
?03 
135 
144 
6 
0 0 4 ALLEH.FEO 
1000 M C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
11 11 10 10 
CADRES E I CONTAINERS POUR AUTRES TRANSPORTS CUE HATIERES 
RADIO­ACTIVES 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1032 
1040 
TEILE VON SCHIENENFAHRZEUGEN 
TRIEBGESTELLE, TEILE CAVON 
37 
66 
. 196 
15 
36 
2 
3 
15 
. 
219 
• 
642 
334 
309 
305 
57 
3 
665 
5 
69 
. 72 
2C8 
164 
155 
24 
167 
176 
61 
1 772 
812 
9o0 
960 
719 
5 
134 
152 
152 
GUI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
034 DANEHARK 
036 SUISSt 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
ÎUOO H U N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1032 
1040 
683 
144 
391 
969 
229 
669 
32 2 
204 
46 
69 
12 
259 Π 
4 243 
2 615 
1 628 
1 ο13 
1 310 
3 
12 
99 
46 
295 
9 
43 
1 
1 C2 . 
450 
57 
57 
45 
348 
297 
250 
69 
65 
1 
12 
17 
1 064 
963 
101 
36 
65 
3 
12 
63 
40 
123 
35 
47 
3 
9 
25 
379 
280 
99 
99 
83 
405 
5 
40 
116 
123 
306 
195 
17 
69 
115 
27 
421 
567 
654 
854 
710 
47 
8 
301 
355 
355 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE VEHICULES PCUR VOIES FERREES 
BOGGIES EI SIM1L. DE TRACTION ET LEURS PARTIES 
001 
003 
004 
005 
022 
400 
1000 
îoio 
1011 
1020 
1021 
889 
18 
2 391 
11 
11 
53 
3 399 
3 332 
67 
07 
13 
17 
2 364 
11 
9 
401 
391 
10 
10 
10 
738 
738 
22 
ΐ 
2Ì 
II 1 1 1 
1 53 
235 
180 55 55 
1 
DREH- UND LENKGESTELLE, KEINE TRIEBGESTELLE, TEILE DAVON 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
038 
44 7 
055 
90 
433 
i l i 
ii 
123 
20 
5 5 
276 
5 
166 
310 
3 
123 
13 
10 
26 
137 
13 
7 46 
333 
65 
7 
123 
20 
55 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
4U0 ETATSUNIS 
1000 M C N U E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
609.19 BOGGIES, PARTIES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED U05 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 034 DANEHARK 038 AUTRICHE 
2 756 89 1 742 15 49 
121 
4 780 4 609 170 
170 49 
84 664 15 42 
806 76 4 42 42 42 
2 509 2 509 
252 
43 
5 121 
427 
301 
126 126 
5 
BISSELS ET SIMIL.. AUTRES QUE DE TRACTION. ET LEURS 
1 163 862 
269 
553 
lil 48 
165 
17 
130 
130 27 
303 
225 7 
155 7 15 
30 
75 
21 
525 
043 
242 
5 
165 17 
130 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 4 2 
U 4 b 
0 5 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
2 
1 4 
U U 
7 
2 0 
2 6 2 
9 4 9 
3 3 4 
32 7 
2 3 4 
7 
France 
# . 7 
2 0 
7 6 6 
7 39 
2 9 
11 
i 
7 
1000 
Belg.­Lux. 
64·­
8 3 " 
1 ­
1 ­
i : 
k g 
Neder land 
1 7 c 
1 6 . 
ι: 1 . 
υ 
BREMSVORRICHTUNGEN UND T E I L E CAVON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
4 00 
1ÚU0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 1 0 4 0 
ACHSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
U 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
ACHSL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 1 0 4 0 
2 
1 
6 
5 
1 
1 
9 L 9 
4 7 9 
1 3 3 
4 U 9 
3 2 0 
1 3 4 
4 7 5 
3 9 
7 o 
1 0 1 
2 4 5 
3 4 5 
1 6 7 
9 3 6 
3 3 0 
6 0 5 
2 39 
7 4 2 
3 4 5 
1 
1 
3 
2 
m 3 0 4 
5 
2 4 6 
2 3 0 
4 5 
2 5 6 
3 
1 4 
. 2 2 6 
34 5 
6 2 
7 3 9 
8 0 5 
9 5 4 
0 0 o 
3 1 9 
3 4 5 
5 0 1 
I 1 2 ­
¿\ 
Η 
: 
. 
. 5 ¡ 
2 6 ! 
4 9 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 4 
6 0 
• 1 4 4 4 
1 165 
2 79 2 79 
2 05 
• 
3 2 
1 2 6 
1 4 7 
8 4 
i 1 
1 
7 0 
6 3 
5 3 
l ä 
b 
3 ί 
6 0 
1 9 
. 1 
779 45d 6 9 5 
629 4 02 3 7 5 
150 56 320 
15C 56 320 
9 5 
4. RACSAETZE: RAEDER UNC K A D I E I L t 
5 
4 
7 
1 
2 2 
1 6 
3 
3 
2 
l o 9 
a l l 
6 4 9 
d 5 4 
2 6 7 
9 o 5 
9 3 
41 0 
1 0 4 
3 1 
4 o 
5 5 3 
2 o 
0 7 U 
6 0 2 
2 / 0 
2 5 1 
6 1 2 
1 0 
1 
9 
4 
2 
1 
8 
7 
1 
1 
1 
β 2 2 0 
3 5 5 
2 1 3 
2 0 3 
7 9 4 
. 4 4 
4 
. 
• 
8 9 u 
0 5 3 
6 4 3 
8 4 2 
8 4 1 
1 
1 
• 
• 
3 255 2 9 1 4 4 0 
, 
8 0 
4 5 4 
1 ( 5 3 2 6 
, 1 6 5 
7 0 
2 
¿Ζ 
5 
9 3 
5 7 
2 1 
4 7 
2 6 
2 
6 
1 1 
5 loO 2 755 2 529 4 9C8 2 7 2 8 2 2 7 8 
252 28 2 52 252 28 240 
237 t 
• »GER UND T E I L E DAVON 
1 
3 
1 
2 
1 
4 0 2 
1 5 0 
9 5 
4 9 3 
1 2 
3 6 3 
2 5 2 
3 1 
3 1 
6 2 8 
4 7 0 
1 3 9 
3 3 3 
7 J 6 
6 6 3 
6 2 6 
1 
2 
1 
1 
5 1 
4 9 
4 3 7 
a 1 3 / 1 5 1 
2 
. 6 2 8 
4 9 6 
5 5 8 
9 3 8 
3 1 1 
3 1 0 
6 2 8 
I I 
, 
2 2 3 
9 
2 
1 4 7 
7 0 
4 6 
zi Ζ 10 
2 35 
2 5 
9 6 
2 9 
6 
• 2 7 1 9 8 3 9 7 
243 8 0 2 2 1 2 9 18 176 
2 9 18 176 4 162 
VOLLSTAENOIGE WAGENAUFBAUTEN 
C G I 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
T E I L E 
u o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
1000 
1 0 1 0 
i o n 
1020 1 0 2 1 
1 0 4 0 
19 7 
7 4 
2 6 4 
2 6 4 
. . • 
a 
1 4 
1 4 
1 4 
. . • VON WAGtNAUFEAUTEN 
1 
1 
5 3 0 
2 3 8 
6 0 
1 3 7 
4 3 9 
4 7 
4 7 6 
4 1 0 
6 6 
5 9 
4 9 
9 
2 3 6 
. 4 5 
4 1 3 
• 
6 4 4 
6 9 4 
. . . • UNTERGESTELLE UND TE ILE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
l o i o l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
PUFFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U Û 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 36 0 36 
0 4 2 
0 4 8 
0 58 
4 0 0 
1 0 0 0 
l u l o 1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 
1030 1 0 4 0 
T E I L E 
ALS I 
0 0 1 
0 0 2 
4 
6 
6 
6 7 4 
1 4 6 
4 o 7 
4 o 0 
1 3 3 
1 2 0 
1 0 0 
2 0 
2 0 
1 7 
3 
3 
3 
R. ZUGHAKEN UND 
1 
3 
1 
8 
6 
2 
1 
1 
7 5 1 
7 4 5 
1 6 0 
6 7 4 
1 6 2 
l i 
4 
1 6 
4 6 2 
4 1 
1 0 3 
34 3 
2 J 6 
72 1 
51 7 2c. 3 
6 6 0 
5 0 3 
1 
3 4 3 
3 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
. 9 0 
5 
4 6 4 
1 1 3 
6 9 3 
6 9 2 
1 
1 
1 
4 8 
6 0 
1 1 0 
1 1 0 
. , 
• 
1 4 9 
1 6 0 
1 6 0 
. . • 
56 4 4 3 9 
, 1 2 2 4 8 
33 59 
. 2 6 4 7 
102 110 534 
101 6 2 515 
1 47 19 1 4 7 10 47 1 
9 
DAVON 
703 65 86 
52 4 
1 7 2 2 9 0 
92 884 
4 0 
1 CC7 1 023 3 9 7 
1 007 3 6 0 2 17 
1 2 17 1 6 
ANDERE KUPPLUNGSVURRICHTUNGEN 
m •tul 
. 30 1 
1 6 2 
1 
. 1 »91 . . 3 4 3 
17,. 
8 3 6 
5 2 4 
91 J 
5 7 U 
3 9 9 
. ) 4 3 
1 365 . 99 
1 0 1 161 3 . 165 
149 2 1 4 ■ a 
2 
4 
1 0 
5 9 
3 1 
2 0 
1 0 3 
1 Í 2 6 3 1 6 6 3 4 
1 536 3 1 4 4 6 4 90 2 170 90 2 170 
59 43 
1 
• VON SCHIENENFAHRZtUGEN. AUS STAHL GESCHMIEDET 
N 8 6 0 9 . 1 0 
4 3 
11 1 
31S 95 ENTHALTEN 
8 1 
9 0 Ζ 
3 0 
I ta l ia 
m . . ■ 
2 5 
2 5 
. . . • 
1 C 7 
. . 1 C12
a 
2 
8 5 
2 
. 2 1 
. . 1 6 
1 2 4 5 
1 119 
1 2 5 
1 2 5 
8 9 
. 
4 6 5 
. . 1 370 
a 
1 
. 2 7 1 
3 7 
. 2 0 
5 4 7 
1 3 
2 730 
1 835 
E 9 5 
6 6 9 
3 C 9 
. . 7 
a 
. . 4 
. 1 6 4 
5 
. . . 20 6 
3 7 
1 7 2 
1 7 2 
1 6 9 
• 
. • . . . . • 
3 7 
3 6 
3 6 
1 
1 
1 
­
2 6 7 
1 
1 0 
. 1 
2 1 
. . 5 
3 C 7 
2 7 9 
2 6 
2 8 
2 
. . . ANDERE 
ì 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
7 3 2 
ÌOUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
ESPAGNt 
YOUGUSLAV R .D .ALLEH 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
3 
1 2 
a 
1 0 
4 4 
3 4 3 
0 6 0 
4 6 2 
4 5 2 
3 o 4 
1 0 
8 6 C 9 . 3 0 FREINS ET LEURS 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
',)5 8 
4 0 0 
ì o u o 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
FRANCt 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGUSLAV R.D .ALLEH ETATSUNIS 
H C N D t 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE I AELE CLA6SE 3 
1 
8 
1 
1 
1 6 
1 2 
4 
3 
2 
4 2 4 
9 0 5 
l o 4 
5 6 o 
U 0 2 
4 3 9 
2 5 9 
5 o 3 
20 7 
8 4 
5 5 7 
ÓÚI 
i l o 
3 4 ο 
0 8 2 
¿ Ο Ο 
4 u 2 
4 8 9 
6 0 3 
8 6 0 9 . 5 0 ESSIEUX, MONTES 
u o l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
4 0 O 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOLGOSLAV ETATSUNIS 
M C N D E I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE CLASSÉ 1 
AELt CLASSE 2 .EAHA 
CLASSE 3 
2 
2 
2 
7 
6 
1 
1 
0 0 1 
0 2 O 
1 9 3 
3 0 2 
1 5 1 
1 6 3 
4 1 
3 2 1 
7 ο 
10 9 
2 3 
2 3 6 
5 9 
7 ö O 
73 1 
0 4 8 
0 3 1 
7 1 1 
1 2 
. 5 
France 
# . 1 0 
4 3 
7 4 5 
68 5 
6 0 
5 0 
7 
1 0 
PARTIES 
3 
7 
5 
2 
1 
„ 
6 6 7 
6 
4 2 0 
7 7 3 
3 5 
6 4 0 
2 2 
2 2 
. 5 4 3 
8 0 2 
1 8 4 
3 1 t 
0 6 6 
2 5 1 
44 8 
7 1 9 
6 0 2 
OU NCN: 
1 
2 
2 
9 5 0 
1 2 3 
2 3 3 
1 1 8 
1 0 4 
. . 1 8 
1 0 
. 
2 
5 5 6 
4 2 3 
1 3 4 
1 3 4 
1 3 3 
. . ­
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
t . . « 
8 1 6 
7 9 9 
15 
15 
15 
■ 
Neder land 
1 2 1 
i o ; 
2 
2 
2 1 
1 0 1 4 8 
. 1
4 3 1 
7 i 
1 5 2 
15 
. . 
, I O C 
1 1 
9 f 
' 3 ! 
1 
ι; 
i : 
1 BOO 2 7 ' 
1 44 
3 5 : 
3 5 : 
2 4 ­
ROUES ET 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 2 
3 3 
i 
1 772 
1 4 1 0 
3 6 2 
3 6 2 
3 1 7 
• 
8 3 
2 5 
1 5 5 
. 2 2 9 
3 2 9 
1 8 4 
4 7 6 
1 7 3 
6 3 
1 4 
6 
1 743 
1 9 0 4 9 2 
8 Í 1 2 5 1 
85 1 2 5 0 67 1 162 
. 1 LEURS PARTIES 
1 2 4 2 10 595 
a 
, 
5 1 2 5 
7 2 
6 0 6 
5 ) i 
3 3 
5 
4 1 
1 7 9 
1 0 
. 1 
9 
iZ 
9 9 
5 
3 5 
2 103 1 3 1 0 1 0 1 6 
I 848 1 2 9 3 7 2 4 
2 5 5 1 2 5 5 1 ' 
2 4 2 1 
• 8 6 0 9 . 7 0 BOITES D 'ESSIEUX ET LEURS PARTIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 u 3 
0 0 4 
0 2 2 
U 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 ο 
U J O 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED 
RCY.UNI 
SUEDE SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE R.C.ALLEM 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASòE 1 AELE CLASSt 3 
1 
4 
1 
2 
1 
4 7 3 
4 3 5 
1 6 4 
6 2 7 
2 3 
4 7 8 
2 7 1 
6 9 
2 4 
9 8 6 
60 7 
9 1 9 
8 6 6 
9 0 1 
6 0 4 
9 6 6 
1 
3 
2 
1 
8 6 0 9 . 8 1 CAISSES COMPLETES 
0 0 1 
U 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­Ct CLASSE 1 
AELE 
8 6 0 9 . 8 5 PARTIES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
. 0 3 8 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I t AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSt 1 AELt 
CLASSE 3 
8 6 0 9 . 9 3 CHASS 
L O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I t 
M 0 N D t 
I N T R A ­ C t EXTRA­Ct 
CLASSE 1 AELE 
2 
2 
I S ET 
2 
3 
3 
8 6 0 9 . 9 5 TAHPONS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
U 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
u 5 6 
4 0 0 
10U0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE 
SUISSE· AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGUSLAV R.D .ALLEH 
ETATSUNIS 
M C N D t 
I N T R A ­ C t EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 CLASSE 3 
1 
2 
6 
4 
1 
1 
1 
8 6 0 9 . 9 6 PARTIES ET 
U 0 1 
0 0 2 
1 1 1 
7 1 
1 9 2 
1 9 2 
1 
1 
1 
:AISSES 
6 3 0 
2 7 6 
1 3 0 
3 4 7 
6 3 3 
2 o 
l u 9 
0 5 9 
3 0 
4 9 
3 2 
1 
1 
1 
1 2 7 
5 1 
7 7 6 
. 1 9 2 
1 5 9 
1 4 
. 9 8 6 
3 0 7 
5 5 5 
3 5 2 
3 6 7 
3 6 4 
9 8 6 
3 9 
3 9 
3 9 
. . . 
2 4 1 
. 1 6 8 
6 4 C 
­C4 8 
C 4 8 
. a 
. ­
LEURS PARTIES 
3 3 0 
1 ¿ 9 
1 6 0 
9 9 3 
6 6 
7 3 3 
7 2 0 
1 7 
1 7 
1 1 
CHOC 
06 6 
65 7 
1 6 3 
9 2 0 
1 1 1 
u 7 
2 4 
1 7 
94 9 
i l 
6 1 
2 3 4 
2 4 4 
5 6 o 
93 7 
6 2 9 
3 9 4 
0 3 3 
1 
2 3 4 
2 
2 
2 
a 
6 6 
3 
1 9 4 
5 7 
3 2 1 
3 1 9 
1 
1 
1 
: CROCHE^ 
2 
4 
2 
1 
1 
2 9 5 
1 
5 3 1 
1 1 1 
2 
i 84 2 
a 
. 2 3 4 
2 0 7 
¿ 2 2 
9 3 7 
2 8 5 
0 5 1 
8 4 5 
. 2 3 4 
2 5 
2 9 2 
2 7 8 
2 3 8 
1 2 
. 2 
6 178 
192 115 
. 1 3 3 27 12
7 18 
3 9 42 
. . 2 0 
1 0 6 
7 5 
4 
309 236 6 5 9 
2 7 8 2 0 9 4 2 6 
3 
3 
26 2 3 3 
26 2 3 3 
1 1 
■ 
3 2 
\ 32 
6 8 
7 9 
8 5 
6 8 
■ 
1 
1 
1 
150 12 2 1 8 
3 7 
15 135 
103 68 
1 3 
. 24 2 
272 108 4 2 0 
2 6 8 Β1 4 0 3 
4 27 17 4 27 16 1 25 
■ 1 
272 43 35 
S3 10 
1 0 4 5 3 
150 64 8 
3 1 
558 7 4 8 110 
5 5 8 7 4 5 97 3 13 
3 
1 0 
I ta l ia 
8 1 
6 1 
2 4 6 
2 
. 4 6 3 7
. 1 0 
2 4 8 
3 5 
. 2 1 
. . 1 1 
5 2 1 1 
4 885 
3 2 6 
3 2 6 
2 9 4 
• 
1 5 4 
. . 2 9 0 
. 1
. 7 4 
1 6 
. 1 2 
2 3 1 
1 3 
7 9 3 
4 4 3 
3 50 
3 4 7 
9 1 
. . 3 
3 8 
1 
. 1 2 
. 2 3 2 
6 
. . • 
2 9 6 
5 1 
2 4 4 
2 4 4 
2 3 8 
. 
a 
­, . . . ­
2 5 0 
2 6 1 
2 5 9 
2 
2 
2 
­
S ET AUTRES SYSTEMES D'ATTELAGE 
846 2 86 158 2 0 2 
1 2 1 7 2 
138 190 
. . . 4 
. 9 5 
. 
2 4 
1 3 
1 2 
1 4 
. 
3 2 1 i 
1 122 3 5 4 647 
9 9 5 3 5 0 4 6 0 127 4 187 127 4 186 
95 4 87 
. 
P I t C E S OETACHEES DE VEHICULES 
EN AL 1ER FORuE 
FRANCt 
BELG.LUX. 
9 2 
JO 
1 
• >OLR VOIES 
1 3 2 
2 
6*1 
1 
3 
a 
1 8 
. . 4 
2 2 1 
1 9 5 
2 6 
2 6 
4 
. • FERREES. 
QU ESTAHPE, NON REPRISES SOLS 8 6 0 9 . 1 0 A 9 5 
5 7 
6 7 3 2 
3 3 
2 0 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabte de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 —■ Janvier­Décembre i p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I tal ia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 RE UC 
EG­CE France Belg.­Lux, Deutschland 
(BR) 
004 
005 
036 
Oio 
1UÜU 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
85 
76 
10 
1 
401 
367 
35 
21 
12 
14 
76 004 ALLEM.FEO 
UÜ5 ITALIC 
036 SOISSt 
0J8 AUTRICHE 
134 
134 
115 
lib 
o7 
M 
34 
20 
11 
14 
76 
70 
ÎGOO H C N U E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSt 2 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
402 .139 44 
39 
33 
5 
3 2 9 
9 4 
94 
3 
1 3 
83 
83 
1 
1 
1 
2 1 
19 
2 
2 
2 
3 
14 l o 
79 
36 
41 
36 
30 
5 
1 2 5 1 2 5 
T t I L E VON SCHIENENFAHRZEUGEN, ANDtRE ALS AUS STAHL G t S C h P I E ­ 6 6 C 9 . 9 6 DET, NICHT I N 8 6 0 9 . 1 0 BIS 95 ENTHALTEN PARTIES ET PIECES DETACH.DE VEHICULES P .VOIES FERREES,AUTRE S U U ' t N ACIER FORGE OU ESTAHPE.NON REPRISES SOUS 6 6 0 9 . 1 0 A 95 
001 
002 
003 
O04 
003 
022 
030 
0 14 
036 
036 
042 
048 
400 
looo 
101O i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1 42 0 
7 2 4 
2 o l 
1 2 5 1 
156 
72 
34 
2U 
09 
1 0 2 
2 2 0 
2 
4 5 
4 429 
3 8 1 2 
6 1 6 
502 
315 
10 
1 
3 15 
i i lui 
1 1 8 
5 
6 78 
6 49 
2 9 
9 
9 
1 
1 
19 
119 
414 
29 
8u9 
71 
70 
II 
11 
2 4 7 
19 
2 59 
2 79 
20 
20 
19 
4 0 
3 57 
109 
5 
2 
II 
20 
8 0 
51 
1 7 3 
916 
515 
402 
369 
214 
9 
72 
1 
3 40 
394 
300 
94 
54 
51 
0 0 1 FRANCt 
0 0 2 B t L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIt 
Ü22 RUY.UNI 
030 SUtDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNt 
046 YCUGOSLAV 
400 ETATSUNIS 
1000 H C N U E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1C31 
1040 
2 123 
59 9 
514 
2 797 
215 
304 
9 9 
40 
243 
561 
163 
14 
136 
8 240 
6 647 
1 591 
1 563 
1 248 
19 
2 
464 
148 
76 4 
167 
6 
1 609 
1 562 
46 
40 
40 
2 
2 
5 
161 
7// 
20 
17 
32 
Ί 
26 
5 
659 
192 
191 
76 
63 
517 
12 
601 
583 
17 
17 
12 
9 6 
440 
205 
28 
15 
67 
40 
169 
506 
129 
14 
1 
1 752 
769 
963 
9o2 
61 7 
17 
323 
12 
739 
254 
43 
5 
31 
2Ö 
1 428 
I 075 
353 
353 
303 
ORTSFESTES GLtISMATEKIAL; NICHTELEKTR1SCht MECHAN. SIGNAL-, 
SICHERUNGS-, UtJtRWACHUNOS- UND STtUEROtRAETE FUER VERKEHRS-
WEGE ALLER ART; TEILE DAVON 
URTSFESTES G L E I S M A T E R I A L : TEILE DAVON 
MATERIEL FIXE DE VOIES FERREES; APPAREILS MECAN. NON tLtCTR. 
Dt SIGNALISATION, SECURITE, CONTROLE ET COMMANDE PUUR TOUTES 
VUIES DE COMMUNICATION; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
HÀTtRIEL FIXE DE VOIES FERREES; PARTIES ET PIECES OETACHEES 
001 
003 
004 
U22 
0 30 
0 10 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
320 
50 
216 
6 
li 
43 
708 
635 
73 
73 
73 
95 
20 
117 
96 
21 
21 
21 
247 
2 
62 
310 
310 
96 
40 
65 
48 
23 
19 
175 
133 
42 
001 FRANCE 219 
003 PAYS-BAS 13 
004 ALLEH.FED 194 
6 022 ROY.UNI 58 
030 SUEDE ZZ 
4 036 SUISSE 42 
10 1000 M O N U E 556 
1010 INTRA-CE 434 
10 1011 EXTRA-CE 123 
10 1020 CLASSE 1 123 
10 1021 AELE 122 
26 
120 
93 
26 
26 
26 
145 
9 
65 
218 
216 
41 
38 
79 
/9 
ii 
4 
38 
38 
37 
NICHTELEKTRISCHE MECHANISCHE SIGNAL-, SICHERUNGS-, UEOER-
WACHUNGS- UND STEUEKGtRAtTE FUER VERKEHRSWEUE ALLER ART; 
TEILE DAVCN 
42 
4 1 
1 
1 
1 
8 6 1 0 . 3 0 APPAREILS MtCANIUUES NON ELECTRIQUES DE S I G N A L I S A T I U N , 
SECURITE, CONTROLE ET COMMANDE POUR TOUTES VOIES DE COHHU-
N1CAT10N; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
001 
004 
030 
03o 
1U00 
1010 
1011 
1020 
1021 
128 
66 
2 4 
22 6 
216 
7 
/ 7 
56 
. 
56 
57 
1 
1 
1 
84 
4 
. . 
68 
88 
. . . 
28 
2 
3 
ii 
26 
5 
5 
5 
001 FRANCt 
004 ALLtH.FtD 
030 SUEDE 
U36 SUISSE 
10UU M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
15J 
120 
1 3 
11 
353 
32o 
30 
iú 
28 
73 
70 
3 
3 
2 
1 2 4 
10 
1 3 4 
1 3 4 
1 
1 
1 1 
5 
9 
2 5 
16 
5 
5 
9 
71 
70 
1 
1 
1 
ZUGHASCHINEN, AUCH H I T S t ILWINDEN 
EINACHSSCHLEPPER, VERBRENNUNGSMOTOR ALS FAHRANTRIEB. 
B I S 1000 CCM, LEISTUNG BIS 5 PS 
TRACTEURS, YC TRACTEURS-TREUILS 
HLBRALM 8 7 0 1 . 1 2 NUTOCULTEURS, MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, 
CYLINDREE MAX. 1000 CH3 . PUISSANCE HAX. 5 CV 
U01 
004 
0 0 3 
022 
036 
400 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
80 
138 
119 
147 
4 
18 1 
2 096 
2 779 
338 
2 442 
2 438 
154 
1 
2 
t 
I 
34 
I 12 
141 
1 
1 16 
698 
32/ 
14.' IHO 
160 
143 
t l 
17 
2 
3 
30 
23 
143 
J2 
63 
63 
13 
5 
132 
144 
12 
132 
132 
1 
3 
11 
43 
136 
79 
55 
59 
5 
001 FRANCt 
004 ALLtH.FtD 
005 ITALIE 
022 RCY.UNI 
U36 SUISSE 
4Ü0 ETATSUNIS 
732 JAFON 
1000 H C N ù E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
la5 
522 
21/ 
205 
12 
361 
4/5 
114 
438 
179 
172 
306 
7 
130 
199 
276 
4 
268 
CÒ3 
565 
331 
E35 
635 
260 
147 
65 
56 
47 
346 
222 
124 
124 
12 
53 
14 
89 
70 
15 
12 
l 
257 
265 
27 
258 
258 
1 
12 
274 
3 
7 
23 
106 
429 
286 
143 
143 
13 
EINACHSSCHLEPPER, VERBREN.NUNGSHOIOR ALS FAHRANTRIEd, HU8RALH 8701.13 
BIS 1000 CCH, LtlSTUNG UEbtR 5 PS 
HOTOCULTEURS, MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, 
CYLINDREE MAX. 1000 CM3, PUISSANCE PLUS UE 5 CV 
001 
O04 
0C5 
022 
036 
4 00 
732 
IODO 
ÍUIO 
1011 
1020 
1021 
1040 
EINACHSSCHLEPPER 
UEBER 1000 CCM 
37 
245 
343 
4 
57 
123 
61 
904 
628 
2/6 
271 
64 
91 
164 
2 
25 
78 
55 
435 
273 
160 
160 
II 
25 
35 
43 
1 
2 
116 
104 
12 
12 
3 
3 
96 
76 
15 
30 
227 
161 
40 
1 
69 
44 
25 
25 
10 
57 
24 
33 
23 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1U00 H O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
84 
6/0 
658 
11 
¿26 
312 
146 
2 568 
1 823 
764 
76 1 
249 
4 
319 
442 
5 
82 
193 
149 
192 
762 
430 
430 
68 
55 
130 
114 
4 
9 
12 
327 
302 
25 
25 
13 
16 
349 
199 
50 
m 
699 
564 
134 
134 
52 
VERBRENNUNGSHOTUR ALS FAHRANTRIEB, HUBRAUM 8 7 0 1 . 1 5 MUTOCOLTEURS, MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION 
CYLINOREE PLUS DE 1000 CH3 
U 
. 103 
2 
¿i 
36 
• 
179 
113 
66 
66 
30 
• 
NIERNE, 
2 
80 
. a 
62 
1 
35 
191 
82 
109 
106 
66 
4 
0 0 2 
O04 
003 
022 
4 0 0 
5 
20 
6 
12 
37 
37 
20 
20 
7 
3 
15 
2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ACKtR-RADSCHLEPPER, L t lSTUNG ¡31S 34 P S . NEU 
24 
21 
3 
3 
3 
001 
002 
UC4 
005 
022 
0 30 
036 
030 
056 
Oö2 
400 
732 
lOUU 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
294 
2 651 
13 532 
703 
776 
lú 
8 
212 
023 
OÜ5 
193 
62 
39 090 
22 189 
16 906 
5 274 
4 016 
11 630 
1 570 
11 323 
5 382 
3 617 
5 
212 
4 023 
7 535 
1 125 
62 
34 858 
18 27 5 
16 584 
5 024 
3 834 
U 560 
6 
lui 
77 
13 
i 
247 
169 
59 
53 
14 
5 
3/ 
11 
419 
50 
11 
20 
303 
517 
4/ 
3/ 
31 
10 
2 
2 
12 
10 
5 
15 
15 
2 
190 
1 066 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 
194 
132 
53 
II 
663 
4 5 4 
210 
157 
134 
53 
61 
4 
1 689 
759 
754 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
OUI 
002 
004 
C.Û5 
Uli 
030 
036 
038 
05o 
Ou2 
40 0 
732 
îouo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
H C N D E 
INTRA-Ct 
tXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCt 
BELG.L-UX. 
ALLEH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
TCHtCUSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
H O N D t 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 3 
11 
12 
36 
12 
ii 
119 
70 
49 
49 
15 
47B 
3 376 
20 644 
8 211 
3 762 
30 
10 
316 
1 706 
5 472 
1 972 
163 
46 358 
32 914 
13 443 
6 260 
4 119 
7 162 
12 
12 
2 155 
17 637 
7 567 
3 594 
316 
1 70 8 
5 413 
1 807 
16 3 
40 377 
27 359 
13 018 
5 895 
3 518 
7 123 
5 
28 
1 
44 
40 
4 
225 
159 
16 
3 
90 
517 
405 
112 
108 
18 
3 
. 
1 1 
11 
a 
. • 
HAX. 
54 
23 
766 
9C 
11 
29 
. 7 
16 
• 999 
934 
65 
58 
40 
7 
5 
33 
45 
6 
39 
39 
5 
34 CV, NEUFS 
366 
l 196 
395 
131 
1 
1 
. 47 
56 
-2 197 
1 960 
236 
189 
133 
47 
2 
? 
/ 
6 
• 
7 
1 
6 
6 
6 
39 
/ 21 4
1 II 
268 
246 
12 
10 
Kl 
2 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
A C K t R ­
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 U U 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A C K E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
U 4 6 
0 5 6 
0 6 U 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A C K E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE F r a n c e 
10O0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
­ R A D S C H L E P P E R . L E I S T U N G B I S 3 4 
1 
1 
1 3 
4 1 
1 3 3 
9 4 ¿ 
6 8 
4 0 
i c i 
1 8 4 
1 3 4 
1 3 6 
1 2 3 
3 
6 0 
8 5 
2 0 
i l 
2 1 2 
1 5 3 
5 4 
5 6 
5 3 
9 
5 3 
3 6 
d 
2 
1 3 8 
1 2 0 
1 9 
1 4 
9 
­ R A D S C H L E P P E R , L E I S T U N G U E B E R 
i l 
2 0 
I I 
I I 
3 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
1 1 4 
4 7 
1 6 
6 
5 
I C 
5 1 1 
1 2 6 
7 2 
9 4 o 
6 9 3 
3 0 o 
4 7 5 
1 6 
0 
3 5 0 
1 0 
i i i 
1 0 3 
0 6 7 
1 9 9 
5 7 1 
1 6 7 
3 0 
4 74 
5 5 4 
9 2 6 
6 4 0 
4 2 2 
4 
2 7 4 
14 
4 
15 
1 
2 
4 3 
3 9 
4 
1 
1 
3 
3 2 8 
6 4 6 
2 1 3 
7 9 
3 3 9 
I a
B 2 1 
1 6 2 
0 1 8 
2 6 6 
6 9 6 
1 8 0 
7 C 0 
6 8 o 
4 1 0 
0 2 i 
2 5 9 3 
5 9 
3 4 5 7 
1 4 4 1 
1 C 0 2 
3 
5 
3 
3 3 1 
7 
2 4 8 
4 1 
5 2 5 
1 2 7 
4 2 9 
1 1 1 1 7 
7 9 6 9 
3 1 2 8 
1 7 8 3 
1 3 4 1 
I 3 4 6 
­ R A D S C H L E P P E R , L E I S T J N G U E B E R 
2 
3 
6 
3 
3 
3 
3 
3 5 
2 1 4 
3 J 8 
4 6 7 
6 4 2 
2 2 
3 o 
2 0 
6 4 0 
0 / 7 
7 o 2 
7 5 1 
7 2 2 
3 
0 
R A U P E N S C H L E P P E R 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 8 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
3 
2 
1 
1 
3 5 4 
3 1 7 
5 4 5 
1 4 7 
1 3 4 
3 
l o 
1 4 
3 2 
1 4 
8 5 7 
4 3 8 
3 6 1 
0 7 6 
0 2 4 
1 3 6 
3 4 
3 4 
2 0 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
S A T T E L Z U G H A S C H I N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 
1 3 
2 C 
2 
6 
4 4 
3 8 
6 
6 
6 
4 5 6 
1 3 6 
3 2 6 
6 4 4 
7 9 8 
1 2 7 
O 2 0 
1 3 
9 
4 
3 7 
9 5 
1 3 
9 0 5 
5 5 9 
3 4 5 
3 2 0 
1 7 7 
1 
1 
8 
6 
16 
1 
5 
3 ü 
2 3 
6 
6 
6 
R A D S C H L E P P E R , A U S G E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 
1 
1 0 
7 
2 
2 
1 
K R A F T W A G E N 
0 H N 1 
Í U E N I 
H I N O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
I U S S E , 
4 9 3 
8 3 5 
2 8 3 
0 3 3 
1 4 7 
4 0 4 
4 
7 1 3 
1 2 
3 9 
2 3 1 
7oc , 
2 5 2 
2 5 2 
7 9 C 
4 6 4 
2¿¿ 
1 7 , 
2 
23>< 
Z u M 
1 
o 7 
9 J 
1 4 2 
3 3 
3 5 1 
1 6 4 
1 6 7 
1 7 4 
1 7 5 
i 
3¡ 
4 2 ! 
­IOL 
1 1 
, l ' 
1 9 c 
5 8 7 
3 6 4 
1 3 
1 7 7 
1 9 1 
1 1 4 
a 
• 
4 5 6 
3 8 1 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 4 
a 
2 0 
1 9 
2 
3 
9 
, a 
2 5 
7 6 
4 3 
2 2 3 3 3 
2 0 
1 1 
2 
3 3 
9 
2 
2C 
4 
• 
3 5 5 
1 1 3 4 CCS 
0 3 9 1 6 7 0 
7 1 6 5 7 7 
4 4 3 5 
9 9 7 
4 
2 4 
6 9 
1 3 
0 3 6 6 6 6 5 
9 0 9 6 6 1 0 
1 2 7 7 5 
1 2 6 5 9 
0 4 5 3 5 
1 
1 
­
P S 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
G t B R A U C H I 
2 3 
o i l 
3 4 
0 8 9 
6 5 5 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 P S , N E U 
2 
Ζ 
0 
1 
1 
l o 
1 3 
2 
1 
1 
1 
6 3 7 
4 6 6 
5 o Ô 
7 9 3 
9 4 4 
1 3 3 
. . 
2 4 3 
l i i 
i l i 
Π 
2 4 7 
4 0 
­
J o 2 
4 7 υ 
¿ c o 
1 2 4 
C 7 d 
7 6 2 
1 4 
3 
3 
¿1 
2 1 
2 
1 
1 
4 
1 5 
2 0 
. 6 
6 
5 0 
4 0 
l o 
1 6 
1 6 
5 2 7 
I t i 
1 3 
4 4 4 
0 2 0 
l i 3 
1 6 3 
3 
1 0 
5 4 7 
2 C Õ 
1 8 9 
i\l 
0 C 5 
2 2 7 
3 7 8 
2 2 1 
4 6 8 
1 3 7 
3 4 P S . G E B R A U C H T 
2 
2 
4 
2 
2 
­2 
3 
3 
i 
2 
1 1 5 
1 9 8 
3 ο ­ . 
4 
. . 
6 6 5 
3 1 4 
3 7 1 
3 6 8 
3 ο 8 
3 
• 
. 2 4 
1 2 
2 4 
, , , 
• 
5 4 
3 6 
2 4 
2 4 
2 4 
. , • 
9 1 
1 7 6 
1 1 9 
4 0 3 
4 0 
, . . 1 3 
­
Β 4 4 
7 9 1 
5 3 
5 3 
4 0 
. • 
3 
4 
4 
1 9 
3 2 
l o l 
l ' i 
1 6 
5 
lo 
2 7 7 
2 1 2 
6 5 
6 5 
0 5 
. • 
5 2 
2 0 3 
lib 1 4 
. , . 
2 5 
5 c 3 
5 4 4 
3 9 
3 9 
1 4 
, . • 
1 0 
9 0 9 
2 0 5 
1 0 2 
2 3 
1 3 
4 
. . 1 / 
. 
2 9 9 
2 2 5 
7 3 
6 5 
4 9 
. , 6 
Ital 
12 
3 
1 
1 9 
1 5 
3 
2 
1 
. A C K E R ­ R A D S C H L E P P E K U . S A T T E L Z U G H A S C H 
3 4 3 
2 6 
1 2 6 9 8 
2 0 3 9 2 
4 7 1 7 
9 0 
L 
1 8 3 
. 7 
4 3 Ì 6 3 
2 5 2 
3 7 4 7 5 5 
4 0 1 5 7 0 
9 7 3 1 £ 6 
9 6 9 1 8 6 
2 B U 1 0 3 
m i 
6 E F 0 E H 0 E R N V O N P E R S O N E N 
F A H R A N I R I E B 
β 1 1 5 
1 3 4 
1 
4 1 
I l i 
. a 
a 
5 3 
. 
6 1 ­ . 
2 4 8 
3 6 6 
3 6 6 
3 1 3 
a 
­
O D E R 
6 6 
3 0 
5 6 
ti 
; 2 5 4 
1 1 
2 4 
14 
• 
6 0 2 
2 3 E 
3 6 t 
3 6 E 
U t 
5 
6 
6 
G U E T E R N 
D U R C H V E R B R E N N U N G S M O T O R 
) U N G U N O H I N D . 2 6 0 0 c . C M H U u R A U H 
2 5 0 0 C C M H U E R A U M 
2 
4 
7 6 c 
8 4 4 
1 6 4 
1 
4 3 6 2 
1 0 o 
2 5 
9 
, N t U 
5 6 φ 0 a 
2 3 1 2 6 
9 6 4 6 9 4 
1 0 6 
1 2 4 
9 
ODER H I T 
2 2 1 
4 4 0 
a 
. * 
M I I F R E M C 
a 
, . . 1 6 
. ­
2 7 
l o 
1 1 
1 1 
1 1 
3 4 C 
9 1 
2 4 3 
3 4 1 
. . a 
5 6 
E J 1 
1 0 
1 6 8 
. ' 7 9 
2 3 7 
. 
4 5 5 
6 7 4 
8 2 6 
6 3 4 
5 9 7 
4 
S 8 8 
1 
, , 5 
. , • 
3 1 
6 
2 5 
2 5 
. . • 
¿ 8 2 
a 
5 2 
7 6 
3 
1 6 
. 3 2 
1 4 
6 1 7 
1 3 3 
3 7 4 
7 5 4 
7 2 7 
BC 
3 2 
i l 
• 
. 1 
. 16 
i . . . 
i 
4 1 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
8 7 0 1 . 5 3 
0 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
l uoo 
l u l u 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 U 2 1 
8 7 U 1 . 5 5 
U 0 1 
O i l 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
1 ) 3 « 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 0 
U 6 2 
ù o 4 
0 o 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 7 0 1 . 5 7 
0 0 1 
U Ü 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE France 
T R A C T E U R S A G R I C O I ES A 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
M C Ν D t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
1 3 
1 6 
2 7 
3 4 4 
4 4 
1 4 
4 6 7 
4 1 0 
7 o 
7 0 
6 6 
T R A C T E U R S A G R I C O L E S A 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C F E C U S L 
H O N G R I E 
R C U M A N I t 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M C Ν ΰ E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
4 4 9 3 5 
2 7 9 8 3 
1 0 2 
3 1 4 1 9 
2 8 5 2 U 
3 7 7 6 
2 0 4 4 
2 9 
1 3 
6 2 0 
1 5 
7 1 2 
6 3 3 
2 0 0 4 
1 2 1 
3 2 0 6 
1 5 4 0 
7 2 
1 4 7 5 5 5 
1 3 2 9 5 B 
1 4 9 9 6 
B 3 1 4 
6 6 5 4 
5 
6 6 7 7 
2 0 
1 2 
1 9 
1 
1 
5 7 
5 2 
4 
2 
2 
2 
T R A C T E U R S A G R I C O L E S / 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M O N D E 
U T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
4 0 
1 7 9 
1 9 9 
1 1 2 1 
3 0 7 7 
1 0 
1 4 
l i 
4 6 9 0 
1 5 4 7 
3 1 4 5 
3 1 3 4 
3 1 2 4 
1 4 
1000 RE/UC 
B e l g . - L u x . Nederland 
R O U E S . P U I S S A N C E 
, 1 
3 
2 4 
1 0 
1 0 
6 2 
3 3 
2 9 
2 3 
2 C 
7 
. 1 9 
4 3 
3 
1 
7 4 
6 9 
5 
5 
4 
R O U E S . P U I S S A N C E 
a 
3 5 1 
4 3 3 
7 2 1 
1 6 6 
6 5 1 
a 
. . 
. 4 6 9 
. 1 0 3 
5 6 5 
4 4 9 
■ 
1 1 3 
5 0 5 
6 0 8 
4 7 1 
0 1 7 
1 3 7 
3 9 7 1 
a 
7 8 
4 8 1 4 
1 7 6 8 
1 0 8 2 
8 
6 
5 
4 2 3 
9 
1 3 2 
2 3 
5 6 9 
. 7 8 
3 6 1 
• 
1 3 3 2 6 
1 0 6 3 1 
2 6 9 6 
1 8 9 4 
1 5 1 8 
8 0 2 
3 
3 
9 
2 
1 
2 1 
1 8 
2 
1 
1 
1 
R O U E S . P U I S S A N C E 
. 5 3 
. 9 6 
6 4 8 
. 7 
-
8 2 3 
1 5 6 
6 6 5 
6 5 6 
6 5 5 
. 5 
8 7 0 1 . 9 5 T R A C T E U R S A C H E N I L L E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 8 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o i o l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
B U L G A R I E 
• T A N Z A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M C Ν U E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
5 1 7 
2 6 0 
6 9 5 
1 6 4 4 
1 7 7 
1 8 
3 4 
1 0 
4 0 
1 3 
9 0 0 
4 3 1 7 
3 1 1 7 
1 1 9 9 
I 1 4 3 
1 9 5 
4 2 
4 2 
1 4 
1 
2 
1 
7 6 
6 6 C 
2 5 4 
i : 
. 
1 3 
■ 
8 3 
1 1 6 
6 8 
a 
" 
2 7 9 
2 1 2 
6 8 
6 8 
6 8 
. a 
2 0 
5 
a 
5 
1 0 
. . I l 
a . 
2 2 5 1 8 
2 4 4 5 9 
9 9 0 3 1 
2 5 4 2 8 
2 3 8 2 8 
1 3 1 0 
ί . 2 
1 4 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
8 7 0 1 . 9 6 » ) T R A C T E U R S A R O U E S P O U R S E M I - R E H O R Q U E S 
U 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
• 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
2 4 1 0 1 0 
1 7 1 0 1 1 
1 7 1 0 2 0 
8 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E L 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E t 
. 1 AHA 
C L A S S E 3 
7 0 7 
2 4 0 6 
2 6 7 1 0 
4 6 2 7 5 
4 3 7 7 
2 0 6 
1 1 9 1 7 
3 1 
1 7 
1 1 
7 0 
2 5 6 
1 7 
9 3 2 1 1 
8 0 6 7 4 
1 2 5 3 7 
1 2 5 3 2 
1 2 1 8 8 
1 
1 
1 
1 2 
3 8 
2 
1 1 
6 5 
5 3 
1 2 
1 2 
1 1 
5 6 0 
5 H 
2 8 9 7 2 5 7 
2 4 8 2 2 9 1 
7 6 1 9 0 3 
7 8 4 7 
8 9 4 . 
. • 1 . 
3 8 
1 8 9 
1 7 
5 3 9 1 1 0 9 8 
3 4 8 1 1 0 1 1 
1 9 1 8 7 
1 8 9 Θ5 
5 8 3 4 7 
ί 
ί 
» 
5 
6 
6 
I N E N 8 7 0 1 . 9 7 » 1 T R A C T E U R S A R O U E S , A U T R E S Q U ' A G R I C O L E S 
6 4 0 0 1 
6 6 6 0 0 2 
0 0 3 
6 0 4 
0 0 5 
1 2 Ó 0 2 2 
0 2 8 
1 3 0 3 0 
1 0 3 6 
3 0 3 6 
2 3 1 0 6 2 
1 9 4 4 U 0 
4 0 4 
S C 7 Î O U O 
3 3 5 1 0 1 0 573 t o i l 
3 3 5 1 D 2 0 
1 4 1 1 0 2 1 
Ζ 1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 3 6 1 0 4 0 
8 7 0 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
3 6 1 
6 5 0 6 
5 0 7 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N U R V E G E 
S u E D t 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
T C H E C U S L 
2 θ 6 
4 1 6 
1 2 
1 2 6 9 
1 6 
1 0 ; 
1 7 6 
E T A T S U N I S 9 3 7 
C A N A D A 6 5 7 
M O N D E Ì.Z a i l 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 
A E L E 
9 1 9 c 
2 
3 6 2 5 1 
3 4 3 7 
1 8 2 5 
C L A S S E 2 
. A . A C H 
1 
C L A S S E 3 1 8 6 
V O I T U R t S A U T O H O B I L E S 
8 7 0 2 . 0 3 A U T O C A R S ET A U T O B U S 
S E L B S T Z U E N D U N G U . 
2 5 3 
5 7 
5 0 5 0 0 1 
0 0 2 
1 5 0 0 3 
3 3 8 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 Ü 
OU P L U S . O U A H O T E U R 
OU F L U S . N E U F S 
F R A N C E 
B E L G . L U X 
P A Y S ­ B A S 
2 O o O 
7 1 9 2 4 
3 6 9 
A L L E H . F E D 1 4 9 1 9 1 0 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
2 1 8 
5 o 
2 6 
2 1 4 
3 3 
3 1 7 1 1 3 
4 0 5 1 2 2 
8 4 4 4 
2 0 5 4 9 
2 
3 4 0 
. 2 1 
a 
6 4 9 1 0 
6 5 7 
7 2 6 5 5 1 
8 4 0 4 9 2 
6 8 6 5 9 
8 8 2 5 9 
5 6 8 4 9 
A 
. . 
3 '. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
M A X . 
. 1 1 
• 2 6 9 
2 7 
­
3 0 7 
2 8 0 
2 7 
2 7 
2 7 
P L U S 
7 5 5 
3 1 0 
3 1 9 
4 2 4 
1 1 1 
1 6 5 
• . . 
1 2 7 
1 3 6 
6 3 8 
1 6 
1 7 4 
8 7 
­
3 3 4 
6 0 7 
5 2 6 
3 8 2 
2 9 6 
1 4 4 
P L U S 
2 
9 5 
. 9 0 2 
3 3 6 
1 
. • 
3 3 7 
OCO 
3 3 8 
3 3 6 
3 3 6 
1 
­
. . 1 2 
2 3 
2 C 
5 6 
3 5 
2 0 
2 0 
2 C 
. . ­
1 4 4 
3 5 5 
. 7 0 3 
6 3 8 
5 6 
3 2 
9 2 7 
8 3 9 
8 8 
6 8 
5 6 
■ 
• • 
Italia 
3 4 C V , U S A G E S 
6 
4 
5 
• 4 
3 
l i 
1 5 
8 
8 
8 
. • . 1 3 
• * 
2 1 
1 3 
7 
7 
7 
D E 3 4 C V . N E U F S 
2 C 5 6 0 
4 1 6 9 
2 4 
a 
4 6 0 7 
8 3 9 
a 
2 3 
a 3 2 5 
6 
1 1 
. 6 3 3 
■ 
1 5 0 
2 4 5 
7 2 
3 1 7 2 4 
2 9 3 6 0 
2 3 6 4 
l 5 7 0 
1 1 7 4 
7 9 4 
1 6 6 4 9 
1 5 3 
4 8 5 3 
. 5 7 8 
. . • 7 2 
4 4 2 
5 
1 1 4 
. 1 2 3 9 
3 4 8 
" 
2 4 4 5 8 
2 1 6 5 5 
2 B 0 2 
9 9 7 
6 4 9 
5 
1 8 0 0 
D E 3 4 C V , U S A G E S 
2 5 
3 1 
1 1 6 
. 2 5 
9 
7 
2 3 
2 3 6 
1 7 1 
6 5 
6 5 
6 5 
• • 
6 2 
1 7 9 
3 6 2 
1 7 
9 
6 5 0 
6 2 4 
2 6 
2 6 
1 7 
. . • 
3 
1 9 7 8 
7 1 6 4 
■ 
2 7 5 
. 2 3 
3 1 
1 7 
• . 6 6 
­
5 5 6 5 
9 4 2 0 
1 4 5 
1 4 4 
7 7 
• . 1
OU P O U R S E M 1 ­
. 1 3 8 
3 4 
3 
B 4 
• 3 8 9 
. . a 
1 5 3 
• 
BOC 
1 7 4 
6 2 5 
6 2 5 
4 7 3 
• 
• 
T O U S M O T E U R S P O U R LE 
9 7 
5 3 
7 5 
■ 
1 5 7 
• 1 0 
5 1 6 
16 
7 2 
. 3 6 
• 
1 0 4 1 
3 8 2 
6 5 t 
6 5 E 
6 1 S 
• 
• 
. . . 5
. . . • 
1 5 
6 
9 
9 
. . " 
4 1 5 
• 2 3 
. 1 1 7 
1 8 
3 4 
. 4 0 
1 3 
6 4 8 
1 3 0 8 
4 3 7 
8 7 1 
8 3 1 
1 3 5 
4 0 
4 0 
* 
. 2 3 
. 3 3 
. 2 5 
. . a 
• • 1 
• 
8 2 
5 6 
2 6 
2 6 
2 5 
• • • 
R E M O R Q U E S 
5 0 
6 2 8 2 
2 
9 7 4 
7 8 
a 
2 2 
2 
1 2 
1 7 8 
8 9 
• 
7 7 0 5 
7 3 0 8 
3 9 7 
2 1 3 
1 2 4 
1 
1 8 3 
T R A N S P U R T 
A H C T E U R A E X P L O S I O N , C Y L I N D R E E 2 B 0 0 C H 3 
A u O M B U S T I O N 
a . 
1 1 5 
6 2 2 8 6 
4 7 4 1 9 9 6 
2 1 8 _ . 
5 6 
2 6 
I N T E R N E . 
a 
2 Β 
1 4 
. • * 
C Y L I N D R E E 2 5 0 0 C M 3 
6 5 3 1 4 0 7 
1 9 8 _ 3 
2 1 
9 5 7 
• . 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de votume 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
l o l l 
1C20 
1021 
OMNIBl 
ZUENDc 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
8 
5 5 
4 U 0 
31 1 
6 9 
o 9 
3 4 
Janvier­Décembre 
France 
4 
4 
. 
o6 4 
OOO 
9 
9 
4 
Belg.­
SSE, FAHRANTRIEB DURCH 
0 0 0 
Lux. 
3 ' 
6 6 3 
6 2 U 
6 3 
6: 
2 4 
k g 
N e d e r l a n d 
1 
1 
6 6 1 
6 6 1 
a 
. • 
i m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. 
3 1 2 
3 1 2 
a 
. • 
Ita 
VERBRENNUNGSMOTOR MIT FRtMO 
ING UND H I N 0 . 2 B 0 0 C C H HUbKAUM 
M1ND.2500CCM HLCRAUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 32 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
OMNIBl 
ZUENDC 
UNTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
3 
5 
4 
1 
IUI 
4 4 4 
6 4 4 
3 0 3 
17 7 
9 
3 9 
1 1 
34 4 
2 6 4 
U 3 
6 2 
4 0 
7 1 3 
6 / 3 
0 4 0 
5 o 4 
6 3 5 
7 
6 2 
2 
2 
2 
GEBRAUCHT 
1 8 
7 4 5 
7 0 
. . . 2 4 
. . . 4 0 
9 04 
J o i 
1 4 1 
1 3 4 
9 4 
. • 
1 
1 
9 ' 
. 6 J 1 
40 C 
6 
. 1 1 
1 1 
. . 3 0 
. 
1 6 0 
0 9 9 
ÌÌ 
u . 3C 
ODER M I T 
, 4 2 0 
, 1 3 6 
5 3 
. . . 1 2 
, . . • 
6 3 0 
5 6 2 
6 9 
6 9 
6 9 
. ­
ia 
1 6 
E / 5 
0 5 6 
1 7 
1 7 
1 
SELBSTZUENOUNG U . 
1 2 6 
4 / 
4 6 
. 4 6 
9 
2 1 
a 
3 0 8 
2 64 
0 5 
12 
4 C 2 
2 2 1 
7­.0 
Z 2 1 
6 4 7 
/ 1 2 
SSE, FAHRANTRIEB UURCH VERBRENNUNGSMUTUR H I T FREMO­
NO, UNTtR 26C0CCH HUBRAUH UDER H I T SELBSTZUtNDUNG. 
2500CCM HUERAUM, NEU 
1 
1 
3 2 1 
87 9 
4 z / 
2 1 
3 0 
3 
09 4 
6 5 0 
4 4 
3 9 
3 0 
1 
1 
5 
4 6 6 
3 1 
2 1 
1 1 
3 3 1 
5 1 8 
1 3 
1 1 
1 1 
. 2 
1 1 
. 3 3 0 
, 4 
2 
3 3 4 
3 4 2 
U 
a 4 
1 
1 
3 
I l 
5 
. . • 
1 7 
1 7 
3 0 9 
. . . 1 
3 9 0 
3 89 
1 
1 
. . . • 
OMNIBUSSE. FA I IRANTRI tB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMD­
ZUENDL 
UNTER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
3 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NG, UNTER 2800CCH 3UBRAUH ODER H I T SELBSTZUENOUNG, 
25G0CCM HUtRAUH, GEBRAUCHT 
4 8 
7 6 
5 7 5 
4 5 
1 0 
1 7 
2 
5 1 
8 5 3 
/ l o 
1 3 / 
1 3 0 
7 7 
2 
4 
19 9 
2 0 6 
2 0 4 
2 
2 
2 
, . 
12 
6 3 
2 0 2 
8 
. . 
3 6 
3 2 6 
2 6 1 
4 6 
4 4 
e , • 
PERSONENKRAFTWAGEN, FAHRANTRIEB DURCH 
ZYLINDERINHALT 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
Ü 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
C 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
7 4 0 
looo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
3 8 9 
3 2 6 
3C 
1 5 7 
2 0 9 
5 
37 
1 
4 
7 
1 3 
4 9 
1237 
1113 
1 2 4 
9 8 
1 0 
2 5 
1 3 0 
I / O 
6 2 2 
7 9 4 
5 6 4 
9 6 5 
64 6 
4 0 
6 6 
C 3 9 
4 7 3 
2 6 0 
52 5 
C 0 6 
3 5 6 
6 0 
3 1 
1 1 
4 5 6 
1 5 
4 3 3 
2 6 0 
1 5 3 
6 2 2 
7 4 9 
1 9 
1 
1 
3 1 0 
IS 1 
6 2 
6 
52 
6 0 
1 
17 
2 
5 
3 
2 2 0 
1 8 9 
3 1 
l i 
ι 
/ 
5 L 
6 5 2 
86 9 
54 1 
9 8 6 
Z o 6 
9 
7 
2 
7 3 3 
6 
4 4 
1 
4 1 1 
0 7 4 
. 1 5 
o 
9 4 0 
. 
4 7 9 
44 8 
0 3 0 
4 9 3 
7 8 4 
2 
1 
1 
5 3 5 
N E U 
4 4 
0 
1 7 
1 9 
2 
1 
2 
1 
1 6 
1 1 3 
8 6 
2 5 
2 1 
2 
4 
70 8 
72 6 
3 9 4 
69 6 
7 4 3 
9 6 
3 1 
1 
4 1 8 
6 6 3 
1 2 7 
1 2 9 
4 4 7 
4 2 2 
3 
1 
1 7 6 
1 5 
8 1 1 
52 7 
2 8 5 
14 3 
8 8 2 
1 5 
. 1 2 6 
5 1 
7 4 
1 6 
2 8 
2 
1 1 
1 
1 
1 
2 4 
2 1 5 
1 7 1 
4 3 
3 9 
2 
4 
PERSONENKRAFTWAGEN, FAHRANTRIEB DURCH 
ZYLINC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 Ί 2 
5 0 8 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ERINHALT UEBER 
1 ( 4 
1 9 6 
1 
2 2 9 
4 4 
6 
1 4 
3 1 
6 9 2 
6 3 7 
5 5 
5 3 
2 1 
1 
8 7 5 
8 5 9 
4 7 5 
3 7 5 
5 1 2 
9 5 o 
80 9 
1 2 
1 4 
1 3 4 
6 4 8 
3 6 3 
7 0 
I l i 
l i b 
1 2 
1 4 
5 6 4 
i l 
1 3 0 
0 9 6 
C 3 5 
7 5 7 
6 0 1 
1 9 7 
2 
4 
0 8 2 
18 
8 9 
1 1 
1 
6 
3 
1 3 0 
1 2 0 
1 0 
10 
7 
1 . 5 
6 3 2 
a 
5 3 6 
9 1 3 
3 1 3 
1 9 9 
2 
1 0 
2 
2 
2 4 
1 9 
a 
, C 7 9 
7 4 9 
0 9 1 
6 5 8 
6 2 5 
5 2 4 
6 
2 
4 
la 
B I S 
2 5 
4 1 
4 
1 
1 4 
9 3 
7 6 
1 7 
1 7 
2 
1 L , 
¿ 0 3 
4 9 5 
i l l 
1 7 6 
4 9 5 
70 9 
3 
47J 
9 ] 
6 6 3 
I I 
7 8 9 
0 9 7 
6 9 2 
1 9 0 
2 1 2 
2 2 
. 4 8 0 
N E U 
2 1 
6 9 
4 4 
3 
1 
9 
1 4 9 
1 3 8 
U 
1 1 
2 
. 5
. . . 
• 
8 
a 
1 3 
. . 1 5 
1 0 
8 
• 
5 2 
13 
3 8 
3 6 
38 
. • 
VERBRENNUNGSMOTOR, 
2 2 6 
6 0 J 
a 
9 4 6 
9 2 0 
0 6 / 
5 4 3 
. m 7 9 5 
4 3 3 
3 9 5 
0 5 3 
4 2 6 
"l 
6 7 Õ 
• 
4 3 3 
7 0 3 
7 3 0 
42 1 
6 3 1 
. . . 3 C 9 
1 5 5 
1 4 8 
1 3 
9 3 
1 
6 
3 
3 
4 
4 3 1 
4 1 1 
1 9 
1 2 
1 
7 
5 8 6 
4 / 7 
1 9 5 
9 6 2 
6 62 
13 
1 
5 / 
5 6 1 
9 
4 1 1 
a 
1 / 6 
4 5 0 
. 1 1 
2 
0 6 3 
« 
1 5 5 
7 2 0 
4 3 5 
3 49 
7 3 2 
, . . 0 36
1 3 7 
3 9 
3 
7 0 
1 
1 
2 56 
2 5 1 
4 
2 
1 
2 
VERBRENNUNGSHOTCR. 
0 2 c 
7 2 1 
1 4 8 
5 3 4 
6 6 7 
3 6 8 
2 
i l 
1 9 5 
8 9 3 
4 2 8 
4 6 5 
4 0 5 
2 5 7 
. . • 
8 7 
9 7 
2 4 
1 
6 
4 
2 2 3 
2 1 0 
1 3 
1 2 
8 
C 4 4 
7 7 9 
4 1 2 
8 8 9 
8 7 1 
2 4 8 
5 
4 
. . 3 5 4 
4 6 
8 6 
1 3 6 
12 
3 1 J 
3 6 9 
2 34 
1 3 5 
5 6 3 
1 6 1 
1 5 3 
, . 3 9 9 
2 7 
1 0 
5 4 
1 
4 4 
9 2 
2 
1 
1 
PERSONENKRAFTWAGEN, FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR. 
ZYLINDERINHALT iJLl­ lR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 
1 
1 1 5 
1 3 6 
1 4 
3 3 5 
9 5 1 
1 
i L 
4 5 
, 4 6 3 
2 1 3 
N E U 
9 9 
, 1 4 
9 2 
8 6 
2 
9 0 
, 4 1 8 
6 4 1 
12 
1 
, . 5 E 6 
3 
3 
. 2 2 
2 
. 7
. . . . . • 
3 7 
2 6 
5 
9 
9 
. • 
3 1 0 
1 2 
6 1 
. 1 5 
. 
4 02 
3 84 
1 4 
1 9 
1 5 
a 
a 
. 
l i 
1 5 
1 6 9 
2 2 
. 7 
2 
1 5 
2 6 1 
2 1 0 
5 1 
4 6 
2 9 
2 
4 
toe 
4 3 2 
8 3 0 
5 1 3 
7 2 5 
3 5 
1 
6 
4 
. 2 6 5 
. . 4 7 9 
6 0 
1 
2 
5 6 9 
• 
5 5 5 
6 82 
6 7 3 
3 6 6 
7 7 0 
2 
. . 3 0 4 
1 5 2 
7 2 7 
. 3 6 7 
. 4 1 0 
2 1 5 
, . 1 3 2 
1 7 5 
. . 1 4 
a 
. 1 4 
1 1 4 
« 
3 3 0 
2 4 6 
C 6 5 
6 5 4 
6 2 7 
1 6 
. . 1 7 5 
2 
a 
, 3 6 2 
• 
o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 C 0 
looo 
1010 
i o l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ETATSUNIS 
H C Ν D t 
[ N T R A ­ u E 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EG­CE 
¿ 3 
2 4 
8 7 0 2 . 0 5 AUTOCARS ET 
0 0 1 
U 0 2 
J u 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 6 0 
4 0 0 
ìooo 
1010 
i o n l o 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
UU PLUS, OU 
UU PLUS, EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ t A S 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGt 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YUUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
H C Ν U t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
6 
4 
l 
1 
1 
8 7 0 2 . 1 2 AJTUCARS ET 
O U I 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 U U 
looo 
1 0 1 0 
l u l l 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 8 0 0 C H 3 . OU 
DE 2 5 0 0 C M 3 . 
FRANCE 
B E L G . L D X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M C Ν D t 
INTRA­CE 
t X T R A ­ C t 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.LAMA 
CLASSE 3 
2 
1 
4 
3 
6 7 0 2 . 1 4 AUTOCARS ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
3 3 4 
4 0 0 
looo 
l o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2800CM3, OU 
DE 2 5 0 0 C H 3 , 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
t l H I O P I E ETATSUNIS 
M C Ν U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 7 7 
0 2 8 
7 6 Ü 
2 6 8 
2 6 8 
9 1 
France 
1 4 
1 4 
. 
8 5 6 
6 7 0 
2 6 
2 6 
2 6 
Belg.­
2 
2 
ODO RE/UC 
­UX. 
1 4 6 
4 8 5 
2 8 3 
2 0 2 
2 02 
5 6 
N e d e r l a n d 
4 
4 
. 
36 4 
3 6 9 
a 
a 
• AUTOBUS A MCTEUR A EXPLOSIDN, 
A MCTEUR A COMBUSTION 
COURS D'USAGE 
3 1 1 
79 5 
4 6 6 
0 3 3 
1 6 
2 6 
9 1 
1 2 
5 5 9 
49 3 
9 9 
3 7 
2 1 
0 2 / 
6 3 2 
3 J 5 
3 2 5 
1 9 0 
/ 5 / 
2 
2 
2 
2 0 
. 64 7
8 
. . . E 
. . . 2 1 
7 1 C 
6 6 6 
4 3 
3 8 
1 7 
. . 
1 5 7 
a 
3 4 9 
3 5 0 
1 
. 1 3 
1 2 
a 
. . 4 6 
• 
9 2 9 
8 56 lì 1 5 
. 4 6 
INTERNE, 
# 7 1 9 
. / 1 
. . , . . . . • 
7 2 7 
Z 2 5 
2 
2 
2 
. ­AUTOBUS A MUTEUR A EXPLOSION, 
A MOTEUR 
NEUFS 
3 o 2 
2 0 2 
1 6 1 
2 3 
OO 
l u 
07· . 
99 1 
6 4 
7 6 
0 0 
3 
3 
4 
1 
1 
1 
A COMB 
a 
2 3 6 
1 1 4 
2 5 
2 0 
• 
3 9 6 
3 7 4 
2 2 
2 0 
. . 1 
2 0 
. 9 2 1 
. 7 
5 
9 6 2 
9 4 3 
1 9 
1 3 
/ 3 
3 
3 
INTERNE. 
, 3 7 
1 0 
a 
. ■ 
4 7 
4 7 
AUTOBUS A MOTEUR A EXPLOSION, 
A HOTEUR 
E.'. COORS 
2 9 
5 3 
3 7 4 
4 o 
1 7 
3 0 
i i 
1 0 
6 1 7 
4 7 4 
1 4 3 
1 0 7 
9 8 
i i 
1 
A COMBUSTION 
D'USAGE 
a 
. 9 1 
. . . 
­
9 5 
9 5 
8 7 0 2 . 2 1 VOITURES PARTICULIERES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
O o o 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
INTERNE, CYLINDREE HAX. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
PULOGNE 
TCHECOSL 
RCUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. ΕΔΜΑ 
. A . A C H 
CLASSE 3 
6 6 2 
5 8 2 
5 1 
2 6 3 
3 1 1 
1 4 
1 
4 6 
1 
3 
7 
1 3 
7 3 
2 0 3 6 
1 8 7 1 
1 6 4 
1 3 9 
1 6 
2 4 
7 5 o 
4 3 2 
3 8 2 
6 4 / 
2 5 2 
7 7 2 
1 4 o 
1 1 3 
2 1 5 
0 6 3 
6 1 4 
m 4 4 1 
4 9 2 
2 6 7 
3 6 
9 9 
4 3 
6 6 2 
2 4 
2 7 6 
7 5 6 
5 1 6 
5 7 7 
2 6 0 
3 0 
1 
. 5 0 9 
1 0 3 
u 8 4 
9 0 
3 
2 3 
2 
4 
5 
3 2 9 
2 90 
3 9 
3 2 
3 
7 
a 
8 9 4 
0 3 6 
6 5 7 
5 3 6 
0 0 9 
1 6 
5 1 
6 
24 6 
1 0 
3 3 
1 
5 7 7 
7 9 2 
. 4 3 
2 8 
S 7 0 
• 
9 1 8 
1 2 3 
7 5 4 
3 6 6 
C 8 3 
1 
1 
. 4 0 3 
8 7 0 2 . 2 3 * l VUITURES PARTICULIERES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 2 4 
7 3 2 
7­.0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1U20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1D32 
1040 
INTERNE, CYL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
U . R . S . S . 
POLCGNt 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
HCNG KONG 
H C Ν 0 E 
I N T R A ­ C t 
t X T R A ­ C t 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
3 * 3 
3 9 6 
2 
4 9 6 
1 0 0 
1 3 
3 1 
4 7 
1 4 1 7 
1322 
9 5 
9 4 
4 5 
1 0 
5 0 
1 9 7 
3 
. . 
3 
2 6 7 
2 60 
7 
5 
i 
. • MOTEUR A 
1500 CM3, 
7 5 
U 
2 9 
3 3 
3 
1 
1 
1 
2 4 
1 6 2 
1 4 8 
3 4 
3 0 
3 
3 
1 6 2 
a 
2 62 
1 4 4 
2 6 7 
4 80 
1 5 3 
5 7 
2 
5 8 8 
8 3 8 
5 4 6 
1 1 5 
4 5 1 
3 9 0 
. 9 
1 
4 6 C 
2 4 
9 6 1 
8 54 
1 2 6 
5 9 7 
7 0 2 
2 5 
. . 5 0 6 
HOTEUR A 
NDREE PLUS OE 1500 A 
6 2 3 
7 3 3 
9 4 0 
2 2 6 
6 0 3 
5 4 1 
6 3 6 
2 9 
3 9 
1 9 9 
5 2 2 
2 2 o 
5 3 
49 5 
2 4 3 
4 7 
2 4 
9 4 2 
l ä 
blä 
3 3 0 
29 7 
1 2 3 
4 o 3 
3 7 2 
3 
5 
B 0 3 
3 1 
1 7 7 
2 9 
2 
1 3 
4 
2 5 8 
2 3 7 
2 1 
2 1 
1 6 
a 
1 9 8 
2 2 
4 7 2 
0 4 7 
7 1 6 
6 6 6 
2 
2 5 
4 
. 2 
1 7 
4 0 
. . . 6 6 6 
• 
6 9 2 
7 3 9 
1 5 3 
1 2 3 
40 6 
9 
5 
5 
2 1 
8 7 0 2 . 2 5 * l VOITURES PARTICULIERES A 
00 1 
O 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
I N T É R N t , CYLINDREE PLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
1 0 
7 
2 9 7 
3 7 2 
4 o 
3 4 2 
3 1 0 
6 
1 
a 
1 3 7 
. 6 1 1 
5 1 7 
5 8 
1 
8 5 
9 
2 
1 
2 2 
1 8 2 
1 5 4 
2 7 
2 7 
4 
2 7 2 
. e 5 7 
0 4 9 
4 6 8 
6 3 6 
7 8 7 
Ì 
. a 
2 8 1 
5 
a 
1 8 4 
. . . 6 0 0 
2 8 
i t e 
64 5 
5 4 3 
2 30 
4 39 
2 8 
. a 
2 8 6 
HOTEUR A 
INTERNE. 
a 
. 1 
. . . 
• 
4 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
8 5 1 
6 3 1 
• . • CYLINOREt 
CYLINDREt 
1 
1 
1 
1 
1 4 9 
5 5 
1 3 7 
a 
7 
2 6 
4 o 
a 
5 5 1 
4 9 3 
9 9 
1 1 
■ 
5 9 1 
3 4 8 
2 4 4 
2 2 5 
1 2 3 
7 
1 1 
CYLINDREE 
CYLINUREL 
. 9 0 7 
. . . 3 
9 0 9 
9 0 7 
3 
3 
. . . • CYLINDREE 
CYLINOREE 
6 
. . 1 
1 7 
l i 
• 
4 9 
6 
4 3 
4 3 
4 3 
. ­
I ta l ia 
3 1 
2 4 2 7 
2 3 8 7 
4 0 
4 0 
9 
28Ü0CM3 
2 500CH3 
5 
1 
3 1 
3 2 
7 0 
3 7 
3 3 
i l 
i l 
HUINS OE 
HOI Ν S 
5 6 2 
2 2 
1 3 6 
a 
3 3 
2 
7 6 0 
7 2 0 
4 0 
4 0 
3 3 
. . • HUINS DE 
HUINS 
1 3 
3 
9 0 
4 ? 
. 7 
Ί 
2 0 2 
1 0 9 
9 3 
5 9 
5 2 
3 3 
1 
EXPLOSION CU COHBUSTION 
NEUVES 
8 0 
1 1 8 
2 6 
4 2 
3 
1 5 
1 
1 
1 
3 5 
3 2 8 
2 6 7 
6 0 
5 6 
3 
3 
4 C 0 
0 6 4 
• 9 7 5 
5 1 3 
0 7 2 
9 0 6 
• . 5 2 4 
9 5 2 
1 2 2 
3 2 5 
1 0 4 
3 4 0 
. 5 
. 9 3 6 
• 
2 4 0 
9 5 2 
2 6 8 
3 9 7 
9 7 6 
• ■ 
a 
6 9 1 
2 7 5 
2 9 2 
2 3 
1 4 4 
2 
7 
3 
3 
6 
7 6 0 
7 3 6 
2 4 
1 6 
2 
7 
2 5 2 
8 8 6 
0 8 2 
. 9 3 o 
4 7 2 
2 9 
3 
1 6 6 
7 2 1 
1 4 
2 9 3 
. 3 6 0 
64 9 
. 3 9 
9 
3 2 1 
• 
l i l 
1 5 5 
0 7 7 
7 7 5 
6 7 0 
• . a 
3 0 2 
2 3 1 9 8 2 
67 6 3 8 
5 9 8 2 
123 0 7 1 
a 
2 739 
4 4 
2 
4 1 
6 
. 2 3 3 
. a 
2 116 
5 8 
3 
5 
9 7 5 
• 4 3 4 905 
4 2 8 6 7 4 
6 2 3 1 
3 820 
2 827 
4 
. . 2 4 0 7 
EXPLOSION CU COHBUSTION 
3 0 0 0 C H 3 . 
3 9 
1 2 8 
9 0 
7 
1 
2 
1 3 
2 8 4 
2 6 6 
1 8 
1 8 
4 
9 1 7 
1 5 2 
. 9 3 7 
5 1 6 
5 2 5 
9 9 6 
1 0 
2 3 
7 5 C 
• 
8 2 8 
52 1 
3 0 6 
3 0 6 
5 3 1 
a 
. . « 
NEUVES 
1 6 7 
2 1 9 
1 
5 4 
3 
1 2 
6 
4 6 6 
4 4 2 
2 4 
2 3 
1 6 
2 1 1 
3 2 2 
0 6 7 
a 
5 7 2 
9 5 1 
8 8 9 
1 0 
1 4 
. a 
2 1 9 
3 6 
2 0 8 
2 4 8 
4 7 
. 7 1 3 
• 
5 2 4 
1 7 2 
3 5 2 
7 9 1 
8 6 8 
3 0 6 
. a 
2 5 5 
58 423 
20 0 6 1 
. 142 768
. 2 7 1 3 
5 0 0 
a 
a 
1 9 5 
2 4 1 
a 
. 4 0 
. . 2 4 2 1 3 
• 2 2 5 196 
221 2 5 3 
3 943 
3 673 
3 217 2 9 
. a 
2 4 1 
EXPLOSION OU COHBUSTION 
}E 3 0 0 0 CH3, NEUVES 
2 4 7 
a 
4 6 
3 9 8 
5 3 3 
I 
4 
2 3 2 
. 7 0 S 2 2 6 5 
3 7 
3 
. a 0 3 4 
9 
. a 
1 6 2 4 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Lander-
schlcissel 
Code 
pays 
an 
0 36 
3 2 2 
4 0 U 
4 C 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o io 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
M E N G E N 
EG-CE 
4 
7 
17 
4 
1 2 
1 2 
4 
4 6 4 
I O 
2 
9 3 3 
1 6 
1 3 0 
1 2 3 
3 5 1 
5 7 1 
3 6 4 
4 7 4 
6 
3 
1 
France 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 7 2 
a 
6 0 4 
1 6 
6 2 3 
7 2 3 
9 0 2 
84 7 
2 7 2 
4 
1 
1 
Belg.-
2 
3 
1 
1 
0 0 0 
.ux. 
7 1 2 
1 
4 Z 6 
1 9 
4 3 0 
2 ^ 1 
1 3 6 
1 5 8 
7 1 3 
. . 
k g 
Neder land 
4 4 6 
2 
I az 
i 
2 344 
5 7 3 
1 7 7 1 
1 7 7 1 
4 4 8 
a 
. • 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
5 
1 
4 
4 
7 44 
7 
. 4 3 2 
. • 
6 3 4 
6 JO 
2 3 4 
2 34 
6 0 1 
. . . 
I t a l i a 
1 2 4 0 
2 
1 4 4 
2 
I l o 
1 670 
3 6 4 
1 5C6 
1 504 
1 24Ü 
2 
2 
• 
PERSONENKRAFTWAGEN. FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR. 
GEBRAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 36 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 3 6 
¿ 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 U 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 a 
5 0 6 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 2 2 
5 54 
1 0 0 0 
l o i o 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
IC 32 
1 0 4 0 
OMNia 
uoi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 G 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CHT 
ς 
4 
1 
2 6 
2 
2 
1 
3C 
4 2 
7 
6 
4 
1 6 5 
47 3 
3 4 0 
7 6 9 
7 3 6 
7 ¿ 5 
2 4 
4 5 3 
9 4 
9 4 1 
l u 5 
1 / 
äå 
l b 
l i 
5 6 
1 6 
4 3 
1 7 
1 2 0 
o l 
I I 
9 
1 3 
6 
1¿ 
7 1 
4 7 
I C 
3 1 
¿ι 
o C 
1 2 
* 1 
o 
1 4 
8 o 3 
5 7 
1 1 
1 4 
1 2 
4 
1 0 
9 
1 8 
3 
2 7 1 
1 1 
1 3 
2 8 2 
3 U 2 
3 U 8 
4 9 4 
6 0 0 
3 6 3 
7 9 3 
3 3 4 
lúa 
110 
2 
3 
1 
1 0 
7 
2 
1 
1 
5 2 4 
2 0 0 
6 3 2 
O l i 
/ 4 6 
. 6 4 
1 
3 6 0 
3 
3 
2 o 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
1 0 2 
3 9 
1 4 
9 
1 3 
5 
3 0 
o o 
4 3 
1 0 
3 0 
1 4 
4 
1 2 
2 1 
6 
Λ 
3 8 1 
l i 
1 1 
1 4 
2 
1 
. 6 
3 
2 o 
3 
1 3 
1 3 / 
2 0 8 
3 6 6 
6 4 2 
9 3 a 
2 / 1 
5 2 8 
2 o l 
I I I 
1 9 
3 
l i 
1 6 
l o 
i 
1 
1 
C 7 7 
. 3 1 0 
0 3 3 
6 6 4 
7 4 7 
3 
2 0 1 
14 
1 2 7 
13 
e 14 
: ι ι 11 
t 
3 
13 
I S 
6 
, , , « 1 
. 
: 7 5 
. . 7 
4 5 6 
13 
. . I 
. 1
ι , 1 6 5 
a 
. 1 2 5 
6 6 ; 
3 2 e 
1 3 « 
6 4 . 
1 6 6 
4 4 4 
1 355 
11 746 
1 1 4 
1 5 3 
1 0 
2 6 
ZI 
5 2 
5 
c 
1 9 
5 
1 
. 1 
i 1 
a 
. 1 
a 
a 
• 1 
. a 
; 2 0 6 
4 
a 
. I l 
1 
. 1
5 
. 1 
a 
. 
14 217 
13 654 
5 5 t 
5 1 5 
2 7 0 
136 35 
8 2 
i . 
3C 
.SSE MIT ANUEREH FAHRANTRIEt 
8 
3 
6 0 
1 1 3 
1 4 
1 0 
2 3 4 
2 0 0 
i l 
i l 
11 
. 2
1 
. 1 
Β 
3 
4 
4 
3 
ni 
1 1 / 
Í U 
2 1 
S 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
4 0 3 
4 6 6 
5 3 9 
. 7 42
3 L l 
1 4 
1 3 9 
5 0 
2 4 0 
6 1 
2 
2 3 
1 4 
1 4 
13 
3 
3 1 
1 3 
3 
6 
1 
. . . . 2 
3 
. 1
. . . . a 
5 7 1 
1 4 
. . . 1 
9 
7 
5 
. 7 1 
o 
, • 
C 72 
1 7 0 
4 C 2 
7 6 1 
0 2 7 
7 8 
7 
1 0 
6 5 
2 4 1 
1 2 6 
7 7 
1 138 a 
4 / 6 
2 
3 
2 
1 4 2 
3 
3 6 
6 7 
2 342 
1 584 
7 5 8 
7 3 9 
6 2 7 
l o 
3 
2 
3 
ALS VERBRENNUNGSMOTOR 
i 
PERSONENKRAFTWAGEN H I T ANDEREH FAHRANTRIEt 
HOTOR 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
6 1 6 
luoo 
lu iu i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 
1 9 
1 9 
2 
9 3 
7 6 
1 9 
9 
4 
2 
6 
8 
, 3 
• 
2 3 
1 7 
4 
6 
3 
. 3 
1 ^ 
1 
. 
5 
. 
35 ; 
35 5 
A L S 
SPEZIALLASTKRAFTwAGEN ZUH BEFUERDERN VON WAREN 
RADIO 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
» K I I V I T AET 
1 3 
1 4 
2 7 
2 7 
., • 
a 
. 
1 3 
7 
7 13 
7 13 
6 
a 
¿ 4 
. 1 4 
• 
4 / 
i l 
1 4 
1 4 
1 4 
. . . a 
9 
1 4 
. 1 4 
1 4 
6 
VERBRtNNUNGS­
a 
. . 2 
3 
. 3
1 
. 2 
• 
1 6 
, 3 
. 
2 5 
1 9 
6 
1 
1 
. 5 
H I T STARKER 
, • 
a 
• 
/ 
7 
7 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 
0 3 o 
i l l 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
RCY.UNI 
SUISSE 
. Z A I R t 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSt 2 
.EAHA 
. A . A C H 
W E R T E 
EG­CE 
1 2 
1 5 
4 7 
1 6 
2 6 
2 8 
1 2 
8 1 U 
4 2 
1 5 
7 69 
3 1 
2 4 9 
2 9 4 
3 6 3 
4 J J 
90 8 
0 3 2 
¿ 1 
1 7 
1 
France 
3 
1 
1 3 
Β 
4 
4 
3 
Í 3 2 
. a 
3 3 2 
2 8 
2 6 3 
2 6 4 
59 9 
5 9 2 
6 3 2 
6 
ι ι 
8 7 0 2 . 2 7 VU1TURES PARTICULIERES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 5 o 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 Z 
0 4 6 
03 0 
0 3 2 
Ü 3 6 
0 0 2 
O o o 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 6 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 o 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
l i a 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 0 2 
4 7 6 
5 0 6 
5 2 8 
o l o 
6 2 4 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 2 2 
4 5 4 
10U0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
INTERNE, USAOt tS 
FRANCt 
B E L U . L U X . 
PAYS­6AS 
A L L t H . F t D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDt 
DANEMARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PuRTUGAL 
tSPAGNt 
YUUGUSLAV GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECÜSL 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I t 
. T U N I S I E 
.HAURITAN 
. H . V O L T A 
.TCHAD 
.SENEuAL 
. C . I V . , I R , 
.CAMEROUN 
. C E N T K A F . 
.GABON .LCNGU6KA 
. Z A I R E 
. A F A R S ­ I S 
.HACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUU 
ETATSUNIS 
CANADA 
.UUAUtLUU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISKAfcL 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
.POLYN.FR 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. Δ . Α Ο Η 
CLASSE 3 
5 
3 
1 
2 4 
3 
2 
1 
4 3 
3 8 
7 
6 
3 
8 7 0 2 . 5 1 AUTOCARS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 o 
4 0 0 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
COMBUSTION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
S U I S S t 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
3 0 9 
7 7 2 
1 2 / 
6 39 
2 7 3 
3 1 6 
2 5 
5 4 0 
u l 
5 3 4 
9 5 
1 3 
9 1 
11 
2 1 
11 
1 1 
i l 
11 
9 / 
3 3 
l u 
1 2 
1 3 
1 0 
11 
1 0 1 
0 7 
1 1 
5 3 
3 1 
8 1 
1 7 
3 0 
1 0 
1 ­ , 
9 6 9 
4 8 
1 4 
l o 
1 8 
5 3 
1 3 
1 0 
2 3 
1 3 
2 5 / 
1 7 
1 6 
2 0 0 
3 3 0 
1 4 0 
3 6 9 
1 2 / 
6 1 4 
9 o 3 
4 / 5 
2 6 6 
7 8 
I 
4 
1 
10 
7 
2 
1 
1 
AUTOBUS 
INTERNE 
11 
1 1 
1 1 9 
1 2 6 
2 9 
70 
39 6 
2 8 9 
1 0 9 
1 0 9 
3 4 
, 5 9 6 
1 1 8 
70 6 
1 5 6 
7 8 9 
. 1 0 2 
2 
1 2 1 
1 
5 
2 4 
2 
2 
2 
3 
3 
1 
8 6 
4 2 
1 2 
1 2 
1 8 
6 
3 7 
9 8 
6 5 
1 1 
5 1 
2 8 
7 
1 7 
3 0 
1 0 
3 
6 3 6 
2 1 
1 4 
1 6 
. 4 
2 
. 5 
1 3 
3 1 
5 
1 6 
1 1 9 
1 2 4 
5 7 6 
5 4 7 
7 4 Í 
0 2 0 
6 7 2 
3 6 3 
2 2 7 
1 0 
Belg.­
1 
4 
7 
1 
6 
6 
1 
000 RE/UC 
­ux. 
8 6 5 
3 
. 4 2 6 
. 5 4 
5 7 1 
2 2 4 
3 4 7 
3 4 7 
8 6 8 
. . ­MOTEUR A 
2 
1 2 
1 
I B 
1 6 
1 
1 
ί HOTEUR 
m . 2 
1 
. 3 
1 0 
3 
7 
7 
4 
8 7 0 2 . 5 9 VOITURES PARTICULIERES A 
0 0 2 
O u 3 
0 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
î o i o 
i o n 1O20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
COMBUSTION 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
INTERNE 
4 2 
2 6 6 
2 1 
1 4 
3 7 9 
3 4 2 
3 7 
l o 
7 
1 4 
6 
8 7 0 2 . 7 0 CAM1CNS AUTCHOBILES 
0 0 2 
0 0 4 
l o o o 
î o i o 
FURTE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
H C N D E 
I N T R A ­ C t 
RADIO ­ A C T I V I T E 
2 5 
I I 
4 7 
4 7 
1 1 
. 8 
• 
3 7 
2 2 
1 5 
1 2 
7 
. 3 
5 5 9 
a 
4 2 6 
4 2 1 
0 4 3 
5 3 0 
3 
2 3 8 
1 2 
1 0 2 
1 2 
6 
2 0 
3 
1 
. 7 
3 
2 
7 
5 
3 
. . . 2 
2 
. . 
3 
7 3 
a 
. . 6 
4 7 5 
10 
. . 1 
. . . 1
. 1 4 6 
a 
. 8 1 
2 3 1 
4 5 1 
7 8 C 
5 6 4 
9 0 3 
1 1 2 
6 1 
17 
17 
Neder land 
1 
2 
6 
2 
3 
3 
1 
1 9 5 
3 
. 72 7
, 2 
0 9 6 
1 7 0 
9 2 8 
92 8 
19 8 
. . * 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
7 
1 4 
5 
9 
9 
2 
3 3 2 
3 6 
. 0 0 7 
a 
• 
4 5 4 
0 7 4 
3 6 1 
3 8 1 
3 6 6 
, . • 
I tal ia 
3 
5 
1 
4 
4 
3 
7 8 6 
a 
2 7? 
3 
1 9 3 
9 0 S 
6 3 3 
2 7 5 
2 6 0 
7 8 6 
1 5 
1 5 
• EXPLOSION OU COMBUSTION 
1 
6 
9 
8 
AUTRE QU' 
a 
. . 1 2 5 
, • 
1 2 5 
1 2 5 
. . « MOTEUR AUTRE 
2 6 6 
1C 
2 6 « 
2 β : 
CONÇUS POUR 1 
a 
• , • 
3 0 4 
6 6 1 
. 5 5 2 
1 3 6 
1 1 9 
1 0 
3 4 
1 3 
4 6 
4 
1 
2 0 
6 
1 
. . . . . . . . . 2 
. . . . 
. 1 
. . . 4 
2 5 C 
4 
. . 1 7 
1 
. 1
5 
. 1 0 
. . ■ 
2 2 3 
6 5 4 
5 6 5 
52 2 
2 2 7 
4 4 
3 
2 6 
3 
2 
6 
3 
2 
1 
1 
1 0 0 
4 1 9 
5 3 3 
a 
9 3 6 
6 7 4 
1 1 
1 6 4 
3 1 
1 9 1 
7 6 
1 
2 7 
2 2 
1 7 
1 9 
I 
2 6 
1 0 
4 
6 
. . . . . . 1
. 2 
. . . . . . 5 76
1 1 
. . . 5 0 
1 1 
9 
1 4 
. 7 0 
9 
. • 
0 a 9 
9 8 9 
1 0 0 
9 1 2 
1 5 4 
1 4 2 
5 
1 3 
4 6 
1 
1 
A EXPLOSION OU 
1 1 
. . 
« 
1 1 
1 1 
• a 
QU'A 
1 2 
, ­
12 
1 2 
. . 
. 
RAN SPORΤ 
7 
7 
7 
2 5 
2 7 
a 
1 1 7 
. 2 9 
« 
1 7 9 
1 5 0 
2 9 
2 9 
2 9 
EXPLOSION OU 
a 
. . 1 4 
1 6 
1 
1 7 
3 
. 1 4 
• DES PRODUITS A 
2 5 
2 5 
a 
' , ­
3 4 6 
9 6 
4 8 
9 8 0 
. 2 0 6 
1 
3 
3 
9 4 
2 
a 
a 
. 8 
. a 
. . a 
1 
. a 
. a 
1 
1 
a 
a 
. a 
. . 1 
5 2 
2 
. . a 
. . . . , . 3 
. • 
8 6 3 
4 7 0 
3 9 3 
3 7 8 
3 1 0 
1 3 
3 
1 
2 
a 
a 
. . . 6 7 
7 3 
. 7 3 
7 3 
6 
1 9 
. 3 
• 
2 8 
2 4 
4 
. . a 
3 
1 5 
1 5 
1 5 
LASTKRAFTWAGEN, FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR MIT 
FHEMOZUENDUNG UND HIND.2B00CCH HUBRAUM ODER H I T SELBSTZUEN­
OUNG UND M N U . 2 5 C 0 C C M HUeRAUM, NEU 
Ì 7 0 2 . B 2 * ) CAMICNS AUTOMOulLES A MOTEUR A EXPLOSION, CYLINDREE 2800CM3 
UU PLUS, OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE, CYLINDREE 2500CM3 
OU PLUS, NEUFS 
001 
002 
0C3 
0 0 4 
0 0 3 
022 
030 
032 
0 34 
0 3o 
038 
U42 
04,1 
OoO 
Uo2 
064 
C66 
4 0 J 
404 
732 
lUOU 1010 
i o n 
102D 
8 2 0 6 
13 4 4 6 
16 901 
56 24 3 
6 8 6 2 1C 107 
3 7 7 6 41 
2 8 
T02 
604 
2 4 6 5 4 172 2 111 20 7 
1 2 7 0 31 42 
120 914 
101 6 6 0 
19 2 5 5 
16 9 4 5 
2 952 
4 354 
35 0 6 7 2 435 
3 789 
1 4 4 8 
36 
ni 
47 
6 
562 
7 
1 C59 
52 0 0 2 
44 808 
7 194 
6 6 1 9 
331 
l o 7 
306 
C 72 
1 125 7 540 
9 6DÎ 
9 6 9 
2 182 
1U 
II 
BE3 
6o9 
l o i 
042 
7 36 535 5 
26 
573 
366 
59 
­,4 
166 
768 
20 
26 
23 
1 858 85 35 1 408 
328 
12 
104 
27 305 22 224 5 062 
5 C74 
22 301 15 439 19 235 12 0C7 
3 0 6 6 3 4 32 
2 2 9 4 2 4 7 7 
607 
366 
461 
461 
OUI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
6 0 4 ALLEH.FED 
. : . : . I T A L I E 
0 2 2 RUY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
Ü34 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 hONGRIE 
Oo6 ROUHANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
1 0 0 0 M Ο Ν U t 
1 0 1 0 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSt 1 
14 414 27 569 32 171 102 378 10 045 12 443 6 671 109 51 1 937 1 320 402 144 204 
2 282 ZZ 14 3 519 63 53 
216 216 186 778 29 439 26 916 
5 659 8 041 
1 175 3 810 4 554 2 926 94 
309 132 173 
5 562 
14 2 59 8 9 12 
90 674 78 685 12 189 11 608 
4 167 
15 572 20 404 2 079 3 470 2 804 
17 70 26 
48 940 42 222 6 719 6 710 
1 933 14 689 
18 269 1 320 
2 167 18 
16 65 
26 
39 359 36 211 3 148 2 321 
277 105 487 
636 386 123 15 51 587 970 126 144 199 885 II 
113 54 13 
30 396 23 705 6 691 5 585 
037 116 71 730 
464 
24 132 12 
6 647 5 955 692 692 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
1021 
1 0 4 0 
LASTK 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 5 
2 
2 14 
31 1 
lAFTnAGEN, 
Janv 
France 
5 4 1 4 
5 7 5 
er­Décembre 
Belg.­
4 
1000 kg 
­UX. Neder land 
9 0 5 
8 
FAHRANTRIEB DURCH 
2 
1 ni 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
1 9 0 
7 7 3 
2 2 39 
4 3 5 
VERBRENNUNGSHCTOR 
FREMÜZUENDUNG ONU MINU.280ÜCCM HUBRAUH 
UUNG UND M N D . 2 5 C 0 C C M HUBRAUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
U 3 8 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 0 
7 0 6 
9 5 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
2 
1 
3 
2 8 
1 
2 
3 4 
3 5 
4 
3 
1 
1 8 3 
1 0 9 
9 1 3 
0 7 3 
2 4 1 
D 3 2 
6 4 
5 5 
2 1 8 
4 0 0 
9 
1 1 
0 2 9 
3 3 
0 8 
5 8 2 
5z 1 
O o l 
8 9 2 
6 2 9 
3 2 
1 1 
6 
3 1 
NEUE KRAFTWAGEN 
HUT OR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
C 5 8 
0 6 0 
0 64 
4 U 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1U30 
1 0 4 0 
GE6RAC 
NUNGS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 
1 
12 
l u 
1 
1 
ZUR 
a 
1 5 3 
3 0 
17 7 
1 2 0 
2 3 6 
4 3 
. Z o 
7 
. . 4 ο υ 
. I l 
i l l 
4 8 8 
6 2 3 
7 9 3 
3 3 2 
1 1 
1 1 
. • 
1 
2 
1 2 
1 7 
1 6 
UDcR 
, GEBRAUCHT 
C 9 9 
. 7 1 2 
6 1 6 
1 0 
4 5 3 
8 
2 6 2 
l i 
0 6 
2 0 5 
4 4 4 
6 2 5 
7 2 3 
40 1 
3 6 
. 1 
• 
5 
6 
5 
iUETERUtFUERDERUNG 
MIT FREMDZUENDUNG, 
1 1 
2 8 
3 9 
1 6 
4 
1 
1 2 2 
1 1 6 
6 
6 
4 
5 3 1 
7 / 2 
oc, 7 
2 0 0 
1 4 8 
3 6 1 
4 4 
1 7 2 
3 1 7 
i l i 
4 4 
4 4 
1 7 
3 1 
9 7 
8 2 5 
z o o 
56 5 
4 0 0 
6 9 5 
1 
1 6 3 
5 
2 0 
l u 
1 
1 
3 9 
3 6 
2 
2 
1 
. 1 3 8 
3 3 4 
7 3 9 
3 6 0 
0 4 9 
o 
1 1 5 
3 4 
3 6 1 
a 
, . 1 1 
3 
2 0 5 
6 2 6 
5 / 4 
5 7 6 
2 0 3 
a 
1 
NICHT IN 
5 
7 
1 
1 4 
1 4 
2 2 2 
a 
l o 9 
7 0 2 
1 4 3 
5 2 3 
2 
. 2 3 
9 
4 4 
1 6 
. 1 6 
3 
6 7 9 
2 3 7 
6 4 2 
5 6 0 
5 4 8 
, 6 2 
8702 
2 
5 
1 9 
1 
2 9 
2 8 
14 1 
i b i 
1 0 8 
1 70 
5 1 
0 3 3 
6 09 
2 2 6 
2 2 0 
2 2 0 
, . . • 
, M IT 
H I T 
1 
3 
2 
Ita 
M i l 
la 
4 4 5 
. 
SELBSTZUEN­
9 0 1 
H I 
1 / 1 
a 
4 ) 
18 
4 
4 
1 6 8 
4 5 3 
9 
1 1 
2 2 7 
. • 
5 0 5 
5 6 3 
4 ­.2 
9 1 1 
6 3 1 
. . . 3 1 
VERBHENNUNGS 
. 7 0 UDER 
3 6 2 
1 6 3 
. 1 / 7 
3 6 4 
8 2 3 
3 6 
. 3 
. . . , 2 
9 1 
0 2 0 
0 6 9 
9 5 7 
9 5 0 
6 6 4 
. 1 
1 
1 2 
3 
1 6 
1 6 
3 4 
1 0 
1 7 2 
1 3 5 
2 4 
aó 
4 6 0 
2 1 7 
2 4 3 
2 3 9 
1 5 9 
5 
. 5 
• 
B2 ENTHALTtN 
2 Í 4 
0 64 
2 3 
. 2 81 
3 9 
. 4 
4 9 
3 
. 76 
. 2 
• 
8 o 7 
6 o 7 
2 0 0 
1 2 0 
1 1 4 
. aO 
2 
6 
1 1 
1 
I I 
2 0 
2 
2 
2 
6 5 3 
4 0 0 
7 6 
5 3 2 
. 5 0 5 
. 5 3 
2 C 6 
. . . 1 7 
. • 
e 4 8 
6 6 1 
1 8 7 
1 6 6 
1 6 6 
1 
1 9 
CHTE KRAFTWAGEN ZUR GUETERBEFOERUERUNG, H I T VERBREN­
MUTOR 
7 
e 
6 
Hl Τ 
2 Ζ 6 
28 3 
5 3 7 
1 2 2 
3 5 
2 z l 
1 3 9 
6 9 4 
2 0 1 
4 9 2 
4 ο 6 
31 1 
1 4 
1 2 
LASTKRAFTWAGEN, 
HOTOR 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
KRAFT* 
4 0 
5 
9 7 
6 
4 6 
2 0 5 
1 5 1 
3 6 
5 6 
8 
FREMDZUtNDUNG 
1 
2 
2 
I t o 
6 3 
9 6 2 
2 5 
1 7 7 
4 5 
5 3 2 
2 3 5 
2 9 6 
2 8 8 
1 8 2 
3 
1 
3 
3 
3 
NICHT I N 
1 6 0 
. 4 4 2 
0 9 9 
3 
8 
2 9 
¡ 5 9 
7 0 4 
5 4 
3 6 
8 
1 1 
1 1 
FAHRANTRIEB DURCH 
a 
. O 
4 
3 
1 3 
6 
7 
7 
4 
AGEN ZU BESONDEREN 
. 4 
8 7 
1 
■ 
1 0 1 
1 0 0 
1 
1 
1 
ZWtCKEN 
ABSCHLEPPWAGEN UND KRANWAGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
luoo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
2 
4 
2 
3 
2 
6 
2 3 
1 3 
1 0 
9 
2 
4 3 7 
8 6 9 
3 4 1 
3 2 9 
44 1 
5 2 6 
3 9 
2 0 
1 2 9 
ί 10 
9 
3 3 5 
1 0 9 
5 8 3 
3 5 9 
3 5 4 
C 0 3 
9 5 1 
9 0 5 
2 3 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
. 
9 2 8 
4 6 
7 3 0 
7 9 
O o 7 
5 6 5 
. 4 o 
4 3 9 
7 8 1 
7 0 7 
69 8 
O o 7 
. 
LKW-BETONMISCHMASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
7 3 2 
looo 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1040 
KRAFTh 
2 
3 
3 
2 3 5 
4 5 
2 4 7 
1 9 8 
5 3 7 
8 
8 6 
1 5 
4 2 2 
31 1 
1 1 1 
1 0 9 
9 4 
2 
1 
1 
1 
. 
3 4 
a 
3 7 6 
4 3 9 
a 
a 
. 
£ 5 3 
6 5 1 
2 
a 
2 
AGEN ZD BESONDEREN 
1 
1 
4 
3 
5 0 3 
. 4 5 1 
3 4 6 
I I 
1 3 9 
. . . 2 0 
7 7 1 
. 3 6 
3 1 0 
3 2 2 
4 3 8 
5 o 7 
1 5 9 
• 
1 3 3 
1 5 7 
6 1 1 
8 1 
5 8 2 
5 8 2 
. . ■ 
ZWtCKEN. 
1 
2 
2 
8 7 0 2 . 
9 
5 4 
. 9 6 3 
. 16 
6 
1 0 8 
0 4 3 
6 3 
o 3 
5 7 
. • 
7 0 30 Ert 
4 6 
2 4 
2 4 
. 7 
1 3 
9 
1 4 1 
1 0 7 
3 3 
l i 
IÚ 
. • 
84 ENTH. 
9 
4 0 
3 
5 8 
. 5 
­
1 5 4 
1 1 0 
4 4 
4 4 
4 4 
. • 
ANDEREN ALS VERBRENNUNGS­
3 
6 
4 
1 
1 
4 0 
. . 3 
• 
4 2 
4 0 
3 
3 
3 
4 4 1 
6 4 3 
a 
7 1 4 
a 
4 9 6 
a 
. 2 0 
. 
7 0 7 
5 4 
1 6 5 
2 4 4 
8 0 3 
4 4 1 
4 4 1 
5 1 7 
• 
3 9 
1 5 1 
1 8 9 
1 8 9 
. . « 
1 
2 
6 
2 
3 
3 
2 90 
1 0 0 
8 2 9 
. 3 4 0 
2 1 7 
3 9 
2 0 
E 8 
1 9 0 
9 
5 1 7 
2 6 
3 3 6 
C 1 4 
5 5 8 
4 55 
4 3 3 
5 34 
2 3 
5 8 
2 2 
9 0 
1 7 
8 
E 6 
. 
2 8 1 
l o 7 
4 4 
9 4 
9 4 
■ 
2 
1 
1 
AUSGEN. ABSCHLEPPWAGEN 
LKW­KRANE UND LKW­BETONMISCHHASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
1 
1 
1 
5 
1 
4 5 0 
5 3 7 
l o l 
C 7 7 
9 9 
0 5 7 
7 5 
1 7 0 
1 
6 2 / 
4 7 
5 1 7 
I I 
2 1 5 
1 2 
2 9 
1 
6 1 3 
4 3 9 
6 1 6 
3 
2 1 0 
2 
■ 
1 
1 7 
4 4 4 
0 2 1 
4 0 
3 2 8 
, 1 1 
6 C 4 
2 00 
5 1 0 
. 3 4 
6 7 
5 5 
1 3 0 
, , 4 
. 4 5 
4 8 
4 
4 5 
4 5 
­
Z 0 3 
1 3 6 
1 5 
5 3 4 
. 6 0 7 
. , 2 1 
. 
7 5 5 
2 9 
• 
3 0 2 
6 9 0 
4 1 2 
4 1 2 
6 2 8 
. 
4 4 
. . 5 8 
. . 1 5 
1 1 7 
1 0 2 
1 5 
1 5 
. • 
2 1 4 
2 6 6 
1 0 5 
5 2 3 
. 2 3 7 
6 
• 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
AELE 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 8 4 »1 CAMICNS 
0 0 1 
u O Z 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
U Z 2 
J 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
U E O 
4 0 0 
7 0 6 
4 5 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
UU PLUS, 
OU PLUS, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E U 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
YUUGOSLAV 
RCUHANIE 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
DIVERS ND 
M C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
a i AMA 
.A .ACH 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 6 6 »1 VOITURES 
0 0 1 
0 0 2 
O u 3 
c 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 U 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
A HOTEUR 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . C . ALLEM 
PCLCGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C Ν U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 8 8 « ) VUITURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
A HUT EUR 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
H U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
8 7 0 2 . 9 1 «1 CAHILNS 
O u 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
looo 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
102.1 
8703 
EG­CE 
zz 
2 
6 2 2 
5 2 2 
France 
8 321 
5 8 1 
Belg.­
6 
AOTOHOOILES t HOTEUR 
OU 
E N 
1 
I 
1 7 
2 3 
2 1 
2 
2 
1 
000 RE/UC 
­UX. 
3 6 ; 
E 
Neder 
2 
A EXPLOSI 
A HOTEUR A COMBUSTION 
COURS O'LSAGE 
3 6 2 
7 16 
5 5 J 
3 0 Z 
Z 6 4 
5 5 7 
5 4 
1 3 
1 8 9 
6 0 3 
1 4 
1 1 
6 9 Z 
1 1 
1 6 
6 5 4 
Z 1 4 
4 3 9 
3 9 o 
4 8 0 
1 5 
1 
1 
1Z 
1 0 7 
3 2 
10 960 
9 4 
2 6 0 
5 0 
1 3 
1 
. 5 7 4 
9 
12 1 0 1 
1 1 193 
5 0 8 
69 8 
3 2 4 
1 
1 
. . 
5 
6 
6 
4 1 z 
7 Γ 
0 2 ; 
1 9 1 
15 
11 
3 9 5 
1 6 3 
2 3 2 
2 1 2 
1 9 6 
13 
. . 
AUTOHOBILES NEUFS, POUR 
A 
19 
5 3 
8 6 
2 0 
7 
2 
1 9 2 
1 8 0 
1 1 
u 8 
a n d 
2CC 
8 2 / 
O h , 
INTERNE 
1 
1 
1 
7 
3 4 5 
a 
2 5 1 
1 5 
. 1 2 
. , . . . • 
6 3 6 
6 0 7 
3 1 
3 1 
3 1 
. . • 
TRAN SPORT 
EXPLOSION, NON REPR. SOUS 8 7 0 2 . 
6 6 3 
3 7 0 
4 0 3 
1 3 6 
7 1 1 
5 0 1 
4 9 
3 3 4 
7 9 8 
3 7 9 
4 5 
3 3 
I I 
7 1 
1 5 9 
2 0 4 
I d i 
4 8 7 
3 5 6 
7 4 2 
1 
1 2 7 
9 516 
Ϊ 2 6 
2C 9 3 7 
13 944 
1 807 
2 2 
2 3 9 
7 4 
2 365 
. . . 2 3 
6 
49 4 6 1 
44 9 2 2 
4 539 
4 5 3 7 
2 143 
. 1 
8 
1 3 
1 
2 4 
2 3 
6 6 4 
2 4 1 
6 0 C 
2 6 9 
6 5 9 
4 
. 4 3 
1 0 
4 5 
5 
. 4 3 
5 
6 0 0 
7 73 
8 2 7 
7 72 
7 0 6 
. 5 5 
AUTOHOBILES USAGES, POUR 
A EXPLOSION, NON RÈPR. S 
2 
3 
3 
1 9 6 
1 7 5 
2 0 3 
7 5 6 
1 9 
1 4 8 
2 5 
5 5 6 
3 5 1 
2 C 5 
1 9 8 
1 6 3 
4 
3 
. 1 0 0 
5 6 
8 0 1 
1 1 
1 1 2 
1 2 
1 107 
5 6 8 
1 3 8 
1 3 3 
1 1 3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 2 4 
. 1 2 7 
3 3 0 
1 
1 1 
2 
5 9 9 
5 8 2 
1 6 
1 4 
1 1 
2 
2 
AUTOHUBILES, AUTRES QU'A 
COMBUSTION 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
VOITURES 
8 7 C 3 . 1 0 VOITURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 J 6 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUMANIE ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 7 0 3 . 3 0 CAMICNS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 6 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 7 0 3 . 9 t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
JAPON ■ 
M C Ν U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
VOITURES 
N t U S E S . 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
NIERNE 
3 4 
l i 
1 9 1 
1 2 
1 4 5 
4 0 8 
2 3 0 
13 7 
1 5 7 
1 2 
. . 6 
4 
• 
1 0 
6 
4 
4 
4 
AUTCHUBILES A USAGES 
DEPANNEUSES ET 
4 
5 
1 
5 
3 
1 0 
1 
3 4 
1 8 
1 5 
1 5 
4 
2 1 7 
ΟΖΟ 
9 8 ο 
3 7 3 
Ε 5 3 
6 0 7 
4 7 
9 9 
1 6 8 
5 Ζ 3 
1 0 
0 0 7 
1 4 4 
0 9 4 
0 1 7 
0 5 1 
9 6 3 
9 3 0 
6 0 6 
1 2 
1 837 
2 1 
1 4 9 1 
1 1 6 
2 044 
. . . . 
2 0 9 1 
. 7 8 
7 679 
3 465 
4 214 
4 213 
2 04 4 
. 
BETONNIERES 
2 
5 
4 
4 Ζ 6 
1 6 5 
5 1 3 
7 9 0 
9 8 ο 
1 0 
1 0 5 
Ζ 7 
0 Ζ 3 
Β 7 9 
1 4 3 
1 4 Ζ 
1 1 5 
1 
5 8 
. 1 605 
Β β β 
. . • 
2 552 
2 550 
1 
. 1 
I I 
1 7 6 
2 
­
2 0 3 
2 0 0 
2 
2 
2 
3 
9 
3 0 
1 
1 
4 6 
4 5 
1 
1 
1 
62 2 
1 6 1 
. 5 1 C 
4 7 4 
1 4 7 
7 3 
9 
. , . . 3 
1 4 8 
54 7 
1 6 7 
3 8 0 
3 7 9 
2 2 9 
. 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
1 1 9 
1 0 0 
C Y L I N O R E E 
CYLINDRE. 
3 
2 
1 
1 
9 1 3 
2 3 6 
6 0 1 
1 8 3 
1 5 
8 
1 
1 6 3 
6 6 2 
1 4 
U 
Z 4 7 
• 
z o 5 
1 5 3 
1 3 2 
1 2 0 
8 4 9 
. . . 1 2 
lulla 
62 0 
2 600CM3 
Ζ 50JOH3 
3 0 
4 
6 4 
6 7 
1 j 
5 6 
2 3 5 
9 8 
1 3 6 
1 3 5 
8 0 
1 
i 
DE MARCHANDISES, 
70 DU 
2 
2 5 
4 
3 2 
3 1 
8 2 
i d i 
2 5 7 
4 1 
. 0 2 4 
6 6 
. 1 1 
1 6 2 
4 
. 4 4 
Ζ 
02 7 
7 1 0 
3 1 7 
2 7 1 
2 6 5 
4 6 
4 
9 
2 0 
3 
3 9 
3 5 
4 
4 
4 
9 9 0 
4 3 6 
9 5 
6 8 9 
. 8 2 2 
, 8 4 
4 9 0 
a 
. . 2 2 
, • 
6 3 4 
2 1 0 
4 2 4 
3 9 9 
3 9 9 
1 
2 4 
TRANSPORT DE MARCHANDISES, 
DUB 8 7 0 2 . 
9 
5 8 
. 5 8 6 
. 1 5 
3 
6 7 9 
6 5 3 
2 6 
2 6 
2 2 
, ­
MOTEUR A 
SPECIAUX 
VOITURES­
1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
AUTCHUBILES A USAGES 
K01TURES 
3 
3 
3 
1 4 
1 
6 3 Ζ 
1 1 1 
Ζ 4 4 
3 3 1 
2 4 3 
7 5 9 
2 4 6 
5 1 9 
­GRUES ET CAM 
1 3 5 1 
9 8 
4 9 3 3 
4 4 
52 4 
2 2 
6 8 
1 
2 
7 6 8 
. 2 2 3 
4 7 6 
6 1 
1 6 1 
. . . 5 
1 5 9 
. 4 9 
9 0 6 
5 2 9 
3 7 7 
3 7 4 
1 6 6 
• 
2 2 9 
. 3 3 1 
8 0 4 
6 5 
. . • 
4 2 8 
4 2 8 
. . " 
GRUES 
3 
1 
1 
a 
5 
2 
2 
SPECIAUX 
O N S 
4 92 
. 9 7 0 
7 3 6 
6 
3 2 1 
1 1 
• 
3 4 
. . 6 
­
4 0 
3 4 
6 
6 
6 
9 6 7 
6 3 4 
. 2 4 6 
. 83 9 
. . 6 4 
a 
Z B 5 
7 7 
3 1 4 
4 Z 6 
8 4 8 
5 7 8 
5 7 8 
5 0 2 
­
6 1 
. 2 7 6 
a 
. ■ 
3 3 7 
3 3 7 
a 
. • 
70 OU 6 4 
5 7 
9 
1 5 
. 7 
8 
8 
1 0 7 
8 6 
1 9 
1 9 
1 1 
. • 
EXPLOSION 
2 
5 
1C 
3 
6 
6 
1 0 5 
9 3 
7 3 4 
a 
6 7 6 
2 9 1 
4 7 
9 9 
6 9 
5 2 0 
1 0 
2 2 0 
6 1 
6 5 3 
6 0 0 
6 0 6 
9 9 2 
9 6 1 
9 4 7 
1 2 
1 1 6 
4 6 
1 8 0 
3 3 
J° Í 0 5 
• 
4 9 1 
3 7 5 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 5 
• 
OU A 
I 
2 
1 
AUTRES QUE DEPAN 
­BETONNIERES 
3 
7 6 
6 8 6 
a 
0 7 5 
9 9 
5 6 1 
. 2 8 
1 
1 
1 1 0 
4 7 2 
6 7 6 
. 4 4 
1 3 1 
1 7 9 
4 2 3 
3 
8 
8 
5 
3 9 
. 2 
. 
6 6 
6 0 
6 
6 
6 
. ­
. . 9 
. 1 4 5 
1 5 4 
9 
1 4 5 
1 4 5 
• 
3 7 7 
5 6 
β 
1 6 0 
. 5 32 
a 
. 1 5 
. 
2 5 2 
6 
­
4 0 6 
6 0 1 
8 0 4 
8 0 4 
5 4 7 
. 
8 1 
. 2 
1 0 5 
. . i l 
2 1 5 
1 8 9 
2 7 
2 7 
. • 
9 54 
6 0 2 
4 9 8 
5 8 3 
a 
2 2 2 
3 4 
• 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 3 4 
C3o 
O3o 
042 
046 
04u 
056 
0O2 
400 
404 
H 8 O 
100D 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
66 
IJl 
103 
36 
24 
8 
6 
12 
1 210 
724 
27 
13 156 
9 262 
3 693 
3 79 3 
1 622 
27 
23 
11 
1 
11 
5 62 
213 
3o9 
3o3 
25u 
45 
190 
51 
14 
12 
142 
C37 
673 
364 
314 
218 
1 967 
1 522 
445 
445 
353 
101 
347 
7 53 
736 
4 50 
17 
7 
64 
425 
126 
27 
469 
5C7 
562 
535 
351 
27 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGUSLAV 
050 GRECE 
056 R.C.ALLEM 
062 TCHECÚSL 
4Ü0 ETATSUNIS 
4U4 CANAUA 
460 CULCMulE 
1ÚU0 M C N U E 
1010 IMTRA­CE 
lull EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
AtLE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
1021 
103Ü 
1040 
276 
1 029 
25 5 
3u 
42 
¿0 
1 j 
23 
2 586 
l 513 
40 
32 964 
24 560 
8 403 
8 318 
3 382 
41 
41 
117 
7 
10 
755 
1 324 
27C 
42 6 
E43 
628 
67C 
15 
6 / 2 
2 04 
468 
464 
346 
1 
278 
U 
616 
9 3 9 
875 
879 
562 
265 
564 
204 
46 
l i 456 
631 
354 
297 
2 7 1 
3 4 4 
l'b 
13 
146 
38 
42 
2 0 
976 
1 78 
40 
7 5 5 3 
5 6 3 7 
1 9 1 6 
1 8 7 6 
6 6 0 
40 
FAHRGESTELLE FUER KRAFTFAHRZEUGE OER TARIFNRN. 6 7 0 1 , 37C2 
ODER 8 7 0 3 , MIT HOTOK 
FAHRGESTELLE FUER PKW EINSCHL.KCHBINATIUNSKRAFTWAGEN, ALSG. 
UHNIBUSSE, H I T VEHBKENNUNGSHOTOR H I T FrtEHUZUENDtNG UND H L 8 ­
RAUM MINU.26U0CCH CD.MIT SELBSTZUENOG.U.HUBRAUM MIND.25CCCCK 
CHASSIS DES VEHICULES AUTOHOBILES REPRIS AUX NOS. 8 7 0 1 A 
8 7 0 3 , AVtC MCTEUR 
CHASSIS UES V E H I C . ALTOMOB. POUR TRANSPORT DES PERSONNES. YC 
V O I T . H I X I E S . AUTRES QU'EN COHHUN, A HOT. A EXPL. DE 2800CH3 
UU PLUS. UU A HOT. A COMBUST. I N T . DE 2500CM3 OU PLUS 
001 
002 
003 
004 
u3o 
036 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 4 
lu 
7 
1 0 3 
9 
52 
111 
Ibi 
ud 
bd 
66 
7 
43 
78 
69 
9 
la 
ld 
58 
9 
49 
123 
63 
59 
59 
5 8 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­bAS 
0 0 4 ALLtM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M C N D t 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
■ CLASSE 1 
AELE 
ÎOZO 
1 0 2 1 
1 0 9 
dl 
17 
Z 1 4 
l o 
42 
5 4 / 
4 2 / 
Î Z I 
1 1 4 
l l 3 
17 
81 
159 
1 4 5 
14 
14 
1 3 
83 
63 
1 12 
16 
67 
299 
194 
105 
105 
102 
FAHRGESTELLE FUER ZUuHASCHIHEN AUSG.E l.­IACHSSCHLE PPER.OHN 1 ­
BUSSE U.LKW H I T VERBrtENNUNGSMJTÜR MIT FREMDZUENOUNG H I N D . 
280UCCH HUBRAUH OD.MIT SELdSTZUENDUNG MINU.2500CCH HUERALM 
U01 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
032 
036 
033 
042 
0 5 6 
0 6 2 
40u 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
42 5 
7 9 9 
1 3 6 5 
66 3 
1 1 1 2 
17 5 
2 4 0 
5 
4 2 
11 
2 5 
16 
2 5 
3 1 0 
2 9 0 
3 6 4 
4C6 
8o3 
516 
43 
51 
42 
133 
11 
9 
ZI 
1 
2 
18 
• 
24o 
237 
39 
41 
37 
le 
1 
1 
3 
3 
ili 
3n,l 
( 44 
14 1 
IH 
4 
1 1 
• 
34 
« 15 
104 
43,1 
4 ii) 
31­6 
• 
7 
4 7 5 
14 1 9 
693 
652 
41 
41 
36 
30 
2 73 
12 
2 
1 
17 
5 
lá 
11 / 
25 
2 / 6 
653 
317 
3 76 
3 3 l 
57 
2 5 
73 
73 
LU 
0 0 1 FRANCt 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­bAS 
0 0 4 ALLEM.FtD 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
1000 H U N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELt 
1U40 CLASSE 3 
CHASSIS DES TRACTEURS, SAUF POUR HOTOCOLTEURS, AUTOCARS OU 
AUTUBUS ET CAMIONS A MOTEUR A EXPLOSION DE 2B00CH3 OU PLUS 
A HOTEUR A CCH8USTI0N INTERNE DE 25C0CH3 OU PLUS 
78o 
1 555 
2 669 
1 436 
2 191 
32 7 
721 
12 
76 
34 
59 
1 ) 
iO 
756 
10 7C7 
8 6 5 7 
2 050 
2 0 0 2 
1 159 
49 
64 
105 
348 
16 
17 
60 
. 3 
. 4 
19 
• 
661 
553 
108 
90 
79 
19 
2 
¡> 
6 
6 
632 
. 549 
710 
168 
272 
575 
. 7 
. 17 
, . 51 
983 
059 
924 
924 
655 
a 
16 
679 
a 
378 
. 30 
39 
. 3 
. 5 
a 
a 
• 
1 350 
1 273 
77 
77 
72 
a 
42 
592 
35 
_ 7 
6 
47 
12 
65 
34 
33 
. 30 
707 
1 617 
676 
941 
911 
153 
30 
FAHRGESTELLE FUER PKW t INSCHL.KCH3INATIONSKRAFTWAGEN, ALSG. 
OHNIBOSSE, H IT V tRBRtNUUNGSHOTÜR HIT FREMDZUENOUNG UND HUB­
RAUM UNTER 2800CCM OD.MIT SELBSTZUENOUNG UNTER 25U0CCM HL6R. 
9 
90 
146 
40 
1C7 
1 0 7 
9 
FAHRGEST.F.ElNACHSSCHLEPPtR U.KRAFTWAG.ZU BtS.ZWECKEN JEGL. 
HUBRAUHS SOWIE F.AND.ZUGMASCH.,CMN1BUSSE.LKW H I T VERBR.MCTGR 
M.FREHDZUENDG.UNTER 280U O D . H I T SELBSTZUtNOG.UNTER 250CCCH 
CHASSIS C'AUTUS POUR TRANSPORT DES PERSONNES, YC VOITURES 
H I X T E S , AUTRES QU'EN COHMUN, A MOTEUR A EXPLOSION ­ 2 8 0 0 C M 3 
OU A MOTEUR A COHBUSTION INTERNE ­ 2 5 0 0 C H 3 
O01 
003 
004 
005 
022 
038 
042 
062 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
H 
9 
86 
35 
10 
9 
90 
a 3 
15 
331 
191 
140 
132 
19 
a 
5 
13 
1 
10 
• 
a 
. 
i l 
11 10 
10 
10 
■ 
65 
54 
. • 8 
15 
151 
128 
23 
15 
• 
001 
003 
004 
005 
022 
036 
042 
U62 
400 
404 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECUSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
1000 H O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
47 
20 
215 
214 
13 
lo 
12o 
12 
lo il 
733 
511 
Z24 
212 
28 
12 
3 
18 
29 
6 
11 
67 
56 
U 
U 
U 
177 
213 
12 
32 
44 1 
398 
44 
32 
12 
44 
9 
ï 
16 
126 
222 
54 
168 
168 
16 
CHASSIS DES MOTOCULTEURS ET AUTOS A USAGES SPECIAUX DE TOUTE 
CYLINDREE,O'AUTR.TRACTEURS,VOIT.EN COMMUN,CAMIONS A MOTEUR A 
EXPLOSION ­2BC0CM3 OU A MOTEUR A COHBUSTION INTERNE ­2500CH3 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
038 
400 
louo 
1010 ion 
1020 
1021 
149 
175 
31 
1/4 
14 
42 
12 
13 
164 
774 
542 
Z34 
Z34 
/O 
16 
5 
IZO 
Ilo 
5 
5 
5 
Z4 
39 
2 
39 
262 
111 
39 
39 
39 
56 
12 
27 
19 
7 
8 
3 
5 
14 
104 
24o 
oü 
13/ 
187 li 
13 
7 
. 33 
. . 3 
. • 
7R 
73 
3 
H 
3 
00 1 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
038 
400 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.ONI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
330 
349 il 
245 
11 
57 
ld 
11 
378 
04 3 
4 9 / 
497 
119 
2 1 
12 
1 0 
3 
216 
20 3 
1 3 
1 3 
13 
27 
161 
4 
51 
5 0 3 
4 5 2 
51 
51 
51 
KAROSSERIEN FUER KRAFTFAHRZEUGE DER TARIFNRN. 8 7 0 1 B I S 8 7 C 3 , 8703 
E I N S C H L . FUEHKERHAEUSER 
126 
. 2C 
. a 
. . • 
147 
147 
. . • 
REPR 
4U 
35 
5 
17 
6 
11 
30 
376 
523 
97 
426 
426 
46 
S AUX NOS. 
30 
16 
. 93 
. . 7 
. . 
148 
141 
7 
7 
7 
6701 
KARUSSERIEN FUER HCNTAGE.FUER PKW EINSCHL.KCMBINATICNSKRAFT­
WAGEN. AUSGENOHMtN OMNIBUSSE 
15 
1U 
KAROSSERIEN F.MUNTAGE.FUER EINACHSSCHLEPPER,OMNIBLSSE,KRAFTW 
Z.BES.ZWECKEN JEGL.HUBRAUHS SOWIE F.LKW MIT VERBR .MOTOS MIT 
FRtMOZUENCG.UNTER 2800 O D . M I T SELBSTZUENDG.UNTER 25CCCCM FU8 
CARROSSERIES DES VEHICULES AUTOMOBILES 
A 8703, YC CABINES 
CARRCSSERIES POUR HONTAGE DES VEHIC. AUTOHOB. POUR TRANSPORT 
DtS PERSONNES, AUTRES QU'tN COHMUN, YC VOITURES MIXTES 
UOI 
002 
004 
005 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
13 
84 
5 
2 709 
2 B24 
2 817 
6 
6 
4 
69 
1 
2 709 
2 BOI 
2 799 
2 
2 
2 
3 
3 
7 
7 
ODI FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
C05 ITALIE 
lOUO M C N O E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
H 
9 1 
12 
581 6 
9 1 
2 
58 1 
6 716 
6 7U9 
6 677 
6 675 
1 
1 
1 
12 
12 
7 0 5 . 1 9 CAR0SSER1ES P. HONTAGE DES MOTOCULTEURS. V C I T . A U T . E N COHHUN 
ET A USAGES SPEC.DE TOUTE CYLINDREE ET CAMIONS A HUTEUR A 
ÉXPLCSION ­28U0CH3 OU A HUTEUR A COHBUSTION INTERNE ­ 2 5 0 0 C H 3 
001 
002 
003 
004 
0C3 
022 
0 30 
3 90 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
10 
31 
25 
113 
6 
llu 
645 
15 
l 171 
189 
462 
932 
9t,2 
6 
. 5 
, . 13 
• 
2/ 
11 
lo 
16 
16 
2 
. 20 
110 
5 
116 
E28 
15 
1 101 
137 
564 
564 
544 
8 
25 
5 
. 3 
. 2 
• 
43 
41 
2 
2 
2 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0U3 PAYS­BAS 
UU4 ALLtM.FED 
U05 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
390 R.AFR.SUD 
1000 M G Ν 0 E 
1010 INTRA­Ct 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
l i 
l i 
4 0 
16 
lu·. 
270 
18 
548 
140 
4 3 7 
4 3 7 
4 34 
12 
. 19 
. 1 
i l 
• 
67 
32 
35 
35 
34 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
. 15 
21 
8 
162 
237 
18 
468 
47 
421 
421 
399 
17 
23 
13 
. · . 8 . 
1 
1 
• 
. 63 
61 
1 
1 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabte de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
IO 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1972 
M E N G E N 
EG­CE 
KAHUSSt­R I rl·. 
­ Janvier­Décc 
France 
Ν 1 LH Τ 
mbre 
1000 kg 
Belg.­l u x . Nederland 
FUER HUNT ALEuETRIE Β 
KOMBINAT IUNSKit AF I r i s e i . · AUSU.OMN I b U S S t 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Ù 0 5 
(J¿¿ 
3 9 0 
7 3 2 
10LU 
l O l U 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1U3U 
1 0 4 0 
7 
7 
7 
KAROSSERIEN 
2 9 c 
4 6 
^ 6 
1^­J 
¿ 5 
2 7 
5 
2 
faUj 
5 5 9 
4 4 
4 1 
i l 
¿ 
¿ 
NICHT 
LKW* ÜHNIBUSSI Uf.L 
Ü 0 1 
0 0 2 
0 Ü 3 
0 0 4 
0 0 5 
lt¿¿ 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
O J O 
C 6 2 
0 6 4 
3'JO 
4 UU 
LOOO 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1U21 
1 0 4 0 
T E I L E 
4 
1 
a 
7 
1 
1 
b u 2 
5 4 8 
5 5 4 
3 5 7 
2 4 0 
3 9 0 
¿ 0 6 
1)5 
2 0 
5 4 
2 3 
1 5 
1 4 
3 9 U 
50 1 
3 ö o 
i v y 
l o û 
7 54 
3 d 
UNO /ut­.i. . J l . i 
B I S o M i 
TEIL fc 
HOT OR 
2500C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 d 
O J O 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
3*7)0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 2 0 
3 32 
10UO 1010 
1U11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
10 
1 1 7 
l o 
i 
2 
1 5 2 
1 4 3 
1 0 
SI 
5 
1 
2 
4 0 
1 1 
5 
3 5 
5 3 
5 
5 
1 
. • 
FUER HUNTAGEBETRIEb 
KRAFTHAGEN 
1 
1 
3 8 8 
7 5 
6 4 0 
0 6 
1 5 7 
O l 
4 
■1 
l ü 
0 
a w 
5 6 9 
l i l 
2 4 0 
2 3 1 
l u 
1 m ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
FOER 
5 
1 8 
. , ­
2 3 
11 
. . . • 
FUtR 
ZU BESONDEREN 
30 7 
ll'd 
l o 6 
2 1 
5 0 
1 0 3 
a 
. . 
1 4 
5 6 
5 3 4 
7 1 2 
2 2 3 
2 2 3 
153 
3 
4 
4 
F U E R K R A F T F A H R Z E U G E 
F.EINACHSSCHLEPPER* 
H.FRÊHDZUENOG.UNTER 
.M HUBKAUM, KRAFTWAG 
1 0 3 
¿Ζ 
5 
2 4 4 
1 4 
1 3 0 
3 1 
1 
1 4 
3 
1 
5 
5 7 5 
3 8 9 
1 9 0 l f i 7 
1 É 4 
2 
4 S I 
15 7 
0 5 4 
Ü U Ü 
11 5 
b u a 
l u i 
S 5 7 
1 7 2 
0 1 2 
5 U U 
1 2 
2 9 6 
1 1 2 
1 6 7 
1 
1 5 « 
1 2 d 
9 1 5 
2 9 
QHL· 3 4 5 
t u 
2 
9 o 
97 3 
6 2 4 
3 4 b 
but 
3 6 1 
9 0 
3 7 2 
3 
2 
2 7 
1 1 
2 
7 
2 
1 
6 0 
4 5 
15 
1 3 
2 
2 
3 6 4 
7 9 1 
5 0 1 
3 4 9 
0 6 5 
a 
5 
7 9 2 
3 6 3 
6 6 0 
1 3 8 
1 2 6 
9 1 5 
3 5 6 
­lb 
8 6 
2 
6 3 5 02 5 
6 3 0 
5 3 9 
8 6 2 
Θ9 
2 0 1 
I N i IN.­M s lu t ­ t .K GEGOSSENE 
ODER 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 Θ 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 l u l l 1020 
1 0 2 1 
1030 
STAHL , 
1 
NICHT 
4 4 
7 1 1 
2 0 
8 6 
l o o 1 1 
2 8 
J ¿ 3 
5 2 
8 6 
4 7 4 
9 o d 
5 L 6 
50 4 
4 3 
2 
' K u JNTER 
5 4 
9 4 4 
. 3 2 7 
9 3 
1 3 
. V 
7 7 
. 1 5 
7 0 
6 1 3 
4 1 7 
1 9 7 
1 9 7 
1 2 7 
I t a l i a 
PKh t I N S C F L . 
7 
7 
7 
2 E 5 
3 1 
1 
9 
2 2 
. • 
3 5 2 
H i 
11 
l b 
2 4 
1 
1 
ZUGMAsCHINEIt 
ZWECKEN 
1 
2 19 
1 6 
3 4 1 
oõ 1 6 9 
2 0 
4 
1 9 
3 0 
1 3 
13 
2 5 o 
l ö d 
6 4 2 
5 2 6 
4 9 8 
2 4 1 
l à 
DER TARIFNRN 
1 5 P t R S . . L K H H I T 
2600CCM 0 0 . Η .StLUSTZUENUU 
. 8701 
VERBR. 
.UNTEE 
1 7 
1 5 
2 
. 
2 4 
2 7 
2 6 
2 
2 
2 
• 
.ZU BES.ZWECKEN.FUtR HONTAGEBETRIEB 
9 5 
2 1 4 
o 7 
3 1 
6 
4 1 9 
3 1 2 
1 0 7 
1 C 7 
9 9 
l i l 
£ 5 3 
7 o 6 
4 5 8 
3 0 0 
2 0 
9 3 7 
5 3 
1 1 0 
11 
9 
9 3 1 
1 6 7 
. a . 2 9 
7 9 1 
2 
2 
£ 3 2 
2 0 8 
3 7 4 
2 C 7 
4 5 1 
i o 7 
RADTEILE 
2 4 
2 4 
2 4 
2 4 
2 4 
I N 
FUER HONTAGEBETRIEB 
STUSSSTANGEN UNO T E I 
0 0 1 
0 0 2 
Û Û J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
loou 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L t 
2 
1 
FUER 
51 7 
6 7 
β 
7 2 d 
57 0 
1 1 0 i 
6 5 
1 3 
( . 2 
1 0 
2 4 
¿7 
¿0¿ 
B 9 0 
3 1 4 
3 0 3 
1 7 5 
1 
1 1 
HÕ 
5 0 
9 9 
1 
3 1 9 
6 9 
6 5 6 
2 6 7 
3 6 9 
3 8 9 
1 
LE DAVON, 
\ 
3 4 1 
1 9 4 
3 9 
1 6 
1 
ΐ 1 
3 
3 9 6 
5 3 5 
6 1 
6 0 
5 5 
i 
4 3 
2 0 
4 
4 
7 
β 
1 7 
1 0 7 
7 1 
3 6 
3 6 
1 9 
1 
2 6 3 
Ilo 
. . , . a 
. . a 
a 
. a 
, 
. . . 
a 
4 9 4 
2 6 4 
2 3 0 
2 3 0 
2 3 0 
• 
3 
1 8 
1 
1 
2 5 
4 
5 5 
2 4 
3 0 
3 0 
2 6 
STERNFORH 
6 0 1 
1 
5 
2 
3 
. 
6 1 2 
6 0 6 
6 
6 
6 
. 
ΠΑ 
7 5 3 
3 1 3 
3 0 0 
5 8 1 
8 1 
2 0 
1 1 3 
1 C 7 
1 0 4 
3 
1 
1 4 6 
i 
a 
. 
2 5 3 
2 4 5 
S I 
3 56 
6 3 1 
7 4 5 
7 4 4 
C C d 
1 
5 
2 
U 
19 
7 
12 
1 2 
1 1 
Cfcl 
2 0 
Í 7 
2 7 B 
. 4 3 2 
. 1 
3 
3 7 3 
a 
1 
1 0 6 
. . . . . 
2 4 6 
2 
. 2 
1 
6 4 6 
4 76 
1 6 5 
1 6 6 
6 1 0 
1 
3 
, AUS E ISEN 
. 
. . . . , 
. 
. . . . • 
NICHT FUER HUNTAGEBtTR I tB 
1 8 2 
6 
1 9 1 
7 1 
2 6 
IO 
ι 
Ί 1 7 
2 
5 1 5 
4 4 9 
ο 9 
6 6 
4 6 
i 
KAkÜSSERlbN . AUFHAUTEN ODEk 
SICSSSTANGÉN. NICHT 
Ù 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Ü C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 β 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Ö 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 ü 
C 58 
9 
b 
7 
2 C a 
2 
9 7 3 
¿ 7 0 
8 7 7 
ü 0 2 04 4 
5 5 1 
6 
d ü l 
2 1 9 
7 4 
4 3 
4 1 1 
2 u b 3í 25 
9 
3 
FUER 
2 9 2 
4 1 
1 ο 2 
1 0 3 
4 9 1 
2 2 7 
3 o 
2 
Ζ 
I b i 
10 
I 
1 3 7 
5 6 
1 7 6 
1 1 9 
3 9 
1 9 
I 
I 2 
1 4 
5 o J 
4 8 8 
7 5 
7 4 
5 7 
2 
1 3 6 
1 1 
2 
l o o 
4 
1 
0 
5 
0 2 
7 
4 
d 
4 34 
3 3 5 
l u O 
5 2 
1 3 
1 
7 
1 
. 
2 3 
a 
1 
1 7 
4 
5 2 
5 9 
2 4 
75 
7 3 
17 
2 
6 2 
2C 
9 1 
β : 
ί Ï 
t 
FUEHRERHAECSER. KEINE 
HONTAGEBETRIEB 
2 
5 
4 
5 1 9 
6 4 4 
9 7 5 
Í 0 3 
5 1 0 
1 3 5 
3 7 
4 
1 
2 7 
5 
7 
1 
4 
4 
9 9 7 
04 2 
8 3 7 
6 0 6 
2 5 7 
2 
1 0 3 
4 5 
2 
6 
3 o 
2 
18 
5 
2 
3 
2 74 
3 3 4 
l d 9 
5 5 2 
7 30 
4 
3 1 3 
1 0 1 
6 3 
i l 
13 
1 7 7 
• 
1 
1 8 . 
¿ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 7 0 5 . 9 1 
O D I 
0 J 2 
0 0 3 
0 J 4 
0 0 3 
0 2 2 
3 9 U 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 7 0 5 . 9 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
6 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 d 
0 6 2 
0 o 4 
3 9 0 
4 0 0 
10UO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
870o 
8 7 0 6 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
Olá 
010 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 o 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
Û o 4 
ÙOO 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
lOuO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
CARRUSERIES 
PUUR 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 
I T A L l L 
ROV.UNI 
R.AFR.SUU 
JAPON 
H C H U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
rRANSP. 
l i 
l i 
l i 
CAROSSERIES 
V O I T . 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E U 
I T A L I E 
Kor.UNi SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
H L Ν D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 3 
France 
NON FOUI 
DE 
2 6 0 
9 4 
8 9 
3 3 9 
a 2 d 
1 0 
1 9 
» 3 1 
d i O 
7 3 
ί ο 
3 4 
2 
Ζ 
PERS. 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
L E 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
MONTAGE, DES VEHICLLES 
, AUTRES 
. 
4 U 
. 26 6 
3 d 
4 
a 
1 9 
3 7 U 
3 4 4 
2 6 
2 5 
4 
1 
• 
NON POOR LE 
AUTUHOB. 
1 0 
1 
2 
1 7 
1 6 
1 
1 
1 
9-, o 
7 4 1 
1 4 0 
6 6 6 
5 6 J 
4 79 
i l d 
111 
4 1 
H 
1 9 
1 9 
1 0 
4 6 5 
d u 2 
2 7 o 
i l d 
4 o 9 
0 J 9 
id 
PARTIES, PIECES 
MOBILES REPRIS 
ΞΝ COMMON 
1 
3 
2 
a 
6 1 5 
2 1 3 
7 2 3 
1 2 6 
2 3 0 
1 0 9 
5 
. 1 4 
8 
. 
2 4 
C 7 3 
6 7 7 
3 9 6 
38 7 
3 5 b 
8 
DETACHEES 
QU'EN 
3 
. I l 
2 9 
a 
a 
1 0 
• 
1 1 5 
1 0 4 
1 1 
1 1 
1 
• • 
l u i a 
AUTOMOBILES 
COHMUN» YC V U 1 I . 
. b 
. 3 1 
• . • • 
3 7 
3 6 
. • • • • 
23 
2 3 
2 3 
10NTAGE, DES TRACTEURS 
ΞΤ A 
1 
1 
USAGES 
4 9 5 
• 2 3 8 
3 1 9 
4 3 
6 7 
1 5 6 
a 
. . . . 1 0 
6 9 
4 i e 
1 1 6 
3 0 2 
3 0 2 
2 2 3 
• 
SPECIAUX 
1 0 
u 
1 1 
5 6 
1 0 3 
• 7 d 3 
2 1 5 
1 5 
4 2 
8 3 
• 1 
• > 
6 6 
3 6 4 
1 5 8 
2 C 7 
2 C 7 
1 4 0 
• 
ET ACCESSOIRES DES 
AUX NOS. 8 7 0 1 A 8 7 0 3 
PARTIES P. MONTAGE CES MOTOCULTEURS 
HAX.15 PERSONNE S, DES CAMIONS 
A COHUOSTION INTERNE 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . D M 
NORVtGt 
su to t 
DANEHARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L t H 
PCLCGNE 
TChECUSL 
HONGRIt 
RUUMANI E 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CHINE R.P 
JAPON 
H C N D t 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
8 7 0 6 . 2 1 PARTI 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
101U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FONTE 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS-bAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RGY.UN1 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M C N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
8 7 0 6 . 2 6 »1 PARC-
U U 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 2 
4 U 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1U20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L t M . F t C 
I T A L I E 
RGY.UNI 
NORVEGE 
SUt DE 
ESPAGNE 
YUUGCSLAV 
TCHECUSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
8 7 0 6 . 2 9 * ) PART! 
oo i 
0 0 2 
3 0 0 3 
0 2 8 
1 6 : 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
1 9 
, 0 3 4 3 0 3 6 ¿ U 3 8 
70 0 4 2 
12 0 4 8 
27 0 5 6 
0 3 8 
1 4 0 
3 1 
6 
3 5 3 
2 0 
1 2 5 
2 4 
1 
9 
4 
3 
1 4 
1 
7 4 0 
5 5 2 
1 6 7 
1 Θ 3 
1 5 1 
4 
ES DE 
, FER 
1 
CHOCS 
1 
2 
1 
5 
4 
ES DE 
■ D t MLNTAGfc 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
2 1 
4 
8 
ALLEM.FED 4 0 
I T A L I t 
ROY.UNI 
NURVtGE s u t e t DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
1 4 
4 
1 
YOUGUSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
5 1 5 
1 2 7 
9 d 7 
8 6 6 
2 3 9 
4 4 1 
1 2 2 
02 1 
2 0 7 
2 6 4 
6 6 7 
1 7 
i l d 
6 d 2 
1 1 7 
1 3 
3 4 5 
1 9 9 
6 1 9 
6 5 
7 3 5 
9e 7 
I l i 
1 1 
4 5 Í 
5 7 7 
7 5 o 
0 2 3 
3 9 4 
9 5 J 
1 2 3 
3 0 o 
5 
1 
3 2 
1 1 
3 
6 
4 
3 
7 2 
5 1 
2 1 
1 6 
4 
4 
­ 2 500CH3 
. 8 0 B 
7 1 B 
2 2 1 
8 7 B 
7 i e 
3 
3 
5 7 7 
1 
■ 
1 8 4 
7 6 8 
a 
. 3 4 3 
1 9 9 
6 1 9 
5 4 3 
36 6 1 1 7 
1 9 
6 8 6 
6 2 5 
26 1 
5 8 2 
7 0 2 
1 1 9 
1 6 C 
<OUES COULEES 
CU A C I E R , 
2 7 
3 5 3 
i l 
I l i 
1 0 3 
2 0 
l i 
4 3 4 
2 0 
6 6 
40 9 
6 3 7 
5 7 1 
5 ö 7 
4 7 
4 
ET LEURS 
3 5 4 
1 0 9 
1 1 5 
OoO 
2 1 1 
2 5 0 
2 1 
2 4 4 
2 d 
4 0 
l o 
5 9 
5 3 
5 6 6 
0 5 J 
/ 1 7 
0 4 o 
5 1 d 
2 1 
1 
1 
1 
NON 
. 1 5 5 
1 
8 3 
6 4 
1 
a 
4 2 3 
5 1 
79 d 
32 3 4 7 5 
4 7 5 
1 
­
1 2 4 
1 
3 1 5 
5 6 
2 3 
3 
1 
£ 2 9 
4 4 3 
6 5 
8 5 
8 1 
D 
A MUTtUR 
ET AUTOS 
5 4 0 
• 2 9 3 
9 2 6 
9 6 8 
8 7 8 
2 4 
9 2 9 
7 9 
1 9 3 
9 
12 
1 1 4 
• 1 1 7 
. . a 
a 
6 5 
4 5 9 
5 
• 
2 
0 1 2 
1 2 7 
8 8 5 
7 6 8 
1 2 3 
1 1 7 
1 6 
1 7 
1 6 
1 6 
1 6 
AUTOS 
1 
1 
¿ I l 
4 b 
3 
• 1 5 
¿i 
• • 
3 7 1 
3 3 7 
3 4 
i¿ 
¿ò 
1 
• 
H J X I t S 
CAMIUNSi 
3 9 2 
¿i 
6 6 9 
■ 
1 76 1 6 6 
2 1 
4 1 
4 0 
1 7 
1 1 
1 9 
3 0 4 
d d ù 
2 6 1 
62 U 5 9 0 
2 8 5 
3 0 
b 
l 1 4 
1 3 
• l 
­■ 
3 8 
3 5 
4 
2 
1 
• 2 
3 
­
6 1 
6 7 
6 4 
3 
3 
3 
' VEHICULES AUTO­
P . TRANSPORT DE 
A EXPLU5IUN 
A USAGES 
3 
■ 
41 7 
. 9 7 7 
* • * ■ 
• • • • . • * • 
• * • 
• 
3 9 7 
4 2 0 
9 7 6 
9 7 8 
9 7 7 
• 
1 0 
2 5 
3 
7 
3 7 
1 1 
1 
9 8 
4 6 
5 1 
5 1 
3 8 
D'UNE PIECE EN FORME D 
POUR 
PARTIES. 
. 2 
a 
0 3 2 
4 1 0 
6 8 
6 1 
4 
a 
1 
4 
1 0 
5 9 2 
4 4 4 
1 4 6 
1 4 7 
1 2 9 
1 
CAKROSERIE, SF 
3 o 2 
7 5 0 
7 0 0 
Oil 
3 4 o 
3 o d 
1 9 
0 3 0 
2 3 d 
1 2 3 
7 d 
S d J 
1 9 4 
c l 
6 9 
1 8 
7 
a 
4 6 7 
1 1 1 
6 0 4 
1 7 4 
É 5 7 
6 0 2 
4 2 
7 
7 
3 8 6 
l e 
7 L 
1 
1 
L ' I N U U S T K l t D t 
2 5 
. 3 1 
1 3 
1 7 
1 8 
1 1 
a 
1 4 
1 3 0 
8 5 
4 5 
4 5 
3 1 
• ION POUR 
5 5 3 
. 1 0 3 
5 2 8 
1 4 5 
4 7 
7 7 
9 
. 5 
3 8 
3 
5 C 7 
3 2 d 
1 7 9 
1 7 4 
1 2 4 
5 
1 
1 
PARC­CHOCS, 
5 
6 
9 
1 
1 
7 6 2 
■ 
2 4 1 
5 7 4 
2 7 6 
3 7 0 
5 1 1 
5 5 
1 1 
2 
3 9 
1 4 
1 
1 2 
4 
3 
9 
1 
. 40 C 
1 
2 
• 4 
• 
• 4ce 
4 0 2 
6 
6 
6 
* 
7¿8UULMJt 
SPbLlAUX 
4 J 2 
2 6 8 
6 3 4 
• t l 3 
'UÛ 
9 7 8 5 
1 2 3 
B2 
1 0 3 
5 
2 9 
4 3 
• I d 
• • ­
5 7 6 
6 U 4 
• 
4 1 2 
6 4 7 
7 4 8 
8 9 9 
d d O 
2 1 5 
1 
l d 
5 
5 
10 
2 2 
1 0 
1 1 
1 1 
1 0 
1 4 0 
5 1 
3 4 2 
3 0 2 
• 1 4 6 
1 
4 
2 
1 2 
7 7 4 
• 1 
7 1 
­­• • • 
7 5 7 
1 2 
• 11 4 
6 3 5 
8 3 6 
8 0 0 
7 B 6 
9 4 1 
3 
11 
E T O I L E * EN 
H U N l A b t 
L ' I N D L S T R 
2 2 5 
9 2 
• 4 5 1 
2 5 6 
9 9 
6 2 
2 
• 1 
6 
2 5 
¿22 
Û 2 5 
1 9 7 
1 9 4 
1 6 2 
4 
1 
NON POUR 
3 5 2 
5 2 7 
• 2 1 3 
09 3 5 1 9 
5 
2 3 8 
6 7 
5 
2 
4 5 
6 
• 5 6 
1 1 
2 
4 
1 
. • 
• • • • ­
• . ­• • • • 
2 
• 
2 6 
• 1 
8 
11 
2 0 
1 
7 3 
2 7 
4 5 
4 1 
9 
4 
I E OE MONTAGE 
5 0 0 
1 5 
1 1 
• 4 U 0 
1 9 
i) 9 
4 0 
1 1 
1 0 
1 5 
C 8 9 
9 2 6 
1 6 3 
1 5 1 
7 8 
1 1 
LUNDUSTR 
1 1 b 
7 5 4 
4 á b 
• 8 0 3 3UU 14 
J 9 7 
9 4 
9 5 
5 9 
2 1 
1 4 4 
• * 
2 
7 6 
­1 
4 9 
• 1 7 
7 
4 
• • 1 
* 
1 5 6 
1 2 7 
3 0 
3 0 
2 5 
■ 
I E 
3 3 2 
2 
• 4 4 1 
• i¿¿ 
8 2 
7 
6 
d7 
12 
13 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NtMEXE voir en fin de volume 
Il 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder· 
Schlüsse l 
Code 
pays 
Coo 
0 6 2 
0 6 4 
2 8 o 
3 9 0 
4 U U 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
9 5 4 
Í J U U 
Ï U I Ü 
1 U 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 Ü 3 0 
1 C 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
5 6 
5 1 
7 
5 
3 
1 
1 2 
1 1 1 
2 4 
1 
1 6 
Lid 
7 
7 7 1 
3 2 0 
3 
8 9 9 
l o o 
T 3 4 
7 3 0 
o 9 2 
7 o l 
2 1 4 
­ r a n c e 
13 
12 
1 
1 
3 
­ . o 
. . . 1 2 9 
2 
a 
d 7 
3 
5 9 d 
o 7 o 
3 2 0 
2 5 2 
7 3 d 
ü 
3 9 
1000 kg 
Belg.­l 
1 5 
1 5 
I 
1 
I 
V U L L S T A E N Ü I G E S C H A L T G E T R I E B E , 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 α 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 U 
C 6 2 
4 0 0 
4 C 4 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 
4 
5 
1 6 
1 1 
6 
6 
1 
7 4 3 
1 4 6 
9 9 
9 2 7 
OoO 
7 o d 
B l 
1 2 5 
3 d 
7 2 
1 4 
7 
1 
7 
3 0 0 
3 
1 3 1 
2 
4 3 0 
7 9 3 
6 3 4 
5 d j 
0 6 d 
3 6 
1 
1 4 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
1 4 
1 2 
J B 9 
d 4 3 
2 9 
1 1 
, 1
. 1 0 
o 
. 3 
7 0 3 
2 
1 4 
7 4 2 
9 5 6 
7 3 5 
7 7 7 
4 1 
. . 0 
2 
3 
2 
2 
■ t i x . Nederland 
1 
l o 
. 1 
l o 
1 2 8 
1 
. 1 4 2 
• 
2 7 5 
d ­ , 1 
4 3 4 
4 0 8 
0 9 0 
1 
2 6 
N I C H T 
o 6 
. 3 d 
3 5 9 
5 
9 7 
2 6 
1 
i 1 
. . . 5 4 d 
. 1 1 6 
2 
3 0 1 
4 7 0 
6 3 1 
8 2 8 
1 2 6 
1 
• 
V O L L S T A E N D I G E H I N T E R A C H S A G G R E G A T E Η 
1 2 
1 2 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
2 
15 
. 
. 6 0 
, a 
3 7 
. 
6 8 4 
0 8 2 
6 0 3 
5 o d 
4 1 3 
. 3 5 
1 
1 5 
1 1 
4 
2 
1 
1 
4 
3 2 
2 4 
. a 
7 5 7 
1 
7 7 1 
3 3 
. 
4 1 o 
3 4 9 
C o 7 
2 3 4 
2 4 3 
7 7 3 
oO 
Italia 
, 6 
. . . 4 
3 
a 
1 
. 
1 5 2 6 
1 2 1 6 
2 1 0 
2 7 6 
1 8 6 
1 
3 4 
F U E R M O N T A G E B E T K I E B 
I 
2 
1 
2 5 
8 3 
. 7 5 9 
1 2 
1 0 1 
1 7 
1 0 3 
1 
4 0 
. 1 
. . d o 
1 
• 
2 o 5 
8 7 6 
3 8 7 
3 5 3 
2 6 3 
3 4 
1 
• 
5 
6 
5 
1 
1 
2 4 4 
4 6 
2 7 
. 2 0 
3 2 4 
2 7 
2 0 
3 0 
2 6 
. . 3 
4 
7 t d 
. 1
7 1 5 
3 3 7 
4 3 6 
4 2 d 
6 3 5 
1 
. 8 
4 0 6 
5 
11 
7 2 0 
. 1 7 
. 1 
. 5 
3 
. . . 1 7 1 
. . • 
1 3 4 9 
1 1 5 2 
1 9 7 
1 5 7 
2 3 
. . ­
I T A N T R I E B S W E L L E N CND 
A C S G L E I C F S G E T R I E E E , N I C H T F U E R H C N T A G E B E T R 1 è E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
U 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o io 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 G 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R A E D E 
S O W I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
C 6 2 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
looo 
lo io i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T R A G A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 d 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
1 U N D 
0 9 7 
2 o 2 
7 3 0 
1 1 0 
0 9 9 
7 o 1 
6 5 
1 3 6 
3 6 
1 1 
o o 9 
1 5 
1 0 1 
3 1 9 
7 8 2 
7 5 2 
0 1 1 
2 7 
. 4 
f E I L E 
1 
1 
1 
3 
1 
2 0 3 
0 9 3 
0 
1 7 
. . 1 1 
2 7 1 
1 3 
6 d l 
3 0 1 
3 2 0 
3 1 9 
l i 
, . 1 
D A V O N , 
1 
2 
2 
3 1 9 
5 8 2 
3 9 9 
. I Í 2 
4 0 
. 1 
1 5 7 
• 
6 7 7 
3 0 1 
3 7 6 
3 7 5 
1 9 3 
. . • 
A N D E R E A L S 
1 3 
1 6 3 
. 4 6 
1 
7 
4 
1 3 1 
. . 2 
• 
3 8 1 
2 2 4 
1 5 7 
1 3 o 
1 4 0 
7 
. • 
1 3 
6 
1 4 
, 5 
S I 
4 
7 
3 3 
. 4 2 
• 
l d 7 
4 1 
1 4 6 
1 4 i 
9 6 
2 
. 3 
7 5 0 
1 1 0 
1 3 3 
4 0 C 
. 5 4 5 
. . . . 2 1 7 
• 
2 1 7 5 
1 3 9 2 
7 8 3 
7 6 6 
5 4 9 
I d 
. • 
S O L C H E D E R N R . 6 7 0 6 2 1 , 
Z U B E H O E R V L N R A E ü t R N , N I C H T F U E R 
1 3 
1 
12 
7 
5 
2 
l i 
5 6 
3 3 
2 0 
2 0 
9 
L H S E N , 
1 
7 
8 
l 
2 
11 
l d 
3 
3 
2 
9 9 6 
7 3 5 
6 o C 
H l 
lue 
5 o 5 
d 
1 5 7 
9 1 0 
7 0 3 
1 6 6 
4 4 3 
7 3 1 
3 5 7 
7 / 7 
1 2 6 
7 7 
5 9 0 
9 9 3 
5 9 8 
0 7 d 
9 7 8 
1 3 0 
3 d 9 
N I C H T 
0 4 5 
2 3 0 
5 1 4 
H l 
IdO 
i b i 
4 8 
2 3 6 
1 8 9 
5 3 5 
2 1 
1 1 6 
l i 
0 4 0 
4 0 3 
6 3 7 
5 1 1 
6 d 5 
1 1 6 
9 
S T O S S D A E H P F E R U N O 
0 
3 
1 
7 
2 0 
1 1 
9 
9 
1 
. 3 d 9 
3 5 3 
5 5 9 
9 2 5 
5 5 9 
4 
7 4 
3 1 0 
7 
7 
C d 3 
. 1 9 
2 2 0 
. 3 0 
9 4 4 
6 £ 6 
3 1 6 
2 9 3 
9 5 9 
. 2 5 
1 
3 
1 
1 
β 
6 
2 
2 
1 
3 o 7 
. 4 o 3 
3 7 1 
C 6 2 
1 1 0 
. 3 d 
5 o O 
5 
5 
. 3 3 0 
4 3 1 
. 2 5 
d d O 
2 o 2 
5 3 5 
2 C 7 
7 2 7 
. 3 3 0 
1 
1 
ι 
7 
4 
3 
c 
ι 
F U E R H J N T A G E B E T R I E B 
4 
0 
5 
3 
6 
6 2 4 
9 6 7 
7 4 
. . 1 3 1 
1 6 8 
1 5 
, 1 1 
0 0 2 
o O l 
4 0 1 
4 0 0 
7 4 
. 1 
T t I L E 
A U S W E I C P K A U T S C H U K O D E R 
O U I 
0 0 2 
O C i 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
9 3 4 
l O o O 
lo io 
2 
3 
1 
9 
7 
o 0 2 
17 5 
7 0 0 
6 2 1 
1 9 6 
52 1 
3 
2 9 
2 5 
1 4 3 
2 0 0 
1 2 3 
9 0 
3 3 
4 2 
1 0 
4 
» . 3 
) / 4 
1 
1 
1 
, l b , 
l i 
1 1 9 
8 4 
3 9 
7 
. 1 3 1 
I I 
I I I 
. 4 2 
1 
. 
8 6 2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
D A V O N 
K U N S T 
1 
4 9 4 1 
2 Í 4 
. 4 C d 
7 4 4 
2 
2 4 2 
l i 
. 3 7 
3 1 7 
. . 1 
1 1 1 
4 1 9 
6 9 3 
6 9 2 
2 6 5 
. « 
7 
1 
1 0 
9 
1 
H U N T A G E B E T R I E B 
5 6 4 
2 7 9 
. 0 6 1 
4 3 2 
O d 7 
4 
2 9 
7 
. 3 6 
. 1
1 2 
. 1 
1 6 0 
1 3 5 
0 2 5 
9 9 9 
9 6 4 
. 2 7 
1 0 1 
2 17 
, 9 2 4 
6 8 
7 2 9 
1 9 
2 0 0 
1 
1 7 
. 1 1 6 
1 1 
4 1 1 
3 n 9 
1 0 1 
9 8 4 
9 5 3 
l i o 
1 
, A U S G E N C H H E N 
S T O F F , 
2 C 5 
. 1 7 4 
7 2 5 
1 0 
1 7 3 
1 
1 4 
l i 
1 5 1 
1 6 9 
. 70 
. . 5 
4 
7 5 5 
1 1 9 
5 
1 
2 
1 
1 3 
d 
5 
4 
3 
3 5 2 
6 4 
B O I 
. 8 4 3 
3 6 3 
. 1 6 
11 
7 3 7 
9 7 
3 3 4 
2 9 6 
7 
2 3 
1 2 6 
l o 
0 9 4 
0 7 0 
C 2 4 
6 9 0 
2 · . 6 
1 2 6 
a 
2 6 3 
1 0 
1 0 0 
. 2 4 3
1 0 9 
6 
5 6 
Õ 6 
. « 
6 1 3 
6 1 7 
1 5 0 
l d 9 
1 74 
7 
5 7 C 3 
3 
6 3 
1 3 1 
. 4 6 
. . . 1 4 
1 
6 
5 0 5 
. I l l . 3 
6 5 9 2 
5 9 0 0 
Í S 2 
6 8 7 
6 2 
4 
1 
4 1 7 
1 C 4 Ò 
2 1 5 
2 9 
1 7 0 3 
1 4 5 7 
2 4 6 
2 4 6 
2 1 7 
. 
D A E M P F U N G S T E I L E 
N I C H I F U E R M C N T A C E B E T R I E E 
1 
1 6 3 
1 7 8 
. 6 2 0 
1 0 
9 o 
2 
2 
2 
1 
. 1
. . . . • 
J U O 
5 7 1 
1 
3 
2 
1 1 0 
3 d 7 
5 79 
5 2 
1 0 3 
6 
. 8 3 d
9 
. . 3 3 
. 4 
• 
3 8 9 
3 o 9 
1 2 0 
1 4 1 
4 
1 1 5 7 
1 1 Õ 
. . 2 
1 
1 
1 5 3 7 
1 4 2 1 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
O o O 
Oui 
0 0 4 
2 ó d 
3 9 0 
4 0 0 
4 U 4 
4 1 2 
7 3 2 
9 i 4 
Í O U O 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 U 
1 0 4 0 
Β 1 0 6 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 Ü 3 
ucl 
0 5 0 
0 3 4 
u 3 o 
0 3 8 
0 4 2 
ü ­ , 0 
0 6 0 
O o 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P U L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
M t X I u U t 
J A P O N 
D I V E R S ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
2 
1 0 5 
as 1 6 
1 3 
0 
2 
2 o 
1 9 0 
l o 
2 1 
i l 
d­,1 
Zu 
ale 
7 5 4 
1 4 
6 4 9 
4 d ü 
3 7 0 
1 2 5 
o d 2 
9 0 7 
3 2 3 
F r a n c e 
2 5 
2 6 
2 
2 
1 
I C 
3 9 
a 
. a 
3 0 1 
1 0 
a 
2 1 5 
7 
1 3 1 
5 5 6 
5 7 5 
4 5 4 
5 1 3 
7 
10 7 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 5 
2 2 
2 
2 
1 
Nederland 
2 
2 9 
a 
2 1 
11 
3 2 3 
3 
a 
3 2 6 
7 
6 1 1 
8 5 3 
7 3 6 
6 8 8 
9 4 9 
2 1 
4 3 
1 5 
l d 
1 
I 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 5 
. . . 1 3 1 
. a 
1 3 7 
■ 
4 2 7 
1 8 5 
2 4 2 
1 5 5 
8 3 6 
. 8 7 
4 
2 
2 8 
1 4 
9 
6 
1 
2 
5 
3 6 
1 7 
. . 0 6 8 
9 
d 7 2 
7 2 
• 
3 3 2 
1 1 0 
2 2 2 
2 8 0 
9 6 3 
d 7 9 
6 3 
» 1 B U I T E S D E V I T E S S E C C r P L E T E S , N O N P O U R L ' I N O L S T R I t DE 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
t S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
P O L O G N E 
I C H E C Ü S L 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
J A P O N 
D I V E R S ND 
H 0 Ν U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
8 7 C 0 . 3 5 » 1 P O N T S 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
Í O U O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E U E 
D A N E H A R K 
S U I S S t 
t S P A G N L 
t T A T S U N I S 
J A P O N 
H G Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
8 7 C 6 . 4 1 « 1 R O U E S 
U 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 d 
0 4 2 
Ü 4 d 
0 o 2 
4 0 0 
5 0 d 
7 3 2 
I O D O 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 0 
l o 
2 
2 
1 9 
6 3 
4 0 
c l 
cl 
1 
7 0 1 
2 7 3 
l o O 
6 0 2 
4 o l 
o 3 4 
2 4 7 
6 4 
OU 
1 3 3 
4 3 
3 4 
1 7 
I I 
5 5 8 
1 4 
5 3 3 
1 3 
6 3 4 
1 9 4 
4 4 0 
3 3 ' . 
l o o 
I I 
4 
4 9 
6 
2 
6 
1 5 
6 
6 
6 
. 9 8 
5 3 
4 2 0 
3 5 2 
14 5 
5 1 
a 
2 
, 3 6 
3 1 
. 5 
4 9 1 
1 0 
l d 
• 
7 1 9 
9 2 2 
79 7 
7 d 6 
2 0 0 
. . 1 0 
A R R I E R E S C O H P L E T S , 
2 
1 
2 
1 
8 
6 
1 
1 
3 3 4 
1 6 4 
4 5 1 
7 0 5 
2 7 d 
3 1 3 
1 6 2 
2 5 
l d 
2 1 
0 9 2 
l i 
6 9 3 
9 9 2 
7 0 2 
6 7 3 
5 3 4 
1 4 
1 
3 
2 
3 
2 
, L E U R S P A R T I E S 
A C C E S S O I R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V t G t 
S U t D E 
C A N t M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
t S P A G N t 
Y U U G O S L A V 
T C H E C O S L 
t T A T S U N I S 
B R E S I L 
J A P O N 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
9 
1 
7 
5 
3 
2 
2 
3 5 
2 4 
1C 
1 0 
6 
D E R O D E S 
o d i 
3 7 9 
3 Ü 0 
H l 
l i l 
O I O 
1 0 
1 9 1 
3 4 7 
6 3 4 
5 o 
8 6 3 
3 2 4 
1 1 4 
8 4 9 
1 2 3 
9 4 
2 7 1 
4 1 6 
8 5 5 
5 5 7 
4 5 0 
1 2 9 
1 2 7 
4 
2 
2 
1 0 
7 
3 
3 
1 
. 7 
1 
7 0 0 
2 6 0 
1 6 
6 2 
. . 2 1 
6 4 4 
2 3 
7 3 6 
5 6 9 
7 6 7 
7 6 6 
7 6 
1 
1 
1 
1 
1 0 
1 2 
1 
1 1 
u 
I l i 
a 
5 5 
2 4 3 
1 9 
1 3 3 
6 6 
7 
a 
5 
2 
a 
. . 3 1 4 
. 3 0 6 
1 5 
6 5 1 
5 4 6 
1 0 5 
0 8 6 
2 6 3 
2 
a 
1 
N O N P O D R L 
1 
2 
2 
A U T R E S 
1 7 4 
. 4 3 0 
7 0 0 
. l ö d 
8 7 
. 1 
. 2 7 8 
• 
8 5 4 
3 0 3 
5 5 0 
5 4 2 
2 5 8 
a 
. ­
5 
6 
5 
8 6 
8 2 
• 1 5 0 
4 4 
2 9 6 
7 6 
1 6 
2 
2 
. 2 
. 2 
3 0 0 
3 
1 
• 
0 8 2 
3 6 3 
7 1 9 
7 0 1 
3 5 6 
1 6 
4 
2 
1 5 
1 
1 
2 3 
1 9 
4 
4 
2 
1 2 9 
74 
4 4 
. 4 6 
9 7 7 
3 2 
3 7 
3 5 
4 2 
1 
■ 
1 7 
1 3 
d 6 5 
1 
d 
• 
3 7 7 
2 9 2 
0 d 5 
0 4 3 
1 6 6 
4 
■ 
3 6 
Italia 
3 
2 
. 1 1 
1 
. . 1 9 
9 
. 2 
" 
3 4 8 
7 7 6 
5 7 3 
5 4 6 
4 1 9 
. 2 5 
H O N T A G E 
1 
3 
5 
5 
' I N D U S T R I E DE H O N T A G E 
2 6 
1 4 9 
. I I 
3 
1 5 
5 
2 3 
. . 1 
. 
2 4 7 
1 9 9 
4 6 
4 5 
4 3 
3 
. 1 
J U L C E L L E S D U 
N O N P O U R L ' I N D U S T R I E 
a 
1 6 7 
3 C 6 
1 1 5 
4 6 6 
5 3 1 
7 
7 2 
1 2 4 
1 0 
4 
2 3 5 
a 
1 0 
3 7 2 
. 3 8 
6 7 1 
0 5 4 
6 1 7 
8 0 2 
1 4 d 
. 1 4 
1 
5 
3 
1 
1 
8 7 0 6 . 4 5 * l E S S I t U X P O R T E U R S , N O N P O U R L ' 
0 0 1 
u u 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 o 
7 3 2 
Í O U O 
1 0 1 U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E U t 
A U T R I C H E 
E S P A G N t 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
H C Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
1 3 
8 
1 
1 
1 
2 6 
2 5 
3 
3 
1 
l o l 
7 1 4 
3 7 d 
7 2 0 
4 d l 
7 1 9 
1 0 3 
3 7 
9 9 
0 9 1 
4 0 
3 3 
2 d 
6 3 6 
4 5 3 
2 0 2 
L 4 9 
o 9 0 
3 3 
l d 
8 7 0 6 . 5 1 * l A M O R T I S S E U R S ET 
o o i 
0 0 2 
J O 3 
U 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
010 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 4 
3 J d 
3 2 8 
7 3 2 
9 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 
1 
7 
6 
L E U R 
E N C A O U T C H O U C OU H A T 
F R A N C E ­
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F t O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
sutut 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
D I V E R S ND 
M C Ν D t 
I N T R A ­ C E 
1 
3 
2 
7 
1 
1 
1 8 
1 4 
5 4 5 
101 
1 3 4 
1 3 3 
4 4 0 
2 9 3 
1 1 
1 3 3 
4 0 
7 6 d 
4 6 6 
1 7 9 
7 9 
1 0 5 
71 
2 5 
1 0 
6 9 7 
4 7 5 
2 
3 
3 
a 
6 
1 5 
5 9 3 
2 6 9 
d 9 
. . 7 5 
4 3 7 
2 5 
a 
2 1 
5 5 6 
5 0 3 
6 5 3 
6 5 0 
9 3 
a 
l 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
S P A R T I E S 
8 1 1 
. 3 2 4 
7 8 5 
8 4 4 
4 9 4 
. 5 4 
2 0 2 
5 
4 
. . 9 9 
3 8 5 
. 1 1 
0 2 7 
7 6 4 
2 6 3 
1 6 2 
7 6 2 
. 9 9 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
I N D U S T R I E 
2 5 3 
. 2 8 2 
1 0 0 
7 
9 8 6 
5 4 
. 2 3 
5 3 4 
. a 
• 
2 4 6 
6 4 2 
6 0 4 
6 0 2 
0 4 3 
. 2 
. A L ' 
1 3 
1 5 
1 4 
2 3 5 
1 5 1 
a 
2 8 9 
3 4 9 
2 0 9 
3 
3 2 
2 
1 
6 
1 
, 1 
1 5 
. 3 
3 0 6 
0 2 4 
2 8 2 
2 7 4 
2 5 2 
a 
e 
2 1 
6 
4 4 
. 1 5 
4 7 
d 
2 
1 7 
. 9 6 
• 
2 6 9 
8 6 
1 6 3 
1 7 4 
7 8 
7 
. 1 
1 
1 
1 
NO B 7 0 6 2 1 . E T 
D E H O N T A G E 
3 
2 
2 
1 2 
8 
4 
4 
3 
3 1 6 
3 9 
6 5 3 
. 0 9 4 
3 1 6 
. 3 3 
1 9 
7 9 6 
4 1 
6 1 8 
1 1 9 
4 
4 6 
1 2 5 
3 9 
2 8 2 
1 2 1 
1 6 1 
0 3 1 
2 0 6 
1 2 5 
5 
D E H O N T A G E 
7 1 
6 9 4 
. 7 1 7 
2 5 
4 3 5 
3 3 
9 
1 
5 5 
. 3 5 
5 
0 8 4 
5 0 7 
5 7 7 
3 3 9 
4 7 9 
3 5 
3 
3 9 2 
1 4 
8 1 
. 1 6 0 
1 0 6 
1 6 
4 8 
. 2 3 
1 3 
a 
2 
6 7 0 
6 4 7 
I I I 
I I I 
111 
a 
1 1 
E X C L . D E S B L O C S 
. P L A S T I O U E S A R T I F I C . , 
a 
7 2 4 
6 t 
2 9 1 
2 1 2 
12 
2 8 
. 2 4 _ 
7C 
1 7 ; 
. 
7Î < • 
5 6 1 
1 
3 
2 9 5 2 
5 4 9 
« 5 7 5 
4 7 2 
2 9 
2 6 4 
3 
5 6 
3 1 
2 3 3 
3 6 1 
a 
7 9 
. . 1 3 
1 0 
6 8 8 
6 2 5 
1 
2 
2 
4 0 7 
4 7 7 
a 
4 1 7 
2 9 
1 6 1 
5 
5 
7 
2 
1 
2 
. . , 1
­
5 2 8 
3 3 0 
N C N 
1 
1 
1 
5 
3 
POUR 
2 4 6 
6 9 3 
4 7 5 
. 1 7 0 
5 9 4 
3 
4 3 
2 
¿ a d 
2 4 
. a 
1 0 5 
. 6 
• 
0 O 2 
5 d 5 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 6 3 
1 6 
8 
7 8 4 
. 5 1 
. 4 
1 
8 4 
4 
1 
. a 
5 Θ 8 
a 
. ­
8 0 3 
0 7 1 
7 3 4 
7 3 4 
1 4 1 
a 
a 
­
1 1 3 
2 2 
1 6 
2 8 3 
. 0 9 
. a 
, . 7 3 
• 
5 8 9 
4 3 5 
1 5 4 
1 5 1 
7 7 
3 
. ■ 
3 1 9 
2 
2 3 
1 0 8 
. 0 0 
. . . 2 2 
1 
5 
2 0 5 
a 
3 1 
. 3 
7 8 5 
4 5 3 
3 3 2 
3 2 8 
B 2 
4 
1 
4 4 5 
. a 
3 1 0 
a 
1 0 3 
a 
. a 
4 2 
a 
a 
* 
9 0 0 
7 5 4 
1 4 6 
1 4 6 
1 0 4 
a 
• 
v i n k l I V , . 
H O N T A G E 
1 
2 
2 
3 4 3 
3 0 8 
1 6 
9 7 3 
a 
2 0 1 
1 
a 
2 
1 0 
2 
a 
a 
a 
1 
' 
8 3 8 
6 4 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en fin de volume 
12 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland I tal ia 
(BR) 
i on 
1U20 
1021 
1U3U 
1032 
1040 
246 
070 
3d6 
174 
4 
1 
36o 
326 
630 
340 
¿13 
5 3 
109 
109 
107 
1 C20 
9o0 
110 
39 
1 13 
115 
110 
KUEHLER UNO TtILt [AVUN, NICHT FUtR MONlAGEBtTRIE Β 
001 4 7 B . 2U9 15 
002 535 344 . 72 
003 232 20 32 
004 1 249 657 486 104 
005 336 22B 5 30 
022 1ο8 28 92 22 
030 25 10 7 5 
036 23 
042 726 336 
046 6 . . 5 
­.00 127 73 22 1 
404 5 . 5 . 
664 1 a a a 
732 12 7 5 
1000 3 960 1 709 É61 264 1 
1010 2 849 1 248 731 221 
1011 1 113 461 130 43 
1020 1 101 454 130 42 
1021 227 3B 99 37 
1030 5 4 . . 
1031 . . . . 
1032 4 4 . . 
1040 5 3 . . 
KRAFTSTOFFEEHAELItR, NICHT FUtR MÜNTAGEBETR1tB 
200 
139 
180 
73 
23 
3 
23 
309 
043 
3 92 
434 
450 
52 
1 
001 
002 
003 
004 
0C5 
022 
0 30 
062 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
5o 
339 
44o 
3J2 
114 
2o 
1 1 
36 
13 
1 436 
1 336 
100 
39 
39 
4 0 
2U 
I 
131 
92 
5 
4 
1 
3 
267 
294 11 
19 
19 
443 
130 
13 
12 
6 
649 
024 
24 
24 
19 
22 
319 
92 
3 
7 2 
1 
1 
2 
30 
23 
TEILE. ANDERE ALS SOLCHE DER NR.87C621, 25, 
SI. 55 UND 61, NICHT FUER HONTAGEBETRIEB 
31. 35, 4 1 . 45. 
001 
002 
003 
C,C4 
003 
022 
026 
U2U 
030 
032 
0 34 
0 30 
03d 
040 
042 
048 
030 
056 
058 
060 
062 
064 
C66 
070 
204 
212 
220 
33d 
390 
40u 
404 
412 
440 
50d 
32d 
624 
660 
70o 
732 
800 
954 
10UU 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
157 190 
16 837 
25 111 
352 103 
46 067 
52 766 
9 
518 
29 778 
34 
755 
02 8 
4dl 
ld 
424 
d54 
5 
158 
4d ill 
477 
436 
605 
13 
4 
303 
2 
54 
15 061 
761 
4d3 
2 
1 724 
6 
20 
8 
143 
2 333 
212 
114 
732 530 
557 327 
135 203 
130 092 
97 343 
2 75o 
5 
313 
2 243 
2 190 
1 310 
36 731 
20 781 
7 423 
8 
9 
716 
12 
190 
27 
12 
1 
1 736 
14 
16 
1 
35 
226 
7 
134 
2 
5 464 
95 
5 
2 
1 
6 
689 
171 
93 
78 42 Β 
61 Dll 
17 417 
16 575 
8 383 
330 
308 
420 
88 674 
15 148 
268 7C6 
3 Í39 
31 769 
410 
14 688 
1 
1 5C6 
48 6 
282 
9 
4 902 
1 
2 
27 
1 
31 
541 
13 
673 
14 
21 
436 171 
376 167 
6C C04 
59 926 
49 150 
19 
1 
39 
7 150 
6 378 
23 685 
2 461 
2 89y 
li 
13 073 
2 
293 
9 
27d 
83 
3 
1 
2 
137 
334 
57 74t> 
39 894 
17 852 
17 654 
16 562 
177 
41 720 
7 439 
Β 261 
19 1E6 
7 264 
E5 
1 233 
19 
1 693 
2 462 
6 8 64 
5 
1 631 
4 919 
3 
05 
2di 
209 
424 
6 70 
2 553 
342 
483 
1 7C5 
2 
l 
371 
17 
109 911 
76 606 
33 305 
29 461 
19 6C5 
2 196 
3 
1 648 
LAST­. STAPEL­, PORTAL­ UND AtHNL. KRAFTKARREN; ZUGKRAFT­
KARREN. WIE AUF EAKNHOEFEN VERWENDET;­ TEILE DAVON 
SPEZIALKRAFTKARREN ZUH BEFOERDERN VON WAREN MIT STARKER 
RADIOAKTIVITAET 
004 
1000 
loio 
1011 
1020 
PORTALKRAFTKAKREN 
15 
9 
6 
001 001 
003 
004 
022 
030 
400 
10U0 
1010 
1011 
1020 
1021 
54 
116 
9 
74 
3 6 
46 
11 
333 
255 
99 
9 9 
6 4 
14 
30 
55 
59 
36 
3o 
30 
71 
2 
72 
71 
2 
2 
2 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.A.ACM 
CLASSt 3 
1021 
1030 
1032 
1040 
4 ZZZ 
3 936 
1 494 
269 
5 
3 
666 
39 4 
102 
71 
062 
966 
337 
86 
156 
196 
19C 
1 
i 
2 077 
1 962 
643 
111 
5 
219 
216 
202 
B7C6.55 »I RADIATtURS ET LEURS FARTItS. NON POUR L'INDUSTRIE DE HONTAGE 
2 
î 
I ι II 
dl 
57 
23 
25 
1 
00 1 
002 
003 
004 
O03 
022 
050 
036 
04 2 
046 
400 
404 
6o4 
732 
luoo 
1010 
1011 
1U20 
1021 
U J O 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
HALTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
H G Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
978 
1 248 
67U 
2 884 
611 
414 
od 
63 
1 440 
15 
49 3 
21 
10 H 
8 997 
6 391 
2 606 
2 570 
57 7 10 
1 
3 
14 
665 
56 
C29 
40C 
86 
42 
518 
2d9 
2 
14 
117 
151 
466 
551 
12B 
9 
1 
8 
3 34 
94 
569 
13 
194 
21 
65 
17 
354 
050 
304 
393 
215 
187 
233 
31 
51 
12 
596 
510 
68 
65 
530 
396 
320 
lo7 
75 
13 
63 
920 
3Ô 
10 
1 
2 74B 
1 612 
1 136 
1 117 
160 
io 
d 
2 
100 
ldO 
6d 
112 
111 
9 
1 
B706.61 *l RESERVOIRS A C0HBUST1BLE, NON POUR L'INOUSIRIE DE HONTAGE 
37 
3 
001 
0O2 
Jo3 
004 
005 
OH 
030 
062 
4O0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
SUEDE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
IODO H U N D E 
1010 INTRA­Ct 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
73 
32u 
34u 3d3 155 75 31 lo 43 
1 652 1 473 180 
159 107 21 
15 2 173 122 15 11 2 12 
361 311 50 44 
26 
6 
335 
268 
19 3d 17 
713 
630 
63 
63 55 
19 
298 
124 7 
16 
1 
467 
449 18 18 17 
25 
2 1 21 
7 3 
42 
32 
30 
9 
2 
8 7 0 6 . 6 5 » ) P A R T I E S , AUTRES CUE REPRIS AUX NOS 8 7 0 6 2 1 , 2 5 , 3 1 , ' NON POUR L ' I N D U S T R I E UE HONTAGE 4 5 , 5 1 , 55 ET 6 1 , 
, 3 5 . 4 1 . 
15 646 
£30 
392 ZZ 781 
3 4 l i 1 3 
68 
67 
44 
43 
3 
72 517 1 53 20 4 17 5 1 15 
2 4 15 
1 546 212 
15 1 
66 
2 
50 274 
43 649 
6 625 
6 4 7 6 
3 6 4 3 
34 1 5 115 
u O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
022 
0 2 0 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 d 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 3 0 
05o 
0 5 8 
OoO 
002 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
3 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
503 
3 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
706 
732 
dOO 
954 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RGY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEUt 
FINLANDE 
CANtHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
. A F A R S ­ I S 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX1QUE 
PANAMA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
M C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
207 711 
2 1 922 30 21B 443 105 
78 9 2 1 
75 197 iZ l i i 45 831 
63 
7 9 6 2 3 155 5 584 27 
4 9 4 2 
4 107 13 117 
38 
414 
917 
62 0 1 051 18 10 I d i 10 11 97 38 824 2 178 565 15 1 190 30 
93 
19 
53 
4 5 2 9 
4 9 8 
160 
9 8 1 2 1 1 
7 8 1 877 
199 334 
193 782 
138 4 9 9 
2 217 
5 205 3 175 
4 210 
4 294 
82 526 
26 7 9 1 15 818 30 20 
2 384 
2 0 
7oa 
88 
50 10 
1 670 15 1 
29 
3 
66 
543 14 274 
4 
18 4 0 6 
503 
24 14 4 
6 1 213 358 40 
160 349 117 821 
4 2 528 
4 1 2 9 7 
19 C78 
2 5 8 1 
193 
933 
87 300 
16 411 
2 7 6 3 2 3 
7 4 7 8 31 42B 
505 20 154 2 2 303 801 304 7 1 572 5 
5 30 3 18 1 1 
6 4 
8 0 0 7 
40 
71 
2 1 554 31 120 
4 5 4 556 
387 512 
67 044 
66 778 55 502 
89 
7 120 
8 9 1 4 
33 51Õ 
3 616 
6 053 
14 
19 052 
2 
195 
25 
34 
2 
166 14 3 3 
6 
3C 1 1 
7 
1 069 
164 
4 i l 45 814 55 
80 936 
53 1 6 1 
27 775 
27 6 7 1 
2 5 375 
6 4 
74 5 1 0 
6 7 6 1 
8 9 6 4 
4 1 0 3 6 
13 2 7 8 1 
I o n 
3 992 3B 4 340 2 111 
5 046 
5 
1 406 
3 500 7 17 
ill Ibi 603 773 
1 
8 06d 
842 
564 
1 158 
4 
817 45 
178 672 131 271 47 401 
43 6 8 4 
28 960 1 737 3 
1 98Ô 
38 7 8 1 
2 0 3 7 
549 
50 746 
8 6 2 0 1 
a 249 1 
4 1 b 130 150 3 
126 
573 
2 
63 
5 15 
61 1 2 1 ' 
10 11 21 
3 2 7 4 
6 2 9 
1 
24 2 1 4 
13Ï 9 
106 698 
92 112 
14 586 14 352 
9 584 
69 1 12 
165 
CHARIOTS­PORTEURS, ­GERBEURS, CAVALIER ET CHARIOTS AUTOMOB. 
S I H I L A I R E S ; ChARIOTS­TRACTEURS U T I L I S E S DANS LES GARES; 
PARTIES ET PIECES DETACHEES 
CHARIOTS SPECIALEHENT CONÇUS POUR TRANSPORT DES PRODUITS 
A FORTE R A D I O ­ A C T I V I T E 
0 0 4 ALLEH.FED 
9 
56 
4 
40 
5 
180 
119 
61 
61 
52 
1000 
1010 
1011 
1020 
H O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
la 
18 
CHARIOTS CAVALIERS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
022 ROY.UNI 
030 SOEOt· 
400 ETATSUNIS 
1000 M C N D t 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
62 
329 
14 
ld2 
111 
311 
32 
1 054 
588 
4oo 
40O 
427 
35 
103 
24 
311 
184 
127 
127 
103 
3 
14 
17 
17 
102 
178 
14 
133 
344 
2 09 
335 
335 
320 
KRAFTKARREN HIT ELEKTROMOTOR, 
1 M, KEINE PORTALKRAFTKARREN 
MIT HEBEVORRICHTUNG AUF HINC. 8707.21 CHARIOTS DU PLUS, 
A HOTEUR ELECTRIUUE, AVEC SYSTEME CE LEVAGE DE 1 M 
SF CHARIOTS­CAVALIERS 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
4 9 0 
100 
329 
d4 7 
54 4 
194 
32 7 
12 
9 
3 5 1 
337 
4d9 
7o 
157 
789 Ol 193 42 
68 
970 
70 320 54 12 
520 35 335 
76 
661 
139 
28 
7 57 
325 16 
OUI FRANCt 
0 0 2 B t L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
2 721 
224 
685 
12 681 
978 
4 955 
836 
25 
33 
6 186 
599 
1 235 
197 
811 
298 
1 903 
100 
414 
95 
477 139 
2 514 
146 
1 C9C 
138 
25 
133 
1 431 
353 
36 
2 078 
785 
53 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir noies par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
13 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pO|fS 
0 3 4 
0 3 b 
C 3 8 
0­3 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 0 6 
4 0 0 
7 3 2 
5 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
K R A F T r . 
M E N G E N 
EG­CE 
1 1 
7 
­ j 
3 
2 
A R R E N 
A U F H I N D . 1 
0 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
Ü 3 4 
0 3 8 
0 4 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 C 6 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 
1 
4 
7 
3 
3 
1 
6 
3 4 
2 1 
13 
1 2 
4 
K R A F T K A R R F N 
W E N I G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 Ü 1 0 i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
:R A L S 
K R A F T K A R R E N 
A O F W E N I G E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
4 0 0 
7 3 2 
Í O O U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
K R A F T K A R R E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
C 6 8 
4 0 0 
1 U 0 0 lo io 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
K R A F T K A R R E N 
R I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 3 2 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L t 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 3 
0 2 2 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
U N G 
1 
1 
2 1 
c 1 
1 5 
9 4 
1 3 
3 
l o 
3 6 7 
2 1 3 
2 1 3 
1 2 
0 4 4 
5 1 5 
5 3 0 
0 1 4 
5 7 4 
5 0 5 
M I T 
F r a n c e 
3 
2 
6 
. . . . 3 5 
l u i 
o 2 
1 2 
4 0 U 
6 7 9 
7 8 1 
7 3 4 
5 7 1 
3 5 
A N C E R E M 
M , K t l N E 
c o d 
d 3 d 
2 3 0 
3 7 7 
7 5 3 
4 7 4 
2 2 3 
2 o 2 
1 1 
5 
3 7 6 
5 0 
1 5 0 
« 9 
1 5 
1 1 4 
9 5 9 
3 7 
5 3 3 
3 0 d 
2 2 d 
2 o 7 
0 1 2 
I c l 
4 
7 0 1 
M I 1 
1 M 
7 1 
2 0 
l o 
1 4 9 
1 9 
1 0 0 
4 0 
1 0 
9 
l o 
1 2 
4 7 0 
2 7 o 
1 9 5 
1 9 4 
1 6 5 
M I T 
A L S 
1 8 1 
2 7 
4 3 
2 0 6 
7 0 
75 
2 5 
1 3 
3 1 
1 1 
6 d 4 
3 2 9 
1 5 6 
1 3 o 
1 1 3 
M l [ 
5 7 
5 
1 3 
1 6 5 
3 2 
1 0 3 
5 2 
6 
5 4 
l a 
2 9 
5 3 d 
2 7 2 
2 6 6 
2 4 7 
1 6 0 
I I 
M I T 
6 1 1 
6 4 
6 4 
3 4 7 
4 3 
3 3 d 
8 
6 
1 9 
1 3 fi 2 o d 
d 
8 2 3 
1 4 8 
6 7 5 
6 3 9 
3 6 3 
1 0 
3 
1 
3 
2 
9 
7 
2 
1 
1 
1000 kg 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
1 3 
1 
5 2 
. . . 1 9 
Π 
i l 
• 
1 8 C 8 
1 4 2 0 
3 8 8 
3 1 7 
2 4 6 
7 1 
2 
1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
_ 4 
. 7 
1 3 
3 
3 1 
3 o 
1 0 3 
• 
1 3 3 
3 5 2 
7 8 7 
7 3 3 
5 6 3 
5 4 
» L S E L E K T R O M O T O R . Η I T 
P O R T A L K R A F T K A R R E N 
3 o 3 
3 d 7 
1 9 0 
7 0 d 
9 4 5 
2 9 
3 3 
6 
1 3 4 
5 
3 3 u 
1 3 
5 1 8 
3 0 
9 4 7 
8 5 4 
0 9 3 
9 0 3 
0 1 3 
1 5 9 
5 4 8 
i 10 
1 2 o B 
1 7 0 
4 1 7 
6 4 
3 0 
. , , 
2 0 2 
. 
1 7 2 2 
7 
5 1 4 0 
2 6 1 6 
2 5 2 5 
2 3 1 5 
5 3 1 
3 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
1 6 0 
3 o 4 
d o 3 
i l l 
3 6 o 
4 1 
1 3 0 
. 
3 
. 
1 7 4 
. 1 1 4 
o O O 
. 
1 3 3 
4 9 9 
6 3 1 
3 1 4 
7 4 0 
1 1 4 
3 
2 
1 
d 
l u 
1 3 
. 2 
1 6 
2 3 8 
1 7 
9 
• 
C 9 0 
9 o 6 
1 2 4 
d 3 d 
6 3U 
2 6 6 
Italia 
. , 2 
3 3 
. . . 4 4 
2 7 
2 
• 
1 5 4 8 
1 C 9 8 
4 5 0 
3 7 2 
3 4 2 
7 9 
H E E E V 0 R R I C H 1 L N G 
1 
1 
2 
9 
4 
4 
3 
H l 
6 0 9 
' i l l 
dCÒ 
8 76 
o d 
4 0 
5 
3 9 5 
4 7 
4 6 
1 1 3 
. 
6 7 0 
* 
C o 4 
7 9 o 
2 6 0 
7 7 d 
9 9 3 
. 
4 8 8 
1 £ 4 8 
5 0 2 
4 4 1 
1 0 5 0 
6 7 0 
2 8 
2 9 
. 5 
2 6 
3 
3 9 
¿ 9 0 
. 
4 4 9 
• 
5 2 5 4 
3 5 4 1 
1 7 1 3 
1 5 7 7 
7 3 3 
6 
4 
1 2 8 
E L E K T R O H O r O R . H I T H E B E V U R K I C H T U N G A U F 
K E I ■iE P O R T A L K R A F T K A R R E N 
a 
a 
4 6 
2 9 
5 
2 
9 
1 2 
1 0 3 
4 o 
3 7 
5 7 
3 6 
A N C E R E H 
1 M . 
3 2 
1 2 
3 3 
2 1 
2 3 
1 
1 4 2 
9 8 
4 3 
4 5 
4 4 
. 
1 1 
2 0 
4 0 
1 9 
Π 
b 
1 
6 
• 
1 3 ο 
9 2 
4 6 
4 5 
3a . 
A L S E L E K T R O M O T O R . H I T 
K E I N E P O R T A L K R A F T K A K R E N 
a 
a 
1 0 6 
O d 
c 
'i 
1 8 0 
1 7 4 
C 
0 
2 
3 a 
l i dO 
2 1 
5 
a 
• 
1 5 5 
1 2 9 
2 6 
2 6 
2 6 
t L E K T R O H U T O R , O H N E 
t 1 
d 3 
l e 
3 1 
5 4 
6 
2 1 
2 2 c 
1 1 c 
1 1 ' 
1 0 ­
3 1 
l e 
A N C E R E M 
1 . 
1 
9 
4 
1 9 
2 
5 
a 
4 
4 2 
3 4 
9 
9 
5 . 
9 
ó 2 
5 
. 
I l 
11 
5 
5 
5 
2 1 
, 4 
. 1 6 
l ï 3 
1 
• 
6 0 
2 6 
3 4 
3 4 
3 4 
. 
3 
. , 1 0 
. 2 
3 
1 
6 
. " 
2 7 
1 4 
1 3 
1 3 
1 3 
• 
H E B E V U R R I C H I L N G 
2 1 
l d 
i l 
. . 
6 
. • 
7 6 
70 
6 
6 
0 
H E B E V U R R I C H T U N G 
2 9 
5 
3 7 
1 
1 7 
2 
3 
. . 
5 4 
7 3 
2 2 
H 
I I 
A L S E L E K T R O M O T O R , O H N E 
1 5 9 
1 9 
5 4 1 3 6 
1 2 2 3 
8 
a 
1 
1 2 
6 · 2 1 7 
. 
1 0 a 4 6 0 
7 8 3 5 6 
3 0 1 0 4 
2 8 1 0 4 
2 0 8 6 
2 
V O N K R A F T K A R R E N 
1 1 7 9 
:i 3 6 a 
; . 6 7 7 0 6 5 2 6 Û 
4 2 2 
5 
l ü 7 
4 1 
I 
5 1 6 
3 9 2 
1 1 3 1 1 5 4 
4 0 7 5 1 5 
1 3 8 5 3 
2 8 2 
5 
1 L 
ί 3 
1 4 
4 9 
74 
3 
dO 
2 
2 
5 
a 
4 
• 
2 3 3 
1 4 2 
9 3 
9 3 
8 9 
a 
• 
5 3 
2 5' 
. d 4 9 
1 9 
4 4 9 
9 
5 
9 
3 
7 
1 1 
3 0 
3 
9 
3 
5 7 
2 1 
73 
6 7 
6 4 
9 
1 2 2 
. . 1 6 
. 5 4 
2 0 
3 1 
8 
2 5 1 
. 1 3 9 
1 1 3 
1 1 3 
7 4 
1 0 
i 2 4 
3 9 
. . . 3 
1 
7 7 
3 4 
4 3 
4 0 
3 9 
3 
H E B E V O R -
3 d 9 
2 
d 
3 
1 6 3 
6 
3 
2 
1 3 
5 
5 5 3 
4 0 2 
1 i l 
1 5 1 
1 6 8 
. . 
3 52 
4 5 2 
3 6 9 
50 
2 2 6 
3 5 
3 1 
4 9 
1 
3 6 
8 3 
. . . , . ; 2 4 2 
C 
4 2 " 
1 7 1 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
3 5 4 
I O D O 
lo io 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B 7 C 7 . 2 3 
O o i 
0 0 2 
U 0 3 
0 0 4 
D O S 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 d 
0 4 6 
0 o 2 
0 6 4 
u o d 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 o 
7 3 2 
9 3 4 
1 0 U 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T U H E C U S L 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
D I V E R S N D 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
C H A R I O T S 
EG-CE 
¿ 4 
1 7 
ί 
6 
3 
3 5 
4 7 
1 7 
o 7 
1 5 
1 0 
1 7 
4 3 0 
6 6 4 
l i l 
1 7 
6 2 1 
2 d o 
3 3 4 
9 5 1 
9 2 7 
3 6 6 
A M C T E U R 
L E V A G E D E 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
M A L T E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S I N G A P U U R 
J A P O N 
D I V E R S N D 
H C Ν U E 
I N T R A - C E 
t X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
8 7 0 7 . 2 5 C H A R I O T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 O 0 
7 3 2 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
DE 1 M , 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . D N 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C Ν U E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S t 1 
A t L t 
C L A S S E 2 
8 7 0 7 . 2 7 C H A R I O T S 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
O d 
010 
0 3 4 
4 0 0 
7 3 2 
lOÓO 
1010 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
L E V A G E A 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
6 
3 
6 
1 3 
5 
4 
2 
8 
3 0 
3 4 
1 6 
1 5 
5 
A 
>F 
1 
A 
:rance 
8 
6 
1 
1 
1 
. 1 9 
a 
a 
a 
a 
a 
4 1 
3 4 3 
9 4 
1 7 
7 6 5 
6 2 3 
9 4 5 
6 8 7 
4 5 0 
4 1 
A U T R E 
M O U P L L 
1 4 5 
5 1 3 
1 8 4 
0 2 7 
3 7 9 
7 5 o 
3 7 1 
2 9 4 
l d 
1 0 
6 2 1 
4 9 
1 2 9 
2 4 0 
4 0 
4 0 
Ü 5 6 
3 1 
9 6 6 
2 4 o 
7 2 1 
B U 
4 3 3 
3 0 
6 
d 0 3 
A U T E U R 
1 
2 
3 
3 
1 
1 5 
1 2 
3 
2 
1 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . Nederland 
3 8 
3 
. 3 8 
• . • 2 2 
7 5 
6 2 
• 
3 B 5 8 
3 1 1 1 
7 4 7 
6 B 7 
5 5 0 
6 0 
4 
3 
1 
1 
1 
I D ' E L E C T R I O U E , 
ï, SF C H A R 1 U T S ­
a 
1 4 7 
5 4 6 
3 1 5 
6 0 1 
3 2 6 
5 7 
5 7 
1 5 
1 3 2 
a 
5 
7 4 1 
4 0 
5 8 9 
4 7 
6 7 6 
8 1 0 
C 6 7 
8 3 2 
4 5 5 
a 
1 8 8 
E L E C T R 
C H A R I O T S ­
1 7 4 
d 7 
3 0 
4 5 o 
4 0 
3 0 9 
1 2 0 
2 6 
2 4 
5 0 
l o 
3 4 o 
7 8 d 
3 5 d 
3 5 7 
4 8 2 
2 
M O T E U R 
M O I N S DE 
1 
8 7 0 7 . 3 5 C H A R I O T S D E 
DE L E V A G E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
• 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 6 8 
4 0 0 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . D N I 
S U E D E 
C A N E H A R K 
E S P A G N E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
M G Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 7 C 7 . 3 7 C H A R I O T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 5 7 1 0 1 1 
2 4 3 1 0 2 0 
1 0 2 1 
β 1 0 3 0 
5 1 0 4 0 
I 
CL 
D E L E V A G E 
F R A N C E 
B E L G . L D X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
N I C A R A G U A 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S t 3 
8 7 0 7 . 5 0 P A R T I E S 
5 8 O D I 
I B 0 0 2 
1 9 0 0 3 
2 9 4 0 0 4 
a Ü 0 5 
4 9 U 2 2 
0 2 8 
2 0 3 0 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
1 
2 
1 
t l 
2 7 0 
3 o 
2 d 
4 2 0 
1 4 8 
9 1 
l o 
4 0 
o 3 
l o 
1 4 1 
9 1 J 
2 3 1 
2 3 1 
1 4 8 
8 9 9 
7 2 1 
1 9 8 5 
2 4 8 
4 7b 
1 2 0 
7 7 
a 
a 
a 
5 3 4 
. 
1 8 7 7 
4 
6 9 4 3 
3 8 5 3 
3 0 9 0 
3 0 8 4 
6 7 3 
a 
2 
I Q U E . A V E C 
: A V A L I E R S 
. a 
. 1 5 d 
a 
1 1 3 
9 
1 
2 7 
1 6 
3 2 4 
1 5 8 
1 6 7 
1 6 7 
1 2 3 
• 
A U T R E 
1 M , S 
. a 
a 
2 1 9 
1 4 2 
a 
a 
a 
6 
3 7 9 
3 6 1 
1 6 
11 
a 
H A N U T E N T I O N 
1 3 4 
1 4 
3 9 
3 6 9 
4 a 
3 2 3 
1 3 6 
1 4 
7 1 
10 
' I l 
3 0 3 
6 2 4 
6 7 1 
6 5 0 
4 6 1 
Zä 
. 
a 
14 
1 6 5 
2 5 
l i t 
. . 7C 
1 
6 ­
4 7 4 
7a 
a 
2 4 
1 2 9 
a 
4 9 
5 9 
. . 3 
• 
3 4 2 
2 3 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 0 8 
• 
De 
. 1 4 
a 
6 
1 5 
3 
a 
4 C 
5 5 
1 6 2 
• 6 6 7 
2 7 5 
5 9 1 
5 2 7 
2 4 1 
6 4 
A V E C 
L A V A L I t H S 
3 
1 
7 
4 
3 
3 
2 7 3 
5 0 0 
a 
1 3 4 
1 6 4 
7 7 8 
a i 7 C 
• 
3 
. 
3 2 6 
a 
4 8 
9 4 2 
• 
3 2 6 
0 7 1 
2 5 5 
2 0 4 
9 3 6 
4 8 
3 
VALEURS 
utschland 
(BR) 
3 
1 
2 
1 
1 
17 
1 1 
3 0 
• . 7 
1 7 
3 0 6 
3 2 
1 1 
■ 
0 3 7 
3 9 3 
2 4 5 
9 0 6 
6 4 2 
3 3 7 
S Y S T t H t 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
1 2 
7 
5 
4 
1 
d 0 4 
1 4 8 
2 4 1 
a 
1 0 6 
3 9 2 
5 4 
4 5 
3 
4 1 7 
4 7 
5 9 
2 1 2 
• 
0 8 7 
• 
6 7 8 
3 5 6 
3 2 0 
7 9 6 
4 9 7 
. 
5 2 4 
Italia 
. • 7 
¿5 
• • • 4 1 
9 5 
3 
• 3 6 9 0 
2 6 8 4 
L 0 0 6 
9 4 2 
8 4 4 
6 4 
D E 
2 1 6 9 
7 1 8 
6 7 4 
2 5 9 3 
• 7 8 4 
5 9 
4 5 
• 1 0 
1 9 
2 
6 5 
4 2 7 
• 
5 6 1 
* 
8 1 4 3 
6 1 5 4 
1 9 8 9 
l 8 9 5 
8 9 4 
à 
6 
8 6 
S Y S T E H E D E L E V A G E A M O I N S 
Q U ' E L E C T R I U U E , 
F C H A R I O T S 
7 1 
a 
1 3 
1 5 0 
a 
3 6 
7 
. a 
2 7 7 
2 3 4 
4 3 
4 3 
4 3 
3 5 
B7 
a 
1 3 0 
3 9 
8 2 
1 6 
2 
a 
2 0 
• 
4 1 5 
2 9 2 
1 2 3 
1 2 2 
9 9 
2 
A V E C 
­ C A V A L I t R S 
. 1 9 
a 
7 
5 
a 
1 5 
a 
« 
4 7 
3 2 
1 5 
1 5 
1 5 
A H O T E U R E L Ë C T R I U U t , 
2 4 
a 
4 
7 1 
6 
1 4 
a 
i a 
1 5 
1 3 6 
2 0 4 1 0 6 
2 7 0 3 0 
2 5 4 3 0 
1 1 6 1 4 
1 6 
M A N U T E N T I O N 
1 5 3 
8 9 
1 0 4 
5 3 8 
7 7 
5 0 o 
2 1 
10 
3 8 
3 4 
1 2 
3 3 4 
1 2 
9 6 9 
9 6 0 
0 0 8 
9 9 0 
6 1 9 
1 2 
4 
P I E C E S 
1 7 8 1 
4 6 1 5 
3 5 6 0 
8 5 2 0 
8 2 2 
2 8 
4 ­ , 
3 7 3 
1 1 6 
, 3 
6 9 
1 3 
a 
9 C 
2 
4 3 
4 
3 
a 
a 
« 
2 2 7 
1 7 4 
5 3 
5 3 
5 1 
• 
A H O T E U R N O N E L E C T R 
2 8 4 
3 3 0 
1 0 1 6 9 
2 3 3 6 
1 4 1 5 2 
1 
a 
2 5 
a a 
8 
6 3 4 
­
2 1 3 7 1 3 
1 5 a 5 1 9 
5 5 1 9 4 
5 4 1 9 4 
3 9 1 5 6 
. . • 
3 3 
4 4 
a 
9 3 
1 0 
6 1 
5 
1 2 
7 
a 
a 
5 
• 
2 7 3 
1 7 9 
9 3 
9 3 
8 4 
• ­
3 a 
. 6 
. 1 
II 1 3 
5 
> • 
L 6 1 
4 5 
L i o 
1 1 6 
1 1 1 
• 
S Y S T E H E 
3 7 
1 7 
1 5 
• 1 
1 
1 7 
• * 
9 0 
7 1 
1 9 
1 9 
1 9 
Zi 
• • 3 9 
• 1 2 
7 
4 
1 8 
• * 1 0 4 
6 2 
4 1 
4 1 
4 1 
■ 
O E 
1 6 8 
• • 4 4 
• 5 4 
9 
• 6 5 
8 
3 4 8 
2 1 2 
1 3 6 
1 3 6 
6 3 
S A N S S Y S T E M E 
L U E 
1 
3 5 
1 
L 9 
a 
l b 
3 3 
1 3 1 
1 1 
> 8 
8 
2 6 6 
7 0 
1 9 6 
1 8 8 
1 8 Ü 
a 
2 6 
• 2 
4 3 
1 1 9 
1 
• ' 4 
6 
2 0 0 
7 0 
1 3 0 
1 2 5 
1 2 0 
4 
. S A N S S Y S T E M E 
7 3 7 
3 
1 5 
• 8 
¿ 7 9 
1 5 
6 
6 
3 4 
• 4 
• 
1 0 7 
7 6 3 
3 4 4 
3 4 4 
3 4 0 
• * 
D E T A C H E E S DE C H A R I O T S A U T O M O B I L E S 
7 6 0 
l 3 : 
6 4 9 9 7 3 
4 2 
5 3 9 1 3 4 
5 7 6 6 2 ? 
4 3 
5 8 
3 8 
1 8 6 
2 2 
a 
2 1 
6 3 
d 3 6 
1 
3 0 
1 4 
5 9 9 
9 8 5 
1 1 
• d o 
5 8 7 
1 1 3 
8 8 
9 9 
1 1 
5 6 
1 7 5 
• • • ■ 
• • 4 
3 0 1 
1 2 
6 6 3 
3 4 1 
3 2 2 
3 0 5 
* 1 2 
4 
2 3 6 
7 2 
1 4 4 
6 9 5 
• 1 9 6 
6 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
14 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
U 4 2 
0 4 0 
0 5 6 
C 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 C a 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1 9 7 2 — 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 5 
9 
5 
5 
1 
P A N Z E R W A G E N 
4 7 
2 5 
5 7 
1 7 1 
5 1 0 
6 
1 6 
1 2 
7 1 5 
7 3 
4 1 
1 5 2 
1 7 
C4 7 
5 4 d 
4 9 9 
3 2 9 
6 6 6 
3 3 
3 
. 9 8 
U N D 
Janv 
France 
2 
2 
1 
2 
l o o 
1 
. 2 
4 
2 7 6 
72 
4 1 
1 1 
3 
9 2 8 
0 3 2 
§ 7 6 
6 2 4 
2 9 o 
4 3 
. . 6 
e r ­ D é c t m b r e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . 
3 
2 
1 
1 
Nederland 
1 6 
. . . 6 
. 2 
d 3 0 
1 
. 3 C 
1 4 
6 6 5 
2 3 9 
4 2 6 
4 0 2 
4 d 6 
. . . 6 
4 
3 
1 
1 
ι m 
Q U A N T I T É S J 
Deutschland 
(BR) 
3 
/ 1 
1 
2 
. . 1 
7 4 3 
. . 2 7 
• 
6 d d 
4 2 6 
2 6 2 
2 3 1 
4 7 1 
9 
3 
. 2 
3 
1 
1 
1 
2 8 
9 
33 
2 
4 2 2 
a 
1 4 
3 
6 14 
. . 5 4 
• 
1 9 7 
4 4 3 
7 3 4 
6 7 6 
3 3 4 
1 
. . 7 7 
A N D E R E G E P A N Z E R T E K A H P F F A H R Z E U G E . H 
H A S C H I N E L L E H F A H R A N T R I E B 
P A N Z E R W A G E N 
G E P A N 
K R A F T 
B E I WA 
K R A F T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T t I L E D A V O N 
, A U C H M I T 
Z E R T t K A M P F F A H R Z E U G E , A U ¡ G E N . 
W A F F E N ; 
I t a l i a 
. 6 
1 
a 
6 3 
. . 2 
2 4 
. a 
1 0 
• 
£ 6 9 
3ÖO 
l a i 
1 7 6 
5 7 
. . . 5 
Τ 
T E I L E C A V Ü N 
P A N Z E R W A G E N : 
­ U N D F A H R R A E D E R H I T H I L F S M O T O R . 
S E N F U E R K R A F T ­ U N » F A H R R A E D E R 
AUCH M I T 
A L L E R A R T 
­ U N D F A H R R A E D E R M I T H I L F S M O T O R , 
6 
1 
2 
6 
2 
1 
22 
1 8 
4 
4 
2 
M O T O R R O L L E R 
O U I 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
K R A F T R A E D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
B E I W A 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F A H R R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
7 2 0 
1 0 U 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
1 
1 4 
1 9 
2 
1 7 
1 6 
1 
7 3 o 
9 9 4 
0 4 9 
2 1 8 
ic 1 
7 
0 4 4 
5 1 
5 
3 0 0 
1 4 5 
1 9 
7 3 0 
d 2 o 
5 1 0 
3 0 d 
1 6 C 
1 0 3 
. 1 3 0 
1 
2 
4 
4 
H U B R A U M 
3 4 
2 
2 d 4 
1 4 
4 1 7 
7 5 9 
H l 
4 3 6 
4 3 2 
1 
4 
H U B K A U H 
6 6 
2 U 
4 9 
3 5 7 
1 1 3 
4 6 7 
4 5 
2 0 
2 9 6 
7 
4 0 9 
6 9 
1 6 9 
1 4 
6 0 1 
L 7 
6 3 
7 9 d 
5 3 
6 4 7 
6 1 0 
2 3 d 
1 1 1 
8 3 8 
3 3 
U 7 Ô 
7 
9 
l a 7 
3 2 5 
1 4 4 
7 4 1 
1 
3 3 
2 
5 
. . 2 6 4 
7 2 0 
4 1 1 
3 0 9 
3 0 0 
3 6 
. 4 
1 
2 
2 
U E B E R SO 
. 9 o 
1 
1 0 2 
9 6 
6 
2 
1 
. 
4 
U E B E R 5 0 
3 
7 2 5 
6 7 7 
1 5 4 
1 4 
3 
4 
1 4 0 
1 6 
1 6 4 
1 
3 7 6 
1 0 
5 
2 5 3 
5 5 2 
4 0 5 
1 4 7 
5 7 8 
1 7 6 
5 6 E 
1 
1 
1 
1 
S E N F U E R K R A F T R A E U E R U N D 
A E D E R . 
3 
1 
2 
4 
1 3 
1 1 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
E I N S C H L . 
2 a 1 
4 4 0 
0 3 6 
4 3 1 
0 2 0 
7 6 2 
1 9 
8 
8 
4 6 7 
1 8 0 
5 6 
7 7 3 
2 0 2 
2 4 
7 7 5 
2 2 0 
5 4 5 
4 5 1 
BOO 
0 9 5 
2 
3 
3 
2 
5 9 9 
. 2 0 3 
4 1 
3 6 9 
o 
. . . 2 o 
• 
2 4 6 
2 1 3 
3 3 
7 
6 
. . 2 7 
CCM 
8 
2 
1 6 
3 
5 2 
6 1 
2 6 
5 5 
5 5 
. 
• 
COM 
1 4 
20 1 4 8 
7 4 
2 9 
6 
1 
2 
, 3 0 
. a 
2 
3 9 
1 5 
5 5 7 
5 6 6 
2 5 6 
7 3 1 
6 4 0 
3 d 
9 0 
2 
1 
1 
1 
8 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
T E I L E C A V C N 
3 E 1 W A G E N ; 
H U B R A U M B I S 5 0 C C M 
1 2 a 
3 9 2 
. 9 ΰ 9 
1 8 2 
6 0 4 
4 9 
. 2 7 2 
2 1 
d 5 1 
4 8 d 
6 9 0 
7 5 6 
7 7 7 
6 5 4 
. , 2 1 
. 
. 6 
. • 
7 
7 
. . . . 
• 
4 
1 1 
2 8 6 
1 5 3 
6 2 
7 
4 
6 
. 2 4 
5 2 
5 
1 1 
1 3 0 
6 
9 4 2 
. 
7 2 4 
4 5 5 
2 6 9 
0 3 0 
7 3 
. 
2 1 9 
F A H R R A E D E R 
L A S T E N D R E I R A E D E R 
9 0 
o 4 
9 0 7 
4 6 3 
5 2 7 
col 
4 6 6 
4 0 6 
1 
5 4 4 
. 1 3 5 
0 2 
2 5 7 
1 6 3 
. d 
2 
, . . 1 1 
2 0 3 
9 9 8 
2 0 5 
1 5 4 
1 9 1 
l i 
1 
2 
5 
4 
1 
1 
2 
6 
5 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
„ N D O E R G L 
3 8 6 
2 8 4 
3 0 1 
2 4 1 
3 7 d 
1 9 
8 
. 
Π 
l i 
4 8 6 
2 0 1 
1 3 
5 8 8 
2 1 2 
3 7 ο 
6 3 8 
6 0 ο 
7 3 9 
1 
3 
2 
4 4 6 
6 5 
8 4 6 
. 2 2 9 
4 0 1 
. . 2 d 
5 3 
2 
6 1 5 
2 3 0 
0 6 5 
1 4 5 
0 4 7 
4 0 1 
. . 9 d 
. 
. 1 6 6 
, • 
1 6 7 
1 6 7 
7 
2 
2 9 
a 
2 1 1 
1 2 2 
4 
3 
1 3 
. 1 5 
a 
. a 
1 0 9 
7 
2 0 
3 1 1 
. 
6 3 d 
2 5 0 
6 0 6 
4 9 0 
1 4 5 
. 
1 1 7 
1 C 6 3 
1 2 
. 4 4 
. 6 
, . . . , 1 7 
1 1 4 2 
1 1 1 9 
2 3 
2 3 
6 
. . • 
2 6 
. . 1 0 
3 6 5 
4 0 2 
2 6 
3 7 5 
3 7 5 
. . 
. 
4 1 
4 
. 1 9 8 
. I C O 
1 4 
9 
2 7 1 
7 
2 0 0 
1 
. . 7 5 
. 1 7 
1 7 3 5 
5 3 
2 7 2 7 
2 4 4 
2 4 8 3 
2 3 5 3 
4 0 1 
5 3 
70 
2 
1 
1 
1 
1 
. 
. , O H N E M C T O R 
3 4 2 
6 3 
9 2 1 
6 1 5 
1 
. . 
1 4 3 
O l 
2 8 4 
1 
4 4 1 
9 4 2 
4 9 9 
1 5 3 
2 
3 4 6 
9 
1 
. 4 
1 6 
1 3 
3 
. 
3 
Ρ « 
N I M E X E 
9 r τ 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 3 4 
U 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 3 6 
Ü 6 2 
U o d 
4 0 0 
4 0 4 
3 Ü Ü 
7 3 2 
9 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B 7 0 8 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A U N t 
Y U U G O S L A V 
U . R . S . S . 
T C H t C U S L 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
B R E S I L 
J A P O N 
D I V E R S ND 
H G Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A t L t 
C L A S S t 2 
. L A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
C H A R S 
L E U R S 
8 7 C 8 . 1 0 « 1 C H A H S 
W E R T E 
EG­CE 
8 
H 
1 9 
1 3 
1 2 
3 
7 6 
6 3 
C l 
9 0 
¿ 4 0 
1 2 
4 3 
3 0 
4 0 O 
3 6 
77 
5 5 d 
Ici 
iCb 
2 9 8 
2 2 8 
9 8 9 
4 4 4 
9 6 
1 1 
1 
1 2 2 
F r a n c e 
1 
4 
6 
2 
2 
E T A U T C H U B I L E S 
P A R T I 
1 
4 
7 
7 3 
1 
. 6 
2 4 
9 1 1 
5 3 
7 9 
2 6 
3 
3 d 0 
7 5 4 
6 2 6 
7 1 4 
6 4 6 
7 5 
s 
. 3 1 
E L I 
: S E T P I E C E S 
DE C C H B A T 
8 7 C 8 . 3 U « 1 A U T O M O B I L E S 
8 7 0 9 
D E T A C H E E S 
H O T U C Y C L E S 
S A N S 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
2 
6 
3 
3 
3 
N O E E S 
N e d e r l a n d 
3 6 
. . 1 
. 1 2 
. 1 2 
3 7 6 
3 
a 
1 7 1 
1 5 
8 4 1 
3 51) 
4 4 1 
4 4 6 
8 7 6 
. a 
a 
2 5 
1 
7 
4 
2 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
2 8 
1 
7 0 
1 4 6 
• 
3 9 5 
5 8 3 
8 1 2 
7 9 2 
9 0 2 
1 5 
1 1 
1 
5 
2 
7 
3 
3 
3 
3 2 
2 0 
3 0 
d 
1 4 9 
a 
3 7 
a 3 2 0 
a 
• 2 0 1 
• 
0 9 0 
4 6 · . 
6 2 6 
5 7 0 
d 0 3 
2 
. . 5 5 
Italia 
1 
1 
D E C O H B A T , A R M E S OU N O N ; 
D E T A C H E E S 
; L E U R S P A R T I E S E T 
B L I N D E E S 0 6 
P I E C E S D E T A C H E E S 
C O H B A T ; L E U R S P A R T I E S ET P I E C E S 
1 1 
« 2 
1 5 0 
1 4 
6 2 0 
1 4 7 
4 7 3 
4 6 7 
2 1 7 
6 
. 7 V E L O C I P E D E S A V E C H O T E U R A U X I L I A I R E , A V E C O U 
S I D E ­ C A R ; 
8 7 0 9 . 1 U M U T O C Y C L E S 
0 0 1 
0 0 2 
001 
0 0 4 
0 0 5 
012 
0 3 6 
U 4 0 
0 4 2 
0 4 d 
0 o 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H A X . 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F t u 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P G N 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
5 0 C H 3 
1 5 
4 
2 
a 1 5 
4 
3 
5 6 
4 6 
9 
9 
5 
S I D E ­ C A R S P R E S E N T E S I S O L E H E N T 
i l V E L O C I P E D t S A V E C H O T E U R 
0 7 4 
5 4 5 
d 0 7 
0 2 O 
6 7 3 
2 3 
9 3 3 
1 3 7 
1 3 
6 3 3 
1 9 7 
4 0 
7 0 9 
0 4 3 
3 * 2 
7 2 1 
5 1 o 
1 1 7 
1 
. 2 0 4 
3 
6 
1 1 
I C 
5 1 0 
1 
4 4 4 
6 4 0 
1 
8 8 
5 
1 3 
. . . 6 1 2 
£ 2 1 
7 9 5 
7 2 6 
7 2 0 
9 5 
. . 6 
8 7 0 9 . 5 1 S C O O T E R , C Y L I N D R E E P L U S 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 3 
0 4 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
E S P A G N E 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
C L A S S E i 
1 
2 
1 
1 
8 7 0 9 . 5 9 H O T Û C Y C L E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 o 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 3 b 
0 5 8 
0 6 0 
0 o 2 
0 o 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P J R T U G A L 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. t A M A 
C L A S S E 3 
8 7 0 9 . 7 0 S I D E ­
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
H 0 Ν D t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 7 1 0 . 0 0 V E L O C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
U o O 
0 6 2 
0 0 4 
7 2 0 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A L T R I C H E 
P O R T U G A L 
t S P A G N E 
Y U U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
C H I N E R . P 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
C L A S S E 3 
6 
5 
2 
1 
1 
1 
4 6 
6 7 
1 2 
£ 4 
5 2 
3 
1 
4 d 
1 2 
7 2 0 
5 1 
3 2 9 
1 7 4 
7 d 3 
3 9 1 
3 8 4 
4 
. 
o 
C Y L 
I l i 
d 5 
l d 7 
6 o o 
7 2 1 
O o 2 
2 8 7 
7 7 
4 3 4 
2 0 
7 9 0 
1 1 1 
2 o 9 
11 
Ho 
4 0 
2 9 0 
3 4 0 
l d d 
1 6 3 
d 7 3 
2 d 7 
3 2 0 
aai 1 9 0 
7 7 4 
. . 2 5 2 
. 1 
2 6 3 
2 5 ^ 
1 2 
5 
4 
a 
6 
3 
5 
5 
DE 5 0 
I N D R E E P L U S OE 
3 
3 
I I 
3 1 
6 
2 3 
2 4 
C A R S P R E S E N T E S 
I P E O E S 
8 
2 
4 
6 
1 
2 5 
2 1 
3 
2 
1 
1 
1 1 
4 
b 
6 
5 
­
I Y C 
3 4 3 
8 3 9 
2 1 3 
0 1 6 
3 0 8 
7 2 4 
2 ) 
2 4 
1 3 
6 3 3 
l o 9 
1 1 4 
6 5 7 
1 6 7 
1 9 
3 3 4 
7 1 9 
6 1 5 
6 1 H 
7 9 7 
0 0 0 
a 
1 9 
a 
3 3 6 
3 3 2 
6 9 4 
1 0 0 
7 
6 
. 6 7 1 
2 7 
2 6 0 
1 
4 5 6 
2 6 
1 1 
6 1 8 
• 
7 7 6 
6 8 6 
C 8 5 
3 i a 
6 0 9 
. 
7 6 9 
4 
5 
1 
4 
4 
I S O L E M E N T 
2 
1 
1 
1 
a 
­
6 2 6 
. 5 9 6 
1 3 5 
8 8 6 
a 
1 5 
. 1 
. 3 2 
. ­
2 9 3 
2 4 3 
5 0 
1 6 
1 5 
. a 
3 3 
C H 3 
1 6 
8 
4 0 
6 
1 5 3 
2 2 4 
6 5 
1 5 9 
1 5 9 
a 
. 
• 
4 
7 
2 
3 
1 
2 1 
1 5 
6 
6 
3 
5 0 C M 3 
5 6 
. 7 5 
7 4 2 
3 7 6 
1 3 0 
4 0 
2 
1 2 
. 1 4 6 
a 
. 2 
2 0 9 
. 7 7 
1 0 8 
• 
9 7 6 
2 4 7 
7 2 8 
5 1 5 
1 8 4 
1 
2 1 2 
1 
i 
a 
a 
a 
• 
1 
2 
6 
2 
3 
3 
T R I P O R T E U R S E T S I M I L . I 
4 
5 
4 
1 5 1 
1 
9 2 
4 0 0 
• . . 6 2 6 
a 
. a 
. • 
2 7 7 
6 4 4 
6 3 3 
6 3 2 
3 
1 
2 
2 
4 7 9 
. 3 0 7 
1 2 1 
4 0 6 
2 9 8 
a 
a 
1 3 
5 
a 
. a 
a 
9 
6 4 2 
3 1 5 
3 2 7 
3 1 8 
3 1 2 
9 
3 
3 
1 
1 0 
7 
2 
1 
1 
. 0 X 1 1 1 
2 3 8 
8 3 1 
a 
3 3 4 
6 8 6 
1 
7 5 6 
1 3 2 
. 5 7 5 
3 2 
. 5 1 5 
5 2 5 
1 1 0 
4 1 5 
3 6 3 
8 9 2 
. . 3 2 
. 
a 
1 7 
. • 
1 8 
i a 
1 5 
4 1 
• 5 9 7 
a i l 
2 8 3 
5 0 
1 5 
3 C 
. 1 1 2 
6 2 
9 
2 0 
2 7 4 
. 3 2 
7 2 3 
• 
C 9 4 
4 6 4 
6 3 1 
2 4 5 
3 7 7 
a 
3 6 5 
. 
a 
a 
a 
a 
• 
S A N S 
2 6 6 
5 6 7 
a 
7 9 3 
3 6 7 
4 2 1 
2 7 
2 4 
a 
3 6 
3 1 
3 8 5 
1 6 6 
1 0 
1 C 3 
9 9 5 
1 0 8 
5 1 3 
4 7 4 
5 9 5 
« I R E , C Y L I N D R E E 
5 
2 
5 
1 
1 
1 5 
1 2 
2 
2 
1 
I 
1C 
1 2 
1 
1 1 
1 1 
U U 7 
1 6 0 
2 0 9 
• 4 6 3 
■ 
0 9 2 
. 1 
3 8 
1 3 3 
2 
1 8 2 
3 1 0 
8 3 9 
4 7 0 
3 3 7 
0 9 4 
1 
. 1 3 3 
1 
a 
4 1 1 
a 
■ 
4 1 4 
4 1 3 
a 
a 
a 
. 
­
2 a 
2 
1 0 9 
. 2 0 2 
3 0 8 
2 5 
7 
7 3 
a 
7 1 
1 
a 
a 
1 9 2 
1 4 
7 6 
4 3 0 
l 
7 4 0 
3 4 1 
3 9 9 
1 9 0 
6 1 3 
2 
2 0 7 
H O T E O R 
3 
1 
1 
7 
6 
5 6 6 
1 1 9 
9 0 5 
• 1 3 3 
4 
2 
a 
a 
1 3 3 
8 3 
3 0 8 
1 
• 
2 6 5 
7 2 3 
5 4 2 
1 5 0 
8 
3 9 2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 0 
1 
9 
9 
1 
2 0 3 
2 4 
1 0 7 
il 
3 d 
3 9 4 
3 3 5 
6 0 
6 0 
2 1 
a 
a 
• 
3 1 
4 
a 
4 5 
1 7 5 
2 5 5 
3 5 
2 2 0 
2 2 0 
a 
a 
* 
1 2 0 
2 3 
3 
9 9 1 
a 
4 4 7 
7 2 
4 6 
3 1 3 
2 0 
7 9 d 
1 
a 
a 
1 9 9 
a 
9 4 
2 6 1 
1 8 7 
5 7 7 
1 3 7 
4 4 0 
0 5 2 
8 9 8 
1 8 7 
2 0 1 
8 
2 
5 
5 
5 
■ 
3 0 
2 
a 
1 0 
a 
• • . 
a 
a 
4 
• * 
4 7 
4 2 
5 
1 
. 
4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
J anu ar­Deze m ber — 1972 — Janvier­Décembre I m p o r t I5 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
FAHKSTUEFLE UND AEFNL. FAHRZEUGE FLER KRANKE ODER KOERPEF­ a i i i . o o 
BEHINDERTE, MIT VORRICHTUNG ZUR MECHAN.FOKTotWEG..AUCH HOTOR 
FAUTEUILS ET VtHICULES SIHIL. D'INVALIDES, AVEC MECANISME DE 
PRUPULSION, MtME A MOTEUR 
Οθ3 
004 
003 
022 
Olo 
luOU 
101U 
1011 
1020 
1021 
102 
93 
10 
10 
10 
10 
1 
1 
04 
I 
6o 
ob 
1 
1 
1 
TEILE UND ZUBtHüER FUER FAHRZEUGE DER TARIFNRN. 
UNO B711 
S A E T T E L U N D SITZE FUER KRAFTRAEDER 
22 
21 7 
187 
31 
31 
1 
Π 
1 
19 
5 
1 
11 
9 
15 
15 
0Ù4 
003 
0 22 
7 32 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 8 1 . 7 
SPEICHEN UNO NIPPEL FUER KRAFTRAEDER 
732 10 . 1 2 
1Ü00 16 1 2 3 
1010 5 . 1 1 
1011 10 . 1 2 
1020 10 . 1 2 
1021 . . . . 
TEILE UND ZUBEHUER FUER KRAFTRAEDER, AUSGEN. 
SPEICFEN UND NIPPEL 
001 123 . 51 13 
002 501 331 . 3 
003 114 12 7 
004 571 449 56 4B 
0 0 5 1 7 8 0 527 33 52 0 2 2 136 46 17 2 03U 6 3 1 0 3 6 Ü38 042 048 058 C62 
400 9 . 4 
732 1 351 493 617 10 
1DO0 4 824 1 93β 798 254 
1010 3 087 1 319 146 115 
1011 1 737 62U 451 139 
1020 1 685 594 643 ■ 138 
1021 212 66 18 23 
1030 
1040 
RAHMEN FUER FAHRRAEDER UND KRANKENFAHRSTUEHLE 
5 
2 
2 
12 
J 
4 
8709, 871C 
na 
ί 
122 
120 
2 
2 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 RCY.UN1 
030 SUEUE 
1CD0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-Ct 
1U2U CLASSE 1 
1 0 2 1 A t L t 
10 
o 3 l 
10 
4 4 
12 
7 o l 
o 9 J 
0 2 
62 
O l 
3 4 
7 
4 
1 
48 
43 
5 
5 
5 
72 
55 
17 
17 
17 
5 7 8 
567 
11 n 
1 1 
13 
15 
9 
55 
25 
29 
29 
28 
PARTIES , PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES 
REPRIS AUX NOS. 8 7 0 9 , 8 7 1 0 ET 8 7 1 1 
SELLES ET SIEGES POUR MOTOCYCLES 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RUY.UNI 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1Û1Û INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
13 
1 7 7 16 42 
2 o 2 
1 4 3 
o 4 
64 
19 
3 
36 10 13 
65 4 1 24 24 10 
2 
12 
1 
2 1 
37 
15 
22 
22 
1 
1 7 1 2 . 1 5 RAYONS ET LtURS ECROUS POUR MOTOCYCLES 
6 1UU0 1 1 0 1 0 5 l o l l 
5 1020 1 0 2 1 
H U N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELc 
40 
U 
3 1 
3 1 
2 
24 
3 
4 
4 5 
3 5 
1 1 
11 
6 
1 0 5 
2 
4 
1 1 3 
1 0 7 
7 
7 
2 
S A E I T E L , S I T Z E , 8 7 1 2 . 1 9 PARTIES ET ACCESSOIRES DE MOTOCYCLES, S I E G E S , RAYONS ET LEURS ECROUS 
AUTRES HUE SELLES, 
3
17 
52 
60 
26 
9 
36 
3
U6
2 
50 
lo 
2 
35 
. 4 
14 . 
93β 
319 
3
2 
23 
49 
1 5 9 
9J 
1 6 3 
ld 
1 
39 
34 
II 
1 1C6 
1 726 1 4 6 9 2 57 244 30 
2 
18 
1 3 
1 
1 11 3 4 
108 38 7C bb 25 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 4 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 9 
8 
6 2 
1 1 5 7 
1 4 5 
2 6 
1 4 5 2 
1 4 
2 94 8 1 3 0 8 1 6 3 9 1 6 3 9 
146 
4 1 2 
2 
4 1 5 
4 1 2 
3 
3 
2 
29 16 
7 5 
45 30 30 16 
4 
3 
l'b 
1 2 7 26 
1 
1 9 0 
35 
1 5 4 
1 5 4 
1 2 7 
13 
58 
5 
o2 
690 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
U30 SUEDE 
036 SUISSE 
U38 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
D5B R.O.ALLEH 
062 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
IODO H Ο Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1040 
39 8 
863 
4U7 
1 47U 
3 754 
732 
39 
34 
153 
269 
35 
33 
119 
62 
4 286 
12 709 
6 893 
5 B17 
5 651 
964 
7 
160 
£30 
21 
1 037 
1 625 
280 
27 
28 
12 
131 
33 
45 
2 
C47 
214 
634 
751 
347 
4 
79 
44 lao 
105 
B5 
2 
1 
1 
24 
28 
1 023 
1 698 
511 
1 187 
1 161 
39 
5 
230 
22a 
ICC 
1 
22 
370 
030 
502 
528 
522 
103 
1 
6 
130 
32b 
333 
1 796 
163 a 
3 
49 
81 
44 
32 
9 
559 
3 563 
2 605 
958 
923 
227 
36 
CADRES POOR VELOCIPEOES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
2b7 
815 
452 
4 52 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.LDX. 
CD3 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
032 FINLANDE 
048 YOUGOSLAV 
732 JAPON 
1UU0 H Ο Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
ldl 
H 
121 
1 148 
209 
45 
1 535 
23 
3 293 
1 477 
1 817 
1 Ulb 
213 
363 
6 
371 
364 
8 
8 
6 
1 
34 
41 
22 
124 
62 
62 
62 
41 
22 
U 
34 
161 
45 
2 
260 
71 
210 
209 
lb2 
127 
11 
120 
717 
1 
2 512 
975 
1 537 
1 537 
4 
FKEILAUFRUECKTRITTEREHSNABEN FUER FAHKRAEOER UND KRANKEN­
FAHRSTUEHLE 
MOYEUX A FREIN PAR CCNTRE­PEDALAGE POUR VELOCIPEDES ET 
FADTEUILS D'INVALIDES 
O01 
O04 
005 
022 
048 
0b2 
064 
066 
1000 
181Ï 
1020 
1021 
1040 
19 
580 
16 
26 
9 
305 
33 
21 
1 019 
62D 
401 
38 
26 
362 
48 
3 
52 
52 
6 
27 
70 
H 
il 
1 
6 
351 
18 
2 
161 
23 
562 
359 
204 
19 la 
184 
b 
114 
4 
21 
173 
19 
154 
13 
4 
141 
2 
154 
162 
157 
6 
5 
4 
1 
ODI FRANCE 
004 ALLEH.FEO 
C05 ITALIE 
022 ROY.UNI 
048 YOLGOSLAV 
Û62 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 RCOHANIE 
10U0 H Ο Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
4 5 
1 54B 
3D 67 13 4 3 0 4b 11 
2 228 1 6 3 3 
3 9 5 68 67 308 
196 
12 
2 1 0 
2 1 0 
12 
7 0 
2 
4', 
1 4 0 
82 58 4 2 
5 5 
13 
666 
37 
2 233 
32 
laa 
881 30 5 
4 0 37 2 6 5 
13 
lå 
15 9 
1 5 2 6 
23 
253 37 216 29 15 
1 8 7 
ANDERE NABEN ALS FREILAUFRUECKTR Ι ΤTBREMSNABEN, FUER FAHR­
RAEDER UND KRANKENFAHRSTUEHLE 
HUYEUX AUTRES QU'A FREIN PAR CQNTRE­PEDALAGE, POUR VELO­
CIPEDES ET FAUTEUILS C ' I N V A L I O E S 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
034 
042 
048 
C62 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
467 
4 
49 
526 
592 
413 
2 
4 
10 
61 
221 
2 364 
1 637 
725 
651 
417 
a 
07 
13 
16 
1 
4a 
99 
138 
2 
24 
16 
£21 
472 
49 
H 
3 
2 
25 
266 
3 
ld9 
3 
19 
60 7 
3B5 I I I 
208 
ld9 
6 
165 
Ί 
4 1 5 
2 1 2 
2 
10 
i a 
174 
0 0 0 
5 6 1 
4 i a 
399 
215 
20 
14 
5 
198 
1 7 0 
2B 
14 
9 
14 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 RCY.UNI 
034 DANEMARK 
042 ESPAGNE 
048 YOUGUSLAV 
062 TCHECOSL 
732 JAPON 
IODO M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 065 
16 
213 
954 
1 456 
1 205 
10 
2 9 
14 
3 b 
84b 
5 a84 
1021 
1U30 
1040 
704 
2 181 
2 110 
1 223 
6 
61 
1 
24 
17C 
3 
19 6 
62 
62 
3 
420 
208 
151 
405 
6 
19 
24 
85 
184 
145 
114 
10 
1 
25 
225 
16 
562 
52 9 
809 
634 
620 
53 1 
S 
9 
B74 
633 
10 
14 
17 
591 
2 510 
1 243 
1 266 
1 249 
644 
18 
27 
2 
9 
23 
104 
1 
2 
91 
18 
U 
14 
1 
64 
371 
61 
310 
294 
199 
2 
14 
7 
416 
13 
2 
1 
439 
423 
16 
15 
13 
1 
9 
30 
345 
272 
74 
65 
35 
SPEICHEN UNO NIPPEL FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 8712.40 RAYONS ET LEURS ECROUS P.VELOCIPEOES ET FAUTEUILS D'INVALIO. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 D 3 0 
1 0 4 0 
Ì2 198 785 
1 0 4 6 
1 0 3 0 19 
15 
5 
2 
1 
1 3 0 
2 3 
1 5 5 
1 5 5 
1 
1 
6 6 1 
bbO 4 
2 
68 
92 d l 12 10 
1 2 
12 
10 
2 
0 0 1 FRANCE­
0 0 2 BELG.LUX. 0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1ÜJU 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
32 
l o i 
8 0 0 
1 0 2 5 1 0 0 6 
2 1 
17 
7 
1 
97 
32 
1 3 1 129 
2 
2 
1 2 3 
1 2 3 
672 667 é 5 5 
2 b·. 
84 
74 
11 
9 
1 
1 
PtCALE FUER FAHRRAEDER UND KRANKENFAHRSTUEHLE 8 7 1 2 . 5 0 « I PEDALES POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D ' I N V A L I D E S 
U01 0 0 4 
0 0 5 022 042 
1 3 8 
1 1 8 6 6 4 0 
160 326 
4 8 
2 4 4 
114 
5 3 
782 
74 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
042 ESPAGNE 
190 
1 098 
506 
14 
34 
169 
155 
73 
263 laa 
65 
66 6 
68 
14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir noles par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
16 
Januar­Dezember 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Landcr­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T E S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1U00 2 OOO 490 
l u l u 1 9 6 5 486 
1011 36 4 
1020 34 4 
1021 8 
1030 1 
TRtTLAGER UND ItlLt DAVON 
001 
00. 
0C3 
004 
003 
042 
732 
1 1 
157 
bOl 
3 
71 
254 
132 
103 
6 i 
7 
4 
1 7 
262 
1 
13 
300 
2B7 
14 
14 
ÍOUO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1C40 
FELGEN FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 
487 
407 
20 
20 
1 
124 
2 
13 
217 
loo 
31 
ld 
3 
4 
LO 
23 
¿le 
270 
2 39 
11 
11 
75 
1 
11 
3 179 
37 
3 305 
3 2bb 
39 
3 9 
UC1 
002 
003 
004 
G05 
10UU ìuio ion 
1020 
1021 
72 3 
179 
7/2 
7B 
252 
013 
003 
10 
9 
7 
212 
26 
13 
158 
137 
1 
1 
1 
LENKER FUER FAHRRAEDER UND KRANKENFAHRSTUEHLE 
001 
002 
003 
004 
005 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1C40 
32 0 
6 
665 
4B 
3o 
7 
1 128 
I 115 
13 
11 
5 
2 
31 
3 
9 
5 
176 
170 
43 
17 
1 
74 
70 
4 
3 
3 
1 
537 
120 ici 
160 
3 38 
337 
1 ι 
2C2 
bl'i 
Λ ι 
6o5 
do4 
1 
1 
23 
SAETTEL FUER FAHHRAEDER UND KRANKENFAHRSTUEHLE 
001 
002 
003 
004 
C05 
Oll 
042 
720 
7 32 
1U00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
lo3 
6 
34 7 
264 
96 6 
19 
20 
29 
5 3 
904 
7od 
137 
104 
30 
3 
29 
24 
369 
404 
39 4 
10 
13 11 
442 
3 
1 
29 
552 
516 
35 ii 
3 
2 
41 
5 
23d 
446 
9 
19 
H 
10 
617 
730 
87 
5d 
19 
25 
TEILE UND ZDBEHUtR FUER FAHRRAEDER UND KRANKtNFAHRSTUEHLt, 
NICHT IN 8712.20 BIS 80 ENTHALTEN 
001 
■002 
0 03 
004 
005 
022 
036 
036 
042 
040 
062 
400 
664 
720 
732 
740 
looo 
1010 ion 
1020 
1021 
1030 
1040 
3 255 
1 027 
1 493 
3 677 
5 6b9 
655 
129 
25 
o7 
4 7 
85 
13 
24 
31 
1 054 
5 
17 473 
15 322 
2 151 
1 996 
813 
31 lel 
147 
52 
O09 
424 
1dl 
11 
o76 Hl 
444 
42 1 
193 
4 
18 
642 
HC 
540 
496 
64 
2 
17 
10 
11 
187 
437 
ICd 
32 9 
271 
461 
613 
391 
13 11 
2 
25 
15 
1 
20 
150 
102 
4 52 
650 
611 
431 
1 
3d 
1 243 
4 78 
1 183 
2 934 
13 
99 
2 
41 22 
465 
5 
516 
6 39 
0/4 
667 
117 
KINDERWAGEN SOWIE FAHRSTUEHLE UND AEHNL. FAHRZELGE, FUER 
KOEKPERBtHINÜERTt, UHNt VORRICHTUNG ZUR HECHANISCHEN FORT­
BEWEGUNG; TEILE CAVUN 
KINDERWAGEN; TEILE DAVON 
001 
O02 
003 
004 
005 
022 
0 30 
036 
036 
Co2 
400 
732 
100U 
101c, 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
49 6 
36 
1 469 
1 292 
2 104 
162 
17 
37 
21 
60 
43 
10 
5 759 
5 399 
360 
I I I 
HO 1 
dl 
10 
567 
11 1 
146 
37 
872 
d34 
36 
3d 
37 
123 
a 
323 
321 
37 
54 
. . 6 
* 
6d9 
326 
63 
37 
55 
ld3 
7 
. 634 
222 
3 
2 
37 
15 
6 
1 311 
1 249 
62 
4d 
42 
173 
19 
570 
. 1 679 
19 
6 
60 
2 531 
2 442 
89 
29 
29 
10J0 c C Ν D t 
1010 INTRA­Ct 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
l o2o 1021 1030 
1 854 
1 798 
57 
56 15 
236 
324 12 12 1 
8 7 1 2 . 5 5 » I PEDALIERS ET L tURS PARTIES 
162 154 
e 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
042 ESPAGNt 
732 JAPCN 
lDuO M C Ν U E 
1010 INTRA­CE 
1U11 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt 2 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 CtASSL 3 
242 043 35 312 
C3o 
6 6 1 
5 / 3 
361 10 1 11 
7 198 2 130 
337 203 132 132 
£47 
525 
23 11 
1 1 
195 
33 57 
420 314 103 
96 
5 1 
61 7 
802 15 15 14 
154 147 7 
34 
8 
a 
43 
219 
2C 
328 
303 
25 
25 
5 
3 
1 
3 
131 
/ 14
a 
433 
4 3 
7114 
606 
4H 
98 
a 
8 7 1 2 . 6 0 JANT tS POUR VtLUCIPECES ET FAUTEUILS D ' I N V A L I D E S 
001 FKANCc 
002 BELG.LUX. 
11 003 PAYS­BAS 
Β 004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
42 42 I 1 1 
1000 M C Ν D t 
1010 INTRA­CE 
l u l l t X T R A ­ C t 
CLASSt 1 
AEL t 1020 1021 
730 
39d 
743 
/ a 
3Ü0 
111 lib 
16 13 
4 9 
26 
104 104 
234 
23 
3d 
495 
4d3 12 9 
42 55 
220 219 
4 96 
250 
4 / 5 
1 407 1 403 
GUIDONS POUR VELOCIPEOES ET FAUTEUILS D ' I N V A L I O t S 
0 0 1 FRANCE 
UD2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F t U 
C05 I T A L I E 
7 3 2 JAPON 
ÍCUO M Ü N D E 
1010 INTRA­Ct 
1011 tXTRA­Ct 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 A t L t 
1 0 4 0 CLASSE 3 
509 
23 55o 81 126 13 
1 323 
1 2 9 6 
27 
26 
12 1 
55 4 45 13 
2 4 4 
279 15 15 2 
77 
33 
143 137 
6 
306 
300 
31 
83o 837 1 1 1 
SELLES POUR VELOCIPEDES t T FAUTEUILS D ' I N V A L I D E S 
001 FRANCt 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtH.FED 
C05 ITALIE 
022 ROY.UNI 
042 ESPAGNt 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
24 22 l l 
1 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
* ) PARTIES ET PIECES DETACHEES DE VELUCIPEDES 
D ' I N V A L I D E S , AUTRES CUE REPRISES SUUS 8 7 1 2 . 
392 
4 
28 
267 
4 
2 
3 
12 
4 
10 
13 
740 
691 
1ÜUC 
101O 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
L03 
004 
O03 
U22 
036 
058 
042 
043 
062 
40Û 
oo4 
720 
732 
740 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
261 
14 
366 
333 
72 5 
04 cl 
14 
93 
936 
721 
235 
213 
53 
4 
19 
28 
432 
35 
1 
50 4 
460 
44 
43 
35 
1 
73 
31 
26 
507 
16 
45 
703 
636 
67 
65 
16 
3 
56 
13 
301 
462 
26 
17 
19 
37 
943 
835 
108 
69 
34 
19 
99 
1 
335 
324 
2 
76d 
754 
9 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHtCOSL 
ETATSUNIS 
INDE 
CHINE R.P 
JAPLN 
HONG KONG 
1020 
1021 
1030 
1040 
β B7J 
1 309 
1 622 
7 599 
Β 235 
1 447 
297 
oa 
28 1 
106 
10/ 
64 il 
29 
3 730 
11 
33 869 
27 639 
6 231 
6 037 
1 843 
48 
143 
103 
64 
1 414 
2 38 8 
650 
54 
1 
30 
27 
39 
5 755 
4 02 8 
1 727 
1 693 
70 5 
2 423 
312 
1 346 
958 
176 
5 
102 
36 
9 
11 
584 
966 
0­.0 
926 
870 
182 
9 
4T 
421 
267 
553 
21 
77 
4 
77 
29 
4 
ld 
456 
9 443 
a 181 
1 262 
1 210 
658 
2 
50 
Γ FADTEUILS 
. A 80 
3 307 1 
627 
1 228 
3 622 
54 
210 
9 
105 
29 
5 
7 
1 
1 722 
11 
10 944 1 
8 785 1 
2 160 
2 138 
275 
13 
7 
cb 
il 
10 
H d 
105 
57 
3 
FAHRSTUEHLE UND AEHNL. FAHRZEUGE, 
BEHINDERTE; TEILE LAV.IN 
001 
002 
003 
UC4 
O05 
022 
03ο 
400 
1021 
1030 
1040 
FUER KRANKE ODER KOERPER­ 8713.50 
001 FRANCE 
U02 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
D30 SUEDE 
036 SUISSE 
05B R.D.ALLEH 
062 TCHECUSL 
400 tTATSUNIS 
732 JAPUN 
LUOO H C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
AELt 
CLASSE 2 
CLASS­E 3 
076 
48 
1 840 
1 660 
1 948 
431 
2o 
40 
17 
65 
1/3 
13 
7 160 
6 376 
7E5 
69 3 
502 
9 
6 2 
VUITURES POUR LE TRAN 
PIECES DETACHEES 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
13 
4 0 
253 
25 
117 
3 
3 
463 
338 
12B 
126 
12 1 
1 
3 i 
4 
41 
126 
36 
92 
92 
91 
8 
30 
52 
49 
4 
4 
143 
3 
lo 
1 
182 
163 
20 
10 
14 
1 H 
17 
2 
2 
3 
59 
30 
9 
9 
5 
Ü01 FRANCE 
0U2 BELG.LUX. 
0U3 PAYS­BAS 
U04 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 RCY.UNI 
030 SUEDE 
400 ETATSUNIS 
44 1000 H O Ν D E 
40 1010 INTRA­CE 
3 1011 EXTRA­CE 
3 1020 CLASSt 1 
2 1021 AELE 
2J 
59 
64 
1 261 
51 
411 
lo 
34 
1 928 
1 454 
475 
475 
432 
16 
579 
170 
183 
36 
037 
549 
86 
86 
86 
• 
SPORT 
5 
111 
6 
= 11 
. ­
436 
122 
313 
313 
312 
263 
. 528 
453 
69 
120 
1 
5 
. • 
1 443 
1 314 
129 
124 
120 
5 
1 
I 
1 
DES HALADES 
β 
21 
182 
3 
14 
. • 
227 
213 
14 
14 
14 
118 
23 
. 204 
224 
6 
5 
4C 
12 
21 
­
653 
569 
84 
72 
51 
12 
LEURS 
1 
50 
805 
4 
66 
5 
. 
934 
860 
75 
75 
74 
266 
9 
726 
. I 472 
56 
11 
65 
. 1 
2 612 
2 473 
140 
75 
73 
65 
PARTI 
1 
4 
43 
. 38 
11 
11 
34 
14b 
B6 
61 
61 
23 
40 
3 
141 
10 
247 
233 
13 
1U 
159 
9 
18 
418 
761 
605 
156 
126 
23 
la 
12 
VOITURES SANS HECANISHE DE PROPULSION POUR TRANSPORT DES 
ENFANTS ET HALADES; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
VUITURES POUR LE TRANSPORT OES ENFANTS; LELRS PARTIES ET 
PIECES DETACHEES 
153 
11 
415 
71 
344 
336 
172 
9 
163 
7 
185 
173 
12 
12 
7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
I7 
Länder­
schlíissel 
Code 
pays 
ANJER 
M E N G E N 
EG­CE France 
FAHRZEUGE CPNE 
FUER FAHRZEUGE J tCEK 
FAFRZ 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
l oco 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
MASCHINt 
A R T 
:UGE FUtR TIERZUG 
12 
2 4 
17 7 
o 2 
2 94 
2 / 5 
2 0 
1 3 
1 2 
2 
4 
SPEZIALANHAENGER UND 
WAREN 
1000 
1011 1020 
1021 
CAMPI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
D 3 4 
0 3 6 
0 42 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
C 6 4 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANHAE 
O d 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 6 
IODO 1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 
3 
1 7 7 
5 8 
2 4 d 
2 4 7 
1 
1 
1 
. 
; TEIL 
Neder land 
LLEN 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
FAhKANTR 
E DAVON 
. . . . 
. . . . . • 
I U I a 1 
EB UNC ι 
3 
IO 
. '* 
4 5 
2 7 
l d 
1 3 
1 1 
2 
4 
­SATTELANhAENGER ZJM BtFOERUERN VCN 
MIT STARKER R A J I U A K T I V I T A E T 
6 
6 
6 
6 
0 
0 
o 
0 
vG­WChNANhAINGtR 
3 
3 
7 
6 
l 
l i 
5 
6 6 
2 5 
4 C 
3 5 
3 3 
9 0 8 
1 3 6 
8 5 9 
09 3 
7a 7 
l d 3 
4 7 2 
3 4 
2 4 
1 5 
1 7 8 
3 3 
11 
1 0 
5 8 3 
6 4 7 
1 4 
c l 
1 3 
31 1 
7 6 4 
3 3 0 
6 3 6 
4 8 0 
6 
2 
4 
a a 2 
1 
1 
1 
3 
3 
12 
5 
7 
7 
3 
. 7 o d 
3 0 3 
6 4 7 
H i 
i l d 
7 
. 1
. 11 
1 3 
. 0 0 / 
1 2 0 
i 1 5 
3 4 d 
2 0 3 
1 4 b 
O O d 
4 / 9 
4 
1 
3 
1 2 8 
2 
6 
1 1 
4 
7 
7 
6 
1GER UND SAITELANHAENGER 
3 9 
3 0 
1 1 1 
1 9 0 
1 5 
d o 
2 4 
2 4 
5 7 3 
4 2 0 
1 4 7 
1 1 8 
9 4 
2 9 
SELBSTLADEWAGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1040 
ANHAE 
AUSGE 
O 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
C 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
9 5 4 
1 0 0 0 
l o i o l u l l 1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1 0 4 0 
ANHAE 
5 
1 
9 
7 
1 
1 
1 
6 4 3 
5 d 8 
3 0 5 
8 2 3 
2 4 3 
3 2 
11 
2 6 4 
2 6 8 
0 7 
3 3 9 
O 5 0 
6 8 9 
6 6 7 
5 9 7 
11 
FUER 
1 
1 
1 
1 1 
4 2 
1 4 9 
1 5 
1 
2 
2 2 1 
2 1 7 
4 
4 
1 
O I L 
1 2 2 
1 3 
5 1 3 
2 4 
1 
Π 
1 0 2 
3 9 
8 3 1 
4 7 4 
1 7 7 
1 7 7 
1 3 6 
a 
. • 
92 6 
180 d J d 
1 1 
32 7 
. . . . 2 1 
. 11 
. 0 3 6 
1 2 
4 
. 
0 9 2 
0 0 3 
C J d 
C 7 1 
1­.9 
1 
. 1
1 6 
¿UR 
1 
oÕ 6 
. d 7 
6 
2 9 
l a d 
o 7 
1 2 1 
11 
d 7 
2 9 
1 
3 
2 0 
2 d 
5 
21 
I I 
IO 
β 
. ­
44 5 
0 2 1 
. 40 =
2 9 o 
70 3 
4 o 3 
1 
I I 
1 1 
1 0 3 
1 
. 3 0 4 
7 0 4 
. . . 
1 2 7 
2 2 4 
9 0 3 
1 9 3 
9 1 2 
1 
1 
. 7 0 9 
5 
1 
1 
1 
1 0 
7 
3 
3 
1 
. • 
6 1 2 
1 3 1 
2 1 3 
2 3 5 
9 0 o 
. 3 3 
1 
2 
3 1 
'» . a 
C d O 
. 1 9 
12 
112 
2 3 0 
1 0 2 
C 7 3 
9 / 9 
. a 
. 2 9 
1 
1 
4 
4 
PERSONEN UEFOERDERUNG 
3 9 
a 
6 
a 
. . • 
4 0 
4 b 
. . . • 
LANDWIRTSCHAFT 
1 
NGER UND SATTELANHAENGER 
N. StLBSTLADEWAGEN 
4 
5 
7 
7 
1 
2 
2 
3 6 
l b 
5 
7 
6 
1 
80 7 
7 5 7 
C 4 9 
3 1 0 
7 4 0 
l o l 
l i 
d 7 o 
d 3 6 
2 3 5 
2 o ü 
¿ 3 1 
3 / 7 
2 1 2 
3 7 6 
1 9 3 
49 7 
7 7 2 
6 
3 4 
2 0 4 
0 4 9 
6 / 1 
3 / 7 
3 3 7 
4 3 3 
11 
2 
7 
2 4 0 
1 
1 
3 
1 
l o 
I 
1 
ι ι 
0 4 2 
3 6 4 
4 54 
ao5 1 4 C 
2 4 £ 
2 3 8 
3 4 
6 
9 6 
3 7 / 
2 1 2 
3 7 6 
1 6 9 
3 0 9 
1 
34 
7 1 1 
4 7 C 
2 4 1 
4 4 7 
6 6 2 
2 
2 
ni 
FJER 
2 
2 
2 
7 
6 
NGER OND SATTELANHAENGER 
UNO NICHT ZUM BEFOEHDERN 
AKTIVEN WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 4 6 
4 0 0 
1UU0 
1010 l u u 
2 
1 
6 
5 
97 1 
2 / 0 
Z 5 5 
35 3 
1 6 3 
43 3 
1 7 2­19 
1 
9 8 
4 3 0 
5 d l 
0 9 0 
III 
V D N 
2 
2 
3 1 6 
. 1 7 9 
3 2 7 
1 4 7 
. . 2 
4 
1 6 
C l l 
9 6 d 
4 3 
12 
6 
2 1 
ZUR 
3 
4 
4 
2 7 7 
4 5 0 
. 2 1 3 
6 1 
2 d 
. 2 1 8 
3 
1 0 
2 d 9 
0 2 d 
2 6 1 
2 6 0 
2 4 9 
1 
BEFOERDERUNG 
J I E LANDWIRTSCHAFT 
50 8 
. 2 3 0 
C 3 5 
3 4 
1 5 9 
6 
7 2 
. 3 
. . . . 2 5 
1 3 Ò 
. 1 7 0 
3 6 5 
6 1 1 
5 7 4 
3 7 2 
24 1 
7 
, 7
2 6 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
, AUSGEN. 
'ERSUNEI 
8 1 4 
30 6 
6 4 5 
i l a 
1 1 0 
4 
2 6 5 
2 8 
5C 7 
£ 8 6 
<·ιι 
6 2 0 
7 9 6 
. 0 7 1 
1 7 4 
0 5 3 
. 2 2 1 
. . . 1 3 3 
. . . . l i 
5 
3 0 
3 6 7 
2 6 1 
L 2 6 
1 0 6 
9 1 0 
l d 
. • 
1 
2 
3 
2 
1 2 
7 
4 
3 
3 
, 9 
a 
. . . • 
9 
9 
. . . • 
8 
1 0 7 
. 4 1 
3 
, 4 0 
0 L 2 
2 
6 0 3 
1 5 5 
6 4 8 
6 4 6 
6 4 6 
. 
7 0 N 
5 2 o 
1 1 3 
4 5 2 
7 5 5 
1 6 3 
1 7 
3 2 5 
6 1 3 
1 9 0 
2 / 1 
. . . . 1 
4 4 7 
l 6 d 
. 4 
• 
0 9 0 
d 2 5 
2 o 5 
7 39 
5 1 4 
. 
5 C 6 
1 
1 
n 
. • 
t 71 
1 4 8 
1 C 3 
9 5 0 
'cli 
. . 2 
. 3 5 
lo 6 
. . 1 0 
• 
4 1 2 
1 2 2 
2 5 1 
2 9 1 
2 6 1 
. . . « 
5 6 
. . 2 9 
. . 1 6 
. 
1 0 9 
8 7 
2 2 
21 
6 
. 
5 2 
. 4 
9 7 0 
. . . 4 
£ 5 7 
. 
5 6 5 
C 2 5 
3 6 0 
5 o U 
5 6 C 
• 
J U E I E P N . 
1 5 3 
6 
3 
1 4 1 
. 6 
. 1 3 
. d 
3 
1 4 2 
4 7 6 
3 0 4 
1 / 1 
1 71 
3 0 
CAHPING­WOHNANHAENCER 
GUETERN 
2 0 2 
3 8 
3 
. 
• 
24 3 
2 4 0 
3 
2 
3 
2 
UNO 
1 4 4 
4 d 
4 4 / 
­ . 3 
3 Co 
1 
1 4 
1 
3 2 
0 6 1 
6 6 4 
3 7 / 
RADIO ­
1 3 
2 6 
. £ 1 2 
a 
1 4 
1 2 
15 
3 d 
6 3 4 
3 5 1 
6 6 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8714 
8 7 1 4 . 1 C 
002 
O o 3 
0 0 4 
0 J 3 
1CO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1U30 
1 0 4 0 
8 7 1 4 . 3 1 
looo 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 7 1 4 . 3 3 
0 0 1 
OOc 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 d 
0 o 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I o l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A j T R t 
W E R T E 
EG­CE France 
i V E U C U L c S NCN 
fcT PIECES CETACFEES 
V t h l C C L E S A 
B E L C . L L X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
H C 11 0 t 
INTKA­CE 
t X T R A ­ C t 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
RtHOBJUES El 
PROOU 
H C Ν D t 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
TKACTICN 
1 2 
2 d 
1 5 5 
5 0 
2 6 6 
2 4 5 
2 1 
1 / 
1 2 
1 
3 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. Neder land 
AUTOMOBILES E' 
ANIMALE 
4 
2 
1 5 3 
4 1 
2 C 2 
2 0 0 
2 
2 
2 
a 
' 
. a 
. 
a 
. a 
. a 
a 
■ 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
REHGRQLtS 
SEMI­RtPOROUES SPECIALES POUR LE 
ITS A FORTE R A D I O ­ A C T I V I T E 
5 
5 
3 
5 
5 
5 
5 
5 
. 
a 
• 
. 
a 
• RtMORCUES POUR LE CAMPING, TYPE CARAVANE 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
S U I S S t 
tSPAGNt 
MALTE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L t M 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
H C Ν ϋ E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSE 2 
. E AMA 
.Α .ΔΟΜ 
CLASSE J 
7 
5 
1 2 
1 6 
5 
3 0 
9 
6 7 
4 6 
4 1 
- . 0 
3 0 
2 3 1 
4 3 / 
O d 4 
0 3 9 
3 5 9 
1 8 7 
5 6 3 
4 5 
9 4 
3 5 
3 3 d 
7 0 
4 0 
1 2 
0 4 7 
9 1 6 
11 
- . 7 
22 
6 5 8 
1 7 2 
4 d 7 
3 1 o 
/ - . J 
7 
2 
4 
9 5 9 
2 
3 
2 
4 
4 
I B 
9 
9 
9 
4 
. d i e 
5 7 9 
6 3 5 
4 1 6 
7 3 0 
6 
. 3 
a 
5 2 
1 4 
. . 49 3 
1 1 0 
• 1 
2 2 
85 6 
4 4 8 
4 5 0 
3 2 2 
eoo 
5 
1 
4 
1 1 3 
1 580 
• 3 154
1 887 
2 3 
5 887 
• a 
. a 
2 1 
a 
4 0 
. 1 121 
1 4 
. 8 
• 
13 737 
6 6 4 4 
7 093 
7 078 
5 9 1 0 
. a 
. 1 4 
8 7 1 4 . 3 5 RtMORUUES ET sEHI-REMORQUtS POUR LE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 3 
U 2 2 
0 4 8 
0 5 6 
looo 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1U21 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
H C Ν D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 7 1 4 . 4 1 AUTU-
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O J O 
o 3 4 
03t ì 
4 0 0 
1000 
l o i o i o n 1020 
1021 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 0 4 
4 b 
4 9 
1 6 7 
11 
' I l 
3 5 
1 7 
6 0 0 
4 5 0 
1 5 0 
1 3 2 
9 9 
17 
CHARGEUStS 
4 
1 
7 
6 
1 
1 
1 
4 1 5 
4 5 1 
2 4 4 
Z Z 5 
2 1 6 
2 J 
3 9 
1 6 3 
03 9 
5 8 
4 5 2 
1 2 0 
3 3 1 
3 2 4 
2 6 3 
7 
a 
1 3 
3 7 
1 2 9 
3 3 
. 4 
• 
2 1 6 
2 1 2 
4 
4 
1 
-ET Α ί Τ Ο -
Ι 
1 
1 
a 
4 5 
3 8 
0 6 1 
12 
. 3 9 
2 5 
2 6 
3 2 2 
2 2 6 
9 6 
9 6 
6 8 
• 
3 
a 
5 7 
6 
, 9 3 
9 
1 7 
1 8 5 
6 5 
1 2 0 
1 0 2 
9 3 
1 7 
1 
6 
1 7 
1 
3 0 
9 
2 0 
1 9 
1 7 
9 d C 
9 6 7 
. 3 5 4 
62 5 
1 0 1 
5 5 5 
1 
3 9 
2 B 
1 8 5 
1 
a 
. 4 1 7 
7 9 2 
a 
. -
1 C 7 
4 2 6 
l d l 
36 7 
3 6 1 
2 
1 
. 7 9 2 
TRANSPORT 
, ' 3 3 
. 1 4 
a 
a 
a 
• 
4 7 
4 7 
. . . -
; LEUR: 
a 
2 1 
. 9 
3 b 
4 0 
1 6 
1 2 
1 0 
1 
3 
lulla 
PARTIES 
. 5 
. • 
8 
3 
3 
3 
a 
a 
' 
TRANSPURT OE 
1 
e 
2 
2 
2 
1 6 
1 1 
4 
4 
2 
. 
a 
* 
2 4 3 
2 3 4 
1 5 9 
2 9 5 
1 5 1 
a 
4 4 
2 
5 
7 6 
9 
a 
a 
ooa 
a 
3 9 
1 9 
• 
2 9 2 
9 3 4 
3 5 a 
3 1 8 
2 8 5 
a 
a 
a 
4 0 
. 
. • 
3 4 2 6 
4 1 8 
1 9 2 
4 183 
a 
3 1 8 
a 
a 
a 
2 
a 
4 6 
a 
1 2 
8 
a 
a 
1 9 
-
8 6 2 4 
B 2 2 0 
4 0 5 
4 0 5 
3 6 4 
DES PERSONNES 
. 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
« 
5 
5 
. a 
a 
• 
1 0 1 
a 
a 
2 0 
. . 2 2 
• 
1 4 7 
1 2 1 
2 6 
2 6 
5 
• 
DECHARGEUSES, POOR USAGES AGRICOLES 
1 8 7 
. 1 3 0 
2 8 2 
1 0 0 
. . 3 
2 
9 
7 2 0 
6 9 9 
2 1 
1 4 
5 
7 
8 7 1 4 . 4 3 »1 REHORQUES ET SEHI-RErCRCUES POUR L t 
U 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 d 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 d 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 L 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 34 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SF AUTO-CHARGEUSES ET DECHARGEUSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RÜY.DNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPGN 
DIVERS ND 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H CLASS­E 3 
5 
9 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
3 6 
2 9 
7 
6 
5 
1 4 1 
2 J d 
6 2 3 
/ 2 1 
4 5 J 
93 1 
2 9 
5 d 5 
6 0 1 
2 0 2 
2 6 8 
2 3 0 
3 0 0 
5 7 
3 0 1 
6 1 
1 5 6 
2 2 9 
6 0 
­ . 7 
12 
4 9 6 
1 9 4 
3 6 3 
6 d 5 
7 9 4 
7 
2 
37 / 
1 
1 
2 
9 
6 
C 
C 
ι 
a 
90 1 
39 6 
69 L 
6 1 5 
5 4 £ 
. 4 6 6 
1 3 1 
4 2 
I O 
76 
3 0 C 
5 7 
3 0 1 
3C 
13C 
3 
7 
3 2 . 
6 0 1 
£ 1 ' 
1 0 2 
5 9 . 
j 
40 t 
2 692 
. 1 9 5 8
1 570 
5 0 
1 9 1 
7 
1 2 4 
3 
a 
1 
a 
10 
a 
1 3 
a 
. 2 5 
6 6 4 8 
6 2 7 1 
3 7 7 
3 4 2 
3 2 5 
1 1 
8 7 1 4 . 4 5 «1 REHORUUES E l SEHI­REKOROUES, AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
OU 3 
ο θ 4 
1;0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 O 
4 U 0 
1 0 0 0 
l o i o i o n 
TRANSPORT DES PERSONNES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK YOUGOSLAV ETATSUNIS 
H 0 Ν ΰ E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
1 
2 
1 
6 
5 
0 5 2 
3 0 2 
5 3 5 
26 7 
1 4 0 
4 3 d 
2 o 
1 8 4 
l d 
2 4 2 
i i i i 
3 1 6 
93 3 
2 
3 
3 
1 8 4 
3 4 9 
. 6 3 3 
5 8 
1 5 
a 
1 2 8 
2 
1 9 
3 6 6 
2 2 4 
1 6 4 
1 6 4 
1 4 4 
• 
TRANSPORT 
. 7 
7 3 
. 2 6 
5 
. 2 9 
4 9 8 
4 
6 4 1 
1 0 5 
5 3 5 
5 3 3 
5 3 1 
-
6 4 
a 
3 
7 9 9 
a 
a 
a 
3 
5 1 2 
• 
1 3 8 1 
8 6 6 
5 1 5 
5 1 5 
5 1 5 
-
D t S HARCHAND., 
POUR USAGES AGRICOLES 
3 
1 
7 
6 
1 
1 
6 2 8 
3 6 6 
. 4 3 6 
1 5 6 
5 9 3 
. 3 6 £ 
1 
1 
a 
1 7 3 
. a 
a 
. . 1 5 
5 7 
3 9 
-
3 6 1 
08 8 
2 7 3 
2 6 8 
4ao 
4 
a 
" 
UUE POUR 
MARCHANDISES 
ND 872 
. 
• 
. 
a 
3 9 4 
7 0 3 
7 9 
9 1 
5 
1 3 8 
8 8 
2 379 
2 0 4 8 
3 3 1 
1 
3 
3 
1 
12 
9 
3 
2 
2 
LE 
7 2 1 
9 3 1 
2 64 
. 6 2 9 
2 1 7 
22 
5 8 4 
5 2 9 
222 
2 7 4 
. a 
a 
. 1 
1 5 b 
3 7 
a 
a 
• 
5 54 
5 4 5 
0 5 5 
6 9 5 
8 4 / 
1 
a 
1 5 8 
1 5 0 
1 0 
3 
3 2 3 
■ 
5 
. 2 6 
a 
1 4 
4 
a 
a 
a 
a 
. . 3 0 
a 
. • 
5 6 5 
4 8 6 
7 9 
7 8 
4 9 
. . • CAHPING, LE 
ET PRODUITS R A D I O - A C T . 
. 2 3 0 
1 0 7 
3 4 0 
3 3 7 
3 
2 
2 
2 
l b l 
2 6 
1 4 1 
a 
6 1 
3 2 0 
1 
1 3 
1 8 
9 7 
6 4 7 
3 6 9 
4 4 8 
1 9 
4 6 
. 4 7 7 
. 2 4 
2 0 
3 3 
5 7 
6 8 2 
5 4 2 
1 4 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
18 
Januar­Dezember 
Länder­
Schlüsse! 
Code 
poys 
1020 
1021 1030 
1032 1 0 4 0 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
8 6 4 
7 o d 
7 
2 
1 5 
Janv 
France 
SPEZIALHANCFAHRZtUGE 
RADIO 
0 0 4 
1UUU 
1 0 1 0 
H K T I V I T A t T 
8 
6 
B 
Z U M 
7 
7 
/ H ANO TRANSPORTEAHRZEUGt, 
STARK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
:R RADIOAKTIV ITAET 
2 
1 
4 
4 
1 6 
1 3 
2 
2 
1 
6 4 8 
4 6 2 
7 3 4 
0 3 4 
o o i 
2 4 0 
7 8 
21 
6 7 1 
4 0 
l i c 
I I I 
4 2 6 
3 5 
1 2 
1 2 3 
5 
l d 
0 4 3 
7 7 d 
3 1 4 
2 / 5 
9 3 5 
6 
l o 
2 
2 
VON FAHRZEUGEN 
5 6 a 
6 0 4 
6 4 0 
1 1 7 
3 d 
. 6 
■11 
. 3 
2 6 
3 3 
1 9 
. • 
3 7 3 
1 2 9 
2 4 4 
2 4 4 
l o b 
. • 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
4 1 C 
3 d l 
. . 1 2 
[ i tFOERDERN 
. 
t • A U S G t N . ZUM 
4 2 6 
. 1 9391 297 
6 3 
8 8 
2 7 
5 
7 9 
1 
2 3 
3 9 
1 
. . 8 
. I B 
4 545 
4 226 
3 1 8 
3 0 0 
2 3 5 
. • 
1 m ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
. . • 
m 
i ^ l 
. . 3 
lulla 
8 1 
4 2 
7 
2 
• VON WARtN HI I STAKKER 
. 
• atFUEkUERN 
1 
3 
3 
OHNE MASCHINELLEN 
UND ANHAENGtR FUtR FAHRZtUGt JEDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 B 0 58 
0 6 0 
0 6 4 
C 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 l o io 1011 
1 0 2 0 1021 1 0 3 0 
1040 
LUFTS 
U 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 
3 
3 
2 9 
3 
2 
1 
3 0 
4 2 
E 
7 
t 
:HIFFE 
2 2 4 
5 1 7 
8 2 2 
4 9 1 
3 6 8 
a 9 9 
62 9 
5 6 6 
4 0 4 
5 3 3 
6 5 2 
3 1 4 
I I 
1 0 
1 3 4 
1 / 1 
7 9 0 
5 / 5 
4 2 0 
1 5 6 
8 0 6 
0 3 3 
7 
34 1 
O N L 
9 
4 
9 
1 4 
1 3 
4 9 
1 4 
3 5 
3 5 
9 
LUFTFAHRZEUGE, 
SEGELFLUGZEUGE, 
FALLSCHIRME 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 
1021 1 0 4 0 
l i 
4 7 
2 
2 
1 
1 
/ 
d d 
11 
1 5 
7 
6 
9 
2 
1 1 
15 
1 4 
1 
1 
0 8 3 
1 6 4 
2 8 2 
5 5 9 
5 0 3 
2 1 
5 5 
cl 
1 
4 9 
1 4 
6 
1 
4 5 4 
2 2 1 
0 9 4 
1 2 7 
1 1 6 
6 Ú 0 
. 1 0 
BALLONE 
. 1
6 
/ . 7
/ 1 
aCHWERER 
6 4 4 
. 1 613 5 62 5 
6 2 
1 3 3 
1 6 
5 
1 
5 
7 
2 7 1 
7 
2 
. 
5 1 . 
a 448 
7 943 
5 C 5 
4 9 4 
1 6 5 
9 
1 
4 
5 
1 
3 
1 3 
5 
a 8 
5 
A K T 
1 0 
1 
1 4 
1 2 
2 
2 
1 
ALS L U F T ; ROTI 
S C H W I N G E N F L U E Ù L E R , 
11 
, a 
a 
. 
3 o 
3 / 
. 
. 
3 
. a 
. 1
5 
4 
1 
1 
1 
1 
HUBSCHRAUBER, LEERGEWICHT B I S 2U00 
O 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 8 
2 0 4 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 5 
4 
7 
1 
2 
3 
2 
5 3 
1 
8 5 
2 o 
6 0 
5 / 
6 
3 
2 
. 3
, , , ι 
3 
3 
1 
1 
, . 
1 
2 
1 
1 
, a 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
. 
3 6 3 
d 76 
. 5 6 4 
2 5 d 
7 9 
3 d 
4 
3 4 
3 U 
6 b 
2 4 
2 4 
, 3 3 
5 
. 
4 3 0 
O d o 
3 6 4 
3 5 d 
2 5 o 
6 
1 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
FAHRANTR 
2 2 0 
9 2 1 
ddi 7 1 0 
5 82 
3 5 
2 3 6 
9 
3 9 
2 7 
l a 
9 
. , 
1 9 4 
9 0 0 
7 32 
1 6 B 
1 5 3 
9 0 1 
7 
9 
1 
. 1 
1 
4 
2 
2 
2 
ÍREUÜE 
1 
2 
2 
1 
9 
3 
4 
3 
3 
. 
. . 
1 
1 
1 
70N WAREN MIT 
6 3 0 
14 
1 7 5 
. 4 ^ 3 
3 5 
1 3 
d 
5 / 3 
9 
I 3 d 
3 1 
3 6 6 
. 12 
4 2 
. • 
5 / 0 
3 1 2 
2 3 d 
2 4 3 
1 7 3 
. 1 5 
E d 
1 7 9 
4 95 0 30 
0 3 7 
5 6 1 
5 5 5 
2 6 6 
3 5 5 
4 5 0 
3 5 1 
10 
7 
1 3 4 
1 5 9 
6 7 
8 6 7 
7 4 0 
1 2 7 
8 2 b 
1 5 5 
. 3 0 1 
7 
3 
2 
9 
2 1 
7 
1 4 
1 4 
3 
6 5 7 
4 
1 6 
3 4 6 
. . . 
6 5 
. 2 
2 
3 5 
. a 
2 1 
. • 1 155 
1 C25 
1 3 0 
1 3 0 
1 C 5 
. • 
I c i 
1 6 
io 1 703 
. 1 2 0 
2 
. 1 8 
3 2 
i a 
1 
. . . 1 2 
2 4 
2 139 
1 9 1 1 
2 2 9 
2 1 7 
1 7 2 
. 1 2 
a 
, . 4 
• 
4 
, 4 
4 
• 
FALLSCH1RHE 
CHACHEN UND 
KO 
1 
4 
. , 1 
6 
5 
1 
1 
8 
1 
9 
9 
HUBSCHRAUBER, LEERCEWICHT UEBER 20C0 KG 
0 0 1 
0 2 2 
4 0 0 
1000 
1010 1011 1020 
1 0 2 1 
l d 
5 
2 0 
4 4 
1 8 
2 5 
2 5 
5 
MOTORFLOGZEUGE, 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
1 9 2 
6 
2 6 
1 3 1 1 
2 1 1 
5 
, . 
a . a • 
2 
3 
5 
3 
■■ 
2 
a 
6 
6 
6 
6 
LEERGEWICHT B I S 2 0 0 0 KG 
a 
5 
5 
9 
* 
2 
ZZ 
5 
1 9 
4 
2 
2 
• 
14 
2 
. 
1 
M. [ I E R I SOL 
I I 
H 
H 
1 0 
5 
­, 5 
5 
1*7 
. 
2 6 
8 
1 3 
1 0 
2 
. ­
3 
3 
6 
3 
3 
3 
3 
1 3 o 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
. . , 3 
2 
3 4 
1 
4 2 
2 
4 0 
3 7 
3 
3 
2 
1 5 
. 1 1 
2 7 
1 5 
U 
1 1 
. 
2 0 
2 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
102C 
1 0 2 1 1030 
1032 1040 
8 7 1 4 . 5 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
î o i o 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A . A O H CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
9 2 3 
6 6 3 
6 
l 
4 
France 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. Neder land 
3 2 7 
2 3 9 
a 
a 
4 
V A 1 E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
. a 
• V t H I C D L t S DIRIGES A LA HAIN SPECIALEHENI POUR 
DE PRODUITS 
ALLEH.FED 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
A FURTE RADI 
1 4 
1 9 
11 
1 7 
1 7 
1 / 
0 ­ A C T I V I T E 
. 
a 
• 
• 
. • 
4 5 B 
3 4 3 
• a 
* 
I U l i a 
1 3 5 
/a 6 
2 
• LE TRANSPORT 
■ 
. " 8 7 1 4 . 5 9 VEHICULES DIRIGES A LA MAIN POUR AUTRES TRANSPORTS UUE 
0 0 1 
001 
001 
0 0 4 
0 0 3 
U 2 2 
0 2 a 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 U 0 
6 24 ■734 
looo 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1040 
PRUDUITS A FURTE RADIO­ACT IV I T E 
FRANCt 
U t L G . L U X . PAYS­bAS ALLEM.FEU I T A L I t 
ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE SUEUE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE TCHECOSL ETATSUNIS 
ISRAEL DIVERS ND 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
A t L t CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
3 
5 
1 
1 
1 7 
1 4 
3 
3 
3 
1 9 7 
22­1 4­. 2 
1 7 7 
0 0 0 
3 7 0 
dl 
4 2 
3 4 7 
5 1 
l i i 
31 7 
7 0 2 
3 0 
1 3 
3 0 2 
3 7 
2 5 
9 4 2 
0 4 2 
4 0 0 
B 2 1 
3 0 1 
3 9 
1 3 
5 4 5 
5 0 9 
1 255 
1 6 0 
7 1 
a 
1 0 
1 7 8 
. 5 
6 0 
. 5 6 
. 6 7 
. ­2 923 
2 469 
4 5 4 
4 5 3 
3 2 5 
• • 
9 9 6 
. 1 506 1 4 6 6 
7 8 
9 1 
2 9 
5 
1 4 7 
1 
3 5 
9 7 
2 
. . 1 4 
. 2 5 
4 4 9 6 
4 0 4 7 
4 4 9 
4 2 4 
3 7 6 
a 
­
1 
4 
3 
4 / 5 
6 5 3 
a 
9 7 2 
2 7 5 
1 3 C 
3 9 
6 
1 1 6 
4 0 
6 6 
7 1 
4 1 
. . 7 C 
3 7 
• 
0 1 5 
3 7 5 
6 4 0 
6 0 1 
4 4 9 
l ä 
1 
8 7 1 4 . 7 0 PARTIES ET P I t C t S DETACHEtS DE VEHICULES NCN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 3 6 
O o O 
0 6 4 
OOO 
4 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1040 
AUTOHOBILES 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI SUEDt 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGUSLAV R . D . A L L E H 
POLOUNt HONGRIE ROUMANIE ETATSUNIS 
M U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
2 
5 
3 
3 3 
1 
2 
1 
1 
1 
5 4 
4 6 
a 7 
5 
8 8 0 1 . 0 0 AEROSTATS 
00 1 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
8 8 0 2 
FRANCE 
I T A L I E ROY.UNI ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
AERODYNES; 
E T 
3 5 7 
2 4 0 
0 4 4 
0 6 0 
7 4 1 
4 d 4 
2 0 0 
3 2 9 
63 7 
2 3 9 
3 1 5 
2 7 0 
11 
1 4 
4 / 
£ 2 
1 6 1 
1 0 3 
0 6 6 
0 3 3 
68 7 
9 1 7 
3 
1 4 3 
7 9 
1 9 
2 4 2 
l b d 
1 1 2 
6 3 2 
1 0 3 
5 2 6 
5 2 6 
2 4 5 
1EM0RCUES 
. 2 6 5 5 
1 7 0 
13 106 
3 4 4 
5ao 4 4 
5 3 
3 9 
6 
4 9 
3 1 
7 
. a 
3 8 3 
17 470 
16 274 
1 196 1 184 
7 2 1 
. 9 
. . 4 
5 7 
• 
6 4 
2 
6 2 
6 2 
4 
«OTOCHUTES 
B B C 2 . 1 0 PLANEURS, CERFS 
O u i 
0 0 4 
0 3 b 
0 3 Í 
Ù 4 d 
O o O 
0 6 2 
looo 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
FRANCt 
ALLEH.FED 
SUISSE AUTRICHE 
YOUGUSLAV POLOGNE TCHECOSL 
M C N U t 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
1 
1 
1 
4 6 1 
O o 2 
3 9 
2 0 
1 5 
2ä 
9 5 
7 4 7 
5 3 5 
2 1 2 
d 7 
o 9 
1 2 4 
­VOLANTS, 
. 7 8 0 
. . . 5 
• 
7 8 5 
7 8 0 
£ 
. 
5 
6 8 0 
. 1 534 6 197 
4 3 
1 4 8 
2 9 
7 
2 
3 
9 
1 7 0 
7 
1 
a 
1 0 9 
8 940 
8 4 5 4 
4 8 6 
4 7 8 
1 8 9 
. 8 
9 
1 9 
2 1 0 
2 5 
1 6 
2 8 0 
2 9 
2 5 1 
2 5 1 
2 1 0 
1 
1 1 
1 
1 5 
1 3 
1 
1 
1 
ORNITHOPTERES 
1 
1 0 5 
. 3 
. 
1 0 
1 2 6 
1 0 6 
2 0 
9 
9 
1 0 
2 9 3 
5 5 9 
a 
5 3 6 
2 7 4 
1 9 0 
4 8 
1 0 0 
2 9 
2 0 
1 1 
3 2 
9 
a 
a 
3 0 9 
4 7 7 
7 1 3 
7 6 4 
7 5 3 
3 8 8 
3 
5 
1 2 
a 
1 
U 
1 7 
4 4 
1 4 
2 9 
2 9 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
5 
4 
4 
3 
6 6 4 
2 0 
4 1 4 
a 
4 6 7 
/a 1 5 
2 1 
9 8 3 
1 0 
1 9 3 
79 
6 0 5 
a 
1 3 
1 2 6 
• • 
9 2 2 
7 8 6 
1 3 6 
1 2 2 
9 6 1 
1 
1 4 
1 3 6 
9 9 3 
9 1 8 
a 
0 8 0 
4 d 4 
0 6 4 
1 6 9 
5 3 1 
l b 4 
4 2 3 
3 7 
• 1 3 
4 7 
4 b 
3 1 4 
4 3 1 
1 2 7 
3 0 4 
1 9 3 
4 1 3 
a 
1 1 1 
5 8 
a 
2 7 
b l 
7 9 
2 3 0 
6 0 
1 7 0 
1 7 0 
3 0 
1 
1 
2 
2 
2 
ET ROTOCHUTES 
1 5 
I C O 
. a 
a 
1 8 
• 
1 3 4 
1 1 6 
1 8 
■ 
1 8 
8 8 0 2 . 3 1 HELICOPTERES, POIDS A VIOE MAX. 2 0 0 0 KG 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 8 
2 0 4 
4 0 0 
6 1 6 
looo 
1010 
i o n 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
FRANCE 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI NORVtGE AUTRICHE .HAROC ETATSUNIS 
IRAN 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSt 1 AELE 
CLASSE 2 . A . A C H 
2 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
c21 
1 0 5 
0 3 2 
3 1 
1 0 
l o d 
6 3 
2 6 7 
1 5 d 
0 d 5 
3 6 1 
7 2 4 
3 0 2 
2 1 5 
4 2 2 
6 3 
. 4 3 1 
a 
. . . 7 
• 4 3 a 
4 3 1 
7 
7 
a 
. • 
2 5 
5 4 
1 2 7 
3 1 
. a 
. 6 
• 
2 4 4 
2 0 7 
3 7 
3 7 
3 1 
. ­8 8 0 2 . 3 3 H t L I C C P T E R E S , POIOS A V I D E DE PLUS 
0 0 1 
0 2 2 
4 U 0 
looo 
1010 
1011 
1020 1 0 2 1 
FRANCE 
ROY.UNI ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
3 
3 
6 
3 
3 
3 
2 0 4 
2 2 
6 2 2 
6 4 8 
2 0 4 
6 4 4 
6 4 4 
H 
a 
1 1 
1 7 
2 8 
. 2 8 
2 8 
U 
8 8 0 2 . 3 5 AVIONS, HYDRAVIONS ET AUTÚGYRES. PO 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I t ROY.UNI 
DANtHARK S U I S S t TCHtCOSL 
4 5 3 1 
11 
l i l 
H b 
3 6 4 
Π 
1 0 4 
d 3 
. 6 5 
1 1 7 
£ 2 £ 
3 4 
5 6 
4 1 6 
2 8 
1 3 1 
1 2 1 
3 9 
3 2 
1 
1 
1 
DE 
1 
1 
1 
1 
I D S 
1 7 4 
2 3 
1 9 
1 9 
¿000 KG 
. . 2 3 C 
2 8 C 
• 2 8 0 
2 8 0 
• A VIDE 
3 5 4 
a 
3 1 
a 
a 
4 6 
" 
1 
1 
4 3 3 
a 
3 9 
1 6 
1 5 
5 
6 0 
5 B 7 
4 4 4 
1 4 3 
7 7 
5 9 
6 6 
7 7 9 
a 
4 7 4 
• 1 6 
a 
. 6 9 4 
• 9 6 3 
2 3 3 
7 1 0 
7 1 0 
1 6 
a 
• 
2 3 0 
I I 
• 2 4 1 
2 3 0 
1 1 
1 1 
1 1 
MAX. 
3 2 7 0 
5 
a 
1 3 8 
a 
5 9 
1 
1 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
' 0 0 0 
.' 
2 
2 
8 6 2 
6 
1 3 
4 8 4 
a 
a 
. 
1 2 3 
. 2 
541 
. . 2 5 
. • 5 86 
3 6 5 
2 2 1 
2 2 1 
1 9 0 
. ­
2 4 8 
3 3 
2 7 
1 9 1 
. 8 7 1 5 
. 5 8 4 6 
2 1 
. . • • 6 4 b 
7 8 5 
5 0 0 
2 8 5 
2 79 2 0 6 
• 6 
. • . 1 4 
• 1 4 
• 1 4 1 4 
­
1 2 
7 7 
. 1 
. . 2 5 
1 1 5 
8 9 
2 6 
1 
1 
2 5 
2 4 5 
2 8 
. . . 1 6 8 
6 3 
5 8 0 
1 5 8 
2 4 3 
2 7 3 
9 7 0 
7 4 8 
1 6 8 
222 
6 3 
9 7 4 
. 3 2 5 
2 9 9 
9 7 4 
3 2 5 
3 2 5 
• 
( G 
5 1 1 
. 6 
. . 5 
2 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
19 
| a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
schlüssel 
Code 
pays 
3 2 2 
4 J U 
7 32 
IODO 
l O l ü 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l o 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
î z e m b e r — 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
44 3 
1 9 
7 3 2 
2 3 4 
44 3 
4 6 9 
2 5 
2 
2 
3 
M O T Ú R F L O G Z E U G E , 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 Ü 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 8 
2b 
9 
3 5 
1 4 
3 
1 3 
3 3 
8 
22 0 
7 0 
4 7 6 
5 2 
4..1 
3 3 0 
3 2 
e 
8 
5 8 
M O T U H F L U G Z E U G E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 o 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
T E I L E 
T E I L E 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1020 
1 0 2 1 
T E I L E 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 b 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 6 
5 C 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 U 
8 2 2 
9 5 4 
5 5 6 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
2 
3 
3 
3 
1 4 6 
3 6 
2 4 6 
1 9 6 
3 6 2 
1 6 9 
4 2 
4 0 
3 3 
5 b 
OO 
7 0 
7 3 
36 3 
9 1 9 
6 2 6 
29 3 
2 2 3 
5 0 1 
7 0 
7 0 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e 
a 
c l i 
• 
¿ o o 
I D 
2 3 o 
2 4 d 
1 3 
1 
1 
2 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
, 9 
. 
6 2 
5 0 
1 2 
1 2 
4 
. . • 
L E E R G E W I C H T U E B E R 
, 1 2 
. 1 3 
1 4 
. 5 
. . 7 2 
2 6 
1 4 3 
1 2 
1 3 o 
1 3 0 
l o 
a 
• 
1 1 
i i 
3 1 
2 1 
2 1 
1 1 
L t E R G t W I C H T U E B E R 
1 
1 
1 
a 
3 6 
. I b c 
H i 
. . . , 2 7 
. . . 7 / 4 
2 2 4 
1 9 8 
0 2 b 
0 2 6 
2 5 2 
. • 
V O N L U F T F A H R Z E U G E N 
4 5 
. 1 6 2 
3 6 
5 / 
1 6 9 
4 2 
4 0 
5 5 
2 9 
6 0 
. 73 
2 5 3 
1 C42 
2 6 ; 
7 7 4 
7 7 9 
1 6 9 
. • 
R g 
N e d e r l a n d 
m i 
'1 
2 9 
l o 
1 3 
1 3 
1 
­
20D0 B IS 
7 
4¡ 
5 1 
7 
4 3 
4 3 
2 
. 
• 
15OC0 KG 
7 1 
6 0 
1 3 1 
7 1 
6 0 
6C 
. . • 
1 I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
l d ô 
1 0 
3 43 
1 4 2 
2 03 
101 
6 
. . 1 
1 3 0 0 C KG 
4 
l u 
. 9 
. 3 
a 
4 8 
. 1 1 9 
3 
1 5 3 
1 4 
1 3 1 
1 3 3 
1 1 
4 3 
3 0 
. 6 4 
. o O 
. . . . . . . . 5 6 0 
7 3 4 
5 4 
6 4 0 
6 4 0 
8 0 
. • 
DER TARIF.NKN. 8 8 0 1 UNO 8802 
V O N L U F T S C h l F F E N U N O B A L L J N t N 
4 
2 5 
3 0 
4 
2 6 
2 6 
2 
a 
2 
2 
. 2 
2 
• 
V O N L U F T F A H R Z E U G E N 
1 
3 
7 
2 
5 
5 
1 
FALLSCHIRME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 U 
0 6 2 
2 0 4 
4 0 0 
6 5 8 
3 0 5 
2 1 9 
6 3 8 
l b b 
b 2 d 
2 
1 0 
2 d 
1 2 
2 
1 2 
7 8 
1 4 
2 
5 6 
6 
1 
2 
7 
1 
3 
2 
3 
b 
. 1 
2 
26 7 
7 0 
4 
2 
9 
. . 3 
4 4 
6 
2 
9 
2 
l i 
1 
2 
5 1 9 
I d d 
l i l 
2 2 4 
7 7 4 
9 6 
6 
6 
U 
υ,.ο 
1 2 
3 
1 4 
1 2 
1 
1 
1 6 
1 
2 
1 
1 
1 
1 4 1 
4 3 
2 5 7 
1 0 0 
C 7 4 
l i 
2 
1 
4 a 
3 9 6 
H 
3 1 
l l i b 
3 9 1 
5 9 3 
5 6 0 
0 9 3 
3 3 
. 3 
DER TARI 
3 2 2 
. 1 0 3 
5 5 
2 5 
1 3 1 
2 
1C 
5 
5 
. 4 
1 
. 1 
1 
5 
1 
. . . 1 
. . 2 
. 
J 2 3 7 
7 
. 
6 
. 
. 12 
2 
1 
£ 
. . , . . 2 
5 3 4 
50 5 
4 4 £ 
4 1 1 
1­.Ï 
3C 
2 
i 
T E I L E D A V O N S O W I E 
. 
. 6 
. . 1 
6 
É 
ι' 
a 
• 
m . . . « 
FNR. 83U2 
1 0 9 
5 7 
2 6 Î 
1 3 
1 6 9 
'. 3 
3 
2 
6 
1 5 
1 
. 2 
4 9 Í 
3 9 
* 
1 1 9 1 
4 4 5 
7 4 5 
7 3 6 
1 9 1 
1 0 
i 
, . 
. . . « 
3 0 8 
1 0 
6 4 
. 2 4 
1 8 4 
. . 1 7 
4 
. 1 
5 0 
9 
. 2 
1 
1 513 
1 
4 
2 
i 3 
1 
, . 1 1 
. . . • 
2 2 1 8 
4 0 7 
1 811 
1 7 9 3 
2 6 5 
1 2 
5 
6 
FALLSCHIRMZUBEHOER 
3 
e . a 
a 
a 
4 
1 
3 
i 
ΐ . 4 
l u l i a 
π ρ 
NIMEXE 
URSPF 
0RIGII 
H Z 
1 2 
7 3 2 
36 1 0 0 0 
2 1 1 0 1 0 
15 1 0 1 1 
13 1 0 2 0 
1 1021 
1 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
2 1 0 4 0 
8 8 0 2 . 3 t 
7 Ü 0 1 
u 0 3 
3 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
10 0 3 6 
10 0 3 6 
8 2 1 2 
19 4 0 0 
4 Ü 4 
56 1 0 0 0 
10 1 0 1 0 
46 1 0 1 1 
29 1 0 2 0 
10 1 0 2 1 
8 1 0 3 0 
8 1 0 3 2 
10 1 0 4 0 
7 
, 7 1 1 
7 8 
7 6 
7 Κ 
7 
7 
1 
2 . 
2 
, 2 ' 
l ' 
* 
1 1 
4 
5 
6 
, 
6 4 
5 7 
2 3 
7 3 
7 2 
7 
1 
ø r τ 
U N G 
JE 
­ Z A I R E 
t T A T S U N I S 
J A P O N 
H C Ν U t 
I N T R A ­ C t 
É X T R A ­ C L 
C L A S 3 E 1 
A t L E 
C L A S S t 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 0 
1 6 
5 
U 
1 1 
l d 
o ? d 
Z i o 
4 d 3 
1 4 3 
7 d 7 
6 o O 
7 6 6 
2 1 
2 1 
o 5 
F r a n c e 
4 
4 
4 
4 
a 
1 6 3 
. 
9 B 6 
1 6 5 
d O l 
7 4 2 
£ 7 4 
3 
3 
5 6 
Belg.­
1 
000 RE/UC 
Lux. 
4 2 1 
• 
1 3 7 
69 5 
4 9 1 
4 9 1 
7 0 
. . • 
A V 1 C N S , H Y D R A V I O N S ET A O T Ü G Y R E S . 
2 D Ü D A 
FRANGE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H C Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A t L t 
C L A S S t 2 
. A . A C H 
C L A S S t 3 
1 5 0 0 0 KG 
3 
2 
1 
4 
1 5 
1 2 
4 1 
5 
3 5 
3 0 
2 
4 
o 4 3 
2 3 5 
7 4 
0 2 o 
1 4 
2 9 
64 1 
4 9 7 
2 d 3 
1 / 0 
8 5 1 
5 7 5 
9 5 1 
6 2 2 
3 4 0 
30 5 
2 6 3 
2 0 3 
99 7 
1 
3 
2 
1C 
1 
6 
B 
a 
7 3 7 
. 6 6 4 
1 4 
. 7 3 
. . 5 d 4 
3 2 9 
4 0 2 
7 3 7 
6 6 4 
6 6 4 
7 3 7 
. 
" 
1 
1 
1 
1 
3 0 
6 3 
5 3 7 
. . . . . 2 d 4 
• 
9 1 4 
9 2 
6 2 1 
d 2 1 
5 3 7 
. 
■ 
8 8 0 2 . 3 8 A V I O N S , H Y D R A V I O N S ET A U T Q G Y R E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 B 
0 4 2 
) 2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
) I O D O 
1 0 1 0 
1 l u l l 
ì 1 0 2 0 
1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
I 1 0 3 2 
8 8 0 3 
1 5 0 0 0 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
. H A R U C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H C Ν D t 
I N T R A ­ C t 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C H 
KG 
12 
1 8 
3 3 
• 1 4 
4 
5 
1 
4 
2 6 / 
3 6 4 
6 5 
2 9 8 
2 9 8 
2 1 
o l 3 
6 3 d 
3 4 4 
b b o 
4 0 3 
8 d 9 
1 0 4 
0 3 2 
1 2 0 
3 d 3 
l O d 
3 6 9 
2 1 3 
M o 
2 7 C 
2 8 1 
9 3 6 
b ! 7 
6 2 4 
3 6 9 
3 6 9 
2 / 
1 
9 4 
1 2 4 
2 8 
9 5 
5 5 
1 
6 5 d 
. 6 4 8 
30 5 
. . . . 3 5 5 
. . . 2 8 3 
2 9 9 
3 5 5 
54 3 
94 3 
6 6 1 
. « 
3 
5 
2 
4 
5 
1 
4 
1 9 
4 7 
1 0 
3 7 
3 7 
8 
P A R T U S ET P I t C E S D E T A C H E E S D 
R U T D C H U T E S 
8 B 0 3 . 1 0 P A R T I E S E l P I E U E S D E T A C H E E S D 
ι 0 0 4 
i 4 0 0 
i Í O U O 
. 1 0 1 0 
■ l u l l 
> l u . ci 
1 0 2 1 
A L L É H . F E C 
E T A T S U N I S 
M D Ν U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L E 
2 7 
1 6 6 
2 0 3 
3 1 
1 / 2 
1 7 2 
3 
3 
1 4 
1 7 
3 
1 4 
1 4 
• 
8 B 0 J . 9 0 » ) P A R T I E S E T P I E C E S O E I A C H E E S D 
) 0 0 1 
0 0 2 
¡ 0 0 3 
i 0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 . 2 
0 2 4 
0 2 6 
) 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
ί 0 3 4 
0 3 6 
! 0 3 8 
0 4 0 
1 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
1 - 0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 6 
• 3 2 2 
3 3 4 
3 7 8 
3 9 0 
9 4 0 0 
1 4 0 4 
4 9 6 
7: 5 0 Β 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
L o l o 
6 2 0 
6 2 4 
ί 6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
1 7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
B O O 
8 2 2 
9 5 4 
9 5 8 
j l o u o 
. 1 0 1 0 
7 1 0 1 1 
. 1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
1 0 3 0 
. 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 U 4 0 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTRICHE 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O O G O S L A V 
G R E C E 
T U k C U I t 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
R 0 L M A N 1 E 
. HAKIJC 
L I B Y E 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G U Y A N E F 
B K t S I L 
A R G E N T i N t 
L I B A N 
S Y R l t 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
A R A b . S E O U 
K O W E Ï T 
I N D E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
• P O L Y N . F R 
D I V E R S N D 
N C N S P E C 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
. t A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
4 6 
1 4 
9 
3 5 
2 1 
9 0 
1 
3 
2 
1 0 3 
5 
1 
4 2 4 
1 2 ? 
2 4 7 
2 9 2 
9 6 
4 
8 8 0 4 . 0 0 P A R A C H U T E S 
O D I 
0 0 2 
0 0 4 
2 U 2 2 
0 3 0 
0 6 2 
2 0 4 
1 4 U U 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
T C H E C O S L 
. H A R O C 
E T A T S U N I S 
8 0 0 
4 0 7 
4 3 d 
1 4 d 
4 1 8 
0 0 4 
9 2 
3 3 1 
4 3 4 
4 l o 
1 3 5 
5 6 0 
4 4 0 
i d i 
1 1 9 
6 9 5 
2 2 7 
1 9 6 
3 1 5 
I H 
2 5 
2 0 
3 3 
2 1 
2 7 d 
21 
6 5 
6 4 
3 3 2 
0 3 d 
1 7 0 
1 / 4 
1 0 
9 3 1 
1 4 
1 1 
6 2 
3 5 
0 5 9 
5 0 3 
4 1 0 
1 / 5 
3 1 o 
2 o 
1 4 2 
/ 9 
1 4 
5 1 
1 9 2 
110 
I I I 
H O 
4 5 / 
9 8 4 
4 2 7 
2 9 3 
2 5 7 
3 o 9 
9 
3 
9 
1 4 
6 2 
1 
2 9 
1 
1 3 2 
3 5 
4 6 
9 5 
6 2 
ET L E U R S 
3 2 9 
1 2 
7 2 
3 0 4 
1 0 
1 / 
1 1 
2 8 4 
1 1 9 
1 5 3 
1 9 2 
4 1 3 
0 3 6 
. . 
4 2 
2 5 
9 
69 4 
7 5 
1 3 
saa 
1 4 
1 7 
3 5 9 
1 4 4 
7 0 3 
3 3 
C 6 2 
8 7 6 
i a 7 
3 9 1 
6 6 8 
7 6 3 
7 
a 
3 2 
2 4 
1 
7 
3 
3 
1 7 
6 4 
3 7 
2 7 
2 5 
4 
2 
PARTIES. 
. 
1 1 
9 
1 3 9 
. 1 
1 1 
1 4 5 
5 6 5 
. 6 5 9 
9 6 8 
0 5 5 
8 8 9 
1 0 4 
6 5 2 
1 2 6 
0 2 6 
1 0 8 
. 2 1 3 
3 0 5 
6 7 4 
1 9 3 
4 8 1 
4 8 1 
8 3 8 
. * 
N e d e r l a n d 
P O I D S 
1 
1 0 
1 2 
1 
1 0 
1 0 
P O I D S 
a 
2 
1 1 
a 
2 
2 
. 4 6 
7 1 
34 8 
3 8 5 
1 6 3 
1 6 3 
4 6 
a 
. « 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
9 
3 
6 
6 
9 2 5 
1 6 5 
5 7 0 
4 1 3 
1 5 7 
1 5 6 
6 6 
a 
. 1 
I t a l i a 
A V I C E OE P L U S DE 
6 3 9 
2 0 8 
2 1 6 
0 6 5 
o 3 9 
4 2 6 
42 6 
2 C 6 
. 
­
A V 
4 0 3 
89 5 
74 9 
9 0 3 
6 9 £ 
6 9 5 
. . • 
4 
7 
1 4 
1 3 
8 
4 
3 6 3 
4 b B 
. 2 1 9 
. 2 9 
. 9 4 0 
. 9 9 7 
3 0 4 
3 1 a 
6 3 0 
4 8 a 
5 4 8 
2 4 7 
. 
9 4 0 
1 
2 
1 
1 
ICE DE PLUS DE 
3 
1 4 
U 
8 8 
1 1 7 
1 7 
9 9 
9 9 
U 
1 4 5 
. 6 d 5 
. 1 2 5 
. . . . a 
. . . 3 3 8 
2 9 4 
d 3 0 
4 6 3 
4 6 3 
1 2 5 
. ■ 
6 2 
b 3 
6 3 
6 2 
AEROSTATS, AERODYNES ET 
AEROSTATS 
a 
• , . . a 
• 
a 
• , . . a 
• 
AERODYNES ET 
0 3 0 
. 8 7 0 
5 07 
7 7 2 
8 0 1 
9 2 
3 1 8 
2 1 3 
4 3 5 
6 3 
1 8 7 
7 6 
3 1 
1 0 5 
5 4 8 
2 1 3 
1 9 3 
. . 5 
3 
. . 2 2 7 
9 
2 7 
3 4 
4 7 3 
7 4 7 
a 
. 1 
7 9 1 
1 4 
. 9 
a 
2 3 7 
2 2 1 
3 32 
1 4 2 
, . 1 4 
1 
. 5 1 
1 9 2 
5 2 3 
1 7 9 
3 4 4 
0 b 4 
9 b l 
0 2 6 
2 2 7 
8 
l u 
5 
2 
1 6 
1 
1 2 
2 
3 1 
3 
7 7 
2 6 
5 1 
5 1 
1 6 
C 2 7 
9 3 2 
. 6 4 7 
l d l 
7 4 9 
a 
1 
5 3 0 
3 7 9 
3 6 
3 0 9 
0 4 9 
6 1 
3 ' 
5 1 4 
1 4 
2C 
2 9 5 
3 8 4 
1 2 6 
1-
4 ' 
5 4 
72 3 
0 0 6 
7 1 £ 
4 3 2 
0 7 6 
2 8 1 
E 
Π 
1 
» I E C E S D E T A C F 
2 3C 
2 
1 0 
. 2 
. 2 6 
5 . 
6C 
21 
H 
2 < 
DE ROTUCHUTES 
1 3 
3 
2 
6 
7 2 
1 0 1 
1 9 
8 1 
8 0 
7 
3 d 3 
7 d 9 
7 0 0 
0 5 2 
7 7 9 
. b2 
2 6 2 
12 
1 
2 8 
b l 2 
1 7 5 
. 9 0 
1 1 
1 
1 
3 2 6 
1 
. 3 9 
, . 1 4 
a 
. 3 7 4 
2 3 1 
1 7 0 
. . 1 0 
. . 4 0 
3 5 
1 1 3 
2 2 7 
bb 
. . 1 7 1 
1 4 
. . • 
a 2 1 
9 2 4 
6 9 7 
8 3 0 
a a 9 
7 2 0 
2 1 Õ 
3 2 7 
4 
1 
1 
4 
3 4 
4 8 
8 
4 0 
3 9 
5 
EES ET ACCESSO 
2 7 
1 
70 . 1 4 
. 73 
1 8 
1 2 3 
• 
6 9 2 
5 1 7 
1 7 5 
1 2 8 
5 
l a 
l a 
2 8 
6 4 1 
a 
1 1 
. . a 
5 76 
5 7 
2 8 5 
3 0 5 
­
8 7 6 
6 5 3 
2 2 3 
a d l 
5 7 6 
2 B 5 
2 8 5 
5 7 
a 
. a 
. . . a 
. . a 
a 
3 6 9 
a 
8 3 5 
2 0 4 
a 
2 0 4 
8 3 5 
a 
3 69 
3 69 
2 4 
1 5 4 
'il 
1 5 8 
1 5 8 
3 
3 6 0 
5 4 7 
7 1 5 
6 0 2 
. 6 4 4 
. . 4 5 4 
θ 
4 
2 7 
9 
4 5 
. 1 5 
2 
. 1 3 
5 
. . 1 
5 1 
. 3 8 
2 8 
3 3 1 
1 5 2 
„ 1 7 4 
. . U 
u 
2 
2 7 
1 2 
2 7 2 
2 0 
. 1 4 
. 
6 0 1 
2 2 5 
3 7 7 
7 2 0 
1 8 8 
6 3 7 
5 1 
1 6 
1 9 
1RES 
1 5 
1 
6 2 
. , . 1 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
20 
Januar­D 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
4 0 4 
7 3 2 
1DU0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
KATAP 
ezember — 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
8 
1 
7 0 
3 3 
3 9 
3 / 
1 2 
1 
1 
1 
Janv 
France 
JLTE UNO A t H N L . 
a 
• 
1 5 
. 1 5 
1 4 
a 1 
1 
• 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
I πι 
QUANTITÉS ¡ 
Deutschland 
(BR) 
5 
• 20 2 0 
19 11 
2 10 
2 10 
1 
. . . . • · STARTVUKRICHTUNGEU FUER 
BOCtNGERAtTE ZUR FLUGAUS8ILOUNG; T E I L t DAVON 
KATAP 
T E I L E 
0 2 2 
4 0 0 
lOOu 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
JLTE UND A t H N L . 
DAVON 
8 
2 
1 3 
1 
1 2 
1 2 
I C 
STARTVORRICHTUNGEN FUER 
d 
2 
1 2 
l ' i 
1 2 
1 0 
• 
1 
1 
. . . . • UODtNGERAETE ZOK FLUGAJSUILOUNG; TEILE DAVON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1D20 
1 0 2 1 
2 
1 3 
3 
2 
3 0 
1 6 
, d 
11 
'tb 
l u l 
2 0 
1 4 4 
1 4 4 
7 4 
WASSERFAHRZEUGE 
KRIEGS SCPiIFFE 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
FAHRG 
0 3 2 
0 3 4 
0 50 
2 6 8 
1000 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
2 
5 
3 
2 
2 
.STSÚHIFFE 
2 
7 
1 
1 1 
1 1 
I C 
1 
TANKSCHIFFE 
0 0 1 
Ü 0 3 
0 D 4 
0 0 3 
0 2 8 
0 3 0 
0 50 
2 6 8 
6 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 
6 
1 3 2 
1 2 6 
3 f 
1 0 
2 
5 
4 7 
3 8 2 
2 7 1 
1 1 0 
5 7 
5 4 
5 3 
2 2 4 
3 O 0 
5 5 7 
7 0 1 
7 d 2 
7 d 2 
C d l 
3 0 0 
7 0 1 
AUSG 
# 1 3 
. . . l o 
8 
1 
4 2 
7 9 
1 3 
O b 
OO 
2 3 
'. 3 
3 
. . 3 
3 
3 
1 
1 2 
3 
4 
d 
1 
. . 1 
IUI ■a 1 
_ • 
3 
. 3 
3 
2 
. . • 
LUFTFAHRZEUGE; 
LUFTFAHRZEUCl ; 
2 
3 
. i l 
. . , 1 0 
1 
4 9 
5 
4 5 
4 5 
3 3 
.SOLCHE UER T A K I F N R N . B 9 0 2 ­ 8 9 C 5 
. 
. . • 
2 
5 
3 
2 
2 
UEBER 250 BRT.SEEGAENGIG 
. . • 
. . . • 
I I I ni ­κ 250 BRT.SEEGAENGIG 
4 0 0 
1 0 4 
59 0 
d d O 
5 o O 
3 6 8 
3 3 5 
5 0 0 
o l 6 
3 7 3 
9 7 3 
4 0 0 
¿ 0 4 
9 4 9 
1 1 6 
5 
1 2 4 
1 2 6 
1 6 
2 
2 8 1 
2 6 2 
18 
l d 
1 6 
6 o 4 
0 4 0 
d d O 
a 38 a 
3 3 5 
• l o d 
3 8 4 
7 2 4 
7 2 4 
3 d 9 
. 
6 
5 
1 2 
1 2 
6 
6 
5 
. 
. . « 
β 3 L Õ 
. • 
3 0 0 
3 0 0 
3 O 0 
3 0 0 
4 40 
. . 7 0 0 
. . 5 C 0 
• 6 40 
4 40 
2 0 0 
7 0 0 
100 
5 U 0 
FISCHEREIFAHRZEUGE U E B . 2 5 0 BRΤ,SEEGAENGIG,ADSG.WAL­
FANG­UNO WALFANGHUTTERSCH1FFE SOWIE FABRIKSCHIFFE 
U 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
0 4 2 
0 5B 
0 6 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 4 0 
KUEHL 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 a 
G 6 6 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
1 
2 
ι 
3 
1 3 
2 
1 0 
3 
2 
0 
5 0 0 
3 6 2 
0 7 8 
3 U 4 
4 4 5 
6 2 0 
5 6 7 
6 0 6 
94 0 
6 6 6 
d 7 9 
3 d 4 
7 0 7 
1 
1 
1 
5 
10 
2 
d 
1 
0 
3 6 2 
075 
4 4 3 
8 2 0 
96 7 
7 19 
4 3 / 
2 d 2 
4 9 5 
. / 8 7 
2 0 0 
a 
3 
. , . • 
3 2 0 0 
3 200 
a . 
. . , . 
,CHIFFE UEBER 2 5 0 BRT.SEEGAENGIG 
3 
1 
5 
I C 
3 
5 
5 
5 
6 3 4 
3 d O 
0 1 0 
22 1 
4 6 / 
2 3 6 
2 3 1 
U 1 0 
0 1 0 
2 2 1 
3 
1 
5 
5 
6 5 4 
5 8 0 
a 
• 
2 3 4 
2 3 4 
. . ­
FRACHTSCHIFFE UEBER 2 5 0 
. . • 
2 
2 
a 
. * 
5 
5 
5 
3 
5 
100 
ILO 
100 
. . . • 
a 
0 0 0 
­
O J O 
. ooo COO 
oco . 
2 
7 
1 
1 1 
1 1 
9 
1 
6 
2 
3 1 
4 7 
6 a 
9 
7 5 
3 1 
3 1 
4 7 
2 
2 
2 
2 
2 
. • 
. . . " 
. . 2 
1 7 
. . . 1 2 
• 
3 1 
2 
3 C 
3 0 
I B 
NC 
. . • 
¿ 2 4 
a 
5 5 7 
7 0 1 
4 8 2 
4 8 2 
7 8 1 
. 7 C 1 
4 C 0 
, 7 5 0 
. 6 6 0 
, . . 6 1 6 
6 2 5 
1 4 4 
4 7 6 
6 6 0 
t 6 C 
6 1 6 
, . 
3 8 4 
. , • 
3 8 4 
3 8 4 
3 a 4 
3 6 4 
• 
. 1 0 
2 2 1 
2 3 1 
. 2 3 1 
1 0 
1 0 
2 2 1 
8RT. SEEGAENGIG. AOCH ZUR PERSCNEN­
BtFUERDERUNG EINGERICHTET 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
C 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
2 6 8 
4 4 0 
6 0 0 
7 3 2 
5 7 
3 4 
6 9 
12 
3 8 
1 7 
9 
15 
8 
2 1 
1 3 
5 
2 
76 
4 
5 
2 
1 
7 
3 7 
5 3 8 
4 0 0 
5 3 7 
0 2 6 
0 5 5 
1 6 9 
66 / 
62 8 
d 3 2 
£ 3 1 
2 6 2 
111 
0 0 0 
C7 1 
1 3 0 
8 0 0 
0 7 0 
3 0 2 
¿ 4 1 
0 7 5 
2 0 4 
4 
1 
5 
4 
li 
1 
9 
19 
. 4 8 4 
4 9 8 
0 5 5 
. a 
4 9 9 
4 8 9 
41 d 
. . 3 7 2 
dOcl 
a 
. . a 
E 6 9 
17 2 0 0 
3 0 0 
3 698 
. 2 500 
65Ó . 
. 225 
a 2 OOÒ 
'. 500 
'. 5 7bC 
5 
1 7 
5 4 
3 3 
1 2 
9 
9 
1 
5 
1 1 
1 
1 0 
6 C 0 
2 00 
3 2 1 
Ooõ 2 9 5 
ö d ? 
5 2 1 
0 6 2 
a 
. 3 2 3 
6.li I d o 
. 6 76
. . . 1 / 4 
£ 1 
1 0 
5 
2 
4 
3 
13 
13 
6 4 
2 
2 
3 
7 
1 
' , 3 a 
4 2 7 
£ 2 9 
. 3 5 4 
. 5 5 8 
3 0 1 
1 1 3 
0 3 7 
. . 5 7 0 
9 5 6 
, . C C 2 
2 4 1 
L 7 5 
4 0 1 
ι ρ I 
NIMEXE 
» Γ la 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
8805 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
CATAPULTES 
î a j 
zz 
2 3 9 
4 1 6 
64 1 
8 1 4 
3 1 3 
1 2 
1 1 
1 / 
France 
; r t N G i N s 
Belg 
• 31 7 
1 9 
29 7 
I d i 
1 4 0 
1 1 
1 1 
1 
S Í M I L . ; 
1000RE/UC 
­Lux. 
í • 
2 7 2 
2 3 2 
4 1 
31 
ÍC 
. 2 
Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 1 4 
• 
2 9 0 
1 1 8 
1 7 3 
1 7 3 
3 5 
. . 
APPAREILS AU SGL D 
AU V C L ; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
B 8 C 5 . 1 0 CATAPULTES 
0 2 2 
4 0 0 
íouo 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
PARTIES ET 
RUY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
:T AUTRES ENGINS 
' I E C E S OETACFEES 
8 2 
9 1 
1 9 4 
1 3 
I d O 
1 8 0 
3 6 
5 2 
0 4 
1 5 6 
6 
1 5 0 
1 5 0 
0 6 
DE LANCEMENT S I M I L . 
, ­< 4 
. « 
2 7 
3 2 
2 
3 0 
3 0 
• 8 8 0 5 . 3 U APPAREILS AU SOL D■ENTRAINEHENT AU V UL ; LEUR 
c o l 
o o 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 4 
0 3 o 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
î o i o 
i o n 1020 
1 0 2 1 
8901 
PIECES DETACHEE 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RUY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
t T A T S U N I S 
CANAOA 
H 0 Ν D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
3 
7 
7 
7 
3 
BATEAUX NON 
2 3 
3 5 
0 2 
d 4 
d o o 
21 1 
11 
H 
d l i 
3 4 3 
5 6 9 
20 9 
36 1 
3 6 1 
1 4 2 
2 
3 
3 
3 
5 
. l d 
2 
¿ 2 7 
, 4 
4 7 
95 3 
2 3 6 
2 3 
¿ 3 3 
H i 
111 
REPRIS SCUS LES 
8 9 0 1 . 1 0 * ) BATIMENTS D t GUERRE 
4 0 0 
1 0 0 0 
î o i o i o n 1 0 2 0 
E IATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
H 
Z i 
1 
H 
H 
8 9 0 1 . 2 0 PAQUEBOTS DE PLUS DE 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 0 
2 6 d 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FINLANDE 
UANEHARK 
GRECE 
L I B E R I A 
H 0 Ν D E 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
al 
1 4 4 
1 6 7 
1 4 6 
5 7 3 
3 7 3 
3 7 7 
14· . 
1 9 o 
. 
. . a 
• 250 BRT 
a 
. . • , . . . * B 9 0 1 . 3 0 aATEAUX­CITERNES DE PLUS DE 
0 J 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 0 
2 6 d 
6 0 0 
l ooo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
HARIT IHE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
GRECE 
L I B E R I A 
CHYPRE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
4 1 
3 7 
a 2 
1 
1 3 
1 0 6 
a 2 
2 5 
1 1 
1 0 
1 4 
8 9 C 1 . 4 D CHALOTIFRS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 B 
O o O 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO SUEDE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
PCLCGNE 
H 0 Ν D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 3 
JE 250 
2 
1 
6 
1 4 
3 
1 0 
1 
a 
6 8 2 
7 1 0 
2 3 1 
0 9 2 
9 1 7 
0 1 5 
0 7 1 
06 9 
0 2 0 
¿ 1 5 
3 1 4 
7 0 1 
6 0 3 
9 3 4 
09 5 
3 7 
3 7 
l 
7 6 
7 3 
2 
2 
¿ 
:T AUTRES 
B R T 
1 9 0 
7 2 2 
7 3 Ò 
1 1 7 
7 3 5 
4 2 o 
4 4 7 
3 9 o 
o 7 1 
7 2 5 
8 5 2 
1 1 7 
d 7 3 
2 
1 
B 
1 4 
3 
1 0 
1 
8 
, 6 9 6 
3 3 0 
69 2 
. 0 1 5 
6 7 1 
, • 40 £ 
7 1 7 
6 8 8 
6 8 8 
C 1 7 
• BATEAUX 
7 2 2 
7 5 2 
. 7 3 5 
4 2 6 
44 7 
C 8 3 
4 7 5 
6 0 6 
7 3 5 
. 6 7 3 
. . . . 1 
. £ 
, 3 
• 
11 
. 11 
i l 
t 
6 
. . 3 
3 0 
a 
a , 
6 
3 9 
8 5 
9 
7 7 
7 7 
3 0 
NOS 8 9 0 2 A 8 9 0 5 
2 2 
2 . 
1 
2 2 
22 
. 
2 5 0 BRT POUR LA 
DE PECHE M A R I T I 
, . C
. 
. ­
t 
e . a 
. " 8 9 0 1 . 5 0 BATEAUX FRIGORIFIQUES OE PLUS DE 
NAVIGATION H A R I T I H E 
0 0 3 
0 0 3 
0 2 8 
0 6 6 
1 0 0 0 
101D 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
NORVEGE 
RCUHANIE 
H C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
a 
1 1 
2 
6 
d 
a 
8 9 C 1 . 6 1 BATEAUX DE 
O 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 0 
0 5 8 
04 0 
04 2 
0 4 d 
0 3 d 
O o 4 
2 a B 
4 4 0 
6 0 0 
7 3 2 
3 1 2 
3 4 9 
101 
l i d 
U O o 
6 6 5 
3 4 1 
2 0 3 
20 3 
1 3 8 
'LUS 
1 
1 
2 
2 
DE 2 
3 1 2 
3 4 5 
. ■ 
6 6 1 
66 1 
a 
. . • 
. 
4 
4 
8 5 
8 5 
8 5 
a . a 
• 
6 6 
22 
2 d 4 
3 1 
2 3 3 
2 3 4 
7 1 
. , 1 4 
lulla 
1 
• 
9 3 
1 6 
7 4 
7 9 
6 2 
l 
. • ENTRAINEHENT 
LEURS 
, • 
l 
1 
. . • PARTIES ET 
1 
1 
1 
1 7 
3 0 
6 2 
. 7 3 5 
a 
0 
. 5 9 7 
3 3 3 
0 0 1 
1 0 9 
6 9 2 
6 9 2 
7 4 2 
. 
a 
. • • 
a 
1 4 4 
• • 
1 4 4 
1 4 4 
1 4 4 
1 4 4 
• 
2 
2 
2 
2 
2 
NAVIGATION 
6 
1 
7 
7 
6 
6 
1 
a 
1 4 
a 
. 4 4 4 
a 
a 
0 6 9 
• 32 7 
1 4 
5 1 3 
4 4 4 
4 4 4 
0 0 9 
ME DE 
1 0 5 
a 
a 
. a 
­
1 0 5 
1 0 5 
a 
a 
a 
­2 5 0 BRT PCLR LA 
■ 
JO BRT POUR L E TRANSPORT 
HARCHANDISES, YC BATEAUX HIXTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
HONGRIE 
L I B E R I A 
ΡΑΝΔΗΔ 
CHYPRE 
JAPON 
1 3 
3 0 
7 5 
3 
4 7 
1 5 
1 1 
2 3 
8 
7 
1 
6 
4 6 
2 
4 
2 4 
HO 
bid 
111 
l i l 
d­,3 
2 1 1 
U 6 l 
99 9 
9 4 2 
7 6 5 
1 3 4 
d b O 
9 9 4 
4 1 o 
1 2 4 
0 2 2 
6 3 7 
3 4 o 
1 6 2 
6 2 5 
5 5 3 
6 
1 
2 
7 
5 
3 
4 
7 
a 
. 9 Θ 6 
7 2 3 
62 1 
. . 4 a 0 
1 7 8 
C 1 5 
. . . 4 2 1 
a 
0 2 2 
, . a 
. 6 2 3 
11' 
1£ 
a 
14 B69 
a 
3 8 4 
. 1 3 2 3 
. . . . 6 
. 9 9 4 
a 
• . . 1 3 6 
« a 
7 3 7 1 
6 
a 
a 8 
8 
. 
. 1 5 4 
• 1 5 4 
■ 
1 5 4 
1 5 4 
1 5 4 
­
2 
3 
2 
1 3 
2 2 
6 
1 5 
2 
2 
1 3 
, • 
1 
a 
. . • 
, . . 6 8 
0 9 8 
a 
2 
2 8 
2 2 0 
• 
4 1 6 
6 8 
3 4 8 
3 4 8 
1 2 9 
ND 
a 
. a 
• 
6 7 
. 1 6 7 
1 9 6 
4 2 9 
4 2 9 
2 3 3 
. 1 9 6 
8 8 2 
. 9 0 1 
■ 
4 7 3 
a 
a 
. 0 2 6 
2 B 3 
7 8 3 
5 0 0 
4 7 3 
4 7 3 
0 2 6 
. a 
1 1 7 
a 
a 
• 
1 1 7 
. 1 1 7 1 1 7 
1 1 7 
• 
. 
a 
4 9 
1 3 8 
1 8 7 
. 1 8 7 
4 9 
4 9 
1 3 0 
HARIT IHE OES 
7 
1 5 
6 7 
4 6 1 3 
1 1 
1 9 
1 
6 
1 1 
1 
9 
4 3 1 
7 4 9 
2 1 4 
• 9 2 4 
6 0 0 
0 0 1 
6 7 0 
5 2 9 
a 
« 0 60 
a 
5 1 4 
4 2 9 
a 
6 3 7 
• a 
a 
0 4 6 
5 
1 
1 
2 
1 
3 3 
8 8 9 
• 7 7 3 
8 3 9 
• 2 8 0 
. 1 3 4 2 3 5 
7 6 8 
1 4 8 
a 
a 
4 8 1 
6 9 5 
a 
a 
2 1 0 
1 6 2 
6 2 5 
5 1 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
21 
lanuar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
lOOU 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1040 
st tsci 
ENIHA 
C 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 Û 
0 4 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRACH 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
4 4 7 
2 1 1 
2 3 6 
2 1 2 
6 2 
1 2 
I C 
7 3 4 
3 3 6 
17 6 
d 0 4 
2 3 3 
d i d 
4 7 6 
U F F t UEBtS 
.TEN 
2 5 
l d 
1 5 
2 
6 2 
4 3 
1 6 
l d 
i d 
25 1 
72 / 
7 1 7 
30 4 
4 5 2 
66 1 
4 o o 
6 / 3 
6 7 3 
¿ 2 1 
Janvier­Décembre 
France 
£ 5 
11 
4 4 
3 5 
4 
9 
2 50 
17 
13 
3 1 
17 
1 4 
14 
14 
5 8 9 
0 4 2 
4 ­ . Z 
1 4 7 
9 6 d 
. dUO 
ORT 
4 3 3 
. 9 Z 2 3 7 8 
­0 l 3 
­,o3 
3 3 0 
3 5 0 
3 5 Ü 
1000 
Belg.­Lux. 
5 53 
3 0 3 
6 5 C 
0 3 C 
6 5 C 
, 
. ANDERE 
"g 
Nederland 
1 π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
28 8 8 3 
17 898 
10 9E5 
10 4 a 5 
4 725 
5 0 0 
­ALS I N 8901 
# 8 2 5 
a . • 
8 2 5 
8 2 5 
. . SCHIFFE B IS 230 BRT, SEECAENGIG, AUCH 
BEFOERÛERUNG EINGERICHTET 
0 0 1 
IODO 
1010 
SPORT­
G O l 
0 0 2 
U 0 3 
0 0 4 
U D 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 5 0 
0 5 8 
40 U 
4 0 4 
4 4 U 
7 0 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1U2U 
1U21 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDER 
GUNGS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 0 
0 5 e 
4 0 0 
4 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
5 6 
4 1 6 
4 1 6 
. 
a 
• 
3 o C 
3oC 
­ UND VERGNUEGUNGSBUOTE. BIS 
1 
3 
2 
1 
1 
l o ü 
1 3 
1 / 6 
1 5 5 
5 1 D 
30 7 
4 4 
1 3 4 
7 3 
1 3 0 
2 4 
1 4 
¿ 0 
I 1 
3 0 
1 6 9 
1 9 
4 0 0 
2 2 
9 3 
d 3 4 
o ¿ u 
d 3 3 
1 9 1 
8 9 3 
0 0 5 
. 8 3 d 
1 
. 4 
1 9 1 
9 4 
4 6 3 
1 Z 9 
. . 2 o 3 
, . . . 3 6 4 3 
a 
4 3 
. Π 
1 2 4 
7 5 Z 
3 o d 
2 4 Z 
1 8 2 
8 3 
. d 3 8 
3 < 
3 9 1 
: 3 
2 5 
a 
. , . 16 
. 1 . 16 
. . . 250 BRT 
. 
3 7 
. 5 4 
a 
4 5 6 112 
4 3 6 5 8 
6 0 
4 2 
4 1 
U 
5 4 
5 4 
, . a • 'z SEESCHIFF t ALS FRACHTSCHIFFE. SPORT­
SOOTE. 
5 
2 
3 
2 
1 
B I S 
3 1 3 
2 4 1 
7 7 6 
6 3 2 
1 0 7 
5 2 3 
2 6 2 
1 2 1 
¿ 9 
B 4 0 
3 0 
3 7 3 
1 0 
4 2 6 
8 1 
2 3 1 
2 9 o 
1 1 9 
1 7 5 
5 0 3 
7 6 6 
2 5 1 
4 2 6 
25ÛBRT 
. . 1 2 1 
4 0 0 
l u e 
1 4 / 
4 4 
1 
1 4 
. 3 U 
3 
d 
. 2 0 . 4 1 1 
62 Ζ 
2 6 4 
2 B 4 
D Z 
. • 
4 
2 4 1 
2 3 4 
225 4 1 
2 2 
2 3 
1 5 
, 
, 
3 6 
524 318 
464 2 8 2 
60 36 
60 36 
4 5 
. . SINNENWASSERFAHRZEUGE, UNTER 100KG/STDECK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
100Ü 
1010 
1 0 1 1 
102u 
1U21 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
2 
4 
3 
38 1 
1 7 
4 4 
1 0 2 
0 8 4 
9 3 
3 6 
d 
9 
3 
7 4 
3 7 
5 
3 0 
1 2 5 
2 
2 
3 3 
4 8 / 
3 9 
5 
6 d 3 
6 0 6 
99 7 
Z 6 / 
22 3 
­ . 3 
l o 4 
4 
4 
2 1 
2 1 2 
o 
3 
i 5 
3 
2 0 3 
24 1 
2 3 
l a 
1 2 
4 
, 1 
BINNENTANKSCHIFFE. AUCH 
RUNG. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 b 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
100U 
1010 
1011 
1020 1021 
1 0 4 0 
117 2 5 1 
n 1 6 
1 1 C 7 
4 5 4 7 8 
2 42 
zz 2 
1 
1 
5 
o 14 
1 
l i l 1 
a 
5 
2 3 
1 5 . 2 5 4 1 0 8 1 
189 8 4 7 
65 2 3 5 
39 186 
Β 68 
15 16 . . l ì 33 
1 7 1 
1 1 0 
6 1 
oO 
2 8 
. 1 0 
­ÍJR 
1 
OND 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
6 6 9 
1 2 1 
£­.4 
6 73 
2 0 1 
6 7 0 
B I S 
l u i 
1 4 C 
7 2 
1 l d 
1 0 5 
2i 
12 
6 1 
7 
1 7 
1 
2 
3 0 
2 3 
4 
4 
3 
PtRSONEN­
. 
• 
5 9 
3 
5 4 4 
. 5 0 2 2 0 
4 4 
1 34 
4 6 
1 4 b 
8 
U 
2 0 
a 
. , 0 1 9 
6 0 
H 
10 
5 6 5 
7 0 6 
6 34 
7 4 7 
5 69 
1 1 1 
a . . V t R G N U t ­
2 4 0 
. 4 C d . . . I / o 1 2 0 
. d 04 , . . . . ■ 
7 9 d 
o 93 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
. . 
7 Z 6 
2 
2 4 
3 49 
13 
5 
0 
4 
1 
0 9 
15 
3 0 
6 / 
1 
2 
. 3 5 / 
5 
5 
Z 5 1 
1 5 1 
6 L 0 
4 Z 1 
5 8 
1 0 
. . 1 1 9 
1 
1 
1 
a 
2 4 0 
1 5 4 
C 4 Z 
7 2 9 
6 d 9 
3 1 3 
. 
Z 9 6 
9 0 2 
Z 4 5 
1 2 6 
4 5 2 
C 2 3 
7 C 0 
32 3 
3 2 3 
6 7 1 
5 6 
5 6 
5 6 
6 2 
. 
l ' i 
Γι 
5 3 
3 5 4 
3 Î 
5 5 7 
6 3 
4 9 4 
1 0 1 
2 7 
3 4 3 
1 9 
. 1 3 1 6 
. 3 5 4 3 4 
a 
. . . 5 7 2 2 
4 2 6 
6 1 
2 5 1 
7 4 7 
4 8 
6 5 9 
C 2 3 
3 6 8 
2 5 1 
4 2 6 
2 3 7 
. . 2 3 . ld 
6 
a 
4 
a 
. 2 
. . . . 2 7 5 
. • 3 3 4 
2 6 0 
7 4 
7 3 
3 4 
. . . 1 
EINGERICHTET FUER PEKSONENBEFOERCE­
HIT HASCH1NELLEH A N T R I E B , H INO.100KG/STUECK 
1 
4 
1 4 
1 
3 
2 7 
2 0 
6 
5 
5 
1 
12C. 
3 1 5 
6 3 1 
o 3 9 
4 0 6 
/ 3 0 
6 5 
ö O l 
40 0 
03 3 
1 0 3 
54 8 
24 / 
lt>2 
7 0 1 
1 2 0 
3 3 5 
3 6 8 
1 1 C78 2 9 6 1 , , 2 5 0 
a 
, . 11 816 3 2 9 6 
11 566 3 2 9 6 
2 5 0 
2 5 0 
2 5 0 
4 
3 
1 0 
5 
5 
3 
3 
1 
9 6 ' j 
2 6 3 
3 06 
8 C Î 
9 0 0 
4 3 0 
2 4 3 
2 C / 
5 0 6 
5 06 
Z 0 1 
1 
1 
1 
1 
1 
, . , . 4 0 6 . 8 5 . • 4 9 1 
. 4 9 1 4 9 1 
4 0 6 
1 ρ i 
NIMEXE 
9 Γ t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 u 
1 0 4 0 
8 9 0 1 . 6 5 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1U20 
1 0 2 1 
8 9 0 1 . 7 1 
O U I 
1U00 
î o i o 
B9C1.7a 
0 0 1 
O Ú 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
02 o 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
O l d 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 d 
4 0 0 
4 o 4 
4 4 0 
7 0 b 
7­.0 
l ooo 
î o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
P L H 0 L 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
32 7 
1 70 
1 5 6 
1 5 1 
5 7 
1 
4 
5 1 d 
6 0 3 
9 1 0 
0 9 8 
1 6 1 
1 3 3 
b l i 
France 
3 5 
9 
3 0 
2 6 
I C 
4 
5 7 C 
3 3 0 
¿ 3 4 
2 1 7 
1 5 5 
Cl'l 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
2 2 1 
2 0 6 
1 5 
1 5 
1 5 
. • BATEAUX DE MtR UE PLUS DE 230 BRT, 
8 9 0 1 . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
NURVtGE 
SOEDE 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­C t 
CLASSE 1 
AELE 
IO A 6 1 
1 7 
S 
5 
3 1 
¿ 5 
5' 
5 
5 
3 / 9 
40 3 
; ¿ i 
4 3 1 
Ι ο ύ 
4 4 4 
9 9 J 
9 3 4 
9 3 4 
8 5 5 
1 6 
5 
2 1 
1 6 
5 
5 
5 
£ 0 1 
. 30 0 
14 5 
• 
4 6 0 
50 7 
4 5 3 
4 5 3 
4 5 3 
BATtAUX OE 230 BRT OU MCINS POUR LE 
MARCHANDISES, YC BATEAUX 
FRANCt 
M O N D E 
INTRA-CE 
2 0 
ZZ 
H 
BATtAUX D t PLAISANCE 
FKANCc 
B t L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
R . D . A L L E H 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
9 
4 
4 
3 
2 
1 
i l i 
4 3 
O o i 
1 0 6 
3 9 4 
0 2 4 
3 3 4 
£ 1 3 
3 0 3 
43 1 
Z9 
¿ 6 
1 4 3 
l d 
l o 4 
o o 2 
3 5 
110 
4 0 
¿ 5 0 
2 14 
HO 
5 9 4 
d l 3 
5 / o 
0 7 9 
1 
7 
1 0 4 
U 9 0 1 . 7 8 BATEAUX DE HER. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 2 
U 4 8 
0 3 0 
0 5 b 
4 0 0 
44 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1U30 
1 0 4 0 
DISES 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
KCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANtMARK 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
PANAMA 
H C Ν U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
. 
a 
• 
OU 
2 3 
3 6 4 
3 7 
2 0 2 
3 2 9 
. . 6 4 
2 
. , . . 1 0 4 2 6 5 
a 
3 6 
. 9 1 
£ 5 1 
6 3 1 
92 0 
6 8 0 
3 3 1 
1 3 6 
1 
7 
1 0 4 
HIXTES 
. 
2 
2 
2 5 
1 5 
4 
9 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
C B 1 
2 5 3 
6 2 5 
6 9 3 
3 2 2 
1 3 6 
• 
2 1 2 
1 3 7 
7 3 
7 4 
4 1 
8 9 3 
3 1 6 
5 7 5 
4 i a 
6 6 7 
a 
6 3 Ζ 
»UTRES CUE REPRIS 
a 
2 6 
. a • 2 6 
2 6 
. . « 
. . . a ' . . . a • 
I ta l ia 
4 9 
8 
4 1 
4 0 
2 
7 5 3 
5 0 1 
2 5 2 
2 5 5 
7 9 B 
9 9 7 
• SOUS 
1 
8 
9 
9 
0 7 B 
3 7 9 
1 1 5 
2 8 b 
1 0 0 
9 5 8 
4 5 7 
5 0 1 
5 0 1 
4 0 2 
TRANSPORT HARIT IHE DES 
­. ■ 
DE SPORT, DE 250 BRI 
1 0 0 
. 6 4 1 2 
1 0 
1 5 7 
. . . • 2 4 . . . . 6 . 5 9 . • 4 3 0 
1 8 5 
2 4 5 
1 B 7 
1 8 1 
5 9 
. . ­AUTRES QUE POOR LE 
D t PLAISANCE OU DE SPORT, DE 
1 
1 
1 
8 
2 
6 
5 
2 
1 2 3 
2 3 4 
4 5 7 
O d 3 
2 6 8 
1 8 2 
4 4 4 
0 7 
1 3 7 
4 3 3 
8 4 
5 3 0 
1 8 
9 2 3 
7 ¿ b 
3 1 o 
6 2 9 
l o 4 
4 6 3 
2 2 4 
7 ¿ 1 
5 1 o 
9 2 5 
8 9 0 1 . 8 1 »1 8ATEAUX POUR LA 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 l o 
O d d 
0 4 2 
0 3 d 
0 6 0 
0 6 2 
0 o 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
ÍOUO 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I t 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M C Ν 0 t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSt 3 
3 
4 
1 1 
d 
2 
2 
1 
9 o d 
6 5 
1 2 o 
4 4 , 
2 6 3 
62 5 
9 1 
2 1 
9 9 
H 
2 6 1 
1 0 1 
1 3 
7 0 
2 7 4 
1 0 
1 1 
1 1 7 
8 9 3 
4 8 
1 0 
o l 2 
9 1 6 
0 4 o 
2 4 5 
1 1 9 
6 3 
1 
1 
3 8 5 
1 
I 
9 2 
1 2 4 
6 4 6 
¿ 6 0 
20 5 
1 7 4 
4 
6 1 
. B 4 1 0 
1 7 
, 1 
■ 
7 4 2 
1 7 2 
5 7 0 
5 7 0 
3 8 6 
. ­
1 2 
. 5 4 3 
8 
3 2 8 
6 7 
. 7 6 . a . . . . • 5 4 7 
7 6 
4 7 1 
4 7 1 
3 9 5 
. • NAVIGATION FLUVIALE 
. 1 9 
9 
4 3 
£ 5 0 
4 6 
6 
. 1 2 
1 
. 4 . 
! 12 4 
7 1 C 
6 2 2 
a t 
7­i 
5 t 
1 
1 
7 
3 6 7 
. 5 4 3 2 
1 2 6 
1 3 
1 
. 1 8 
1 4 
1 8 
2 
. 2 4 
a . 2 4 3 
1 7 
• 72 7 
5 7 9 
1 4 8 
1 0 4 
3 7 
1 8 
2 7 
1 1 2 
1 1 3 
¿ 3 0 
1 1 7 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 3 
. . . « 
OU 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
• . « HUINS 
3 1 2 
1 5 
6 4 8 
a 
1 6 2 
3 6 9 
3 3 4 
5 1 6 
2 1 9 
4 4 2 
3 5 
2 5 
1 4 3 
. . 4 9 1 3 5 
1 2 6 
9 0 
1 0 0 
1 3 2 
1 5 9 
9 7 3 
0 5 3 
9 0 7 
3 1 b 
. . • TRANSPORT DES HAKOHAN 
2 5 0 BRT 
1 4 2 
2 5 
1 7 0 
1 6 7 
3 
3 
3 
. • 
OU HOINS 
1 
1 
1 
1 
1 0 6 
. 2 4 4 . . . 1 2 7 B 3 
. 9 5 0 . a . . a ' 5 0 9 
3 4 9 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
. • 
1 
4 
4 
3 
. DE HOINS DE 100KG 
2 
1 
5 6 8 
3 3 
. 3 3 6 5 0 2 
2 8 0 
4 7 
7 
4 
3 
1 
2 5 
7 
. 5 4 6 
1 
2 6 
1 2 1 
1 8 
• 44 7 
8 3 9 
6 C 8 
5 1 9 
3 4 1 
2 0 
. . 6 6 
1 
2 
5 
4 
i 
1 
6 9 7 
1 2 
6 5 
. 6 9 0 1 2 0 
U 
1 4 
6 5 
6 
2 4 4 
3 0 
7 0 
1 9 3 
4 
1 0 
i 
7 0 7 
9 
1 0 
9 8 7 
4 6 4 
5 2 3 
2 2 3 
4 6 0 
2 0 
. . 2 8 0 
8 9 0 1 . 8 3 UATtAUX­CITERNES POUR TRANSP, DES MARCH. POLR NAV1G 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102Û 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
YC BATEAUX­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
MALTE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
M 0 Ν Ü t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L t 
CLASSE 3 
1 
2 
4 
1 
1 1 
d 
3 
1 
1 
1 
MIXTES. A 
5 0 
2 9 6 
4 0 3 
2 1 7 
1 6 2 
bl 1 
I J 
3 3 5 
d l l 
6 1 ­ < · 
4 o / 
1 4 0 
d 3 Ú 
8 3 9 
3 4 d 
PROPULSION HECANI 
5 0 
« 1 4 7 1 7 8 1 . 6 2 . a, • 2 0 4 1 
1 9 7 9 
6 3 
6 3 
6 2 
2 
2 
2 
u u t , 
a, 
1 3 0 
. 4 3 6 . a . . ­3 6 6 
5 6 6 
. . . 
DE. 100KG 
1 
2 
1 
6 
3 
2 
1 
1 
1 
, 1 6 0 
7 3 6 
. . o l 5 . 5 3 5 a i 3 
8 d 5 
9 2 2 
9 o 3 
b l 3 
b l 5 
3 4 3 
1 
1 
1 
2 0 
2 0 
2 0 
1 2 3 
a 
a 
3 
. 3 b . . 2 6 7 
. 1 
a 
l a 
. 8 0 
a 
4 9 9 
. 6 5 
8 7 1 
1 2 8 
7 4 3 
1 7 5 
4 4 
5 6 8 
a 
. " 
5 
a 
3 5 
3 5 9 
. 6 4 9 1 2 6 
a 
a 
a 
. 5 2 0 1 
9 2 5 
7 2 5 
3 1 6 
6 6 1 
4 0 0 
2 6 1 
0 2 0 
7 7 5 
3 1 6 
9 2 5 
3 2 8 
1 
. 8 3 . 1 6 6 
2 6 
. 2 β 4 
1 
8 
. 1 . a 7 9 
1 2 
. • 
7 4 1 
4 1 2 
3 2 9 
3 2 5 
2 2 5 
. a . 3 
. F L U V a , 
ET PLUS 
. . . . 1 6 2 
a 
1 0 
. ­1 7 2 
. 1 7 2 1 7 2 
1 6 2 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
22 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ANUER 
M E N G E N 
EG­CE : r ance 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
l u la 
E B I N N E N F h A C H I S C H I F F t ALS l A N K S C H I F F t , AUCH E I N G E R I C F ­
T I T FUER PERSUNENBEFUERUEKUNG. H I T 
H I N O . 
0 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 b 
0 36 
0 38 
0 4 2 
0 4 0 
0 6 0 
C 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
lUOKG/STUtCK 
1 
1 4 
1 2 
1 7 
2 
6 
1 
1 
2 
6 0 
4 5 
1 4 
1 2 
5 
2 
48 3 
7 9 3 
0 7 1 
62 1 
0 3 0 
3 1 
94 4 
2 3 5 
3 1 0 
4 0 0 
44 5 
1 4 0 
43 Ζ 
96 6 
9 b B 
2äi 
2 2 9 
6 6 5 
BINNENTANKSCHIFFE 
RUNG. 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 6 
0 4 B 
0 6 0 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1 0 4 0 
ANOER 
OHNt 
1 
2 
ς 
ί 4 
1 
ι 
¿ O d 
5 9 3 
3 1 
8 7 2 
6 0 1 
7 1 
7 1 
­
AUCH 
MASCHINELLEN 
4 U 0 
o l 3 
4 0 0 
4 5 0 
7 4 4 
6 6 4 
0 1 5 
6 4 9 
6 5 0 
4 0 0 
7 9 9 
: UINNENFRACHTSCHIF 
5 o 3 
1 123 
3 663 
22 i 
5 £10 
5 2B9 
2 2 1 
2 2 1 
2 2 1 
. 
MASCHINELLE 
1 1 
1 3 
1 
ld 
l i 
ι ι 
3 8 0 
617 2 
1 0 
9 3 6 
950 
510 1 
4 9 3 
2 
910 23 
9 5 5 13 
955 9 
4 6 0 7 
9 5 0 6 
4 9 £ 
EINGERICHTET FUER 
A N T R I E B , M I N D . 
3 0 
. . • 
3 0 
3 0 
. . . • 
2 
A N T R ] t a . 
6 0 0 
9 6 8 
3 5 5 
. . a 
7 7 3 
2 35 
. 4 0 0 
. 1 4 0 
O 0 2 
9 2 3 
o / d 
4 d 8 
C C 6 
1 4 0 
2 
2 
2 
2 
2 
04 3 
C 4 3 
0 4 3 
0 4 3 
C 4 3 
• 
PERSONENBEFCERCE­
100KG/STUECK 
1 3 0 
, 7 / 0 
2 
9 0 0 4 
1 3 L 
770 3 
7 7 0 
« 
F t ALS lANKSCHIFFt 
TET FUER PERSONENBEFUERDERUNG, OHNE 
H I N D . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SPORT­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 5 B 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDER 
1Ü0KG/STUECK 
3 
2 
1 5 
5 
1 
1 0 
1 
1 4 
4 
5 9 
2 6 
3 3 
i a 
2 
1 4 
HC 
0 2 2 
2 / 6 
9 7 2 
7 9 0 
9 3 6 
O 3 0 
4 U 0 
34 0 
3 5 1 
7 3 4 
5 9 6 
1 3 / 
39 7 
9 1 0 
7 4 0 
2 
3 
3 
7 2 
d d O 
3 Ü 4 
2 b l 
2 6 1 
, . 1 564 
1 775 
a 
. . . . d 7 
3 426 
3 339 
8 7 
d 7 
. • 
2 
2 70 
5 d 3 
4 0 0 
6 d 0 
7 4 9 
7 34 
8 3 5 
8 / 4 
C o O 
4 C 0 
7 4 9 
, AUCH E I N G E R I C F ­
MASCHINELLEN ANTR 
1 
3 
1 0 
1 
6 
4 
3 0 
6 
l i 
1 6 
1 
b 
978 2 
9 3 L 
a 
88 c 
1 0 
4 0 0 1 
9 3 6 
0 5 0 
4 4 0 7 
, 4 6 < 
i o : 
a l e 
2 9 Í 
8 5 c 
4 5 C 
4 4 C 
2 2 
1 3 
9 
1 
1 
8 
­ UND V E K G N U E G U N G S B U O T E I B INNENSCHIFFE! 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 7 
6 
1 0 
5 
6 
4 3 0 
42 1 
1 5 4 
6 4 5 
1 0 3 
n a 4 7 
04 9 
5 1 3 
3 9 1 
9 0 2 
I l ι 
HO 
5 1 2 
1 3 
l b 
92 5 
3 
1 8 
1 7 4 
3 
C 8 6 
2 0 
1 7 1 
3 3 
2 2 0 
3 
Β 
1 3 
3 4 3 
7 5 2 
6 4 2 
98 2 
5 3 7 
4 6 4 
1 
9 
1 9 5 
2 
1 
1 
1 
17 i 
2 6 9 
9 4 
b O l 
1 9 2 
1 7 
3 1 b 
OO 
d 
6 2 
4 2 
. 1 9 9 
3 
3 
7 1 
. 1 2 
. 3 
1 5 5 
1 
1 9 
. 1 0 5 
a 
. • 
4 1 7 
1 3 4 
2 U 3 
1 3 1 
6 7 4 
1 4 0 
1 
9 
1 2 
1 3 7 
1 5 2 
2 7 
I B 
8 4 
. 5 8 
1 
9 
6 
2 
3 1 
1 5 
5 5 5 
3 3 4 
i¿1 ¿ 1 1 
1 5 2 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
5 4 7 1 
9 8 
3 9 3 
l C t 
9 3 C 
4 2 4 
3 0 . 
3 5 
6 . 
2 2 
1 1 
3 . 
. t 
. 1 
6 
35 
a 
73 
. . . . 2 
. 13 
1 4 4 
1 4 4 
CC5 
9 4 4 
7 8 . 
13 
. 4 3 
1 
1 
7 
3 
4 
4 
3 
B1NNENWASSERFAHR2EUGE ALS FRACHTSCHIFFE, 
VtHGNUEGUNGSBUOTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 4 0 
1 0 0 0 
1010 
l o l l 
1020 
1021 
1O30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHLEI 
SCHLEI 
O O L 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
4 4 4 
1U00 
1U10 
l u l l 
1 
3 
2 
1 
22 1 
4 1 4 
5 9 6 
2 1 0 
9 
3 0 3 
1 1 9 
1 3 
4 1 
2 3 3 
3 0 
1 7 
6 0 1 
1 1 2 
9 
4 4 8 
4 5 2 
4 4 7 
a o 4 
4 8 3 
1 5 
i a i a 
UND SOLCHE UNTER 
lo 2 9 7 
4 
2 
. b 
1 3 
4 
. . . 1 
4 
3 4 5 
3 1 4 
3 1 
2 4 
1 4 
8 
i 
1 7 
a 
6 8 0 
1 8 
2 
7 
22 
. . . . . 7 0 
. 
61 / 
7 1 7 
1 0 0 
1 0 0 
2 9 
. . . • 
PER UND SCHUBSCHIFFE 
P E R 
1 
1 
1 
5 
4 
' 
2 d 5 
O l a 
40 1 
1 0 5 
3 2 0 
4 7 1 
2 0 0 
3 1 
B 3 2 
a 0 7 
0 ¿ 5 
1 
2 
2 
1 
1 / b 
d 7 1 
. . . • 
0 3 0 
0 5 0 
• 
# 
1 1 7 
3 4 
1 3 0 
1 5 0 
ÏOOKG/STUECK 
1 
1 
1 
3 2 4 
. 1 5 4 
2 1 1 
2 4 
i 16 
. . . 7 
• 
7 4 9 
4 8 4 
2 6 5 
2 6 5 
2 4 2 
. , . • 
8 0 7 
. 1 4 8 
8C 
1 
• 
0 8 3 
0 0 4 
8 1 
1 
3 4 d 
d 3 4 
. 3 4 0 
. . 9 6 0 
3 40 
. 
9 42 
1 8 2 
Z o O 
4 00 
4 6 0 
3 00 
C 6 9 
1 3 9 
6 33 
. 3 Z 8 
b b l 
3 0 
8 6 8 
0 1 5 
2 5 7 
5 E 3 
1 4 1 
1 3 o 
1 6 0 
, 1 
3 0 
2 
, 1 3 b 
. 4 2 9 
1 9 
. i l 
0 9 
1 
d 
• 
8 39 
2 1 9 
6 2 1 
3 Z 1 
4 0 5 
1 1 2 
. . 1 3 7 
3 
2 
2 
6 7 7 
1 3 
I C O 
1 3 1 
. 2 4 5 
3 7 8 
1 3 4 
3 8 
1 6 β 
1 4 
3 
8 9 
1 0 
6 
6 2 1 
a 
. , . 4 1 4 
. 1 4 5 
. 4 6 
. . • 
4 3 3 
9 2 1 
£ 1 2 
3 2 0 
5 4 3 
1 9 2 
. . ■ 
SPORT­ UND 
¿ 0 1 
ao 6 1 9 
. 5 
6 8 
o 7 
. 1 2 
5 
2 5 
1 7 
6 0 1 
3 0 
• 
7 3 0 
9 0 5 
6 32 
2 1 3 
1 5 0 
a 
, . 6 1 8 
m . 7 6 
. 4 70 
2 0 0 
7 49 
7 6 
6 7 3 
1 
1 
1 
2 
a 
. 2 9 
. 1 9 
. . 2 4 
2 1 0 
5 
. . 4 
5 
3 0 1 
3 2 
2 6 5 
2 6 2 
4 3 
7 
. . • 
2 8 5 
2 1 0 
32 
a 
2 4 0 
. . 3 1 
7 5 8 
5 2 7 
2 7 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
8 5 0 1 . 6 5 
L O I 
U U 2 
O o 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
J 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
o o û 
0 6 2 
l ooo 
î o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 4 0 
AUTRES vlUE 
UE 100KG ET 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F t D 
ROY.UNI 
IRLANDt 
S U I S S t 
AUTRICHf 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 
7 
5 
2 
1 
2 
¿ e 
1 8 
7 
4 
2 
3 
3ΑΓ6 
P L O 
4 0 2 
0 59 
8 6 2 
2 3 2 
7 7 
2 2 
21 J 
4 6 
6 4 ο 
4 d l 
3 7 0 
7 0 1 
1 9 1 
6 3 4 
3­30 
4 3 4 
3 5 3 
0 7 1 
8 S C 1 . 8 7 BATEAUX­CITERNE 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 b 
04 8 
O o o 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
YC BATEAUX 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
SUISSE 
YOUGUSLAV 
POLOGNE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
HIXT 
1 0 5 
1 1 3 
1 4 3 
2 Z d 
Í 4 2 
i d i 
HO 
I b i 
4 2 1 
1 4 5 
Z 4 2 
S U X ­ C I T E R N t S , YC HIXTES 
S 
. 1 9 
¿ 5 9 
1 
3 3 
2 2 
. . . , . • 
3 3 5 
2 7 9 
3 5 
5 5 
i l 
• 
1 3 1 
4 
7 7 8 
9 5 0 4 
a 
3 4 
1 918 10 
1 859 8 
59 1 
5 9 
5 9 
A 
4 £ 
3 7 1 
3 0 
2 4 ' 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I U ia 
NAVIGATION F L U V . , 
PROPULSION M I L A N . , 
6 
1 
6 4 6 
37C 
0 2 ' 
7 6 < 
2 5 t 
8 B ­
¿ 4 1 
3 7 C 
1 
2 
1 3 
7 
6 
ί 
2 
¿ 3 o 
66 4 
0 2 5 
9 1 0 
4 6 
4al 
7oi 
0 6 8 
7 3 0 
1 3 6 
4 3 7 
9 5 6 
7 0 1 
3 POUR TRANSP. DES HARCH. PCLR NAVIG 
ES, A PROPULS.NON HECANIQUE 
6 
. 
6 
b 
a 
• 
l 
5 9 . 
bOC 
E 
5 5 , 
5 9 2 
8 9 0 1 . 8 9 BATEAUX PCUR TRANSPORT DES HARCHANOISES DE 
U U 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 b 
O b O 
0 0 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AUTRES UUE 
HECANIOUE, 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDt 
SUISSE 
POLOGNt 
TCHECuSL 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 3 
1 
4 
1 
3 
4 
1 
1 8 
a 1 0 
5 
4 
8 9 0 1 . 9 1 BATEAUX CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 b 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 3 8 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
6 2 4 
7 0 b 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
HONGRIE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANANA 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
. t AMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
a 
1 
5 
1 
4 
5 
a 5 
1 
3 
1 
4 
5 5 
2 1 
11 
i2 
¿ 4 
BATE »UX­CITERNES, YC f 
EE lOOKG 
2 0 1 
4 9 0 
9 0 7 
6 3 7 
6 3 
6 7 3 
3 o 
3 b 3 
1 6 7 
3 9 0 
3 3 d 
2 3 5 
1 0 3 
3 6 d 
1 0 4 
7 3 5 
1 
1 
1 
' LA ISANCE 
2 2 1 
3 7 6 
8 2 0 
7 7 0 
0 7 1 
7 d 4 
1 5 7 
2 8 b 
6 d 5 
4 2 1 
1 1 1 
8 4 d 
6 3 2 
4 d O 
1 2 
i l 
3 4 3 
1 1 
5 0 
2 7 9 
l d 
3 d l 
4 4 
1 0 5 
3 0 
7 3 0 
1 1 
1 0 
2 o 
O l d 
2 3 0 
7 3 8 
4 5 3 
3 5 7 
4 0 4 
1 
π 3 4 2 
2 
1 
8 
3 
4 
3 
2 
ET PLUS 
. 1 
1 1 6 
2 
. . 
. . • 
1 1 9 
1 1 9 
. . . ­
L U 
β 5 7 Ϊ 
£ 9 1 
1 3 5 
2 8 5 
4 7 5 
4 8 
39 4 
1 9 9 
3 2 
22 5 
7 1 
1 
5 6 2 
1 
1 0 
2 2 9 
. 3 0 
. 1 8 
7 1 3 
3 
4 4 
. 3 7 6 
. . • 
0 3 0 
5 8 3 
4 4 7 
5 6 7 
3 6 9 
4 5 0 
1 
2 2 
3 0 
8 9 0 1 . 9 5 · ) BATEAUX POUR NAVIGATION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 a 
0 6 2 
4 0 0 
4 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
8902 
OES MARCH., 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
PANAHA 
H C Ν 0 E 
INTRA-CE 
t X T R A - C E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. E AM A 
. A . A C H 
CLASSE 3 
4 
1 
2 
1 
1 
REMORCUEURS 
8 9 0 2 . 1 0 REHCRCUEURS 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
4 4 4 
1 0 0 0 
î o i o ' 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
CANAL PAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
1 
2 
b 
5 
DE PLAISANCE 
5 8 2 
9 5 
6 5 0 
I d i 
21 
d l 9 
3 1 1 
4 4 
1 3 1 
1 / 9 
1 3 
2 6 1 
5 4 7 
2 7 5 
1 0 
2 5 6 
6 3 7 
6 1 8 
7 4 0 
3 1 7 
2 0 
. a 
8 0 8 
3 
1 2 6 
1 3 
6 
2 
2 1 
4 4 
. 1 1 
. . . 2 
a 
2 3 7 
1 4 8 
6 9 
8 0 
6 8 
9 
. . • 
. 
IXTES 
1 1 0 
2 2 6 
. . . . . 27 
3 b l 
3 3 6 
2 7 
2 7 
a 
■ 
DE SPORT 
3 4 4 
. 2 5 3 
9 3 
7C 
2 2 1 
1 9 4 
3 
17 
2 £ 
1C 
a 
1 1 £ 
. . 17 
a 
, e . 6 6 
. 15 
. . . . • 
1 457 
7 6 5 
b 9 1 
6 7 C 
4 5 3 
1 5 
. . 6 
E L U V I A L E , 
OU DE SP 
2 5 
. 2 0 1 
15 
6 
2 1 
6 2 
5 2 
. 
3 8 3 
2 4 6 
1 3 5 
1 3 £ 
8 3 
. . . ­
ET BATEAUX­POUSSEURS 
3 1 7 
6 d l 
5 0 9 
4 1 a 
1 6 3 
6 6 0 
7 1 
l b 
0 4 O 
1 2 5 
9 2 0 
1 
2 
3 
3 
7 
3 4 7 
38 7 
. . . • 
7 4 1 
74 1 
' 
a 
. 3 5 
1 
. . . « 
3 6 
3 6 
" 
1 
3 
2 
1 
9 
2 
7 
5 
2 
A 
1 /< 
4 8 S 
4 0 ' 
4 . 
d l i 
2 i ' 
ib'. 
6 4 < 
0 7 6 
5 7 1 
3 1 ( 
7« 
2 5 1 
, 0 t 100KG 
1 
2 
2 
1 
9 7 
1 0 9 
1 4 3 
6 66 
7 4 2 
7 7 7 
2 0 6 
3 7 1 
Ö 2 9 
143 742 
. . . . 4 6 
. . . . . . ­
4 6 
4 6 
4 b 
4 6 
­
F L U V . , 
ET PLUS 
NAVIGATION F L U V . , 
FRGPULSION NON 
1 
3 
2 
7 
4 
2 
2 
0 2 2 
a 
6 8 1 
, 2 3 
. a 
3 1 1 
1 6 7 
• 
2 0 7 
7 o 4 
5 0 3 
2 5 
2 5 
4 7 8 
POOR NAVIGATION FLOVIALE 
1 
1 
2 
1 
1 
9 
3 
5 
5 
S 
6 B Í 
2 5 5 
2 7 £ 
4 0 6 
3 6 Í 
4 2 4 
1 0 6 
1 3 4 
2 b C 
1 0 6 
3 5 
1 0 2 
a 
1 4 
. 5 
2C 
bc 
. 2 b l 
. a 
7 
a 
2 6 
5 8 5 
6 2 6 
5 5 9 
e 4 1 
3 0 9 
2 7 
. , 4 2 
3 
4 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
2 6 
1 0 
1 6 
1 6 
1 2 
7 4 2 
4 8 1 
7 4 8 
. 3 1 0 
2 0 1 
1 0 9 
4 9 0 
8 B 0 
9 6 9 
8 8 7 
6 2 4 
5 8 2 
4 0 4 
. 3 
9 7 
2 
. 2 1 1 
. 7 3 5 
4 1 
. 5 0 
2 4 9 
5 
1 6 
• 
8 4 5 
2 8 1 
5 6 3 
0 3 0 
6 6 7 
3 1 9 
. . 2 1 4 
AUTRES QUE POUR L i 
ORT, ET BATEAUX DE 
6 
7 3 
. 2 2 C 
. 5 4 0 
8 1 
. 1 6 
U 
a 
. a 
4 8 
­
4 9 6 
2 9 9 
6 9 5 
6 9 9 
6 3 9 
a 
. , ­
, 3 0 0 
. 3 0 
5 
5 
. ­
3 4 5 
3 3 0 
1 4 
2 
1 
5 3 9 
1 7 
3 2 3 
. 1 5 
1 7 5 
1 4 7 
. 2 9 
7 
U 
2 b l 
5 4 7 
1 5 2 
• 
2 3 6 
8 9 3 
3 4 2 
5 3 4 
3 3 8 
. . . eoa 
6 b 
6 3 5 
7 1 
7 9 6 
bb 
7 3 1 
2 
1 
1 
9 
3 
6 
5 
3 
4 4 4 
6 5 
2 2 8 
2 6 7 
. 5 1 9 
7 8 4 
4 9 5 
2 6 9 
7 1 4 
3 5 
1 0 
2 9 7 
1 1 
6 
2 0 0 
. . . a 
6 0 0 
a 
4 6 
. 1 0 5 
1 
. « 
1 0 1 
0 0 3 
0 9 8 
9 4 5 
5 5 9 
1 5 3 
a 
. • 
TRANSP. 
­1OOKG 
1 
1 2 
2 
. 3 5 
. 8 1 
. . 8 6 
1 5 0 
2 
. . 2 1 
2 
4 0 2 
4 9 
3 5 3 
3 4 2 
l b 9 
1 1 
. . ­
5 1 7 
3 7 4 
6 1 
a 
1 5 9 
a 
a 
1 6 
1 2 8 
9 5 2 
1 7 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
23 
lanuar­Dezember 
LSnder­
schltissel 
Code 
pays 
1U20 
1 0 2 1 
1030 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
SCHUBSCHIFFE 
0 C 3 
1000 
1U1U 
l u l l 
1J2U 
1021 
SCHUBSCHIFFE 
D C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1UÛU 
1010 
1 
1 
F t U t R S C H I F F l 
KRANE 
SCHWII 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 4 0 
1000 
1010 i o n 1020 
1 0 3 0 
9 5 4 
4 9 4 
3 1 
Janvier 
France 
Dèce mbre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
. . • , SEEGAENGIG 
luo 
1 0 3 
1 0 4 
1 
1 
1 
. 
1 
. 1 
1 
1 
, NICHT SEEGAENGIG 
3 3 
4 5 0 
2 6 8 
9 3 3 
6 d 4 
6 0 4 
, Ft 
UND DERGL. 
. . . • 
• 
Neder land 
. . ­
8 0 
6­ , 
6 4 
. . * 
. , 1 
3 
4 
4 
1 
1 
1 m ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
8 1 
O l 
• 
. 
, . . . • 
. 4 30 
9 3 Õ 
3 b O 
3 6 3 
UtRLUESCHSCHlFFE, SCHWIHHaACGER 
; SCHWIMMDOCKS 
mUAGGEK, SEEGAENGIG 
1 1 
1 
1 3 
1 2 
3 0 0 
1 ο 4 
4 6 7 
9 3 9 
8 9 0 
9 3 1 
9 5 4 
. 5 3 9 
WASStRFAHRZtUGt 
SEEGA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
lO'OO 
l o i o 
1011 
1020 
1021 
:NGIG 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
6 9 0 
l d 5 
3 o 7 
3 1 3 
7 2 5 
7 0 0 
9 8 C 
5 3 5 
4 2 3 
4 2 5 
7 ¿ 5 
5 
3 
5 
F U E K 
1 
1 
1 
1 
SCHWIMMBAGGER. NICHT 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 38 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
ÍOUO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 4 0 
2 
2 
6 
3 
4 1 9 
56 5 
5 3 3 
­ . 0 
1 3 1 
3 8 
2 6 
1 6 6 
93 1 
2 3 3 
1 9 7 
4 0 
3 8 
WASSERFAHRZEUGE 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 6 
4 0 4 
5 C 8 
lOOD 
101O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
FUER 
SEEGAENGIG 
1 
2 
1 
6 
4 
1 
1 
4 6 2 
9 4 2 
13 2 
3 o 4 
1 3 5 
1 0 
6 3 0 
7 o 7 
9a 1 
8 4 5 
14 5 
5 u 
0 3 0 
WASSERFAHRZEUGE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 8 
0 50 
0 56 
0 6 0 
2 6 8 
4 0 0 
4 4 0 
10O0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 1 0 4 0 
5 
1 9 
1 3 
2 8 
¿ 
2 
6 
1 
1 1 
5 
4 
1U¿ 
3 8 
6 3 
4 4 
11 
5 
1 3 
SCHWIMHENOE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 lo io 1 0 1 1 1020 
1G21 1030 
1031 
2 
b 
1 
1 1 
9 
¿ 
2 
2 
5 O 0 
4 0 b 
9 6 1 
5 6 4 
7 5 0 
220 
6 C 9 
e o o 
9 4 2 
3 3 1 
0 0 0 
44 3 
0 6 3 
94 7 
9 3 6 
3 o 4 
7 3 4 
d 3 0 
Í 4 2 
Z U H 
3 
3 
3 
a 3 ) 3 
• 59 3 
5 9 3 
. • BESONDERE 
. 6 7 7 
2 6 3 
2 5 
0 0 0 
4 7 1 
9 4 b 
0 2 5 
0 2 5 
2 5 
4 7 4 
a 
• 
4 7 9 
4 7 9 
. . • 
1 
1 
1 
ZWECKE, 
SEEGAENGIG 
­.06 
3 2 3 
. a . 
7 32 
7 3 2 
. . . 
5 1 5 
2 
. a 
5 
5 4 0 
£ 3 1 
9 
5 
. • 
1 
2 
2 
BESONDERE ¿WECKE. 
5 2 4 
2 4 6 
. • 
6 7 3 
B 2 2 
5 0 
5 0 
5 0 
ABWRACKEN 
a 
5 9 3 
a . . a 
a 
a 
a ­
a l 3 
3 9 3 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
. 
VORRICHTUNGtN 
¿ 6 
1 4 4 
1 3 £ 
91 3 
o O 
2t 6 
2 6 3 
6 9 9 
3 3 
4 6 
7 5 
5 0 
1 2 
7 7 2 2 79 
4 4 3 
49 1 
3 3 0 
2 
1 
6 
7 
7 
2 
£ 3 5 
3 5 9 
4 0 
1 3 3 
l d b 
5 7 
2 d 
1 7 
5 6 2 
1 3 6 
4 2 b 
42 5 
4 0 b 
1 
1 
5 
1 3 
6 
2 0 
1 
2 
I 
1 1 
4 
7 2 
2 9 
4 3 
2 4 
11 
1 3 
2 6 
7 7 6 
. 1 0 
E 1 5 
8 C 5 
1 0 
1C 
• 
5 0 0 
I d e 
6 4 5 
t'. 1 
8 0 0 
9 9 0 
8 0 0 
9 4 2 
COÕ 
5 0 4 
3 3 1 
1 7 3 
4 3 1 
44 1 
7 4 2 
1 
1 
1 
1 
3 
b 
1 
4 
4 
4 
ISENKKAESTEN 
1 
5 3 0 
3 0 3 
3 
3 
a 
a 
a 
a . 
84 2 
β 3 4 a 
d 
d 
3 0 0 
. 3 00
• 
ÒOo 
6 0 0 
. . . 
KEINE 
1 6 3 
. . . ­
1 6 5 
1 6 3 
. • 
5 ( 4 
a 
4 7 a 
. . . • 
4 4 2 
4 4 2 
a 
. . • 
KEINE 
9 ^ 2 
i 
. • 
9 4 3 
9 4 3 
. . ■ 
. . 7 2 3 
4 4 0 
9 5 0 
. . a 
a 
. • 
1 1 3 
7 2 3 
3 9 0 
3 9 0 
3 4 0 
. 
5 
5 
5 
t i l 
u l l 
• 
. 
. . 2 6 7 
. 
2 6 / 
2 0 7 
I U I 
SCHWlHH 
0 4 0 
. • 
0 4 0 
0 9 0 
. . • 
1 
ia 
2 4 0 
2 4 0 
3 1 
2 0 
2 0 
2 0 
. . • 
£ 3 
. . • 
5 3 
5 3 
. . 1 6 7 
4 59 
1 2 6 
1 6 7 
4 3 9 
a 
5 3 9 
SCHWIHHBAGGER, 
1 
2 
2 
, . . . . ­, . . . • 
4 5 3 
6 4 4 
. ­ ,0 
1 3 1 
3 d 
3 0 7 
0 5 6 
2 J 9 
1 7 1 
4 0 
3 d 
1 
3 
2 
1 
1 
6 9 0 
. 6 9 0 
4 4 
7 C 0 
7 0 0 
6 2 4 
4 2 4 
4 0 0 
4 0 0 
7 0 0 
. . 1 2 8 
, . . 1 / 
1 4 5 
1 2 8 
1 7 
1 7 
, . 
SCHWIHHBAGGER, 
1 
2 
1 
1 
4 
4 
2 
3 
5 
1 9 
4 
1 3 
9 
6 
5 
1 2 0 
5 6 2 
. . . 6 3 Ú 
3 3 2 
6 d 2 
6 30 
a 
. 6 50
a 
3 0 0 
. 2 0 0 
22Õ 
HO 
. . 2 30
■ 
3 7 0 
3 00 
2 7 0 
9 90 
4 2 0 
2 d O 
, BOJEN UND DERGL. 
1 4 
1 4 2 
4 9 
2 0 
5 3 
l a 
1 0 
. , 11 
1 2 
3 39 
2 2 3 
1 1 4 
1 1 4 
8 0 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
6 3 7 
. 5 0 
5 0 ti¿, 
1 1 
7 5 
1 
6 6 d 
8 5 9 
8 09 
a o a 
7 3 1 
1 
3 1 4 
¿ 9 0 
6 5 
1 3 5 
. • 
6 C 4 
6 6 9 
1 3 3 
1 3 5 
. • 
a 
. . 2 d 3 
. . 4 9 
. . 7 1 
. 4 4 3 
6 8 3 
. 6 8 3 
3 3 3 
2 8 3 
5 5 C 
­) 
4 
. 2 1 . 
4 
a 
6 3 
2 6 
. 3 £ 
. l e 
3 6 1 
2 2 £ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1020 LLA33L 1 
1 0 2 1 AELt 
1 0 3 0 CLASSE 2 
W E R T E 
EG­CE 
9 C 4 
4 0 4 
1 6 
France 
a 
. « 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
• ■ 
8 9 0 2 . 3 1 BATEAUX­POLSStURS POUR LA NAVIGATION 
0 0 3 PAYS­BAS 
1DÚ0 H C Ν ϋ E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSt 1 
1 0 2 1 AELt 
1 4 
I I 
Π 
. . • 
. 1 1 
1 9 
1 9 
. . • 
8 9 0 2 . 3 9 BATEAUX­POUSSL­UÄS POUR LA NAVIGATION 
U01 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
UU3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
U n i ) H 0 Ν D t 
î o i o I N T R A ­ C E 
1 1 
6 3 3 
2 5 6 
1 672 
J C12 
3 012 
8903 BATEAOX­PHARES, 
GRUES ET S Í M I L . 
. . . 2 
2 
2 
BATEAUX­
. a 
2 
­
3 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 4 
1 4 
• MARITIME 
­
. . . . « FLUVIALE 
. 8 3 3 
a 
1 870 
2 702 
2 702 
7 3 1 
7 3 1 
■ 
­
. • • • • 
. . 2 9 4 
• 2 4 4 
2 9 4 
I tal ia 
1 5 9 
1 5 9 
1 6 
3 
3 
3 
• • ­
1 1 
. ­­
1 1 
1 1 
POMPES, BATEAUX­DRAGUEURS. PONTONS­
DOCKS FLOTTANTS 
8 9 0 3 . 1 1 BATEAUX­DRAGUtURS PUUR LA NAVIGATION 
U02 BELG.LUX. 
UD3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
4 4 0 PANAMA 
1000 M C Ν D t 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 t X T R A ­ C t 
1 0 2 0 CLASSt 1 
1 0 3 0 CLASSt 2 
4 3 
13 126 
3 6 0 
4 3 0 
14 4 8 0 
13 524 
9 5 0 
a 
9 3 0 
. 3 44 9 
a 
• 3 44 9 
3 444 
. . ■ 
. 9 5 6 
a 
• 4 5 6 
9 5 6 
• a 
* 
HARIT IHE 
4 3 
a 
1 3 
" 
3 6 
5 6 
a 
a 
' 
. 8 721 
1 . 
8 721 
8 7 2 1 
. . ■ 
. • 3 4 7 
9 5 0 
1 298 
3 4 7 
9 5 0 
. 9 5 0 
8 9 C 3 . 1 9 BATtAUX A CSAGES SPECIAUX, SF BATEAUX­DRAGUELRS, POUR LA 
NAVIGATION FLUVIALE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0Ü3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 RUY.UNI 
4U0 tTATSUNIS 
IODO H 0 Ν D t 
1 0 1 0 INTRA­CE 
l u l l EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELt 
1 3 8 
9 3 
9 0 3 
1 1 5 
8 8 
1 135 
2 4 9 3 
1 2 7 0 
1 2 2 3 
1 2 2 3 
8 8 
. . 9 a 
8 2 
4 0 
9 0 
3 0 9 
1 7 9 
1 3 0 
1 3 0 
4 C 
. a 
. . a 
• . a 
■ 
a 
• 8 9 0 3 . 9 1 BATEAUX­DRAGUEURS POUR LA NAVIGATION 
0 0 2 BcLG.LOX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
DJB AUTRICHE 
0 4 8 YCUGCSLAV 
0o4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1UUG M 0 Ν Ü t 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSt 1 
1 0 2 1 AELt 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 515 
1 73a 
8 9 3 
5 1 
5 6 
l d 
1 2 1 
4 4 0 1 
4 157 
2 4 6 
2 2 d 
5 1 
I d 
6 9 0 3 . 9 9 BATEAUX A LSAGE 
a 
76 3 
5 0 4 
a 
a 
. « 1 267 
1 267 
. . a 
• 
. 2 B 4 
5 
a 
a 
a 
1 9 
3 1 6 
2 9 8 
1 9 
1 9 
a 
« 
. 9 3 
a 
a 
a 
­
9 3 
9 3 
a 
a 
­FLUVIALE 
1 0 8 0 
a 
2 5 0 
a 
. . ­1 3 3 0 
1 3 3 0 
• B 
. ­
. • . • . • . . • . • 
4 3 5 
6 9 1 
a 
5 1 
5 6 
1 6 
• 1 2 5 1 
1 126 
1 2 5 
1 0 7 
5 1 
l b 
1 5 8 
. 8 0 7 3 3 
4 8 
1 045 
2 0 9 1 
9 9 8 
1 0 9 3 
1 0 9 3 4 8 
. . 1 3 6 
. • ■ 1 0 2 
2 3 7 
1 3 6 
1 0 2 
1 0 2 
. • S SPECIAUX, SF BATEAUX­DRAGUELRS, POUR LA 
NAVIUATION FLUVIALE 
U01 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
U04 ALLtM.FED 
0 4 6 HALTE 
4 0 4 CANADA 
5 0 8 BRESIL 
10V0 H C Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSt 2 
1 2 7 
5 7 6 
I 05 5 
3 1 6 
2 0 
5 8 
1 858 
4 012 
2 073 
1 940 
8 2 
2 
1 858 
. 
2 2 4 
2 0 5 
a 
a 
• 
4 3 3 
4 2 4 
4 
4 
2 
• 8 9 C 4 . 0 0 BATtAUX A DEPECER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
i,04 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
02B NORVEGE 
. 0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRtCt 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLCGNE 
2 6 8 L I B E R I A 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 0 PANAHA 
1 0 0 0 M C Ν D t 
1 0 1 0 INTRA­CE 
l u l l tXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 9 
3 9 2 
1 7 3 
7 1 6 
1 0 3 
2 ο 
1 3 8 
4 5 
3 0 7 
2 3 4 
1 3 6 
1 9 
2 4 7 2 
7 2 4 
1 748 
1 141 
8 4 7 
2 5 6 
3 5 1 
3C 
ic 
3C 
t 
2 
3 
3 0 4 
a 
a 
5 8 
• 
3 6 5 
3 0 7 
5 8 
5 8 
• 
1 5 9 
2 6 5 
1 1 7 
5 4 8 
8 8 
a 
1 0 1 
4 3 
3 0 7 
. 1 3 6 
• 1 7 6 4 
5 4 1 
1 2 2 3 
8 7 3 
2 
8 9 0 5 . 0 0 ENGINS FLOTTANTS DIVERS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANtMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGUSLAV 
4U0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D t 
Ï Ü I O INTRA­CE 136 1 0 1 1 EXTRA­CE 
136 1 0 2 0 CLASSE 1 
125 1 0 2 1 AELE 
a 1U30 CLASSE ¿ 
1 0 3 1 .EAMA 
1 4 0 
1 2 8 
6 7 1 
2 9 8 
6 2 
b U 2 
2 5 3 
3 1 1 
d 9 
1 7 
2 3 
1 4 5 
4 1 
2 7 9 3 
1 2 9 9 
1 495 
1 4 9 2 
1 274 
2 
1 
. 3 5 1 
■RESERVOIRS, 
3 
1 2 4 
2 4 2 2 0 
1 
124 33 
8 1 9 
8 
2 5 
• • 4 8 
4 3 8 3 7 6 
150 334 
288 43 
287 42 
23 8 42 
1 
1 
. 5 7 6 
a 
3 
a 
a 
• 5 7 5 
5 7 9 
a 
a 
a 
­
. a 
2 6 
8 4 
1 5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* 
1 2 5 
2 6 
9 9 
9 9 
9 9 
a 
* 
ao 
2 4 4 
• . . 1 8 5 8
2 181 
3 2 4 
1 8 5 8 
. . 1 858 
. 1 2 7 
. 7 2 
. 2 6 
5 5 
■ 
. 2 2 8 
. • 
5 0 8 
1 2 7 
3 8 1 
1 5 3 
9 8 
2 2 8 
• 
4 4 
2 8 3 
1 0 8 
2 0 
. ­4 5 4 
4 3 4 
2 0 
2 0 
. • 
. a 
• 1 2 
. . 2 
. ■ 6 
. 1 9 
4 3 
. 4 3 1 4 
1 2 
2ä 
' BOUEES ET S Í M I L . ) 
6 0 
1 2 7 
a 
2 6 
6 0 
1 6 0 
2 2 
1 2 
a 
a 
a 
4 2 
3 9 
6 0 2 
2 7 6 
3 2 6 
3 2 6 
1 9 5 
·» 
1 3 
. 1 3 5 
. 1 
22b 
9 5 
2 9 1 
b 3 
1 1 
2 3 
5 
• 
B a a 
1 4 9 
7 1 9 
7 1 8 
6 8 7 
1 
6 4 
a 
3 0 1 
2 6 
a 
5 9 
4 6 
a 
1 
6 
. . 2 
5 0 9 
3 9 0 
1 1 9 
1 1 9 
1 1 2 
a 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
24 
Januar­Dezember — 1972 — anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
8 6 0 1 . 0 0 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
8 6 0 2 . 1 0 
ALLEM.FtD 
I T A L I E 
M C N D E 
INTRA­CE 
8 6 0 2 . 3 0 
FRANCE 
ALLEM.FtD 
M O N D E 
INTRA­CE 
8 6 0 3 . 1 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
R .D .ALLEH ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 6 0 3 . 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS NICARAGUA 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 6 0 4 . 1 0 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
8 6 0 4 . 9 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
RUUMANI E ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 6 0 5 . 0 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 6 0 6 . 0 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 6 0 7 . 2 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E DANEHARK 
SUISSE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
EG­CE France 
STOECK ­ NOHBRE 
2 
3 
6 
5 
1 
1 
1 
STuECK ­ NCHBRt 
4 4 
1 1 
5 5 
5 5 
STUECK ­ NCMBKt 
2 
1 
4 1 
4 1 
STUECK ­ NCHBRE 
1 
1 2 
2 
3 2 
1 
3 
25 2 
1 5 
10 2 
8 2 
5 2 
1 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
1 6 
2 
7 
24 3 
2 
2 1 
1 
1 
1 7 
2 
94 3 
5 1 3 
4 3 
4 1 
Zi 
2 
STUECK ­ NOHBRE 
7 
3 2 
3 9 
3 9 
STUECK ­ NCHBRE 
3 
39 1 
1 0 
7 
3 
3 
65 1 
42 1 
2 3 
2 0 
1 7 
3 
STUECK ­ NOMBRE 
1 0 
25 2 
50 5 
44 2 
6 3 
5 2 
3 2 
1 1 
STUECK ­ NUMBRE 
2 0 2 
9 
1 9 
70 9 
1 7 
2 3 
352 2 1 
310 19 
42 2 
42 2 
42 2 
STUECK ­ NOHBRE 
1 115 
134 102 
54 54 a 71 63 
1 414 2 2 3 
1 313 156 
101 67 
101 67 
57 63 
mbre 
Belg.­Lux. 
i 
1 
1 
. . • 
. ­
, • 
2 
1 
3 
3 
1 
2 
. a 
• 
5 
3 
2 
2 
2 
• 
5 
2 
6 
, 4 
. 
i 
1 8 
1 3 
5 
5 
4 
' 
. ' 
. ­
3 
3 
1 
. 
■ 
7 
6 
1 
1 
1 
• 
. b 
6 
b 
. , . * 
1 2 
6 
4 
. 
2 2 
2 2 
. 
9 2 2 
1 7 
. . 
9 3 9 
9 3 9 
. 
Neder land 
i 
1 
1 
. . • 
. • 
. • 
. « 
a 
• 
. 1 
. . 
• ι 
1 
. l 
. 2 
. 
. . 
■ 
3 
3 
. . . * 
7 
H 
3 9 
3 9 
. 1 
a 
. 
• 
1 
1 
. . . • 
. 13 
1 9 
1 9 
. a 
. * 
. 
1 
. 
1 
1 
. 
. 13 
. . 
1 9 
1 9 
. 
i 
Deutschland 
(BR) 
, 
1 
. 1 
1 
1 
a 
• 
. • 
. « . * 
. . 2 
1 
• 
3 
2 
1 
1 
1 
. * 
a 
¿ 1 
1 3 
6 
6 
5 
' 
. • 
. " 
! 3 
1 3 
1 3 
12 
1 0 
a 
111 
13 
3 
3 
1 
* 
l a d 
3 
6 1 
6 
1 7 
2 7 5 
2 5 2 
Π 
23 
2 3 
1 9 3 
a 
8 
/ 
2 3 2 
1 9 9 
33 
H 
11 
m ρ o r t 
I tal ia 
, 
1 
> . . ■ 
. • 
. • 
. ' 
m 
a 
9 
. . 1 
3 
1 4 
4 
5 
1 
, 1 
1 
3 
. 1 
1 3 
. 1 3 
I 1 6 
2 
4 9 
1 7 
3 2 
3 0 
1 4 
2 
. • 
. * 
. 3 4 
4 
. 3 
2 
4 3 
3 4 
9 
6 
4 
3 
. 2 
2 
2 
. . a 
* 
2 
1 4 
. 1 1 
6 
3 3 
l a 
17 
17 
1 7 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
B 6 0 7 . 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
SUISSE 
M U Ν U Ε 
I N T R A ­ C t t X T R A ­ C t 
CLASSt 1 
A t L t 
8 6 0 7 . 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
SUEDE 
M 0 Ν ü t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 6 C 7 . 5 D 
SUEDE 
SUISSt 
M O N D E 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
8 6 C 7 . 6 D 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 6 0 7 . 7 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
8 6 C 7 . B 0 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED 
SUEDE 
SDISSE AUTRICHE 
R.D.ALLEH 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 6 0 8 . 1 0 
ALLEH.FED 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
8 6 C 8 . 9 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SOEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH CLASSE 3 
8 7 0 1 . 1 2 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUISSt 
ETATSUNIS 
JAPON 
M U Ν U t 
INTRA­CE 
t X T R A ­ C t 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
EG­CE France 
STUECK ­ NOHBRt 
1 542 
123 14 
2C6 121 
16 1 
1 9 4 2 136 
1 926 135 16 1 
16 1 
16 1 
STUECK ­ NOHBRE 
3 3 8 
2 6 22 
1 
3 6 5 2 2 
364 2 2 
1 
1 
1 
STOECK ­ NOMBRE 
5 5 
105 
1 6 0 
l b O 
l b U 
1 6 0 
STUECK ­ NOMBRE 
9 5 4 
12 12 
92 34 
1 
6 0 
2 
68 4 
2 
4 5 8 
1 6 4 9 50 
1 059 4 6 
590 4 
590 4 
132 4 
STUECK ­ NUMBRE 
157 
ZZ ZZ 
1 3 
51 4 
2 4 3 2 6 
243 26 
STUECK ­ NOMBRE 
5 9 6 
2 6 3 
102 14 
5 
48 16 13 
5 5 
1 0 4 3 3 5 
965 14 
78 2 1 
73 16 
73 16 
5 5 
STUECK ­ NOMBRE 
5 5 
6 5 
6 5 
STUECK ­ NOMBRE 
5 796 
4 3 0 9 4 052 
1 9 8 8 1 594 
8 0 3 7 3 617 
608 4 1 7 
2 205 350 
1 4 7 6 515 
8 5 0 
465 352 93 
503 5 
3 3 1 78 
2 9 
26 790 U 048 
20 738 9 680 
6 052 1 368 5 538 1 359 
5 0 8 9 1 2 1 7 
11 4 
4 4 503 5 
5TUECK ­ NOHBRE 
1 199 a 
2 789 617 
1 9 8 0 1 905 
2 875 2 814 22 12 
2 9 0 9 2 290 
3 1 597 2 8 9 5 3 
43 630 36 639 
5 999 2 52 5 
37 6 3 1 34 114 37 6U4 34 113 
2 9 5 4 2 626 
2 6 
Belg.­Lux. 
1 501 
6 Í 
. 
1 565 
1 565 
. 
9 
4 
S 
. 
2 3 1 
1C 
2 4 1 
2 4 1 
a 
1 5 1 
4C 
1 9 1 
1 9 1 
2 7 
i ' . 
3 3 e 
3 3 6 
. 
. 
a 
4 876 
3 2 Í 
3 38C 
1 0 3 
1 703 
16 
. 
49fc 
l f 
1 
10 924 
8 »κ ι 
2 244 1 741 
1 719 
S 
4 9 L 
1 005 
2 4 8 
2 1 
2 9 
. 4 7 7 
3 0 1 
2 252 
1 293 
9 5 9 
9 4 ' 
11 
■ 
Unité 
Neder land 
a 
2 
. 
2 
2 
• 
. 
32 5 
32 5 
32 5 
. 
2 1 
2 1 
2 ! 
. 
2 6 3 
2 6 3 
2 6 3 
. 
. 
4 4 
2 5 : 
5 6 1 
E 
2e 1 6 
1 1 
1 0 C 
a 
9: 
1 131 
8 6 ; 
2 6 4 
2 6 2 
1 5 J 
2 
• 
2 3 1 
5 2 
a 
, 3 5 
a 
3 5 2 
2 9 1 
6 1 
3 5 
. 2 6 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
8 3 
5 
1 5 
1 0 b 
9 1 
15 
15 1 5 
4 
. « 
4 
4 
. 
" 
, . a 
6 8 0 
. a 
1 
6 0 
2 
2 
4 5 8 
1 2 0 3 
6 8 1 
5 2 2 
5 2 2 
6 4 
6 
1 3 
. 
1 9 
1 9 
2 5 6 
a 
• 
3 2 
5 
2 9 5 
2 5 6 
3 9 
3 9 
3 9 
a 
. 
. 
8 5 7 
4 
6 9 
8 0 
1 2 6 
9 2 9 
8 3 9 
1 3 
93 
146 
2 8 
3 186 
1 010 
2 176 2 176 
2 000 
. 
8 3 
, 
. 1 
a 
1 605 
1 6 9 2 
8 6 
1 6 0 6 
1 6 0 6 
1 
a 
lulla 
2 
1 0 4 
2 3 
. 
1 2 9 
1 2 9 
• 
. 
4 
l 
3 
4 
1 
1 
1 
5 5 
105 
160 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
4 3 
2 7 
. . 
6 4 
■ 
1 3 4 
7 0 
6 4 
6 4 
b 4 
; 
. 7
7 
7 
6 1 
. 33 
5 . 1 3 
1 1 4 
9 6 
l a 
. 8 
a 
a 
1 
1 
1 9 
a 
4 
4 7 8 
5 0 1 
5 0 1 
1 1 1 
1 693 
a 
32 
9 
1 0 7 
7 3 6 
2 6 9 5 
1 8 0 4 
B 9 1 
a 9 1 
4 8 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
25 
lanuar­Dezember — 1972 — anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
8 7 0 1 . 1 3 
FF­ANCt 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSt 
ETATSUNIS 
JAFON 
H 0 Ν D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 7 0 1 . 1 5 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 7 0 1 . 5 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 7 0 1 . 5 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
RUY.UNI 
SUISSE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 7 0 1 . 5 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
ETATSUNIS CANADA 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 7 0 1 . 5 7 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 7 0 1 . 9 5 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGUSLAV 
BULGARIE 
.TANZANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . AON. 
EG­CE France 
STUECK ­ NCHBRE 
3 5 4 
3 79Ü 2 3 1 3 
1 570 780 
28 20 
337 151 
8 30 593 
1 078 7 9 1 
8 052 4 6 5 6 
5 727 3 0 9 5 
2 325 1 561 
2 313 1 5 6 1 
395 177 
1 2 
STUECK ­ NOMBRE 
1 
16 10 
32 7 a 4 2 
93 19 
75 17 
IB 2 
18 2 
1 4 
STUECK ­ NOMBRE 
4 34 
1 6C9 9 5 2 
8 200 6 853 
3 332 2 8 9 0 
1 820 1 718 
9 
9 6 
99 99 
1 394 1 3 9 4 
3 509 3 4 4 5 
1 553 1 302 
178 178 
22 161 18 844 
13 5 8 1 10 695 
β 580 8 1 4 9 
3 675 3 3 0 9 
1 9 3 7 1 B23 
4 9 0 4 4 8 4 0 
STUECK ­ NOHBRE 
1 3 
25 2 
59 1 
609 58 
6 2 0 12 
24 19 
1 378 9 9 
7C9 64 
669 35 
668 3 4 
660 3 1 
STUECK ­ NCHBRE 
14 570 
9 444 6 707 
2 2 
10 244 4 133 
11 7 3 9 Β 2 7 6 
1 6 1 3 2 0 
504 4 5 5 
3 
2 
2 1 2 
6 
4 2 6 
416 286 
1 429 
32 2 9 
2 689 1 0 9 6 
263 53 
4 . 
53 623 2 1 057 
46 019 19 116 
7 604 1 9 4 1 
2 6 1 1 5 3 0 
2 333 4 7 5 
1 
4 9 9 2 1 4 1 1 
STUECK ­ NOHBRE 
1 1 
84 25 
1 3 D 
1 129 4 1 
1 7 29 544 
U 
21 19 
5 
3 137 6 3 8 
1 357 6 9 
1 780 569 
1 776 566 
1 7 6 6 563 
1 
3 3 
STUECK ­ NUHBRE 
5 1 
40 6 
89 72 4 6 0 4 0 6 
22 1 
3 
1 
5 5 
1 
1 5 
4B 11 
743 504 
640 4 8 4 
103 2 0 
94 12 
25 1 
2 1 
2 1 
mbre 
Belg.­Lux. 
2 8 4 
3 3 4 
¿ 1 5 
6 
1 5 
1 
2 9 
d 9 2 
6 4 1 
5 1 
5 1 
2 1 
* 
. 5 
2 1 
1 
­
5 3 
4 3 
7 
7 
7 
2 d 
a 
2 0 2 
d 6 
9 
. 2 
. . 3 
l o 9 
5 J 4 
32 0 
1 8 4 
1 8 0 
1 1 
3 
b 
4 4 
3 3 
4 
1 
9 3 
d 3 
1 0 
1 0 
5 
1 287 
1 . 
1 521 
7 1 8 
4 7 9 
1 
2 
1 
1 . 7 
3 
d l 
1 5 
3 a 7 
b ô 
7 6 
4 772 
3 543 
1 229 
7 0 6 
6 2 3 
. 5 2 3 
i 
a c 
9 5 
5C 
. " 
2 2 1 
1 7 e 
5C 
5 1 
5C 
. . 
i 
L 
1 
: 4 
. 
. 
' 
2 1 
Nederlanc 
36 
Til 
3 4 2 
. 9 e 
1 7 5 
• 
1 444 
1 167 
2 7 7 
2 7 7 
1 0 2 
" 
2 ' 
2 1 
4 4 1 
5 1 
; ι , . , ί 
ι: 
5 7 " 
3 3 Í 
3< 
3C 
1 : 
< 
, ι: 
5 1 
60 ( 
1 12 ' 
5 2 ' 
6 0 ! 
6 0 ( 
6 0 
1 33 ' 
1 2 0 ' 
3 18 ' 
9 9 
4 4 ' 
4 
i 
Deutschland 
(BR) 
3 6 
. 1 E 3 
2 
4 0 
6 0 
• 
3 3 1 
2 1 9 
1 1 2 
1 1 2 
5 2 
* 
. a 
4 
6 
2 
1 6 
8 
8 
d 
6 
3 1 7 
6 3 0 
3 0 5 
8 5 
1 
1 
50 6 6 
1 4 5 8 
1 2 5 4 
2 C 4 
1 5 4 
E 7 
5 0 
7 
1 0 
1 4 
1 4 
4 
> 42 
> 31 
1 1 
1 1 
) u 
1 6 768 
1 1 4 7 8 
5 
a 
1 7 50 
> 4C5 
1 a. 
1 
4 7 
1 
7 
1 0 ' 
5 3 / 
3 
a 
. 4 5 1 
3 
1 3 , 1C5 
8 43 
4 
Β Cd 
6 73 
1 35' 
5 0 
4 9 
> 11 C64 
) 10 COI 
) 1 C63 
) 5 0 4 
! 455 
. . 8 5 
4 
9 8 
1 12 
1 559 
ί 6 
i 14 
5 0 
1 
Γ d 
2 
2 16 
1 03 
1 13 
1 12 
1 12 
1 
1 
3 
13 2 
8 
8 
4 
2 
5 
S 94 
> 70 
> 24 
il 24 
) 24 
1 2 
2 6 
2 
1 40 
3 2 
, , . , . , . 
a ί 
3 81 
5 7B 
9 3 
1 3 
9 2 
m ρ 
I tal ia 
4 
4 0 1 
. . 3 3 
1 
2 5 B 
7 2 9 
4 0 5 
3 2 4 
3 1 2 
4 3 
12 
. 1 
. 1 
• 
2 
1 
1 
1 
1 
6 4 
6 
7 0 4 
i 
. . . 2 
1 
7 7 B 
7 7 4 
4 
2 
1 
2 
2 0 
7 
1 3 
1 3 
1 3 
5 176 
5 0 
a 
1 4 0 3 
. 2 6 5 
. . . 2 3 
. 2 6 5 
Β 
7 5 
1 292 
8 3 
a 
8 641 
6 6 2 9 
2 012 
3 7 1 
2 B 8 
1 
1 640 
1 
, . 4 
. . . ' 
1 2 
5 
7 
7 
a 
. . 
3 6 
. 4 
. 7 
3 
1 
. 1 
1 3 
i l 
1 0 4 
4 0 
6 4 
6 3 
1 0 
1 
1 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , f — N I M E X E 
CLASSt 3 
8 7 0 1 . 9 6 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRIChE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
B 7 0 1 . 9 7 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.DNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANACA 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 0 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 7 0 2 . 0 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 1 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 1 4 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUECE 
SUISSE 
t T H I O P I t 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA-CE 
EXTRA-Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 2 1 
FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
EG-CE France 
7 7 
STUECK - NOMBRE 
7 0 
172 8 
2 2 4 6 1 045 
11 229 3 3 8 9 
4 7 0 2 9 4 
29 e 
9 7 3 9 7 0 
2 
2 
l 1 
6 . 
12 8 
2 2 
15 219 5 726 
14 187 4 736 
1 0 3 2 99C 
1 026 5 8 9 
1 008 S79 
1 1 
1 1 
1 
STUECK - NOMBRE 
B 3 
2 995 13 
122 7 8 
386 53 
44 15 
9 4 17 
3 1 
119 2 8 
8 
i l i 
1 0 5 
137 6 8 
42 4 2 
4 171 323 
3 63U 159 
5 4 1 16 4 
429 160 
2 4 5 41 
2 1 
1 1 
108 1 
STUECK - NOMBRE 
8 9 
3 7 8 202 
38 3 
752 436 
15 15 
5 2 
1 1 
6 
1 2 8 5 655 
l 272 656 
13 3 
13 3 
7 3 
STUECK - NOHBRE 
3 5 
66 3 
1 0 3 
4 7 6 385 
26 4 
1 
5 
1 
4 4 3 
3 6 
9 
6 , 
ia ie 
8 3 2 414 
681 388 
1 5 1 3'. 
143 3C 
113 12 
1 
6 a 
STOECK - NOHBRE 
4 0 0 
330 6 . 
127 ! 
20 2C 
16 t 
4 
907 93 
Belg.-Lux. 
Unité 
Neder land 
• 
3 4 
, 6 9 4 
7 2 9 5 
93 
1 0 
. . . . 4 
8 152 
8 136 
1 6 
1 4 
1 0 
. ; 
5 0 
, 32 
33 
1 8 
3 0 
. . a 
. a 
6 
. 
1 6 9 
1 3 3 
3 6 
3 6 
3 0 
. a 
. 
. a 
1 5 
9 5 
. 3
a 
4 
1 1 7 
1 1 0 
7 
7 
3 
1 4 
9 8 
6 1 
1 
a 
1 
1 
• a 
5 
a 
1 8 2 
1 7 3 
9 
4 
2 
a 
5 
4 
7 7 
a 
2 
1 
8 9 
878 86 82 
29 7 
25 6 
7 
4 
16 6 
î . 
3 
STUECK - NOHBRE 
3 3 
3 1 
1 
1 
2 
6 
1 7 
310 4 2 123 
18 
1 
3 
9 1 
1 
2 4 . 9 
6 6 3 2 6 1 
6 0 1 260 149 
62 1 14 
55 1 12 
3 0 
1 
3 
4 
STUECK - NOHBRE 
4 7 9 6 2 1 
4 4 6 509 90 322 
4 0 684 9 2 6 3 8 878 
200 9 4 6 65 979 20 292 
-
1 5 
3 4 
. 34C 
65 
S 
6 6 5 
6 5 « 
1 1 
11 
. 5 « 
1 2 
; l i 
3' 
. . 
il 
supplémentaire 
Deutschland I te l i« 
(BR) 
• 
1 
1 2 9 
5 0 7 
1 8 
. 3 
2 
2 
• 
2 
6 6 6 
6 5 5 
1 1 
1 0 
8 
a 
i 
1 2 
e 
I C 
' 
'c 
SC 
• 
a 
1 
5 
2 
a 
2 
1 0 
6 
4 
4 
2 
a 
2 1 
2 9 1 5 
2 
2 8 8 
a 
3 5 
2 
5 3 
9 
a 
1 
1 0 5 
4 8 
a 
1 3 6 
73 39 3 2 2 6 
6 3 7 1 
6 3 
5 
. 
2 0 7 
9 9 
66 5 1 
. 1 a 
1 0 7 
2 8 
1 6 9 
5 2 
2 2 
2 2 
3 ' 
3 ' 
2 0 
1 6 9 
a 
a 
a 
2 
l 2 5 4 
> 2 5 1 
3 
3 
1 
18 3 
55 6 2 
5 
2 0 a 10 
7 7 2 
1 
. • 2 39 
3 6 
. 1 
a . 
8 5 
75 3 0 15 
10 98 3 
1 0 96 3 
10 86 3 
1 
, ί 
3 9 6 
1 2 
2 
1 
1 
a 
4 3 
. 8 
1 2 
t 2 4 1 
, ¿ΊΟ 4 5 6 
a 
, a 
a 
1 4 
1 4 
a 
• 
a 
2 
5 
j 
a 
a 
a 
a 
63 550 
101 169 2 0 4 92 
17 3 2 
2 1 2 0 6 
1 4 
1 4 2 
3 12 
7 
1 
1 5 
Β 2 2 5 
l 1 8 4 
i 4 1 
b 36 
5 20 
1 
4 
i 177 7 7 9 
7 50 0 9 1 
B 5 2 1 5 
93 4 6 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
26 
Januar-Dezember 1972 — Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
I T A L I E 
ROY.UNI 
su tu t SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .O .ALLEM 
POLOGNE 
TCF.ECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 N D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 2 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
BRESIL ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
E X T R A ­ C t 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 2 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
. Z A I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
8 7 0 2 . 2 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TUR OU I E 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
BULGARIE .HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E .HAURITAN 
. H . V O L T A 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
■GABON 
.CONGUBRA 
.ZAIRE . A F A R S ­ I S 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
.CURACAO 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
. P O L Y N . F R 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
EG­CE 
2 7 4 181 
12 142 
789 
81 
128 
32 608 
1 929 
4 544 
660 
7 393 
17 342 
43 
77 
6U 168 
18 
1607 949 
1 4 4 1 9 4 1 
166 CC8 
135 95B 
13 152 
25 
1 
1 
29 9 £4 
France 
äZ 359 
2 38b 
10 
13 
4 
2 1 0 6 7 
3 
4o 
1 
2 b 0 4 
6 984 
a 
26 
33 
5 522 
2 8 6 6 4 0 
2 4 7 923 
3d 717 
29 C79 
2 4 1 4 
2 
1 
1 
9 6 3 5 
STUECK ­ NOM! 
147 869 
199 178 
1 467 
2C9 703 
43 6B7 
6 253 
12 764 
11 
18 
100 
4 9 9 
2 3 1 
42 
17B 
130 
15 14 
32 027 
21 
6 5 4 260 
6 0 1 9 0 4 
52 3 5 6 
51 392 
19 074 
191 
2 
4 
773 
a 
17 7 7 4 
7 
B4 175 
11 743 
1 2 7 6 
5 527 
1 
14 
2 
. 1
15 
13 
. 
. 2 B79
. 
123 437 
113 6 9 9 
9 738 
9 715 
6 818 
6 
2 
4 
17 
STUECK ­ NOMI 
85 
90 
8 1 553 
1 3 2 4 
2 978 
6 
1 
4 9 9 6 
9 
102 
11 157 
3 060 β 097 
ä 092 
2 984 
4 
2 
1 
. 29 
994 
162 
a39 
. . 366 
a . 
2 402 
1 185 1 217 
1 213 
83 9 
3 
1 
1 
STUECK ­ NOHÍ 
5 315 
5 396 
1 360 
26 040 
2 999 2 415 
26 
368 
90 
935 
110 
19 
l C u 
26 
20 
35 
18 
44 
13 134 
59 
25 9 
10 
6 
31 
66 
45 
9 
28 
22 
B4 
12 
21 
7 
12 
1 2 88 
3 4 6 
11 
14 
10 
4 
9 
8 
16 2 
342 
9 
12 
3C8 
50 ­510 
43 110 
7 4C0 
6 185 
i 983 
7 9 0 
346 
3C6 
117 
. 3 4 4 0
160 
3 813 
1 141 B38 
72 
1 
413 
4 
6 
i l 
1 
2 
3 
4 
5 
1 116 
4 1 
I b 9 
10 
5 
29 
62 
4 1 
9 
27 
10 
b 
12 
2 1 
7 
3 
391 
17 
11 
14 
, 2 
1 
. 52 
il 
3 
12 
166 
11 119 
8 554 
2 565 
1 819 
1 3 3 4 
537 
2 5 1 
242 
2 3 
Belg.­Lux Neder land 
26 563 35 
3 02 5 2 
10 0 
61 
1 
2 28 8 16 
785 1 
2 2 7 4 1 
131 
452 I 
1 760 
6 
1 
21 976 34 
I B 
143 7J3 2 6 7 
110 812 2 2 5 
32 B91 62 
28 253 57 
3 197 3 
19 
4 6 1 9 
2 7 163 
72 
1 002 
38 245 39 
4 CB2 3 
1 316 
6 1 5 1 
3 
3d9 
4 
64 
a 
14 ­303 9 
2 1 
87 8 1 6 1 4 6 
70 492 135 
17 3 2 4 11 
16 910 11 
1 539 2 
2 1 
393 
75 
8 60 
65 
49b 
1 
1 517 
12 
2 2 3 4 1 
208 2 026 1 
2 026 1 
497 
3 3 3 1 1 
4 8 7 
10 9 7 1 12 
1 005 650 
3 
172 
2 0 
122 
14 
9 
28 
5 
1 
1 
11 
7 
3 13 
12 
6 
7 ' 
30 
1 
17 ' 
12 . 
17 6 1 ' 15 7 9 ' 
1 821 
1 53 : 
99 ( 
13 
d 
3 . 
3( 
> 14 
. 14 
) 
) 
8 7 5 
6 53 
629 
. 1
6d8 
125 
525 
4.1 d 
C87 
789 
. 5
. 076 
. eaa 
oOO 
068 
159 
233 
. . . 529 
659 
690 
. 393 
44 4 
637 
¿78 
3 
. . . . . 9 
. 
. 430 
. 
544 
386 
55d 
55d 
l l d 
. . . . 
1 
60 
2a5 
42 
315 
1 
d03 
. 1
48 d 
3a8 120 
120 
316 
. * 
424 
315 
. 217 
123 152 
10 
II 
10 
42 
5 
2 
24 
5 
124 
541 
079 
462 
422 
253 
35 
2 
20 
5 
i 
Deutschland 
(BR) 
125 3E4 
1 814 
12 
4 
B6 
10 5B0 
11 
j>68 
a 
3 250 
4 323 
a 
37 
13 
5 739 
. 357 110 
530 852 
26 258 
18 25 7 
1 5 1 6 
. . . 7 9 6 1 
77 4 2 6 
9 8 184 
4 5 8 
a 
2 4 4 1 8 
1 643 
5 169 
4 
4 
. a 
226 
27 
78 
130 
15 
4 6C8 
. 
212 396 
200 486 
11 910 
11 5C9 
6 aZZ 
14B 
. . 253 
7 
1 
. 1 055
548 
4 
. 2 2 24 
. . 
3 B40 
1 043 2 7 7 7 
2 777 
552 
a 
. • 
1 3 3 4 
501 
567 
a 
730 445 
12 
119 
46 
21b 
84 
2. 
21 
14 
14 
12 
3 
31 
9 3 
5 
1 
. . . 2 
3 
i . . . • " 417 
12 
. . 1
8 
β 
4 . 127 
5 
. a 
4 8C8 
3 132 
1 b76 
1 553 
924 
67 
7 
9 
56 
m ρ o r t 
lulla 
2 264 
3B 
3 
36 
3 
, 3 1 1 
. , 2 486
43 
3 
4 
B55 
• 
332 6CB 
326 554 
6 054 
3 210 
2 342 
4 
. . 2 840
23 6 2 1 
10 3 3 0 
. 47 890
. 1 181
195 
. . 58 
110 
. . 14 
14 
207 
. 
83 667 
E l 841 
1 826 
1 700 
1 377 
16 
. . 110 
2 
. 
234 
, 7 8 0 
a 
1 
66 
1 
89 
1 193 
236 957 
556 
780 
1 
1 
* 
2 2 6 
140 
146 
1 039 
3 3 0 
1 
3 
3 
142 
3 
19 
49 
303 
2 428 fMr 858 
482 
16 
3 
3 
3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,, f— NIMEXE 
8 7 0 2 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 7 0 2 . 5 9 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
­EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 7 0 
EELG.LUX. 
ALLEH.FED 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
8 7 0 2 . 8 2 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 8 4 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
OIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L t 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 8 6 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 8 8 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
ROY.ONI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRE 
1 
3 
14 2 
9 0 1 
1 
8 1 
121 6 
109 3 
12 3 
12 3 
4 2 
STUECK ­ NOHBRE 
2i 12 
6 
28 4 
1 
93 37 
7 1 25 
ZZ 12 
16 9 
5 4 
1 
5 3 
STUECK ­ NOHBRE 
3 . 
2 
5 
5 
STUECK ­ NOMBRE 
1 842 
3 4 5 5 1 149 
3 109 795 
13 4 0 1 7 909 
1 9 1 7 542 
3 2 0 5 1 2 4 5 
847 428 
4 3 
6 
136 29 
99 14 
73 2 2 
19 
25 1 
24B 66 
3 
1 1 114 6 8 
4 3 
2 1 2 
28 529 12 2 7 7 
23 7 2 4 10 395 
4 805 1 682 
4 528 1 814 
4 2 9 3 I 716 
277 6 8 
STUECK ­ NOMBRE 
319 
164 3 4 
665 5 
6 0 3 6 2 2 0 5 
29 14 140 2 6 
12 8 
11 
33 4 
5 1 1 
2 
3 
344 283 
2 
8 2 
7 82B 2 583 
7 213 2 2 5 8 
615 325 
596 3 2 2 
2 4 7 39 
6 1 
1 1 
2 
5 
STUECK ­ NOMBRE 
10 4 7 6 
28 9 7 4 8 164 
738 433 37 595 7 939 
12 349 7 183 
3 6 5 0 7 7 1 
36 1 132 85 
290 2 2 
2 3 7 8 2 3 7 1 
3 0 
5 4 
8 
20 12 
136 2 
96 879 26 984 
9 0 132 23 719 
6 747 3 265 6 6 4 8 3 264 
4 110 875 
1 
9 8 1 
STUECK ­ NOHBRE 
1 1 1 
161 82 
2 4 1 55 
3 357 6 9 5 
27 19 
73 4 5 
60 38 
4 092 547 
3 897 8 5 1 
19 5 96 
175 89 
110 5C 
Belg.­Lux. 
. . 
8S 
. 
B4 
85 
. 
. e 2¿ 
33 
31 
¿ 
2 
. . 
. 1
1 
1 
563 
1 64 Ì 
2 446 
393 
989 
3 4 Í 
. 1
e IC 
. . 1
. 
26 
. 1
6 425 
5 043 
1 382 
1 3 8 1 
1 344 
1 
185 
4 9 ' 
2 591 
8 ' 
46 
2 
6 
3 415 
3 278 141 
131 
85 
4 
. 1 
. 
4 133 
. 191 5 482 
1 004 
416 
2 
. 3
5 
30 
8 
a 
6 
4 
10 81c 
479 
440 
4 2 1 
. 39 
66 
a 
171 
1 466 
Ì 
11 
1 735 
1 705 
3( 
17 
5 
Unité 
Neder land 
. 3
. . . . 
3 
3 
. . . 
3 
. 
3 
1 
. . . 
3 
. 
3 
3 
2 9 6 
1 702 
2 621 
322 
6 5 2 
2 
. a, 
i 25 
a 
. 97 
. 
1 1 
a 
13 
5 7 4 2 
4 9 4 1 
SOI 
7 0 4 
655 
97 
33 
85 
. 1 192
11 
1C 
1 338 
1 3 1 0 
28 
28 
28 
a 
. . 
2 13C 
5 9 6 3 
15 613 
1 2 5 5 
9 3 0 
33 
13C 
26 060 
2 4 9 6 1 
1 099 
1 0 9 8 
967 
. 1
1 1 
50 
. 1 167
14 
5 
l ì ! . 3 6 
36 
3 1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 
. 12 
. 1
. 
15 
14 
1 
1 
1 
. . . 1
5 
1 
4 
3 
. 1
. 
. . 
. • 
724 
5 9 8 
6 6 6 
. 6 6 0 
118 
71 
1 
b 
102 
57 
15 
19 
24 
84 
3 
8 
l 
5 
3 162 
2 6 4 8 
514 
403 
354 
111 
9 1 
4 1 
166 
. 144 
2 
1 
23 
50 
2 
3 
12 
. . 4 1 4 
312 
102 
97 
80 
. . . 5
1 4 5 8 
10 174 
19 . 2 907
4 0 
• 3 
6 2 
. 46 
. 1
• 14 7 1 4 
14 558 
156 
108 
105 
. 48 
28 
17 
14 
. 6
6 
6 
84 
65 
19 
19 
10 
lulla 
8 
. a a 1 
a . 2 
. 
15 
U 
4 
2 
1 
. 2
. 1
1 
1 
2 59 
6 
/ 42 5 
. 2 0 1 
. . a 
4 
19 
1 
. . . . 
1 
. . 
9 2 3 
697 
2 2 6 
2 2 6 
2 2 4 
. 
10 
4 
41 
74 
55 
19 
18 
15 
1 
. 1
. 
2 7 5 5 
4 673 
89 8 5 6 1 
1 4 9 3 
44 
2 0 0 
17 826 
16 078 
1 748 
1 7 3 8 
1 738 
1 
9 
6 
12 
29 
. 3
. 
62 
48 
14 
14 
14 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
27 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supplémentaire 
ORIGINE 
■ NIMEXE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UN1 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
4 
3 
21 
5 
4 
34 
30 
4 
9 
5 
STUECK ­ NOMBRE 
EG­CE France Belg.­Lux. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 7 0 3 . 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
JAPON 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 7 C 3 . 9 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 7 0 4 . 1 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 7 0 4 . 1 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECUSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
8 7 0 4 . 9 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I t 
ROY.ONI 
AUTRICHE 
524 
2 2 1 
122 
160 
26 
103 
4 
1 
5 
11 
1 
273 
4 
ZZ 
1 4 8 1 
1 053 
4 28 
423 
123 
2 
. 54 
9 
21 
b 
45 
. . . . . 87 
. 2
226 
91 
135 
134 
45 
• 
STUECK ­ NCHBRE 
40 
10 
23 2 1 1 
92 
1 
9 
2 
389 
3 7 6 
13 
12 
10 
1 
4 
135 
86 
. . • 
2 2 6 
225 
1 
. 1
STUECK ­ NOHBRE 
217 
15B 
283 
1 089 
23 
166 
9 
15 
9 
75 
20 
4 
1 
1 
3 
1 
201 
39 
2 
2 374 
1 812 
562 
5 46 
2 8 5 
3 
7 
102 
2d 
424 
12 
45 
1 
3 
. 23 
1 
3 
. . 3
. 62 
24 
• 
731 
566 
165 
162 
70 
3 
STUECK ­ NOMBRE 
10 
5 
1 
2 1 
2 
18 
73 
48 
25 îî 
. . 1
. • 13 
12 
1 
. • 
STUECK ­ NCHdKE 
116 
137 
324 
146 
3 5 1 
79 
58 
1 
16 
3 
7 
5 
3 
31 
1 279 
1 0 7 4 
205 
157 156 a 
d 
5 
31 
3 
1 
4 
. 2 
2 
5 
. • 62 
47 
15 l . 5 
STUECK ­ NOHBRE 
15 
2 1 
69 
34 
10 
2 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 
16 
1 
21 
20 
I 
ι 
1 
239 
ião 
59 
57 
13 
14 
53 
4 
84 
09 
294 
2 
35 
1 
507 
449 
58 
51 
38 
1 
16 
13 
3 
3 
2 
59 
30Õ 
74 
304 
35 
45 
13 
833 
737 
56 
96 
81 
3 
la 
13 
27 
la 
152 
42 
19 
29 
2 
269 
210 
59 
59 
20 
20 
20 
1 
37 
142 
5 
51 
264 
205 
59 
59 
54 
133 
122 
11 
11 
9 
49 
5 
55 
10 
37 
19 
d 
4 
1 
3 
10 
1 
do 
1 
11 
241 
121 
120 na 
25 
2 
28 
18 
10 
10 
10 
52 
23 
87 
t 
IO 
5 
11 
5 
30 
15 
1 
1 
19 
309 
208 
101 
57 
6b 
50 
19 
44 
39 
5 
1 
12 
3 
1 
2C2 
119 
83 
80 
59 
3 
429 
5 
2 
15 
19 
506 
451 
55 
55 
20 
40 
lb 
99 
229 
25 
2 
3 
22 
3 
104 
14 
2 
563 
384 
174 
177 
57 
2 
URSPRUNG 
ORIGINE 
„ f — NIMEXE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANACA 
M U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SDISSE 
AUTRICHt 
ETATSUNIS 
M O N O t 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
ITALIE 
H O N O E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
R.AFR.SUD 
H O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY . UN 1 
R.AFR.SUD 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
ALLEH.FED 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
2 2 4 
1 
2 
1 
402 
13d 
244 
243 
12 
1 
i l 
47 
24 
60 
6 
20 
lb 
9 
12 
228 
170 
3d 
53 
4b 
32 
26 
STUECK ­ NOHBRE 
2Ì 
985 
164 
153 
11 
11 
8 
916 
B 
4 985 
5 915 
5 9 1 0 
5 
5 
5 
4 
113 
30 
81 
4 
1 016 
1 220 
18 
2 491 
234 
2 257 
2 257 
2 236 
17 721 
189 
101 
491 
105 
71 
40 
5 
18 751 
18 607 
144 
138 
81 
4 
2 
2 595 
14 410 
691 
2 784 
248 
227 
1 019 
474 
U 
53 
40 
2 
56 
147 
22 776 
20 728 
2 04 8 
2 004 
1 784 
44 
389 
66 
11 
Í34 
512 
ZZ 
21 
12 
1 
5 436 
224 
1 650 
119 
92 
124 
21 
1 
e 
27 
18 
737 
429 
30 8 
280 
246 
28 
STUECK ­ NOMBRE 
3 4 
30 
4 
4 
- NOHBRE 
31 
9 
8 
58 
4 
6 
5 
1 3 1 
loa 23 
13 
13 
. . • 
21 
. 3 
2 8 
2 4 
4 
4 
1 
732 
66 1 
203 5 
3 573 1 599 
22 
22 
1 
19 
85 
66 
19 
19 
19 
15 
11 
29 
29 
H 
1 
9 
3H 
-
« 6 
IB 
4 8 
4 8 
4 7 
1 
1 
? 
2 / 2
17 
48 
2 
1Mb 
1 Γ9 
18 
2F.4 
11 
tOi 
2 0 4 
1 8 5 
84 
33 
176 
134 
42 
42 
2 
56 
36 
402 
414 
588 
987 
895 
­ 1 
23 
23 
1 
ï 
74 
72 
2 
1 
29 
29 
39 
16 
23 
23 
11 
2 
101 
13 
i 
1 
3 
121 
117 
4 
4 
4 
1 
I I I 
38 
a 
1 
a 
' 7(1 
69 
1 
1 
1 
a 
17 
17 
1 7 
694 
121 1 1 
. 39
38 
a 
* 441 
866 
Ii 
/ l 
64 3 
1 
827 
. 2 1 6 
350 
21 77 
818 
a 
2 2 1 
8 9 1 6 
. 7 3 1 
64 21 
45 
4 4 4 
46 
10 520 
9 932 
588 
588 
542 
534 
57 
251 
26 
32 
9 
9 
13 
13 
2 
47 
1 038 
886 
152 
137 
89 
15 
89 
604 
112 
39 
236 
26 
101 
224 
2 
230 
17 
233 
233 
3 
218 
212 
6 
6 
3 
8 
824 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notei par produits en fin de volume 
28 
Januar­Dezember — 1972 — anvIer­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
F I N L A N D t 
DANEMARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECUSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
OIVERS NO 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 7 0 7 . 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
HALTE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
JAPON 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
CLASSE 3 
8 7 0 7 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 7 0 7 . 2 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 7 0 7 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
ESPAGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 7 0 7 . 3 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS NICARAGUA 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
EG­CE France 
353 225 
910 200 
426 99 
14 
41 
17 4 
l a 
33 
6 
4 
3 
144 18 
160 47 
94 25 
5 5 
6 837 2 22a 
4 9 2 7 l 830 
1 9 1 0 39 a 
1 7 1 2 375 
1 412 3 0 3 
193 18 
STUECK ­ NOrfBRE 
I 235 
4 0 6 122 
980 324 
2 268 722 
1 167 823 
7C7 167 
24 2 
66 6 
3 1 
1 
155 4 2 
13 
41 1 
266 62 
2 2 
14 
2 087 162 
8 7 
9 458 2 4 4 6 
6 056 1 9 9 1 
3 4 0 2 455 
3 167 4 0 5 
807 176 
16 
1 
2 1 1 4 3 
STUECK ­ NOHBRE 
114 
37 
18 
2 3 1 95 
22 
19b 69 
105 
9 1 
7 1 
28 17 4 4 
777 187 
4 2 2 95 
3 5 5 92 
354 92 
318 71 1 
STUECK ­ NCHBRE 
114 
17 
29 
85 16 
17 14 
23 
59 
5 1 7 
2 1 
361 34 
262 3 0 
99 4 
99 4 89 2 
STUECK ­ NOHBRE 
121 
6 
28 3 
181 76 
22 7 
169 69 
116 
17 
74 70 
13 5 
53 2 0 
825 265 
35B 86 
467 179 
440 160 
304 69 
27 19 
STUECK ­ NOHBRE 
616 
4 3 9 377 64 2 
559 182 
3 3 5 9 3 329 340 6 
15 
16 18 12 
6 
9 8 
31 3 
1 
5 485 3 9 2 2 
5 037 3 890 
448 32 444 3 0 
395 18 
3 2 1 
Belg.­Lux. 
39 
/ 4 
60 
34 
2 
16 
. 
t. 
39 
19 
1 167 
9 1 1 
256 
234 
170 
22 
191 
. 184 
432 
76 
82 
8 
14 
, . . a 
. 9 4 
. . 475 
1 
1 565 
888 
677 
674 
105 
. . 2 
27 
13 
bO 
28 
60 
. 2 
190 
100 
90 
90 
68 
43 
2 0 
53 
. 15 
55 
. • 
187 
liì 
7 1 
7 1 
24 
5 
51 
4 
6 
. 4 
25 
119 
84 
35 
35 
6 
223 
39 
2 3 0 
13 125 
1 
3 1 
. 10 
633 
505 
148 148 
130 
* 
Neder land 
51 
205 
42 
14 
3 
. 2 
6 
1 
. 14 
49 
50 
1 134 
748 
386 
363 
250 
23 
43 
87 
. 4o5 
31 
137 
4 
32 
. . 1 
. . 26 
, 14 
309 
. 
1 350 
626 
724 
709 
174 
14 
i 
32 
36 
68 8 8 
1 
9 . 
226 
157 
69 
68 
56 
1 
4 
. 5 
2 
. . 2 . • 
13 
11 
2 
2 
2 
35 
5 
38 
1 
15 3 
13 
, ' 
l i a 
79 
39 
39 
31 
13 
53 
90 4 32 
1 
7 4 
. a 
212 
160 
52 52 
44 
■ 
ί 
Deutschland 
(BR) 
38 
304 
2C0 
. 7 
a 
17 
. 3 
3 
ta 
31 
4 
1 C7C 
4C1 
669 
572 
53b 
97 
4 Í 4 
93 
358 
237 
167 
8 
4 
2 
102 
12 
10 
29 
a 
. 8C3 
. 
2 3 0 1 
1 154 
1 147 
1 023 
189 
. . 124 
44 
, 5 
. 1 
46 
33 
3 
2 
, 
136 
50 
86 
86 
£5 
18 
13 
9 
44 
41 
3 
3 
3 
53 
1 
18 
, 10 
25 112 
4 
. 4 
7 
236 
82 
154 
150 
143 
4 
335 
2 
11 
13 177 
13 
6 1 
b 
4 
. 
568 
3 6 1 
2C7 207 
2C3 
" 
m p o r t 
I tal ia 
127 
25 
. . 1 
13 
, . . 18 
14 
1 
l 2 3 8 
1 037 
201 
168 
153 
33 
537 
102 
109 
649 
154 
2 
5 
. 1 
10 
1 
30 
55 
. . 136 
• 
1 756 
1 397 
399 
356 
163 
2 
l 
41 
11 
1 
. a 
. 6 
4 
4 
4 
. 
38 
20 
l a 
18 
l d 
53 
i i 
83 
64 
19 
19 
11 
9 
, 2 
16 
. 54 1 
, . 4 
1 
87 
27 
60 
56 
55 
4 
45 
7 
12 
57 
. . 
. . 1 
6 
1 
130 
121 
9 7 
. 1 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
. „ f — NIMEXE 
8 7 0 9 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TChECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt L 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 7 0 9 . 5 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
B 7 0 9 . 5 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L t 
CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
8 7 0 9 . 7 0 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 7 1 0 . 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
CHINE R.P 
H U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 7 1 3 . L O 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE . 
SUISSE 
R .D .ALLEH 
TCHECOSL ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D b 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
8 7 1 4 . 3 1 
M O N D E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRE 
170 156 
39 668 30 3 3 7 
25 3 3 1 5 
32 919 2 070 
145 592 58 728 
190 5 
46 437 £20 
715 2 9 
105 9 2 
7 6 1 6 
2 677 
3 8 1 ' 1 
22 9 5 7 3 4 9 5 
4 9 4 848 95 315 
4 1 3 686 9 1 140 
8 1 162 4 175 
78 438 4 152 
47 3 7 5 564 
2 1 
1 ] 
2 722 2 2 
STUECK ­ NOHBRE 
4 8 2 
64 
2 586 1 103 
130 1 
2 0 7 3 2 
5 377 1 136 
3 1 4 1 1 103 
2 2 3 6 33 
2 210 9 
6 5 
2 
1 
2 4 2 4 
STUECK ­ NOHBRE 
303 
137 2 7 
4 3 9 
12 210 3 0 9 1 
6 4 4 4 4 232 
2 3 7 4 805 426 142 
151 i a 
3 062 58 
s ; 1 
3 9 3 4 1 4 8 0 338 56 
1 3 6 7 1 3 3 1 
119 4 
5 6C6 2 324 
123 7 1 
2 8 3 22 
97 828 48 586 
252 
136 0 0 7 6 2 695 
2 0 033 7 3 5 0 
115 9 7 4 55 345 
108 159 51 557 
6 067 1 026 
2 6 1 1 
2 1 7 553 3 786 
STUECK ­ NOMBRE 
67 33 
43 3 0 
2 4 3 
22 3 
2 1 2 
2 
STUECK ­ NOHBRE 
217 0 2 3 
28 603 5 8 7 1 
57 592 10 
173 680 4 337 372 0 1 7 2 7 6 021 
67 176 19 
1 2 2 8 2 
592 10 
540 
29 4 4 1 29 140 
9 590 
7 5 9 6 
52 8 6 4 
13 Ü01 
1 0 2 0 5 
1 0 3 2 592 315 4 5 1 
84a 9 1 5 2B6 2 3 9 
183 677 29 2 1 2 
108 9 0 4 29 203 65 5B9 4 3 
35 4 
74 738 5 
STUECK ­ NOHBRE 
33 304 
877 5 4 
2B 200 14 416 
2 6 0 0 2 1 199 863 
144 4 6 0 35 394 
2 4 6 9 6 4 738 
1 952 10 
7 3 3 3 
1 8 9 0 
1 7 183 11 
116 5 0 
5 1 1 4 3 3 254 5 5 2 
4 6 6 862 2 4 9 727 
44 571 4 825 
4 1 6 8 0 4 825 
3 4 2 1 0 4 748 
1 OUO 
1 8 9 1 
STUECK ­ NOHBRE 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
Belg.­Lux. 
39 56« 
, 4 7 7 : 
748 
8 87c 
151 
a 
| , 5 1 
a 
54 65< 
53 96 
Unité 
Neder land 
48 052 
7 678 
29 221 
28 031 
; 36 4 3 : 
684 
a 
6 114 
501 
; 11 68 8 
168 4 2 . 
112 982 
6 9 3 
155 
15< 
54 934 
37 13: 
5 3 4 50c 
14 Í 
6C 
178 
2 t 
a 
a 
65 
597 
1 0 1 , 
388 
7 . 
7 : 
6 2 4 
623 
1 
a 
1 4 : 
13? 
1 06C 
466 
163 55 
3 
22 
. 311 
a 
I 
1C 
728 
41 
14 861 
a 
18 021 
1 8 0 ' 
16 22C 
15 475 
241 
2 
1 735 
ί 
5 
. . a 
a 
3S 61E 
. 7 644 
4 39C 
22 643 
10 453 
1Í 
54C 
30C 
. . . a 
50C 
85 171 
73 295 
11 875 
11 3 5 : 11 005 
28 
5 OC 
11 796 
, 12 564 
9 826 
6 011 
2 5 1 
36 
. 60C 
a 
a 
43 502 
40 203 
3 295 
2 695 
2 541 
a 
60C 
'· 
■ 
a 
24 
7f 
6 7 3 : 
764 
34 3 6 ' 
21 
61 
2 4 : 
278 
3 : 
10< 
1 l i t 
21 
5 171 
15 06S 
7 60) 
7 462 
5 92f 
485 
2 
1 531 
1 
a 
1 
1 
1 
9 0 943 
19 12< 
164 6 7 Í 
21 657 
56 6 2 1 
1 2 0 5 6 " . 
a 
1 80C 
3 4 8 : 
35 17« 
12 9 5 Î 
50C 
4 0 8 985 
2 9 6 395 
112 59C 
60 23S 
58 41 
1 52 354 
3 7 4 Í 
764 
a 
48 417 
42 697 
86 
13C 
7 33C 
1 29C 
1 888 
4 
106 354 
95 6 2 1 
10 73C 
9 44C 
7 55C 
. 1 29C 
·" 
­
s u p p l e m e n t a i r e 
Deutschland 
(BR) 
56 8 2 9 
1 4 2 0 
20 553 
49 9 5 8 
9 332 
2 
6 
1 502 
1 6 5 8 
9 
7 7 7 4 
149 052 
12B 760 
20 292 
18 633 
9 3 4 1 
1 
1 658 
3 
1 2 3 6 
1 2 4 1 
1 24D 
6 1 
9 
2 9 8 
982 
550 35 
20 
1 4 6 
147 
2 
i 822 
52 
68 
19 722 
1 
22 9 2 1 
1 3 5 0 
2 1 5 7 1 
20 6 9 1 
752 
3 
877 
86 743 
3 5 7 1 
49 938 
51 6 9 6 
82 
23 
6 
i 7 7 8 9 
4 110 
17 4 8 5 
4 4 
15 
2 2 1 722 
1 9 1 94B 
29 7 7 4 
S 102 
121 
2 1 6 7 2 
17 0 4 8 
59 
1 2 2 0 
60 352 
3 3 4 7 
575 
. . 
30 
4 0 
82 813 
78 6 7 9 
4 134 
4 134 
4 0 5 6 
• 
; 
­
lulla 
25 709 
2 5 3 
2 
8 7 9 
. 180 
1 
. 2 
. 2 
370 
. 
27 405 
26 843 
562 
5 6 0 
185 
2 
331 
4 
. 102 
1 4 7 4 
l 9 1 3 
335 
1 578 
1 577 
1 
1 
. a 
573 
23 
5 
1 322 
a 
l i l 
89 
2 7 7 5 
5 0 
1 7 4 3 
4 
a 
. 616 
. 125 
9 082 
2 5 1 
17 2 9 9 
1 9 2 3 
15 3 7 6 
14 503 
3 553 
2 5 3 
6 2 0 
24 
4 
2 0 
18 
18 
2 
7 1 9 
37 
2 7 8 
5 
2 0 0 
2 
a 
1 2 5 6 
1 0 3 4 
2 2 2 
13 
5 
2 2 0 7 
7 1 4 
1 915 
14 0 1 4 
1 2 0 1 
5 2 50 
2 2 
24 2 1 2 2 629 
21 583 
20 582 
15 3 0 9 
1 000 
1 
; 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
29 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supplémentaire 
URSPRUNG 
ORIGINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SOEDE 
FINLANDE 
UANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.DNI 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
UANEMARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANtMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANACA 
JAPON 
OIVERS ND 
H O N O E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.LAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
STUECK ­ NOMBRE 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
7 444 
4 315 
9 672 
12 992 
4 6C0 
25 849 
3 54 
110 
36 
19 
747 
76 
151 
4 
9 33d 
2 993 
34 
33 
21 
79 029 
39 2 23 
39 8C6 
36 747 
2β 824 
a 
2 
5 
3 035 
7b 
47 
1 030 
169 
15 
53 
40 
24 
1 464 
1 337 
127 
103 
62 
24 
450 
441 
35b 
4 561 
2 50 
41 
6 
3C6 
933 
2b 
7 392 
6 058 
1 334 
1 319 
1 291 
15 
JbO 
539 
C81 
085 
257 
77 
14 
5 021 
421 
19 607 
9 765 
9 842 
9 398 
4 351 
5 
1 
4 
423 
5 752 
1 549 
6 961 
7 194 
2 817 
945 
5 
939 
2 642 
168 
322 
166 
56 
142 
1 285 
136 
298 
B37 
17 
44 
34 
32 347 
24 273 
8 074 
6 148 
5 022 
17 
1 
13 
1 870 
1 222 
β 87 
1 571 
1 450 
189 
473 
5 
3 84 
1 
63 
499 
703 
2 964 
2 149 
321 
56 
253 
71 
10 
162 
56 
140 
285 
117 
44 2 
5 
1 
4 
243 
315 
92d 
378 
711 
1 
1 
27/ 
319 
958 
946 
881 
3 
1 
9 
STUECK ­ NOMBRE 
110 ι 22 
10 
d 
5 
6 
24 
35β 
340 
36 
17/ 
179 
178 
1 
2 C50 
2 C67 
1 373 
17 
5 CB5 
44 
1 
151 
ι lai 
39 
520 
47b 
136 
1 
i 
43 
3b 
141 15 4 5 
210 
200 10 10 5 . 
992 
6 . 49 9 24 
1 082 
1 ODO 82 5B ­.9 24 
2 52B 
3 026 
2 475 
59 
221 
2 
757 
la 
Ili 
35 
9 262 
8 088 
1 174 
1 103 
989 
13 
13 
23 
351 
695 
163 
120 
2 
331 
19 
2 807 
2 324 
483 
475 
456 
21 
17 
4 
1 321 
I 749 
5 7B8 
474 
14 659 
350 
1 
33 
15 
549 
2 
1 507 
2 533 
12 027 23 985 
9 332 
15 653 
17 118 
15 244 
2 
1 
2 533 
39 
ï 
40 
40 
94 2 752 
β 
1 
b . 25 12 
90 d 
8b 1 
4/ 47 34 . 
249 
22b 469 147 . 
1 2 8 
1 116 
1 091 25 11 3 14 
170 
337 . 2 565 60 36 
242 2 5 
3 419 
3 132 287 286 280 1 
2 200 
636 
1 622 
210 
271 
1 
48 
6 
1 
79 
11 
37 
5 127 
4 668 
459 
457 
32B 
2 
303 
30 
2 
335 
333 
2 
2 
2 
i2/ 
21 
19 
256 
210 
139 
024 
537 
1C5 
1 
2 
72 
3 
34 
11 
357 
361 
728 
5 
126 
480 
1 
713 
166 
547 
547 
546 
587 
413 
3 228 
359 
130 
2 
58 
2 383 
56 
304 
1 
258 
63 
1 
6 
335. 
027 
3C3 
007 
933 
1 
ai 
19 
1 219 
2b 
152 
1 
9 
1 
8 
1 529 
1 345 
184 
laj 
174 
10 
5 
5 
1 
15 
147 
109 
3d 
Italia 
817 
296 
127 
750 
311 
394 
394 
365 
74 
2Î 
2b 
130 
55 
35 
33 
4 
424 
1 236 
60S 
42d 
428 
42d 
37 
1 
4 
133 
2 
20 
31 
8 
2 
142 
380 
173 
205 
203 
61 
26 
565 
1 
723 
199 
2 
URSPRUNG 
ORIGINE 
„ J T ­ NIMEXE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FeD 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
AUTRICHE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
IRAN 
H Ο Ν D E 
INTRA­Ct 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.A.AOH 
FRANCE 
RCY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
CANEHARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
.ZAÏRE 
tTATSUNIS 
JAPON 
H Ο Ν Ο E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.[AMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R0Y.0N1 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
U.R.S.S. 
­TUNISIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NURVEGt 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
.HAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
H Ο Ν Ο E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
FINLANDE 
CANEHARK 
GRECE 
LIBERIA 
M O N D E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
GRECE 
L I B E R I A 
CHYPRE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
EG-CE France Belg.­Lux. 
ιό 
20 
30 
13 
5 
9 
1 
1 
4 
1 
4b 
1 
a i 
27 
54 
52 
6 
2 
1 
STUECK - NOMBRE 
303 
7 
29 
15 
7 
1 
11 
6 
1 
739 
10 
1 143 
354 
789 
7 8 1 
22 
2 
2 
3 
3 
3 
11 
1 
1 
3 
b 
3 
73 
17 
124 
9 
115 
106 
15 
3 
515 
13 
50 6 
502 
34 
1 
33 
33 
STUECK - NOMBRE 
3 
1 
7 
7 
9 
1 
2 
1 
2 
2 
4 
2 
1 
34 
78 
20 
58 
5a 
14 
2 
2 
23 
7 
16 
16 
6 
997 
350 
038 
450 
8 835 
8 835 
7 385 
350 
1 450 
7 787 
6 163 
132 972 
126 880 
35 357 
16 3B6 
2 3 3 5 
I l 278 
31 744 
5 6 6 4 
129 840 
126 880 
16 3BB 
2 3 3 5 
370 905 281 108 
2 7 3 802 2 6 2 384 
97 103 18 724 
54 OBI 18 724 
Deutschland 
(BR) 
68 
58 10 10 3 
26 
3 
5 6 
41 29 12 12 
1 
10 3 7 7 5 
23 5 18 18 5 
22 16 16 
25 9 16 16 
1 
211 
1 
214 14 
455 217 
238 2 37 
9 
42 
1 
54 2 
52 47 4 
14 5 9 9 
3 
350 
350 
350 
350 
499 
11 278 
5 038 1 450 
8 485 8 4B5 7 035 
7 787 
3 132 
19 326 16 031 
11 
3(1 19 
103 499 b04 326 
58 694 10 919 47 775 
16 031 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
30 
Januar­Dezember — 1972 — anvier 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
A t L t 
CLASSE 2 
8 9 0 1 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
ALLEH.FEO 
SUEDE 
ESPAGNE K . 0 . A L L E M 
POLOGNE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 9 0 1 . 5 0 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
NORVEGE 
ROUMANIE 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 3 
8 9 0 1 . 6 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGUSLAV 
R . D . A L L E H 
HONGRIE L I B E R I A 
PANAHA 
CHYPRE 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 9 0 1 . 6 9 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
SUEOE 
ESPAGNE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 9 0 1 . 7 1 
FRANCE 
H 0 N 0 E INTRA­CE 
8 9 0 1 . 7 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
R . D . A L L E H 
ETATSUNIS CANADA 
PANAHA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA .A .AOH 
CLASSE 3 
6 9 0 1 . 7 8 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
OANEHARK 
ESPAGNE YUUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
EG­CE 
51 746 
43 0 2 2 
B R I 
5 1 0 
1 362 
1 U56 
5 9 1 
1 495 
8 2 0 
3 967 
11 8 4 1 
2 968 
8 873 2 08b 
591 
b 787 
H K I 
3 6 5 4 
1 580 
6 6 7 7 
1 2 0 
12 C40 
i 243 
b 757 
6 677 
b 677 
1 2 0 
B R T 
4 0 167 
73 6 30 
1 1 1 764 10 9 0 3 
82 536 
45 631 2å 150 
16 0 59 
8 120 
19 431 
9 0 50 
3 956 
3 9C0 
59 415 2 9C0 
9 BOO 
1 399 
3 50 767 
1 870 4 716 
58 2 . 3 
9 8 2 457 
3 1 9 0 0 0 
6 6 3 457 
2 5 4 9 0 5 
86 756 357 353 
11 199 
B R I 
18 351 
12 419 
14 C8B 
4 8 66 
4 5 2 
50 2C6 
3 0 800 
19 4C6 
19 4 0 6 
18 9 5 4 
BRT 
3 0 
3 1 
3 1 
­Décembre 
France 
l u 
1 
l 
1 
5 
1 0 
2 
8 
1 
b 
3 
1 
5 
5 
4 
1 
5 
4 
a 
1 
9 
1 9 
3 5 
1 1 
4 4 
3 5 
4 
9 
1 / 
1 3 
3 1 
1 7 
1 4 
1 4 
1 4 
3 8 9 
• 
. 3 6 2 
Cil 
. 4 5 5 
6 2 0 
90 7 
7 1 4 
4 3 7 
2 B 2 
49 3 
7 B 7 
6 5 4 
5 d O 
a 
• 
2 3 4 
2 3 4 
. * 
, . 4 d 9 
4 9 n 
05 3 
. 4 9 9 
4 d 9 
4 1 d 
. . d / 2 
doõ . . 
a 
d u 9 
9 d 9 
0 4 2 
9 4 / 
1 4 7 
4 a a 
doõ 
4 3 3 
9 7 2 
3 / d 
8 1 3 
4 6 3 
3 3 0 
3 5 u 
3 5 0 
. 
STUECK ­ NOMI 
1 6 1 
6 
1 4 7 
2 0 
6 2 
5 9 
7 
34 
9 
35 
3 
5 
1 
1 
3 
1 8 
1 
1 043 
2 
6 
1 634 
3 9 6 
1 238 
1 7 9 
1 4 4 
1 056 
1 
2 
3 
a 
2 
7 
3 
1 9 
2 3 
2 
1 
1 
a 
a 
3 
3 
12 
2 
1 0 3 
3 1 
7 2 
3 2 
2 7 
3 7 
i 
2 
3 
STUECK ­ NOHBRE 
9 
4 
2 3 
5B 
9 
5 4 
7 3 
2 
2 
1 4 
2 
1 3 
5 
2 
a i 6 
3 0 
5 
3 4 
5CJ 
1 
1 
2 
1 
4 
Belg.­Lux. 
. a 
2 1 
. ■ 
2 1 
2 1 
. , , 
. , . 
9 
9 
. . ' 
1 ooô 
l 3 0 0 
2 3 0 6 
1 0 0 6 
1 3 0 0 
1 300 
1 3D0 
* 
1 
1 
d 6 
3 1 
9 
3 4 
3 
1 6 7 
1 6 0 
7 
6 
4 
1 
. * 
7 
l ô 
5 
4 
2 
1 5 
I 
Neder land 
* 
2 5 1 
2 5 1 
2 3 1 
a 
. . 
36 65Ó 
1 Ib i 
7 537 
3 39 
3 90Ô 
7 6 7 
I l 497 
6 1 8 7 1 
37 811 
24 060 
23 293 
U 796 
7 6 7 
* 
. 8 2 4 
. . 
6 2 4 
0 2 4 
. . 
. 
. 
1 2 
5 
7 
7 
7 
t . • 
ί 
Deutschland 
(BR) 
1 5 
U 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
ib 
l u i 
7 7 
3 6 
2 d 
d 
1 
3 
2 0 
1 
2 4 
3 4 7 
2 2 1 
1 2 5 
1 2 4 
5C 
1 
3 2 6 
2 7d 
2 5 9 
2 59 
2 54 
, . . 
. . 6 / 6 
6 7 6 
. 6 7 6 
6 7 6 
6 7 6 
* 
6 1 C 
4 d O 
6 0 5 
. 4 6 1 
4 5 d 
1 5 0 
3 2 4 
6 C 2 
, 5 4 6 
a 
39 9 
5 9 d 
. 3 9 9 
. 
. 2 3 3 
4 7 3 
6 7 6 
7 4 9 
4 0 0 
4 2 0 
3 9 9 
m 
. 
19. 
2 
1 C 9 
. 9 
1 7 
7 
34 
5 
32 
1 
4 
1 
. 1 0 
1 
2 
2 
2 
2 5 d 
1 3 9 
1 1 4 
1 1 3 
9 6 
6 
. * 
1 
, 6 
. . 2 
1 
1 2 
. . • 
m p o r t 
I tal ia 
1 6 
3 1 
3 4 
4 
e 
1 
i 
ι 
1 1 
d 
7 b 
1 
3 5 0 
1 
4 
2 
5 1 4 
4 7 
4 6 7 
1 1 0 
l d 
3 5 6 
U 
4 
1 7 
1 2 
5 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
C 3 1 
7 4 4 
. 
. 5 9 1 
. -
5 9 1 
5 5 1 
5 9 1 
5 9 1 
. 1 
1 2 0 
1 2 1 
. 1 2 1 
1 
1 2 0 
5 5 7 
. 6 7 0 
2 3 B 
. 5 5 6 
. S 3 e 
0 2 9 
0 1 3 
6 9 1 
. . 9 4 4 
9 0 2 
. . O O U 
8 7 0 
716 
654 
8 1 6 
4 6 5 
3 5 1 
7 6 5 
2 5 2 
5 8 6 
' 
9 1 8 
5 9 5 
l i b 
4 8 8 
4 5 2 
5 6 9 
5 1 3 
0 5 b 
0 5 6 
6 0 4 
3 d 
3 0 
3 0 
5 6 
OUB 
C 9 4 
6 1 
0 3 3 
2 1 
1 0 
0 1 2 
1 
. 1
1 
1 8 
a 
. . . . 1 2 
1 
2 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,a f— NIMEXE 
ETATSUNIS 
PANAMA 
H 0 Ν D E 
INTRA-CE 
tXTRA-CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
6 9 0 1 . 8 1 » 
FRANCE 
aELG.LUX. 
PAYS-UAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D .ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUPANIE 
tTATSUNIS 
JAPCN 
TAIMAN 
HUNG KUNG 
H U N D E 
I N T R A - C t 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 9 0 1 . 8 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
MALTE 
POLCGNE 
TChECUSL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 9 0 1 . 8 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
FCLOGNt 
TCHECOSL 
H 0 Ν D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 9 0 1 . 8 7 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
H 0 Ν D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
8 9 C 1 . 8 9 
FRANCE 
e t L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 9 0 1 . 9 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-8AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSt 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
MALTE 
EG-CE France Belg.-Lux. 
17 13 
3 
295 170 
103 62 
192 1C8 
186 108 
146 86 
4 
2 
STUECK - NOMBRE 
53 2 1 0 . 9 
S l b 65 
6 557 5 C39 
8 0 5 1 1 335 
385 875 40 0 6 1 12 
1 568 1B0 
62b 4 8 
122 1 
280 3 
4 6 4 2 8 1 
4 658 5 
2 460 2 
179 4 
9 6 7 1 
6 6 7 3 . 1 
56 
Zi 
730 19 
31 6E5 349 I 
17 7 2 6 2 066 10 
9 3 2 
566 2 6 2 49 4 7 1 37 
4 9 4 5 4 9 46 500 24 
7 1 713 2 5 7 1 13 
43 0 6 6 8 8 9 2 
. 8 l i a 516 
18 735 2 072 10 
2 2 
3 3 
9 9 1 2 10 1 
4 4 
26 
l a 
18 
1 7 
. . 
9 5 4 
. 8 0 1 
3 1 6 
9 7 6 
3 9 
6 3 
1 
2 
1 5 6 
3 1 7 
3 9 
5 0 
• 0 4 0 
. Β 
4 9 3 
6 48 
a 
999 
047 
952 
I 6 t 
578 
6 9 6 
a 
0 9C 
LADETONNEN-TONNES CHARGE U 
3 7 4 
4 26B 
17 2 5 9 . 1 
19 209 . 8 
9 3 7 
14 591 
1 1 3 
2 742 
3 6 5 2 
6 3 146 . 10 
4 1 110 . 9 
22 036 
15 6 4 2 
15 528 
6 3 5 4 
3 7 4 
3 5 0 
0 5 6 
a 
7 7 4 
• a 
a 
5 5 7 
7 8 2 
775 
775 
7 7 4 
Un/té 
Nederland 
. 
1 
ί 
2 
2 
2 
• 
10 BBC 
6 3 3 
5 691 
9 0 Oda-
9 4 Î 
4 1 3 
4 1 
1 4 
i 
I C 
6 8 3 
1 2 ! 
2 621 
18 2 
io: 
3 9 4 Í 4 634 
2 
120 a d . 
1C7 2B8 13 594 
6 18 ' 
1 425 
4 63« 
2 76 ¡ 
I L E 
2 1 . 
i l is : 
11 3 6 : 
i i 3 6 : 
LADETONNEN­TONNES CHARGE U 
5 3 7 0 
3 1 775 1 259 
34 4 2 7 553 2 
60 174 . 5 
1 372 10 
35 35 2 1 642 
5 1 0 
U 2 0 0 
6 000 
1 9 8 0 
8 9 8 7 
183 4 7 9 1 664 Β 
131 746 1 812 8 
5 1 733 52 
40 766 52 
23 524 10 
10 967 
9 6 5 
1 3 7 
6 2 1 
a 
1 
a 
. a 
. 7 2 e 
7 2 7 
: 1 
1 
• 
I 642 27 37C 
54 55" 
4 11 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
. 
2 2 
7 
15 15 
1 5 
. . 
67 7 3 9 
9 5 
7 5 7 
. 242 756
3 5 7 
9 8 
7 7 
2 0 2 l î 
4 321 
1 706 
9 6 6 
4 9 9 9 
38 2 0 
3 
25 536 3 7 8 
9 3 0 
3 5 1 027 
311 347 39 6 8 0 
32 328 
5 072 
1 3 2 6 
. 
6 026 
4 056 
15 9 0 9 
a 
■ 
13 617 
• 2 742 
3 652 
4 0 176 
19 9 6 5 
2 0 211 13 817 
13 817 
6 3 9 4 
2 758 
3 146 
31 7 3 7 
. . 
17 530 
5 1 0 
I l 2011 
6 000 
1 9811 
8 987 
100 8 5 1 
83 566 37 6 4 1 
17 29 33 027 
15 3 1 1 24 0 4 0 
4 111 18 040 
1 98C 
LADETONNEN­TONNES CHARGE U 
1 180 2 3 0 1 
2 000 
6 600 12 7 7 4 
24 855 
3 4 8 1 
2 1 3 7 4 
8 6 0 0 . 
2 OOO 
12 774 
: 
. 
1 
1 
8 9 8 7 
1 
2 300 
2 0 0 0 
4 60C 12 774 
4 6 0 1 
1 3 4 7 9 
4 6 0 0 16 774 
4 6 0 0 4 000 
. 
LADETONNEN­TONNES CHARGE UTILE 
2 1 5 4 3 
4 845 364 
69 6 2 0 17 406 2 
24 7 4 3 1 200 2 
2 6 9 0 
5 2 170 
5 474 63 034 
2 4 7 0 18 136 
265 239 18 57C 5 
120 7 5 1 18 9 7 0 4 
144 4 8 8 
78 9 8 4 
8 678 
65 504 . 
STUECK ­ NOHBRE 
Β 6 8 4 
6 6 6 2 3 2 
1 6 0 4 59 
988 4 1 
1 9 5 5 521 
3 3 6 3 2 0 3 
17 6 
2 161 202 
1 111 3 1 
2 7 2 1 
6 8 9 17 
191 15 
302 1 
1 2 0 6 4 1 3 
2 1 
6 9 Í 
1 7 ' 
. 
2 000 
12 774 
5 36 8 
4 4 8 1 _ a 
a 49 519 
2 1 369 
800 1 8 9 0 
52 170 
5 4 7 4 . 30 6 4 0 32 394 
2 4 70 3 7 6 
2 4 Î 
8 6 5 
136 082 
31 2 3 8 65 6 7 4 
376 106 844 37 2 6 8 
3 7 6 
a 
. 
2 7 e 
a 
1 7 2 
76 2 0 4 2 4 0 4 
6 2 74 2 4 0 4 
3 0 6 4 0 34 864 
1 2 7 9 6 2 6 0 
118 258 
1 353 2 9 
63 3 3 5 1 0 3 6 
2 0 9 1 237 1 3 2 5 
a 
5 1 
; 1 
1 1 
668 96B 
195 789 
54 2 0 9 
6 4T 4 9 6 
3 2 1 141 
a 
1 8 " 1( i t : 
) 2 8 3 2 7 2 
• 
lulla 
4 
3 
42 
3 
49 
43 
2 6 
4 
2 
4 6 3 7 
2 3 
7 0 7 
. 4 4 7 
4 
1 
3 4 
4 
5 
1 0 
12 
5 9 9 
3 6 5 
6 8 8 3 5 3 6 7 
1 516 
1 4 9 6 
5 2 1 
2 
. 1 8 
. • . 9 3 7 
. 1 1 3 
. . 
1 0 5 0 
. 1 oso 1 0 5 0 
9 3 7 
• 
1 362 
1 362 
• 1 362 1 362 
1 362 
■ 
8 6 7 
5 B 
1 8 
4 b 
a 
3 8 9 
■ 
2 7 2 
Θ7 
7 
1 2 3 
1 1 
8 
1 5 9 
l 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
31 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supplémentaire 
URSPRUNG 
ORIGINE 
— NIMEXE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .C .ALLEH 
HCNGRIt 
. A L G t R I t 
ETATSUNIS 
CANACA 
PANAMA 
ISRAEL 
SINUAPOUR 
JAPON 
TAIMAN 
HCNG KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSt 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
PANAHA 
M 0 N O E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE i 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
PANAMA 
M O N D E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE l CLASSE 2 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ROY.UNI ETATSUNIS 
M O N D E INTRA-CE 
EXTRA-CE CLASSE 1 AELE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED AUTRICHE YOUGOSLAV HONGRIE ETATSUNIS 
H 0 N D E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO MALTE CANADA BRESIL 
M C N O E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
STUECK - NCHBRE 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
56 
d7 
2 
9 
¿ 5 6 
2 
2 C03 
28 
13 
4 0 
26 
9 
1 
1 
25 826 
13 857 
11 929 
11 457 
7 823 
158 
1 
18 
314 
2 
121 
2 
1 951 
853 
1 098 
l 031 
470 
38 
1 
18 
9 
105 
37 
113 
427 
74 
334 
117 
6 
61 
5 34 
o 
1 
3 
34 
3 
1 910 
756 
1 154 
1 134 
539 
15 
1 
1 
5 
l 
628 
3 
1 
635 
632 
3 
2 
1 
8 
23 
? 
19 
2 
14 
5 
1 
1 
95 
57 
3d 
Ì2 
21 
62 3 
62 5 
STUECK - NCHBRE 
2 
16 
6 
32 
10 
il 
H 
16 
15 
4 
H 
i 
H 
19 
15 
STUECK - NCHBRE 
50 
20 
3 
1 2 
59 
52 7 
6 1 1 
53 65 
104 1 1 1 
2 50 
232 
18 
17 
1 1 
7 
99 
121 
106 15 15 
1 
020 
542 
478 
473 
274 1 
35 
44 
16 
b 
12 
190 
160 
30 
30 
la 
18 
17 1 1 
1 
14 
16 
13 
1 1 
34 
ï 
37 
73 
6 
I 
194 
6 04 
590 
32 5 
182 2 
5 
24 
2.'3 
30 
12 
17 
417 
12a 
289 
239 
269 
48 
7 
55 55 
59 59 
653 
26 
90 8 1 1 
14 434 8 909 5 525 5 187 4 004 ICI 
71 
2 35 
39 
31 
61 1 
21 
3C5 3 1 3 
14 
845 
167 
678 
b71 
128 2 
2 
11 
i 
3 
1 
la 
13 
i-4 1 1 
1 
42 
44 
43 1 
IUlia 
1 
1 147 
9 
227 4 89 
23d 
221 
d93 
16 
227 
7Ö 
363 
244 
114 
112 
103 
7 
EG-CE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes Dor proouits en fin de volume 
32 
Januar­Dezember 
Ländcr­
schlüsse 
Code 
povi 
— 1972 
M E N G E N 
EG­CE 
— Janv 
France 
DAMPFLOKUMCTlV lN i 
C 2 2 
0 36 
1UUU 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
ELEKTI 
ELEK Τ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
C 4 a 
0 6 0 
3 0 2 
4 80 
5 1 2 
1000 
loio 1011 
1020 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ELEKT 
0 30 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 2 
2 0 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDER 
ANDER 
CCI 
002 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 32 
3 2 2 
5 0 6 
6 1 2 
7 0 0 
7 2 0 
1000 
loio 1011 1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ANDER 
TKAGUI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 B 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
2 0 4 
2 0 8 
212 
248 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 1 2 
5 0 0 
3 1 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
10C0 i8iï 1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
T R I Ë B I 
ISCHE 
i lSCHE 
cISCHE 
3 
3 
5 
5 
1 
5 
3 
1 3 4 
2 3 
2 6 3 
9 6 
l i 6 
1116 
1 4 7 
• 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
e : 
Q U A N T I T É S 
Nederlanc 
LOKOMUTIVTENDER 
9 0 
• 
9 0 
. 9 0 
9 0 
4 0 
. . 
LJKU­IUT1VËN 
Lt­KCMOTIVEN 
2 1 
6 4 
1 7 
4 7 
2 7 
6 0 
1 1 
6 
2 6 U 
1 0 2 
1 5 8 
4 7 
o 4 
( .0 
7 
2 7 
. 6 4 
1 6 
3 6 
, 6 0 
. 
1 7 b 
d o 
9 6 
3 d 
6 0 
6 0 
a 
LUKJMOTIVEN 
4 5 6 
6 4 
1 8 4 
3 6 3 
4 5 4 
20 1 
i l 
6 0 
2 59 
2 C 
2 
5 0 6 
5 9 8 
6 6 1 
8 0 
6 0 1 
06 7 
5 2 0 
02 7 
5 5 3 
4 5 4 
50 8 
: LOKOMOTIVEN 
ï LOKOMOTIVEN 
3 
6 
5 
3 
2 4 
14 8 
4 3 
9 
6 d 4 
1 5 2 
4 4 
1 9 6 
3 L 9 
7 8 
8 
1 5 
4 
5 0 
3 0 
3 2 
7 
3 2 
5 1 d 
6 7 4 
1 2 1 
9 5 6 
1 6 3 
8 0 3 
7 C 7 
6 6 1 
6 2 
5 4 
6 7 4 
: LOKOMOTIVEN 
I G 
3 
2 
1 
1 
(AGEN 
ELEKTRISCHE 
0 0 2 
L 0 3 
0 3 6 
2 
5 0 
1 7 9 
¿ 8 
3 6 7 
16 5 
3 
4 
2 b l 
41 7 
3 7 
2 6 
2 0 
3 
4 0 
l l 
1 1 
1 4 
3 3 3 
61 1 
3 4 9 
) 3 
1 0 
4 / 
7 
3 4 
7 2 
31 
3 0 
2 4 6 
Z d 9 
4 5 7 
7 6 1 
7 2 1 
6 7 4 
3 6 3 
B 3 
2 
3 
3 
8 
7 
4 
3 
M 
. . . 3 6 3 
4 5 4 
2 0 1 
3 2 
oO 
. . , 5 0 8 
3 5 5 
C 5 5 
8 0 
5 7 3 
3 6 3 
. 1 0 3 
2 9 4 
4 5 4 
soa 
Deutschland 
(BR) 
l u 
4 4 
2 3 
1 9 3 
9 8 
9 6 
4 6 
6 7 
• 
U T STROMSPEISUNG AUS AKKUHULATOREN 
2 1 
1 
β 
2 7 
. 6 
6 3 
2 2 
4 1 
8 
6 
, . 2 7 
■(IT STROHSPtISUNG AUS STROMNETZ 
. . . . . . . . l i ' l 
. 2 
6 4 3 
9 0 4 
. 5 0 4 
. 5 C 4 
2 3 9 
a 
• . 
IT HYDRAULISCHER 
1 1 2 
9 
4 0 
6 3 
30 
3 2 
2 9 0 
1 6 1 
1 2 9 
6 3 
6 3 
6 6 
3 0 
4 
2 6 
2 b 
2 6 
2 6 
2 6 
4 56 
6 4 
2 1 
5 4 0 
. 540 
520 
5 2 0 
2 0 
, . " 
KRAFTUEBtRTRAGUNG 
2 4 
8 6 
4 3 
, 6 4 4 
1 5 2 
4 4 
1 3 3 
3 0 9 
7 8 
8 
1 5 
5 0 
6 
7 
. 1 1 8 
3 674 
118 5 6d7 
7 9 7 
118 4 890 
7 4 5 
6 4 4 
118 4 7 1 
6 
5 0 
3 674 
, 
. 3 
. , 1 1 
* 
¿ 1 
2 i 3 
I B 
. 7 
. . 1 6 4 
. . . . . . , . . ■ 
1 B 4 
. 1 8 4 
1 6 4 
. . . . • 
MIT ANDERER ALS HYDRAULISCHER KRAFTUEEEH­
2 
2 
1 
1 
l i 
3 1 4 
4 2 
, 1 5 4 
4 0 0 
3 6 
. . 4 0 
Π 
1 1 
1 4 
3 3 5 
6 1 ! 
3 4 9 
5 3 
. . . 3 4 
. 3 0 
4 6 6 
3 6 7 
0 9 9 
5 8 9 
5 d 9 
5 1 0 
3 6 3 
B 3 
3 6 
. 2 8 
4 4 
1 0 8 
6 4 
4 4 
, 4 4 
. . • 
AUCH FUER STRASSENBAHNENI 
7 
3 
4 
) 135 
. . 1 2 1 
3 
4 
! 55 
1 7 
1 
1 4 
. 3 
10 4 7 
7 
. 2 8 
3 1 
• 
76 4 9 3 
3 4 2 65 
42 228 
42 108 
42 80 
1 2 0 
. a 
. ­
; H0T0RDRA1SLNEN 
TRIEBWAGEN MIT STRCHSPEISUNG AUS STROMNETZ 
2 4 
82 4 
92 Β 
2 4 
. • 
1 1 6 β 2 713 
9 2 8 
7 
5 2 
10 
1 2 
2 0 
1 0 3 
5 9 
4 4 
4 2 
1 0 
. . 2 
a 
. ■ 
ι ρ I 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
8 6 C 1 . 0 Ü LuCOMÜTIVES 
0 2 2 
O d d 
l u c e 
1010 
i o n 1 0 2 0 
l u í 1 
1 0 3 0 
1032 
Θ602 
RUY. U.«I 
SUISsF 
Η L Ν 0 E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L L 
C L u S s t 2 
.A .AÚM 
Ll.CUMUTIVES 
8 6 0 2 . 1 0 LOCOMOTIVES 
oui 
0 0 2 
DO 5 
0 4 a 
O u O 
30 2 
4o 3 
5 1 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1U30 
1031 
1032 
1Û40 
FRANCE 
B E L O . L U X . I T A L I t 
YOUGUSLAV 
PLLCU4E 
.CAMERUUN 
C t ' L n M b l t 
C H I L I 
M O N D E 
INTP.A­LE EXTRA­C E 
CLASSE 1 
CL7SSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSt 3 
8 6 0 2 . 3 0 UJCUHOTIVES 
0 5 0 
L i b 
0 4 a 
U 3 2 
2 0 4 
2 4 8 
2 7 2 
5 ú ¿ 
i l l 
i l d 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
l o o o 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
3603 
u · ENERGIE 
S U E O L 
SUISSE YOUGUSLAV 
TURuUIr. 
.MAROC 
.SENEGAL 
. C . I V u l R E 
.CAMcKOUN 
. Z A I R L 
ARGLNTINE 
I N D t 
CHINE R.P 
COREE SUC 
M 0 H U t 
INTRA­CE 
t X T R A ­ C t CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSt 3 
1 
1 
1 
1 5 
1 2 
3 4 
3 4 
2 
1 
1 6 
2 
1 
1 5 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder lanc 
LT LOCOTRACTEURS A VAPEUR: 
1 6 
d / 
1 2 1 
1 0 
1 1 1 
I l i 
1 0 b 
. • 
/ • 
7 
a 
7 
7 
7 
. « 
ET LOCOTRACT URS ELECTRIUU 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
TENDERS 
>:S 
9 
8 9 
1 1 4 
1 0 
lc,4 1 0 4 
4 9 
. • 
lulla 
tT. LOCOTRACTEURS ELtCTRIQUES A ACCUMULATEURS 
b 6 
1 2 
1 1 
¡ 3 0 
9 5 
1 7 j 
3 4 
3 6 
60 5 
1 1 1 
44 3 
1 5 0 
2 4 4 
1 7 j 
6 
9 5 
'i 1 0 0 
a 
1 7 3 
. ­
3 1 3 
4 1 
2 7 3 
1 0 0 
1 7 3 
1 7 3 
. ­
6 6 
4 
3 b 
9 5 
« a 
3 6 
2 5 a 
7 0 
1 6 8 
3 6 
3 6 
a 
. 9 3 
. 
a 
1 4 
a 
. 3 4 
• 
3 4 
. 5 4 
1 4 
4 0 
a 
6 
• 
ET LOCOTRACTEURS ELECTRIUUES A SOURCE EXTERIEURE 
4 8 4 
2 5 
3 4 5 
7 8 6 
/ 2 B 
8 1 2 
5 1 
1 / 3 
0 5 0 
3 6 
2 4 
2 99 
5 4 2 
4 1 8 
3 
4 1 5 
6 3 9 
3 0 a 
4 7 / 
1 2 6 
7 2 d 
29 9 
1 
1 5 
9 
2 8 
2 8 
1 2 
1 
1 
1 5 
. . . 7 6 6 
72 6 
6 1 2 
4 1 
1 7 3 
a 
. . 2 5 9 
9 4 5 
83 Β 
3 
3 3 5 
7 8 6 
a 
7 5 0 
C 7 6 
72 8 
24 9 
. 
a 
a 
a 
. a 
a 
. 1 050 
. 2 4 
. 2 597 
3 6 7 1 
a 
3 6 7 1 
a 
a 
3 6 7 1 
1 050 
• ­
AUTRES LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS 
B 6 0 J . 1 0 AUTRES LOCOHOTlVtS t T LOCOTRACTEURS A 
L U I 
0 o 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0_>0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 d 
0 4 2 
0 3 0 
0 5 2 
2 0 6 
2 1 2 
H 2 
i l l 
iod 6 1 2 
7'jO 
7 2 0 
îouo 
loio 1 0 1 1 
1U20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCt 
b E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURCUIt 
. A L G E K I E 
. T U N I S I E 
. M A L I . Z A I R E 
BRESIL 
IRAK 
INUONHsIE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
22 
cd 
1 
2 6 
1 
1 
2 
22 
3 7 
3 d J 
5 9 
4 d 
4 3 1 
5 1 6 
d l 
d i d 
5 2 4 
1 1 5 
1 2 
4 3 
1 0 
10 
3 5 
6 7 
1 3 
5 9 
7 1 3 
4 5 0 
2 9 0 
9 o 4 
3 2 o 
6 1 6 
4 4 d 
2 5 3 
1 5 3 
1 0 0 
4 5 6 
1 4 4 
Û 
1 0 2 
IO 
8 5 
5 4 
52 3 
2 6 6 
2 5 7 
1 0 2 
1 0 2 
1 5 5 
8 6 
1 0 
• 
5 7 
5 7 
5 7 
5 7 
5 7 
8 0 O 3 . 3 O AUTRES LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 Β 
O J O 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 3 0 
2 U 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 u 2 
3 1 Θ 
3 7 0 
3 9 C 
4 1 2 
50 d 
3 1 2 
7 O 0 
7 0 6 
7 0 8 
1000 
l O l u 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
Î 0 3 U 1U31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 b 0 4 
HYDRAULIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.MADAGASC 
R.AFR.SDD 
H t X I u U t 
BRESIL 
C H I L I 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
H C Ν U E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L t 
CLASSc 2 
atAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
8 
1 
7 
1 
1 
5 
5 
8 7 
2 7 1 
2 1 
6 6 9 
2 6 2 
1 2 
2 1 
5 4 3 
7 4 4 
5 / 
3 7 
3 7 
1 6 
6 0 
1 6 
3 0 
3 d 
¿ 1 0 
4 0 o 
3 3 0 
2 0 7 
4 7 
2 7 
3 5 
7 9 
1 / 7 
4 6 
d 3 
6 8 0 
309 3 7 0 
6 1 0 
4 7 3 
7 5 d 
1 5 0 
1 0 / 
1 
1 
2 
1 
7 
6 
1 
5 
5 
. 1 5 
. 6 C 3 
5e . . 29 7 
73 2 
9 4 
. , a 
6 0 
l b 
3 0 
3 B 
2 1 0 
4 0 6 
3 3 0 
2 0 7 
a 
. . 7 9 
. . 8 3 
2 5 6 
6 7 6 
5 8 2 
1 2 3 
12 3 4 5 4 
1 9 C 
1 0 7 
• 
AUTUHOTRICES IHEME POUR 
8 6 C 4 . 1 0 AUTOMOTRICES iLECTRICUES 
0 0 2 
U 0 3 
0 3 a 
B L L G . L U X . 
PAYS­BAS 
SUISSL 
7 
3 
3 5 
7 6 9 
6 7 9 
3 5 
. • 
3 6 
. 2 1 
1 4 7 
2 0 5 
5 7 
1 4 7 
. . 1 4 7 
a 
a 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
4 8 4 
2 3 
5 b 
5 6 4 
a 
564 
508 5oe 5 b 
a 
a 
• 
. • 3 4 5 
• a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. * 
3 4 5 
a 
3 4 5 
3 4 5 
a 
a 
a 
a 
« 
TRANSMISSION HYDRAUL. 
1 
4 8 6 
2 2 
4 8 6 27 
1 
4 8 6 25 
1 
1 
4 8 6 1 
. . 2 2 
3 7 
2 4 5 
5 9 
a 
3 5 b 
5 1 b 
8 1 
2 1 6 
5 2 4 
1 1 5 
1 2 
4 3 
. 4 0 
1 0 
1 3 
a 
4 2 7 
4 5 b 
2 2 4 
6 9 8 
5 2 6 
5 1 6 
3 4 6 
5 5 5 
1 0 
9 0 
4 5 6 
TRANSHISSION AUTRE OUE 
. 5C 
6 
1 1 0 
5 0 
6 0 
6 0 
6 0 
a 
a 
a 
­
rRAHHAYSI ET DRAIS INES 
A SOURCE EXTERIEURE 0" 
. 5 5 4 
• 
. 7 
3 
3 8 
2 0 6 
. . 2 0 4 
1 2 
2 1 
2 3 0 
1 2 
3 
2 3 
a 
1 6 
4 7 
2 7 
3 3 
. _>0
4 b 
• 
4 6 4 
4 4 7 
5 1 7 
3 6 4 
2 7 9 
1 5 2 
a 
a 
• 
1 3 
6 6 
l ï 
1 4 
3 7 
1 4 3 
7 9 
6 4 
6 3 
1 1 
. . . 1
. HOTEUR 
ÎNERG1E 
. 2 1 5 
6 7 9 
. . • 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
ι 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
33 
Lander­
i c h l ü s s e l 
Code 
pays 
C 4 2 
1 C 0 0 
1 C 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
2 
1 
1 
l ü O 
9 5 3 
3 3 3 
1 0 1 
l o l 
4 4 1 
M U T U R O R A I S l N t N 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
1 6 Ü 
2 4 2 7 5 
2 4 1 1 6 
l b O 
l b O 
. 
U N D T R I E B W A G E N , A U S G t N . 
S T R 0 M N E T 2 S P E I S U N C ­
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 10 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 U 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 B 
2 4 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
5 0 8 
6 8 0 
7 0 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 G 3 1 
1 0 3 2 
1 1 5 
1 7 
2 0 
6 1 
4 2 
4 
1 8 
7 
4 8 
2 3 
1 3 
2 2 3 
d 
1 0 
3 
6 5 
1 6 
2 3 
1 6 
6 
10 
7 7 3 
2 3 7 
5 3 7 
3 β 0 
1 4 3 
1 5 7 
1 C 7 
l d 
P E R S O N E N W A G E N · 
G E F A N G E N E N W A G E N 
S P E Z I A L W A G E N 
0 0 1 
U 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
5 0 8 
Î O O U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 
l a l 
7 2 
7 8 
5 5 
7 8 
2 5 5 
4 2 
1 9 6 
6 
1 0 4 
3 7 3 
7 3 2 
4 a d 
1 3 4 
2 4 4 
2 3 3 
. 
W E R K S T A T T W A G E N , 
A R B E I 
U 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 : 
ι: 2 1 
ί 
l e 
6 ' 
I t 
2 
3 7 
3 7 
2 5 . 
2 
1 2 
io­
l e 
G E P A E C K W 
, M E S S W A Í 
5 Í 
2 3 
4 , 
1 9 t 
5 7 
2 1 
. 2 0 
.' . . . 1 
. 
! 
Γ 4 1 
4 1 
. 
'. 
. . 
I G E N , P U S T W A G E N 
. E N U N D A N D E R E 
4 2 
. 7 8 
m ­
2 0 1 
3 1 2 3 
3 6 
l i 
3 
2 3 
2 3 t 
K R A N W A G 
T S M A G E N ; D R A I S I N E N 
2 3 
3 0 0 
9 1 
2 9 
34 
1 3 
5 1 8 
4 3 3 
8 0 
6 3 
2 9 
4 
2 
1 3 
1 7 8 
7 8 
" 
.. . 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
. 
3 
2 
. 
b 5 4 
7 1 3 
5 4 1 
9 4 1 
9 4 1 
E L E K T R I S C H t 
18 
17 
. 8 1 
4 2 
4 
l d 
7 
4 8 
. . 6 
. . . . . 1 6 
6 
1 0 
3 5 3 
1 9 6 
1 5 8 
1 2 6 
l i e 
3 2 
. • 
I tal ia 1 
. 
M I T 
2 
. 2 
2 
2 
. . • 
, L A Z A R E T T n A G E N , 
S C H I t N E N G E B U N D t N E 
1 2 5 
2 3 
3 3 
. . . . 6 
2 4 2 
1 6 1 
3 1 
75 
7 5 
6 
. • 
5 6 
3 0 
. 2 
9 0 
8 6 
4 
4 
4 
. . • 
Ν U N D A N D E R E S C H I E N E N G E B U N D E N E 
O H N E M O T O R 
3 0 
. . . " 
2 
3 0 
2 
. 
. . a 
2 
« 
S C H I E N E N G E B U N D E N E G U E T E R M A G E N 
S P E Z I A L G U E T E R W A G E N Z U H B E F U E R O E R N VON 
R A D I O A K T I V I T A E T 
F E L D E 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 7 2 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
G EMITE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 6 0 
2 7 6 
2 8 0 
3 2 2 
5 0 8 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A H N ­ , 
1 
1 
1 
= O E R D E R ­ U N D 
C 7 6 
I d a 
3 5 
1 1 1 
4 4 
2 0 
2 1 
1 1 
5 5 6 
3 3 U 
2 6 6 
1 8 E 
1 8 1 
75 
6 2 
2 
2 " 
G R U B E N W A G E N 
1 
. 5 
ιΌ ZI 
6 
3 
3 
2 . 
2 
Κ 
1 
) 4 b 1 
1 3 1 
Γ 3 3 
. S 
> 3 3 
3 3 
a 
H N L I C H E O F F t N E G U E T E R W A G E N 
c 
lä 
4 
1 
7 
4 
7 
1 
6 7 
4 6 
2 1 
7 
7 
1 3 
4 
1 4 2 
d 3 3 
4 2 8 
. 1 / 4 
1 4 3 
O H 
5 0 
3 3 0 
1 7 2 
4 4 5 
3 ) 7 
2 5 4 
1 3 4 
3 2 
/ 1 0 
8 3 4 
8 2 8 
0 1 1 
2 1 0 
2 0 6 
6 0 1 
6 ) 1 
5 1 2 
3 B 
4 
6 
4 
5 4 
4 3 
1 1 
6 
6 
5 
4 
5 5 
3 8 
1 1 
4 6 
3 . 
3 3 
1 7 . 
4 4 
1 3 
1 
1 
6 5 
0 4 
6 0 
5 0 
5 ο 
1 0 
3 4 
5 1 
1 0 1 2 
1 I > 7 8 1 
5 4 
I 
> 
β 7 3 9 7 
1 
i 3 4 
) . 
. 9 2 8 7 
i 1 7 9 3 
) 7 4 9 4 
1 6 4 
) 6 4 
) 7 4 3 0 
3 4 
! 
G E W O E H N L I C H E G E D E C K T E G U E T E R W A G E N 
0 0 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 4 
in 
1 0 0 0 
5 
2 
i e 
1 
2 7 
2 3 . 
0 J 6 
I I 
2 8 < 
2 3 1 
4 4 3 
3 0 
4 d , 
5 
2 
1 8 
1 
2 6 
Π 
00 
2 8 
2 1 
3 
d d 
! 
a · 
I · 1 
4 5 5 
) 
j 4 5 5 
7 4 
. . . • 
9 8 
9 8 
W A R E N 
0 7 5 
1 5 7 
i i 
2 4 7 
2 3 2 
1 5 
1 
1 4 
. • 
. I t . 
4 4 
6 0 
6 0 
a 
M I T 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 3 
9 1 
13 
. 13 
1 4 0 
1 1 4 
2 6 
1 3 
1 3 
. , 1 3 
1 9 b 
. 1 6 
3 4 
. 
2 4 6 
1 9 6 
5 2 
5 0 
l b 
2 
. ­
S T A R K E R 
1 
. 3 4 
. 4 4 
. 
• 
1 2 1 
5 1 
7 0 
3 4 
5 0 
l b 
l b 
• 
I d O 
2 b 3 
. 4 d 3 
1 4 5 
4 3 0 
17 
. . . . 2 5 5 
. . a 
­
8 2 3 
9 2 6 
8 5 7 
b 4 2 
6 4 2 
2 3 3 
• 
22 
1 4 3 
a 
2 
. 1 1 1 
. . 
. 
1 1 3 
2 
1 1 1 
1 1 1 
i n . . • 
7 
. 
1 5 
4 
1 1 
4 
. 7 
• 
4 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 4 2 
l U u O 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
t S P A G H E 
H G I I Û E 
M T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L t 
W E R T E 
EG­CE 
1 1 
7 
3 
3 
3 
8 6 0 4 . 9 0 U K A I S I N E S A 
0 0 1 
U U 3 
0 0 4 
L 0 5 
0 2 8 
0 3 J 
U 3 4 
0 3 6 
u 3 d 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 d 
2 0 4 
2 0 a 
2 4 6 
3 J ¿ 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 d 
o d O 
7 U Ü 
l O o O 
1 U 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 U 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
c l 
5 4 5 
6 J 4 
7 4 1 
7 4 1 
6 3 0 
France 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
6 1 
3 5 6 1 5 
3 5 
6 1 
6 1 
M O T E U R E T A U T O M O T R I C E S 
S U U P C t E X T E R I E U R D ' E N E R G I E 
F R A N C t 
P A Y S ­ C A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
N . J K V E c i E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P T K T U O A L 
t S P A G N E 
Y C U G U S L A V 
. H A R U C 
. A L G E R I E 
. S E N E G A L 
. O A M t f c O U N 
. G A B U N 
. C 0 N G Ú 3 R A 
B K t S I L 
T H A I L A N O E 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S t 2 
. L A M A 
. A . A O H 
2 
2 
1 
5 2 2 
4 5 
1 5 
2 3 
2 1 7 
1 2 
i u 
2 1 
4 d 
8 8 
1 7 V 
6 6 2 
2 6 
11 
1 6 
122 
i l 
7 7 
5 0 
2 2 
8 9 
7 4 0 
0 0 6 
1 8 4 
4 9 0 
4 4 4 
6 5 3 
4 / 3 
5 7 
1 
1 
1 
8 6 0 3 . 0 0 V O I T U R E S A V U Y A G E U R S 
0 0 1 
0 0 4 
022 
01b 
0 4 2 
0 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 o d 
l U u O 
1 0 1 Ü 
l u n 
1 0 2 U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S A N I T A I R E ' S , 
P U U R 
F R A N C t 
A L L t M . F E D 
R C Y . U N I 
S J I S S E 
E S P A G N E 
Y U U G O S L A V 
. C . I V O I R E 
. C A M L R U U N 
B R E S I L 
M O N D E 
I I . I R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
a t A M A 
. A . A O H 
2 5 
1 5 
8 8 
1 7 9 
8 4 4 
2 6 
3 3 
1 6 
3 2 2 
5 7 
7 7 
­
6 4 2 4 0 
6 4 1 
4 0 
1 1 0 
B B 
5 3 2 
4 7 3 
5 9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
A U T R E S 
1 0 
7 
3 
3 
3 
. 
a 9 5 
2 1 5 
6 a o 
6 8 0 
b B O 
I t a l i a 
. 
G O ' E L E C T R I C I U E S A 
1 
4 9 7 
4 5 
, 2 5 
2 1 7 
1 2 
5 6 
2 1 
4 8 
. . 1 8 
. . . . . 5 0 
22 
8 9 
1 0 6 
5 6 6 
3 4 0 
3 78 
3 5 4 
1 6 1 
. • 
F O U R G O N S A B A G A G E S , V O I T U R E S 
C E L L U L A I R E S 
V U I E S F E R R E E S 
1 
2 
2 
I 
. . U 
2 9 
1 4 
3 9 
1 5 
0 4 3 
1 1 2 
6 8 / 
3 7 
2 5 5 
0 0 9 
1 7 3 
3 7 
3 3 6 
79 d 
1 
8 6 0 6 . 0 0 W A G O N S ­ A T E L I E R S 
J 0 1 
0 0 4 
0 0 3 
0 1 3 
0 4 8 
O b 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 6 C 7 
P U U R 
F R A N C C 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
Y U U G O S L A V 
T C H t C O S L 
H C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
. A . A U M 
C L A S S E 3 
1 
1 
1 
1 
D ' E S S A I S E T 
2 
6 
. 1 5 
0 9 3 
i i ; 6 8 7 
• 
5 1 0 1 9 
3 4 
9 0 6 1 5 
1 0 7 1 5 
6 
7 9 9 
7 9 8 
1 
2 
. 2 
2 
2 
. ­
P U S T A L E S , 
V O I T U R E S S P E C . 
5 
å 3 8 
3 7 
8 9 
b 
8 3 
4 6 
4 6 
3 7 
. • 
2 0 6 
2 7 
. 1 
2 3 7 
2 3 3 
5 
5 
5 
. . ■ 
, W A G C N S ­ G R U t S E T A U T R E S W A G O N S U E S E R V I C E 
V O I E S F E K R E f c S ; D R A I S I N E S S A N S 
5 0 
2 d 1 
21 
5 1 
3 2 
dO 
5 6 2 
3 7 2 
1 9 0 
1 0 3 
5 1 
7 
3 
8 0 
m 2 1 
. . . ­
3 2 1 
, 2 1 3 
3 
3 
• 
W A G C N S E T W A G U N N E T S P O U R T R A N S P O R T 
8 6 C 7 . 1 0 WAGCNS E T W A G O N N E T S 
H O T E U R 
9 
. . . ­
1 4 
1 4 
SUR R A I L D E S 
3 0 
. 2 9 
3 3 
. 8 0 
1 9 1 
7 e 
1 1 3 
3 3 
3 3 
. . 8 0 
, 2 5 9 
. 1 8 
5 2 
3 3 3 
2 5 9 
7 4 
7 0 
1 8 
4 
. • 
H A R C H A N D I S E S 
1 C N C U S P O U R T R A N S P O R T S U R R A I L 
P K U D U I T S A F O R T E R A D I O ­ A C T I V I T E 
8 6 0 7 . 2 0 W A G C N S E T W A G O N N E T S A V O I E E T R O I T E 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
υ ία 
0 3 d 
0 4 0 
2 7 2 
7 0 0 
l o u o 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 5 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I t 
P U I S S E 
A U T R I C H E 
P U h T U G A L 
- C . I V O I R E 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S t 1 
A t L t 
C L A S S t 2 
. E A M A 
. A . A O H 
1 2 3 
3 d 
2 9 
1 1 1 
H 
I I 
1 6 
1 1 
4 6 7 
2 1 8 
2 5 0 
1 / 3 
16 5 
1b 
5 u 
5 
1 4 
4 . 
2 2 
1 6 
. 
6 8 3 1 
1 8 4 
5 0 2 8 
2 4 
2 2 
2 6 2 8 
1 5 2 8 
5 
B 6 0 7 . 3 0 W A G O N S O R D I N A I R E S O U V E R T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 U d 
2 1 2 
2 2 8 
2 6 0 
2 / 6 
2 a u 
3 2 2 
5 U 8 
3 0 9 
l O u O 
1 0 1 U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
A L L t H . F t D 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H t 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. M A U R I T A N 
G U I N E E 
G H A N A 
. T U U U 
. Z A I P . L 
B R t S I L 
a C A L E O O N . 
M O N D E 
I M R A - C E 
t X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. S A H A 
. A . A O H 
2 1 
1 
3 
3 
5 
1 
3 8 
2 4 
1 3 
3 
3 
9 
3 
7 9 7 
2 7c, 
6 6 4 
2 7 7 
6 5 
6 4 3 
1 2 
10 
l i l 
1 2 9 
011 
ni 
1 4 4 
7 9 
l e 
1 6 
0 8 4 
2 0 9 
6 7 4 
9 72 
4 70 
9 0 a . 
35 2 
1 8 7 
2 1 
1 
3 
3 
2 9 
2 2 
6 
3 
3 
3 
3 
7 9 
C 0 5 
8 5 6 
5 3 1 8 6 
. . 4 0 1 1 3 
1 0 
2 0 
1 5 2 
1 2 9 
5 0 7 3 
. . 1 4 4 
3 0 4 9 
. 1 6 
8 1 5 5 4 0 1 
9 1 4 2 6 5 
9 0 1 5 1 3 5 
4 1 1 1 3 
4 1 1 1 3 
4 9 0 5 1 2 2 
3 0 3 4 9 
1 8 7 
8 6 C 7 . 4 0 W A G U N S U R O I N A I R E S C O U V E R T S 
C i 0 3 
0 3 6 
o l d 
0 4 8 
2 0 4 
2 8 0 
3 / 0 
l u o o 
P A Y S - B A S 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
. H A R O C 
■ T U G O 
. M A D A G A S C 
M U N D E 
2 
1 
1 3 
l a 
4 3 3 
3 4 5 
1 7 
7 2 0 
4 4 3 
4 4 2 
3o 
4 / / 
2 
1 
1 3 
1 8 
4 3 3 
3 6 5 
7 2 0 
4 4 3 
4 4 2 
3 6 
C 0 7 4 4 2 
( D E C A U V I 
1 2 0 
4 3 
l ì 
1 6 2 
1 6 4 
1 8 
3 
1 5 
. « 
2 
5 
7 
7 
a 
L L E I 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
. 2 5 
2 9 
. 
• 
7 4 
3 1 
4 3 
il 
1 
1 
« 
7 1 8 
2 b 3 
. 3 8 
6 5 
4 7 9 
2 
. . . . 2 7 2 
. . . ­
8 3 a 
O 2 0 
8 1 9 
5 4 6 
5 4 b 
2 7 2 
■ 
n 
1 7 
2 3 
D E S 
a 
1 
. 1 1 1 
. . 
. 
1 1 2 
1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
. . ■ 
iâ . 
2 3 
3 
1 9 
2 
. 1 8 
a 
• 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
34 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
I C I O 
1 0 1 1 
l U 2 u 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 U 3 1 
1 0 3 2 
K U E H L I 
0 0 4 
Ü 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
3 0 2 
3 7 0 
1 0 0 Π 
lu lo 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
K E S S t l 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 Ü 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
D 5 B 
2 7 2 
2 7 6 
3 7 0 
1 U 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ezember — 1 9 7 2 — 
M E N G E N 
EG­CE 
t 
cí 
20 
2 
1 
1 
4 5 2 
0 3 1 
3 1 3 
0 2 5 
7 1 6 
4 6 5 
2 3 1 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
5 
21 
2 0 
2 
1 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
3 2 6 
5 5 4 4 5 5 
2 9 3 
0 0 7 
2 b 4 5 5 
3 0 4 5 5 
2 3 • 
A G E N U N O A N D E R E W A L R M E I S O L I E R T E 
1 
2 C 
12 
1 
2 ! 
2 1 
2 0 
1 8 
0 1 9 
4 1 8 
e i e 
3 6 
3 0 
3 4 4 
4 4 1 
3 0 4 
2 3 7 
4 1 9 
6 6 
6 6 
I 
6 
7 
1 
6 
6 
6 
0 1 9 
3 4 5 
3 6 
3 G 
4 3 0 
0 1 9 
4 1 2 
3 4 5 
3 4 5 
6 6 
6 6 
­ , B E H A E L T E R ­ U N O 
2 
1 5 
2 
. 1 7 
4 1 
l e 
2 3 
4 
4 
1 7 
2 1 9 
7 6 6 
6 0 
1 9 9 
4 1 9 
5 6 1 
3 b 3 
I I 
1 6 7 
1 5 2 
9 5 0 
3 1 
6 9 / 
9 0 
7 2 0 
6 7 5 
0 4 6 
2 7 9 
2 6 6 
d i d 
1 2 1 
9 5 0 
2 
13 
1 
17 
3 9 
l d 
2 0 
2 
2 
1 / 
S E L B S T E N T L A D F W A G F N 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
2 4 8 
2 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A N D E R 
5 
d i 
.39 
6 
d 2 
a i 
B4 7 
2 1 7 
3 8 1 
2 1 
3 6 3 
6 d 
5 3 1 
2 7 
bbb 
U t 
3 7 
4 0 4 
8 2 9 
5 7 4 
6 2 6 
5 9 5 
2 7 3 
2 7 3 
6 7 3 
3 
8 1 
8 6 
4 
8 1 
8 1 
F A S S W A G E N 
7 4 2 
8 0 
O i l 
3 4 3 1 8 
5 6 . 
8 8 4 a 
3 9 a 
9 5 0 
3 • 
9 0 
0 9 0 I B 
1 7 6 I B 
9 1 4 
8 4 3 
8 4 3 
1 2 
1 2 1 
9 5 0 
3 0 9 
9 3 3 
3 8 1 
2 0 
2 6 
6 6 b 
2 3 6 
3 7 
3 0 8 3 0 9 
3 6 0 3 3 9 
9 4 8 
2 7 3 
2 7 3 
6 7 5 
: S P E Z I A L G U E T E R W A G E N A L S K E S S E L ­
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
WAGEN 
4 C 
4 0 
4 0 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 2 2 
2 2 
I I 
I I 
. , . 
. a 
. , • . . . . a 
. • 
2 1 4 
a 
a 
. 4 a 
. 3 6 3 
I I 
H b 
7 3 4 
. . 6 9 7 
3 1 9 
2 b 7 
0 3 2 
5 3 , . 
3 3 6 
6 9 7 
. • 
5 3 8 
2 a 4 
. . 3 3 7 
6 8 
5 3 1 
2 7 
. • 
7 8 6 
1 5 9 
6 2 6 
6 2 b 
5 9 9 
. . « 
l U 
14 
1 4 
14 
1 4 
14 
B E H A E L T E R ­ , F A S S ­
S E L B S T E N T L A D E W A G E N S O W I E W A E R H E I S O L I E R T E WAGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
2 0 4 
2 6 B 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
4 0 0 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 B 
5 2 8 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ìli 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
γ 
3 
3 
2 
1 
3 
1 3 
1 0 
7 
2 
2 
1 
3 
5 1 1 
2 3 5 
CO t 
4 7 2 
4 6 3 
1 2 
6 3 0 
3 7 3 
2 L 9 
9 
2 8 
4 0 
6 0 3 
2 9 
4 4 1 
5 4 
3 0 
2 6 
6 
1 2 2 
5 3 5 
2 0 
2 4 
1 5 
8 5 
2 1 8 
5 0 
4 9 5 
7 1 1 
7 8 4 
6 7 7 
4 2 8 
5 0 4 
1 1 9 
2 9 
6 0 3 
1 
1 
1 
3 
8 
3 
ï 
1 
1 
3 
W A R E N B E H A E L T E R F U E R 
W A R E N B E H A E L T E R M I T Β 
7 3 2 
loen 
1010 i o n 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
4 
1 0 
5 
5 
5 
a . 
W A R E N B E H A E L T E h F U E R 
A K T I V 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
S T O F F E 
1 
1 
1 0 
2 
2 
1 
2 2 5 
0 2 3 
5 6 6 
2 5 0 
3 0 2 
3 9 3 
1 2 5 
1 4 2 
6 1 4 
5 7 2 
5 8 3 
9 9 4 
1 4 β 
4 0 
9 4 
3 7 2 
22 
Β 
1 
1 2 
3 5 0 
1 6 2 9 9 2 
3 9 1 7 3 
3 0 C 
1 2 
2 4 7 
4 5 6 
. . 
6 0 3 
2 9 
5 4 
3 0 
3 2 3 
5 0 
0 5 
4 4 
7 1 ' 
7 1 
1 2 
9 
2 ' 
6 0 
3C­F 
. C I 
t 
1 
I N D 
4 1 
3 8 
8 7 
2 7 
1 5 
7 0 
7 7 
1 
5 3 5 
6 5 
1 4 5 
> 3 E 6 5 
Γ 3 C 7 7 
> 7 8 7 
I 
) ι 7 8 7 
) 2 3 
I . 
I 
16 
17 
17 
1 
1 
1 
5 
4 
3 5 5 
8 6 9 
. . ie5 
3 3 3 
3 4 
1 7 9 
4 
. 4 0 
. . . . . . 6 
12 
. . , . . • 
1 2 2 
4 ­»9 
6 7 3 
6 3 7 
5 9 6 
1 6 
1 
. ­
I t R D E R U N G S M I T T E L J E D E R A R T 
a b S C H l R H U N G F U E R R A D I O A K T I V E 
, a 
I 
) ■ 
. 
;RE BEFOERDERUNGSMITTEL 
5 7 0 
Γ 
> 3 6 
1 8 4 2 
> 7 
) 2 3 3 
. 1 
1 1 0 
! 4 8 
! 5 
1 3 1 
1 1 4 
1 9 
75 
3 9 5 
1 3 3 
8 1 7 
1 4 2 
7 
l j 
3 
. e . • 
2 
. 
i a 
4 
1 8 
, C 7 3 
8 1 6 
. • 
4 1 4 
2 2 
£ 5 2 
8 9 2 
C 7 4 
a 
• 
2 6 
1 4 8 
6 7 
2 5 3 
1 7 4 
d a 
d o 
6 7 
. . • 
1 
1 
? 
1 0 4 
. . 7 
. . , 8 3 
3 0 
. 2a . . . 4 4 1 
. . . . 1 1 0 
20 2 4 
15 
. 7 3 
5 0 
9 8 9 
1 1 1 
6 7 8 
3 0 1 
1 1 3 
5 7 7 
a 
. • 
S T O F F E 
A L S R A D I O 
3 5 1 
2 0 7 
0 9 2 
2 0 
3 2 0 
1 2 3 
6 0 9 
2 5 4 
3 l d 
1 3 0 
1 3 b 
a 
. 3 3 β 
• 
. 
­
1 8 5 
4 
2 
3 9 7 
. 6 7 3 
. . . . 2 
6 4 
1 2 
1 
6 0 
1 4 
1 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 J 2 1 
1 0 3 U 
1 0 11 
l ú . , 2 
l i . I R A ­ C E 
E X T R A ­ c t 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A U S E 2 
. t. AM Λ 
. A . A L M 
W E R T E 
EG­CE 
2 
l a 
1 5 
1 
4 3 2 
J . ' a 
1 0 5 
3 C 3 
9 2 1 
4 7 J 
4 4 3 
France 
2 
1 5 
1 5 
1 
8 6 0 7 . 5 0 « Í . G O N S I S O T H E R M E S ET 
Û U 4 
U l l 3 
U 3 6 
0 4 2 
j e . 2 
37u 
1 U U 0 
î o i d 
1 0 1 1 
l c . 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
A L L t M . F E D 
I T A L I C 
S ' J I S S L 
L . F A b l l t 
a C A K t n ü U N 
. H A C A . A S C 
M O N D E 
I . T K A ­ C t 
t x T H A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L t 
C L A S S E 2 
. L A M A 
1 
1 4 
2 1 
1 
¿ 0 
2 0 
1 9 
1 1 
l i a 
3 6 8 
9 6 3 
a d 
3 4 
3 / 4 
1 4 0 
4 3 3 
3 3 4 
3 7 Ü 
1 0 1 
1 0 1 
B 6 0 7 . a U W A G O N S ­ C I T E R N t S , 
C O I 
l ) . / 
0 J 3 
U J 4 
C 0 5 
0 2 2 
U 3 0 
0 3 4 
U 3 6 
u l a 
U 3 à 
2 7 2 
2 7 b 
3 7 0 
l O o J 
K l o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F K A N C t 
U L L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L M . F t U 
H A L I t 
R U Y . U H I 
s u t DL 
D A M M A R K 
S J I S S F 
i W T S I C H E 
P . D . A L L E M 
. C . I V O I R E 
C H A N A 
. M Á D A G A S C 
M C ­ I 0 t 
U l h / i ­ C E 
C X Ï R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A L L L 
C L A S S E 2 
. E A « 
C L A S S t 3 
1 
9 
1 
1 4 
3 0 
L 2 
l a 
3 
3 
1 4 
2 2 
a d l 
5 5 
4 5 3 
1 4 3 
4 3 6 
3 1 / 
1 7 
4 3 9 
ϊ Ί - i 
0 3 5 
π 
a d - . 
l i d 
1 3 U 
0 5 3 
d c 
2 2 a 
2 2 4 
6 2 1 
1 4 3 
U 3 3 
1 
t 
1 
ι 
6 
6 
t 
4 4 0 
4 6 7 
ese 
3 6 d 
4 7 ' ) 
3 6 
' - 4 3 
1000 RE/UC 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
. 
4 4 2 
a 
a 
4 4 2 
4 4 2 
• 
F R I G O R I F I Q U E S 
n e 
3 2 6 
a 
6 8 
3 4 
5 4 5 
n e 
4 2 7 
3 2 6 
3 2 6 
1 0 1 
1 0 1 
R E S E R V O I R S E T F O U D R E S 
1 
9 
1 
1 4 
2 8 
1 1 
1 6 
2 
2 
1 4 
a 
6 7 6 
5 5 
7 6 7 
1 3 5 
4 5 6 
. 
2 5 3 
2 5 7 
C 3 5 
3 2 
a 
1 1 3 
0 1 9 
a 3 i 
1 6 6 
C 0 6 
CC6 
1 4 5 
1 4 5 
0 3 5 
5 
5 
8 6 0 7 . 7 0 WAGONS A D E C H A R G E M E N T A U T C H A T I O U E 
0 0 1 
C 0 2 
0 6 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 d 
U 3 8 
0 4 2 
Û J O 
24a 
280 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C t 
B ­ H G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F E U 
I I A L I E 
N O R V E G E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . D . A L L E H 
. S E N E G A L 
. T U C J 
H G N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S C 1 
3 
5 3 
6 0 
4 
5 6 
3 5 
,Βο 
2 6 3 
l a 
3 2 3 
6 a 
4 2 3 
2 2 
2 3 4 
3 0 6 
4 8 
5 d 3 
4 5 ­ , 
1 2 9 
5 1 3 
4 9 1 
3 5 3 
3 5 3 
2 6 2 
8 6 0 7 . 8 0 H A U O N S S P E C I A U X 
o u i 
U 0 2 
0 0 3 
0 J 4 
L 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 3 J 
0 3 2 
0 5 8 
2 0 4 
2 6 d 
2 7 2 
3 0 2 
l e l 
3 a 0 
4 0 0 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 U 4 
5 0 8 
5 2 6 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 U 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 6 0 8 
2 
5 5 
5 8 
2 
5 5 
5 5 
. 5 3 3 
2 6 3 
1 4 
1 4 
. . . 2 5 4 
10 6 
4e 
4 4 0 
6 2 4 
6 1 6 
. . 3 5 3 
3 5 3 
2 6 2 
1 3 4 
1 3 4 
1 3 4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 1 
3 
1 
1 
1 
a 1 
2 
1 
7 
1 7 
1 7 
1 7 
a 
a 
• 
H 
a 
a 
a 
5 
a 
3 1 7 
1 7 
1 8 9 
8 4 / 
a 
a 
6 6 4 
• 
d d 2 
2 7 
6 5 5 
1 / 1 
1 7 1 
6 B 4 
a 
• 
1 6 7 
a 
a 
3 0 4 
b B 
4 2 3 
2 2 
a 
a 
• 
0 0 7 
4 9 4 
5 1 3 
5 1 3 
4 9 1 
a 
a 
• 
lulla 
13 
14 
14 
1 4 
1 3 
3 
1 1 
• 0 4 2 
9 6 3 
■ 
­
0 2 9 
2 2 
0 0 8 
0 0 6 
0 4 4 
a 
• 
1 6 5 
4 7 
2 2 1 
1 7 0 
5 1 
5 1 
4 7 
• . ­
2 
2 
A U T R E S O U E C I T E R N E S , R E S E R V O I R S , F O U D R E S , 
A U E C H A R G E M E N T A U T O H A T . , 
F R A N C t 
B L L U . L U X . 
P A Y S ­ u A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
K Ü Y . U ' l l 
S U E D E 
S ­ J 1 S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G C J S L A V 
G R L C E 
Î J R C U l t 
R . U . A L L t M 
. M A H U C 
L i e t R I A 
. C . I V u I R E 
. C A M E R O U N 
. ¿ A I R E 
A N G U L A 
E T A T S U N I S 
D C H 1 N I C . R 
C O L O M B I E 
V C N E Z U t L A 
P E R O U 
B R t S I L 
A ^ G t N T l N t 
N . Z t L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 2 
. L A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
2 
2 
2 
1 
5 
1 7 
B 
β 
1 
1 
1 
5 
3 3 d 
6 6 4 
8 8 3 
2 9 2 
4 4 a 
12 
2 6 4 
1 4 1 
5 9 
2 0 
1 4 
a 9 
5 1 6 
1 4 
4 0 7 
3 d 
3 9 
1 7 
1 1 
1 6 0 
2 4 7 
1 3 
4 3 
1 0 
7 9 
2 3 1 
4 2 
1 7 7 
6 2 5 
5 5 2 
a u b 
4 d l 
2 3 0 
1 4 3 
1 4 
5 1 b 
C A D R E S E T C O N T A 
B 6 C 8 . 1 0 C O N T A I N E R S 
7 J 2 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
R A D I A T I U N S , 
J A P O N 
M O N D E 
I . ­ l T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
C L A S S c 2 
. A . A O H 
1 
5 
a 
1 
6 
1 
1 
5 
N E R S 
a 
7 4 6 
1 5 
2 2 4 
E 4 9 
1 1 
1 7 5 
0 7 3 
. . . a 
5 1 6 
1 4 
a 
5 B 
3 9 
4 
a 
. a 
. . . . a 
• 
7 4 0 
8 3 6 
9 0 4 
2 6 3 
2 6 3 
1 2 5 
1 1 0 
1 4 
5 1 6 
I S O T H E R M E S E T 
9 
. 2 θ 6 8 
5 5 
3 3 
2 4 7 
7 9 
1 6 7 
• 
3 4 5 6 
2 9 3 1 
5 2 5 
a 
a 
5 2 5 
3 3 
. • 
F R I G O R I F I Q U E S 
ί 1 
1 
4 4 
4 3 
212 
9 1 7 
• a 
5 4 9 
1 
B 9 
2 8 
3 7 
2 0 
a 
a 9 
a 
a 
a 
a 
. . U 
3 
. . . . . • • 
0 4 b 
7 4 8 
¿ 4 a 
2 b 7 
1 5 5 
3 1 
2 
■ 
• 
POOR T O U S M O D E S DE T R A N S P O R T 
» B L I N D A G E E N 
PUUR 
2 5 
3 3 
6 
2 9 
2 6 
3 
3 
P L O M B OE P R O T E C T I O N C O N T R E L t S 
T R A N S P O R T D E S H A T I E R E S R A D I O ­ A C T 1 V E S 
B 6 0 B . 9 0 C A D R E S ET C O N T A I N E R S 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
U 2 2 
U 2 4 
0 2 6 
0 2 a 
C d O 
0 3 4 
0 3 d 
0 5 d 
0 4 0 
0 4 2 
U ' t a 
0 5 0 
K A D I U ­
F R A N C E 
B E L U . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I t 
R U Y . U N I 
I S L A N D t 
I R L A N D E 
NOT. V L G t 
sutut O A N t M . R K 
S a I S S t 
A U T R I C H E 
P Ü H U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G H t C L 
A C T I V E S 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
2 6 J 
8 1 3 
iOä 
l i d 
1 8 4 
0 3 4 
8 6 
d l 
5 9 J 
i l i 
i C l 
8 3 2 
1 6 3 
4 0 
4 0 
3 4 0 
4 2 
1 
1 
1 
2 5 
3 5 
6 
2 9 
2 6 
3 
3 
. • 
POUR A U T R E S T R A N S P O R T S QUE 
. 3 7 0 
4 6 7 
5 2 0 
1 6 2 
2 0 1 
a 
a 
5 
3 0 7 
3 
5 3 5 
. a 1 1 
. 3 0 
3 4 7 
a 
4 0 
3 9 1 
5 
1 6 4 
a 
a 
a 
7 
4 4 
3 
. 2 9 
1 3 
a 
1 2 
b 8 
2 9 7 
1 
1 0 3 
a 
5 4 3 
• 8 3 
5 
8 7 
2 1 
• a 
5 
a 
• 
­
H A T I 
b b 9 
1 3 3 
7 9 b 
. 1 7 
3 3 2 
6 6 
. 9 8 0 
2 7 9 
3 6 7 
2 4 7 
l i a . . 2 9 5 
­
E R E S 
9 7 
a 
a 
1 0 
a 
a 
• 4 0 
22 
. 1 4 
. • a 
4 0 7 
a 
• a 
a 
1 5 7 
a 
1 5 
4 5 
1 0 
a 
6 4 
4 2 
9 3 1 
1 0 6 
a 2 5 
2 7 6 
6 3 
5 4 9 
a 
a 
­
• 
2 0 1 
1 3 
5 
2 6 4 
a 
6 1 4 
a 
• • • 6 
7 6 
4 7 
3 
1 1 
4 5 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
1 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
35 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­
c h l c i s s e l 
Code 
poys 
C 32 
0 a t ­
O d o 
C 6 4 
2 0 ö 
2 1 2 
2 1 b 
2 4 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 4 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 0 
1 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 5 3 
4 6 3 
5 0 6 
6 l o 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 9 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
9 3 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
T E I L E 
M E N G E N 
EG­CE F r a n c e 
1 
6 2 
5 2 
b · 1 2 5 125 
l b 4 
2 0 2 
4 2 4 2 
1 2 1 2 
1 5 7 1 3 7 
6 6 2 
2 d 2 8 
1 5 1 4 4 
1 0 2 1 0 2 
6 2 
3 4 3 5 5 2 0 3 5 0 
3 6 9 9 3 3 4 3 
5 5 
6 1 
1 6 3 9 
3 7 2 
9 6 1 1 
1 6 1 
4 4 
5 3 5 3 
9 B 
1 6 b 1 1 6 b 1 
2 1 3 3 2 1 2 4 
9 1 
6 7 9 0 4 4 0 7 3 2 
1 5 3 6 3 9 9 5 6 
5 2 5 4 0 3 0 7 7 b 
4 7 2 3 3 2 8 0 1 3 
6 6 7 3 2 6 4 3 
5 0 4 4 2 7 6 3 
5 8 1 4 1 1 
1 4 9 1 3 7 
1 2 3 
1000 kg Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
b ¿ 
I C 
1 002 225 
3 5 0 
2 0 
4 ' 
1 
9 
2 5 
5 2 
. 2 
l e o 
. . . . . . . 
1 191 
3 3 
8 1 
1 6 5 9 
3 5 
. . . 1
. • 
3 5 6 5 1 8 2 1 β 4 4 5 
1 5 0 5 6 0 7 2 7 0 9 
2 0 6 0 1 2 1 5 5 7 3 β 
1 7 1 5 1 2 1 5 3 6 b 4 
3 2 6 8 4 0 2 1 1 2 
2 5 5 . 1 9 9 3 
1 7 0 
2 
8 0 
V O N S C H I E N E N F A H R Z E U G t N 
TRIEOGESTELLE, T E I L E OAVO.'I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 2 
3 0 2 
3 1 B 
3 2 2 
4 70 
5 0 8 
3 1 2 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 6 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D R E H ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 6 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 1 6 
8 C 9 
1 0 0 U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
0 4 0 
4 3 1 
2 7 6 
2 7 2 1 0 4 
1 8 5 1 5 8 
1 0 
1 5 
3 2 3 3 2 3 
4 i i 4 8 
3 0 3 0 
9 9 
8 5 7 3 
1 5 1 5 
1 1 1 1 
b 7 6 7 
4 0 
16 l e 
b 6 6 6 
5 8 7 5 8 7 
1 1 1 1 
2 2 8 9 I 5 6 4 
9 1 6 2 6 8 
1 3 7 3 1 2 9 6 
4 0 5 3 8 0 
3 5 8 3 3 3 
9 0 2 8 5 0 
1 3 1 1 1 9 
3 4 3 4 
6 6 6 6 
U N D L E N K G E S T t L L t , 
2 5 E 5 
7 4 7 5 7 3 
l u O 3 8 
9 9 1 8 3 6 
1 3 3 1 2 5 
5 8 
4 
6 1 0 
1 0 4 4 5 9 a 
1 1 2 9 8 0 7 
4 5 5 3 4 9 
1 3 1 1 
1 5 5 
5 6 5 
2 5 5 
4 8 0 4 B D 
1 2 1 2 
1 2 1 0 
3 0 3 0 
2 3 9 2 3 4 
1 2 
9 1 9 1 
1 9 1 Ú 1 9 1 0 
2 3 2 3 
4 9 6 
1 6 1 6 
8 3 1 2 
2 1 . 
1 2 t a . 
2 4 2 
9 9 
1 3 0 2 8 6 1 8 5 
4 5 5 4 1 5 7 2 
E 4 7 3 4 6 1 3 
3 4 3 5 1 7 8 3 
3 3 1 3 1 7 6 6 
4 2 1 8 2 3 3 0 
2 3 5 9 2 3 1 6 
5 1 4 5 1 2 
8 2 1 
4 1 7 . 1 4 
l b B '. 
2 7 
1 0 
a , 
. , a , 
1 2 
. , , . . . , . 
6 3 5 
6 1 3 
2 2 
1 0 
1 0 
1 2 
1 2 
. . 
2 1 
. 
1 5 
, . . , . . a 
. . . , • 
5 0 
3 5 
1 5 
1 5 
1 5 
. . • 
I U l i a 
3 7 
. 6 
. 1 0 
2 2 
a 
. . a 
. . . 4 
11 5E7 
6 
. . . . 4 1 
4 
. . . . a 
­13 3 4 1 
5 8 8 
12 753 
12 626 
5 52 
8 3 
. 1 0 
4 3 
4 0 
4 0 
4 0 
4 Ó 
HEINE TRIEBGESTELLE, TE ILE DAVON 
22 . 2 548 
2 6 
1 4 8 
5 8 
ai 
l a i 3 2 
2 
a 
. . a 
. a . 1 2 
. . 4 0 
7 1 
2 1 
. . 
1 7 4 
3 4 
S . 4 
5 2 5 
4 4 6 
1 3 0 
7 2 
, 1 0 
5 6 5 
2 55 
. . 2 
a 
. a 
, . , . . , 3 
, a 
, . a . 
2 2 
. 
7 0 4 1 0 4 8 1 1 
1 9 6 7 2 7 6 3 
5 C 8 4 2 C 4 7 
4 4 9 . 1 1 9 0 
3 5 7 . 1 1 7 7 
5 9 4 3 7 
4 0 . 3 
2 
8 2 1 
B R E M S V O R R I C H T U N G E N U N D T t I L E D A V O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 1 Pril 
1 6 1 1 
5 1 2 3 5 0 
3 9 4 2 6 3 
4 3 6 7 1 
1 2 4 2 9 8 
4 1 
6 3 1 
4 6 3 2 8 1 
1 2 2 
3 1 2 1 3 
1 1 2 3 3 
2 0 3 1 
2 0 1 4 
5 1 1 1 
3 3 6 2 
5 a 
2 7 E 
3 3 3 
o 6 
U 
1 5 . 
6 2 a 
6 a 
2 
2 9 2' 
2 7 4 5 1 
5 ί 
U ¿ ι 
2 8 8 3 1 3 1 3 
1 1 6 0 
4 9 . ä2 
I B I 1 1 5 
1 1 4 4 
l ' i 
2 6 
. 
, 
a 
a 
. , a 
a . 
3 
3 9 
1 5 6 
1 2 2 
2 99 
3 7 
1 9 2 
1 
4 0 
3 3 3 
5 
1 9 
3 0 
: i i 
1 5 
6 2 
. 6 
2 
2 
Z2Z 
­ ­ 6*» 
1 5 
. 2 
l î 
1 2B8 
1 3 1 8 
1 6 
1 3 0 1 
1 3 
1 3 
1 288 
a 
. . 
7 
1 
. 6 4 
4 2 
10 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 2 T U H . O l t 
U 3 6 U . R . a . S . 
0 6 0 F U H U ' I C 
0 6 4 H U I . G K I l 
2 U 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 c L I l l Y t 
2 4 6 . ¿ C r . t G A L 
2 b 0 G U I N c ù 
2 7 2 . C . I V I 1 R C 
2 8 4 . D A h U l E Y 
3 1 4 . G A B U N 
3 2 2 a Z A I R t 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 C Û E T A T S O N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 3 B E K M D U t S 
4 5 3 B A H A M A S 
4 b 3 C A I M A N E S 
5 0 8 . ι . ­ i l 
b l 6 I R A N 
o 2 4 I S k A t L 
6 3 2 A H A C . S E U U 
6 4 9 0 M A 4 
7 0 6 S I N C A P U U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H U N G K O N G 
4 5 8 N C N S P E C 
1 U U U H C I I U t 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ L E 
1 U 2 0 C L A S S E l 
1 0 2 1 A E L t 
1 U 3 U C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . Α . Δ Ο Μ 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 J 
4 7 
5 3 
2 4 
a u 
1 0 
4 2 0 
6 5 
1 2 
1 0 3 
3 1 
c i 
1 9 6 
6 4 
1 9 
2 4 7 0 7 
2 2 a 6 
1 0 1 
2 1 0 
1 C 6 B 
d 7 
7 3 
l a 
2 1 
4 / 
1 4 
l 6 0 4 
1 3 6 3 
6 3 
4 7 5 2 5 
6 8 6 9 
4 0 6 3 6 
3 6 4 5 2 
7 3 1 4 
4 0 2 5 
4 4 2 
d 2 
l i a 
F r a n c e 
2 
a 
a 
. 6 6 
6 
. 6 5 
1 2 
1 0 3 
5 
2 3 
1 2 7 
6 4 
1 5 
16 412 
1 5 7 1 
a 
. a ­
2 
1 9 
1 
2 1 
4 7 
1 2 
l 6 0 4 
1 3 5 7 
• 27 576 
2 519 
25 057 
23 103 
3 057 
1 555 
39 7 
7 8 
­
1000RE/UC V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n i Deutschland 
(BR) 
§ 
2 6 
69 . 
872 232 
3 1 4 
1 6 
a a 
. a a 
2 8 
5 
■ a 
a a 
. ■ 
. . 6 
6 3 
3 / 3 5 
. a 1 
3 9 2 
a 
a 
. • • . . 3 7 2 6 
• d 5 
2 1 0 
1 0 6 a 
8 5 
. . • • 2 
• . ­
2 4 5 6 1 4 4 3 8 1 8 4 
7 8 4 4 6 7 2 6 1 5 
1 6 7 2 9 7 6 5 5 6 9 
1 4 5 9 9 7 6 3 6 4 5 
2 4 6 6 3 6 2 6 0 9 
1 5 0 . 1 8 4 3 
9 5 
1 
B l 
8 6 0 V P 4 K I I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E V E H I C U L E S P O U R V O I E S 
a 6 0 9 . 1 l B O G G I E S E T ­ S I H 1 L 
D u i F R A N C t 
U 0 2 B E L U . L U X . 
U 0 4 A L L E M . F E D 
C Ü 5 I T A L I t 
0 2 2 R u Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 5 2 T U k u U I t 
3 0 2 . C A M t R U U N 
3 1 8 . C U N G U B R A 
H Z . Z A I R E 
4 7 0 I N U t S O C C 
3 0 8 B K t S I L 
5 1 2 C U L I 
3 2 B A R U L N T I N t 
6 b 4 l ^ D C 
7 2 0 C H I N t R . P 
7 2 8 C u R t f c S U D 
U U 9 . C A L t u C N . 
l u e . 3 M C Ν D t 
l U i O I N T R A ­ C t 
1 0 1 1 t X T R A ­ C E 
1 U 2 0 C L A S S t 1 
1 0 2 1 A E L t 
1 U J 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . t A H A 
1 0 d 2 . A . A C H 
1 D 4 0 C L A S S t 3 
1 7 7 0 
4 2 
34 1 
3 9 4 
4 2 
3 3 
8 3 3 
1 1 1 
a d 
4 u 
2 1 u 
1 1 . 
l b 
7 2 
a 3 
3 7 
2 4 2 
1 1 3 4 
2 ­ î 
5 7 0 9 
2 5 4 9 
3 1 6 0 
1 0 4 4 
9 3 3 
1 B 7 5 
3 3 3 
3 b 
2 4 2 
. DE TRACTION ET LEURS PARTIES 
. 5 
2 0 
3 1 3 
a 
8 5 3 
1 1 1 
8 8 
4 0 
1 4 4 
8 2 
1 6 
7 2 
. 8 7 
2 4 2 
1 154 
2 9 
3 292 
3 3 9 
2 9 5 2 
5 6 8 
6 5 7 
1 14 3 
28 6 
3 6 
2 4 2 
1 7 4 0 . 3 0 
• · 3 2 1 
B l 
4 2 a 
6 7 ' 
2 2 5 1 
2 1 4 2 
1 0 9 
4 2 
4 2 
6 7 
6 7 
• • 
3 7 
. . 3 3 
• . . a 
. . . a 
a 
a 
a 
. • 
1 0 1 
6 8 
3 4 
3 4 
3 4 
a 
a 
■ 
" 
8 6 0 4 . 1 4 B O G G I E S , B I S S E L S E T S I H I L . , A U T R E S Q U E D E T R A C T I U N , 
P A R T I E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 U 2 U E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ b A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I t 
0 2 2 P Ü Y . U M 
0 2 8 N O R V E G E 
G J O S u t D t 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 u S U I S a f 
Ü 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P u k T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 4 H u N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 U 4 . M A K U C 
2 U 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 8 . M A U R I T A N 
2 4 a . S E N E G A L 
1 2 6 3 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 1 . C A M E R O U N 
3 1 d . C C N G U B R A 
3 2 2 . Z A Ï R E 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 U U E T A T S U N I S 
5 2 8 A R G L N T I N E 
6 1 6 I R A N 
8 U 9 a C A L E U U N . 
1 0 0 0 M U N D E 
1 D 1 0 I N T R A ­ C E 
l u l l E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A F L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 J 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 Ü C L A S S E 3 
1 554 
3 9 1 
5 3 
d / 3 
11 1 
■ l à 
H 
6 5 3 
9 4 9 
1 0 7 1 
3 5 5 
2 5 
0 6 
4 3 d 
5 2 3 
­.53 
4 2 
3 3 
5 3 
1 9 1 
1 9 
1 2 9 
1 202 
1 1 9 
i l 
l a 
7 8 
1 6 
2 1 0 6 
1 4 9 
1 9 
1 2 3 9 5 
3 4 3 8 
8 9 5 8 
3 3 3 7 
3 1 6 5 
4 6 3 7 
1 8 0 3 
5 5 3 
9 6 3 
B 6 C 9 . 3 0 F R E I N S E T L E U R S 
U U 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 u 3 P A Y S ­ B A S 
C U 4 A L L E M . F E U 
0 0 3 I T A L I E 
J 2 2 R U Y . U N I 
0 2 B N j l ­ . V t O E 
0 3 0 S U E D t ' 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
U 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 t S P A G N c 
0 4 8 Y U U G O S L A V 
U 3 0 G R E C E 
0 5 2 T U F . U U I E 
0 3 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . U . A L I . E H 
O o O P U L U U M t 
O o 2 T C H E C O S L 
U 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
■ L I J B U L G A R I E 
2 0 4 . M A R J C 
2 0 o . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 F . C J Y P T t 
4 7 9 4 
1 2 1 2 
1 6 9 
7 2 9 
5 2 4 5 
2 7 
c i l 
9 1 4 
7 2 b 
7 4 b 
3 d 4 
6 3 / 
1 / 1 
n i 
6 72 
6 0 
1 3 1 
4 2 4 
150 
132 8 5 
4 77 
1 4 6 
3 9 
9 b 
a ­ , 7 
5 6 
3 3 6 
a 
2 3 8 
3 4 
5 7 6 
l O d 
a 
a 
* 3 5 7 
5 9 3 
2 1 4 
22 
7 
a 
a 
4 5 3 
4 2 
2 5 
5 3 
19 1 
a 
1 2 9 
1 202 
1 1 9 
5 
1 6 
1 0 
. a 
4 
1 9 
4 516 
1 005 
3 5 1 1 
1 244 
1 226 
2 265 
1 717 5 4 5 
2 
PARTIES 
62 5 
6 5 
3 0 7 
2 3 9 
4 
2 
28 9 
a 
2 3 
6 5 
4 
1 6 1 
6 0 
6 
2 
3 7 
1 
1 5 0 
■ 
. • . • 7 e 
2 1 3 
4 4 
• 
25 . 1 882 
■ 
3 0 
2 9 5 
a 
9 8 
• 8 5 
a 
3 4 9 
7 0 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
• . . 1 9 
a 
. • 7 5 
■ 
6 8 
1 6 
• • • 
1 U 3 
2 4 
« · 1 1 
. . 1 3 
5 6 Θ 
5 5 2 
9 6 
a 6 4 
. . 5 9 
4 3 B 
5 2 3 
. a . 
* a 
a a 
a a 
a . 
a . 
a a 
a a 
1 1 
, a 
a 
a a 
a 
1 4 5 
• 1 144 5 4 525 
3 5 1 4 2 0 2 1 
794 1 2 504 
6 8 8 . 1 365 
605 . 1 2 9 4 
105 1 178 
75 . 1 1 
d 
. . 9 6 1 
5 3 1 18 4 2 1 6 
1 5 8 4 
11 . 93 
46 8 1 
2 
■ 
4 2 
4 9 
5 004 
. 22 2 2 7 
5 7 6 
7 2 6 
• 722 
. 199 
. 592 
1 0 
• l b B 
6 7 7 
5 8 
. 114 
4 2 3 
a 
• 102 8 5 
4 7 7 
1 4 6 
. 39 
. 18 6 3 4 
7 
3 3 6 
lulla 
. 
1 0 
a 
2 4 
a 
3 
2 B 
a 
a 
a 
. a 
• . 1 
6 4 6 5 
1 
• a 
• . 2 b 
1 0 
• . . • . • 7 8 6 6 
4 8 4 
7 382 
7 2 6 9 
7 4 6 
7 7 
. 3 
3 5 
FERREES 
6 5 
6 5 
6 5 
6 5 
ET LEURS 
4 7 
a 
1 0 
3 3 
2 106 
2 2 0 5 
5 7 
2 148 4 0 
4 0 
2 108 
. a 
­
2 9 
2 
a 
2 9 5 
a 
1 
• . a 
1 
1 1 9 
4 1 
. 3 9 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
36 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Länder­
Schlüssel 
Code 
poyi 
22ä 
2 4 8 
2 60 
2 64 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 6 6 
1 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 1 2 
5 2 a 
a l t , 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 6 9 
7 0 1 
7 2 8 
8 0 D 
1000 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1030 
1031 
1032 1040 
ACHSE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 8 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 B 
2 72 
2 8 0 
2 8 4 
3 U 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 B 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 5 6 
4 7 0 
4 8 0 
4 9 2 
5 0 0 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1010 1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ACHSL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 70 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
1000 lo io 1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
M E N G E N 
EG­CE 
1 3 5 
2 
5 9 
1 2 
6 3 
Ilo 3:1 
1 
1 1 
1 3 2 
2 5 
3 9 
3 
6 
9 1 
8 
3 
2 d 
1 0 
1 3 
1 
3 
5 
2 4 
1 
1 
1 
7 542 
4 194 
3 3 4 8 
1 8 2 1 
1 178 
1 392 
7 3 4 
3 3 2 
1 3 5 
France 
1 2 8 
2 
4 2 
. a 
3 7 0 
3 0 
l i 1 5 2 
1 
3 9 
. b 
3 0 
1 
2 
2 8 
. . 2 
. . . 1
• 2 094 
7 3 1 
1 313 
4 0 2 
3 4 9 
9 0 1 
7 0 1 
1 2 8 
9 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederlanc 
1 
1 6 
2 4 
62 8 
5 1 8 
1 1 0 
5 0 
4 9 
6 0 
2 6 
. . 
, RADSAETZE; RAEDER UND R A D T t I L t 
6 792 
5 OBC 
2 974 
1 4 1 1 
1 0 0 3 
1 81 1 
4 6 7 
20 0 
7 4 9 
9 0 5 2 6 3 6 6 
1 2 3 5 
1 02 4 
7 564 
8 2 2 
2 766 
6 B 2 
1 0 3 3 
1 2 3 
1 155 
3 6 9 8 
8 7 9 
4 2 
2 1 8 
1 2 3 9 
8 0 
1 1 9 
1 9 9 
1 0 
4 0 
3 6 
a 5 
1 5 4 
4 3 0 
6 0 
5 8 
1 2 2 
2 3 7 7 
6 0 0 
4 6 6 
1 1 
2 6 6 
4 4 
92 3 
7 
3 d 3 
7 0 
6 6 
3 1 6 
1 3 1 
2 4 7 4 
9 
6 
2 3 4 
4 0 
3 4 
1 7 0 0 
4 0 
1 0 
7D 0 4 7 
17 2 6 0 
52 7 8 7 
35 0 5 7 
19 7 0 0 
14 182 
2 155 5 87 8 
3 549 
3 4 0 4 
3 3 1 149 
3 9 5 
5 
2 3 
2 586 
6 9 
7 9 a 
a 
. . 1 1 0 
6 8 2 
a 
1 136 
3 698 
B 3 1 
1 235 
BO 
1 1 9 
1 0 
4 0 
3 6 
3 5 
1 5 4 
3 
5 8 
1 4 2 8 
5 1 2 
4 6 8 
. ι β β 
4 4 
7 
2 4 9 
. . . 
2 3 
. . . , . . 1 0 
19 644 
4 9 8 1 
14 663 
5 531 
3 4 8 1 
8 4 5 1 
1 724 
5 7 4 1 
6 8 2 
4 592 
dÕ 1 1 4 
. 5 
. 2 6 
1 2 
2 0 
a 
i i 
4 2 6 
1 9 
7 8 
5 2 3 
ei 
1 625 
3 4 
8 092 
4 786 3 3 0 6 
7 3 
6 3 
3 233 
4 2 6 
1 1 
IGER UND T E I L E DAVON 
5 9 1 
7 3 3 
113 
2 / 3 
4 2 
1 9 
2 
b 
1 1 1 
9 
1 0 
1 5 
1 1 
9 
H 
1 2 8 
1 7 
3 0 
2 
6 
1 4 
ι 1 4 
4 
1 5 9 
2 
9 0 
2 4 
2 1 
2 4 7 1 
1 72 4 
7 4 6 
1 6 4 
1 3 0 
54 1 
2 0 2 
7 1 0 
6 
1 3 9 
1 1 
. a 
1 1 
. 1 
. a 
2 2 
1 2 8 
1 7 
2 
6 
1 4 
1 4 
4 
1 
2 
. ­
1 093 
8 6 5 
2 3 0 
1 7 
1 2 
2 1 3 
4 4 
6 9 
. 7 0 
5 3 
l i 
1 5 a 
2 
1 
3 3 5 
1 9 2 
1 7 4 
. 1 6 2 
1 5 8 
1 2 
1 1 < 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 
1 2 
6 1 
b l 
1 5 
2 4 
> 4 557 
2 7 0 0 
7 
■ 
1 310 
7 2 8 
4 2 2 
7 
'. 
3 7 
1 4 
2 , 
5 4 
5 1 
2 
2 
2 
4 
8 
1 3 
1 5 
1 2 6 
1 7 34 
1 6 7 6 
2 8bO 
6 0 8 
3 9 2 
4 5 7 
2 0 0 
7 2 6 
5 3 72 
6 305 
2 8 5 
1 0 2 4 
7 564 
5 e 4 
4 
. 3 0 a 
1 2 3 
6 
4 8 
4 2 
2 1 8 
1 9 9 
2 1 
8 7 0 
8 7 
4 8 
6 6 
9 
9 
6 
1 2 B 1 
3 1 
1 700 4 0 
« 
) 33 9 1 8 
3 6 87a > 2 7 040 
23 656 
13 537 
> 1 048 
5 
1 0 4 
2 136 
1 4 73 
2 3 
7 
1 
3 1 
1 9 
2 
6 
3 0 
8 
9 
1 5 
9 
3 0 
9 0 
2 2 
2 0 
f 800 
l 533 
, 267 
79 
6 6 
) 163 
• 
Italia 
1 2 8 
7 b 
6 1 
5 9 
5 2 
2 
, , • 
9 3 
1 4 1 9 
1 068 
1 3 2 
2 5 3 
2 646 
7 2 5 
1 2 2 
7 9 
1 
i i 
3 1 6 
1 3 1 
6 1 7 
7 S50 
9 7 
7 . 7 5 3 
5 597 
2 619 
1 4 2 5 
. . 7 3 1 
7 0 
7 4 
1 
7 3 
7 3 
7 2 
. ■ 
ι ρ α π 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 2 8 .MACn lTAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2bO U J I N c t 
2 6 4 S l t R K A L E U 
2 b 8 L Ι ο Ε κ Ι Δ 
272 . 0 . I V O I R E 
2 3 4 .JAHOMEY 
2 6 8 N IGERIA 
3U2 aCACEkUUN 
3 1 8 .CONOUBRA 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 8 .AFARS­1S 
3 6 6 HIJZAHBIQU 
3 7 0 .MADAÙASC 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 t T A T S U N I S 
4U4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
512 C H I L I 
528 ARGtNTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A­<uc.SE0U 
6 6 4 1 .OL 
6 6 9 CEYLAN 
7 u l MALAYSIA 
7 2 8 CUKLE SUD 
8U0 A l . S T K A L I t 
1 0 0 0 M 0 Ν U t 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSt 2 
1 0 3 1 . t A M A 
1032 aU.AOM 
1 0 4 0 CLASat 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 4 4 
1 6 
4 3 
3 4 
6 3 
1 11 
1 3 
1 4 
3 9 
1 7 3 
9 7 
3 8 
21 
4 U 
3 3 6 
2 d 
4 2 
/ J 
1 3 
d a 
1 0 
2 1 
1 0 
2 6 8 
1 0 
1 0 
2 6 
1 3 
¿Ζ CB4 
12 148 
9 9 4 0 
5 6 7 1 
3 158 
2 839 
6 6 a 
1 038 
1 429 
8 6 0 9 . 5 0 ESSIEUX, HONTES 
0 0 1 F­ÍANCE 
002 B L L G . L U X . 
003 PAYS­cAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVCuE 
0 3 0 SUEDE 0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S u I S S t 
U38 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGUSLAV 
Ü30 GRtCE 
0 5 2 TURQUIE 
0 3 3 R . D . A L L E H 
Obb ROUMANIE 
una BULGARIE 
2U4 .MAKJC 
2UB . A L G L R I E 
2 1 2 . I L N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 22B .MAURITAN 
2 4 0 .NIGER 
2 4 8 .SENEGAL 
26B L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGU 
2 8 4 .CAHUMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CCNGU8RA 
322 . Z A I R E 
3 3 0 ANGOLA 
338 . A F A R S ­ I S 
l o t i MUZAMBIOO 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HUNUJKAS 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 o DLMINIC.F . 
4 7 0 INCES OCC 
4 8 0 COLOMalE 
4 9 2 .SURINAH 
5U0 EQUATtUR 
6 1 6 I.ÎAN 
6 6 0 PAKISTAN 6 6 4 INDE 
6 6 9 CEYLAN 
b 7 6 B IRHANIE 
700 INDONESIE 
7 0 1 HALAYSIA 
706 SINUAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
740 HONG KONG 
8 0 9 .CALEOON. 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 492 
1 8 9 6 
.1 4 1 6 
6 4 5 
63 3 
9 1 4 
5 4 6 
l i d 
3 4 0 
4 038 
3 352 
4 0 4 
5 a 5 
2 93 5 
1 4 4 
1 0 2 1 
2 8 8 
5 6 6 
4 5 
4 9 6 
1 6 7 4 
2 74 
3 2 
74 
4 4 1 
2 2 
6 4 
1 0 1 
1 4 
1 1 
1 / 
1 0 
9 1 
cdb 
i l 
1 6 
3 d 
4 5 a 
1 7 2 
1 4 2 
1 3 
7 4 
1 5 
3 3 6 
1 8 
9 5 
9 9 
4 9 
1 0 2 
4 8 
1 014 
5 1 
2 1 
1 5 8 
4 2 
la 79 4 3 
3 u 
30 127 
7 1 0 1 2 3 024 
15 668 
9 837 
6 172 
5 8 2 
2 6 0 0 
9 8 5 
France 
43 
1 6 
1 9 
. . 1 3 1 
1 3 
. 3 8 
1 7 4 
1 
3 d 
. 4C 
7 6 
2 
4 1 
7 d 
a 
. 1 
6 
. . . . 2 6 
• 3 1 4 1 
1 236 
1 505 
7 7 1 
54 9 
9 8 3 
4 6 7 
3 7 5 
1 3 1 
1000RE/UC 
Belg. ­Lux. 
4 
2 3 
1 3 
8 6 
4 
1 0 
1 1 
8 4 7 
5 8 9 
2 5 8 
9a 9 2 
l a O 
9 4 
. • OU NCN; ROUES ET 
a 
1 23 8 
1 9 
4 7 3 
1 7 8 
a 
5 
. 9 
9 0 5 
2 5 
2 1 7 
1 
a 
. 5 6 
2 8 3 
. . 4 7 4 
1 674 
2 4 6 
a 
4 4 9 
2 2 
6 4 
. 1 4 
1 1 
il 9 1 
8 
, 1 6 
. 4 0 6 
1 1 2 
1 4 2 
6 1 
1 5 
1 8 
7 3 
6 2 
30 
7 4 5 9 
I 908 5 5 5 1 
1 736 
1 161 
3 527 
7 C 2 
2 4 4 7 
2 8 8 
2 094 
. 5 1 
6 6 
. a 
1 4 
. . 1 6 
2 2 
1 1 
1 7 
2 5 8 
1 4 
1 3 
3 3 6 
1 8 
5 7 7 
1 8 
3 540 
2 210 1 330 
6 9 
6 4 
1 2 6 1 
2 5f 
1 7 
• d 6 0 9 . 7 0 BOITES D 'ESS IEUX ET LEURS PARTIES 
00 1 FSANCE 
0 0 2 B E L G . L U X · 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L t M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NJRVLGE 
0 3 2 FINLANUE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S t 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
Do6 RUUHANIE 
ut .d BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2U8 .ALGERIE 
2 1 2 .TUNIS . IE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAUR1TAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V U I R E 
2 76 GHANA 
3U2 .CAMEROUN 
318 .CUNUU8HA 
3 2 2 . Z A I R E 
3 7 0 .MADAÙASC 
6 6 4 I N O t 
7U0 I N D O N t S l E 
7 0 1 MALAYSIA 
10UO M U N D E 
1 0 1 0 1NTRÁ­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1U20 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1Ù3J CLASSE 2 
103 1 .CAMA 
1 C30 
9 3 3 
2 2 0 
5 ) 6 
1 0 7 
4 4 
l a 
1 4 
1 5 J 
4 b 
1 / 
2 1 
2 0 
l b 
4 0 
3 1 2 
2 2 
5 9 
1 1 
1 4 
c i 
1 0 
6 3 
1 0 
6 4 
1 2 
1 7 5 
1 3 
1 3 
4 087 
2 8 2 4 
1 263 
3 2 7 
2 7 6 
8 / 7 
212 
a 
8 0 1 
1 1 
1 4 9 
1 4 
a 
. . 1 6 
1 
2 
. a 
. 4 0 
3 1 2 
2 2 
a 
1 1 1 4 
2 5 
. 6 3 
1 0 
1 5 
1 2 
. a 
* 1 547 
9 7 5 
5 7 3 
2 7 
1 7 
5 4 6 
1 6 3 
1 6 3 
a 
1 9 2 
1 5 8 
2 0 
4 8 
3 
1 
5 9 0 
5 1 3 
7 8 
1 
a 
5 6 
4 8 
Nederlanc 
l 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
9 7 
a 
a 
3 4 
7 0 
a 
a 
1 4 
. 1 
1 0 
. 2 2 
• 4 8 0 
4 
• • 1 1
8 7 
9 
1 5 
a 
2 5 7 
1 0 
1 0 
a 
1 5 
1 1 1 17 4 6 8 
100 9 896 
1 1 7 572 
4 6 1 0 
2 3 5 6 
1 0 
1 0 7 
. 1 278 
LEURS PARTIES 
132 219 
1 0 
4 
2 8 
2 i 
4 
4 
4 ' 
5 
2 2 
2 8 
2 7 
6 5 7 
1 342 
) 4 7 7 
2 2 2 
5 2 7 
1 5 8 
5 3 1 
2 706 
3 345 
1 2 7 
5 8 4 
2 9 3 5 
a 5 
2 9 
a 
2 0 3 
4 5 
5 
• 2 8 
5 2 
7 4 
2 
. . • 1 0 1 
a ■ 
. . a 
. . ■ 
2 0 
2 3 
. · . 5 1 9 5 9 
. • • • • . 4 
• 55 4 9 
■ · 
5 3 
5 1 
2 1 
1 155 
3 6 
■ a 
7 9 
4 5 
• J 15 6 5 1 
! 2 6 9 4 I 12 956 
11 830 
7 4 6 0 
' 797 
2 2 
■ 9 2 
3 3 0 
k 812 
1 3 1 
1 5 
i a 
9 3 
. 4 4 1 6 
1 3 
6 0 
4 1 
1 7 
2 1 
• 1 6 
• • • 5 9 
• • . · 1 0 
• . 1 
• 1 7 5 
1 0 
1 4 
1 1 566 
1 1 0 5 1 
> 515 
. 2 0 9 1 7 1 
5 269 
1 
lulla 
lã 
5 2 2 
3 2 7 
1 9 4 
1 9 2 
1 6 1 
2 
• . • 
4 7 
1 
4 
6 
■ 
6 9 2 
4 1 1 
4 4 
1 1 4 
9 3 3 
3 6 3 
3 8 
3 1 
1 
• 1 5 
1 0 Ï 
4 8 
3 2 2 
3 197 
5 7 
3 140 
2 233 
1 152 5 4 0 
• . 3 6 7 
1 
1 
2 
4 
■ 
. . 1 B 2 
4 
1 0 0 
7 
9 2 
9 0 
8 8 
1 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
ι 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
37 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
Schlüssel 
Code 
pays 
10 32 
1040 
M E N G E N 
EG-CE 
l u a 
3 6 
. France 
1 6 6 
• 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
l ì 
VOLLSTAENÜIGE HAGFNAUFBAUTEN 
0 0 1 
U 0 2 
G 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
T F I L E 
c o i 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 b 
3 0 2 
3 2 2 
4 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
looo 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1 3 7 
4 7 ¿ 
2 3 
74 7 
7 1 6 
2 9 
2 9 
2 9 
VON WAGENAUFEAUTEN 
1 
1 76 
4 1 0 
K S 
1)7 
9 5 
1 
2 0 
4 6 
l u e 
3 
2 6 3 
3 3 
3 3 
1 
7 
1 
6 
2 2 5 
3 
1 4 
1 
7 6 1 
3 3 b 
4 0 6 
b d b 
6 0 5 
2 6 9 
232 
5 
1 
a 
3 3 t 
3 7 
6 3 
4 5 8 
4 3 7 
2 1 
1 5 
5 
1 
UNTERGESTELLE UND T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
1000 
lo io 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PUFFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 2 4 
2 2 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 2 
3 7 0 
6 2 4 
6 8 0 
7 2 B 
7 3 2 
1000 
l o i o 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
T E I L E 
ALS I 
(.01 
0 0 2 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
3 18 
IC DO 
101C 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1 0 4 0 
3 
1 
1 
6 
5 
3 
3 
3 
6 5 4 
35 8 
2 2 7 
5 7 1 
1 3 9 
7 
6 1 
6 b 
1 4 
1 3 3 
1 5 
5 8 
2 5 
8 5 
7 6 8 
0 9 9 
8 3 
6 8 6 
1 8 9 
4 4 9 
3 0 9 
2 9 9 
1 9 0 
0 4 0 
1 3 3 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
l . ZUGHAKEN UND 
-ί 
1 
1 1 
7 
4 
3 
2 
8 3 4 
6 6 2 
84 d 
4 4 6 
2 9 5 
4 
1 0 8 
0 7 7 
3 9 b 
4 1 9 
7 2 9 
3 2 
3 1 5 
2 3 3 
1 3 
7 5 
6 1 
5 
5 6 
4 
9 9 
4 5 7 
2 6 
1 5 
2 1 
4 
Η 
4 
2 0 
4 7 
1 5 9 
1 2 
1 1 
6 
9 
2 3 
2 4 
6 6 5 
0 8 5 
5 8 1 
3 7 2 
76 7 
5 5 6 
2 6 9 
5 8 3 
2 3 3 
1 
3 
t 
2 9 7 
a 
3 3 5 
5 3 
. 3 3 
. . H O 
. 9 8 
2 3 
8 5 
7 6 d 
09 9 
6 0 
9 8 8 
6 β 5 
3 0 3 
1 5 3 
1 4 3 
1 5 0 
0 1 7 
1 3 3 
1 1 
. . 
1 1 
1 1 
. . • 
1 6 6 
1 7 
2 0 
2 2 5 
4 4 0 
1 8 3 
2 3 7 
2 0 
. 2 3 7 
2 2 5 
. • 
DAVON 
1 3 
. 5 2 
2 3 
9 5 
6 5 
3 1 
. . 3 1 
2 3 
. 
, • 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 l u 
H O 
3 
12 
lã 
2 Í 
2 Í 
I l e 
2 3 Í 
' 
. 
. 
. 
4 1 3 
3 
4 
4 0 6 4 
' 7 
7 
. , 
2 4 
1 2 6 
4 70 
2 5 
6 2 3 
3 9b 
2 9 
2 9 
2 9 
7 
uO 
1 0 9 
. 3 2 
, . 4 6 
l o e 
3 
2 6 3 
5 1 
5 3 
1 
6 
. . . . 1 4 
1 
8 3 5 
2 08 
6 2 8 
a i l 
6 0 1 
17 
. . • 
6 4 1 
1 2 9 
1 7 5 
. 0 6 
. 2 d 
6 6 
1 4 
2 3 
1 3 
. . . . . • 
1 8 8 
0 3 1 
1 5 d 
1 4 9 
1 4 9 
9 
. . 
ANDERE KUPPLUNGSVORRICHTUNGEN 
, 5 7 5 
1 2 5 
2 4 7 
1 0 
1 2 
5 2 3 
7 5 
6 1 
4 5 7 
2 6 
2 1 
IL 
4 / 
l i 
2 5 0 
5 4 8 
3 0 2 
5 5 5 
55 4 
6 7 2 
1 2 7 
5 4 4 
7 5 
e 2 6 
. 1 0 1 
2 0 8 
. 1 
. 1 6 
. 3 
1 0 
2 6 
5 4 
1 0 
1 3 
. 2 0 
. 3 4 
. 3 8 
. . 1 5 
. 2 
. . , 1 5 0 
1 2 
. . 9 
2 3 
. 
1 575 
1 134 
4 4 2 
1 2 0 
5 6 
2 5 5 
1 6 2 
3 9 
6 7 
I l a 
3 
1 
2 6 
142 6 
115 3 
27 2 
2 7 2 
2 
O C d 
8 4 
7 4 b 
a 
4 8 
2 
9 8 
0 6 1 
3 9 1 
4 0 2 
1 9 5 
3 
2 60 
1 9 7 
. . 4 1 
5 
6 2 
4 
. . , . . 2 
. . . . . . 6 
. . 2 4 
6 d 7 
B a b 
8 0 1 
6 b l 
1 5 3 
2 9 
. . 1 1 1 
VON SCHIENENFAHRZEUGEN, AUS STAHL GESCHHIEUET 
V 8 6 0 9 . 1 0 
1 2 4 
b l 
3 1 
4 3 
4 
1 0 
3 8 
3 4 
2 
38 3 
2 0 9 
1 75 
8 2 
7 7 
8 2 
e 7 4 
1 1 
H S 9 5 ENTHALTEN 
a 
5 o 
18 
. 3 
. 3B 
14 
2 
1 / 0 
7 u 
1 0 0 
2 2 
1 9 
re 4 
Z4 
■ 
1 2 2 
1 2 6 
1 2 2 
4 
. . 4 
4 
. • 
1 
5 
1 3 
4 3 
1 
1 0 
. a 
­aa 
1 6 
7 1 
6 0 
5 8 
. . . U 
lulla 
. 
2 
2 
U 
2 
9 
9 
3 
. . ­
ANDERE 
1 
1 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1032 
1 0 4 0 
W E R T E 
.A .AOH 
CLASSt 3 
8 6 0 5 . 8 1 CAISSES 
U U 1 
0 0 2 
0 2 2 
ÎOUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ROY.UN'I 
M L N D t 
I H T h A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
8 6 C 9 . B 5 PARTIES 
L O I 
0 0 2 
O u 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
Û a 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 66 
3 0 2 
111 
4 1 2 
6 1 a 
6 6 0 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCt 
al L u . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R J Y . U N I 
IRLANDE 
NOKVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
ROUMANIE 
.CAMEROUN 
. Z A I R E 
MEXIQUE 
IRAN 
PAKISTAN 
M C N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
C L A i S t I 
A t L t 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 6 0 9 . 9 3 CHASSIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O u 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 u 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
2 0 3 
2 1 2 
2 72 
3 0 2 
3 1 6 
Π2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1U20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A tLEM.FEO 
I T A L I t 
RUY.UNI 
NURVtGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
. C . I V U I R t 
.CAMtKOUN 
.CCNG08RA 
. Z A I R E 
H G N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
a /...'.. /M 
8 6 0 9 . 9 5 TAHPUNS 
0 0 1 
0 0 2 
O u 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 a 
0 3 0 
0 3 4 
U 3 6 
0 3 d 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 3 6 
0 3 8 
u b O 
O b 2 
. 0 6 4 
O b u 
2 0 4 
2 0 d 
2 1 2 
2 2 4 
2 2 d 
2 6 d 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 2 
3 7 0 
u 2 4 
6 d 0 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F t D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVtGt 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .C .ALLEM 
POLOGNE 
TCHtCUSL 
HUNGRIE 
RUUMANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
­ T U N I S I E 
SUHDAN 
.HAUKI TAN 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.UAHUHEY 
.CAHLROUN .C0NG03RA 
. Z A I R E 
aSOHALIA 
.HADAGASC 
ISRAEL 
THAILANDE 
CUREE SUD 
JAPUN 
H 0 N D t 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΑΗΛ 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 6 0 9 . 9 6 PARTIES 
U U 1 
0 u 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
3 1 8 
looo 
lo io i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1U32 
1040 
EG­CE 
3 7 a 
5a 
France 
COHPLtTES 
DE 
3 
1 
1 
1 
•1 
E T 
2 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
2 
CE 
2 
1 
1 
1 0 
5 
5 
4 
3 
t T 
3 6 1 
1 3 1 
7 1 
3 8 3 
5 C o 
7 4 
7 4 
7 4 
CAISSES 
1 6 8 
7 0 9 
1 0 5 
1 5 4 
7 2 5 
2 3 
1 5 
3 7 
1 7 7 
1 6 
3 2 6 
l d l 
277 
1 3 
1 1 
lu 3 1 
2 7 3 
3 7 
2 C d 
l d 
3 3 7 
84 1 
6 9 5 
0 8 3 
0 2 3 
6 0 1 
3 J 8 
1 0 
1 1 
1 
3 7 8 
. . 
8 
8 
. 
4 6 Ò 
20 5 1 9 
2 3 
. . . 4 
. 7 
1 0 
3 1 
2 
3 7 
• 
1 2 4 
5 9 9 
1 3 0 
3 6 
2 9 
8 3 
3 7 
9 
1 1 
­EURS PARTIES 
2 7 7 
2 3 2 
1 7 9 
2 0 4 
1 1 7 
4 4 
3 a 
5 3 
1 3 
0 9 
2 1 
3 0 
7 0 
7 7 
2 4 9 
0 0 8 
9 9 
8 2 5 
0 0 d 
81 7 
2 4 5 
2 39 
5 7 2 
4 4 d 
1 1 1 
CHOC 
5 5 0 
0 6 3 
7 2 1 
4 9 b 
2 2 7 
1 8 
9 b 
l O d 
4 9 1 
5 3 3 
8 4 4 
1 0 0 
34 9 
2 1 9 
2 1 
3 6 
bb 
4 0 
1 4 1 
1 0 
B 6 
2 3 b 
4 7 
2 1 
2d 
l b 
1 5 
1 1 
3 d 
7 8 
2 2 4 
2 2 
2i 
1 1 
1 3 
3 1 
1 6 3 
7 4 1 
4 3 7 
101 
0 1 3 
1 4 0 
9 7 3 
4 5 4 
3 5 3 
3 1 b 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
5 3 
1 7 2 
3 2 
1 8 
. 5 2 
3 0 
7 0 
7 7 
24 9 
coa 6 6 
8 5 9 
2 5 7 
6 0 2 
7 6 
7 1 
5 2 6 
4 1 5 
1 1 1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2C 
Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
i 
2 0 
• 
2 1 
IL 
a 
• 
1 5 Í 
2 3 
li 
2 7 1 
3 
1 1 
1 1 
a 
a 
1 
1 5 
9 1 
4 7 9 108 
1 7 9 1 0 7 
3 00 1 
1 5 
a 
2 8 5 
2 7 1 
1 
I C 
53 
33 
i o ; 
63 
42 
a 
4 2 
33 
a 
i 
. a 
. 1 0 4 
a 
3 1 
. 4 4 
. a 
. . . a 
. . . 
1 7 9 
1 3 5 
4 4 
4 4 
4 4 
! 
CROCFETS ET AUTRES SYSTEMES 
2 
1 
. 94 1 
1 
1 1 9 
1 2 0 
1 2 
. 3 
8 
2 6 9 
3 
2 
1 
. 3 8 
. . . . 5 3 
2 5 6 
4 7 
. 2 8 
. 1 5 
1 1 
3 B 
7 8 
1 2 
, 2 3 
. . . • 
0 9 7 
18 1 
5 1 6 
2 5 7 
2 5 5 
5 8 1 
2 2 1 
3 5 7 
3 8 
5 5 6 
a 12 
1 5 8 
2 3 3 
i 
2C 
5 
1 3 < 
. 
1 3 
4 9 
82 
12 31 
2 1 
9 
3 8 
3 1 
2 1 
. 
5 
2 1 2 
2 2 
1 3 
3 : 
1 551 1 9 2 
9 4 7 1 5 1 
604 4 1 
183 4 1 
87 2 
3 5 2 
2 3 3 . 3 6 
6 8 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
U ' 
2 
1 
6 
3 
3 
3 
2 
3 7 
3 4 1 
1 2 8 
7 1 
3 4 3 
4 6 9 
7 4 
7 4 
7 4 
1 2 
2 3 4 
1 0 5 
2 0 b 
. 3 7 
1 7 7 
1 8 
3 2 6 
1 7 7 
2 7 7 
1 3 
. 4 
. . . 2 0 8 
1 8 
8 2 1 
5 5 a 
2 6 4 
0 3 2 
9 9 6 
2 3 2 
, . ■ 
2 6 7 
7 5 
1 2 6 
8 5 
1 8 
5 5 
1 3 
1 7 
2 1 
, , . . . 
6 8 0 
5 5 2 
1 2 8 
1 2 4 
1 2 4 
4 
­
lullt 
Γ 
2 
1 
1 
1 
. . • 
S.TTELAGE 
3 7 4 
U O 
5 8 2 
1 0 7 
1 5 
8 4 
oea 4 8 8 
5 1 7 
5 6 1 
4 8 
3 1 5 
1 6 8 
. . 5 7 
4 0 
1 0 3 
1 0 
i i 
l i 
1 6 3 
8 9 1 
1 5 3 
7 3 8 
4 8 8 
6 0 2 
4 0 
. . 2 1 0 
PIELES DETACHEES DE VEHICULES POUR VOIES 
EN­ACIER FORGE OU ESTAMPE, NON REPRISES SOUS 
FRANCC 
B t L G . L U X . 
CANtHAKK 
SUISSE 
ESPAGNE 
HGNGR1E 
.MARUC 
.ALGERIE 
.CONGUBRA 
H U N D E 
I N T K « ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L t 
CLASSE 2 
.FAHA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
8 2 
6 3 
1 4 
5 0 
1 3 
4 4 
4 8 
4 1 
1 3 
4 4 4 
l b 3 
2 a 2 
1 0 9 
7 3 
1 2 1 
2 5 
I I 
5 2 
3 5 
9 
. 9 
a 
4 8 
4 1 
1 5 
1 6 6 
4 1 
14 5 
3 0 
1 2 
1 1 5 
2 0 
9 2 
■ 
8 0 
83 2 
BO 2 
4 
4 
4 
, 
1 0 
5 
4 
4 
4 
. . ­
FERREES, 
8 6 0 9 . 1 0 A 9 5 
1 
2 B 
5 
5 0 
4 
4 4 
a . 
1 7 1 
3 8 
1 3 3 
7 9 
6 1 
2 
1 
5 2 
1 
2 
2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"] Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
38 
Januar­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
TEILE 
ezember — 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
VON SCHIENENFAHRZEUGEN, /INDERE ALS AUS STAHL GESCFCIE­
DET. NICHT IN 8 b 0 9 . l 0 B I S 95 ENTHALTEN 
L O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
C 50 
C 5 2 
0 58 
0 6 0 
C 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 2 za 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 0 
266 
272 
2 7 6 
280 2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 12 
4 4 8 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 2 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 7 20 
7 2 8 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ORT SF 
SICHE 
3 0 7 8 
1 50 3 
3 6 0 
1 0 1 0 
1 4 0 
1 3 
4 2 
5 4 
1 3 2 
3 3 
11 3 
34 1 
1 7 / 
1 2 4 
1 0 4 
1 7 
1 2 
2 3 4 
3 7 
4 1 
2 
2 
8 
1 3 
7 6 
2 7 4 
2 9 
2 4 
4 4 
1 8 
1 1 
1 5 
2 9 
3 
4 0 
6 
2 
1 5 
4 2 
6 7 
4 b 
5 9 9 
1 3 
1 
3 
1 6 
1 5 
9 
1 3 
1 0 3 
4 7 
6 
3 3 
2 
1 4 
8 
7 
1 
9 3 
4 
6 
5 1 
3 
3 8 b 
1 6 
9 
4 
9 
1 0 
2 
1 1 
3 
6 
1 
1 9 
1 7 
9 938 
6 0 9 2 
3 84 7 
1 615 
1 0 0 4 
2 1 2 4 
8 2 1 
4 1 6 
1 0 9 
1 158 
6 5 
2 1 1 
7 3 
2 
. 1 
2 1 
1 3 
6 4 
1 3 4 
5 
1 2 1 
2 4 
1 
1 
2 0 u 
8 
. 2 
, 6 9 
2 7 3 
2i 
. l a 
1 1 
1 5 
2 
a 
4 0 
. 1 
1 5 
6 7 
4 5 
4 
j 
. 8 
î 1 
2 
2 
. 1 
3 
a 
1 
3 
a . 8 2 
2 
9 
. a 
1 
1 
i 
1 7 
2 827 
1 507 
1 321 
5 9 4 
3 4 7 
7 1 7 
2 2 4 
3 8 3 
1 0 
:STES GLEISHATERIAL 
24 7 
. 3 1 
a0 5 
U 
2 7 
5 7 8 
1 2 
1 530 
8 9 4 
6 3 6 
o 
2 
6 3 0 
5 7 8 
1 
4 0 
1 1 ' 
. 1 8 ' 
1 
1 1 
a 
1 
I ­J 
6 
1 
14 
a 
2 5 
4 2 t 
3 44 
7 5 
4 7 
2 ­
3 
i 3C 
: NICHTELEKTRISCHl" 
1UNGS­. UEBtRWACHUNGS­ UND STEUERGER/ 
WEGE ALLER A R T ; 
ÜRTSF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
3 2 2 
1 0 0 0 
i°oii 
1020 
1021 
1030 
1 0 d l 
1032 1 0 4 0 
TE ILE DAVON 
:STES G L t l S M A T E R I A L 
1 9 8 
2 8 0 
7 0 
8 4 
2 8 
2 1 1 
4 1 
22 
l i 
6 
1 6 4 
3 0 
1 8 
3 9 
1 8 
8 
2 7 6 
9 
1 62 0 
6 4 0 
9 7 9 
3 5 4 
3 1 7 
4 2 8 
3 1 6 
a 9 
1 9 7 
NICHTELEKTRISCH! 
UACHUf 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 3 8 
2 7 2 
3 2 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
2 0 d 
7.3 
a 
2 
. 1 
l b 4 
là 3 9 
1 8 
27t . 
8 
8 6 5 
28 1 
5 8 3 
2 5 
9 
3 9 4 
3 1 5 
7 8 
l b 4 
¡ T E I L E DAVON 
30 
i 
3 1 
3 0 
1 
. 1 
1 
. 
HECHANISCHE S I G N A L ­ , 
l i 
13 
Le 
S I C ! 
1GS­ UND STEUERGERAETE FUER VERKEHRS» 
DAVON 
1 5 b 
1 2 4 
1 9 
2 7 
1 1 4 
4 2 
2 0 
6 
5 3 5 
32 7 
2 0 6 
1 6 4 
1 6 0 
4 1 
3 0 
1 0 
6 5 
9 
a . 
2 0 
1 1 3 
7 4 
3 9 
5 
1 
3 4 
2 4 
1 0 
. 4 
. 
. 5 
1 0 
4 
5 
. 5 
5 
: 
t 
5 
1 
i 
2 4 6 
1 2 2 
2 6 4 
5 5 
2 
4 2 
5 2 
1 6 0 
1 6 
4 7 
1 9 7 
1 6 5 
. 2 9 
5 
β 
2 0 
4 1 
. 2 
8 
U 
3 
6 
2 3 
4 4 
. . a 
. 3 
a 
6 
1 
. 4 2 
i 1 7 
1 
1 
. 1 5 
1 9 
1 
1 3 
1 0 2 
4 
a 
2 9 
1 
1 3 
2 
7 
1 
ΐ 6 
3 
3 0 4 
1 8 
7 
4 
, 7 
2 
U 
2 
i 
a 
1 8 
. 
2 2 4 0 
6 8 8 
1 552 
8 6 8 
6 2 3 
6 1 9 
1 9 
2 5 
6 5 
2 545 
1 0 4 
. 3 
6 
1 
2 
3 6 
3 
3 
7 
4 
4 
40 3 
2 
1 
9 2 
5 1 
i • 
2 5 1 3 
2 654 
2 5 9 
1 0 0 
9 
1 5 5 
. 4 
4 
HECHAN. S I G N A L - , 
ETE FUER VERKEFRS-
1 9 7 
7 0 
4 0 
. 2 8 
2 1 1 
3 4 
2 2 
1 5 
5 
3 0 
6 9 6 
3 1 5 
3 8 1 
3 2 4 
3 0 3 
2 4 
lî 3 3 
1 
1 5 
2 
1 4 
5 
5 
9 
. 
■ 
ERUNGS­, UEBER­
tGE ALLER 
1 5 6 
5 9 
a 
2 7 
1 1 4 
4 2 
i 
4 0 4 
243 
1 6 0 
1 5 9 
1 5 9 
1 
1 
ART; 
. . 1 
. . 
. ■ 
2 
1 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
e e C 9 . 5 3 PARTIES 
D U I 
u 0 2 
Ù u 3 
D U 4 
C 0 5 
u 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
'J3U 
υ 12 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 d 
U t O 
0 4 2 
U 41) 
U 3 0 
0 5 2 
U 3 8 
O o O 
0 6 2 
0 a 4 
0 6 6 
U 6 8 
2 0 4 
2 0 d 
2 . 2 
2 2 0 
2 2 4 
zza Z Ì I 
2 4 8 
2 6 0 
ebd 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 3 4 
2 8 8 
3 U 2 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
i l a 
3 4 6 
5 a a 
3 7 0 
3 7 8 
H b 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 d O 
5 0 4 
5 J 8 
5 1 2 
5 1 6 
3 2 0 
5 2 d 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 6 
b b O 
6 6 4 
66 5 
u / b 
6 d u 
6 9 6 
70 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 b 
7 4 0 
d u o 
d 0 9 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
861U 
QU'EN 
FRANCt 
B E L U . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM. rEO 
I T A L I t 
RUY.UNI 
IRLANDE 
NURVtuE 
SUEDE 
FINLANDE 
CAN EMARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
P.iRlUÙAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TUR QU I t 
R . D . A L L E H 
POLOÙNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L U t K I t 
­ T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAUR1TAN 
. H A L I 
. S t N E ù A L 
GUlNEt 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
.OAHQMtY 
N I G E R I A 
.CAMEROON 
.CCNÙUBRA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. A F A R S ­ I S 
.KENYA 
M0ZAM61QU 
.MADAUASC 
ZAMDIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
M t X I Q U t 
CUBA 
COLOMB I t 
PtRCU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
ISRAEL 
K U W E I T 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B IRHANIE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
H A L Í Y S I A 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
TAIWAN 
HUNG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDUN. 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
EG­CE France 
: 1 PIECES DETACH 
ACIER FJRGE UU 
HATERIEL 
3 4 4 3 
1 402 
Θ4 3 
1 013 
5 a 4 
1 2 7 
1 6 0 
1 4 6 
HO 
1 4 1 
1 6 9 
6 74 
66 3 
8 3 2 
1 010 
1 3 5 
1 3 4 
1 062 
3 o 
2 3 3 
1 5 
1 2 
1 5 4 
9 9 
1 4 1 
3 4 3 
1 3 0 
1 6 2 
3 3 4 
7 2 
5 b 
1 4 1 
4 8 
I I 
111 
H 
H 
1 9 
4 b 7 
. 3 6 1 
2 5 1 
8 5 4 
7 5 
1 7 
1 9 
1 0 1 
2 Î O 
5 2 
1 2 3 
6 4 2 
a 7 
4 0 
2 7 4 
1 9 
1 0 
1 8 4 
8 d 
1 5 
1 3 
4 2 d 
4 7 
4 4 
3 4 
3 9 
2 9 1 9 
4 1 6 
1 2 5 
6 7 
3 1 
e 4 
1 4 
9 b 
2 7 
i b 
1 3 
1 0 
1 8 6 
4 8 
2 4 7 6 1 
7 766 
16 9 9 4 
6 889 
3 344 
9 506 
2 085 
7 8 8 
6 0 0 
1 
5 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
l u l i a 
DE VEHICULES P .VOIES FERREtS,AUTRES 
ESTAMPE,NON 
1 7 8 
5 2 
1 6 4 
1 3 2 
1 5 
. 1 
1 3 
1 1 
b i 
1 0 2 
2 1 
78 3 
8 7 
1 4 
1 3 
7 7 9 
1 5 
a 
9 
. . . 1 1 8 
3 3 4 
7 7 
. 1 
7 2 
5 6 
1 3 9 
1 5 
a 
2 1 3 
a 
1 1 
1 9 
. 3 6 0 
2 4 2 
2 7 
• . 1 9 
. a 
4 9 
. 8 
5 
4 0 
1 9 
. . 1 2 
4 8 
. . 1 7 
3 5 
. 1 
2 6 2 
a 
8 
a 
3 1 
. . 1 4 
6 
1 2 
a 
1 0 
. 4 8 
8 C 8 
Í 3 1 
2 7 7 
92 8 
C 0 5 
3 1 5 
1 9 0 
60 0 
3 4 
4 3 5 
. 6 3 
3 8 8 
2 6 
1 5 
1 5 
3 3 
5 6 9 
4 2 
2 3 
1 9 
2 0 
l 875 
1 113 
7 6 2 
3 0 
1 8 
7 32 
5 6 9 
4 
• 
REPRISES 
1 8 8 
1 6 2 
. 2 4 2 
5 
7 0 
a 
2 
1 
1 1 
6 
1 7 
15 
4 
6 5 
4 4 
i ë 
8 8 5 
5 9 6 
2 8 9 
2 5 5 
1 3 5 
1 5 
a 
2 
1 9 
F I X E DE VOIES FERREES; APPAREILS 
SOOS 8 6 0 9 . 
8 3 2 
3 0 2 
7 2 8 
« 4 0 1 
17 
1 6 0 
1 4 3 
4 9 1 
1 1 4 
4 1 
5 5 0 
82 3 
4 
2 4 6 
5 5 
6 9 
1 9 0 
. 2 4 4 
5 
1 2 
1 3 3 
6 9 
2 0 
2 
3 3 
1 4 7 
3 3 8 
• a 
2 
• 22 
• 3 1 
1 1 
■ 
4 6 6 
1 
9 
¿ 4 8 
3 3 
1 7 
a 
1 0 0 
2 2 0 
3 
1 2 2 
6 3 4 
6 
a 
2 4 0 
1 1 
4 
1 7 2 
3 3 
1 5 
1 3 
1 
1 2 
4 3 
a 
3 8 
2 634 
4 1 6 
1 1 7 
6 7 
a 
6 5 
1 4 
8 2 
2 1 
4 
1 3 
a 
1 β 3 
• 
12 769 
2 4 6 3 
10 305 
3 856 
2 140 
5 9 2 0 
3 2 4 
1 7 9 
5 2 9 
MECAN. NON 
10 A 95 
1 9 9 0 
6 0 
. 1 4
. 1 
. . . . . 4 
2 
4 0 
5 5 8 
1 7 
5 2 
8 7 
. b 
1 
10 
5 2 
4 7 
1 5 
e 
b 
4 0 6 
3 4 
3 
• 3 4 2 4 
2 063 
1 3 6 1 8 2 0 
4 6 
5 2 4 
2 
3 
l a 
ELECTR. 
DE S I G N A L I S A T I O N , SECURITE, CONTROLE ET COHHANCE POUR TÇUTES 
VU1ES 
8 6 1 0 . 1 0 MATER 
O U I 
O u 2 
00 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
Ù u 6 
0 6 β 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
4 2 8 
I H 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE RÜUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE .MAURI TAN 
. Z A Ï R E 
H U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H CLASSE 3 
OE 
EL 
COHHUNICATION; LEURS PARTIES ET PIECES UETACHt tS 
F I X E DE VOI 
8 4 
2 5 0 
4 a 
/a l a 
I B I 
3 5 
1 7 
2 4 
1 0 
2 5 7 
1 6 
2 6 
3 8 
1 1 
1 5 
1 4 2 
l a 
1 348 
4 6 5 
8 a 3 
3 2 4 
2 6 b 
2 8 3 
1 7 7 
8 8 
2 7 5 
8 6 1 0 . 3 0 APPAREILS MECANIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
L 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
2 7 2 
i l l 
1 0 0 0 
1010 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
SECUR TE 
NICATION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE . C . I V O I R E 
. Z A I R E 
H U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .ACM 
ES FERREES; PARTIES ET 
. 1 9 2 
1 
7 4 
a 
. 2 
. . 1 
2 5 7 
. 2 6 
3 8 
1 1 
1 4 2 
4 
79 5 
2 6 6 
' 2 5 
2 8 
8 
2 4 3 
1 6 5 
7 8 
2 5 7 
NON 
1 
a 
! 3 
1 2 
1 7 
5 
1 2 
a 
a 
1 2 
12 
• 
1 2 
1 0 
2 
• a 
2 
a 
2 
­
PIECES DETACHEES 
8 2 
4 9 
4 4 
a 
1 8 
1 8 1 
2 7 
1 7 
2 4 
9 
a 
l b 
a 
a 
a 
a 
• 
4 9 8 
1 8 0 
3 1 8 
2 9 0 
2 5 2 
1 0 
a 
8 
1 8 
1 
a 
2 
1 5 
2 6 
4 
21 
6 
6 
1 6 
• 
■ 
ELECTRIQUES OE S I G N A L I S A T I O N . 
, CONTROLE ET COHMANOE POUR TOUTES 
; LEURS 
1 6 5 
2 3 3 
5 0 
2 7 
1 5 3 
5 7 
u H 
7 9 3 
4 8 2 
3 1 2 
2 3 2 
I c i 
12 
4 7 
1 9 
PART I E S 
a 
l a o 
1 2 
, 2 
1 1 
• 
2 5 0 
1 9 3 
5 7 
1 4 
6 
4 3 
2 5 
1 8 
ET PIECES 
. . 3 0 
a 
3 
a 
2 0 
5 7 
3 0 
2 7 
3 
3 
2 3 
2 0 
• 
VOIES DE 
DETACHEES 
4 
1 
3 
. 
3 
ΐ 
l b 4 
5 5 
a 
2 7 
1 4 9 
5 7 
a 
2 
4 6 6 
2 4 9 
2 1 7 
2 1 4 
2 1 2 
3 
2 
• 
COHMU-
1 
. 8 
• 1 
. * 
1 6 
9 
8 
1 
1 
. a 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
ι 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
39 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/U C 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
luu« 
ZUGMASCHINEN, AUCH MIT SEILWINDEN 
EINACHSSCHLEPPER, VERBRENNUNGSMOTOR ALS FAHRANTRIEB, FUBRAUM 
B I S 1 0 0 0 CCM, L t lSTUNG BIS 5 PS 
TRACTEURS, YC TRACTELPS­TREUILS 
MIITGCULTEURS, MOTEUR A EXPLOSION UU CÜMBLSTICN INTERNE, 
CYLINDREE HAX. 1000 C H 3 , PUISSANCE MAX. 5 CV 
001 
002 
00 3 
004 
0 0 5 
022 
0 14 
0 3 6 
0 4 6 
800 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 
66 
4 
29 
49 
9 
5 
9 
30 
8 
240 
162 
78 
6 3 
11 
9 
2 
1 
3 
16 
4 9 
l 
1 
146 
1 2 8 
18 
12 
11 
3 
1 
1 
3 
14 
1 
3 
12 
2 
3 
1 
3 0 
83 
30 
53 
47 
b 
6 
1 
O u i 
UU2 
0 0 3 
Ou'. 
0U5 
U22 
0 34 
0 3 b 
U46 
80O 
FRANCc 
B t L U . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLtM.FED 
I T A L I C 
ROY.UNI 
DANtMARK 
SUISSE 
HALTE 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 H O N D t 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.LAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
35 
laa 
11 
67 
41 
ld 
12 
27 
66 
10 
504 
323 
162 
147 
3d 
25 
5 
5 
U 
37 
41 
7 
2 
20 
286 
237 
50 
33 
30 
17 
9 a 
7 
7 
1 
EINACHSSCHLEPPER, VERBRENNUNGSHOTOR ALS FAHRANTRItB, hUBBAUH 8701.13 
BIS 1000 CCH, LtlSTUNG UEBER 5 PS MOTOCULTEURS, MOTEUR A EXPLOSION OU CUMBUSTIGN INT CYLINDREE HAX. 1000 CH3, PUISSANCE PLUS DE 5 CV 
7 
66 
10 
188 
70 
118 
103 
18 
14 
1 
001 
002 
003 
C04 
(03 
026 
028 
030 
032 
034 
C36 
038 
040 
042 
046 
04n 
050 
200 
203 
216 
2ee 
390 
456 
600 
604 
624 
eoo 
1000 
îoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
246 
75 
126 
4 
31 
25 
7 
41 
21 
6 
324 
29 
9 
22 d 
11 
13 
17 
20 
25 
5 
6 
33 
3 
4 
16 
1 431 
503 
930 
764 
451 
163 
6 
2B 
4 
4b 
19 
28 
9 
b 
19 
3 
5 
33 
17 
al 
â 
1 
31 
14 
7 
19 
14 
5 
6 
2 
263 
121 
142 
121 
92 
19 
210 
45 
65 
3~ 
310 
22 
9 
216 
11 
5 
17 
14 
24 
1 
6 
27 
3 
2 
16 
113 
358 
756 
632 
352 
123 
1 
19 
1 
001 FRANCE 
Ú02 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEHARK 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 HALTE 
048 YUUGOSLAV 
050 GRECE 
200 AFK.N.ESP 
208 .ALGERIE 
216 LIBYE 
283 NIGERIA 
390 R.AFR.SUD 
456 DOHINIC.R 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
' EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
39b 
187 
403 
1 2 1 
30 
10 
97 
7 5 
34 
1 3 3 
66 
20 
749 
7 1 
2 0 
68b 
28 
27 
4 1 
6 1 
66 
1 8 
15 
dl 
13 
13 
3 1 
3 8 4 7 
1 3 3 8 
2 508 
2 0 6 1 
1 153 
4 3 1 
1 5 
71 
1 5 
29 
17 
12 
7 
1 0 4 
4 6 
5 7 
2 0 
1 3 
3 7 
7 
1 1 
EINACHSSCHLEPPER, 
UEBER 1 0 0 0 CCM 
VERBRENNUNGSHOTOR ALS FAHRANTRIEB, HUBRAUH 8 7 0 1 . 1 5 MJTOCOLTEURS, HOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION 
CYLINDREE PLUS DE 1 0 0 0 CM3 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 4 
2 7 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
44 
11 
13 
3 
12 
13 
185 
29 8 
68 
2 3 1 
2 0 7 
16 
23 
1 3 
1 
17 
6 
2 0 2 
2 3 
179 
1 7 8 
ACKER­RADSCHLEPPER, LEISTUNG B I S 34 P S , NEU 
U01 
002 
883 
005 
022 
024 
028 
030 
032 
0 34 
0 36 
03B 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
068 
212 
2 16 
248 
272 
280 
2 84 
288 
302 
30b 
3 34 
342 
346 
3 70 
372 
390 
400 
404 
41b 
456 
458 
462 
484 
600 
604 
624 
628 
7C0 
732 
8 00 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
2 798 
2 322 
2 236 
14 216 
6 310 
330 
12 
156 
765 
64 
1B4 
126 
447 
274 
593 
1 060 
208 
327 
10 
3 
166 
45 
82 
48 
10 
21 
7 
34 
19 
27 
6 
2b 
93 
29 
77 
7 352 
15 
17 
5 
24 
36 
27 
90 
17 
345 
26 
13 
270 
27 
45 
29 
41 524 
27 878 
13 645 
2 190 
1 819 
14 089 
6 143 
54 
100 
669 
44 
113 
27 
9 
143 
518 
27 
49 
158 
13 
75 
47 
10 
21 
4 
34 
19 
27 
23 
92 
29 
47 
24 
36 
31 
3 
335 
35 
25 
27 390 
24 241 
3 149 
11 
20 
15 
25 
4 
14 
5 
5 
3 
12 
17 
17 
15 
2 304 
95 
343 
163 
96 
12 
41 
71 
16 
57 
84 
382 
40 
2 
99 
143 
134 
1 
6 
4 
9 
3 
27 
10 
7 
13 
7 
76 
44 
33 
12 
1 
21 
13 
454 
33 
10 
5C 
91 
73 
534 
16 
193 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
030 SUEDE 
034 DANEHARK 
272 .C.1VUIRE 
400 ETATSUNIS 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
" CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
68 
19 
25 
13 
4B 
3u 
2 / 9 
5 1 9 
1 1 3 
4 0 5 
3 5 4 
67 
50 
30 
2 
2 
2 0 
11 
2 6 6 
3 0 1 
32 
2 6 8 
266 
100 
58 222 . 30 3 97 49 34 81 45 19 35 15 
57 
6 3 15 . 19 1 a • 
953 
410 543 460 331 69 1 14 14 
NTERNE 
. a 
13 48 . " 63 
. 63 63 61 . ■ 
493 
96 182 100 . 6 . 26 
54 19 1 702 49 20 629 28 14 41 55 63 3 15 63 12 5 31 
2 771 
BI3 1 898 
1 576 806 320 2 45 1 
, 
48 
17 14 
. 30 13 
148 
79 69 24 6 45 30 
TRACTEURS AGRICOLES A ROUES, PUISSANCE MAX. 3 4 CV, NEUFS 
122 
7 4 
24B 
11 
7 
1 
29 
3 36 
15 
22 
50 
S 
lä 
13 
5 
22 
10 
1 0 1 1 7 4 7 
4 2 9 5 4 
5 8 793 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
OoO 
Ob2 
0 6 4 
0 6 8 
2 1 2 
2 1 b 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 a a 
302 
306 
334 
342 
346 
370 
372 
390 
400 
404 
416 
455 
453 
462 
484 
6O0 
604 
b24 
62d 
7u0 
7 12 
800 
804 
809 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVUIRE 
• TOGU 
•DAHUHEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
ETHIOPIE 
.SCMALlA 
.KENYA 
.MACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
DOHINIC.R 
.GUAOELOU 
.MART1NIQ 
VENtZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
J0RCAN1E 
INCONtSIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.LALLDON. 
2 C55 
605 
1 450 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
4 537 
3 240 
3 457 
19 744 
7 290 
723 
15 
294 
1 163 
130 
34 / 
287 
890 
506 
755 
2 171 
384 
562 
17 
20 
24 
31 
10 
283 
106 
143 
92 
19 
41 
lb 
64 
27 
41 
12 
39 
133 
57 
143 
5 756 
33 
29 
10 
45 
6b 
32 
145 
41 
49 5 
bO 
39 
3a0 
bO 
73 
46 
59 604 
38 666 
20 938 
2 926 
2 616 
19 472 
7 C27 
67 
14b 
8B2 
71 
152 
41 / 
225 
598 
37 
89 
262 
23 
126 
88 
19 
41 
7 
64 
27 
41 
99 
23 
48 
11 
414 
40 
61 
11 
32 
12 
12 
34 
132 
57 
71 
45 
66 
59 
6 
46 2 
54 
33 
3 893 
244 
789 
252 
2 37 
15 
108 
220 
48 
163 
212 
755 
92 
5 
194 
261 
197 
7 
20 
17 
29 
10 
6 
33 l" 
945 
67 
22 
113 
189 
152 
940 
34 
365 
36 494 
32 040 
4 454 
767 
180 
587 
24 
4 
20 
70 
9 726 
3" 
35 
33 
43 
39 
8 
52 
21 
13 
18 067 
5 178 
12 889 
4 252 
1 264 
2 988 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
40 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
1020 
1021 
10 3c) 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ACKER­
C 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
C 5 0 
2 0 Θ 
2 1 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1040 
ACKER­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 B 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 30 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 Θ 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 B 
6 1 6 
6 2 0 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
BOO 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 1 
8 2 2 
looo 1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ACKER 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
M E N G E N 
EG­CE 
12 331 
2 294 
1 2 8 0 
3 1 5 
3 1 8 
3 2 
RADSCHLtPP 
9 B 
1 2 5 
6 .1 ¡i 
6 5 
3 5 
1Θ 
7 
2 5 
1 2 4 0 
3 0 
8 4 
1 2 / 
2 515 
9 5 9 
1 55 6 
1 32 6 
5 2 
2 1 6 
2 1 3 
1 4 
France 
2 1J0 
1 114 
1 044 
2 9 9 
2 4 e 
4 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
2 4 6 
2 4 2 
1 
i ­
t S , L t l S T J N G 8 I S 34 Pb 
3 
6 
2 3 
9 
, . . . d 4 
1 2 3 
2 4 8 
i l 
2 1 5 
9 
9 
2 0 6 
2 0 b 
. 
3 3 
z'i Zb 
, 8 
2 
3 
. . . Ζ
9 5 
d l 
1 4 
1 2 
1 2 
2 
2 
RADSCHLEPPER, LEISTUNG UEBER 34 
43 567 
5 382 11 3 2 6 
7 9 7 0 
2C 9 2 8 
2 2 2 5 
6 8 
l 6 l 
7 5 1 
1 4 4 7 1 3 5 1 
3 322 
2 992 
2 4 5 0 
2 9 7 2 3 164 
8 8 9 
3 B5B 
2 115 
3 2 
3 0 
3 4 
5 3 
1 4 
1 1 3 
3 3 3 0 
1 0 7 3 
4 3 5 
4 
1 8 
2 7 
3 5 
3 3 
9 
1 1 2 
7 
2 0 
1 2 
5 9 
1 4 
2 1 
2 1 
8 5 
1 3 
7 5 9 
2 6 9 
1 2 9 
4 6 3 
2 9 
l a 2 
1 5 0 
5 B 
2 6 
1 1 
9 682 
8 662 
7 3 6 1 
2 7 7 
4 6 
8 4 
3 9 6 
1 7 4 
2 3 4 
1 4 
2 8 0 
5 8 
1 2 3 
5 6 
1 1 
1 139 
3 073 
1 7 7 
2 0 9 
4 3 B 
5 3 
1 4 7 
5 
4 6 0 
1 8 
2 4 6 
2 9 4 
1 4 
1 63 5 
4 0 
1 5 1 1 1 
9 2 
60 3 
3 9 
1 1 3 
4 
1 105 
1 3 
2 6 
1 3 7 1 
4 7 
2 861 
7 3 5 
3 3 
1 1 
5 
167 3 1 3 89 182 
76 131 
58 4 7 4 16 2 2 9 
19 4 9 7 
7 C 5 
5 304 
1 6 0 
8 5 7 
9 1 0 
1 430 
10 553 
1 6 2 
. 1 8 
4 
2 1 2 
5 9 1 
1 9 7 
2 3 
2 2 9 
2 7 2 
4 
9 4 
. a 
. 2 
9 0 
2 
4 1 5 
6 
. 1 8 
2 7 
7 
2 3 
9 
2 9 
lå 
7 
. 1 3 
1 5 
2 2 
4 7 
2 8 
a 
β 
1 1 2 
5 8 
2 822 1 219 
3 7 2 
. . a 
a 
7 8 
4 3 
2 1 
9 8 
1 7 9 
a 
6 1 
6 3 
a 
a 
2 2 3 
2 7 6 
1 6 2 
3 0 
3 0 
i 
, a 
2 5 
3 7 3 
92 3 
5 6 
2 1 
5 
23 607 
13 7 5 1 
9 856 
7 570 
1 224 
2 2 8 4 
3 2 4 
Z 1 5 
2 
15 379 
2 466 
3 750 
4 948 
2 9 
2 
4 
6 
7 9 
8 
8 1 
1 692 
1 134 
2 
8 d 4 
3 
1 2 7 
2 3 
l i 
1 3 4 
1 7 9 
3 7 
è 3 4 0 
6 4 8 
3 1 5 
2 0 9 
6 
1 2 
1 1 
3 2 609 
2 6 543 
6 066 
4 451 
1 820 
1 615 
5 3 
1 8 7 
­RADSCHLEPPER, LEISTUNG UEBER 34 
1 5 B 
3 4 9 
2 453 
1 2 
7 6 
1 1 5 
3 
2 
. . . 3 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
8 5 93 
7 8 4 
1 7 5 
9 
1 2 
2 4 
, GEBRAUCHT 
5 : 
Zb 
2 
. . . 1 
. . • 
B2 
8 1 
1 
I 
. . . • 
P S , 
5 9 
zi 
2Ì 
12 
1 2 " 
7 ' 
4 t 
3 . 
l i 
P S , 
1 7 ' 
6 0 
6 9 
6 0 7 
8 
1 
2 
2 2 
1 119 
3 0 
. 2 
1 942 
7 4 4 
1 198 
l 180 
2 8 
4 
2 
1 4 
HE υ 
20 8 72 
3 442 
6 745 
5 4 2 7 
1 8 53 
6 8 
1 5 9 
5 1 B 
1 437 
9 0 5 
2 508 
2 139 
2 338 
9 2 2 
1 124 
2 3B 
2 5 0 1 
2 7 1 
1 6 
3 0 
3 4 
4 8 
6 
3 
3 328 
2 5 5 
3 3 2 
4 
. . 2 3 
6 
3 3 
7 
1 0 
5 
5 3 
9 
8 
6 
4 4 
3 
4 2 4 107 
2 2 9 
2 3 
1 1 1 
2 5 
. 4 
5 9 0 1 
6 657 
6 6 4 3 
2 7 7 
4 6 
8 4 
3 4 0 
1 1 4 
1 1 1 
1 4 
8 5 
2 5 
5 8 
1 1 
8 4 1 
l 539 
1 7 3 
1 3 1 
3 5 
5 3 
8 8 
. 3 4 3 
6 
. 1 8 
1 4 
6 9 2 
1 0 
1 2 1 
4 
8 9 
6 0 3 
3 9 
1 1 3 
4 
7 b 5 
a 
2 6 
7 70 
4 7 
1 4 4 8 
2 2 0 
. • 
87 2 32 
36 4 8 6 
50 746 
38 619 
11 7B4 
12 ODI 
1 7 9 
3 866 
l?7 
GEBRAUCHT 
6 8 
1 6 0 
2 3 3 8 
lulla 
ι j e 9 
1 3 2 
6C 
7 
7 
1 
5 
. a 
7 
. . 3 
a 
1 2 0 
. . ­
1 4 8 
2 0 
1 2 8 
1 2 4 
3 
4 
3 
• 
7 316 
1 C24 
1 205 
2 778 
1 7 6 
. a 
2 1 1 
1 5 5 
2 1 5 
5 7 5 
8 9 
1 2 9 
6 3 4 
6 4 5 
3 7 9 
1 813 
4 
. . . 8 
2 0 
2 7 6 
5 7 
. . . . . 
2 7 
. . 3 
. . 1 4 
5 
2 8 8 
1 6 2 
1 0 1 
2 3 4 
6 
4 3 
2 
. 2 2 
1 1 
8 2 5 
6 C 7 
3 46 
. . . 5 6 
6 0 
4 5 
. 1 5 2 
. a 
. 
1 1 9 
1 ­ Í 3 4 
4 
9 
. 
5 9 
. 1 1 7 
12 
2 3 
. 8 3 
. . 7 
. 
. . . 13 
. 1 9 
4 8 4 
4 5 9 
. . ­
23 738 
12 323 
11 4 1 5 
7 8 0 1 
1 396 
3 557 
1 4 9 
5 3 6 
1 6 
1 4 
. • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 A t L t 
1030 CLASSt 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AUM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
18 679 
4 2 2 7 
2 151 
5 4 0 
5 4 4 
1 0 a 
France 
2 813 
1 5 2 1 
1 634 
5 0 1 
50 1 
7 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. Nederlanc 
5e3 
5 7 1 
4 
. 4 
• 8 7 0 1 . 5 3 TRACTEUR^ AGRICOLES A hOUES, PUISSANCE 
0 0 1 FRANCt 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L t H . F t D 
0 0 5 I T A L I t 
0 2 2 RUY.UNI 
0 3 6 S U I S S t 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGUSLAV 
0 3 0 GRECE 
20B .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
1 0 0 0 Η 0 Ν D t 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
• 1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 3 
4 9 
2 2 6 
4 1 
3 3 
2 3 
1 4 
1 7 
61.2 
1 3 
4 1 
6 1 
1 2 0 6 
4 1 3 
7 9 2 
6 8 3 
5 6 
1 0 7 
1 0 3 
2 
a 
3 
2 4 
4 1 
6 1 
1 3 6 
2 9 
10 7 
5 
5 
1 0 2 
1 0 2 
• 
4 3 
. 1 1 
1 9 
. 2 0 
1 
8 
a 
. . • 
1 0 3 
73 
2 9 
2 9 
2 9 
a 
a 
• 8 7 0 1 . 5 5 TRACTEURS AGRICOLES A ROUES, PUISSANCE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDt 
02 β NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PULOGNE 
0 6 2 TCHECUSL 
0 6 4 HONURIE 
2 0 0 AFR.N .ESP 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . M A U 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 0 .NIGER 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 G U l N E t 2 7 2 . C . I V O I R t 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHUMtY 
2BB N IGERIA 
3 0 2 .CAHERUUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CUNGUBRA 
3 2 2 ­ Z A I R E 
328 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 ETHIUP IE 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 .KENYA 
3 5 2 .TANZANIE 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ΖΔΗΒΙΕ 
3 8 6 HALAW1 3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATtMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 DOMINIC.R 
4 5 8 .GUAUtLOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 6 4 JAHAIOUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 4 B 0 COLCHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 B R t S I L 
5 1 6 B O L I V I E 520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
b l u IRAN 6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 .1.11.1 Λ ' , Ie 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 5 2 YEHEN 
t 6 0 PAKISTAN 
6 b 4 INDE 
6 6 9 CEYLAN 7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
72B CUKtE SUU 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN SUO AUSTRALI c 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 0 9 .CALEOON. 8 1 1 . W A L L I S , F 
8 2 2 .PÖLYN.FR 
1 0 0 0 H U N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .LAMA 
1032 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 0 9 2 5 
7 2 7 4 
15 736 
11 019 
27 162 
3 0 2 3 
1 0 0 
2 3 7 
1 0 3 1 1 889 
1 843 
4 100 
4 7 1 7 
3 837 
4 22 7 
4 ÛB5 
1 773 
5 827 3 4 0 9 
1 0 5 
5 7 
9 9 
1 4 7 
2 1 
1 5 3 
4 723 
1 4 2 7 
7 4 7 
l b 
3 0 
3 5 
7 9 
5 4 
2 3 
1 9 3 
1 5 
5 5 
2 0 
1 0 2 
2 7 
5 1 
3 0 
1 4 6 
2 1 
1 39 3 
3 6 6 
1 8 0 
6 7 1 
4 7 
2 9 1 
1 8 5 
8 4 
4 0 
1 6 
12 627 
14 314 
10 9 9 8 
3 3 0 
6 3 
1 0 1 
5 1 0 
2 5 8 
3 0 9 
1 5 
4 3 0 
8 4 
1 8 1 
6 8 
1 9 
1 537 
6 4 0 7 
2 6 2 
30 5 
6 6 6 
6 7 
1 9 9 
1 0 
6 L 9 
2 6 
2 9 9 
5 2 6 
4 5 
2 276 
7 1 
2 4 6 
2 3 
2 6 1 
1 000 
8 3 
2 1 5 
1 1 
1 733 
2 7 
4 6 
1 987 
6 2 
3 802 
9 2 7 
4 8 
1 7 
1 0 
238 103 
122 115 
115 988 
64 752 
22 9 2 5 
3 0 800 
1 120 
7 459 
4 3 5 
. 
1 207 
2 117 
14 112 
1 8 7 
a 
. 2 1 
5 
2 4 8 
7 2 1 
3 0 7 
3 2 
2 8 8 
3 3 9 
6 
1 2 9 
. . . . 3 
. 1 0 8 
4 
5 2 5 
1 0 
. 3 0 
3 5 
1 4 
3 3 
\i . 2 6 
1 3 
2 2 
1 7 
3 6 
6 4 
3 6 
1 2 3 
8 4 
3 147 
1 307 
4 4 3 
9 3 
. 5 2 
2 d 
1 5 2 
. 2 0 9 
a 
. 8 9 
7 8 
a 
a 
. a 
2 7 6 
48 7 
a 
1 9 1 
4 1 
3 1 
. b 
a 
a 
. 3 0 
, . 4 2 6 
1 134 
6 5 
2 8 
. 1 0 
30 4 4 3 
18 549 
11 694 
8 804 
1 5 6 1 
3 C87 
44 7 
5 4 7 
3 
21 036 
. 3 3 1 0 
5 115 5 4 3 5 
4 1 
. 2 
6 
1 0 
1 0 4 
9 
1 1 1 
. 2 175
1 245 
4 
1 553 
3 
1 9 3 
3 4 
1 0 
1 9 
1 7 9 
2 7 2 
5 6 
1 0 
5 4 3 
1 0 
9 6 3 
5 4 4 
3 1 8 
9 
2 0 
1 7 
43 3 8 0 
34 896 
8 4 6 5 
6 0 4 1 
2 352 
2 4 4 4 
7 8 
2 8 5 
• 8 7 0 1 . 5 7 TRACTEURS AGRICOLES A ROUES, PUISSANCE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LOX. 
Û03 PAYS­BAS 
l i a 
1 5 3 
1 0 4 4 
. 1 2 
• 
4 9 
a 
5 5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
10 12 417 
7 
. 
1 8U2 
3 B 3 
2 5 
3 0 
10 89 
lulla 
2 856 
3 2 6 
1 3 0 
1 4 
1 4 
2 
HAX. 34 CV, USAGES 
a 1 9 
1 8 
2 0 2 
a 5 4 
. 7 
9 
5 1 5 
1 3 
. • 32 8 0 3 
3 1 253 5 5 0 
5 4 6 
1 7 
2 
a 
2 
PLUS OE 3 4 CV 
71 
3 * 
1 . 
29 9 1 7 
4 877 
9 632 
7 615 
! 2 525 
1 0 0 
2.35 735 
1 8 7 4 
1 2 7 6 
3 098 
3 534 
3 6 8 8 1 5 8 7 
1 7 0 1 
3 7 4 
3 6 3 4 5 4 
35 6 1 
2 2 
1 1 
1 0 
6 
1 
4 
P L 
8 
5 7 
9 9 
Γ 137 
1 0 
1 1 
4 7 1 9 
3 3 2 
5 8 1 
1 6 
. . 6 5 1 4 
7 0 
1 5 
2 9 
7 
1 5 3 
2 0 
2 9 
1 3 
. 89 
5 
. 918 1 4 5 
. . 3 1 5 
3 7 
2 2 4 
4 1 
. 7 
β 2 4 1 
I l 9 4 4 
10 0 8 4 
. 330 
, 63 1 0 1 
. 4 3 3 1 5 0 
1 5 7 
1 5 
1 2 0 
■ 
2 9 
. 68 
1 9 
1 130 
2 0 4 1 
2 5 8 
1 9 3 
4 5 
6 7 
9 5 
■ . 
a 4 7 4 
. 8 
. ·  4 14 5 
1 015 
. 30 2 1 5 
1 3 
. 253 
1 000 
8 3 
2 1 5 
1 1 
1 159 
. .  46
1 2 1 6 
. 6 2 1 998 
2 7 3 
, . t · • · 3 128 8 1 1 
1 52 040 
3 76 7 7 1 
i 58 527 
I 17 142 
17 8 8 9 3 8 7 
5 4 5 0 
I 354 
JS DE 34 C\ 
5 0 
I 58 
, 949 
1 
. 1 3 
1 3 
. . 3 
. 9 7 
. . • 
1 3 2 
2 7 
1 0 6 
1 0 3 
5 
3 
1 
• , NEUFS 
9 972 
1 2 0 6 
1 58 7 
3 754 
■ 
2 5 8 
. s 
2 6 9 
. 215 272 
7 6 5 
1 1 7 
8 0 0 
1 3 8 9 
5 1 1 
2 942 
9 
. . • 1 1 
3 4 
a 
3 7 7 
1 5 6 
a 
. a 
. ­3 7 
. . . 5 
. ­. 2 0 
6 
4 1 1 
2 2 1 
1 4 4 
3 5 6 
1 0 
5 8 
2 
a 
3 3 
1 6 
1 0 6 0 
7 9 1 
4 7 1 
• . . 7 7 1 0 8 
5 9 
a 
2 5 8 
a 
a 
a 
1 9 8 
4 3 6 6 
4 
1 3 
a 
1 0 4 
. 1 3 5 1 8 
2 3 
■ 
1 0 7 
a 
a 
1 0 
a 
• 
• . * 2 7 
a 
2 7 
6 6 1 
5 8 9 
. ■ 
• 35 2 4 9 16 519 
18 730 
11 3 1 4 
1 858 7 3 8 0 208 777 
3 6 
, USAGES 
1 9 
. • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
1 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
41 
Januar­Deze m ber — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lull« 
D 04 
C O 5 
022 
036 
038 
048 
0 50 
052 
2oe 
212 
2 20 
604 
looo 
1010 ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
118 
4 
11 
9 
33 
404 
193 
1 851 
15 
43 
56 
2i 
l i i oee 
666 
514 
58 
143 
5 
58 
9 
RAUPENSCHLEPPER 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
0 34 
036 
040 
042 
048 
C 50 
208 
212 
216 
220 
248 
2 72 
276 
2 80 
284 
288 
302 
314 
322 
330 
334 
342 
346 
352 
370 
390 
400 
412 
456 
4B0 
504 
508 
52β 
600 
604 
624 
632 
800 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
920 
42 
114 
324 
143 
72 5 
38 
15 
75 
664 
6 131 
63 
83 
1 987 
128 
10 
140 
25 
3L9 
16 
13 
6 
196 
10 
215 
25 
29B 
44 
20 
40 
a2 
22 
258 
1 268 
89 
27 
16 
24 
589 
10 
7 
27 
348 
7 
687 
61 
25 
16 403 
1 542 
14 861 
10 099 
1 534 
4 762 
645 
2 262 
15 
32 
68 
16 
52 
5 
5 
44 
69 
143 
SATTELZUGMASCHINEN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
0 30 
032 
0 34 
0 36 
038 
040 
042 
043 
045 
048 
0 50 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
228 
232 
236 
2 40 
248 
260 
264 
268 
272 
276 
284 
288 
302 
314 
322 
324 
328 
330 
334 
342 
346 
3 50 
132 
366 
3 70 
372 
378 
390 
400 
424 
4 56 
4 5 8 
462 
24 5 9 8 
6 6 4 7 
_ 197 
3 0 9 0 
15 
2 116 
3 0 
113 
2d 
41 
97 
2 6 5 
710 
1 127 
210 
2 6 6 
27 
5 
880 
6 7 7 
174 
23 
342 
7 
38 
34 
3 0 
146 
a 
344 
138 
678 
719 
7 
32 
23 
2 0 2 
4 7 
7 
53 
2 0 
1 2 5 3 
2 9 1 
10 
2 62 5 
9 6 
14 
11 7 
Β 
25 
144 
6 
10 
25 
7 
3bb 
2 2 0 
39 
5 / 
137 
3 4 9 2 
6 4 1 
8 
134 
23 
27 
241 
261 
979 
859 
66 
121 
36 
62 
211 
52 
63 
55 
17 
18 
462 
82 
56 
6 1 1 
7 
32 
23 
196 
11 
7 
3b 
619 
3 
13 
24 
19 
57 
21 
7 
232 
219 
14 
3 
l i 
5 
Kb 
6 
i 
32 
2­, 
23 
2 031 
2 6 4 
1 767 
1 714 
11 
47 
178 
17 
97 
97 
721 
008 
64 
65 
40 
345 
71 
lõ 
9 
28 
349 
193 
177 
5 
32 
3 80 
575 
8C5 
764 
42 
39 
5 
3 
23 
18 
56 
10 
38 
8 
2 5 3 
96 
157 
71 
20 
86 
ab 
15 551 
1 853 
15 
506 
30 
113 
23 
41 
33 
200 
414 
OBO 
I b i 
I b i 
9 
544 
617 
167 
23 
14 
7 
38 
39 
56 
3 39 
108 
17 
9 
l a i 
170 
io 
6 74 
14 
132 
20 
104 
285 
628 
8 
59 
9 
42 
14 
28 
28 
5 
14 
165 
725 
38 
15 
71 
598 
5 335 
58 
45 
l 5 7 9 
66 
10 
140 
25 
309 
16 
13 
196 
215 
25 
298 
44 
20 
40 
4 
2 
2 5 8 
1 268 
89 
27 
589 
10 
7 
27 
34B 
687 
6 1 
25 
14 808 
1 088 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2D8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTt 
6 0 4 LIBAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
100 
20 
35 
13 
28 
210 
115 
2 485 
ID 
38 
19 
20 
4 421 
1 435 
2 986 
2 894 
BO 
90 
1 
48 
10 
30 
54 
12 
42 
2 
40 
40 
169 
162 
TRACTEURS A CHENILLES 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
034 
036 
040 
042 
048 
050 
208 
212 
216 
220 
246 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
314 
Π2 
330 
334 
342 
346 
352 
370 
340 
400 
412 
456 
480 
504 
508 
52B 
600 
604 
624 
632 
800 
804 
809 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.OAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABUN 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOHALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
.MADAUASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
DOHINIC.R 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEUU 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
aCALEDON. 
721 
165 
448 
555 
609 
114 
1000 
1010 
M Ο Ν 0 E 
INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 684 
11 
94 
48 5 
210 
805 
86 
32 
148 
1 046 
7 60 5 
70 
82 
2 572 
174 
15 
273 
83 
658 
11 
29 
10 
42a 
18 
4 49 
56 
568 
65 
39 
71 
32 
41 
444 
1 653 
164 
30 
30 
43 
1 567 
21 
10 
44 
459 
12 
817 
75 
48 
23 411 
2 484 
20 527 
12 875 
2 117 
8 051 
1 382 
2 898 
1 
47 
64 
210 
83 
6 
1 
26 
10 
20 
54 3 
165 
378 
346 
7 
30 
646 
321 
325 
106 
81 
219 
67 
92 
53 
53 
8701.96 »I TRACTEURS A ROUES POUR SEMI­REMORQUES 
2 175 
575 
350 
6 
201 
4 7 ­
32 
26 
5 
336 
­ 40 
34 
30 
107 
26 
5b 
283 
11 
1C8 
50 
25 
9 
6 
10 
7 
3 66 
33 
207 
7 
001 
U02 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
02 8 
030 
032 
034 
036 
03a 
040 
042 
043 
04 5 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
0b6 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
228 
232 
236 
240 
248 
260 
264 
2bd 
272 
276 
284 
288 
3u2 
314 
322 
324 
i2d 
330 
334 
342 
346 
350 
J52 
366 
370 
372 
378 
340 
400 
424 
436 
458 
462 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDURRE 
VATICAN 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
.MAROC 
.ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVUIRE 
GHANA 
.CAHOHEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
EThlOPIE 
.SOMALIA 
.KENYA 
aOUGANOA 
.TANZANIE 
MOZAMBIUU 
.MADAUASC 
.REUNION 
ZAHBlt 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HONDURAS 
DOHINIC.R 
.GUADELOU 
.MART1NIU 
51 959 
11 278 
5 561 
6 993 
19 
4 293 
19 
246 
51 
85 
189 
557 
1 460 
1 818 
45B 
573 
55 
10 
1 836 
586 
417 
59 
105 
20 
91 
75 
54 
260 
20 
1 253 
267 
1 944 
967 
17 
6b 
36 
381 
9 7 
15 
122 
34 
2 153 
586 
18 
4 843 
187 
17 
223 
14 
34 
31b 
10 
4b 
47 
11 
884 
46 7 
100 
ICO 
254 
7 2oÛ 
1 255 
16 
234 
37 
62 
311 
51 
125 
109 
37 
37 
13 
13 
20 
1 022 
177 
110 
844 
17 
66 
36 
37B 
27 
15 
91 
£82 
219 
176 
52 
4 7 
10C 
37 
14 
355 
10 
13 489 
7 257 
6 65 0 
1 104 
111 
141 
79 
682 
186 
20 
15 
27 
161 
115 
174 
1 586 
1 077 
509 
496 
44 
13 
5 
7 
14 
100 
26 
73 
33 
15 
40 
34 804 
2 820 
4 585 
19 
3 113 
19 
246 
42 
85 
78 
416 
948 
1 743 
363 
361 
18 
1 218 
475 
404 
59 
39 
20 
91 
89 
167 
313 
123 
31 
16 
398 
320 
18 
3 203 
17 
388 
53 
195 
6 927 
1 223 
16 
129 
26 
29 
3 74 
805 
86 
32 
134 
965 
6 577 
65 
75 
2 558 
82 
15 
273 
83 
658 
U 
29 
428 
449 
56 
568 
65 
39 
71 
6 
3 
444 
1 653 
164 
30 
567 
21 
10 
8 7 5 
48 
21 609 
2 084 
19 526 
11 733 .m 
1 315 
2 766 
3 431 
890 
5 70 
32 
75 
58 
63 
10 
61B 
69 
75 
54 
171 
90 
521 
18 
191 
80 
*ïî 
165 
14 
34 
21 
10 
46 
lì 
884 
59 
333 
21 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
42 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décemb 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
4 30 
4 8 4 4 9 2 500 
512 520 528 6 0 0 
6 0 4 6 0 8 6 1 6 
6 2 0 624 6 2 8 6 3 2 
6 3 6 6 4 0 6 4 4 
6 4 7 6 6 0 6 6 9 7 0 1 
7 0 6 70B 
7 2 0 736 BOO 
8 0 4 809 822 
1 0 0 0 
1010 i o n 1020 1021 
1030 1031 
1032 1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
4 6 
525 5 74 
21 7 144 7 
87 116 43 
40 201 230 776 
49 7 50 21 
12 10 14 64 
99 62 
8 7 7 1 2 3 4 
59 45 12 
61 8 1 8 37 546 
24 2 7 3 
12 19B 
4 52 8 11 587 1 889 
1 2 5 9 482 
France 
1000 
Belg.­Lux 
3 4 
5 
1 
4 1 
3 42 32 3 09 
13 
10 2 6 4 99 
69 31 
RADSCHLEPPER, AUSGEN.AC 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 022 028 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 0 36 0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 3 0 4 8 050 
0 5 2 0 5 6 0 6 0 0 6 2 0 6 4 
0 6 6 0 6 8 2 0 4 
2 0 8 212 
2 1 6 2 4 8 272 
2 8 0 284 2 8 8 
302 3 0 6 
314 3 1 8 
3 2 2 3 30 3 3 4 
342 
352 366 370 3 9 0 
4 0 0 4 0 4 4 1 2 
4 4 0 4 5 6 
480 484 4 9 2 500 504 
528 604 
60S 6 1 6 6 2 4 
6 3 2 6 6 0 
7 0 0 7 0 4 708 720 732 
800 804 809 
8 22 
1000 1010 1011 
1020 
1021 1 0 3 0 1031 1032 1040 
KRAFT) 
OMNIBl 
ZUENDL 
7 4 3 4 
75 0 1 0 7 6 
839 15 
14 393 
15 344 
62 0 902 252 
655 363 3 
156 83 3 4 6 1 6 
14 60 20 7 
12 7 93 
bl 124 
65 12 54 
3 5 17 
14 5 
23 2 1 93 28 13 
46 34 
32 5 
4 0 0 7 2 199 1 9 0 6 5 
86 35 51 9 0 
92 5 7 
10 16 15 
23 
2 2 1 23 55 
16 29 108 
8 
10 1 66B 
3 5 6 2 0 
11 
3 1 2 7 7 
10 118 
21 160 19 322 
2 8 6 1 1 7 1 0 2 8 9 44 1 128 
4 1 
4 
1 
9 
6 
1 
1 4 
1 1 
2 2 
1 
1 
50 
10 40 
2 
36 
14 
19· 1 
AGEN ZUM BEFOEROEI 
SSE, FAHRANTRIEB 
NG UND M I N D . 2 8 0 0 C 1 
MIND.2500CCH HUBRAUM, N 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 2 4 0 2 6 
028 030 032 
0 3 4 0 3 6 038 
0 4 0 0 4 2 
0 5 0 0 5 2 
5 7 9 1 
7 9 4 
1 6 9 7 199 56 1 
534 63 55 
69 1 0 9 6 14 
189 1 506 3 0 5 4 
5 53 
4 7 65 
1 
9 23 
1 
1 
; ι 3a > 34 • 3 
; 
: 2 1 1 
i 1 
.ER­RADSC 
15 
' 1 1 . i 3 1 
» 
1 
1 
i 
1 ' 
I 
. I 
. 1 
1 
. 
1 
> 3 
1 
1 
3 
; 
1 
' 
1 35 29 ! 6 . 
ï '. 
' I 4 
3 
1 ' 
IN VON PEI 
)URCH VER 
Η HUBRAU 
.U 
2 17 I 
1 22 > 7 
) 4 6 . 
1 
1 
29 
1 ' 
­e 
Kg 
Neder lanc 
41 
> 15 09 
) 13 73 ) 1 36 . 
8 4 
6 8 > 51 ) 36 
2 1 
1LEPPER U 
> 8 
9 1 
1 3 
1 
il 
9 
) 3 1 
2 1 
! 10 
i 
> 10 
) 9, 
, ISONEN OD 
3RENNUNGS 
( ODER MI 
) 121 
1 
' 
L 
ι 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
46 
340 
ί 
65 
21 
1 
144 
a 
87 
116 
43 
40 
> 47 
2 50 
712 
4 9 7 
50 
21 
12 
10 
a 
64 
99 
i 41 
, 77
9 57 
35 
• 
> 36 115 
>. 20 0 3 6 î 16 079 
> 10 008 
» 3 455 ) 5 989 } 273 
) 89 82 
lulla 
1 5 Ï 
108 
277 
24 
6 804 
3 106 3 699 
1 2 0 9 
286 2 4 1 1 2 4 8 
4 5 4 72 
SATTELZUGMASCHINEN 
) 4 4 7 
1 109 319 
. 17
4 3 
. . 109 123 
a 
22 
. 45 112 3 
. a 10 7 
2 6 
. a 
2 4 
. . . . . 3
. . . 8
. . . 5
. . , . 6
. a 
. . . . 57 
. 2 6 
22 
1 . 
3 
9 
. . S2 
. . • 1 4 5 6 
1 892 565 
435 2 4 5 97 
11 7 33 
;R GUETERN 
6 757 
496 636 
729 
ιό 390 
14 
344 
620 
789 
128 
655 
341 
ui 
7 2 1 4 6 1 3 3 
46 
10 
. 10
1 
. . 103 
61 
1 
6 
42 
28 
13 
46 
29 
26 
. 4 0 0 4
2 187 
1 900 
. ao 35 
51 
90 
. . . 10 
14 
9 
1 
212 
. 20 
55 
7 
29 
108 
. 8
1 6 6 8 
356 
16 
• 
28 646 
8 618 
2 0 C30 
18 658 
2 606 
1 102 
9 7 
14B 
70 
ÍGTOR H I T FREHD­
Γ SELBSTZUENOUNG U . 
3 3 32 > 6 5 0 
4 76 
. 322 92 
52 4 4 
69 797 
1139 
1 4 4 4 3 0 2 6 
39 
47 34 
280 
a 
. 33 
. . . . . . 6 
51 28 
a 
. . 51 
κ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4aO COLCHBIE 
4 8 4 VtNEZuELA 492 .SURINAH 5U0 EjLATEUR 
5 1 2 C H I L I 5 2 0 PARAGUAY 5 2 8 ARGENT INE 6U0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 6 0 6 SYRIE 6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIS! 6 2 4 ISRAEL 6 2 8 JORDANIE 6 3 2 ARAB.StOU 
6 3 6 KOWEIT 6 4 0 BAHREIN 6 4 4 KATAR 
6 4 7 ET.ARABES 6 6 0 PAKISTAN 6 6 9 CEYLAN 7 0 1 MAI AYS I A 
7 0 6 SINGAPOUR 7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 7 3 6 TAIWAN ■ 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N . Z t L A N D t 8 0 9 .CALBUON. 6 2 2 .PULYN.FR 
1DU0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1030 CLASSE 2 1 0 3 1 ­EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
100 
1 223 10 159 
49 l u IdZ 12 
20 40 150 
l a 381 9 0 1 797 
818 113 53 
23 2U 24 132 
200 91 
19 162 2 446 
126 8 7 24 
122 3 3 4 
75 610 46 524 
23 748 
8 741 22 330 3 388 
2 809 4 2 3 
France 
1000RE/UC 
Belg.­Lux 
118 
28 
2 
VALEURS 
Neder land Deutschland 
(BR) 
100 
738 10 
8 
2 
87 2 4 
143 
49 16 3 82 
. 20 40 150 
13 1 I H 90 1 4 8 7 
818 118 55 
25 20 
. 132 
2 0 0 
ί 88 
. 162 
2 0 2 2 
83 
. ► 
5 7 4 1 6 1 6 3 0 2 9 9 74 0 6 4 
4 8 7 6 0 0 2 7 595 42 229 
5 254 16 2 7 0 4 31 835 
2 7 6 
4«i | 
1 6 3 4 19 792 
1 3 3 3 6 7 2 9 Γ 1 0 7 0 11 834 1 634 6 7 2 8 560 
1 4 S I 39 2 4 0 5 7 9 2 0 9 
lulla 
3 6 7 
, lfa 
. ., . 12 
. . . . 189 
. 22 
. . . . . . . . , L9 
. 4 2 4 
43 
. ■ 
11 6 1 4 4 6 9 9 
6 715 
2 0 4 6 
4 6 5 4 51Θ 4 6 0 
1 0 4 9 148 
8 7 0 1 . 9 7 »1 TRACTEURS A ROUES,AUTRES QU'AGRICOLES OU POUR SEHI­REMURQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0U3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L t M . F E D 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 0 4 2 ESPAGNE 0 4 3 ANDORRE 
0 4 6 YJUGOSLAV 0 5 0 GRECE 0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 0 6 0 POLOGNE 062 TCHECOSL 0 6 4 HONCRIE 
0 6 6 ROUMANIE 0 6 B BULGARIE 2U4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 2 4 8 .SENEGAL 2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 2 8 4 .DAHOMEY 2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 31B .CONGOBRA 3 2 2 . Z A I R E 3 3 0 ANGOLA 3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 .SOMALIA 3 5 2 .TANZANIE 
3 6 6 HOZAHBIQU 3 7 0 .HAUAGASC 3 9 0 R.AFR.SUD 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 4 1 2 HEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 4 5 6 D O H I N I C . R 4 8 0 COLOHUIE 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAH 5 0 0 EQUATEUR 5 0 4 PEROD 
5 2 8 ARGENTINE 6 0 4 L I B A N 6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 6 2 4 ISRAEL 6 3 2 ARAB.SEOU 6 6 0 PAKISTAN 
7 0 0 INDUNESIE 7 0 4 TIHOR P . 7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 7 3 2 JAPON 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 8 0 9 aCALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
100D H 0 Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 1 0 2 1 AELE 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1032 . A . A O H 1 0 4 0 CLASSE 3 
10 742 
1 004 l 2 3 7 
1 304 4 2 
37 507 
32 4 0 8 
813 1 268 4 1 1 
93 3 538 U 
383 1 0 8 3 7 372 
1 1 89 52 22 
35 22 180 
183 149 
130 23 104 
11 11 30 
32 12 
57 2 9 120 42 Zb 
68 55 
4 4 12 5 2 2 7 2 988 
2 593 16 
119 54 55 151 
2 0 14 19 
13 19 l b 
84 364 49 55 
36 38 179 
30 16 2 173 
42 5 20 
24 
4 4 5 1 1 
1 4 3 2 9 3 0 1B3 
2 7 2 2 1 4 004 2 7 0 1 
482 640 2b2 
195 3 0 1 9 2 3 
1 2 1 . 113 16 1 3 8 195 
1 0 1 67 38 2 3 
3 8 
a 
2 
. 32 
. . 1 1
6 3 
. 
. 180 
183 12 
16 95 
11 1 1 3 0 
2 4 12 
57 29 7 2 
. . a 
12 12 6 2 1 
16 
2 
1 04 
241 eo 4 1 74 
27 41 i 
8 7 0 2 VOITORES AUTOHOBILES A 
8 7 0 2 . 0 3 AUTOCARS ET AUTOBUS A M 
OU­ PLUS, OU A HOTEUR A ( 
OU PLUS, NEUFS 
0 0 1 FRANCt 
DÛ2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­UAS 0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEOE 0 3 2 FINLANDE 0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE U40 PORTUGAL 0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECt 0 5 2 TURQUIE 
16 6 3 6 
2 4 0 1 
4 4 4 6 370 1 720 1 2 6 6 
162 121 
2 0 1 3 366 35 515 
5 9 5 1 10 2 8 3 16 133 
152 205 
1 
24 69 
4 
1 
1 
1 
I 
) 4 7 
1 4 0 3 7 
) ] ! 3 ' 
; 2 
. 3 
TOUS HOTE 
3TEUR A E 
OHBUSTIO 
5 57 
2 8 7 I 23 J 1 03 
2 2 
9 2 
) 
1 
2 
, 
. 
! 
! 2 
Ι 3 
9 5 1 
ï 45 
, 5 · Ι 3 . 5 1 
; 2 
1 
JRS POUR 
( P L O S I O N , 
4 INTERNE 
> 28 
> 
ii S 
. 
' 
37 
10 6 
• , · 181 238 
• . 79
, . 76 6 1 1 
, . : s« 
22 
9 2 0 
• . 1
26 
, a 
a 
. . . ■ 
β 
, . a a 
, . 29 
, . . , . 1 1 
, a 
, , . a 
16 
. a 
. , . , . , a 
J 14 19 
. a 
1 2 
83 
3 a 
15 
. a 
25 
. , a 
30 5 
a a 
, . . . » 1 2 293 
! 1 2 5 6 ) 1 0 3 8 
677 4 3 8 1 2 4 1 
ι 3T 3 12 120 
9 lii 888 
1 098 
a 
16 5 0 1 
4 0 8 
813 1 0 8 4 
1 7 1 
9 3 3 4 5 9 
a 
307 1 0 2 2 
7 3 7 5 
55 13 
a 
26 2 
a 
a 
136 
104 7 9 
63 42 26 
68 44 
32 
• 5 2 2 12 9 6 7 
2 577 
• 107 54 55 1 5 1 
a 
a 
. 1318 14 
1 326 34 55 
11 38 179 
• 11 2 173 
4 2 5 12 
• 40 186 
11 979 28 207 
26 4 8 7 3 5 4 8 1 6 1 9 
148 193 102 
. t TRANSPORT 
LYL INDREF 
CYLINDREE 
10 4 0 8 
i 2 100 
1 5 7 0 
. . 1 0 3 02 3 5 
136 96 
2 0 1 2 4 4 0 2 4 
515 5 756 
10 198 
. · 106 
152 . 84 
2800CM3 
2500CM3 
652 
• a 
91 
a 
a 
a 
. . . 11
a 
155 85 
a 
. ■ 
121 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin ­
43 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulla 
Γ56 
0 al, 
C62 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
240 
248 
2 60 
264 
272 
276 
280 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
lid 
334 
342 
332 
3 70 
372 
17b 
390 
400 
404 
424 
432 
43b 
448 
456 
458 
462 
4b4 
472 
4 74 
484 
504 
512 
524 
608 
612 
616 
624 
628 
652 
680 
700 
720 
728 
732 
809 
822 
1 0 0 0 
l o i u 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
7 
22 9 
1 7 
7 
19 
41 
44 4 
81 
449 
724 
561 
361 
13 
555 
49 
7 
369 
538 
14 
611 
11 
31 
206 
28 
313 
25 
290 
191 
27 
97 
106 
54 
36 22 13 ill 
5 
225 
439 
91 
5 
10 
102 
118 
190 
49 
549 
530 
29 
111 
38 
27 
28 
U 
14 
55 
7 
63 
61 
140 
157 
14 
13 
552 
49 
5b 
39 
2 
656 
7 
6 
91 
118 
17 
4 
55 
9 
596 
351 
245 
16 
16 
052 
948 
607 
177 
8 
3 
4 
4 
• 16 
• 411 
471 
Uno 
/ I H 
ill 
342 
34 
411 
7 
6l 
17 
7 
19 
485 
4 
337 
3 
7 
66 
558 
14 
611 
27a 
25 
15 
ia 
72 
195 
54 
38 
22 
33 
lb2 
3 74 
24 
49 
17 
82 3a 
27 
28 
11 
5 
7 
23 
248 
82 
523 
40 
19 
28 
275 
88 
59 
149 
532 
522 
29 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
02a 
0 30 
0 36 
03a 
042 
048 
050 
208 
212 
2 1 6 
314 
372 
378 
400 
412 
512 
6 04 
608 
620 
62H 
6 32 
6 36 
îuoo 1010 ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 046 
988 
624 
262 
57 
20 
16 
3 
138 
478 
1 388 
118 
97 
148 
28 
1 3 
60 
19 
6 
15 
129 
11 
18 
448 
130 
399 
99 
66 
64 
9 062 
4 976 
4 067 
2 570 
2 058 
1 481 
25 
47 
11 
30 
6 
106 
50 
56 
56 22 
34 
426 
76 
701 
616 
85 
65 22 
19 
i 
2 
1 
6 0 1 
17 
617 
b l 7 
2 9 0 6 
372 
198 
. 51 
i a 
16 
3 
116 
4 6 7 
1 388 
118 97 
19 
7 
3 
­
15 
2i 
11 
l e 
4 3 6 
130 
3 79 
99 
6b 
64 
7 167 
3 526 
3 6 4 1 
2 2 3 0 
2 022 
1 333 
10 
29 
OHNIBUSSE, FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSHUTUR MIT FREMD­
ZUENOUNG, UNTER 2800CCM HUBRAUM ODER MIT SELBSTZUENOUNG, 
UNTER 2500CCM HUBRAUM, NEU 
001 
002 
003 
004 
004 
02b 
02a 
03b 
03a 
040 
048 
C 30 
0 60 
062 
064 
Obb 
20a 
2 1 2 
2 1 a 
2 2 0 
zza 
21b 
244 
248 
260 
ZU 
. '76 
,'βθ 
284 
171 32 1 / 
666 
566 
4 5 ZI 122 18 
19 375 34 10 14 11 21 200 li 10 12 17 
9 10 30 
4d 
9 1 1 
251 242 
12 3d6 32 4 
22 41 
6 
193 
30 
2 
2 
17 
9 10 50 
1 17 10 19 3 2 10 2 
η 21 5 3 
3 
48 
5 
0 3 6 
ObO 
0 6 2 
Oob 
O b 'i 
0 7 0 
i n u 
204 
ΖΟύ 
I I I 
2 1 6 
220 
2 40 
2 4 8 
26U 
2U4 
2 7 2 
2 7 6 
28U 
2 8 8 
3 0 2 
3U6 
314 
d i e 
HZ 
32a 
334 
342 
332 
370 
3 / 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 3 2 
4 36 
4 4 8 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 6 4 
504 
512 
324 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
Ö24 
6 2 8 
6 3 2 
6 8 0 
700 
7 2 0 
7 2 8 
732 
8 0 9 
622 
U . H . 5 . S . 
POLOGNE 
TCHtuOSL 
ROUMANIE 
JUL GAK IE 
AL E AN Ι E 
AFP.Ν .ESP 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.NIGER 
.StNEGAL 
GUINEE 
SIEKRAtEO 
. C . I V U I R E 
GHANA 
.TUGO 
NIGERIA 
.CAHthUUN 
• C t N T R A F . 
.GABUN 
aCUNGUBRA 
. Z A I R E 
.BURUNDI 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.TANZANIE 
.MADAUASC 
.REUNION 
ZAHBI t 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
HUNDURAS 
NICARAGUA 
CUSTA R I C 
CUBA 
U J H I N I C . R 
.GUAUELOU 
. H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
.ARDUA 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
URUGUAY 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JUkCANIE 
YEMEN 
THAILANOE 
I N D O N t S I E 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
29 809 2 6 5 3 1 ' 155 14 9 7 0 3 557 
5 0 4 2 1 1 126 4 781 313 
20 767 2 5 5 060 2 9 10 189 3 244 
11 0 5 5  718 . 6 170 151 
6 535  772 . 5 6 6 8 79 
9 3 7 5 2 2 2 2 9 3 900 3 052 
1 6 6 2 8 59 . 4 2 2 233 
2 2 0 1 7 5 0 . 1 0 5 4 4 9 0 
3 3 7  . . 119 41 
OMNIBUSSE, FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR M I T FREMO­
ZUENDUNG UNO M I N 0 . 2 8 0 0 C C H HUBRAUH ODER M IT SELBSTZUENUUNG U . 
M I N 0 . 2 5 0 0 C C M HUBRAUM, GEBRAUCHT 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
AUTOCARS 
UU PLUS, 
OU PLUS, 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
20 
701 
59 
33 
57 
125 
1 147 
26 5 
1 173 
2 185 
1 099 
965 
3D 
l 445 
130 
21 
994 
1 985 
42 
1 965 
23 
145 
560 
5b 
B02 
68 
54b 
173 
24 
17 
403 
77 
335 
13 075 
231 
89 
50 
77 
1 145 
30 
539 
931 
240 
11 
20 
342 
269 
442 
129 
1 331 
1 311 
72 
383 
165 
82 
107 
23 
37 
115 
2d 
133 
29 
87 409 
25 774 
61 634 
36 083 
21 759 
24 511 
4 358 
5 729 
1 039 
26 5 
54 8 
455 
52 
30 
1 439 
130 
104 
12 406 
35 
10 
240 
269 
39 
6 E58 24 073 
953 
905 
55 
55 
5 323 
2 601 
1 663 
52 6 
8 683 
15 390 
14 545 
1 983 
845 
140 
145 
3 72 
286 
85 
20 
198 
59 
33 
57 
1 506 
24 
955 
21 
177 
985 
42 
965 
145 
722 
68 
42 
24 
17 
' 58 
231 
63U 
231 
89 
5U 
77 
3Ö 
400 
822 
11 
142 
95 
129 
44 
298 
165 
82 
107 
23 
13 
28 
56 
48 083 
15 109 
32 974 
21 073 
19 481 
11 514 
1 177 
2 814 
388 
125 29 
577 
224 
023 
10 
67 
36 
61 
554 
175 
200 
303 
1 287 
1 296 
72 
8 023 
743 
7 280 
410 
240 
6 744 
440 
1 107 
125 
ET AUTOBUS A MOTEUR A EXPLOSION, CYLINDREE 2800CH3 
OU A HOTEUR A COMBUSTION INTERNE, CYLINDREE 2500CM3 
EN COURS D'USAGE 
26 
1 
139 
2 
129 
1 
57 
001 
002 
003 
004 
003 
022 
024 
028 
030 
036 
03 d 
042 
04d 
050 
208 
212 
216 
314 
3/2 
378 
400 
412 
512 
604 
boe 
620 
623 
632 
a3b 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLLH.FED 
ITALIt 
RUY.UNI 
ISLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.GABUN 
.REUNION 
ZAHBIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CHILI 
LIBAN 
SYRIE 
AFGHANIST 
JORDANIE 
AKAB.SEOU 
KUWEIT 
471 
lb7 
305 
225 
14 
73 
2 
1 
7 
1000 H Ο Ν D E 
lûlU INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
2 578 
675 
409 
332 
123 
27 
11 
10 
267 
1 016 
1 257 
136 
185 
24 
15 ki 
17 
lb 
20 
148 
33 lb lid 
93 
77 
23 
39 lb 
8 660 
5 015 
3 845 
3 089 
2 593 
737 
24 
42 
19 
67 
23 
719 
163 
17 
16 
1 5 2 
1C5 
4 7 . . 4 7 
2 2 
2 5 
1 207 
1 090 1 1 7 
9 8 
37 
18 
. a 
3 4 9 
3 5 0 
3 5 0 
2 727 
3 1 0 
1 9 0 
1 0 0 
11 
11 
10 
2 3 0 1 000 1 257 136 
185 5 
7 
9 
. -2 0 
18 
3 3 
2 6 l « 
77 
2 3 
3 9 
2 6 
6 777 
3 327 3 450 2 866 2 522 5 7 2 
17 
13 
10 
16 
374 
143 
231 
125 
34 
100 
2 
1 7 0 2 . 1 2 AUTOCARS ET AUTOBUS A MOTEUR A EXPLOSION, CYLINDREE MOINS OE 
2BÜ0CH3, OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNÉ, CYLINDREE MOINS 
DE 2 5 0 0 C M 3 , NEUFS 
163 0 0 1 
3 0 0 2 
0 0 3 
29 C04 
0 0 5 
45 
0 2 8 
. 4 ­ ■ 0 3 8 
­ 0 4 0 572 0 4 8 
24 0 5 0 
0 6 0 
12 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
1 2 1 2 
8 2 1 6 
3 2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I t 
IRLANDE 
NORVtGt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORIOGAL 
YOUGUSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G t R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE EGYPTE 
.HAURI TAN 
.H .VULTA 
.TCHAU 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V U I R E 
GHANA 
.TOGO 
.CAHUMtY 
247 
104 
47 
1 387 
1 2 2 2 
27 
42 
262 
38 
38 
1 972 
6 0 
2 / 
29 
21 
3b 
418 
79 
41 
81 
35 
10 
¡i 
129 
17 
12 
107 
1 / 
24 
606 
63 7 
136 
3 
403 
69 
3 
3 
35 
2 0 13 124 
9 12 
17 
12 
37 731 583 
40 
76 
10 
10 10 10 
2 
40 
25 
38 
10 
12 
2 76 
3 
SÔ 
27 
10 
965 
36 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
44 
Januar­Dezembe 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 6 6 
3 7 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 B 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 6 
7 2 0 
736 
7 4 0 
ÏCCO 
1010 
1011 1020 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
OMNI BU 
ZUENDU 
UNTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 36 
2 1 6 
2 2 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 B D 
6 0 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1C40 
r — 1972 ­
M E N G E N 
EG­CE 
4 
1 
2 
1 
1 
SSE, 
3 2 
1 5 
3 0 
2 0 
6 
Β 
2 6 
22 
1 6 2 
3 6 
2 1 
5 
2 3 
5 
1 8 
1 1 
7 8 
5 
2 2 
9 
5 
4 4 9 
4 7 2 
5 7 B 
8 5 4 
1 9 2 
0 3 1 
1 9 0 
3 5 3 
8 9 
­ Janvier­Décembre 
France 
1 
Π 
1 3 
3 0 
1 1 
2 
. β 
2 2 
. 3 b 
2 1 
. 2 3 
. . 7 . 
. 2 
. • 
2 4 9 
5 3 b 
7 1 3 
6 1 
b l 
6 4 4 
1 7 2 
3 3 5 
8 
Belg . 
FAHRANTRIEB DURCH 
NG, UNTER 
1000 
L u x . 
. . a 
1 
. . . . a 
. . . . a 
. . a 
. . " 80 7 
7 2 6 
6 2 
7 6 
7 0 
4 
I 
3 
­
k g 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
VERBRENNUNGS 
2800CCH HUBRAUH ODER H I T 
2500CCM HUBRAUH, GEBRAUCHT 
2 0 5 
1 0 0 
6 0 
6 7 
2 1 
7 
9 
1 5 
6 2 
7 
1 9 
8 
6 9 7 
3 7 2 
32 5 
1 7 2 
9 8 
1 4 8 
2 
2 0 
5 
PERSONENKRAFTWAGEN, 
ZYLINOERINHALT B IS 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 a 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 52 2 57 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 B 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
m 3 2 4 
3 2 8 
3 30 
3 3 4 
3 3 8 
3 « 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 B 
3 B 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 40 
4 4 4 
1 8 C 
2 5 6 
1 7 7 
4 0 6 
2 3 7 
1 5 4 
1 5 
1 4 
2 7 
1 9 
3C 
7 4 
6 3 
1 7 
9 
2 3 
1 3 
8 
4 
2 0 
2 
1 1 
1 
1 
4 
3 
2 
4 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
4 6 
9 
1 2 
2 4 3 
9 B 2 
1 9 3 
C 1 4 
6 2 7 
1 8 3 
7 8 5 
04 8 
0 5 6 
2 5 7 
0 0 6 
3 1 b 
9 3 8 
8 3 3 
1 4 b 
3 7 7 
3 8 7 
3 3 3 
8 1 3 
3 3 9 
1 0 3 
8 5 1 
1 8 8 
1 4 
3 3 4 
32 9 
09 3 
9 9 6 
6 4 9 
52 5 
3 0 7 
90 0 
b 7 7 
1 9 7 
3 7 9 
1 9 
222 
211 
2 3 3 
32 3 
4 1 2 
3 3 9 
7 2 
6 1 
6 3 
1 3 6 
2 9 6 
4 7 5 
2 4 2 
4 5 6 
3 9 7 
0 4 3 
0 5 4 
3 4 2 
1 3 
9 0 3 
6 3 2 
6 6 3 
1 1 4 
1 9 1 
4 1 3 
4 7 9 
3 9 3 
8 5 
3 6 0 
3 1 b 
4 4 
6 5 4 
89 b 
6 1 1 
1 6 3 
2 7 
1 3 9 
1 1 1 
6 9 3 
4 9 2 
9 4 5 
6 5 
3 1 0 
19 2 
3 0 7 
3 1 
5 1 
2 0 7 
1 7 3 
2 6 1 
3 1 6 
2 8 
6 4 
5 2 
1 4 7 
1 3 3 
8 0 
4 
5 
1 1 
2 
7 
28 
20 
5 
β 
6 
2 
7 
2 0 
7 
1 
1 
1 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
4 
4 
5 
12 
. 1 9 
1 2 
. l a 
. 7 
. . . * 
6 4 
3 1 
3 3 
1 8 
1 8 
1 6 
. 2 
­FAHRANTRI 
. 5 L , 
. 100 
003 
1 6 5 
2 6 7 
2 4 4 
3 3 
1 7 9 
7 4 5 
0 2 5 
6 1 0 
3 0 0 
0 8 8 
5 3 1 
92 5 
7 7 9 
3 7 9 
1 5 0 
3 2 3 
3 9 B 
8 2 0 
5 6 4 
5 9 
8 
2 9 
8 6 3 
5 4 
7 ) 5 
4 4 
B 0 4 
a o 9 
7 92 
2 3 7 
2 2 7 
3 4 6 
1 0 
2 0 3 
2 5 2 
2 2 8 
2 9 1 
4 1 0 
0 9 7 
6 1 
5 B 
3 3 
6 8 
1 8 0 
1 3 1 
4 9 
3 9 B 
3 6 4 
3 0 5 
6 7 4 
3 1 2 
1 1 
6 9 6 
4 8 7 
8 76 
1 7 
6 3 
5 1 3 
1 8 4 
3 7 4 
a 
8 2 2 
8 5 
2 8 
2 8 9 
7 9 5 
9 1 b 
1 1 1 
2 3 
1 3 5 
4 9 
2 1 9 
2 2 9 
8 0 7 
b 5 
3 0 6 
6 1 
1 0 2 
3 0 
7 
6 3 
2 8 
5 
1 8 3 
3 
N E U 
7 6 
7 4 
1 4 4 
3 6 
1 7 
3 
4 
7 
1 
1 
4 
1 7 
. 2 6 
4 
. . . 
2 
. a 
­
6 5 
4 7 
1 8 
9 
6 
9 
2 
2 
­
b 
6 
6 
ΞΒ DURCH VER 
7 8 2 
a 
6 0 9 
8 7 7 
6 1 9 
6 9 4 
8 
1 
7 0 4 
5 1 
1 2 5 
3 5 0 
7 5 5 
5 7 8 
4 
1 7 
. 4 
. 39 7
5 5 8 
1 3 4 
1 4 
2 
3 
3 
3 
1 0 
3 
1 1 4 
2 0 
1 2 
6 
. . . . . 1 
1 0 
. 1 2 
. 2 0 
1 · 
2 1 
2 
4 
1 
0 5 8 
3 3 
. . 6 
1 9 
1 7 9 
2 5 
3 5 
1 5 
4 
. . 1 4 0 
2 7 
. 1 2 
2 
1 2 
. . 1 4 4 
. 3 
5 5 7 
1 2 
. 1
. 1 
1 
7 
. 4 
. ­
7 10 
6 72 
13 05 
4 09 
12 4 3 
5 2 
7 5 
1 5 
6 3 
1 77 
2 2 
1 
1 
2 0 
2 
. 
1< 
1 
1 
MOTOR 
. . 9 
i 
B 
1 8 
. a 
. . 5 
. 5 
l d 
. , 5 
2 0 
9 
5 
3 2 2 
1 4 
3 0 8 
5 8 
5 0 
1 8 1 
1 7 
1 3 
6 9 
I ta l ia 
2 
1 
1 
H l T FREHD 
SELBSTZU! 
Ί 
1 
i 
1 4 
1 7 
. 6 1 
. 1 
. 
. . 1 7 
. 
1 7 9 
3 3 
1 4 6 
7 3 
6 8 
7 3 
. , « 1KENHUNGSM0TÜR, 
3 39 
3 165 
1 9 
i 
3 63 
3 9 
5 
3 5 
3 9 
1 2 
>. 13 
) 2 1 
i 2 4 
1 4 
) 
! 7 
7 4 
1 
1 
1 
1 
2 1 7 
0 5 7 
7 7 5 
. 6 43 
3 9 9 
4 63 
5 7 5 
3 2 1 
3 1 0 
7 64 
2 6 3 
8 75 
4 7 8 
2 7 b 
1 3 0 
8 
I I 
1 1 1 
4 4 5 
7 7 2 
1 1 6 
1 9 
. 2 1 6 
1 5 6 
4 6 8 
1 7 3 
3 2 3 
7 8 8 
12 
6 6 
154 761 
1 4 3 
6 
1 7 
8 
1 
l a 
2 
1 O 0 
1 1 
2 
. 4 4 
9 8 
1 4 b 
1 7 9 
3 9 
1 9 
4 93 
1 2 8 
1 3 
2 
B b 
9 b 
3 5 3 
5 7 
4 3 
4 85 
1 1 2 
2 
b 
2 1 9 
2 4 
3 
1 4 9 
3 2 
1 8 5 
4 3 
2 
5 3 
1 9 
4 4 
6 / 9 
1 5 
. . b 7 
8 1 
3 5 
6 4 
3 4 
1 6 8 
1 1 1 
. 
5 7 
2 1 
3 0 
1 0 0 
3 4 
i 
1 
6 
3 
5 
18 
1 0 
6 
6 
4 
3 
3 
1 
2 
3 5 
4 
. a 
. . . . . 1 8 2 
. . . , . . . 7 
. . . • 
0 7 0 
1 5 5 
8 7 5 
6 5 7 
1 1 
2 0 2 
. 2 
1 2 
_ 
1 7 4 
1 
22 
2 
3 
b 
2 
1 5 
b O 
7 
2 
8 
3 2 6 
1 9 8 
1 2 8 
7 2 
6 
5 0 
. 1 6 
5 
1 4 4 
0 9 7 
6 0 6 
4 1 9 
4 0 8 
2 8 1 
2 9 2 
7 5 8 
1 1 3 
3 50 
7 7 1 
4 4 2 
8 2 3 
5 2 2 
4 3 a 
. 1 5 7 
3 7 9 
£ 5 7 
5 2 6 
3 6 
5 6 
4 
8 6 
5 0 7 
5 6 8 
1 8 
2 7 9 
B 1 9 
4 5 3 
3 0 
2 8 0 
2 0 9 
e e e 
3 
2 
1 7 
3 
4 
. ­13 0
1 
1 0 
2 4 
1 4 
1 7 4 
9 
15 
1 3 
1 7 1 
z i e 
1 7 
. 1 1 5 
3 0 
2 5 5 
1 5 
3 0 
4 0 2 
1 7 9 
1 7 
7 1 
1 7 9 
1 8 0 
1 3 
2 0 3 
6 / 
4 9 3 
9 
. 6 0 7 
4 3 
4 26 
6 2 5 
1 1 1 
. 3 
3 8 
1 2 3 
1 
8 
7 1 
1 0 6 
8 4 
2 4 
2 5 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
l u i 
l u l 
3 ¡ 4 
n a 
i l l 
HO 
lua 
HZ 
44 a 
4 3 8 
4 b 2 
47 8 
4 4 6 
5 1 2 
6 j a 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 6 
7 2 0 
7 1 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.GABUN 
aCCNGUBRA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
MUZAMBIQU 
. f l t U N I O N 
CUBA 
.GUAOELOU 
. M A R T I N i t 
.CURACAO 
.GUYANE F 
C H I L I 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
KOWEÏT 
CHINE R.P 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
7 
3 
4 
2 
2 
8 7 0 2 . 1 4 AUTOCARS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
U 2 2 
0 3 6 
2 1 6 
2 2 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 d 0 
6 0 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1U31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 0 0 C H 3 , OU 
DE 2 5 0 0 C M 3 , 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
RUY.UNI 
SUISSE 
L I B Y E 
EGYPTt 
.REUNION ETATSUNIS 
COLOMBIE 
SYRIE 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 3 
3 0 
6 1 
4 4 
1 2 
1 6 
3 1 
4 1 
3 7 3 
3 3 
4 4 
1 2 
4 0 
2 1 
4 d 
2 1 
1 5 0 
1­1 
4 6 
1 8 
1 2 
9 1 1 
0 5 7 
8 5 3 
4 7 3 
3 9 8 
1 7 e 
4 1 6 
7 0 6 
1 9 7 
France 
2 
1 
1 
1 
AUTOBUS 
A HOTEUR 
EN COURS 
3 1 4 
5 7 
6 3 
1 1 
3 3 
1 1 
1 2 
2 3 
1 0 0 
1 0 
2 1 
1 J 
7 5 5 
4 4 5 
3 1 0 
1 6 2 
5 1 
1 4 7 
2 
3 3 
2 
5 5 
3 0 
6 1 
1 9 
3 
1 3 
4 1 
5 3 
4 4 
4 0 
. lia 
3 
. 
7 7 5 
3 3 0 
4 4 5 
1 4 0 
1 4 0 
2 9 4 
3 6 9 
6 6 7 
1 1 
Belg . 
1 
1 
1 MOTEUR 
1000 RE/UC 
L u x . 
, . , 2 
. . . . . . . . . . . a 
. . ­
5 1 4 
3 6 3 
1 5 1 
1 4 4 
1 2 6 
7 
2 
5 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
A EXPLOSION, 
A COMBUSTION 
D'USAGE 
î 1 2 
3 0 
. 7 
. . . • 
6 0 
1 3 
4 7 
3 0 
3 0 
1 8 
1 
4 
8 7 0 2 . 2 1 VOITURES PARTICULIERES A 
0 0 1 
0 0 2 
Ù 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 d 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
O J d 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 3 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
O b O 
0 6 2 
0 6 4 
O b b 
0 6 8 
2 0 J 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 b 
2 2 0 
2 2 4 
l i a 
l i l 
l i b 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 B 
2 5 2 
2 5 7 
2 b 0 
2 6 4 
2 6 β 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 0 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 3 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 d 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 b 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 β 
4 1 2 
4 13 
4 1 b 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 a 
44 0 
4 4 4 
2 4 
1 7 
3 
. . 
3 
a 
. ­
6 2 
4 5 
1 7 
9 
4 
8 
1 
4 
MOTEUR A 
INTERNE, CYLINOREE MAX. 1500 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­uAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
s u t u t 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PJKTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRELE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TChECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.MAROC .ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I OYE 
EGYPTt 
SUU DAN 
.MAURITAN 
. H A L I 
. H . V U L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE GUIN.PORT 
GUINEE 
SIEBRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V U I R E 
GHANA 
.TUGO 
.DAHOMtY 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
G U I N . E Q U . 
.GABON 
. C O N G U B R A 
. Z A Ï R E 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
. T A N Z A N I E 
MOZAHBI'QU 
.MADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
.COHOKËS 
ZAHBIE 
HALAWI 
R.AFR.SUD 
t T A T S U N I S 
CANAUA 
.ST P . H I Q 
MEXIQUE 
BERHUDES 
GUATEHALA 
HONOUR.BR HUMDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CUSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN . 
274 399 
28 1 
6 8 4 
3 9 5 
2 3 5 
1 
2 1 
2 0 
4 4 
2 4 
3 9 l « 2 5 
9 
1 
3 9 
2 2 
1 5 
7 
1 
1 9 
1 
4 
1 7 
3 
3 
7 
5 
3 
Β 
8 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
4 
1 
7 
8 3 
1 3 
1 3 
7 2 3 
9 4 9 
6 7 2 
l e d 
6 9 9 
7 7 7 
0 9 3 
0 3 0 
9 7 7 
1 5 1 
a o a 
8 5 8 
8 2 5 
0 5 3 
7 2 4 
9 2 1 
7 0 3 
5 4 5 
2 3 1 
6 9 7 
1 5 4 
5 1 7 
3 1 5 
2d 
6 1 3 
1 8 3 
8 6 5 
5 7 3 
0 9 0 
1 7 4 
8 a 5 
6 6 0 
0 3 9 
2 8 9 
6 1 5 
3 7 
4 1 0 
4 9 4 
4 2 a 
5 6 7 
7 6 o 
3 9 7 
1 0 9 
1 1 6 
1 1 9 
2 2 5 
4 7 5 
2 5 7 
3 9 b 
7 7 9 
6 9 1 
5 0 8 
6 8 1 
8 0 b 
2 5 
5 8 6 
109 
946 
1 9 7 
3 2 2 
7 0 7 
7 8 9 
6 9 4 
1 5 1 
2 2 3 
5 0 3 
7 9 
0 9 5 
4 0 1 
7 4 6 
2 8 0 
5 1 
9 5 3 
1 8 3 
2 1 1 
9 3 9 
9 1 0 
1 0 6 
5 7 9 
2 9 7 
5 1 4 
4 7 
7 9 
3 d b 
2 b 9 
44 7 
5 0 6 
5 0 
1 0 6 
6 3 
2 6 5 
2 1 9 
1 2 3 
ç 
8 
1 8 
3 
5 
4 9 
3 2 
8 
e 
1 1 
4 
1 3 
1 
1 9 
1 
1 2 
3 
2 
2 
3 
7 
4 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
6 
7 
ε 
1 3 
# 9 3 4 
5 6 0 
5 6 7 
0 6 9 
0 3 D 
5 1 
5 7 6 
36 6 
4 0 0 
6 5 0 
7 2 1 
2 1 7 
0 9 7 
6 2 0 
8 2 1 
6 8 7 
26 4 
5 1 3 
2 0 2 
B 3 1 
5 1 6 
10 7 
1 7 
5 6 
38 4 
1 0 1 
2 0 5 
6 5 
3 8 5 
0 6 7 
4 3 5 
3 1 2 
2 6 7 
' l i 
3 8 4 
4 5 2 
4 2 C 
5 1 8 
76 3 
0 1 2 
9 4 
1 0 9 
6 3 
1 2 2 
29 2 
6 8 3 
9 1 
69 0 
63 3 
C 7 3 
0 9 0 
76 0 
2 1 
2 6 0 
8 8 0 
6 5 6 
3 1 
1 1 1 
9 5 2 
32 5 
6 6 4 
1 6 
4 2 4 
1 4 6 
5 2 
5 0 8 
2 4 2 
6 2 9 
1 9 9 
4 9 
2 3 1 
8 4 
2 9 4 
7 1 5 
04 6 
1 0 6 
5 7 1 
1 0 1 
1 8 4 
4 6 
1 2 
1 4 0 
4 5 
8 
30 1 
5 
1 1 1 
ne 2 3 6 
5 9 
2 3 
1 
4 
a 
1 0 
2 
1 
9 
: M 3 , 
7 4 9 
. 0 6 5 
4 7 0 
2 82 
2 74 
1 9 
2 
0 3 8 
1 0 1 
1 4 2 
3 4 4 
1 2 0 
2 79 
8 
3 0 
. 7 
. 6 1 0 
8 7 7 
0 6 9 
1 1 
4 
6 
5 
6 
2 0 
3 
1 5 0 
3 6 
il 
a 
. . . 2 
1 7 
1 9 
. 3 4 
. 3 9 
2 
7 
2 
3 9 1 
5 6 
, 1 1 
3 4 
3 5 2 
3 9 
7 8 
3 1 
9 
a 
a 
1 8 5 
3 6 
2 6 
4 
2 8 
. 1 8 9 
. 7 
5 4 8 
2 4 
, 1 
. 3 
1 
1 3 
a 
7 
, . 
INTERNE 
2 
2 
a 
2 5 
7 
1 6 
3 8 
. . a 
1 2 
2 1 
4 8 
. 1 1 
4 5 
1 8 
1 2 
7 6 5 
3 1 
7 3 4 
1 3 1 
1 1 1 
4 3 8 
4 5 
3 2 
16? 
CYLINDREE 
, CYLINDRE 
5 0 
5 0 
5 0 
EXPLOSION OU 
NEUVES 
I l 359 62 
11 2 6 2 2 4 6 
3 2 
22 5 9 6 
6 138 1 1 1 
19 596 14 
7 
7 3 4 8 
1 187 15 
188 16 
853 17 
2 7 2 6 36 
2 5 7 38 
3 0 6 
2 3 
3 6 7 12 
4 4 8 
2 
< 
4 
l ' 
. 1 
2 
2 
1 
3 
4 
5 
. 5 
i 
. a 
l a 
6 2 
9 
5 3 
1 0 
8 
4 3 
. . 
l u l l a 
2 
2 
2 
" 
, , _ , , a 
3 7 3 
. a 
a . a 
1 4 
a 
a 
a 
8 5 5 
3 3 1 
5 2 3 
0 5 8 
2 1 
4 3 9 
4 
2 1 
HOINS DE MOINS 
2 9 1 
1 
3 4 
3 
3 
1 0 
5 S? I D 
3 
1 3 
5 2 1 
3 2 8 
1 9 3 
1 1 3 
9 
7 8 
2 5 
2 
COMBUSTION 
5 0 4 
8 1 0 
1 4 2 
2 1 0 
3 7 4 
6 2 9 
5 8 1 
2 9 1 
2 6 8 
2 9 5 
2 5 3 
8 3 9 
6 6 5 
B 5 2 
2 7 4 
1 6 
3 1 
1 7 2 
1 0 7 
4 3 5 
2 5 0 
4 3 
4 0 5 
2 64 
8 5 0 
3 1 6 
5 7 7 
2 3 2 
5 4 
1 3 8 
2 6 4 
9 5 9 
2 8 6 
1 4 
2 3 
1 4 
1 
2 5 
3 
1 4 B 
1 5 
5 
. 7 1 
1 5 1 
2 3 5 
2 8 0 
5 9 
3 0 
7 0 3 
1 9 6 
2 0 
4 
1 3 8 
1 4 4 
5 3 2 
1 0 1 
7 1 
0 1 6 
1 7 0 
4 
1 4 
3 3 3 
3 5 
6 
2 39 
4 7 
2 9 0 
6 3 
2 
8 9 
3 1 
7 2 
'ìl 
. . 1 2 9 
1 3 5 
5 3 
1 1 9 
5 7 
3 0 1 
1 6 4 
. 
9 4 
3 4 
4 7 
1 5 9 
5 5 
7 
2 
9 
4 
7 
2 7 
1 6 
1 0 
1 5 
7 
5 
1 
5 
2 
4 
1 
6 3 
5 
1 1 1 
9 2 3 
9 0 5 
5 5 5 
5 0 3 
3 9 4 
4 7 0 
5 4 8 
1 9 5 
5 9 3 
6 8 7 
9 2 3 
7 5 5 
0 1 4 
7 7 3 
2 4 3 
5 4 6 
9 6 7 
7 8 
1 5 4 
7 
1 4 6 
5 3 0 
9 0 8 
3 2 
4 2 5 
4 0 7 
7 0 3 
6 2 
4 5 1 
0 4 3 
6 8 4 
6 
3 
2 8 
5 
7 
2 1 8 
2 
2 2 
3 2 
2 5 
2 9 4 
1 8 
2 3 
2 6 
3 0 1 
3 3 8 
2 6 
1 7 7 
5 1 
4 0 4 
2 6 
6 2 
7 0 8 
2 8 5 
2 6 
1 2 1 
2 8 1 2 8 8 
2 1 
3 2 0 
1 0 8 
7 9 9 
1 6 
4 4 4 
6 8 
8 36 
5 2 2 
8 0 1 
. 7 
5 6 
1 9 2 
1 
1 3 
1 1 4 
1 6 7 
1 3 1 
4 1 
4 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume \ 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
45 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
schlusse! 
Code 
pays 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 74 4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 6 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 6 4 
6 9 2 
6 96 7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 1 
8 0 4 
eoa 8 0 9 
8 1 2 
8 1 6 
8 1 9 
8 2 2 
9 6 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
2 
5 
5 
1 
2 
2 
5 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
4 
1 
4 
1 
1 
1954 
1258 
6 5 6 
5 4 3 
3 8 2 
1 2 4 
1 7 
2 6 
2 7 
7 2 
1 9 8 
1 3 5 
4 1 5 
7 2 7 
2 5 4 
4 3 
9 1 5 
1 2 3 
1 6 3 
4 5 2 
1 6 7 
3 4 4 
91 1 6 5 4 
1 6 
2 6 9 
6 8 2 
1 3 6 
3 1 
2 7 6 
8 2 4 
1 2 
1 2 b 
3 1 4 
3 3 0 
1 0 a 
2 5 2 
2 3 
1 3 5 
1 3 2 
1 3 
47 7 
2 1 5 
7 1 4 
05 7 
1 9 0 
1 4 0 
1 3 
1 2 6 
6 9 1 8 
1 5 2 
3 8 
1 1 5 
1 7 
2 1 
3 5 6 
7 4 
1 2 6 
7 0 
02 1 0 3 0 
1 9 8 
1 9 8 
2 3 
1 1 0 
3 1 7 
6 1 7 
1 7 7 
60 6 7 7 a 
3 7 
8 2 3 
3 7 
8 4 3 
21 
7 0 
1 1 
0 4 5 
4 7 
4 6 0 
0 5 8 
4 2 3 
9 1 0 
3 0 7 
32 7 
0 1 3 
1 1 7 
9 4 0 
PERSONENKRAFTWA 
ZYLINDERINHALT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 b 
0 4 8 
0 5 0 
C 3 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
C 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 37 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
1 2 8 
3 SU 
3 34 
3 3 8 
1 1 1 
2 0 3 
1 4 2 
2 1 2 
9 4 
1 3 1 
4 
3 5 
4 3 
1 7 
2 6 
5 3 
6 4 
1 1 
3 
4 
6 
1 
4 
1 
1 
1 
7 
1 
3 
1 2 
2 
2 
1 
5 e 7 
1 1 9 
20 2 
1 7 4 
5 5 1 
2 4 5 
6 9 6 
8 1 4 
8 1 9 
69 3 
B 9 a 
2 8 4 
34 3 
6 5 6 
45 b 
C 5 3 
8 3 6 
2 2 2 
3 36 
8 8 2 
1 8 1 
8 / 0 
iuZ 
1 / 
2 5 4 
8 3 / 
6 6 6 
2 7 3 
7 3 0 
2 4 
6 9 6 
8 2 7 
9 4 2 
2 7 0 
7 8 4 
8 3 8 
1 0 1 
2 6 6 
2 6 6 
30 9 
3 1 0 
30 7 
31 7 
1 2 1 
5 3 
1 1 1 
5 8 2 
5 7 4 
6 3 6 
1 4 2 
61 1 
4 8 0 
6 4 7 
3 8 5 
3 1 7 
3 9 
7 
c a b 
4 It 
1 5 9 
14 4 
1 8 2 
4 7 4 
1 0 9 
1 9 0 
France 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
7 04 
3 9 6 
3 C 7 
2 10 
1 5 8 
7 5 
14 
2 0 
2 1 
1000 kg 
Belg.­L 
Π 
7 9 
1 1 6 1 
32 3 
8 4 0 
. 3 5 
3 
1 6 
4 5 1 
2 6 
9 7 
3 7 2 
2 6 8 
6 
8 1 
5 8 a 
2 3 
1 9 
2 0 8 
7 9 8 
5 
1 0 9 
2 7 
3 1 4 
6 8 4 
2 0 5 
2 0 
1 2 9 
5 2 
6 
4 2 7 
7 0 
2 2 7 
2 0 1 
1 2 
3 4 
1 3 
1 
9 
1 0 
3 0 
1 3 
7 3 
3 
2 
3 6 7 
a 3 
1 1 2 
6 5 
9 2 
7 J 7 
5 5 0 
1 1 3 
1 2 
. 7 
2 8 8 
5 8 
4 1 6 
7 0 1 
1 1 
3d 2 
. 4 0 9 
a 
7 0 
9 
7 0 1 
­2 1 7 
5 3 5 
6 8 2 
7 1 a 
8 89 
U 9 B 
3 0 1 
2 9 0 
8 6 8 
37 6 
3 3 2 
4 3 
4 1 
3 4 
2 
u x . Neder land 
5 
1 b 
1 8 
1 7 
2 7 
• 369 47 
S86 3 0 
483 16 
353 16 
142 16 
0 9 2 
3 b 3 
2 8 9 
3 8 
GEN, FAHRANTRIEB DURCH 
DEBER 
3 7 
22 
BZ 
ZI 
3 7 
1 
5 13 
2 
2 
1 5 
12 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
2 
6 
1 
1 , 5 
a 
6 0 6 
4 0 2 
36 2 2 1 9 
4 8 5 
1 2 0 
0 5 a 
232 
2 0 5 
7 2 1 
5 2 2 
3 4 4 
3 3 6 
6 3 4 
5 1 7 
6 5 1 
1 0 4 
6 1 
3 9 2 
4 6 3 
3 6 8 
3 5 
4 
8 3 
5 5 7 
3 3 U 
2 3 
2 3 6 
1 0 
7 0 5 
8 6 7 
88 7 
9 3 9 
2 8 9 
4 2 6 
2 0 
2 3 7 
2 4 3 
2 4 0 
2 3 7 
2 8 0 
1 0 5 
8 4 
4 5 
9 6 
3 3 2 
3 3 3 
84 6 
9 5 
4 72 
3 8 9 
0 32 
84 1 
2 2 9 
11 
7 4 8 6 
3 3 3 
9 3 6 
1 4 
1 7 
6 3 3 
4 2 4 
1 6 4 
BIS 3 L , NEU 
2 9 
6 9 
1 0 5 
1 2 
1 
5 
1 2 
2 
2 
1 0 
5 
1 3 1 
. 7 2 1 
3 4 2 
0 1 6 
328 10 
1 
. 4 b 8 
39 5 
252 2 
B B 3 
281 1 
9 3 1 
3 7 
1 5 8 
4 5 
4 
. 4 7
1 3 1 
1 2 
2 0 9 
2 
7 
1 
8 
4 3 
2 4 6 
, 5 6 
1 6 
7 
1 5 
3 
4 
. 1
2 
2 
b 
7 4 
2 J 0 
4 7 9 
1.36 
l ' i 
2 5 8 
9 2 
1 6 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
8 5 
. 1 
5 4 
1 
4 
5 
9 1 3 437 
9 7 9 2B7 
934 149 
77B 125 
375 86 
1 5 7 22 
4 1 
9 9 
1 
4 1 
4 b 
1 3 4 
4 1 
1 1 1 
1 6 8 
1 1 
b l a 
2 0 
b 7 
. 1 2 9 
1 0 4 
2 1 
3 5 7 
1 
1 3 7 
2 9 
2 8 
9 
12 
10 
4 
7 
2 12 
5 
2 6 3 
4 b 4 
3 
1 
6 1 
6 
5 74 
9 0 
8 5 
5 2 1 
1 1 3 
6 3 
. 2 9 
3 6 
b 
9 4 
1 7 
3 2 
4 
12 
B U 
1 0 
9 
3 
4 6 4 
9 2 1 
3 6 9 
0 5 7 
1 
1 
3 
2 5 9 
7 7 
3 4 9 
6 2 β 
5 
1 2 
1 9 
1 3 1 
2 
. 2 
6 ) 
­
0 1 3 
6 9 2 
3 21 
9 β 3 
3 6 3 
0 0 1 
1 6 3 
5 4 2 
3 5 7 
l u i 
1 
1 
2 
1 
3 8 8 
2 0 9 
1 7 9 
1 4 9 
E4 
2 5 
1 
5 
4 
/ERBRENNUNGSHOTOR, 
24 69 
995 159 
4 6 
4 2 5 
1 55 
2 6 5 
3 
9 5 6 
6 7 
1 7 2 
2 1 4 2 0 
396 58 
3 8 7 6 2 
8 
2 2 
8 
3 
3 
, 1 
2 
1 
1 
1 5 
1 
0 42 
9 4 0 
2 9 9 
. 2 9 5 
6 / 5 
5 0 1 
4 / 3 
9 00 
2 6 0 
4 7 1 
0 1 4 
2 9 6 
2aa 0 5 6 
9 99 
1 4 0 
9 4 
1 6 0 
3 6 1 
9 85 
4 7 7 
1 0 1 
1 5 1 
1 4 9 
3 2 3 
1 9 6 
2 4 3 
1 5 
2 4 6 
6 7 6 
0 2 3 
2 4 8 
2 32 
3 84 
7 8 
4 8 
1 9 
1 7 
6 7 
2 6 
3 1 5 
3 7 
7 
7 
2 2 2 
2 1 7 
5 4 2 
2 37 
1 3 4 
7 7 
9 70 
3 43 
8 5 
5 
a 
1 5 5 
1 3 2 
9 3 6 
1 13 
1 3 8 
1 6 3 
2 45 
2 0 
13 
4 
3 
2 4 
5 
7 
3 
a 
9 
6 8 
2 0 
1 5 / 
2 7 5 
2 Ob 
3 2 
2 1 2 
1 0 0 
6 3 
1 
3 2 
5 6 
l a 
ooe 1 
4 9 
6 5 
8 5 
3 
5 4 
1 5 
2 
1 0 
7 2 
1 1 
141 
577 
2 
5 
l b 
1 
4 6 7 
5 5 
4 0 2 
3 3 5 
6 5 
2 3 
. 5 6 
4 
2 
2 7 
2 5 
5 
1 0 
7 
1 7 6 
. 4 
2 
4 6 0 
4 2 2 
2 79 
2 5 
9 
1 0 9 
3 0 7 
6 8 
4 1 
8 3 4 
4 4 7 
2 1 
4 2 9 
1 8 
3 2 0 
19 
. . 2 4 3 
4 7 
5 6 8 
9 6 6 
0 0 3 
1 0 0 
5 1 8 
1 7 9 
1 7 7 
6 4 7 
6 7 7 
3 9 0 
5 7 8 
7 3 0 
0 4 5 
a 
7 9 2 
7 4 
2 8 5 
2 6 3 
6 3 3 
2 8 2 
6 3 1 
8 7 4 
7 1 4 
7 6 9 
3 5 7 
. 2 0 
1 6 5 
8 2 
6 0 1 
9 
1 7 
1 1 
1 2 
1 5 0 
7 
1 1 
3 
4 
6 8 7 
2 6 6 
2 4 
6 8 
2 4 0 
2 4 
3 
. 2 
. , . 2 3 
, . . 2 8 
3 
4 6 
2 
b 
M 1 3 
. . . 1 4 
6 
2 9 
8 
2 0 
8 4 
2 4 
6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 4 8 
4 3 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 b 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 a 
4 8 0 
4 8 4 
4 6 8 
4 9 2 
49 6 
3 0 0 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
b 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 b 9 
6 7 2 
b 7 6 
b B O 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo B U I 
8 0 4 
60 8 
ao9 8 1 2 
3 1 6 
8 1 4 
B 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C J t A 
H A I T I 
BAHAMAS 
DOMINI C R aOUAULLÜU 
.MARTI Ν IQ 
CAIMANES 
JAMAÏQUE 
BAKß/cUUS 
I.'IOtS UCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLUMBI E 
VENEZUtLA 
UUYANA .SURINAM 
.GUYANE F 
EUUATrUK 
PEROU BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGLNTINE 
CHYPRL 
L I EAN 
S Y R l t 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JUP.DANIE 
ARAb.SEUU 
KOWEIT 
t A H K c I N 
KATAR 
t T . A R A B E S 
OMAN 
YEMEN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
CUREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N .ZELANUt 
OCEAN.USA 
. C Í L E Ü O N . 
O C t A N . B R . 
. M . H E B R I O 
SAMOA OCC 
.POLYN.FR 
PORTS FRC 
M 0 N D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L E 
CLASSE 2 ­LAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
4 
1 
a 9 
1 
1 
1 
J 
3 
1 5 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
7 
2 
5 
1 
3 
1 
3 1 1 9 
2 0 4 1 
1078 
8 4 6 
5 9 C 
2 0 1 
2 9 
4 8 
3 0 
1 2 1 
3 0 7 
2 3 5 
6 5 3 
1 5 3 
l a d 
i l 34­, 
1 8 5 
2 5 7 
B 3 a 
2 3 1 
3 6 3 
7 2 2 
C d 7 
2 b 
4 3 2 
2 7 5 
2 7 8 
6 3 
2 2 7 
0 1 9 
2 4 
1 4 3 
6 1 0 
7 3 0 
4 3 1 
7 4 4 
4 6 
24 1 
2 8 e 
Zb 
' i l l 
l i b 
3 1 9 
8 0 8 
2 a a 
2 3 4 
2 4 
2 u O 
1 1 3 
¿ 9 
2 5 7 
1 2 1 
l a a 
2 8 
4 0 
9 3 9 
1 6 2 
2 4 2 
1 4 4 
8 1 3 
32 4 
4 3a 
0 3 3 
4 4 
1 3 2 
5 3 1 
6 0 3 
2 9 2 
5 9 1 
9 1 4 
6 3 
1 4 3 
5 2 
2 1 4 
3 4 
1 2 6 
1 8 
9 4 3 
1 0 0 
8 4 3 
110 
6 1 4 
3 J 1 
4 υ ΰ 
30 7 
5 d 9 
1 1 7 
9 0 u 
France 
2 
3 
8 
4 
1 
1 
2 
4 
3 
4 
2 
1 
1 1 4 2 
6 7 5 
4 6 7 
3 2 6 
2 4 9 
1 1 5 
2 5 
3 5 
2 0 
3 4 
11' 
1 
2 2 1 
4 3 ' 
44 C 
1 5 C 
5 
2 8 
83 6 
4 £ 
1 6 3 
6 4 ' 
72 1 
1C 
1 3 e 
1 2 4 
4 3 
3 7 
3 9 4 
5 8 3 
5 
us 
5 1 
6 9 5 
1 7 C 
03 3 
3 7 
2 2 4 
9 5 
1 1 
2 7 2 
1 2 7 
4 4 7 
36 3 
2C 
5fc 
2 4 
1 
1 6 
1 5 
3 4 
2 6 
loa 
6 
3 
50 C 
1 4 3 
2 1 1 
1 3 3 
1 7 5 
1 9 Í 
5 4 4 
34 3 
2 3 
1 4 
54 1 
1 0 C 
6 6 4 
5 3 8 
5 0 2 
. 4 5 4 
, 1 2 6 
1 6 
3 5 4 
­31 ' 
1 3 C 
ine 
803 7 0 2 
3 9 4 
6 0 ' 
2 0 7 
9 8 c 
8 7 0 2 . 2 3 * l VOITURES PARTICULIERES A 
0 0 1 
00 2 
U U 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
. 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 3 6 
0 5 8 
0 60 
06 2 
0 6 4 
C a b 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
l i b 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 3 2 
2 3 7 
2 6 U 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 B 0 
2 a4 
2 Θ Β 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
31 1 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
1000 RE UC 
Belg.­l 
5 8 9 
5 2 5 
6 } 
u x . Nederland 
10 
3 
3 4 
3 4 
2 9 
4 
5 
3 
2 
6 
b 
5 
3 
1 3 
3 
. . . 1 9 
1 
. bO 
2 2 4 
5 6 6 
6 5 B 
60 5Ö9 
4 7 
3 
1 8 4 
0 9 2 
6 5 9 
4 7 3 
5 7 
HOTEUR A 
1 3 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I 
1 6 
1 
1 
1 
6 
N 
77 6 6 0 685 
5 1 373 4 5 2 
26 2 8 6 2 3 2 
26 012 194 
25 382 138 
2 7 4 35 
7 1 
15Θ 2 
2 
EXPLUSICN CU 
INTERNE,CYLINDREE PLCS DE 1500 A 3 0 0 0 CH3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
I R L A N D t 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDURKE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N .ESP 
.MARUC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
.H .VOL TA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAHBIE 
GUIN.PORT 
GUINEE 
S I tRRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGU 
.OAHUHEY 
N IGERIA 
.CAHËROUN 
. C E N T K A F . 
G U I N . E O U . 
S . T O H t . P R 
.GABON 
.CONGUBRA 
. Z A I R t 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I U P I E 
. A F A R S ­ 1 S 
2 4 2 
3 5 6 
2 7 3 
4 1 0 
2 1 7 
2 6 0 
1 
8 
5 9 
1 7 5 
2 9 
4 0 
1 9 4 
1 6 0 
22 
8 
2 
9 
1 2 
4 
1 
1 
1 
9 
3 
4 
2 
1 4 
1 
2 
1 
1 
6 
1 
2 5 
4 
1 
1 
4 
4 
1 
1 9 5 
4 9 2 
6 7 1 
1 2 4 
7 2 a 
0 3 7 
3 4 0 
b 4 b 
7 1 3 
3 2 0 
1 6 1 
3 2 4 
3 3 3 
5 / 2 
4 1 1 
3 7 b 
1 3 5 
4 4 3 
7 7 1 
4 9 0 
3 2 3 
5 1 7 
7 0 7 
3 4 
6 4 4 
64 4 
4 b 7 
6 3 9 
4 9 0 
b 7 
9 / 0 
B­)7 
5 5 7 
3 7 3 
0 2 0 
8 3 3 
2 5 8 
50 7 
5 2 9 
5 b 5 
a2 5 
5 8 7 
8 9 9 
2 3 1 
1 0 5 
2 0 8 
1 1 2 
1 4 2 
5 a 4 
8 6 0 
1 3 3 
4 u 2 
9 3 7 
4 36 
6 44 
7 5 
12 
3 7 8 
0 1 2 
5 3 4 
3 1 4 
3 7 b 
8 5 3 
3 9 4 
3 5 7 
7 0 
4 3 
1 6 3 
5 7 
7 1 
1 
8 
2 3 
4 
3 
3 1 
2 2 
4 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 0 
2 
5 
1 0 
3 
1 
1 
5 5 2 
3 4 4 
02 2 
3 6 8 
0 3 6 
21 ε 
e i l 
7?2 7 7 7 
6 1 7 
e i ' 06 c 
2 6 6 
aac 2 2 ' 
6 5 5 
1 9 2 
1 1 2 
66 5 
6 0 5 
7 0 4 
6 6 
6 
1 5 3 
9 5 e 
5 8 2 
4 7 
4 4 7 
1 7 
2 2 7 
7 4 1 
7 3 1 
8 2 2 
4 8 2 
7 2 8 
3 3 
40 e 
46 6 
; 2 4 
4 4 P 
52 3 
oie 1 4 C 
8 4 
1 7 1 
3 7 c 
61 1 
0 9 / 
1 6 3 
6 2 2 
6 Θ 6 
5 1 1 
2 6 2 
4 5 C 
5 4 
1 2 
5 2 2 
6 9 4 
6 9 5 
2 : 
3 3 
24 6 
7 3 C 
29 7 
5 2 
1 2 8 
1 9 2 
2 0 
2 
8 
2 1 
3 
4 
ia 9 
1 
9 2 6 
. 1 5 4 
9 1 9 
8 4 6 
4 9 2 
3 
. 1 2 6 
0 1 5 
0 8 4 
0 2 5 
4 7 8 
4 5 6 
3 8 5 
1 0 0 
8 
. 9 9 
2 4 0 
2 6 
2 8 7 
5 
1 4 
3 
2 0 
8 9 
4 10 
. 1 2 9 
3 5 
1 8 
3 1 
8 
7 
, 2 
5 
3 
12 
3 
1 3 2 
. 2 
1 7 
. 2 
4 1 5 
9 
1 
3 0 5 5 
3 2 9 
8 
5 
. 5 9 
1 3 
6 7 6 
1 9 
1 7 
2 1 7 
3 1 
• 
6 3 
6 9 
2 04 
1 3 7 
14 1 
3 2 6 
1 6 
8 8 b 
2 9 
9 9 
1 8 6 
1 6 7 
3 6 
9 6 3 
3 
2 1 5 
4 6 
4 4 
2 0 
7 3 5 
2 1 
9 
1 1 
4 1 0 
9 
4 2 8 
7 2 3 
6 
1 
1 4 4 
' 1 2 
9 5 2 
1 4 2 
1 3 2 
8 7 6 
1 3 8 
1 3 5 
5 0 
9 1 
1 0 
1 7 6 
3 8 
5 2 
7 
2 3 
1 7 3 
ie 1 9 
7 
a l l 
4 3 1 
5 5 9 
6 6 5 
2 
1 
7 
9 1 6 
1 2 3 
5 5 3 
6 1 6 
7 
3 7 
2 8 
1 6 7 
3 
2 
1 1 5 
2 4 9 
6 6 7 
5 8 2 
1 5 9 
1 7 1 
9 6 5 
8 0 1 
5 3 9 
4 5 B 
lulla 
2 
1 
4 
1 
1 
6 2 5 
3 3 6 
2 8 8 
2 38 
1 3 0 
4 2 
1 
9 
7 
1 9 
1 0 9 
3 0 
2 6 5 
4 9 4 
3 6 8 
5 5 
3 0 8 
1 5 1 
1 0 1 
2 
4 7 
9 4 
3 7 
4 0 2 
1 3 
7 6 
1 0 3 
1 9 1 
6 
9 3 
1 2 
4 
1 7 
1 4 3 
2 6 
8 3 3 
976 3 
1 1 
3 9 
3 
2 5 8 
8 7 
7 4 0 
5 6 9 
1 0 8 
4 1 
1 4 9 
8 
4 
4 b 
5 3 
β 
1 5 
1 4 
2 8 6 
a 
9 
4 
8 1 6 
6 9 8 
9 2 7 
4 3 
1 7 
1 8 1 
5 1 0 
1 4 1 
6 6 
m 3 7 
6 56 
2 4 
5 2 0 
2 9 
. 4 0 6 
1 0 0 
3 9 3 
4 9 4 
9 0 0 
8 1 8 
§ 7 7 
9 1 8 
7 4 0 
4 0 5 
.OHBUSTION 
NEUVES 
6 1 156 
1 857 273 
9 4 
9 7 8 
3 139 
13 6 0 0 160 
1 
6 
1 3 0 9 
1 2 9 
2 745 18 
2 6 4 3 1 
1 9 3 1 122 
4 8 5 
1 5 
4 9 
2 5 ' 
6 
B 
4 
5 
1 
Ζ 
3 
1 
1 
1 3 
1 
3 
4 1 5 
9 9 7 
1 5 0 
511 
0 1 7 
0 0 1 
3 9 9 
0 7 4 
0 3 6 
1 4 2 
4 1 5 
7 1 0 
9 1 4 
8 8 1 
8 3 8 
3 76 
2 0 6 
3 5 6 
3 6 7 
4 6 6 
1 5 5 
3 1 4 
4 4 8 
4 2 2 
8 5 1 
4 7 8 
6 2 7 
4 0 
2 0 0 
6 3 4 
7 3 3 
3 9 9 
0 0 6 
0 9 9 
2 1 7 
9 7 
5 3 
3 8 
1 6 5 
6 1 
7 0 8 
9 1 
1 9 
2 0 
48 7 
52 1 
3 B 2 
6 7 4 
3 0 0 
1 8 9 
9 6 7 
8 2 2 
1 9 1 
l b 
5 7 3 
2 9 5 
9 0 6 
2 5 4 
2 9 4 
1 5 0 
3 8 1 
5 1 
3 2 
1 0 
a 5 3 
1 2 
1 
1 
2 0 
7 
1 
1 
I 
7 9 3 
0 8 6 
0 2 3 
2 0 5 
9 1 2 
U B 
4 3 6 
4 3 4 
4 9 2 
5 7 3 
0 0 6 
1 5 4 
8 4 9 
5 6 9 
8 8 0 
3 7 
3 0 3 
1 5 9 
0 0 9 
2 3 
4 0 
2 3 
2 5 
2 6 0 
1 4 
2 5 
6 
1 0 il? 6 5 
1 2 1 
5 2 4 
2 1 
8 
3 
a 
a 
4 1 
. , 4 7 
8 
9 0 
5 
1 0 
1 9 
1 4 7 
2 3 
. , 2 2 
1 0 
5 7 
1 6 
3 2 
2 3 8 
5 2 
9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
46 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
373 
376 
378 
386 
390 
400 
404 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
426 
432 
4 36 
440 
444 
44B 
452 
453 
456 
457 
458 
462 
464 
469 
47U 
472 
474 
478 
480 
4B4 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
6C0 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
6 32 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
664 
669 
672 
676 
680 
684 
692 
6 96 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
801 
804 
BOB 
809 
812 
815 
816 
822 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
loo 
3 096 
236 
346 
1 356 
874 
44 8 
55 
1 3 
929 
198 
22 B19 
686 063 
41 59 1 
23 
4 786 
44 
1 272 
16 
356 
1 342 
477 
478 
6C5 
67 
263 
326 
133 
975 
307 
852 
1 046 
2 108 
66 
21b 
23d 
4 0 
26 7 
411 
7 967 
13 
329 
240 
4b7 
263 
683 
530 
86 
50 3 
335 
155 
2 129 
6 317 
5b 5 
1 381 
2 637 
87 
IC 779 
3B9 
2 34 3 
4 452 
64 5 
1 175 
923 
279 
162 
3b 
412 
244 
lbO 
12 
21 
3 347 
101 
128 
65 
1 797 
3 697 
3 374 
95 0 
129 
299 
1 173 
11 397 
770 
3 433 
16 634 
99 
1 219 
495 2 409 
16 
7 
5b 
813 
10 
2209 018 
763 633 
1445 383 
1297 144 
477 277 
144 606 
15 065 
16 06 3 
3 62 5 
France 
1 
1 829 
65 
206 
94 5 
6 4 U 
607 
66 
12 
444 
72 
9 523 
13 413 
5 445 
21 
7 8 
2 64 
, 78 
91 
43 
Id 
135 
. 30 
243 
1 
643 
bb'a 
lib 627 
16 
d9 
130 
6 
53 
30 
10 1 
lie 
210 
64 
79 
54 
226 
4 
223 
49 
33 
623 
2 292 
326 
100 
749 
1 
4 343 
128 
1 096 
1 420 
188 
b24 
235 
147 
79 
23 17 
b4 
49 
1 
a 
232 
23 
103 
40 
44 
1 231 
658 
14 
16 
lc, 
97 
90 
158 
2 012 
13 
312 
a 
1 651 
. , 56 
44 1 
■ 
356 281 
169 609 
166 672 
128 714 
69 577 
56 63 8 
10 blB 
9 515 
1 300 
1000 kg Q U A N T I T E S 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
48 
1 1 1 131 
126 
1 
. 10 
46 
a 
. 3 
. 8 
36 724 
12 
. 4 
127 
13 
43 
148 
a 
a 
a 
. 32 
. 28 
5 
7 
23 
14 
. 32 
a 
a 
48 
1 
4 
a 
77 
7 
44 
. 3 
8 
2 
1 
. 8 
2 
9 
, 4 
27 
318 
. 9 
a 
, . . . . 2 
1 
1 
a 
. 1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
. 
314 
42 
17 
139 
82 
. 
138 
1 3 90 
203 
306 
29 
1 
221 
104 
11 524 
> 619 437 
34 725 
1 
4 698 
42 
947 
3 
234 
1 0a9 
306 
4 60 
454 
1 
12 
51 
128 
212 
501 
116 
284 
1 lal 
32 
92 
lua 93 
L 179 
301 
6 531 
9 
1 119 
23 
301 
L 179 
501 
291 
78 
206 
2 72 
102 
1 133 
2 937 
233 
76 
1 839 
85 
5 750 
23B 
908 
2 689 
405 
515 
667 
129 
62 
11 
385 
173 
57 
10 
19 
2 214 
77 
21 
19 
> I 731 
2 237 
2 123 
9 29 
1U9 
299 
1 155 
10 423 
627 
2 481 
13 460 
78 
408 
494 
522 
2 
6 
. 262 
. 
297 657 16 968 1436 832 
216 210 1 445 330 576 
81 447 15 522 1106 256 
78 030 15 418 1031 329 
38 323 13 216 316 192 
2 900 104 73 339 
795 2 3 401 
470 4 5 259 
517 1 1 588 
lulla 
51 134 
45 
1 
30 
21 
34 
a 
. 256 
22 
1 764 
16 487 
1 409 
1 
6 
129 
. 1 
34 
128 
a 
12 
66 
¿21 
4 
40 
1 
61 
23 
266 
ie 5 
. 1 
6 
59 
1 351 
3 
14 
. 38 
4 
123 
3 
2 
73 
14 
12 
351 
1 C79 
b 
1 201 
22 
1 
368 
23 
339 
334 
52 
ib ι 3 
21 
2 
a 6 
3 
1 
2 aao . 3 
6 
lb 
229 
592 
6 
3 
i 563 
11 
777 
1 162 
8 499 
1 
5/ 
14 
1 
. 28 
10 
101 280 
45 793 
55 486 
43 653 
19 569 
11 605 
• 249 
815 
219 
PERSONENKRAFTWAGEN, FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMDTUR, 
ZYLINDERINHALT UEBER 3 L 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
02B 
0 30 
032 
0 34 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
04B 
050 
052 
0 56 
058 
060 
062 
064 
C66 
200 
204 
208 
216 
220 
224 
248 
252 
260 
264 
268 
272 
276 
288 
2 290 
1 464 
644 
2 312 
1 846 
4 358 
100 
41 
42b 
84 
43 
2 427 
1 30 5 
62 
508 
38 
25 
10 
56 
36 
20 
3 
4 
5 
6 
7 
209 
30 
6 
52 
16 
7 
b 
2 
6 
6 
2 
9 
5 
23 
20 i 
836 
20 
14 
NEUl 
IDS . 1 508 
1' 
90 
34 a 
14 
1 ' 
68 
> 1 008 
394 
1 830 
ι 2 952 
38 
3b 
342 
48 
35 
1 755 
1 097 
47 
298 
24 
8 
5 
44 
33 
7 
. 2 
3 
3 
2 
99 
23 
6 
33 
11 
2 
3 
2 
6 
2 
9 
5 
. 2 
674 
241 
159 
1 440 
. 1 4D1 
62 
5 
B4 
36 
β 
584 
208 
13 207 
. 17 
5 
11 
3 
13 
3 
2 
2 
3 
5 
110 
2 
. 19 
5 
5 
2 
6 
. . a 
. • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
342 .SOMALIA 
346 . Κ Ε Ν Υ Η 
330 aOUGANCA 
352 .TANZANlt 
366 H.JZAMÙIOU 
370 .MAUAGASC 
372 .REUNION 
373 MAURICt 
3 7o .CUMUKtS 
378 ZAMDIt 
380 MALAWI 
390 R.AFK.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
408 .SI P.MIU 
412 MtXIUUE 
413 BtRMUûES 
416 GUATtMALA 
421 Hur.UUK.BR 
424 HUNDURAS 
42 d SALVAUUR 
432 NICARAGUA 
436 CIlsTA RIC 
440 PANAMA 
444 CANAL PAN 
448 CUBA 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
436 "Ι .ι ... 
437 I.VIERGES 
458 .GUADtLUU 
4Ú2 .·­,.·.,­.1 i ,I„ 
464 JAMAÏQUE 
4b9 BARBADOS 
470 INDES UCC 
472 TIUNIO.TU 
474 .ARUBA 
47B aCURACAU 
4aO COLOMBIE 
484 VtMEZUtLA 
438 GUYANA 
492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
5UU EQUATEUR 
5Ü4 PtRIlU 
503 BRESIL 
512 CHILI 
316 BOLIVIE 
520 PARAuOAY 
524 URUGUAY 
52B ARGENTINE 
600 CHYPRE 
6U4 LIBAN 
6U8 SYRIt 
612 IRAK 
al6 IRAN 
62U AFGHANIST 
624 ISRAEL 
62B JURDANIt 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
640 BAHKtlN 
644 KATAR 
647 ET.ARABES 
649 OMAN 
652 YEMEN 
656 YEMEN SUC 
6bû PAKISTAN 
664 INDE 
669 CEYLAN 
672 NEPAL 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
bB4 LAOS 
652 VIËTN.SUD 
696 CAMBODGE 
7UU INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUUR 
708 PHILIPPIN 
720 CHINt R.P 
724 COREE NRD 
728 COREE SUD 
732 JAPUN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
BOI N.GUINEE 
8U4 N.ZEtANDf 
808 UCtAN.USA 
809 .CALEOCN. 
812 OCtAN.BR. 
815 FIDJI 
816 .N.HEBRIO 
B22 .PÜLYN.FR 
962 PORTS FRC 
1U00 M U N D E 
1010 I.NTRA­CE 
1011 EXTP.A­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSt 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
104.) CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
233 
5 726 
45o 
6bu 
2 778 
1 644 
2 165 
212 
Zd 1 807 
44b 
47 32 4 
1352 206 
79 240 
43 
5 7CB 
77 
2 325 
29 
735 
2 434 
1 lia 
585 1 249 
163 
51a 
o20 
226 
1 79 7 
934 
1 750 
2 142 
3 93U 
117 
403 
4 7b 
175 
614 
1 015 
19 376 
29 
64 7 
468 
1 012 618 
2 957 
1 240 
199 
4dl 
84b 
492 
4 503 
12 025 
1 251 
2 493 
6 834 
258 
22 176 
844 
4 727 
9 644 
1 524 
2 390 
2 435 
637 
317 
71 
94b 
62 5 
346 
2a 
62 
7 213 
225 
263 
151 
4 793 
7 732 
7 459 
2 050 
3BÛ 
877 
1 606 
28 142 
1 754 
8 30 7 
25 91e 
2o4 
2 603 
931 
4 670 
26 
12 
1 7 1 7 
28 
4333 779 
1500 209 
2833 571 
2526 371 
414 674 
299 2J7 
29 309 
32 772 
7 962 
France 
2 
3 C75 
127 
34 7 
1 765 
1 202 
1 284 
143 
26 
766 
128 
18 414 
30 187 
1C 746 
37 
186 
4 
122 
. 128 leo 76 
31 
237 
a 
54 
44 7 
2 
1 159 
a 
1 302 
1 375 
1 10G 
29 
153 
237 
12 
91 
98 
210 
2 
22 3 
421 
108 
141 
12a 
46 5 
7 
373 
91 
68 
1 111 
3 935 
692 
192 
1 312 
2 
7 808 
23 3 
1 906 
2 523 
331 
1 C71 
399 
244 
132 
37 
33 
108 
195 
2 
. 482 
36 
199 
78 
94 
2 376 
1 162 
44 
27 
. 29 
215 
163 
304 
3 615 
24 
335 
3 107 
a 
. 10 1 
873 
• 
683 {77 
334 286 
349 591 
245 124 
165 824 
102 150 
19 481 
18 000 
2 316 
8702.25 *) VOITURES PARTICULIERES A 
1000RE/UC V A L E U R S 
Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
123 
3 4 2 332 
244 
2 
. 18 
88 
. . 9 
a 
28 
70 501 
34 
. 10 
205 
22 
72 
2 56 
. . 14 
. . 55 
. 47 
11 
13 
39 
25 
. 62 
. 
315 
I 940 
385 
701 
69 
2 
572 
27B 
24 036 
Γ 1212 032 
65 272 
2 
5 492 
73 
1 788 
7 
531 
I 941 
771 
954 
976 
4 
33 
118 
216 
517 
920 
300 
684 
2 350 
58 
179 
239 
161 
82 2 426 
2 . 780 
10 
. 133 
13 
68 
. . 9 
19 
5 
3 
. 18 
4 
20 
. 11 
54 
. 722 
. 17 
. . . . . . 7 
3 
2 
. . 2 
5 
2 
. 1 
. 1 
4 
4 
. 3 
838 
91 
31 
. . . 269 
. . a 
194 
• 
15 881 
22 
3 269 
54 
724 
■ 664 
2 290 
750 
182 
458 
776 
360 
2 698 
6 047 
545 
243 
5 403 
254 
12 860 
572 
2 217 
6 512 
1 052 
1 255 
2 033 
388 
153 
29 
886 
498 
142 
24 
55 
5 216 
164 
57 
61 
Γ 4 639 
4 866 
4 989 
1 988 
309 
877 
1 572 
25 606 
1 466 
6 379 
19 654 
223 
1 201 
929 
1 D9B 
5 
10 
. 598 
• 
540 719 23 609 2656 061 
394 845 2 898 664 073 
145 875 20 711 2191 9BB 
139 020 20 405 2020 353 
63 677 17 590 622 048 
6 022 303 167 266 
1 715 3 7 61B 
920 12 12 202 
833 2 4 369 
lulla 
128 
312 
85 
2 
70 
39 
92 
. . 458 
40 
4 851 
39 479 
3 188 
4 
20 
210 
. 4 
77 
263 
. 22 
159 
429 
a 
a 74 
3 
135 
44 
475 
30 
9 
. li 
135 
3 275 
5 
19 
. 112 
9 
530 
6 
5 
147 
29 
46 
692 
2 023 
14 
2 047 
65 
2 
766 
39 
604 
592 
141 
64 
3 
5 
32 
5 
20 
16 
7 
2 
7 
1 513 
a 
5 
12 
43 
490 
1 307 
14 
40 
. 2 
1 483 
34 
I 593 
2 647 
17 
867 
2 
196 
21 
2 
. 52 
28 
229 513 
104 107 
12 5 406 
101 469 
45 535 
23 466 
1 638 
442 
MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION 
INTERNE, CYLINDREE PLUS DE 3000 C H 3 , NEUVES 
001 FRANCE 
UU2 BELG.LUX. 
U03 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
U22 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANCMARK 
036 SDISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDURRE 
046 HALTE 
046 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 R.D.ALLEH 
060 PULOGNE 
Uo2 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
200 AFR.N.ESP 
204 .MAROC 
2Ü8 .ALGERIE 
216 LIBYE 
220 tGYPTE 
224 SOUDAN 
248 .SENEGAL 
252 GAMBIE 
2b0 GUINEE 
264 SIERRALEO 
266 LIBERIA 
272 .C.IVUIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
9 82 7 
5 913 
2 332 7 490 
8 440 
17 68a 
355 
161 
1 704 
2B2 
171 
10 694 
5 401 
328 
2 321 
174 
/a 43 
318 
154 
71 
10 
10 
c2 
22 
la aoa 192 
49 
233 
137 
23 
29 
10 
16 
35 
10 
51 
23 
143 
562 
2 466 
86 
2Î 
38 
250 . 6 763 
4 
2 32 85 1 
28 
5 < 
15 
> 4 177 
1 628 
a 
8 406 
S 12 993 
191 
151 
1 517 
195 
146 
8 094 
4 831 
227 
1 572 
136 
38 
26 
262 
143 
40 
• 4 
16 
12 
5 
490 
I 174 
49 
195 
141 
10 
19 
10 
33 
10 
51 
23 
11 
2 814 
1 128 
468 
4 928 
a 
4 684 
164 
10 
187 
87 
25 
2 563 
570 
80 
739 
• 40 
17 
54 
11 
31 
10 
6 
6 
10 
13 
316 
5 
a 
38 
16 
13 
5 
11 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
47 
Januar­Dezember — 1972 —■ Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 34 3 3 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
3 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 b 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 20 
7 2 4 
7 2 8 
7 32 
7 36 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 1 
B 0 4 
8 0 9 
6 2 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MENGEN' 
EG­CE France 
1 5 
2 8 
5 
3 7 2 
3 
3 0 
6 
3 
2 6 
9 
2 4 
4 
3 3 2 
1 0 4 
42 783 
1 3dB 
8 
1 9 
1 0 
22 
7 
5 
7 
l b 
5 
7 
6 4 
2 
8 
6 
3 0 
1 2 
9 
2 7 5 
1 0 
3 
3 0 
6 
4 0 
2 4 
1 0 2 
1 4 
8 9 
4 
2 7 
1 0 
1 3 
3 6 
1 2 
2 4 
1 9 
5 
1 
6 7 
5 1 
4 1 
4 3 1 6 
6 
9 
3 
7 6 8 
1 6 
2 0 9 
1 2 0 0 
2 0 
1 3 6 
1 1 
5 
66 62 8 
8 555 
5 8 07 5 
55 8 9 8 
8 662 
2 117 
1 3 0 
1 0 6 
6 1 
PtRSDNENKRAFTWAGEN 
GEBRA 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
C 3 2 
0 56 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 36 
4 4 0 
44 8 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
UCHT 
4 983 
8 9 5 6 
17 2 0 9 
2 8 3 9 
2 019 
2 4 6 6 
32 6 
37 3 
20 7 
32 
2 7 7 9 
8 9 2 
8 4 1 9 
3 3 
6 9 
5 0 
1 2 9 
1 07 2 
1 3 7 9 
1 5 5 
1 74 
2 1 1 
2 1 9 
4 5 6 
3 6 8 
3 4 
1 4 0 
1 5 7 
19 1 
3 0 1 
9 6 
1 1 
1 9 
1 5 
5 
1 0 
3 0 
2 5 1 
3 4 
9 6 
4 2 o 7 
3 5 
3 0 3 
1 7 
1 2 
' 1 
8 1 
9 
7 
9 
4 
1 5 
5 9 
1 94 8 
7 9 
1 1 
7 
22 
9 
l i 
4 
1 1 
1 5 
1 3 
1 2 
2 
ι I D 
1 041 
6 
3 
2 , 
2 
2 . 
, FAHF 
1 4 5 . 
1 8 c 
1 70 
2 2 1 
3 ' 
la ' 
4 Í 
' 
' 1 . 
2', 
2 
| 
■ 
8 ' 
3 ' 
2 
1 
, 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
> 327 
2 4 5 
> 83 
1 73 
6 9 
1 0 
5 
1 2 
• 
ANTRIEB DURCH 
3 C46 
. ) 1 355 
8 0 6 
1 6 8 
1 C83 
1 2 
1 2 
1 7 
. 1 0 
> 2 1 
1 4 
1 6 
2 3 
1 3 
3 3 
4 3 
1 3 6 
2 0 
2 
1 0 
> 10 
1 2 1 
1 9 
8 3 
8 2 
1 1 
1 0 
3 
. 9 
9 
a 
2 
9 
1 0 
1 
9 
> 130 
1 
2 8 4 
1 4 
1 2 
1 9 
a 
3 
a 
1 
1 a 
2 
9 
1 9 9 
1 6 
1 
a 
2 
2 
. . 4 
3 
1 
2 
1 
V E K 
5 
5 1 
1 7 
9 
lev 
2 
72 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
15 
ld 
5 
2 5 
a . 
3 
3 0 
5 
3 
2 4 
9 
3 
3 
i i 
2 9 b 
38 577 
1 3 6 1 
8 
1 7 
1 0 
2 1 
5 
3 
. 6 
1 6 
2 
5 
5 9 
2 
2 
6 
3 0 
5 
6 
2 7 5 
1 0 
3 
2 
6 
4 0 
6 
2 2 
1 4 
8 1 
2 
1 1 
1 0 
ία 
3 4 
1 2 
2 4 
1 9 
3 
3 
6 7 
9 1 
3 9 
3 6 
1 6 
8 
9 
3 
7 5 4 
1 6 
1 8 2 
1 DC6 
1 5 
1 2 0 
1 1 
. 
4 55 135 
> 4 7 4 1 
3 50 395 
» 48 b7B 
1 6 2a4 
3 l 6 8 4 
9 3 
! 82 
3 3 
lulla 
' a 
; 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
302 . L A M E K U U H 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CUNUUdK/ 
322 . Z A I R E 
324 . R W A N D A 
3 2 a .aURONDI 
3 3 0 ANGULA 
3 3 4 c T h l U C I E 
3 3 8 . . . F A R S - I S 
346 .KENYA 
3 b 6 M J Z A M B I U 
370 .MADAUASC 
372 .REUNION 
3 7 θ ZAMBIE 
3 8 6 " · . [ . . . . , I 
390 K .AFK.aUC 
4 203 4 0 0 ETATaUNIS 
2 7 
' 
; 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 M t X I J U t 
4 1 6 G'JATLMAL/. 
4 2 4 HUHDURAS 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 CISTA R IL 
2 4 4 0 PANAMA 
1 
. ¡ 
4 5 2 H A I T I 
4 3 6 DOMIN IC I« 
4 5 8 .GUADtLUL 
4 o 2 . M A R T I N H 
4 o 4 JAMAÏQUE 
4 6 4 BAhBAUUS 
6 
£ 
' ; 
2 Í 
, 
l i 
ac 
i c 
I t 
: 2 
, . Ì 
; 7 
. . 
. l< , 21 
1 9 « 
5 
16 
. 5 
10 C37 
2 512 
7 524 
7 105 
2 3 0 : 
3 9 1 
1C 
I t 
2c 
IRENNUNGSMOTOR, 
Ì 1 7b6 
3 6 963 
15 664 
i 
1 1 532 
, 1 163 
1 313 
3 6 1 
1 7 9 
2 7 
2 768 
; 6 3 0 
8 389 
1 5 
! 62 
4 
9 0 
1 010 
> 1 3 2 6 
9 
1 170 
2 0 7 
1 5 7 
4 2 8 
I 106 
1 1 
3 4 
4 1 
1 146 
! 2 6 0 
1 90 
8 
» 3 
5 
8 
1 1 
Ì 2 1 1 
2 8 
3 
. 3 3 6 5 
S 9 
1 16 
3 
, . 3 4 
I 9 
4 
1 
8 
, . 1 0 
3 43 
3 913 
6 3 
1 0 
1 6 
1 5 
7 
7 4 
1 
6 
6 
i 1 1 7 
l i e 
3C 
I L 
1 5 4 
4 Í 
. 
4 
5 
5 ' 
12 
. 
2t 
2 6 
2 
5 
1 
2 
U 
l i 
1 2 7 
2 
1 
6 
2 7 
2t 
c 
. 1 
i 
. 
14 
1 
1 
. 
dé 2 
' 
3 
E 2 3 
3 
. 
. 6 
' 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5U4 PERUU 
5 0 8 BRESIL 
512 C U L I 516 3UL IV1E 
5 2 0 PARAGUAY 
324 JSUGUAY 
52B ARGENTINt 
6U0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
b i b IRAN 
b 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 a JURDANIE 
e J 2 ARAb.ScOU 
6 3 6 KJWEIT 
64U BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 7 ET.ARABES 
6 6 0 PAKISTAN 
6 o 4 I N U t 
BUO THAÏLANDE 
700 INDUMESI t 
7 0 1 MALAYSIA 
7 J 6 SINUAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 CIREE NRC 
72B C I R L t SUC 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 f 0 HUNG KONG 
BOO AIJSTRALI t 
8 J 1 N . G U l N t E 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 0 9 .CALEOUN. 
6 2 2 .PULYN.FR 
1UJ0 M U N D fc 
1010 INTSA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSt 1 
1021 AELE 
1UJ0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A U H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
9 1 
1 4 5 
2 5 
1 6 3 
l a 
1 7 
1 3 2 
3 7 
1 5 
1 4 2 
6 1 
3 U 
1 9 
1 4 8 
1 1 
6 3 7 184 907 
6 3b5 
5 3 
1 0 5 
5 0 
1 0 3 
3 4 
1 9 
4 9 
8 8 
1 3 
2 5 
3 0 1 
1 0 
2 ­ , 
3 7 
1 8 0 
5 1 
4 7 
1 7b6 
b l 
1 7 
8 4 
3 4 
2 4 8 
7 7 
4 B I 
l i a 5 9 5 
1 5 
1 3 5 
7 3 
9 0 
2 1 0 
6 d 
1 2 1 
9 9 
1 7 
1 5 
3 4 a 
5 3 1 
2 0 1 
2 4 9 
1 0 2 
3 7 
4 3 
1 5 
3 715 
7 3 
9 9 4 
5 133 
8 7 
3 5 7 
5 4 
1 3 
2 8 6 733 
3 4 004 
252 729 
2 4 1 4 0 0 
36 331 
I l 090 
5 9 8 
5 7 1 
2 4 Ü 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 0 
3 6 
4 
3 241 
3 0 3 ' 
2 0 
1 5 ' 
1 0 / 
4 . 
4 
1 
d 7 C 2 . 2 7 VuITURES PARTICULIERES / 
INTERNE, USAGEES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B L L G . L U X . 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 3 I T A L I t 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEM4RK 
OJb SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 8 YUUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 3 2 TURQUIE 
Û56 U . K . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 o 4 HÜNGR1E 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARI t 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G t k l t 
2 1 2 . T U N I S I t 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTt 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAUKITAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEU 
2 6 8 1 1 ­ ι 1 I .■ 
2 7 2 . C . I V U I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TUGU 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAMERUUN 
322 . Z A Ï R E 
3 2 4 .RWANOA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGULA 
3 3 4 E T h l U P I E 
3 4 b .KCNYA 
3 3 0 .OUGANDA 
3 6 6 MJZAHUIQU 
372 .KEUNlUN 
3 7 8 ZAHUIE 
3 9 0 R.APK.SUC 
4U0 tTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 6 COSTA RIC 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUAJELOU 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAH 5U0 tLUATEUR 
4 0 4 1 
8 778 
7 9 4 1 
5 0 6 5 
1 736 
1 4 6 6 
40 J 
62 6 
33 3 
11 
2 8 9 
2 07 3 
2 9 2 4 
5 B 
¿4 4 
4 7 
1 2 7 
1 2 7 b 
2 278 
7 3 
17 7 
1 4 2 
1 7 / 
2 0 3 
1 4 0 
3 9 
1 4 6 
1 3 b 
2 59 
3 3 2 
8 3 
1 0 
1 6 
1 4 
1 5 
1 1 
4 0 
2 5 2 
4 3 
5 5 
4 9 1 0 
4 1 
3 2 6 
H 
1 3 
3 7 
2 0 
1 2 
l o 
1 9 
1 1 
2 9 
I l o 
3 757 
1 0 2 
2 7 
U 
2 5 
1 8 
1 0 4 
I D 
1 5 
3 0 
1 7 
I I 
9 3 « 
1 2 ' 
3 45 
3 5 ! 
4 ( 
1 9 . 
2 0 
'VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
9 1 
1 4 5 
2 5 
1 2 7 
a 
1 7 
1 5 2 
2 2 
1 5 
1 3 7 
6 1 
1 4 
1 5 
1 4 8 
1 1 
5 6 0 
162 4 3 5 
6 087 
5 3 
8 4 
5 0 
9 9 
2 3 
1 4 
3 3 
B B 
1 0 
2 0 
2 7 7 
1 0 
, 5 
3 1 
1 8 0 
2 4 
3 5 1 766 
O l 
1 7 
8 
3 9 
2 4 Θ 
2 8 
1 1 9 
n a 
5 1 1 
9 
6 1 
7 3 
6 5 
1 9 4 
6 6 
1 2 1 
9 9 
1 3 
1 5 
3 4 6 
5 3 1 
1 9 6 
1 6 6 
1 0 2 
3 7 
4 3 
1 5 
3 607 
7 3 
9 4 0 
4 368 
7 7 
5 1 2 
5 4 
> 806 B l 2 3 8 800 
596 57 2 0 9 7 4 
212 2 4 2 1 7 826 
> 178 6 2 0 8 101 
156 6 27 960 
34 I B 9 567 
2 0 4 9 6 
5 8 
1 5 8 
lull« ' 
, . 1 8 
1 8 
. 1 5 
5 
. . , 
7 7 
22 4 5 2 
2 7 8 
. 1 6 
a 
1 1 
5 
1 6 
a 
5 
2 4 
1 9 
6 
2 7 
1 2 
. 7 6 
. 4 9 
3 6 2 
B 4 
b 
4 4 
2 5 
l b 
. 
4 
. 
5 
6 3 
a . a 
1 0 8 
5 4 
7 6 5 
1 0 
4 5 
1 3 
43 798 
9 338 
34 4 6 0 
32 9 6 1 
8 123 
1 418 
4 1 
4 6 
8 2 
HOTEUR A EXPtOSION OU COHBUSTION 
1 828 2 5 1 957 
4 2 6 7 343 
1 6 6 1 . 6 1 4 1 
¡ 896 162 
127 43 1 2 3 1 
412 9 1 739 
15 1 392 
1 5 6 1 1 
2 2 
5 4 
6 
3 3 1 6 0 6 
13 . 2 856 
' 
3 ­
¡ 
33 2 2 0 7 
1 0 
6 . 109 
I 34 1 1 196 
1 58 6 2 2 0 9 
3 
' i 
2 1 
1 . 
ί 
' 
, ¡ 
1 
. ' 4 ¡ 
3 
ι . 
1 
; 
11 3 163 
1 1 3 9 
6 . 163 
4 . 194 
4 2 
ι 18 
4 8 
1 3 
1 73 . 5 2 
53 1 54 
9 1 219 
12 3 286 
3 1 76 
9 
5 5 
8 1 
1 5 1 . i i 9 . 19 
4 27 218 
1 . 39 
7 3 
76 572 4 2 1 3 
1 5 15 
2 9 6 2 26 
1 6 
1 3 
2 8 
5 
. 1 
8 
3 5 1 
1 5 
1 
. 2 
7 
5 
2 
7 
5 9 
ι 3 
7 
1 6 
1 8 
2 5 
9 7 
i 1 9 0 3 
8 7 
2 6 
1 0 
1 8 
U 
1 0 2 
3 
1 0 
9 ii 
2 3 1 
7 5 
1 0 
5 4 9 
1 8 4 
a 
5 
2 B 
2 3 7 
5 2 
1 
1 
1 2 
4 2 
1 
7 
2 
8 
5 
4 6 
4 
1 
1 3 
2 4 
2 6 
1 
i 
1 2 
1 2 
3 
5 
1 4 86 
a 
3 
a 
a 
1 9 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
48 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pay 
5 0 4 
5oa 5 1 2 
5 2 B 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
64«? 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 00 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
— 1972 — Janvler­Décemb 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
7 3 
3 6 
3 7 
2 0 
1 5 
1 5 
1 
1 
1 4 
1 0 
8 
3 6 
4 B 2 
5 8 3 
7 3 
22 d 
3 3 0 
8 9 
41 1 
5 9 
3 9 5 
1 3 
B 
3 2 
1 3 
8 
Π 
1 3 
3 
2 3 5 
2 
9 8 
1 6 
7 2 7 
0 0 4 
7 2 1 
7 0 0 
5 1 3 
4 0 5 
5 8 6 
35 0 
6 1 5 
France 
i 1 
3 
'. 
4 112 
3 561 
5 5 1 
2 6 0 
2 0 4 
2 7 4 
1 4 3 
6 5 
1 I 
0 0 0 
Belg.­Lux 
e 
5 
3 
1 
1 
1 
e 
kg 
Nederland 
4 
2 
7 
5 
. 3 4 3 
. 3 1 
4 
. 1 8 
. i 5 
. . . 3 
7 
3 8 
2 
. 4 
. 5 
1 2 
382 1 835 
375 838 
006 997 
532 190 
185 167 
172 802 
346 8 
195 a 
303 5 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
5 7 
2 5 
3 1 
1 7 
1 3 
1 2 
1 
5 
1 5 
3 
3 
3 5 
1 1 9 
i Ib 
6 6 
2 1 9 
3 50 
6 2 
4 1 0 
3 d 
3 8 9 
13 
a 3 1 
7 
1 
2 0 
1 1 
3 
1 6 6 
1 
■il 
1 3 
6 2 6 
9 25 
7 U 1 
6 3 8 
8 3 8 
7 4 5 
8 2 
1 1 1 
n a 
Italia 
1 
1 
1 
OHNIBUSSE H I T ANDEREH FAHRANTRIEB ALS VERBRtNNUNGSMUTOR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
3 5 2 
6 C 4 
8 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
5 9 
1 9 
3 
8 
1 6 4 
5 
1 8 
9 
2 7 
8 
3 7 8 
9 0 
2 8 9 
22 2 
2 0 9 
6 7 
1 3 
, 6 
, . . . 1
. . . 
7 
6 
1 
1 
1 
. . 
3 
6 
a . 
3 
2 3 
9 
1 4 
) 8 
6 
ί 
PERSONENKRAFTWAGEN H I T ANDEREM FAHRANTRIEB 
MUTOR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
1C0O 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 4 
2 1 
1 3 
6 
3 3 
1 7 
6 9 
7 
2 0 3 
3 9 
1 4 4 
1 3 5 
5 2 
9 
3 
• 
. 2 
. 4 
1 
. • 
9 
6 
3 
2 
1 
1 
. • 
2 
1 9 
5 
4 
. . 2 
22 19 
12 19 
1 0 
r 2 
3 
3 
A L S 
SPEZIALLASTKRAFTWAGEN ZUM BEFUEROERN VON WARtN 
RADIOAKT IV ITAET 
0 0 3 
0 2 2 
1000 
1010 
l u l l 
1020 
1 0 2 1 
1 3 
1 3 
4 1 
2 1 
2 0 
2 0 
1 6 
LASTKRAFTWAGEN, 
. 
. . . • 
1 3 
2 1 
2 1 
. a 
« 
1 3 
2 5 
1 3 
12 
12 
12 
. • 
2 
. . 1
1 5 
5 
. 4 
. 5 
1 
. 1
. . . 1
, . . . 6 4 
1 
1 0 
• 
7 7 2 
3 C 5 
4 6 6 
0 8 0 
1 1 9 
2 1 2 
7 
1 1 
1 7 2 
5 9 
. . 2 
1 6 4 
5 
1 7 
4 
2 4 
S 
2 2 3 
6 2 
2 6 2 
2 0 1 
l e t 
6 1 
1 2 
íERBRENNUNGS­
1 2 
. 1 0 
3 2 
1 7 
6 9 
2 
1 4 9 
22 
1 2 7 
1 2 2 
4 9 
5 
. • <1T STARKER 
, . 
. . . • FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR 
FREMDZUENOUNG UND MIN0 .2800CCM HUBRAUH UDER H I T 
DUNG UND H I N D . 2 5 0 0 C C H HUeRAUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 12 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 32 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 48 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
6 4 
2 4 
2 1 
1 2 
5 
1 
4 
4 
3 
9 
1 4 
1 8 
2 
3 
3 
6 
4 
1 
1 
2 0 
1 
3 
4 
1 
1 
3 6 7 
54 7 
3 7 4 
54 8 
3 7 2 
6 2 2 
3 3 b 
1 2 0 
84 5 
6 0 3 
2 9 9 
1 3 6 
4 4 0 
3 7 9 
8 0 4 
6 9 3 
6 5 
4 9 5 
1 6 3 
eoi 84 6 
8 4 
ibz 
9 6 
5 
1 5 4 
8 
4 4 
2 1 3 
1 8 5 
4 0 8 
2 1 5 
6 9 2 
9 5 0 
6 6 
Zdi 
ZZZ 
4 1 
2 7 6 
2 35 
7 4 9 
2 4 
1 2 
9 5 
2 9 5 
92 9 
2 4 5 
8 7 
1 7 9 
1 1 7 
84 7 
2 7 7 
0 7 1 
3 3 2 
2 774 
9 7 0 
2 675 
2 0 2 6 
1 6 
a 
. . 3 
3 8 
7 3 4 
7 7 8 
3 0 7 
d 9 5 
1 7 
1 4 / 
7 0 
4 1 7 
. 6 
. . 
. . 3 d 
. 221 
I b i 
9 1 
9'à 1 0 3 
4 1 
1 1 8 
2 5 5 
6 1 2 
2 
. . 1 247
1 5 
5 3 
Zd 
101 
11 
1 2 3 
12 
8 
7 
3 
1 
N E U 
621 3 956 
6 3 5 1 
5 4 0 
2 8 1 4 4 0 9 
35 16 
7 327 
. 5 
1 4 1 
1 4 9 
7 8 
5 4 8 
I 56 244 
2 4 4 5 
2 8 7 
C 3 9 
8 4 
3 7 2 
1 0 
3 6 4 
5 42 
5 6 7 9 
3 4 
ζ ' 
2 7 4 
2 3 6 
1 3 
'. 
4 3 
1 2 
1 1 
3 
1 
4 
4 
2 
8 
1 1 
1 5 
2 
2 
1 
2 
5 
1 
1 
2 
1 
M I T 
1 3 
2 0 
2 U 
2 0 
1 6 
SELBSTZUEN­
3 3 3 
1 8 9 
a 5 4 
. 2 9 5 
2 6 3 
3 db 
1 0 8 
b i l 
4 0 2 
8 3 4 
2 62 
3 4 3 
2 39 
0 9 1 
5 1 1 
1 1 
6 3 7 
8 e 5 
7 0 1 
4 U 0 
. 1 8 4 
0 7 
5 
1 2 2 
5 
. 7 77
1 B 4 
7 40 
4 3 
4 5 0 
7 73 
3 
l d e 
1 1 9 
a 
1 4 1 
. 1 34 
2 4 
6 0 
1 3 8 
b 5 4 
2 3 7 
4 2 
1 2 6 
0 2 2 
3 6 9 
2 30 
8 48 
4 / 1 
8 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
1 4 
1 
4 5 2 
2 3 3 
0 1 0 
1 B 3 
. 9 
. 7 
1 2 
3 2 
3 2 4 
3 2 6 
C 6 3 
0 1 3 
2 0 6 
a 
3 3 
6 6 2 
5 4 1 
i l 
2 9 
. . . . 3 2 
3 
4 4 
3 2 Θ 
1 
2 7 
5 6 0 
5 5 6 
6 3 
. . . 1 9 
. 3 
. 5 
3 5 
1 5 7 
7 1 4 
8 
3 0 
. 8 3 1 
1 5 4 
2 7 
2 9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 4 
5 OB 
3 1 2 
32 a 
6 0 0 
a u 4 
6 0 8 
6 1 2 
b l u 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
4 5 6 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 a 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 u d 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 u U 
8 0 4 
10C0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1U32 
1040 
PCHuU 
BKESIL 
LH 1 L 1 
ARGt ' l T INE 
CHYPivt 
L I BAM 
S Y l . l t 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
AKAB.SEOU 
K.1WE1T 
ET.ARAbES 
CMAN 
PAKISTAN 
INDE 
V l t T N . S U U 
I N D C N L S I t 
P H I L I P P I N 
C c l k t t SÜD 
JAPON 
HONG KONG 
A J S T R A L I t 
Ν.ZELANDE 
M C Ν 0 E 
INTRA­CE 
EX lRA­CE 
CLASSt 1 
A t L c 
CLASSt 2 
atAMA 
.Δ.ΑΟΜ 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
bO 
2 7 
3 2 
1 7 
8 
1 4 
8 7 0 2 . 5 1 AUTOCARS ET 
L u l 
0 0 2 
0 O 3 
0 0 4 
Ocl 
O i l 
U 3 6 
3 3 2 
6 0 4 
a u O 
1 0 0 0 
l o i o 1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
COMBUSTION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
F I N L A N D t 
S U I S S t 
.TANZANIE 
L I B A N 
AUSTRALIE 
H C Ν D E 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.A .AOH 
France 
3 7 
8 4 
1 3 
1 4 
1 4 
6 2 2 
44 2 
7 u 
3 4 5 
l­ic 
1 1 4 
3 6 4 
8 7 
4 9 8 
2 5 
1 2 
3 4 
1 9 
l u 
3 d 
1 6 
1 1 
9 / / 
1 4 
1 2 4 
2 2 
3 2 d 
5 8 4 
7 4 4 
31 1 
I l i 
4 9 1 
3 5 e 
4 1 2 
I l i 
5 
4 
AUTUBUS 
INTERNÉ 
1 3 2 
4 7 
U 
1 8 
zao 
1 7 
5 9 
2 2 
4 4 
1 1 
6 7 3 
2ua 4 u d 
3 7 b 
3 4 b 
5 3 
2 d 
1 
1 
2 
4 / 4 
E 7 4 
5 3 0 
29 8 
2 4 6 
2 4 3 
9 6 
6 8 
9 
1000RE/UC 
Belg.­Lux Neder land 
4 
2 
8 
3 
. 2 3 5 
. 3 1 
5 
. 2 0 
. 
7 
. . . 4 
8 
2 12 
1 
. 6 
. 4 
2 3 
6 6 5 9 1 4 4 1 
4 513 6 5 8 
2 146 783 
1 045 123 
528 94 
983 657 
357 12 
151 8 
118 3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
4 3 
l b 
2 6 
1 3 
6 
1 2 
5 3 
BO 
3 
1 1 
1 3 
3 2 b 
4 3 9 
7 0 
3 3 b 
1 4 2 
6 b 
3 6 4 
6 7 
4 9 0 
2 3 
1 2 
3 4 
a 
2 
4 3 
1 3 
1 1 
3 3 B 
1 
1 0 9 
1 7 
1 2 1 
6 7 3 
4 4 8 
3 6 4 
B2 7 
3 64 
1 2 3 
1 6 8 
7 2 0 
S HOTEUR AUTRE QU'A EXPLOSION OU 
, 4 
. . . . 2 
. . • 
6 
4 
2 
2 
2 
. • 8 7 0 2 . 5 9 VUITURES PARTICULIERES A 
0 0 1 
O u 2 
0 U 3 
0 a 4 
0 2 2 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
COHBUSTION 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­dAS 
ALLEH.FED 
RUY.UNI 
SUISSE 
R.AFR.SUD 
t T A T S U N I S 
H U N D E 
INTRA­CE 
E<TRA­CE 
CLASSE 1 
A t t t 
CLASSE 2 
atAMA 
. A . A O H 
INTERNE 
3 9 
2 u 3 
H 
1 1 
6 9 
4 3 
4 2 
3 4 
6 1 u 
3 4 2 
.»· 2 4 d 
1 1 2 
2 0 
3 
1 
8 7 0 2 . 7 0 CAMIONS AUTOHOBILES 
0 0 3 
0 2 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FORTt 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
H U Ν U E 
INTRA­CE 
EXTKA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
RADIO ­ A C T I V I T E 
2 5 
l a 
5 a 
10 
2 6 
2 a 
2 1 
8 7 0 2 . 8 2 «1 CAHIONS AUTOHOBILES 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
Old 
010 
Oil 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 d 
Ú­.0 
04 2 
0 4 3 
0 4 9 
0 5 0 
0 3 2 
0 5 6 
0 5 d 
O b O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
O u d 
0 70 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
ZiZ 
Zlb 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 d 
2 5 7 
2 b O 
2 6 4 
¿ a d 
2 7 2 
2 7 6 
2 a 0 
2 d 4 
2 d a 
3 0 2 
3 0 b 
3 1 4 
3 1 8 
UU PLUS, OU A MOTEUR 
UU PLUS, NEUFS 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANtMAKK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHtCUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y t 
EGYPTb 
SUUCAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V U L T A 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PURT 
GUINEE 
SIERRALEU 
L I B E R I A 
. C . I V U I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CUNGOBRA 
1 2 2 
4 b 
4 0 
2 5 
9 
2 
9 
8 
5 
1 7 
3 1 
3 5 
5 
6 
7 
1 1 
2 
2 
1 
6 
3 
1 
3 6 
4 
I 
6 
7 
3 
2 
1 
8 2 2 
5 2 3 
3 1 9 
7 7 0 
7 7 a 
7 4 9 
7 6 a 
1 9 4 
3 0 2 
7 1 4 
8 3 b 
00 e 
0 5 0 
9 3 0 
4 59 
5 7 4 
10 9 
1 1 5 
9 6 6 
1 9 4 
4 6 2 
1 5 5 
1 3 0 
1 0 4 
3 5 
3 3 0 
2 1 
7 u 
2 3 3 
4 5 4 
7 4 0 
9 0 5 
4 9 2 
3 3 2 
1 2 2 
5 9 3 
4 5 4 
8 3 
5 1 b 
3 0 3 
5 2 9 
4 b 
2 1 
1 6 2 
4 7 4 
4 3 6 
4 9 2 
1 6 7 
3 3 3 
2 4 7 
44 4 
5 3 b 
1 4 3 
054 
4 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
, 1 
. 7 
2 
1 
. • 
1 7 
e 9 
5 
3 
4 
. 1 
1 1 
1 2 
a 
3 
2 9 
2 3 
6 
2 
2 
4 
1 
HOTEUR AUTRE UU'A 
8 
2 6 6 
12 
4 
8 
42 2 6 6 
2 4 266 
1 8 
1 3 
1 
5 
5 
:ONCUS POUR TRANSPORT 
2 5 
3 0 
3 0 
« . 
S MCTEUR A EXPLOSION, 
A COMBUSTION INTERNE, 
7 b 2 
5 5 7 
1 0 1 
8 2 4 
2 8 
. . . 1 4 
6 0 
. 3 5 4 
2 B 5 
6 5 1 
49 1 
3 2 
. 2 3 3 
1 1 0 
C 7 2 
. 5 
. , 
. . 1 6 1 
. 4 β 7 
3 1 5 
a 
1 6 9 
. 22 3
2 0 0 
6 3 
1 9 0 
5 0 3 
2 5 3 
. 4 
a 
a 
9 3 9 
. 2 8 
8 b 
3 9 
3 6 2 
4 8 
2 2 6 
6 2 
16 546 7 4 4 6 
, 15 572 14 6 8 9 
7 8 7 4 9 875 
76 38 
13 585 
. 8 
a 
4 4 8 29 
1 3 B 
B2 8 
139 4B3 
733 2 0 
6 2 0 
2 245 1 0 6 4 
1 5 5 
6 8 5 
1 0 
1 2 
a 
1 0 5 8 
8 64 
64 1 085 
1 0 8 
ΙΛ 
4 7 7 
2 9 6 
2 3 
. 
. 4 3 
4 3 
4 3 
3 
3 
3 
a 
• EXPLOSION 
1 
1 
. . 1 
2 
. 2 3 
2 a 
2 
2 6 
2 6 
3 
. . « 
lulla 
3 
2 
2 
OU 
DES PROOUITS A 
a 
­
a 
a 
a 
a 
­CYLINDREE 
CYLINDREE 
8 6 
2 4 
2 2 
5 
2 
9 
9 
5 
1 5 
2 5 
3 0 
4 
4 
3 
5 
2 
1 
1 
2 
1 4 
4 
3 
3 
2 
1 
6 7 0 
46 1 
64 7 
a 
8 4 0 
l b l 
7 6 8 
1 7 6 
0 3 8 
1 7 1 
2 04 
6 9 8 
6 2 7 
9 4 6 
2 5 3 
8 6 3 
2 1 
7 4 9 
9 0 5 
0 3 4 
3 4 8 
. 4 4 0 
9 4 
3 5 
2 7 1 
1 1 
. 5 d l 
4 5 3 
1 4 1 
1 1 0 
3 0 0 
0 7 3 
1 0 
3 7 0 
2 5 4 
a 
3 0 0 
. 2 7 1 
4 6 
• 1 2 0 
2 9 3 
4 79 
4 79 
9 3 
2 4 9 
8 9 1 
6 7 5 
4 8 8 
6 1 8 
9 4 6 
2 
. . 
5 ) 
2 
2 0 
4 3 Î 
1 3 
1 1 
6 8 3 
B 6 6 
B 1 7 
4 9 7 
4 8 0 
2 4 4 
17 
7 5 
1 3 2 
. . 6 
2 8 0 
1 7 
5 7 
22 
4 1 
U 
5 9 5 
1 3 6 
4 5 7 
3 6 9 
3 3 9 
8 9 
2 7 
3 0 
. 1 3 
a 
6 6 
4 0 
9 2 
3 
2 5 7 
4 2 
2 1 5 
2 0 4 
1 0 5 
U 
. • 
a 
1 8 
2 6 
a 
2 6 
2 6 
2 1 
2800CM3 
2500CN3 
12 
1 
1 
2 
3 
2 
3 
2 
4 
1 
2 1 
I 
3 
1 6 0 
7 3 0 
4 2 6 
9 20 
. 1 2 
a 
1 0 
1 5 
5 2 
4 3 4 
4 8 2 
4 8 7 
9 4 6 
3 5 5 
. 5 6 
3 6 6 
5 1 8 
5 5 
4 2 
. a 
a 
a 
5 9 
1 0 
7 0 
4 7 4 
1 
5 4 
4 0 8 
0 4 3 
a 
1 1 2 
a 
a 
a 
2 6 
a 
5 
a 
8 
4 2 
1 8 1 
0 4 1 
1 3 
6 4 
• 0 0 1 
2 3 4 
. 3 9 
4 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LJnder­
ichiüsse 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lull« 
322 
324 
328 
330 
3 34 
33d 
342 
346 
350 
352 
3b6 
370 
372 
3/6 
378 
3db 
390 
40u 
404 
412 
416 
424 
426 
432 
436 
440 
448 
456 
458 
462 
480 
434 
488 
492 
496 
5 00 
504 
3C8 
512 
516 
520 
524 
52d 
600 
6C4 
60b 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
6 40 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
664 
669 
672 
700 
701 
706 
706 
720 
72B 
7 32 
800 
BOI 
804 
eoe 
BC9 
ä22 
looo 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
3 Zit 
212 
213 
2 503 
2 604 
1 1 
365 
1 138 
81 
2 143 
865 
50β 
823 
126 
1 632 
114 
10 637 
1 746 
44 
14 
147 
38 
139 
52 
51 
66 
16 
1 631 
329 
64 5 
643 
2 62 7 
6 
lä 
68 
743 
269 
179 
7 959 
36 
189 
306 
1 033 
62 
355 
699 
6 970 
192 
3/ 
645 
11 
8 802 
2 997 
87 
11 
190 
135 
6a 2 
61 
1 769 
19 
15 
4 
2 615 
314 
253 
11 
2 215 
244 
14 
1 05B 
7 
419 
9 
292 
240 
327 027 
128 207 
198 82 0 
87 822 
56 263 
1C6 983 
15 360 
β 745 
4 013 
212 
3 
888 
626 
119 
9 
ie 
3 
43 
63 
58 
151 
17 
40 
26 
2T 
201 
970 
11 
208 
135 
25 573 
8 444 
17 530 
3 207 
2 040 
13 900 
4 128 
1 672 
42 3 
22 163 
19 477 
3 285 
1 832 
506 
998 
192 
436 
456 
20 608 
16 733 
3 875 
1 914 
1 2 80 
I 952 
355 
308 
9 
2 218 
114 
60 
2 408 
235 
11 
16 
809 
1 353 
329 
548 
7 
1 133 
23 
10 408 
1 695 
38 
14 
193 
38 
139 
52 
27 
5 
2 86 
175 
348 
172 
903 
6 
697 
13d 
Idé 
6 
147 
994 
37 
395 
335 
Idi 
37 
368 
11 
8 720 
2 997 
87 
11 
190 
93 
51 
1 388 
19 
4 
2 3D4 
314 
235 
11 
14 
d 69 
7 
191 
22 
73 
192 3 36 
70 676 
121 660 
71 706 
47 777 
49 153 
8 386 
3 634 
B02 
6 50 
dl 
153 
57 
2 369 
249 
329 
ai 
790 
51 
91 
ISO 
7 
490 
91 
229 
51 
24 
10 
13 
1 302 
4 
12 
471 
1 617 
9b 
111 
771 
30 
42 
306 
39 
25 
364 
218 
30 
24 
581 
61 
189 
228 
62 
32 
LASTKRAFTWAGEN, FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSHOTOR H I T 
FREHDZUENDUNG UNO HIND.2B00CCH HUBRAUH OOER H I T SELBSTZUEN­
OUNG UND HIND.25C0CCH HUBRAUH, GEBRAUCHT 
noi 
002 
00 3 
004 
0 0 5 
022 
024 
02P 
030 
034 
0 36 
O 3d 
042 
043 
04b 
04B 
03U 
C 52 
062 
200 
212 
2 1 6 
2 21) 
224 
22a 
24B 
260 
272 
276 
280 
2 34 
288 
314 
322 
3i4 
338 
352 
3/B 
400 
4 1b 
424 
492 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
6 32 
63b 
647 
64) 
652 
701 
70b 
708 
804 
í 479 
15 08 6 
6 9Θ9 
2 62 0 
323 
301 
297 
66 
35 
70 
1 131 
4 203 
13 
173 
29 
3 507 
4 745 
65 
144 
34 
227 
32 6 
4 344 
6 
91 
33 
10 
25 
29 
76 
32 
188 
21 7 
42 
239 
22 
5 
1 5 
114 
1 3 
17 
29 
1 608 
1 734 
58 
27 
646 
29 
3 362 
IBI 
412 
249 
2d 1 
25 
134 
1 189 
946 
713 
142 
552 
181 1 664 
6 10 
14 143 
10 
49 
163 
2 712 
744 
26 
11 
141 
34 
25 
17 
38 
10 
5 
32 
8 
/ 
9 
3 
12 
43 
182 
208 
134 
1 15b 
881 
578 
2 32 
437 
307 
118 
257 
66 
23 
70 
082 
164 
2 
12 
29 
494 
722 
85 
144 
84 
172 
222 
6 
13 
20 
29 
76 
101 
209 
37 
11 
13 17 
18 
5 79 
725 
58 
19 
629 
29 
3 30 
17/ 
469 
65 
73 
25 
l'i 
322 
324 
328 
330 
334 
3JÒ 
34 2 
346 
5 31) 
352 
366 
370 
372 
37b 
378 
3ab 
39U 
400 
404 
412 
416 
424 
42d 
432 
436 
440 
44d 
43U 
438 
4b2 
4eo 
484 
468 
492 
453 
5U0 
504 
5U8 
512 
516 
52U 
3 24 
528 
OUU 
b04 
608 
612 
616 
U20 
624 
6 28 
6 12 
636 
640 
64 4 
647 
04 9 
632 
656 
b60 
bd4 
665 
672 
700 
701 
70b 
7 08 
720 
72d 
732 
BOU 
801 
BU4 
808 
d09 
622 
.ΖΔ1ΚΓ: 
.RWANDA .BURUNDI 
ANGOLA 
E T M U P I L 
.AFARS­IS 
.SOMALIA 
.KENYA 
.UUGANCA 
.TANZANIE 
MÚ­ZAMBIOU 
­MAUAGASC 
.REUNION 
aCUMURES 
¿AMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUt 
GUATtMALA 
HONDURAS 
SALVAUOK 
NICARAGUA 
COSTA RIO 
PANAMA 
CUBA 
D D M 1 N I C R 
.GUAUtLOU 
.MARTINIU 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
•SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRLS1L 
CHILI 
8ÜLIVIt 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JiJRCANIE 
AKAB.StOU 
KOWtIT 
tAHRtlN 
KATAR 
ET.ARABES 
OH AN 
YEHEN 
YEHEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL 
INDONESIE 
HALAYS1A 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
CUREE SUD 
JAPUN 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZtLANOt 
JCEAN.USA 
­CALtUON. 
.PULYN.FR 
65 347 
12 877 
52 470 
9 163 
4 660 
40 9B0 
2 299 
2 495 
2 323 
1000 H C Ν D E 
1010 INTkA­CE 
lull EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AUH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
10 3 1 
1032 
1040 
6 362 
41U 
313 
4 857 
3 842 
ZZ 
553 
2 235 
U O 
4 602 
1 738 
2 65b 1 
1 320 1 
194 
2 913 
173 
20 991 
3 231 
B2 
30 
37 3 
81 
267 
103 
11 
lui 
25 
2 162 
5B8 
1 lb5 
1 311 
6 236 
21 
73 
135 
1 556 
1 315 
522 
14 804 
50 
345 
653 
2 644 
139 
756 
1 324 
11 527 11 
400 
89 
1 397 
22 
16 811 
5 632 
lb7 
25 
38b 
241 
1 oui 
105 
4 54B 
42 
ed 
20 
5 382 
552 
651 
25 
3 452 
50 5 
37 
2 065 
13 
769 
la 
555 
44 3 
625 715 
245 214 
380 501 
172 635 
111 069 
200 06 1 
28 659 
17 593 
7 798 
359 
02 7 
186 
15 
33 
7 
82 
136 
118 
73 
4b 
3 
446 
18 
425 
250 
4 796 
251 
115 
4 711 
507 
22 
45 
1 769 
3 335 
1 677 
1 045 
12 
2 084 
52 
20 644 
3 149 
73 
50 
366 
81 
2b7 
¡03 
46 
605 
323 
651 
386 
1 913 
21 
2 
31 
1 386 
1 109 
461 
15 
268 
2 558 
103 
756 
775 
381 
B9 
897 
5§? 
ìli 
25 
386 
172 
107 
879 
42 
990 
114 
198 
78 
3 335 
5 08 
466 
U O 
1 267 
72 
137 
281 
8 
ai4 
121 
347 
82 
9 
33 
35 
18 
1 475 
9 
16 
925 
3 943 
170 
2 06 
14 343 
35 
77 
653 
8b 
36 
549 
33 
894 
105 
45 872 
15 243 
30 629 
5 457 
3 531 
24 C95 
7 109 
3 048 
1 C77 
46 676 
39 185 
7 491 
4 199 
1 334 
2 403 
324 
185 
639 
1 
39 627 
32 931 
6 696 
3 403 
2 194 
3 282 
62 6 
517 
10 
4 757 
552 
619 
25 
37 
1 823 
13 
407 
44 
147 
392 285 
139 619 
252 666 
144 748 
96 662 
105 719 
17 198 
9 090 
2 198 
24 
362 
101 255 
18 236 
83 019 
14 828 
7 348 
64 512 
3 402 
3 753 
3 674 
8702.84 *) CAHIONS 
OU PLUS, 
OU PLUS, 
AUTOHUOILES A HOTEUR A EXPLOSION, CYLINDREE 2600CH3 
OU A MOTEUR A COHBUSTION INTERNE, CYLINDREE 2500CH3 
EN COURS D'LSAGE 
1 
228 
12 
7 
1 
00 1 
002 
003 
004 
005 
022 
U24 
028 
U30 
034 
036 
038 
042 
u43 
046 
04B 
030 
052 
0u2 
200 
212 
216 
220 
224 
228 
248 
2 a J 
272 
27b 
2 30 
284 
268 
314 
322 
334 
338 
352 
378 
4J0 
41b 
424 
492 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
b2d 
63 2 
6 36 
647 
649 
652 
70 1 
7U6 
708 
809 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DAMEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHDCUSL 
AFR.N.ESP 
­TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SÜUUAN 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
­GABON 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.TANZANIE 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
HONDURAS 
.SURINAM 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AF jHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ET.ARABES 
OMAN 
YEMEN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
.CALEUON. 
3 192 
5 113 
2 014 
2 762 
79 
83 
laa 
B9 
42 
47 
1 027 
1 82b 
73 
15 
1 574 
2 087 
19 
8 0 
13 
121 
294 
1 570 
11 
35 
11 
Zl 
45 
15 
13 
la 
135 
156 
12 
12 
15 
54 
20 58 
36 
2 
18 
23 
2 
493 
349 
2 126 
5 
51 
121 
717 
15 
14 
18 
41 
b4 
170 
la 14 
12 
19 
10 
10 
26 
443 
483 
17 
1 7 
13b 
674 
176 
132 
lud 
7 5 
13 
39 
235 
124 
103 
10 
, . . . . . . 1 
12 
. 6 
4 
. 23 
, . . . « „ 
103 
43 
44 
39 
231 
116 
2 532 
4 266 
1 665 
62 
15 
186 
89 
27 
47 
973 
1 805 
3 
15 
15 
1 568 
2 063 
19 
80 
61 
176 
1 503 
U 
17 
43 
15 
33 
6Ô 
168 
29 
7 
14 
î 
10 
10 
12 
442 
471 
17 
4 
151 
669 
170 
159 
60 
31 
15 
lb3 
18 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — Janv 
L a n d e r . 
Schlüssel 
Code 
pays 
l u o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 C 
M E N G E N 
EG­CE 
6 3 8 3 7 
3 1 4 9 6 
3 2 3 4 1 
1 4 7 9 5 
6 1 1 1 
1 7 2 9 8 
6 0 4 
3 6 2 
2 4 8 
N t ' J t K R A F T W A G E N 
ΜΓ1 TUR 
C G I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
D 3 U 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
U 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
D 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 b 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 S 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 Ü 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 B 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
B i b 
8 1 7 
F r a n c e 
5 7 8 
3 2 8 
u 3 ' J 
2 2 4 
74 
4 1 5 
1 4 4 
1 8 1 
5 
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
J 36 i 
2 9 4 0 
4 4 6 
1 7 5 
1 4 3 
2 a 7 
­30 
2 5 
7 
k g 
N e d e r l a n d 
e : 
Q U A N T I T E S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
6 5 7 4 5 2 4 C 3 
3 6 1 9 2 4 5 5 3 
2 9 5 5 2 7 8 5 0 
1 5 6 1 4 2 1 2 
5 6 5 8 3 0 
2 7 9 9 1 3 4 0 3 
3 6 5 
1 1 
2 3 5 
l u l l a 
4 9 4 
3 6 
4 3 a 
21 
6 
4 1 4 
1 5 
2 7 
1 
Z U R G U E T E R B t F J E R D E R U N G , M I T V E R B R t N N U N G S ­
M I T F R t M D Z U t N D U N G , 
3 2 7 2 4 
1 0 6 4 9 
2 C 7 9 5 
1 5 6 7.1 
1 8 9 3 3 
1 3 4 5 9 
7 7 
1 4 4 8 
4 2 6 3 
3 9 7 3 
2 8 U 7 
6 8 6 6 
1 1 8 4 7 
1 1 4 1 9 
1 3 5 3 
2 7 
3 4 
1 1 3 3 
4 0 7 1 
7 
6 
3 1 6 
ZI 
7 
1 0 4 2 
2 2 4 9 
1 6 6 2 
1 7 2 9 
6 1 7 6 
1 2 7 
7 
3 5 8 
6 3 2 
5 0 8 
b e e 
7 9 8 
3 0 1 6 
2 2 
4 9 
9 6 
2 0 1 
3 3 1 
3 5 8 4 
2 7 1 
4 7 3 
4 4 7 
4 1 0 7 
2 5 2 3 
3 2 3 
1 5 
9 3 1 
4 9 2 
8 6 1 
4 7 
3 7 
6 3 2 
7 1 
7 0 
6 3 1 
1 4 6 
6 β 
5 5 8 
1 2 1 1 
8 4 6 
3 0 
3 7 5 
9 1 
5 9 5 9 
5 6 1 
8 9 b 
8 3 5 
4 1 
2 1 3 
6 4 
1 1 7 
9 8 
1 2 0 
9 3 
1 6 
2 8 
3 1 
2 0 
1 1 6 
3 5 
8 1 1 
6 9 7 
2 4 b 
3 8 
3 5 
7 7 
1 6 
4 8 
3 7 0 
3 6 
1 4 3 
1 4 6 
5 4 
2 7 
4 1 5 
1 8 5 
2 4 6 
3 
2 3 6 
3 8 3 
5 5 0 
8 
1 6 3 
8 
7 5 4 8 
5 8 
1 4 5 
1 5 0 
3 2 
1 3 2 
4 4 
2 0 
1 1 
2 7 1 
6 6 
7 
2 0 4 
2 0 3 
1 6 
2 3 1 
1 8 3 
4 5 4 
5 9 4 
8 
1 6 6 
8 
9 8 
1 6 6 3 
2 1 
2 1 
I 4 3 4 
3 1 
1 6 
a 
4 7 2 5 
1 7 3 6 
2 0 1 7 
4 0 4 9 
l 5 8 5 
1 3 
4 2 2 
1 1 5 
3 4 3 
7 0 0 
9 8 2 
2 6 6 4 
3 7 a 
6 8 0 
2 1 
2 5 
2 
1 1 9 8 
1 
. 3 1 4 
. . 1 0 1 
2 1 4 1 
1 1 0 6 
1 5 0 5 
5 1 3 3 
4 3 
1 
3 4 4 
6 2 3 
4 3 6 
6 6 9 
7 8 2 
2 7 Θ 9 
2 1 
4 5 
8 9 
1 3 9 
1 5 2 
3 4 3 5 
2 4 6 
4 3 7 
4 2 8 
2 1 1 1 
2 2 8 5 
3 1 1 
1 9 
B 4 2 
4 3 7 
6 2 8 
, 6 
5 2 1 
2 1 
4 3 
3 5 2 
1 1 4 
4 5 
5 3 8 
1 1 9 7 
6 2 4 
3 0 
2 7 9 
7 6 
2 2 0 0 
2 
5 
4 7 7 
7 
e 
4 
2 0 
6 
5 6 
. 1 9 
3 0 
. 3 0 
. 7 1 6 
6 1 3 
2 1 
. 7 
2 
. 3 
. 1 
1 3 4 
6 2 
3 3 
3 
2 1 5 
. 1 0 5 
. 1 2 2 
1 2 4 
1 
8 
2 8 
. 3 1 1 1 
2 4 
1 4 
1 2 
2 
4 4 
. . . 6 1 
. 3 
2 0 1 
. . . 1 2 7 
5 9 4 
2 
. . 
1 3 
1 3 1 7 
3 1 
1 6 
N I C h T I N 
2 2 5 8 4 
. 5 l u 5 
1 2 6 0 5 
6 C 3 8 
4 
1 
. e o 4 
2 
. 4 1 2 
1 6 8 5 
8 3 0 
1 9 6 
9 5 
9 
I 3 
a 
. . . 1 
1 7 
1 9 
7 
1 0 
. 4 
7 
, . 8 0 
7 
2 0 
1 1 
4 8 
1 8 7 
1 1 
1 
22 
1 
4 1 
1 
. . 2 
. . . . . 2 
7 7 
. . . 1 
1 
1 
1 8 
5 
30 
22 
2 
. 6 
. . 3 
. 5 
4 
1 4 
. 1 5 
1 1 
1 2 5 
1 4 
8 7 0 2 . 7 0 U O E R B 2 E N T H A L T E N 
3 5 4 6 C 7 9 
1 6 9 4 8 9 1 
1 2 d 3 4 
1 1 3 
3 0 8 7 4 6 
7 6 4 6 4 4 9 
6 3 
1 3 7 9 
4 9 
3 6 1 1 
1 4 5 1 
1 1 2 U d 2 
1 4 6 Ï: 
1 
1 
1 
β 8 2 0 
5 8 2 
, . . 9 
4 4 1 
1 2 0 3 7 
5 
6 
2 
1 
5 
5 3 9 
2 2 
1 
1 7 5 
8 2 7 
Γ 4 9 
a 
1 4 
3 
5 
9 
2 1 7 
1 
. 6 2 
1 3 3 
ί 6 3 
1 8 
1 6 
3 
) 1 8 2 0 
5 1 
1 
. 6 7 
i 4 0 
! 1 3 3 
4 6 
4 7 
4 9 
1 3 0 
a 
9 4 
IZ 
Zi 
2 1 
1 2 
7 6 
. 8 9 
1 5 
) 3 6 7 9 
5 5 0 
8 9 0 
i l i 
4 1 
1 6 1 
5 6 
1 7 5 
7 0 
9 4 
3 4 
a 
7 
. 2 0 
4 2 
3 5 
5 8 
4 7 
2 2 3 
3 B 
2 2 
7 5 
1 6 
1 3 9 
2 8 7 
3 2 
7 
9 3 
1 
1 
1 8 9 
1 8 5 
1 1 9 
. 1 2 6 
2 5 6 
5 
. 1 5 4 
8 
3 7 7 7 
2 1 
9 7 
1 3 7 
3 2 
1 3 0 
. 2 0 
U 
3 
5 
7 
1 7 7 
2 
1 6 
2 2 9 
1 7 9 
3 2 7 
. b 
1 5 4 
1 
9 3 
1 6 6 3 
3 
2 1 
J l 
. • 
3 3 0 7 
8 6 4 
1 0 6 4 
5 3 6 
a 
2 6 5 7 
a 
1 4 7 
2 4 d 
1 3 
6 5 b 
2 7 8 
1 1 1 1 
1 3 9 3 
9 1 
6 
. 6 5 0 
5 8 9 
1 
. . 22 
Ζ 
4 0 2 
1 
5 4 b 
3 6 
2 1 6 
1 8 
6 
. . 
. . . . . . . 4 6 
5 
. . 5 
1 1 8 
. . . . 1 
5 2 
, 4 
3 2 
17 
2 7 
. . . 1 4 
6 7 
. 7 
. 6 4 
e 
. . 
7 
. 3 
e 
2 C 
a 
1 6 
2 
1 
. 3 9 
7 
1 5 
. . . . . . 8 3 
. . 6 
. 1 6 
. 2 2 
. 8 
3 
5 9 2 
. . . 5 8 5 
1 3 
3 4 
1 
2 3 8 
2 4 
ZZ 
( p o r t 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
Ι Ο - J O M C Ν Ü E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C t 
1 0 2 0 C L A S S t 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S t 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A U H 
1 U 4 0 C L A S S t 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 6 1 6 5 
1 3 1 6 0 
1 3 0 0 3 
7 1 1 9 
3 3 0 3 
5 7 a l 
4 2 6 
2 9 8 
1 0 3 
3 7 0 2 . 8 6 « I V U 1 T U R E S A U T O H O t 
F r a n c e 
7 4 6 
2 4 a 
4 4 7 
1 6 0 
6 1 
2 I>6 
6 5 
1 5 1 
1 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
3 I B I 
2 9 7 3 
2 0 7 
5 4 
5 1 
1 5 3 
5 6 
1 4 
1 
I L E S N E U F S , P U U R 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 6 8 7 1 9 9 0 1 
f 2 7 0 β 5 4 5 
6 1 7 U 3 5 6 
5 2 6 8 3 4 
2 1 3 1 4 5 
5 6 4 
2 9 8 
1 4 
1 0 0 
I t a l i a 
4 ? 0 
3 7 6 
1 9 
5 
3 5 6 
7 
2 6 
1 
T R A N S P O R T DE H A R C H A N D I S E S . 
A M U T E U R A E X P L U S I O N , NON ftEPR. S O U S 8 7 0 2 
C O I F R A N C E 
U '32 B E L G . L U X . 
U U J P A Y S ­ U A S 
U 0 4 A L L t H . F t D 
0 D 5 I T A L I E 
D 2 2 R i l Y . U I I I 
0 2 4 I S L A N D t 
0 2 b I K t A N D E 
0 2 d N J K V t O t 
U 3 U S J t U t 
0 3 2 F l r . L A N u E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S t 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N t 
0 4 3 A N D U R R E 
U 4 8 Y U U G O S L A V 
0 5 0 G R t C E 
0 3 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 
O b Z T C H E C O S L 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 0 A F K . Ν . E S P 
2 0 4 . M A R U C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L U Y E 
2 2 0 E G Y P T t 
2 2 4 S U U C A N 
2 2 8 . M A U R I T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . l l u L r , 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 3 . S E N t G A L 
2 5 2 G A M B l t 
2 3 7 G U I N . P U R T 
2 a U G U l N t E 
2 6 4 S I E K R A L E O 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T O G O 
2 8 4 . D A H O M E Y 
2 a a N I G E R I A 
3 0 2 ­ C A M E R O U N 
3 0 6 a C E N T R A F . 
3 1 0 U U I N . E Q U . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 B . C O N U U U R A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 2 4 . R n A N D A 
3 2 8 . B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T h l O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ 1 S 
3 4 6 . K E N Y A 
3 3 0 . I 1 U G A N 0 A 
3 5 2 . T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M b l U U 
3 7 0 . H A L A G A S C 
3 7 2 . R E U N 1 U N 
3 7 6 . C C ' H U R E S 
3 7 8 Z A H B I E 
3 B 6 H A L A W 1 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 Q 0 E T A T S G N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 3 B t K H U D t S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H L N U U R A S 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A K A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A H A 
4 4 4 C A N A L P A N 
4 4 8 C I J E A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 D C M I N 1 C R 
4 3 7 l . V I E K G E S 
4 5 8 . G U A D E L O U 
4 6 2 . H A R T I N I O 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 u 9 B A R B A D O S 
4 7 0 I N U E S D C C 
4 7 2 T K I N I D . T O 
4 7 4 . A R U B A 
4 7 8 . C U R A C A O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 . S U R I N A M 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 U 4 P t R C U 
5 U 8 B K t S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 U P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 Ü 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
­ . ­«J I l A H R E I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 E T . A R A B E S 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E H E N . 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 9 C E Y L A N 
a 7 6 U I R H A N I E 
b d O T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 U 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 2 8 C U R E E SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K U N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 U 4 N . Z E L A N D E 
B U B O C E A N . U S A 
8 0 9 . C A L E O U N . 
8 1 6 . N . H E a R l U 
8 1 7 T U N G A 
5 5 8 2 5 
1 6 6 4 8 
3 3 8 9 1 
2 5 7 0 3 
3 0 2 7 1 
1 9 5 9 1 
1 1 8 
2 6 2 9 
7 0 7 7 
6 5 1 7 
4 0 6 3 
1 3 9 4 B 
1 9 2 9 2 
1 7 3 0 7 
2 2 0 4 
5 1 
5 5 
1 6 1 2 
6 0 4 6 
1 6 
1 3 
1 3 2 3 
7 2 
2 2 
1 3 2 1 
3 5 5 8 
2 7 5 4 
3 0 4 9 
8 6 7 9 
2 4 4 
1 3 
6 1 9 
1 1 2 a 
8 4 6 
1 2 3 7 
1 4 1 3 
4 6 8 4 
3 0 
6 9 
1 9 3 
2 a u 
5 7 2 
5 3 2 9 
4 2 7 
7 7 2 
6 7 8 
6 1 4 5 
4 1 4 3 
5 5 8 
2 1 
1 6 1 B 
7 e 7 
1 5 1 0 
8 3 
1 0 0 
1 0 6 3 
1 1 3 
1 2 3 
6 3 7 
1 6 8 
1 0 9 
1 0 4 3 
2 0 2 1 
1 3 4 0 
4 2 
3 4 6 
1 2 8 
9 4 0 4 
8 8 6 
1 3 4 3 
1 0 3 3 
6 0 
3 a 7 
1 0 1 
2 d 3 
[ 4 3 
I d a 
1 5 1 
2 4 
3 1 
4 9 
3 0 
1 7 2 
5 6 
1 2 7 4 
1 1 5 0 
3 6 8 
5 5 
5 2 
1 1 2 
H 
lb 
7 0 0 
3 3 
2 3 7 
3 4 2 
1 2 3 
4 3 
1 2 3 7 
2 9 a 
3 6 0 
2 0 
3 6 7 
5 5 a 
1 0 4 
1 5 
3 1 5 
1 5 
I l 5 4 0 
8 8 
2 3 a 
2 3 b 
3 b 
2 1 9 
1 5 3 
3 3 
2 2 
6 5 2 
1 3 4 
1 4 
3 3 8 
3 b 4 
3 5 
3 / 0 
Idd 
7 7 7 
1 1 5 5 
1 5 
2 7 7 
1 6 
1 3 7 
1 6 4 8 
4 7 
4 1 
2 1 8 6 
4 3 
3 9 
. 
7 4 8 7 
2 7 6 5 
3 4 5 5 
5 8 9 0 
2 6 1 2 
2 3 
6 5 4 
1 0 2 
5 6 3 
1 C 6 2 
1 4 3 3 
4 2 6 3 
6 2 5 
1 1 0 5 
3 5 
3 6 
3 
1 9 9 0 
2 
. 1 3 2 0 
. . 1 5 8 
3 3 9 2 
1 9 4 8 
2 6 3 5 
6 8 1 6 
7 4 
1 
6 0 0 
1 1 2 0 
8 1 1 
I 2 0 4 
1 3 8 5 
4 5 2 6 
2 8 
6 2 
1 7 9 
1 8 0 
2 2 8 
5 C 9 0 
3 7 5 
7 1 8 
6 5 0 
2 9 2 0 
3 7 6 9 
5 4 0 
1 9 
1 4 6 1 
6 8 3 
1 0 6 6 
a 
1 2 
6 4 5 
3 4 
8 3 
6 7 9 
1 3 Θ 
6 5 
9 8 2 
2 COO 
1 0 0 6 
4 2 
3 9 0 
1 0 3 
4 C 7 0 
2 
9 
5 9 3 
1 4 
1 1 
7 
2 4 
9 
9 4 
. 1 5 
4 7 
. 4 5 
. 1 1 2 5 
1 C 0 9 
2 8 
. 1 0 
3 
. 6 
. 2 
2 1 9 
1 3 8 
1 1 9 
9 
6 3 8 
. 1 4 3 
a 
1 6 8 
1 6 5 
1 
1 5 
6 b 
. 4 2 9 7 
3 3 
1 9 
1 6 
3 
1 5 3 
a 
. . 1 1 9 
. 6 
3 6 0 
. . . 2 1 5 
1 1 5 5 
2 
, . . . 3 5 
a 
2 0 0 4 
4 3 
3 9 
4 0 3 6 9 
. 9 1 6 1 
2 0 B I B 
1 0 0 7 6 
1 3 
1 
. 1 3 1 1 
4 
6 7 2 
2 9 1 5 
1 2 0 9 
. . . 3 1 2 
a 
. . . . . 1 2 4 
1 6 
1 6 
. . a 
. 1 
2 8 
3 3 
1 2 
1 5 
. 7 
1 4 
a 
1 2 8 
3 0 
1 6 
8 0 
2 9 4 
1 6 
2 
3 7 
1 3 
6 5 
1 
. a 
3 
. a 
. . a 
3 
1 3 5 
. . . Í 
1 
2 9 
. 9 
. . 6 
. . a 
. 9 
. 4 8 
4 4 
5 
. 9 
2 3 
1 3 
1 9 
2 0 8 
1 0 
22 
. 7 0 O U 8 2 
5 4 9 1 0 6 6 7 
2 4 1 
2 0 7 4 7 
2 2 7 
4 1 1 4 2 6 4 
1 1 0 1 
9 4 
1 7 7 7 
6 7 
5 9 3 5 
2 3 0 3 
1 4 4 U 4 6 2 
2 1 1 0 6 5 0 
1 4 1 5 9 
. 9 8 6 
, 1 7 
7 9 4 
3 3 0 1 7 
1 3 
1 3 
, 3 
. 4 
2 0 
6 5 5 
4 0 
3 
. 3 0 8 
1 4 2 4 
3 2 
, 1 9 
5 
7 
. 1 6 
, 3 4 1 
2 
, . , . 1 0 0 
2 2 6 
1 1 0 2 
4 0 
2 4 
5 
1 7 
7 9 
2 
. 1 2 0 
7 
3 ¿ 1 5 
2 
2 
8 2 
8 3 
1 7 3 
3 5 0 
, . 1 5 8 
5 0 
4 4 
3 4 
1 8 
1 1 7 
, a 
1 4 3 
2 5 
) 5 2 1 2 
. 8 6 8 
1 3 3 3 
4 4 0 
6 0 
3 1 4 
9 0 
2 6 1 
1 0 7 
1 4 9 
5 1 
, . 1 3 
, « 3 0 
. 6 4 
5 6 
9 3 
7 8 
3 3 5 
5 5 
3 3 
1 0 9 
2 3 
, 6 0 
5 1 5 
4 8 
1 0 
L 1 7 1 
4 
3 
3 8 0 
2 9 8 
1 9 0 
a 
1 9 1 
3 8 6 
U 
. 2 4 8 
1 5 
6 1 3 6 
3 5 
1 6 3 
2 3 8 
5 6 
2 1 6 
. 3 3 
2 2 
1 1 6 
1 5 
1 4 
2 7 6 
4 
3 5 
3 6 6 
2 8 0 
5 6 2 
. 1 3 
2 6 7 
6 
1 3 4 
1 6 4 8 
6 
4 1 
1 3 3 
a 
• 
4 2 2 0 
9 8 1 
1 2 1 8 
1 1 9 9 
3 6 7 0 
. 1 9 8 
2 6 0 
1 5 
6 9 8 
2 3 7 
1 4 4 3 
1 5 1 4 
1 1 3 
1 2 
8 1 5 
7 2 4 
1 
. . 6 B 
2 
5 0 8 
2 
7 8 5 
8 8 
4 3 9 
3 9 
1 2 
. . 
. . , a 
a 
. a 
1 1 8 
8 
. a 
7 
1 6 6 
1 
. . . 1 
1 3 9 
a 
5 
4 5 
2 3 
4 2 
. . . 2 7 
8 2 
. 1 3 
. 1 0 1 
1 5 
. a 
1 0 
. 6 
1 2 
2 8 
. 2 4 
3 
2 
. 5 4 
. a 
1 9 
. a 
. . . a 
1 8 5 
, 1 
9 
. 1 8 
. a 
2 7 
. 8 
7 
6 9 2 
. . . 8 9 9 
2 0 
5 6 
2 
6 2 7 
5 6 
2 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
ι 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
51 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
LSnder-
tchlQssel 
Code 
pay 
B 1 9 
8 2 2 
ΙύΟΟ 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 3ο 
1031 
1 0 3 2 
1040 
GEBRA 
NUNGS 
O C I 
U 0 2 
U 0 3 
C 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 6 
3 3 4 
4 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2a 
IODO 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG-CE 
2 3 2 
9 8 
1 3 3 
7 4 
5 5 
5 7 
1 6 
1 1 
1 3 
5 8 3 
0 0 3 
7 7 7 
2 2 8 
5 3 3 
2 5 7 
7 0 9 
5 3 1 
2 6 1 
9 6 1 
France 
6 4 
12 
Í 2 
1 1 
6 
3 4 
13 
9 
1 2 
­.5 4 
3 4 4 
5 2 7 
C 2 2 
1 3 2 
7 6 1 
7 5 5 
7 0 / 
4 3 6 
9 1 3 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 
6 
5 1 727 
4 b 612 
4 515 
3 940 
3 739 
5 7 5 
4 3 0 
2 6 6 
Q U A N T I T É S 
Deutschland l u l i a 
­1 6 74 
6 6 7 
1 C06 
9 5 5 
9 3 4 
5 1 
8 
3 
• UCHTE KRAFTnAGEN ZUR GUETERBEFOERJERUNÜ 
MOTOR 
2 
1 
7 
4 
3 
2 
1 
K I T 
9 3 7 
U O 
1 1 0 
2 1 3 
1 0 4 
2 3 9 
21 
1 5 
6 4 
5 5 B 
1 3 2 
l d 3 
B 2 B 
1 7 
2 9 4 
2 7 6 
7 9 
1 9 
3 3 
1 4 3 
6 5 
6 7 
22 
21 
3 8 
9 4 1 
4a 3 
4 5 6 
2 2 9 
9 7 5 
18 1 
182 
3 0 5 
4 0 
LASTKRAFTWAGEN, 
HÜTOR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
2 1 6 
IODO 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
KRAFT WAGEN 
3 6 
1 4 
4 1 
2 9 
1 0 
1 4 4 
1 2 6 
1 8 
6 
6 
1 3 
1 
1 
FREHDZULNOUNG.NICHT 
1 
a 
2 7 7 
9 
d u 
id 
3 
. . 2 4 
. 1 2 6 
! . . 2 7 6 
. 7 9
1 9 
3 4 
0 2 C 
4 1 0 
6 1 0 
1 5 7 
2 6 
4 5 3 
1 5 6 
2 6 5 
• 
1 4 7 
. 5 4 
8 8 
1 6 
1 6 
2 
3 
6 
7 
a 
a 
9 
. 3 
3 
. « 
4 1 7 
3 0 5 
1 1 3 
2 4 
1 6 
8 4 
8 
9 
5 
I N 8 7 0 2 . 
4 
44 2 
. i l 
1 4 
1 0 0 
3 2 
b 7 J 
4 9 4 
1 7 9 
1 1 0 
1 0 8 
7 0 
. . » 
(BR) 
9 b 
3 2 
6 3 
3 0 
3 8 
1 3 
1 
83 40 
4 3 4 17 6 2 1 
600 6 171 
a35 11 450 
344 7 962 
026 5 792 
4 7 1 3 4 5 7 
7 3 1 67 
793 7 6 1 
10 28 
, H I T VERBREK­
70 ODER 8 4 ENTH. 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
783 3 
4 0 1 
0 4 7 
3 6 
1 2 0 
2 3 
1 5 
4 0 
5 5 0 
6 
158 2 0 
8 2 6 
1 4 
2 
1 268 
a , 
a 
6 2 
6 5 
64 . 
1 6 
2 9 
3 8 
4 6 2 3 6 9 
2 6 7 9 
194 360 
9 IB 20 
8 2 5 
242 340 
13 3 
7 
3 5 
FAHRANTRIEB DURCH ANDEREN ALS VERBRENNUNGS­
I C 
1 
3 
• 
1 4 
1 ' 
ÍU BESONDEREN 
ABSCHLEPPWAGEN 
O C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 36 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 6 
3 2 2 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 8 
4 5 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
3 
3 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
2 3 
1 3 
9 
5 
4 
2 
2 
34 1 
0 3 1 
1 3 1 
1 1 6 
1 4 2 
5 1 0 
1 3 
7 4 2 
0 7 7 
4 2 0 
2 44 
1 7 3 
3 4 
1 4 8 
4 4 0 
39 1 
2 0 
5 7 
7 
2 0 4 
3 3 8 
2 3 7 
4 0 
1 6 
1 4 
1 2 
3 6 5 
1 6 
1 2 5 
4 8 
4 b 
4 b 
5 3 
2 6 
5 6 
2 5 6 
16 1 
33 
1 0 2 
6 1 
5 2 
1 3 
1 1 
5 5 3 
8 3 0 
12 1 
26 5 
3 4 3 
3 4 7 
1 6 8 
3 4 7 
1 1 2 
2 8 
. 4 0 
2 6 
• 
9 7 
9 4 
3 
. . 3 
1 
1 
ZWECKEN 
JND KRANWAGEN 
1 
1 
. 1 9 4 
15 
6 3 / 
2 6 
4 4 
. . 5 t 
2 7 
12 
1 0 t 
11 
1Í 2 6 < 
16 
l t 
2C 
1 ­
7 
7 0 3 
0 7 « 
6 2 7 
1 365 
3 <43 
8 4 4 
4 9 8 
2 4 7 
a 
5 9 
1 0 0 
a 
a 
. 
3 4 
2 2 
a 
6 832 
6 370 
4 6 2 
160 4U6 
I O C 
4 6 
53 
1 
LKW­BETONHISCHMASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
| 208 
1 
1 
1 
34 1 
7 2 6 
1 4 0 
1 6 5 
1 1 7 
1 0 
3 1 
2 7 
1 4 1 
1 0 1 
38 3 
1UG 
1 2 6 
26 3 
3 4 
1 2 
1 1 
4 0 
1 7 2 
4 0 6 
5 6 
. 
• 
6 5 
6 4 
1 0 ' 
3 9 
3 9 
7 0 
I 
5 ! 
4 4 0 
3 7 
, 4 
. . . 
4 
4 
2 0 9 
1 4 5 1 
. 3 8 1 
7 0 
1 1 5 
2 2 
2 2 
1 7 
2 3 
aó 
5 2 
2 4 4 3 
2 112 
3 3 1 
1 5 4 
1 3 7 
1 7 2 
. . ­
1 5 7 
2 5 
10 
1 
1 
1 
1 
1 0 
3 
6 
4 
3 
1 
1 
2 3 
4 0 
4 7 
5 9 
1 0 
1 
6 4 
8 5 
2 3 
1 6 
1 2 
2 5 
4 9 
3 8 
2 
5 
2 0 
10 
4 
2 
1 
1 
4 
1 
5 
5 
1 0 
6 
0 3 
7 1 
3 2 
l a 
6 1 
9 6 
3 5 
2 0 
95 
39 8 
4 
3 
2 
9 
O b 
3 4 
7 6 5 
3 
4 
1 3 
8 
. 1 
. . 1 0 
ι 25 
• 10 
1 5 
6 
6 
1 0 
. 
) 508 
. 1 
5 4 
1 
1 
1 
i 39 
4 8 
i 137 
2 100 
9 22 
3 4 
i 896 ) . 7 
) Γ 
7 
, ) 29 
1 65 
> 16 
, . t 
i 83 . 1 1 5 
3 
> 10 
4 6 
> 2 6 
i 
2 5 6 
> 3 3 
ί ' 
, , , . 4 
7 2 536 
3 562 
7 1 576 
J 380 
3 87 
5 687 
1 1 5 
' 33 
2 510 
7 319 
5 110 
3 13 
1 7 
Γ 
1 0 
1 
2 5 
Ί 36 
5 26 
3 43 
I C O 
) 1 
5 166 
4 
1 2 
1 1 
3 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 1 9 
6 2 2 
1000 
l O l u 
l u l l 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
8 7 0 2 . 8 Í 
c 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 a 
0 3 6 
0 ) i 
0 4 3 
0 4 8 
0 3 0 
0 3 2 
2 1 2 
2 1 b 
2­. d 
2 72 
2 J 4 
2 ae 
3 3 4 
4 0 U 
b 0 4 
6 0 6 
6 2 8 
1000 
I C I O 
l o l l 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1U40 
SAMOA OCC 
.PULYN.FR 
H C Ν D E 
I N T I U ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L t 
CLASSt 2 
.ΓΑΜΑ 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 7 0 
l d 2 
2 Ü 8 
1 1 4 
6 6 
9 1 
2 7 
1 7 
2 
2 6 
d 79 
3 5 3 
3 4 0 
0 1 3 
3 5 3 
¿ 3 3 
04 U 
7 1 4 
9 5 4 
6 1 0 
France 
1 0 2 
1 9 
9 3 
1 6 
1 0 
6 2 
2 5 
1 5 
2 
* ) VOITURES AUIOMUBILES 
A HOTEUR A 
F R A N C E 
u t t u . L u x . 
P .YS­BAS 
ALL CM.FED 
I T A L I L 
R JY . UN I 
ISLANDE 
NUP.VtGE 
S U I S S t AUTRICHE 
ANDORRE 
YOUuUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. S t N t G A L 
. C I V U I R t 
.DAhUMEY 
N I G E R I A 
t T M O P I E 
t T A T S U N I S 
L I E A N 
SYRIE 
JOKUANIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L t 
CLASSt 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
:XPLOSION 
3 1 7 
6 3 u 
40 3 
2 0 0 
3 4 
4 7 
12 
1 8 
7 6 
14 7 
3 4 
1 2 8 
3 7 6 
1 3 
U O 
2 9 1 
3 1 
1 3 
2 0 
4 5 
2 5 
3 1 
1 1 
13 
1 1 
3 d 2 
6 5 3 
7a. 2 
3 7 0 
3 6 2 
121 
d 3 
1 2 3 
2 4 
8 7 0 2 . 9 1 * l CAHIONS AUTOHOBILES, 
0 0 1 
0 u 2 
0 0 3 
0 0 4 
2 16 
1 0 0 0 
1010 
101 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
6 703 
COHBUSTION 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­uAS 
A L L t H . F t D 
L I B Y E 
H U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSE 2 
.ΕΑΗΔ 
. A . A C H 
INTERNE 
6 7 
3 3 
3 3 
4 9 
1 3 
2 1 4 
1 8 6 
2 7 
1 1 
u 1 3 
1 
1 
VU1TURES AUTOHOBILES 
8 7 C 3 . 1 0 VOITURES CEFANNEUSES 
0 0 1 
U U 2 
0 U 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
U b 4 
Oc.6 
O b 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
■ 2 4 8 
2 7 b 
2 9 0 
2 8 8 
3 0 b 
3 2 2 
33 2 
3 6 6 
3 7 8 
4 5 2 
4 B 4 
50 8 
3 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 a 
6 a 2 
6 6 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RJY.UN1 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGUStAV 
G R t C t 
TURQUIE 
U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECUSL 
HUNGR 1 E 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.ALGERIE 
L IBYE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
. C t N T R A F . 
. Z A I R E 
.TANZANIC 
HUZAHalUU 
Z A H B I t 
H A I T I 
V t N t Z U E L A 
B K t S I L 
ARGENTINE 
L I E A N 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
.CALEUON. 
H C Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.Α .ΔΟΜ 
CLASSt 3 
6 
3 
4 
3 
2 
4 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
4 3 
1 9 
2 3 
1 2 
1 0 
4 
1 
5 
5 2 7 
04 1 
3 6 7 
6 2 0 
O b d 
d 2 3 
1 2 
3 b O 
2 3 5 
0 4 3 
8 8 3 
l d l 
4 2 
6 2 3 
6 1 5 
3 7 4 
5 b 
1 3 9 
l e 
4 8 3 
2 1 9 
5 3 1 
1 3 2 
4 6 
4 9 
2b 
2 7 1 
4 3 
2 4 7 
8 6 
1 1 3 
7 6 
5 3 
6 2 
1 4 3 
6 8 6 
4 0 
6 3 
4 2 
1 3 4 
2 3 
2 1 
1 3 
0 5 0 
62 1 2 2 9 
7 d 9 
6 3 1 
6 1 5 
3 6 2 
3 1 d 
8 2 5 
2 
3 
2 
1 
8 7 0 3 . 3 0 CAHIONS BETONNIERES 
L O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 3 2 
0 b 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUEDE 
S J I S S t 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUÍ t 
TCHtCOSL 
AFR.N .ESP 
•MARUC 
. A L G t K l E 
1 
1 
4 2 3 
96 b 
2 b 4 
4 4 1 
1 4 b 
2 1 
3 9 
5 2 
1 6 3 
7 1 4 
ö 6 b 
1 6 3 
223 
7 3 8 
9 d 
2 8 
22 
l u 
3 B D 
1000 RE/UC 
Be e.­Lux. 
2 3 
69 9 
7 4 9 
60 1 
14 8 
Í 3 5 
7 2 4 
02 3 
6 6 7 
1 0 3 
4 8 4 
LSAGES 
ee 
8 0 
3 
6 
6 
1 
i i 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
465 2 520 153 
4 2 4 1 059 
0 4 ] 1 461 
449 1 357 
5 3 
1 0 0 
7 8 
126 1 3 3 3 60 
5 9 2 
6 5 3 
1 0 4 
12 
4 4 0 
■ 
, POUF 
2 1 
1 
1 
3 
1 3 6 
6 7 6 
6 3 7 
0 3 9 
u B 3 
8 1 9 
9 0 3 
1 8 2 
3 o 2 
5 0 
lull« 
2 2 
7 
1 5 
9 
7 
5 
1 
5 3 
9 4 3 
6 1 9 
3 2 4 
6 2 9 
2 5 3 
4 1 6 
1 6 0 
1 0 5 
7 6 
TRANSPORT DE HARCHANDISES, 
NON REPR. S0U8 8 7 0 2 . 
9 1 
1 1 
9 0 
2 9 
1 
. 1 7 
3 2 
1 
. 1 0 5 
. 3 1 
1 3 
1 9 
4 5 6 
2 2 0 
2 3 5 
5 2 
l a 
1 8 3 
6 8 
1 1 2 
AUTRE: 
i 1 
3 
• 
5 
5 
99 ; 
1 2 1 
5 8 
7 8 2 3 
6 2 
4 51 
' 
: à 4 
6 
. 
; 3 Í 
3 
; 
. 
70 DU 
2 8 6 2 5 4 2 
2 4 0 154 1 
46 100 1 
12 56 
4 5 : 
33 4< 
7 
6 
QU'A 
A USAGES 
ET VOI 
2 4 7 
2 0 
04 5 
e i 
1 1 3 
. , 1 4 9 
5 7 
8 4 
. . 
. . . . . . 2 
2b 0 
. 4 6 
. 2 6 
18 7 
4 3 
1 2 
. 4 8 
2 1 
5 
4 4 5 
3 9 3 
C 5 2 
40 2 
2 6 2 
6 5 0 
1 2 7 
7 
• 
1 1 5 
. 2 7 3 
1 0 3 
a 
. . 1 1 
. . . 8 1 
. . . . . 4 5 
HOTEUR A 
5 6 
0 4 
2 1 0 
4 6 8 
3 3 4 
. 1 7 
4 1 
1 2 
1 8 
3 4 
1 4 3 
2 
1 2 0 
3 7 3 
1 2 
1 
' 1 
. a 
1 
5 9 
. 2 8 
8 
3 3 
u 
0 4 7 
0 2 9 
0 1 9 
8 4 3 
2 8 5 
1 5 2 
5 5 
2 3 
EXPLOSION 
2 2 
3 4 
4 6 
139 2 2 
136 22 
2 
a 
, 2 
1 
1 
SPECIAUX 
TURES­
2 
3 
1 
9 
8 
GRUES 
4 5 8 2 6 9 2 
1 2 2 3 1 
6 3 4 
422 252 
817 2 4 1 
4 1 6 166 
1 7 6 
2 0 6 4 " 
4 
1 5 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
2 3 
147 2 120 22 
33C 1 768 6 
817 352 16 
797 2 8 0 10 
797 233 9 
20 7 2 2 
a 
. 1 3 
4 7 
3 3 
6 1 
63 62 
7 9 
1 
1 1 
. ­
1 1 
1 1 
. . . . , ­
7 6 0 
5 7 1 
7 1 3 
1 4 6 
U O 
1 2 
3 1 0 
7 5 3 
6 9 6 
5 8 7 
9 b 
. 5 2 3 
6 1 5 
3 b 4 
5 6 
1 3 9 
. 4 8 3 
1 6 2 
1 0 3 
9 b 
. 4 9 
. 8 
, , 8 6 
4 3 
. 3 8 
. 1 4 3 
1 8 
. . 1 3 4 
, , • 
8 5 8 
2 1 0 
6 4 8 
5 6 4 
1 8 5 
38 7 
. 2 4 8 
6 9 7 
7 6 6 
4 0 3 
1 7 7 
, 4 3 
, 3 9 
1 0 3 
6 6 1 
5 8 3 
. 1 4 1 
3 4 5 
9 8 
. a 
1 6 
3 3 5 
OU A 
1 
2 
5 
1 
4 
1 
2 
b 
2 8 4 
2 5 
3 3 9 
1 5 
3 2 3 
7 
. 3 1 7 
3 
. • 
U 
1 
a 
1 3 
3 7 
1 2 
2 5 
11 U 
1 3 
­
0 2 0 
. . 1 0 1 
a 
. . 7 4 
8 0 
2 9 5 
2 1 7 
3 8 
4 2 
1 0 0 
a 
1 0 
. , 1 8 
. 5 5 
1 6 4 
3 6 
. . . 7 6 
. 2 3 5 
. 2 2 
7 6 
. 6 2 
. 6 8 6 
a 
6 3 
. . . a 
4 8 0 
1 2 0 
3 6 0 
7 4 6 
1 5 4 
4 8 6 
2 3 5 
6 3 
1 2 8 
6 1 0 
1 1 7 
2 6 
4 3 
2 1 
Û 5 2 
8 3 
1 6 3 
1 
3 3 4 
. 2 8 
2 2 
­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
52 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
Boys 
2 1 2 
2 1 b 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 8 
4 4 U 
4 6 2 
4 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 b 
6 4 7 
7 0 6 
8 0 9 
1 D O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
2 
4 
3 
1 
1 
4 
5 / 0 
3 
2 4 
1 2 
2 0 
3 5 
7 
2 0 
2 7 
2 0 
7 
2 1 
2 0 
6 2 
1 9 
7 d 
1 8 
9 5 0 
5 0 8 
4 8 4 
2 5 9 
7 1 6 
2 1 3 
2 7 
3 1 9 
1 2 
France 
2 7 
3 5 
3 
4 2 4 
2 3 7 
1 8 5 
6 b 
1 1 
1 1 4 
1 2 
7 9 
• 
K R A F T W A G E N Z U B E S O N D E R E N 
1000 
Belg.­Lux. 
5 3 2 
1 4 2 
4 4 0 
4 4 0 
Z W E C K E N , 
L K W ­ K R A N E U N D L K W ­ B E T O N M I S C H M A S C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 ' . 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 6 
0 5 8 
0 6 Ü 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
• 6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 3 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
B 1 9 
8 2 2 
1 0 0 0 l o iu 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
2 
2 
I 
1 
2 
1 
1 
1 4 
1 
4 0 
9 
3 0 
2 4 
6 
5 
1 
6 ¿ a 
3 4 7 
3 4 5 
3 2 2 
0 8 8 
3 5 3 
7 6 
1 3 
9 2 
1 9 6 
1 2 0 
3 6 0 
3 9 2 
3 1 1 
2 4 8 
3 5 1 
1 1 
2 6 3 
6 9 8 
2 7 3 
2 4 
6 
4 2 3 
5 0 4 
l d 6 
2 8 
6 5 
8 
7 2 
4 2 8 
1 2 0 
9 7 0 
5 1 
1 3 3 
4 3 
6 
2 8 
1 0 
4 0 
3 3 
7 1 
1 1 
1 1 
1 6 
2 4 
1 
4 4 
9 3 
4 2 
1 8 8 
4 
1 3 
9 
2 1 
1 5 
4 7 
5 2 
32 
4 9 
6 0 
5 
3 0 2 
4 5 6 
7 3 2 
1 0 
2 0 
7 
3 0 
1 0 
22 
4 7 
3 7 
1 7 
6 1 
6 
8 
1 4 b 
7 3 
1 7 
4 6 
3 2 
1 9 
1 0 3 
4 0 1 
1 9 4 
1 4 
3 5 2 
1 1 
1 0 3 
7 1 
1 6 
1 3 
7 
5 
3 4 
3 0 
7 9 
2 1 
4 6 
6 1 
2 6 
5 5 
1 0 
6 1 
1 1 
2 3 
b l a 
9 3 3 
b 3 6 
3 4 2 
0 2 4 
1 3 0 
7 8 6 
9 8 1 
2 1 6 
4 2 2 
4 7 5 
2 0 3 
ZdZ 
10 
. lü 1 2 
0 7 
2 3 
2 
5 9 
4 
7 2 
1 4 
b 
. 1 6 
. , . 3 7 
1 2 3 
2 0 
2 1 
4 1 
1 2 
3 
1 7 
1 0 
1 2 
l'i 
9 
U 
1 2 
1 
4 3 
7 4 
4 2 
7 7 
. . 9 
. . . S 
Z3 
4 9 
. 1 3 5 
2 d 
1 0 
. , . 2 2 
4 7 
1 6 
1 4 
6 
2 
l u 
1 9 
1 6 
4 4 
l u 
1 3 
. 5 b 
, 
3 4 
3 6 
4 b 
, . 
7 5 
U 
2 3 
3 1 4 9 
1 3 8 5 
1 7 6 5 
4 4 1 
1 3 2 
1 2 8 8 
4 4 5 
4 4 1 
3 6 
1 C 0 5 
. 4 4 4 
32 3 
3 6 
2 0 
. , 8 
1 
. . : 1 9 
6 
1 3 9 
7 6 
9 2 
3 1 
2Î 
3 3 
3 2 
1 2 
2 3 
4 6 
. 
2 7 4 
1 2 
2 7 6 0 
1 BOB 
5 5 2 
7 9 
3 7 
7 3 4 
1 JP 
7 6 
1 3 ) 
kg 
Nederland 
8 
2 3 
2 2 3 
1 B 2 
4 1 
1 0 
l u 
3 1 
. 2 3 
• 
A D S G E N . 
I N E N 
6 9 
4 3 9 
. 2 9 6
7 4 
8 1 
. 9 
2 
2 3 
1 
1 
4 4 
1 0 
i 
1 3 
10 
2 2 
8 3 
1 5 
1 6 
2 1 
1 2 3 2 
8 7 8 
3 5 4 
1 8 4 
1 6 1 
1 7 1 
22 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
2 
2 
1 
1 4 a 
a 
2 4 
. . , . . . . . 2 0 
. 1 9 
. . 
2 2 4 
4 8 7 
7 3 8 
3 54 
5 / 5 
3 3 4 
. 1 7 5 
. 
lulla 
4 
H I 
3 
. 1 2 
2 0 
. 7 
2 0 
. 2 0 
7 
2 1 
. 6 2 
. 7 8 
1 5 
1 5 3 9 
4 6 0 
1 C 8 0 
3 8 9 
1 2 0 
6 7 9 
1 5 
4 2 
1 2 
A B S C H L E P P W A G E N , 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 4 
ι 
3 0 
5 
2 5 
2 3 
5 
1 
1 
7 0 3 
4 3 4 
3 3 0 
a 
6 9 b 
2 2 5 
2 5 
4 
d2 
¡ i l 
loa 
3 5 9 
1 5 0 
202 
2 0 5 
2 5 3 
U 
1 7 0 
4 3 6 
2 7 4 
7 
. 4 2 3 
3 3 4 
1 6 6 
2 3 
a 5 
a 
3 5 
3 0 0 
12 
1 3 5 
3 4 
. . 3 
U 
, 1 
. U 
2 
5 
12 
. 1 
1 9 
. 1 3 
4 
1 
. , 1 5 
1 8 
5 
2 
5 
1 30 
4 2 b 
7 3 2 
. 2 0 
5 
3 
. . , 1 5 
1 
b 7 
8 
9 6 
3 7 
1 3 
13 
1 6 
1 
1 0 3 
3 5 3 
7 3 
1 4 
3 1 
3 
i . 7 
4 
5 
3 
2 2 
. . 6 1 
3 
3 9 
1 0 
. • 
9 3 3 
2 18 
6 9 7 
0 1 5 
3 9 8 
6 5 9 
6 6 
3 9 5 
0 2 3 
4 4 
3 2 
5 0 
4 9 d 
. 1 4 
5 1 
a 
. 1 1 
7 
lu ì 5 7 
3 5 
3 9 
. a«)
1 5 7 
1 
3 
1 5 
1 2 
8 1 4 
1 7 
6 6 
21 
2 9 
4 4 
5 8 
1 4 
21 
1 6 
La 
2 9 
1 0 3 
l b 
2 3 
1 6 
2 5 4 2 
6 2 4 
1 5 1 8 
6 2 3 
2 7 6 
1 2 7 B 
8 7 
4 7 
1 8 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 6 
2 d d 
3 2 2 
3 3 2 
3 7 2 
3 / 8 
4 4 0 
4 a 2 
4 8 4 
a l ò 
b ¿ 4 
6 3 2 
6 ) 1 
6 4 / 
7 u a 
d 0 4 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
G H A N A 
N I G E R I A 
a Z A l K l . 
. T A N Z A N l t 
. R t U N I U N 
Z A M B I E 
P A N A M A 
. M A R T I N I C 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
l S R A c L 
A R A U . s t O U 
K U W E I T 
E T . A K A d E S 
S I N G A P O U R 
. C A L E D O N . 
H 0 N D t 
I N T P . A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
U L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S t 2 
. E A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
9 
3 
6 
3 
2 
2 
1 1 
1 JO 
l u 
32 
2 1 
3 6 
3 5 
1 3 
6 0 
6 3 
3 8 
2 0 
5 7 
1 4 
1 3 6 
21 
111 
4.0 
5 3 4 
2 4 1 
2 9 a 
9 0 d 
6 6 3 
3 5 9 
4 4 
3 3 9 
zd 
8 7 0 3 . 9 0 V J I T U R E S A U T O M O E 
0 0 1 
0 U 2 
L U 3 
U 0 4 
0 0 5 
Oc2 
0 2 4 
0 2 b 
0 2 d 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
U 3 b 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 ­ , d 
0 5 0 
0 3 2 
0 5 6 
0 5 d 
0 6 0 
C b 2 
O b 4 
O a a 
O b d 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
ZZA 
2 3 2 
Z3b 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 u 
2 d 0 
2 d 4 
2 d d 
3 0 2 
3 0 a 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 8 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 B 
i d b 
HO 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 3 2 
4 4 U 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 a 2 
4 7 a 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 d 
5 0 0 
5oe 
3 1 2 
3 1 6 
5 2 d 
b O O 
b 0 4 
b O d 
6 1 Ó 
0 2 4 
b 2 d 
6 3 2 
6 3 b 
b ' . O 
b 4 9 
b 3 2 
b b O 
6 b 4 
6 u 9 
b 7 6 
6 8 0 
a ' ) 6 
7 0 0 
7 u 3 
7 0 6 
led 
HZ 
3 0 0 
8 0 4 
8 0 4 
8 1 9 
8 2 2 
ìooo 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N E U S E S , V O I T U R E S 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I C 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N I R V L G E 
S U E D E 
F I N L A N U E 
D A N C M A K K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R J U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T t 
. M A U K I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. TOGO 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R U U N 
. C E N T K A F . 
. G A B O N 
. C O N G U B R A 
. Z A I R E 
. B U K U N D I 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S G H A L I A 
• K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
M O Z A H B I Q D 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S I P . H I Q 
N I C A R A G U A 
P A N A H A 
C U B A 
D C M I N I C R 
a . l . / . l . l . l 1 , 0 
. M A R T I N I Q 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N t Z U E L A 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
C H Y P R t 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N i t 
A R A B . S E O U 
K U W ! I l 
B A H R E I N 
O M A N 
Y E M E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C S Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
C A M B U D U E 
I N D O N t ­ S I t 
B R U N E I 
S I N G A P O U R 
C O k t E S U D 
J A P O N 
A U S T K A L l t 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
SAMUA OCC 
. P Ü L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
7 
5 
5 
1 0 
3 
6 
1 
4 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
l 
2 
7 
2 9 
3 
1 
ne 
3 1 
8 6 
6 4 
1 8 
1 7 
2 
3 
5 
1 4 3 
9 0 1 
2 1 1 
3a a 
2 0 6 
0 7 1 
2 0 7 
6 8 
5 2 5 
7 2 5 
4 8 3 
0 9 9 
6 8 2 
0 6 1 
8 3 9 
2 7 5 
4 3 
1 4 7 
1 3 a 
2 i l 
211 
1 5 
5 0 1 
9 1 u 
6 4 3 
1 5 2 
6 6 1 
3 0 
2 3 0 
8 1 3 
5 3 9 
4 8 1 
1 0 3 
3 0 4 
aa 1 3 
1 0 8 
3 0 
1 1 4 
1 0 2 
2 2 5 
2 7 
3 5 
4 1 
6 5 
2 7 
6 6 
2 6 3 
1 3 3 
7 2 0 
1 0 
4 6 
U 
6 4 
1 0 6 
2 1 5 
1 1 3 
2 5 7 
1 7 4 
2 2 3 
2 4 
5 9 5 
6 3 5 
3 3 U 
2 a 
7 3 
2 2 
d 9 
1 3 
7 3 
1 3 2 
1 9 2 
8 0 
3 1 b 
1 0 
20 
9 3 5 
3 1 3 
5 8 
2 3 7 
6 8 
6 7 
3 3 7 
4 5 0 
9 1 3 
4 ­ , 
7 4 7 
23 
101 
2 2 a 
2 7 
5 2 
3 8 
1 2 
1 6 0 
1 5 a 
2 1 
4 3 1 
6 7 
2 1 4 
1 8 9 
1 4 3 
1 5 3 
2 4 
1 5 4 
6 3 
6 6 
7 7 9 
8 4 4 
5 2 8 
3 9 a 
0 6 0 
4 1 1 
3 3 3 
7 8 9 
lc2 
France 
5 8 
3 5 
10 
5 
7 5 0 
4 9 1 
2 5 9 
4 3 
1 1 
1 6 7 
1 4 
9 5 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 5 0 
1 7 1 
7 9 
7 9 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
( B R ) 
1 9 
5 ' 
4 6 6 5 
3 9 3 1 
7 3 3 
1 3 
1 2 
7 2 
5 3 
• 
3 7 1 
3 2 
1 4 
2 3 
2 0 1 
3 4 0 
au 0 2 2 
4 3 7 
7 9 0 
3 5 Ï 
• 
lulla 
2 
2 
1 
I L E S A U S A G E S S P E C I A U X , A U T R E S QUE D E P A N 
­ G R U E S E T C A M I O N S 
1 7 7 1 
1 1 2 6 
5 0 7 
6 9 e 
4 
. . . 5 7 
6 2 
. 2 0 7 
6 1 
4 
3 2 9 
. 2 2 
3 5 6 
a 
1 3 5 
1 5 
. 6 6 
. . . . 1 8 5 
4 3 7 
9 5 
1 1 5 
. 1 0 8 
3 7 
B 
6 3 
3 0 
4 9 
a 
2 2 5 
a 
2 6 
2 7 
2 9 
2 7 
6 4 
2 0 2 
1 3 3 
4 9 1 
. a 
I I 
. . . 5 4 
7 7 
1 7 4 
1 
a 
7 C 6 8 
6 0 
a 
2 6 
. . a 
. 7 3 
1 3 2 
a 
7 7 
5 9 
1 0 
. 4 
1 7 7 
. 9 2 
4 2 
. 
1 9 1 
3 8 
. 8 3 
a 
a 
2 0 4 
a 
. . . 1 6 0 
a 
2 1 
1 7 2 
. 2 1 4 
. . . 1 4 1 
6 3 
6 6 
1 7 2 7 3 
4 1 0 2 
1 3 1 7 1 
B 2 3 0 
3 3 4 
4 7 2 5 
1 5 7 7 
1 3 5 4 
2 1 7 
1 8 3 4 
a 
6 8 6 
4 9 6 
9 6 
5 7 
. . 1 6 
1 
a 
a 
8 
5 5 
2 6 
2 2 3 
3 9 3 
2 0 Ï 
5 1 
6 2 
1 0 2 
50 
4Ï 
1 7 5 
1 1 3 
1 8 9 
6 9 
2 3 
2 8 
5 5 7 
1 7 
30 
6 0 
2 6 
5 6 8 5 
3 0 9 2 
2 5 9 3 
2 7 8 
1 6 5 
2 0 9 2 
5 3 9 
3 9 3 
2 2 3 
­ B E T O N N I E R E S 
3 5 4 4 
9 7 0 3 
3 
1 2 3 2 
3 3 1 2 
3 8 2 5 
5 7 
1 2 
1 0 4 
4 
4 1 
1 6 7 4 
4 8 3 
6 
2 
1 
1 1 
4 7 
2 
a 
7 
6 
4 5 6 
2 8 8 
1 6 7 
8 1 
7 1 
8 6 
1 1 
) 1 
1 
1 
1 
2 9 
3 
1 
) 
) 
, 7 
! 7 7 
1 1 3 
« 6 4 
> 5 2 
Γ 1 5 
! 6 
1 1 
4 
9 1 9 
1 3 3 
3 J 0 
. 0 9 1 
5 0 3 
5 3 
1 1 
2 9 5 
5 0 b 
3 8 8 
0 9 5 
0 6 0 
5 4 0 
7 2 6 
7 4 1 
4 3 
7 7 2 
3 8 0 
2 5 1 
6 9 
. 5 0 1 
6 1 9 
6 4 3 
1 5 2 
6 6 1 
3 0 
3ÌI 
4 1 
5 4 8 
6 8 
. a 
5 
4 5 
a 
3 
a 
a 
2 7 
9 
1 4 
3 b 
a 
4 
6 1 
a 
6 0 
1 0 
5 
• a 
loa 7 7 
a 
5 
4 
2 4 
3 7 0 
6 2 1 
3 3 0 
• 7 3 
1 6 
7 
a 
a 
a 
7 9 
3 
2 5 7 
2 0 
7 4 2 
1 3 b 
5 7 
7 6 
2 6 
4 
3 3 7 
1 2 0 
3 2 4 
4 4 
9 8 
6 
a 
1 3 
a 
2 2 
1 7 
1 2 
a 
7 
1 5 7 
a 
• 1 8 9 
9 
1 1 9 
2 4 
a 
a 
• 
5 2 1 
4 4 3 
0 7 8 
aaa 7 7 7 
5 2 5 
2 2 4 
7 4 9 
6 b 5 
8 
l 
1 3 
8 
5 
2 
1 
3 
1 1 
7 3 2 
1 0 
. 2 1 
3 6 
. 1 3 
6 0 
. 3 8 
2 0 
3 7 
a 
1 3 6 
a 
1 3 9 
3 5 
8 6 7 
7 9 6 
0 7 1 
7 1 3 
2 1 4 
3 3 0 
3 0 
9 0 
2 8 
3 6 
II 1 6 3 
. 1 2 5 
1 5 4 
• . 5 7 
2 9 
240 
3 5 7 
1 3 3 
1 4 9 
• 3 5 3 
3 7 3 
2 
1 5 
3 0 
8 1 8 
3 5 
. ■ 
■ 
■ 
• . . • ■ 
. ■ 
• . * a 
■ 
1 2 9 
• • . 6<. 
■ 
1 3 8 
6 1 
* 
2 1 8 
■ 
4 4 
4 
• • . . à2 
. . • • * ■ 
• . ■ 
1 
■ 
. 6 3 
1 1 6 
4 6 
■ 
5 9 
■ 
3 0 3 
■ 
2 7 
■ 
. . . ■ 
. • • 
1 3 4 
3 4 
. 1 3 
. • 7 3 8 
3 2 5 
4 1 2 
1 8 9 
0 6 7 
2 0 7 
1 9 3 
1 8 0 
1 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
ι Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
53 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg . ­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg . ­Lux. Deutschland 
(BK) 
FAHRGESTELLE FUcK KRAFTFAHRZEUGE OER TARIFNRN. B 7 U 1 , 6 7 0 2 
JDFK B 7 0 3 , MIT MUTUR 
FAHRGESTELLE FUtK PKK E I ISCHL.KOMBINATIONSKKAFTWAGEN, AUSG. 
OMNIBUSSE. M I I VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMUZUENDUNu UND HUS­
RAUM MIND.28ÜOCCM OD.MIT SELBSTZUENDG.U.HUBRAUM M1N0.25UCCCM 
c Ol 
002 
0 0 3 
009 005 0 3 2 U34 
036 
C4C 
0 4 2 
3 34 
346 
352 
37B 
390 
484 
„08 
l u o o 
1 0 1 0 ion 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 0 
851 
5 8 
1 4U 
19 
4 7 
1 1 4 
7 
3 0 
2 4 
1 8 
55 
l a s 
/ 7 
179 
73 
a l a 
2 579 
1 139 
1 4 4 1 
4C6 
156 
1 03 6 
1 
2 4 4 
28 
119 
18 
,13 3 
2 5 4 
1 
1 
1 
1 
1 
FAHRGESTELLE FUEK ZUGMASCHINEN AUSG.E1,1ACH SSCHLEP PER ,CMN I ­
BUSSE U.LKW MIT VtRBRtNNUNGSHOTOR MIT FREHDZUENDDNG H I N D . 
2800CCH HUBRAUH O D . H I T StLBSTZUENUUNG HIND.25C0CCH HUERALH 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
03o 
032 
0 34 
036 
038 
040 
042 
045 
048 
0 50 
052 
20U 
266 
272 
280 
284 
286 
3 30 
334 
346 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
4 1.4 
428 
4 3b 
45B 
462 
484 
500 
5CB 
520 
i2d 
604 
608 
616 
624 
628 
63b 
663 
660 
700 
701 
706 
728 
7 1b 
800 
B09 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
44 5 
2 2 1 6 
735 
266 
267 
8 0 
3 3 1 
22 1 
2 4 / 
31 
523 
4 b d 
912 
dO 
10 
9 3 1 
1 03 9 
94 5 
5 7 
2 7 
21 
7 
7 
2 2 4 9 
4 4 
34 
2 5 
1 7 9 
2 6 9 
13 
23 
2 5 B 
1 6 1 0 
1 1 3 
5 3 
1 1 3 
99 
5 
11 
1 2 6 4 
92 
6 
B6 
123 
5b 
52 
3 6 3 9 
3 4 6 
5 0 
16 22 1 792 42 7 
a 5 3 924 
45 
2 4 1 
2 4 
19 
25 340 
3 9 4 7 
21 3 9 5 
7 789 
2 5 9 1 
13 607 
5 0 
2B0 
2 u 4 
31 
ei 
12 
11 
4 / 5 
209 
43 
18 
3 3 1 
32 
5 
4 
13') 
319 
29b 
21 
13 
15 
962 
941 
22 
22 
22 
38a 
4 7 8 
14B 
1 4 3 
3 3 1 
16 
14 
188 
546 
216 
207 
59 
1 4 2 
216 
247 
51 
5 1 3 
4 b'. 
2 99 
75 
10 
9 3 1 
1 033 
9 4 5 
57 
6 
7 
7 
7 
2 2 49 
4 4 
2 7 
15 
1 79 
1 57 
13 
4 
2 5 8 
1 8 1 0 
1 1 3 
33 
1 1 3 
49 
5 
11 
1 2 64 
92 
6 
86 
1 2 3 
3b 
52 
3 260 
H b 
30 
16 
22 
1 7 5 2 
4 2 7 
893 
9 2 4 
4 5 
2 4 1 
2· . 
14 
2 0 9 3 4 
1 1 5 8 
19 826 
6 985 
1 7 9 B 
12 8 41 
34 
2 17 
001 
002 
003 
004 
003 
028 
0 30 
032 
0 34 
0 36 
03d 
04U 
2 72 
523 
6 16 
6 2 B 
692 
23 
47 
74 
29 
9 
15 
10 
7 
44 
14 
14 
80 
19 
6B2 
2 746 
4 
lc,2 
2 
14 
2 746 
lbl 
1 
< 9 
29 
1 
looo 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 
81 1 192 179 
61 β 
Zi 
932 
2 
930 
2 
2 
927 
19 
.9 
39 
10 
5 
3 
5 
993 
132 
8b2 
1 lb 
163 
6 8b 
001 
002 
P O I 
004 
003 
022 
034 
Old 
75 
120 
115 
86 
3 b 
li. 
15 
bb 
114 
. 67 
1 
. . . 
72 
. 56 
18 
34 
. . . 
24 
. 1 
. . . . 
3 
12 
14 
. 1 
1U 
13 
66 
CHASSIS DES VEHICULES AUTOMOBILES REPRIS ALX NOS. 8 7 0 1 A 
8 7 0 3 , AVEC MOTtUR 
CHASSIS DES V t i l I C . ALTOHUB. PUUR TRANSPORT DES PERSUNNES, YC 
V O I T . MIXTES, AUTRES QU'EN COMMUN, A MOT. A EXPL. DE 2BU0CM3 
UU PLUS, OU A MOT. A COMBUST. I N T . DE 2500CM3 OU PLUS 
2 
64 3 
29 
47 
114 
6 
30 
24 
l a 
53 
l a d 
7 7 
179 
11 
616 
2 312 
874 
1 4 3 8 
4 0 4 
1 5 4 
1 0 3 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
UU3 
0 3 2 
0 3 4 
0 Ju 
U4 0 
04 2 
3a4 
a 4 b 
3 5 2 
378 
390 
4a4 
b u a 
FRANCt 
d t L u . t U X . 
PAYS­LAS 
A L L t M . F E D 
I T A L I t 
FINLANDE 
DANEMARK 
SiJISSa 
P U H U J A L 
ESPAGNt 
ETE. IUP IE 
.KENYA 
.TANZANIE 
ZAMBIE 
R.AFK.SUC 
V t N t Z u E L A 
SYRIE 
1 2 7 
1 7 3 3 
1 5 0 
34 1 
21 
93 
233 
2 1 
4 a 
30 
2 7 
a l 
3 1 9 
144 
3 4 2 
2 1 0 
1 1 4 5 
83 
340 
23 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
244 
1D2Ü 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.LAMA 
.7. .AÛM 
5 164 
2 376 
2 788 
798 
313 
1 591 
40 î 
567 
584 
3 
3 
3 
17 
17 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
9 
/I4 
63 
9 3 
234 
19 
46 
40 
21 HI 
319 
144 
342 
2 10 
195 
471 
/H4 
782 
/93 
3118 
990 
400 
CHASSIS CES THACTEDRS, SAUF POUR HOTOCULTECRS, AUTOCARS OU AUTOBUS ET CAMIONS A HOTEUR A EXPLOSION DE 2800CM3 UU PLUS UU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE DE 2500CM3 OU PLUS 
23 128 U 
OUI 002 003 OD 4 005 022 02 d 030 032 034 C36 038 
040 
042 
043 048 050 u52 200 aod 272 280 284 2dd 330 334 346 332 3ad 37U 3/2 378 390 400 416 42Β 436 
4 3 8 
462 
484 
3UÛ 
50 d 
520 
5.. d a04 60 8 alb 624 628 bat 660 680 
100 
lui 
706 
728 
/3o 
8u0 
8U9 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIt 
RJY.UNl 
NORVEGE sutut 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POhTUGAL 
ESPAGNE 
ANDURK.E 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
AFR.N.tSP 
LIBERIA 
.U.IVO IR t 
.TUGO 
aCAhUMEY 
NIGERIA 
ANGULA 
tTHIUPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAHalQU 
.MADAUASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
SALVAuOR 
COSTA RIC 
.GUAUELOU 
.MARTINia 
VENtZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIt 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPUUR 
CUREE SUD 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
.C.l! .L. 
1 211 164 1 048 619 . 613 429 
23 
1000 M O N D t 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
940 
4 259 
1 4 8 8 
605 
556 
l u 4 
612 
5 3 8 
419 
9 4 
1 66 6 
940 
1 675 
204 
15 
2 1J7 
2 62o 
3 174 
11b 
39 
40 
14 
2 0 
3 849 
81 
71 
4 1 
3 1 2 
4 4 3 
2 1 
37 
55b 
4 4 1 4 
2 2 2 
99 
20 2 
21U 
10 
18 
3 8 4 1 
1 8 8 
15 
1 5 1 
3 3 b 
3 1 
1 2 3 
6 557 
842 
9 9 
29 
40 
3 8.39 
8 5 1 
1 595 
1 6 4 1 
1 4 4 
4 34 
3u 
3d 
54 0 6 1 
7 845 
46 2 1 7 
19 063 
5 7 4 7 
2 7 1 5 3 
93 
46 7 
515 15 376 
427 2 549 1 093 
96 879 47U 
62 478 65 
65 96 11 384 
22 11 8 123 
1 
69 
64 
4 
1 
1 
1 
1 
249 363 
10 
3 
1 2 02 
ι 1 96 
! 5 
5 
5 
1 
Γ 
2 
12 
57' 
1 3 62 
1 2 64 
) 96 
1 26 
) 25 
72 
2 
578 
419 
94 
1 629 
931 
635 
ί 196 
15 
2 187 
2 619 
3 174 
116 
11 
r 13 
14 
20 
3 849 
81 
61 
26 
312 
J 373 
21 
7 
556 
4 414 
222 
99 
2U2 
210 
10 
18 
3 841 
188 
15 
151 
356 
31 
123 
5 989 
> 268 
99 
29 
40 
3 889 
851 
1 595 
1 641 
144 
434 
56 
36 
1 45 724 
1 2 321 
1 43 402 
j 17 662 
4 360 
i 2 5 740 
' 68 
i 419 
34 
190 
43 
1 040 
28 
10 
15 
19 
608 
1 992 
267 
1 726 
1 046 
1 040 
679 
, 34 
FAHRGESTELLE FUER PKW EINSCHL.K0M8INAΤIONSKRAFTWAuEN, AUSG. 
OMNIBUSSE, MIT VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMUZUENDUNU UND HUB­
RAUM UNTER 28U0CCM U D . H I T StLBSTZUENUUNG UNTtR 2500CCH HLBR. 
22 
36 
65 
9 
13 
10 / 
44 
CHASSIS D'AUTOS POUR TRANSPORT DES PERSONNES, YC VOITURES 
M I X T E S , AUTRES QU'EN COHHUN, A HOTEUR A EXPLOSION - 2 8 0 0 C H 3 
OU A HOTEUR A COHBUSTION INTERNE - 2 5 0 0 C H 3 
63 
94 
195 
30 
4a 
30 
18 
126 
13 1 
3D 
1 8 1 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLtM.FED 
005 ITALIt 
028 NOUVfùE 
030 SUEDt 
032 FINtANDE 
034 DANtMARK 
9 036 SUISSt 
038 AUTRICHt 
040 PORTUGAL 
272 .C.IVUIRE 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
b28 ι ,!■!,­., 11 
692 VItTN.SUD 
64 
114 
2U2 
51 
31 
4 a 
30 
18 
12a 
2·. 
35 
181 
32 
2 013 
4 774 
U 
3¿3 
2 
32 
4 774 
32 3 
1 
7 
51 
2 
li 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
H 0 71 D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AEL t 
CLASSE 2 
. t A H A 
8 109 
46 3 
7 6 4 b 
480 
450 
7 165 
34 
14 1 
3 
1 3 8 
2 
2 
1 3 3 
3 2 
71 
59 
12 
7 
6 
5 
2 
8 6 8 
383 
4 8 5 
4 6 1 
432 
025 
FAhHGEST.F.EINACHSSCHLEPPER U.KKAFTWAG.ZU BES.ZWECKEN J E G L . 
HUBPAUHS SOWIE F.ANO.ZUUMASCH.¡OMNI BUSSE,LKW MIT VERBR.MOTOR 
M.FREHDZUENDG.UNTER 28C0 Û D . M · . . SELBSTZUENDG.UNTER 2500CCH 
CHASSIS DES HUTOCULTEURS ET AUTOS A USAGES SPECIAUX DE TUUTE 
C Y L I N D R E E , D ' A U T R . T R A C T E U R S , V O I T . E N COHMUN,CAHION S A MOTEUR A 
EXPLOSION ­280UCM3 OU A HOTEUR A COHBUSTION INTERNE ­ 2 5 0 0 C M 3 
0 0 1 FRANCE 
0U2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED UU3 ITALIE U22 RUY.UNI 034 DAMMARK 038 AUTRICHE 
186 
221 
320 
133 
76 
2 0 
21 123 
187 
. 75 
2 
. . • 
1 74 
126 
57 
72 
. . a 
27 
. 2 
. . . a 
7 
7 
22 
2 
20 
27 
123 
a 
172 
1 
a 
. a 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J) Voir notes por produit! en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
54 
Januar­Dezember — 1972 — janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE υ c VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
0 4 2 
0 4 6 
C 50 
2 4 8 
272 
2 84 
31B 
372 
4 5 8 
61b 
7 0 1 
706 
7211 
lcuo 
101U 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
22 1 
2 
17 / 
31 2U 
11 
3U1 
33 
47 
lu 
1 254 
433 
62 1 
330 
95 
4B1 
57 
3 5 
10 
20 
11 
253 
153 
100 
9 
1 
91 
3 7 
35 
131 
130 
1 
1 
2 3 
25 
301 
33 
47 
730 
30 
700 
315 
14 
383 
272 
2a4 
318 
ile 
453 
65 
45 
20 
5 
KAROSSERIEN FOER KRAFTFAHRZEUGE DER TARIFNRN. 
EINSCHL. FUEHRERHAEUSER 
10 
8701 BIS 87C3, 
042 ESPAGNE 
048 YOUGUSLAV 
050 GRELE 
248 .StNtGAL 
. U . IVI. Ir. i' 
aOAHJHcY 
aCONGOBRA 
.REUNION 
.GUAJELOU 
616 IRAN 
7U1 MALAYSIA 
7U6 SINGAPOUR 
720 CHINE K.P 
10U0 M C Ν 0 E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSt 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.[AMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8705 
15 
12 
43 1 
ld 
Zi 
11 
68 
39 
21 
623 
IO 
33 
35 
2 618 
937 
1 681 
66.4 
176 
4 56 
127 
74 
55 
19 
29 
11 
68 
39 
¿1 
48 1 
264 
21 7 
16 
1 
201 
127 
74 
436 
434 
2 
2 
29 
25 
12 
­.31 
623 
70 
55 
1 431 
37 
1 395 
b41 
1/5 
754 
53 
241 
173 
67 
10 
KAROSSERIEN FUER HONTAGE,FUER PKW EINSCHL.KOMBINATIONSKRAFT­
WAGEN, AUSGENIMMEN OMNIBUSSE 
2 662 11 7 
9 12 
449 1 
ace 
CARROSSERIES DES VEHICULES AUTOMOBILES REPRIS AUX NUS. 8 7 0 1 
A 8 7 0 3 , YC CABINES 
CARRCSStRIES POUR MONTAGE DES V E H I C . AUTOHOB. POUR TRANSPORT 
DES PERSONNES, AUTRES QU'EN COHHUN, YC VOITURES HIXTES 
001 
004 
036 
048 
062 
390 
40U 
512 
1000 
lu!? 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 
2 
4 
U 
5 6 
5 
662 
54 0 
7 
9 
1 5 
44 9 
765 
eoe 
338 
236 
08 2 
25b 
9 
dio 1 
. 16 
/ 
4 
7 
,' 4 
4 
5/9 
. 3 
. 7 IH 
. 
37 1 
48/ 
741 
/Β.­. 
. . . 
3 
1021 1030 1031 1032 1040 
KARUSSERIEN F.HJNTAGE.FUER EINACHSSCHLEPPER,UHNIBUSSE,KRAFTW 8 7 0 5 . 1 9 
l.BES.ZWECKEN JEGL.HUBRAUMS SUWIE F.LKW H I T VERBR.HOTOR H I T 
FREMOZUENDG.UNTER 2 8 0 0 O D . M I T SELBSTZUENDG.UNTER 2500CCH PUB 
3 564 
2 673 
1 291 
468 
9 
elu 
DOl FRANCE 
CU4 A L L t H . F t D 
U36 SUISSE 
0 4 β YÜUGUSLAV 
0 6 2 TCHLCUSL 
3 4 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ET/.TSUNIS 
5 1 2 C H I L I 
1UU0 Η C Ν D t 1010 INTRA-Ct 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
6 005 
6 568 
33 
Ze­
lo 
501 
13 642 
701 
27 926 
12 980 
14 94 6 
14 210 
4L 
705 
e 
1 
31 
20 441 
6 551 
13 490 
13 4U5 
1 
005 
21 
33 22 
25 
501 
160 
701 
026 
456 
725 
Toi 
2 
1 
26 
CAROSSERIES P. HONTAGE DES MOTOCULTEURS, VCIT.AuT.EN CUHHUN 
ET A USAGES SPEC.DE TOUTE CYLINDREE t Γ CAHIONS A HOTEUR A 
OTEUR A COHBUSTION INTERNE ­2500CM3 EXPLOSION ­2800CH3 OL A H À
002 
003 
004 
005 
036 
216 
28d 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
81 
34 
25 
5 
7 
12 
16 
204 
144 
60 
20 
16 
40 
2 
21 
5 H 
5 
1 
72 
52 
20 
12 
9 
40 
29 
3 
6 
12 
lb 
112 
72 
40 
6 
7 
32 
1 
1 
002 BELC.LUX. 
003 PAYS­RAS 
004 ALLEH.FED 
003 ITALIE 
036 SUISSt 
216 LIEYE 
288 NIGERIA 
1Ü00 H Ο Ν D t 
lOlü INTRA­CE 
lull tXTRA­CE 
1D20 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
1021 1030 1031 1032 
123 
96 
60 
IO 
19 
10 
75 
431 
289 143 33 27 
109 
6 14 
46 
14 
53 
10 
3 
151 123 
28 
12 
7 
17 
ti 
62 
82 
7 
il 
l i 
265 151 115 23 20 
92 
KAROSSERIEN, NICHT FUER MONTAGEBETRIEB, FUER PKW E INSCHL. 
KOMBI NAT IONSKRAFT WAGEN, AUSG.OMNI BUSSE 
CARROSERIES, 
POUR TRANSP. 
NON POUR LE MONTAGE, OES VEHICULES AUTOMOBILES 
DE P E R S . , AUTRES OU'EN COMMUN, YC V O I T . MIXTES 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
022 
026 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
04a 
050 
062 
732 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
64 
46 
30 
35 
307 
14 
4 
4 
20 
82 
10 
31 
687 174 
5c e 
460 
431 
ie 
2 
10 
32 
3 
2 
5 
16 
76 
11 
65 
23 
19 
12 
1 
10 
31 
5 
27 
1 
1 
1 
75 
1 
117 
38 
79 
78 
76 
1 
1 
41 
41 
33 
3 21 
268 
13 
4 
3 
16 
3 
3 
4 
3 
403 
62 
341 
338 
326 
2 
50 27 23 21 
OUI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0U3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLtM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
02B NORVtGt 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S t 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGUSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHtCOSL 
7 3 2 JAPUN 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
164 
63 
70 
3B 
407 
44 
21 
14 
40 
loo u 
18 
20 
41 
70 
1 209 
381 
830 
763 
622 
24 
3 
14 
44 
3 
10 
24 
109 
18 
91 
35 
31 
14 
1 
13 
41 
5 
45 
1 
3 
3 
80 
167 
74 
93 
92 
92 
2 
2 
72 
72 
1 
77 
7 
62 
377 
41 
21 
13 
30 
5 
6 
17 
70 
738 
149 
589 
565 
4 79 
2 
123 
68 
it 
20 
5 
KARUSSERIEN, NICHT FUER MONTAGEBETRIEB, FUER ZUGHASCHlNEK, 
LKW, OHNIBUSSE UNO KRAFTWAGEN ZU BESONDEREN ZWECKEN 
CAROSSERIES. NON POUR LE HONTAGE, DES TRACTEURS, CAHIONS, 
VOIT. AUTOHOB. EN COHHUN ET A USAGES SPECIAUX 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
02b 
028 
0 30 
0 34 
0 3b 
038 
040 
042 
C46 
050 
0 52 
060 
062 
0b4 
068 
200 
208 
212 
216 
220 
2Π 
272 
288 
314 
318 
322 
352 
370 
372 
376 
378 
390 
400 
404 
456 
462 
478 
484 
612 
6 32 
6 36 
1 590 
1 149 
4 556 
512 
138 
68 
20 
24 
191 
53 
404 
768 
153 
229 
238 
104 
8 
4 
8 
42 
2 
24 
b6 
9 
42 
9 
16 
4b 
26 
20 
22 
15 
71 
7 
14 
104 
36 
1 1 
300 
7 
16 
5 
433 
128 
154 
66 
37 
2 
3 
45 
1 
16 2d 
6 
20 
4 
10 
1 
544 
128 
23 
138 
590 
414 
4 04 
134 
7 
1 
24 
189 
53 
197 
427 
32 
228 
185 
104 
8 
3 
8 
42 
i 19 
17 
7 
14 
1 
4 
71 
3 
1 
62 
105 
36 
11 
5 
• 55 
164 
80 
119 
l'i 
19 
111 
106 
112 
20 
2 
Β 
41 
1 
19 
233 
i 
001 
002 
C03 
C04 
005 
022 
02b 
028 
030 
034 
036 
038 
040 
042 
04B 
030 
052 
060 
062 
0b4 
ObB 
200 
206 
212 
21b 
220 
212 
112 
2 8 Β 
314 
318 
HZ 
HZ 
370 
372 
376 
378 
390 
4U0 
4U4 
458 
462 
47d 
484 
612 
632 
636 
FRANCE 
BELG.LJX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANLHAKK 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIt 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.MALI · 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.TANZANIE 
.HAOAGASC 
.REUNION 
.COMukES 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
.GUAUELOU 
.MARTINIU 
.CURACAO 
VENEZUELA 
IRAK 
AKAB.StOU 
KOWEÏT 
2 882 
1 949 
11 378 
992 
310 
164 
27 
45 
lbO 
131 
544 
1 171 
186 
273 
512 
79 
63 
13 
17 
111 
10 
29 
113 
11 
36 
33 
46 
121 
61 
50 
62 
63 
337 
23 
37 
11 
17 
138 
133 
45 
25 
21 
21 211 20 
46 
13 
665 
23 
25 
10 103 
232 
71 
258 
124 
795 
859 
303 
18 
3 
45 
158 
130 
482 
801 
31 
272 
366 
78 
63 
10 
17 
111 
50 
15 
36 
2 
ai ι 
2 
134 
124 
45 
25 
13 
30 
15 
100 
231 
182 
282 
3 
2 
22 
149 
13' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"I Voir notes par produits en fin de volume 
ι 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 —■ Janvier­Décembre e x p o r t 55 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS «¡NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE,UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
< E4 
706 
728 
740 
BOO 
809 
ÍOUO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
22 
55 
B5 
29 
14 
15 
11 564 
7 9 44 3 bel 
2 50 5 
1 66 5 
1 ObO 
145 
207 
57 
15 
131 
718 
413 
144 
145 
26 1 
79 
41 
¿2 664 LACS 
70b SINGAPOUR 
728 CllStt SUD 
740 HONG KONG 
1 800 AUSTRALIt 
809 .LALtOCN. 
678 
5a9 
89 
41 11 
3 52 277 275 197 195 78 
8 
982 
442 
C4Ú 
6d5 5 32 332 41 41 33 
221 418 604 420 345 378 14 17 
IL 00 M C N D t 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 txTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
LLASSt 2 
.tAMA 
­Í.AOH 
CLASSt 3 
1021 
11)30 
1031 
1032 
1040 
13 
47 
14 7 
63 
29 
33 
23 6b4 
17 511 
6 153 
4 137 2 aob 
1 860 
J9B 
31/ 
154 
32 
029 
163 
E66 
32 3 
315 
531 
212 
162 
12 
11 162 
10 922 
240 
107 
107 
133 
61 
768 
550 
218 
175 
175 
41 
21° 
2 
63 
27 
1 
7 8U3 
4 UBO 
3 723 
2 800 
1 670 
782 
104 
40/ 
140 
1 902 
796 
1 106 
732 
539 
373 
16 
32 
TEILE UND ZUBEHJtR FUER KRAFTFAHRZEUGE DER TARIFNRN. 8701 
BIS 8703 
T E I L E F.EINACHSSCHltPPER.PKW UNTER 15PERS. .LKW MIT VERER. 
HOTUR H.FREMOZUENDG.ONTEK 26C0CCH OD.H.SELBSTZUENUG.UNTER 
2500CCH HUBRAUM, KRAFTWAG.ZU BES. L WECKEN . F UER HOMAGEBETR lEB 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES AUTO­
MOBILES REPRIS AUX NOS. 3 7 0 1 A 8703 
PARTIES P. HONTAGE DES HOTOCULTEURS, D'AUTOS P. TRANSPURT DE 
MAX.15 PERSONNES, DES CAHIONS A HOTEUR A EXPLOSION ­ 2 8 0 0 C H 3 , 
A COHBOSTION INTERNE ­ 2 5 0 0 C H 3 ET AUTOS A USAGES SPECIAUX 
UCi 
002 
005 
0 04 
003 
022 
026 
02a 
030 
032 
034 
G 3b 
038 
040 
042 
048 
C50 
0 3.3 
CbO 
062 
064 
C66 
204 
208 
212 
21b 
220 
236 
248 
272 
2B8 
30? 
314 
316 
322 
324 
3 30 
334 
346 
366 
370 
372 
390 
400 
404 
4 12 
42B 
446 
46? 
464 
484 
496 
508 
512 
5?4 
528 
6C0 
604 
612 
616 
6 24 
632 
636 
bou 
664 
700 
701 
706 
708 
732 
7 40 
800 
804 
809 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 459 130 ibZ 
1 9b3 
4 304 
3 411 
25 039 
11 
3 
la3 
28 
43 
241 
72 223 
19 803 
1 276 
37 
4 475 
404 
92 
114 
2 139 
59 
144 
65 
60 
3 
2 
130 
33 
14 
15 
3 
3 
4 
U O 
5 
10 
34 
U 
18 
17 
16 640 
6 43 2 
3 B84 
15 487 
19 
82 
17b 
6 
28 
598 
47 
8 655 
3 
20 
24 
7 752 
43 
d 
10 
6 
1 0b7 
10 
13 
14 
60 
67 
1 007 
4 
268 171 
143 02 0 
125 151 
83 444 
29 757 
36 555 
333 
337 
2 750 
52 43 7 
1 727 
1 335 
3 406 
60 
6 
3 23 
6 
20 
202 
41 
135 
15 498 
1 
8 
4 
87 
1 900 
9 
142 
55 
8 
2 
2 
130 
31 
8 
15 
2 
3 
2 
113 
3 
15 
10 
18 
17 
190 
44 
34 
21 
21 
1 
470 
5 
21 
9 
38 
1 
1 
i 
10 
9 
1 
20 
3 
4 
82 464 
58 905 
23 559 
16 330 
505 
5 242 
322 
257 
1 987 
571 
76 899 
78 
5 
2B 901 
1 
3 
4 
37 
35 
24 
2 39 
1 
2 388 
193 
138 
2 969 
7e 
2 
U O 
22 
19 
3b 
27 
31 
¿30 
251 
29 
34u 
4 04 
5 
110 
4 9 
2 
14 
52 
I 
16 209 
6 323 
3 830 
19 465 
14 
4b 
2bd 
2 
3 
2 
10 
24 
1 
241 
60 
15 
1 
19 
73 
67 
575 
1 917 
3 
13 
3 
' , 
7 
9 
2 
2 
60 
55 
004 
653 
853 
166 145 
77 354 
88 541 
57 579 
28 947 
30 770 
24 
2 U 
18 709 
5 7CB 
13 0 0 1 
9 ­ 5 3 5 
305 
2 9 4 3 
U 
99 
521 
U J I 
002 
Ou 3 
004 
0 0 5 
U22 
U26 
0 2 8 
0 3 0 
J32 
U 3 4 
UJ6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
Ù48 
0 5 0 
0 5 2 
OoO 
Cu2 
064 
U B 6 
2 0 4 
2 o a 
212 
2 1 6 
2?U 
2 a 6 
2 46 
272 
ebd 
3D2 
314 
318 
322 
324 
ιαϋ 
3 34 
34d 
366 
370 
112 
390 
4U0 
404 
412 
42d 
448 
4b2 
46 4 
484 
496 
508 
312 
324 
328 
6U0 
b04 
612 
61b 
624 
632 
63b 
buO 
664 
700 
701 
7U6 
708 
7 32 
740 
aJO 
8U4 
809 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE sutut 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U S S E 
AUTRICHt 
PURIUuAL 
tSPAGNt 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
PULCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MARUu 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
tGYPTE 
.H.VULTA 
.StNEGAL 
.C. IVUlRt 
NIGtRIA 
.CAMtRUUN 
■GABUN 
aCONGUBRA 
aZAIRt 
.RWANDA 
ANGULA 
tTHIOPIE 
.KENYA 
MUZAMBIQU 
.MADAUASC 
.RtUNIUN 
R.AFK.aUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
CUBA 
.I1ARTINIQ 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGtNTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAI! 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KclnElT 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
IN EINEM STUECK GEGOSSENE RADTEILE IN 
ODER STAHL, NICHT FUER MONTAGEBtTRIEB 
1020 
l u z i 1030 1031 1032 1040 
STtRNFORM, AUS EISEN 8 7 0 6 . 2 1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
5 879 
241 93b 
734 
9 792 
4 423 
43 519 
24 
17 
134 
39 
1U0 
46 1 
203 
421 
23 463 
2 718 
H O 
11 b32 
1 005 
18b 
332 
2 142 
96 
60 1 
213 
212 
14 
11 
239 
13 3 
71 
6 3 
11 
18 
20 
136 
15 
23 
3d 21 
5u 
Bl 
50 285 
7 365 
4 665 
22 355 
45 
54 
2u 
iJ9 
12 iai 
1 8b5 
190 
16 720 
14 
59 
107 13 203 
130 
15 
30 
43 
3 055 
45 12 
51 
114 
62 
17 
198 
6/3 
14 
473 386 
262 784 
210 602 
146 151 
44 666 
60 769 722 l 134 3 a77 
69 434 
404 3 251 
4 383 
84 15 11 
9 4 
27 
68 
370 132 
264 17 701 
6 
35 15 
173 
1 139 
35 553 201 
3 7 
9 
11 
239 
126 
33 
64 
9 16 14 133 IC 
49 
22 
35 
9C 
427 
132 
55 
80 
33 
2 0 
3 
12 73 13t 5 
6 256 
19 100 30 115 3 i 1 
16 
44 
2 1 
2 
48 5 14 
29 605 
19 497 
1 0 2 3 
β 792 
694 
1 C16 
1 316 
1 
1 293 170 
43 
3 
1 
49 
7 
4 
22 
7 
13 
3 
1 293 328 
1 293 172 
. 155 108 
43 
46 
1 
665 
414 
140 
. 42 
277 
• 1 
1 
5 
6 
4 
60 
42 
69 
. 384 
18 
003 
1 
20 
050 
093 
564 
268 
. . 
2 9b 
106 
185 
317 
1 
1 
152 
i 
005 
b 
5 
114 
125 
6b8 
• 665 
810 
855 550 
333 
284 
ï 
021 
4 
6 
4 
t 
β 
1 
I 
3 
3b 
I 1 
?3 
18 
5 
1 
?14 
244 
160 
44 1 
. 138 
β 
3 
40 
32 
35 
β5 
■77 
120 
64 3 
74 
033 
005 
13 
314 
60 
8 
14 
I 74 
5 
• 7 
18 
1 
2 
b 
1 
4 
21 
14 
I 
1 
1 
HUH 
1411 
Ί 43 
21 
6Ì 
? 7?9 
. 14 7 
13 
39 
7 
15 
12 
ÈÎ 
34 
1 
5 
44 
61 
17 
25 
• 39? 
2 111 
14? 
m 693 
28 
1 17 
340 
PARTIES OE ROUES COULEES D'UNE PIECE EN FORME D ' E T O I L E , 
FONTE, FER OU A C I E R , NON POUR L ' INOUSTRIE DE HONTAGE 
001 
oo? 
(.0 3 
004 
0 03 
t 22 
03b 
03a 
042 
?0o 
400 
800 
1000 
îoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
74 
36 
610 
780 
6b 
754 
7 
1 1 
13 
274 
1 1 
125 
07 7 
773 
51 
1 
3 
1 
60 
46 
1 ) 
2 
360 
129 
250 
209 
21 
40 
1 
3 
1 
16 
601 
631 
20 
701 
3 
20 
i 
79 3 
791 
704 
7 
1 
ee 
34 
2 
11 
5 
lì 
11 
227 
147 
l\ 
48 
001 FRANCt 
0Ü2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
200 AFR.N.ESP 
400 ETATSUNIS 
800 AUSTRALIE 
1000 H G Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 lu32 1U40 
122 74 405 
d / 9 
50 
640 15 13 30 38 311 10 
69a 
528 
167 
Ua7 
677 
98 
9 13 
43 
4 
44 
30 
33 
6 
1 
9 
5e 118 
379 
120 
259 
178 
42 
78 
5 
12 
3 
? 
? 
5 
3 
? 
? 
? 
40(1 
li/ 
?(l 
5 86 
4 
. . a 
185 
997 
¡»10 
ldl Uh 
491 
1 I 
4 
. 1 
31 
i 
32 31 288 167 
m 
STOSSSTANGEN UND TEILE DAVON, NICHT FUER MONTAGEBETRΙΕ β 8 7 0 6 . 2 6 » I PARC­CHOCS ET LEURS PARTIES , NON POUR L ' I N D L S T R I E DE HONTAGE 
001 
002 
003 
0 0 4 
f 05 
02? 
026 
0 ? i) 
0 30 
034 
0 3b 
0 3 8 
3 298 317 122 281 
108 
79 12 42 
6 / 
Γ6 
85 122 
78 
43 
0 4 8 
2 55 
3 
63 
43 
2 
Zi 
63 
59 
3 5 
60 
244 52 5/ 
193 
32 
10 
17 
2 
17 
29 
62 
COI FRANCE 
0 0 2 B t L G . L U X . 
UU3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 IIALIE 
OZZ ROY.UNI 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
U38 AUTRICHE 
1 623 
908 
223 
bdo 
244 
ZZb 
31 
114 
223 
23d 
30b 
401 
12 
179 
56 
92 
4 
Ί 
233 
6d3 
134 
153 
9 
79 
221 
208 
189 
257 
379 
113 
113 
494 
69 
22 
34 
3 
30 
115 
143 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
56 
J anu ar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander. 
Schlüssel 
Code 
pay 
C40 
042 
04a 
050 
052 
200 
204 
212 
216 
330 
390 
400 
404 
484 
604 
624 
6 36 
706 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1U31 
1032 
1040 
TtlLE 
M E N G E N 
EG-CE 
5 
4 
1 
14 
38 
103 
2 / 
H 
i 
5 
3 
e 
3 4 159 
15 
12 / 5 4 
14 3 
130 
123 00/ 
903 
487 
9b 2 
14 6 
France 
2'b 
lib 
131 
45 
3·. 
H 
FUER KAROSSERIEN, 
STOSSSTANGEN, NICHT FUER 
001 
002 
C03 004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
C64 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
2 36 
240 
244 
248 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
4 32 436 
440 
44B 
452 
456 
458 
462 
464 
472 
478 
480 
484 
496 
500 
504 
50B 
512 
520 
5124 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
6 24 
628 
6 32 
636 
640 
644 
647 
649 
660 
664 
669 
680 
692 
696 
700 
701 
706 
70a 
18 
20 
IC 
19 
3 
6 
2 
1 
? 
2 
16 
1 
3 
2 
C64 
la5 
375 
639 69/ 
877 
1 5 
200 68 6 
B34 
29 3 
?48 
010 00 7 665 
2 Ή 31 
12 
045 
690 
345 
185 
11 
417 56 3 
49 90 
12 
d4 
564 
551 
364 
344 
14 
b 9 
22 23 
d 
14 
185 
4 1 1 
520 la 33 
75 
195 
129 
14 36 
25 
bO 
6 4 34 40 7 
71 13 
44 
79 ne 106 3 
21 
5U2 
071 
297 
664 9 
3 
15 5 7 6 
12e β 
17 
U O 
137 
19 
21 5 '110 
213 
24 5 13 33 
167 
14 2 
681 34 
245 
125 
22 2 
U O 
198 
14 
84 4 9 
3 
17 2 
14 10 1 
6 35 33 
5 
18 
27 68 
82 
9 5o7 
2 150 
9 390 
2 476 
540 
5 
35 
182 
336 
123 
340 
745 
513 
344 
14 561 
30 
2 
?8b 
34 
b5 
7 
. 8 
4? 5 
13 
57 
6 
48 
505 
3 543 
301 
205 
3 
4 
9 
22 
21 
8 
14 
183 
4 10 
507 
17 
33 
74 
170 
124 
14 
35 
25 
34 
4 
4 
25 
12 
b 
51 
7 
21 
73 
116 
9b 
3 
11 
99 
263 
174 
44 
3 
c 
. 2
2 
i 
121 
7 
12 
101 
129 
U 
9 
3 
9 3 
53 
24 
1 a 4 
141 7 
158 10 
52 
3 194 53 
120 6 
41 2.' 3 
15 1 
1 2 
3 6 
33 
4 
1 
14 
10 
56 
1000 
Belg.-Lux. 
73 
67 
6 
5 
i . . • 4UFUAUTEN 
k* 
Nederland 
16 
12 
4 
3 
2 1 
. . . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
U 
116 
3 837 
3 368 
469 
450 
318 
19 
. 1 
• 
Italia 
3 37 
99 
?4 
5? 
3 
5 
3 
6 
2 
11 
13 
9 
5 
3 
2 
13 
• 
1 C2B 
545 
483 
413 
163 
64 
, 9 
6 
ODER FUEHRERHAEUStR, KtINE 
MONTAGtBETRIEB 
562 
4 642 
3 639 
2S 
3 556 
, . 185 
177 
. 15 
e 5 
2 
5 
1' 
! U O 
\ 
3 12E 
5 644 
4 434 
76 639 
. 1 
f 
345 
4 
23 
57 
9 
3 
1 
. . 3 
1 
i 
74 
31 
4 
a 
a 
4 
6 
21 
9 249 
4 317 
3 0 69 
1 120 
1 5 84 
8 
43 
265 
1 908 
77 
6C7 
7 36 
1 135 
128 
86 
98 
552 
30 
12 
U 
14 
227 
1 314 
26 
619 
2 
. . 3 . . . 1 
2 
1 
. 12 
1 
8 
53 
, 1 
2 
16 
2 
. 1 
13 
3 
136 
116 
8 
49 
25 
5 
5 
14 
15 
26 
5 
5 125 
657 
514 
2 196 
, 556 
2 
121 
48 
60 
89 
259 
464 
345 
188 
1 599 
. 9 
657 
?53 
250 
178 
11 
406 
131 
22 
22 
3 
36 
55 
61 
123 
10 
20 
10 
27 
19 
a 18 
4 
2 
8 
, 9 171 
310 
61 
1 
4 
1 
13 
3 
2 
1 
7 
1 
4 
4 
7 
8 
. 1 
9 
107 
. 3 3 
13 
24 
7 
1 
510 
21 
53 
6 
20 
4 
44 
3 
34 
13 
. 1 
è 2 
1 
1 
19 
. 1 
2 
9 
26 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
U4U 
0­. 2 
U46 
0 30 
032 
2UU 
204 
212 
21 u 
330 
390 4Uu 
4U4 
484 
604 
b?4 
blb 
7'Jb 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PORTUGAt 
CSPAGNE 
YOUGUSLAV 
ÙRtCE 
TURQUIE 
AFR.N.tSP 
.MARUC 
.TUNISIE 
tIBYt 
ANGUI Λ 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
LIBAN 
ISRAEL 
KUWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
M C Ν D E 
INTRA­Ct 
EXTRA­CE 
CLASSt I 
AtLE 
CLASSE 2 
.LAMA 
.A.AGH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 
3 
2 
2 
1 
8706.29 «1 PARTIES DE 
001 
U02 
003 00 4 
005 
022 
024 
U2a 
028 
OdO 
U32 
034 
03U 
U36 
Û4U 
042 
043 
046 
046 
030 
052 
J3b 
058 
ObO 
0b2 
Ob4 
066 
Ob8 
200 
204 
20d 
212 
21b 
2?0 
224 
22d 
232 
236 
240 
244 
246 
2a4 
?ud 
212 
27b 
2d0 
2d4 
?d8 
302 
30b 
314 
318 
322 
324 
326 
350 
334 
ild 
346 
330 
352 
3bb 
370 
372 
373 
378 
3 90 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
432 
43b 
440 
448 
432 
456 
456 
462 
464 
472 
4 78 
460 
464 
49b 
500 
504 
508 
512 
520 
324 
528 
bOO 
604 
608 
612 
616 
624 
b28 
632 
636 
640 
b',4 
b47 
649 
6b0 
6b4 
bb9 
680 
692 b9b 
700 
701 
706 
7J8 
DE HCKTAGE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIC 
ROY.UNI 
ISLANDE IkLANDE 
U'IKVLGt 
sutuc FINLANOt 
DANCMARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORKt 
MALTt 
YUUGUStAV 
GRECt 
TURQUlt 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
PUL LIGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RUUMANI E 
BULGARIE 
AFR.N.tSP 
.MAROC 
.ALGtRIE 
. Τ U N I S ΙE 
L I B Y E 
tGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.H.VULTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.StNEGAL 
SICHRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGU 
.DAHUMEY 
NIGtRIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CUNGOBRA 
.ZAIRE 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIUPIE 
.AFAKS­IS 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MUZAHS1QU 
.MACAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUU 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
DOHINIC.R 
.GUADELOD 
.MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
TRINIÜ.TO 
.CORACAO 
CUL0M8IE 
VENFZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PERUU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRt 
LIBAN 
SYRIE · 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAÏLANDE 
V1FTN.SUL 
LAM80DGE 
INDONÉSIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
26 
2 5 
14 
37 
7 
9 
1 
6 
2 
5 
5 
1 
10 
2 
1 
1 
6 
1 
6 
1 
40 
3 a 
1)7 
59 
,31 
14 
11 
10 
lu 
U 
12 
533 
12 
2a 
Lb 
12 
12 
eu la 
487 
òdi 
807 
362 
35a 
233 
7 
3 9 
9 
France 
. . 2 
. , . 1 
3 
4 
bO 
1 
. 1 
1 
1 
a 
* 353 
256 
97 
7C 
5 
Zb 4 
10 
. 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
16 
125 
104 
21 
19 
3 
2 
a 
. « 
Nederland 
127 
119 
9 
9 
4 
. . . ­:ARROSERIE, SF PARC­CHUCS, NON 
507 
961 
650 
24 1 
917 
341 
45 
4 39 
4/2 
577 
932 
d45 
4U4 
411 
5 79 
147 
89 
31 
551 
069 
702 
640 
19 
594 
866 
113 
229 
42 
2b0 
064 
016 
822 
779 
40 
17 
22 
5b 
59 
21 43 
4e3 
12 
31 
704 
bO 
90 
164 
553 
326 
42 
d9 
60 
210 
20 
u 124 
105 
16 
191 
37 
9e 
238 
279 
289 
10 
b5 
446 
b84 
802 
754 
3J 
11 
24 
15 
19 
19 
237 
27 
61 
262 
3bO 
32 
47 
la 
240 
55b 
b3 
12 
50 
127 
331 
33 
la 
no 81 
3Ba 
70 
347 
364 
530 
44 
202 
141 
10 
48 
12 
52 
22 14 
31 
111 
127 
12 
41 
dl 
ldl 
45 
a 
11 554 
4 868 
21 093 
5 889 
1 340 
12 
di 
56 C 
851 
315 
818 
1 965 
1 338 
877 
8 018 
87 
5 
1 055 
281 
186 
18 
1 
31 
580 
40 
149 
17 
132 
909 
5 99 8 
714 
52e 
8 
9 
2? 
56 
59 
23 
43 
479 
ii 66 5 
46 
89 
16 2 
47 b 
313 
41 
64 
58 
99 
11 
9 
60 
32 
15 
139 
lb 
64 
217 
273 
264 
9 
37 
34 6 
802 
5C8 
117 
10 
5 
6 
4 
5 
15 
202 
25 
45 
256 
342 
30 
20 
β 
200 
129 
64 
2 
30 
15 
239 
23 
1 
223 
29 
14 1 
211 
204 
329 
21 
127 
77 
IC 
41 
5 
4 
7 
2 
26 
28 
127 
1C 
3 
39 
46 
26 
924 
. 3 527 
5 780 
3 051 
2 
1 
93 
64 
. 26 25 
14 
2 
6 
4 
9 
i . 72 7 
2 
1 
247 
1 
2 623 
6 240 
. 5 122 
102 
1 132 
1 
. 31 
230 
16 
i l l 
84 
7 
S 
14 
ΐ 9 1 
. 2 
i 232 
7C 
12 
13 
I 1 3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
1 
1 
1 
35 
3 u 4 
. 8 2 
1 
3 
1 
12 
444 2 
9 
2 
3 
8 
3 
15 
B35 
105 
730 
648 
144 
80 
2 
9 
1 
Italia 
5 55 146 
53 
81 6 9 8 4 6 
39 9 
17 
11 6 3 23 1 
2 047 1 097 
950 
816 
402 
125 1 20 8 
POUR L'INDUSTRIE 
15 
7 
5 
1 
2 
5 
2 
3 
4 
625 
oaa 
236 
. 920 573 
23 
133 
632 
254 
484 
435 
064 
300 
310 
296 
2 
10 
306 
362 
aO 
a 
. 13 19 
U 12 
20 
1Θ 
4 
6 
20 
10 
6 
12 
20 
1 7 
18 
645 
352 
61 
630 
10 
27 
17 
156 
a 
3 
10 
76 
12 
1 
15 
53 
9 
126 
52 
23 
158 
115 
16 
15 
33 
a 
4 7 
18 
il 3 2 
22 
a 
a 
33 
11 6B 
15 
7 735 l 079 
Ï m 
a 1 239
zzi 
106 
178 
167 
493 1 181 
675 
383 
1 822 
• 1 170 
402 
436 
621 
18 
550 
268 
3B 
ï l 108 lli 102 
226 
22 
2 
. a 
. a 
a 
2 
a 
2 
21 
1 
a 
1 
55 
U 
a 
3 
22 
1 
. 30 
72 
3 
50 
21 
31 
13 
4 
20 
27 
441 
1 051 
162 
7 
13 
5 
18 
10 
4 
il 
1 
15 
10 
14 
19 
■ 
3 
23 
270 
1 
7 
10 
34 
80 
11 
2 
834 
43 
114 
53 
9 
101 
7 
58 
31 
a 
2 
a 
30 
3 
9 
3 
61 
a 
2 
5 
31 
66 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
1 Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvìer­Décembr e x p o r t 
57 
Linder­
ichlüssel 
Code 
pays 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 4 
8 2 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
1 2 2 
7 1 
5 0 
3B 
1 6 
I C 
1 
5 
1 
5 
1 7 
2 4 
2 2 0 
2 4 
1 3 3 
6 3 
7 7 8 
4 7 6 
8 0 2 
54 7 
3 4 3 
1c 1 
2 8 2 
20 1 
3 3 5 
France 
5 1 
2 3 
2 7 
18 
3 
e 1 
4 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
. 
3 
4 
9 4 
1 2 
1 1 9 
5 5 
0 7 3 
5 8 2 
4 9 1 
8 4 2 
0 0 6 
1 3 1 
2 2 7 
5 7 3 
5 1 7 
1 2 
8 
4 
4 
3 
V D L L S T A E N D I G E SCHALTGETRIEBE, 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 32 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 8 4 
2 β α 
3 0 2 
3 0 b 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 9 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
732 
800 8 0 4 
8 0 9 
1000 
.S i l 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
3 
4 
2 
4 
1 
1 1 
1 
1 4 
4 5 
ii 2 9 
1 3 
3 
8 6 4 
1 3 5 
Ü a 4 
98 3 
5 3 9 
1 4 4 
3 
2 0 
a 7 
53 3 
l a O 
1 4 8 
3 Ì7 
Ol 4 1 9 2 
3/ , 
2 6 3 
4 1 
5 2 2 4 
4 1 
4 3 
e 4 1 
3 
9 
7 4 
7 6 7 
7 0 
1 8 
2 7 4 
5 
4 
2 
3 
2 6 
3 1 
1 
b 
5 
1 0 
1 5 
4 
9 
6 
1 7 
5 
3 
4 
3 
1 2 
1 3 
1 0 
6 6 
3 4 6 
4b 4 
4 2 0 
3 
4 3 
( 1 2 
1 4 
2 6 
5 
1 7 
1 0 
5 4 
8 5 
8 3 
3 2 
6 6 
L 6 
1 4 
1 7 
4 5 
4 
3 
1 6 : 
1 2 
2 3 4 
1 0 3 
1 0 
2 3 5 
4 
4 7 
2 
1 3 
38 3 
6 2 7 
I b i 
3 0 4 
49 4 
? d . 
14C 
9 6 9 
1 6 9 
VOLLSTAENDIGE Η 
3 
4 
3 
1 6 
9 
7 
5 
1 
1 
. 8 6 4 
1 7 1 
7 9 6 
7 5 9 
4 0 3 
1 
1 9 
5 7 
3 
4 1 
1 1 1 
2 0 5 
1 6 ; 
1 3 7 
2 2 9 
2 6 
5 
1 2 
2 4 
1 
4 ? 
7 
3 8 
1 
9 
7 4 
7 6 4 
7 0 
1 3 
. 3 
4 
1 
3 
2 6 
3 1 
1 
6 
5 
6 
1 5 
4 
e 5 
1 2 
5 
3 
4 
3 
1 2 
1 3 
1 0 
1 4 
3 6 d 
42 d 
4 7 
3 
4 7 
6 
tl 1 8 
5 
, 6 
. 8 
. 2 8 
1 4 
21 
2 
1 
2 
2 
'ì 
. 1 2 
1 
1 3 
8 
2 5 5 
2 6 
1 
1 3 
6 9 2 
5 8 d 
1 0 3 
3 1 8 
1 2 7 
6 6 3 
1 3 3 
9 6 6 
1 2 1 
1 0 
8 
2 0 
1 9 
1 9 
1 0 
Nederland 
i ■ 
9 b 7 
8 6 7 
1 0 0 
C 7 4 
5 5 2 
2 6 
1 6 
4 
­NICHT 
9 8 
. 8 3 
3 3 
7 
52 2 
30 
7 8 6 
3 6 9 
1 7 
1 τ 7 
3 5 
1 5 
1 7 7 
22 1 
4 5 6 
3 4 9 
5 3 4 
6 C 7 
6 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
a 
e . . 1 
1 4 547 
13 282 
1 265 
1 2 0 / 
1 0 8 4 
5 2 
2 
5 
6 
(BR) 
2 7 
1 7 
1 0 
a 6 
1 
1 1 
5 
6 3 
. 4 
• 
9 1 7 
7 5 4 
1 6 3 
9 0 0 
3 72 
2 3 1 
1 
18 
3 2 
Italia 
; 
3 
l i 
i i 
1 ' 
5 
7 
16 274 
8 4 9 : 
7 7 8 : 
5 524 
1 525 
1 4 8 1 
3C 
2 0 ] 
7 7 t 
FOER HONTAGEBtTRIEB 
5 
3 8 
. 3 9 
? ? 
2 1 
22 
1 4 
1 4 
2 7 
3 1 
? 
1 
1 5 
1 9 5 
6 1 
. . ? 
. • 
5 4 7 
1 0 4 
4 4 1 
2 9 
2 6 
4 1 4 
. 1 
3 
1 
2 
11 
5 
5 
4 
1 
2 8 4 
1 4 9 
0 1 2 
7 5Î 
1 9 ? 
2 
1 
7 
4 9 9 
1 1 9 
3 2 
1 8 4 
9 5 1 
4 
8 9 
2 34 
3 5 
3 0 
. 3 2 
21' 
21 
l u 9 
3 b 
5 
3 
­ .9 
6 9 
4 
3 3 
8 
1 5 
l a 
12 
. 2 
1 9 
1 0 3 
9 9 6 
1 0 7 
5 4 9 
7 / 1 
5 2 1 
5 
l'i 
4 5 7 
1 0 « 
' 1 1 5 
. t 
i 2 
1 
] 
4 
5 
1 
I C 
¡ 
2\ 
SÍ 
11 
: 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
8 0 9 
B 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Ι ΰ ' , 0 
C H I N t R.P 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T K A t l t 
N.ZFLA.MOE 
. C A L L O U N . 
.PÜLYN.FR 
H U Ν û t 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 9 5 
1 1 2 
6 2 
5 6 
3 2 
2 1 
2 
9 
2 
1 2 
6 7 
a 7 
5 7 a 
7 7 
5 2 a 
l a u 
1 8 5 
6 7 7 
5 0 d 
3 0 2 
6 3 2 
6 6 5 
6 d 9 
7 7 3 
5 2 1 
France 
80 
4 3 
3 6 
1 9 
7 
1 6 
2 
9 
1000 RE/UC 
B c l c . ­ L u x . 
1 
1 1 
1 5 
2 4 4 
3 6 
2 B 6 
1 4 3 
3 0 2 
4 0 3 
£9 7 
7 5 0 
7 6 3 
3 1 1 
4 8 6 
2 3 4 
8 3 6 
1 3 
1 0 
3 
3 
3 
Nederland 
4 
­
905 16 
2 3 6 14 
6 6 9 2 
554 2 
282 1 
1 1 4 
6 4 
1 5 
1 
8 7 0 6 . 3 1 * ) BUITES DE VITESSE COHPLETES, NON POUR 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 3 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
O b 4 
0 6 6 
0 6 β 
2 0 0 
2 0 4 
2 U 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 Û 
3 3 4 
3 4 b 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 D 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
' • 62 4 d 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 J 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 9 
6 6 4 
6 6 9 
. 6 8 0 
6 9 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
864 1 0 0 0 
7ia 1010 146 1 0 1 1 
59 1 0 2 0 
1 1 1 0 2 1 
7 6 
't 11 
INTERACHSAGGREGATE H I T ANTRIEBSWELLEN UND 
AUSGLEICHSGETRIEBE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
1 
ZZ 
1 
2 5 
72 6 
6 2 c 
2 1 C 
d 4 
7 3 3 
43 1 
I C 
31 3 
8 
2C 
5 0 
21 3 
4 4 C 
1 3 0 
1 1 
2 6 C 
1 4 6 
3 7 . 
e • 1 
I C 
4 1 3 
1 5 3b ί 
4-1 
1 1 ■ 
1 7 e 
1 
1 
3 
mcHT 
3Î 22 
8 1 5 
2 99 
4 
9 
1 2 1 
7 
8 
1, 
8 
42 5 
9 0 
7 
1 4 6 
3 72 
1 
5 
3 
1 4 1 
i 
! 
FUER HONTAGEBETRIEU 
2 2 
2 2 
7 9 
1 6 3 
5 
4 0 b 
4 5 8 
. 1 4 2 
6 
, 3 
4 0 
. a . , a 
a 
7 
2 2 7 
30 6 
1 8 
5 
6 
3 8 2 
1 4 
2 4 
4 2 
.1 
1 5 
l u ­
I b 
5 
13 
2 3 
. ' 2 7 
1 
3C 
1 
6 
3 9 
2 0 5 
12 
2 5; 
2' 
13 
77 
4 6 
1 4 1 
1 0 3 1 
1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­8AS 
A L L E M . F t C 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANUE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S t 
AUTRICHf 
PUKTUCAL 
tSPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PULOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L I 
.NIGER 
.TCHAu 
.SENEGAL 
. C . I V U I R E 
GHANA 
.TUGU 
.DAHUKEY 
N I G t h I A .CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABUN 
.CCNG08ÄA 
. Z A I R t 
ANGULA 
ETH1UPIE 
.KENYA 
. T A N Z A N I t 
H0ZAM8IQL 
.MACACASL 
.REUNIUN 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUt 
PANAMA 
CUBA 
.uUAUELOL 
• MARTIN I ! . 
COLOMBIE 
VENtZUtLA 
.GUYAI­lt F 
B R t S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.StOU KUWEIT 
OMAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
VIETN.SUC 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUC 
JAPON 
AUSTRALI t 
N.ZELANDE 
aCALEJDN. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 7 0 6 . 3 5 » ) PONTS 
6 3 8 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 3 
, 
0 0 5 
U 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 U 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 528 
19 6 0 4 
16 6 0 8 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEL 
I T A L I t 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE ■ 
FINLANDE 
DANLHAKK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECt 
.MARUC 
.ALGERIE 
­ T U N I S I E 
• C . I V U I R t 
E T H I U P I E 
R.AFR.SU1 
E T A T S U N I ; 
CANAUA HEXIQUt 
ARGENTINI 
L I B A N 
SYRIE 
1 4 
9 
6 
1 8 
6 
1 5 
2 
1 
4 
1 
1 
3 
3 1 
1 2 6 
5 5 
7 1 
6 1 
2 5 
6 
3 
3 6 b 
8 0 7 
4 ) 2 
0 2 7 
4 a 3 
6 6 5 
1 0 
8 1 
3 2 4 
1 2 3 
5 / 6 
6 2 8 
6 3 5 
1 3 U 
6 1 2 
1 1 2 
2 d 8 
5 3 
3 0 0 
1 2 3 
1 4 9 
1 4 4 
3 9 
20 7 
1 0 
4 1 
2 77 
0 7 0 
1 2 1 
7 5 
9 d d 
1 7 
1 7 
1 4 
l b 
b a 
1 5 1 
1 0 
2 7 
2 2 
7 6 
2 0 
3 b 
2 d 
7 2 
2 d 
1 7 
l d 
1 2 
5 7 
6 4 
4 8 
3 0 9 
4 ? 4 
7 2 1 
5 7 b 
1 2 
2 2 9 
3 0 
5 4 
6 1 
1 0 5 
2 1 
l d 
3 8 
1 8 3 
6 3 
2 7 
1 5 9 
1 8 3 
1 0 5 
1 4 
5 9 
3 9 
1 0 
1 4 
1 6 
1 9 4 
6 0 
9 6 
7 9 
4 0 
5 4 5 
21 
1 9 4 
1U 
5 3 
2 0 1 
1 3 3 
0 4 7 
6 8 4 
5 7 9 
6 4 8 
6 34 
7 2 4 
7 1 3 
ARRIERES 
1 
1 
2 
2 0 
1 
3 
2 6 
2 3 7 
4 b 0 
2 1 3 
1 7 1 
2 4 4 
6 2 2 
2c 
4 3 7 
1 6 
3 6 
1 0 b 
4 / 0 
00 1 
1 7 9 
1 7 
5 / 
274 
2 / 1 1 8 
1 2 
21 
1 ? 
3 8 6 
4 a 
6 0 7 
1 2 1 
4 7 
4 3 
9 
1 7 
2 
1 
3 
1 0 
5 3 
3 0 
2 3 
1 7 
4 
6 
3 
·. 2 6 5 
7 3 4 
5 2 5 
5 4 2 
2 3 8 
4 
7 6 
2 8 8 
1 1 
1 7 4 
4 6 6 
9 2 7 
7 4 5 
7 9 4 
7 1 7 
1 4 9 
2 6 
5 3 
1 2 3 
6 
1 4 0 
3 3 
1 9 4 
4 
4 1 
2 7 5 
C 6 0 
1 2 0 
6 1 
i l 1 7 
5 
1 5 
6 6 
1 4 9 
3 
2 7 
2 2 
il 2 0 
3 2 
2 3 
5 5 
2 5 
1 6 
l d 
1 2 
5 3 
6 4 
4 8 
1 0 0 
4 6 1 
7 0 4 
2 0 9 
1 2 
2 1 7 
3 0 
5 4 
5 6 
7 5 
2 1 
. 3 3 
1 
3 5 
. 1 5 8 
4 9 
4 6 
a 4 
9 
6 
. 1 6 
2 
6 0 
2 
2 7 
2 8 
5 4 5 
2 
U O 
5 
5 2 
6 5 2 
C7e66 
C 6 5 
4 7 4 
1 9 2 
5 9 1 
7 1 2 
5 2 8 
C O H P L E T S , 
I 
2 
3 
4 
a 
22 
3 7 
1 3 3 
1 9 3 
1 0 
2 0 
1 8 8 
1 4 
1 6 
1 4 
1 6 
9 8 0 
1 6 7 
. 1 5 
2 7 4 
2 7 1 
2 
1 2 
. 5 
0 6 4 
3 
. a 
• 
1 3 
1 4 
2 9 
2 8 
2 8 
1 3 
N O N 
2 0 
2 4 
2 9 2 
. 6 2 
7 5 
4 
8 2 4 
. 1 
3 7 
1 
6 
1 4 
1 ? 
0 8 1 
3 5 5 
le 
I d i 
1 3 
6 
2 2 
7 
3 
• 
0 6 6 
4 5 4 
6 1 2 
0 0 1 
8 8 2 
6 1 1 
2 2 
1 
­
VALEURS 
Deutschland 
. 
2 1 
. 4 
2 2 6 
06 6 
1 3 8 
0 7 1 
7 0 8 
6 4 
1 0 
2 0 
3 
(BR 
5 4 
2 9 
2 4 
22 
1 5 
2 
3 7 
1 3 
1 7 2 
l i 
5 9 9 
B b 9 
7 3 0 
58 1 
6 1 9 
0 1 4 
3 5 
b l 
1 3 4 
I U I 
3 0 
1 3 
1 5 
1 0 
4 
3 
1 
a 
U 
1 9 
3 9 
1 3 9 
4 1 
2 7 
1 9 
153 
079 0 7 4 
3 4 6 
2 6 0 
1 6 2 
7 4 
4 4 5 
5 4 7 
. ' I N D U S T R I E DE HONTAGE 
1 1 
5 5 
8 5 
1 0 
2 3 
, . 6 
5 
1 
3 
1 
. a 
. . , . . . a 
. a 
. a 
1 
3 
. 1
. . . . . . 1
. . 
. . . a 
2 
. . . . a 
. . . a 
. . . . . . . . . . . . 1 3 
4 
. 7 
4 
. 
11 2 
1 
7 
a 
8 0 
1 6 
. . 1 
. . • 
3 6 4 
1 6 1 
2 0 4 
4 2 
3 9 
1 6 2 
2 
5 
1 2 
5 
3 
2 
3 
1 
6 
4 0 
ii 1 6 
7 
1 
b 3 C 
4 7 0 
6 6 4 
9 0 7 
7 3 b 
b 
2 
2 9 
0 70 
3 9 4 
1 4 9 
7 2 9 
3 a 2 
1 7 
3 7 4 
1 1 5 
1 9 
2 0 3 
1 3 1 
3 
6 
1 3 
3 
. . 1 
4 
9 8 8 
6 
. . . . 2 
4 
, . 3 
. 4 
3 
3 
3 
1 
. 1 
. . 1 1 4 
dbh 
1 7 
1 2 
. . . . 1 
2 6 
. 1 7 
1 0 
1 2 
2 1 
1 
1 2 0 
5 2 
5 
5 4 
1 8 
. 1 3 
2 
3 
3 
1 
. . 7 4 
. 1
5 4 9 
6 7 1 
8 7 8 
3 1 6 
1 3 8 
4 0 4 
1 9 
3 
1 3 / 
1 
2 
1 
»OUR L ' I N D U S T R I E DE HONTAGE 
8 9 
. 1 4 9 
i 
4 5 
5 4 0 
. 1 1 6 
. 3 
. . 9 
1 1 
. . , . . . . 7 
2 6 4 
4 0 7 
. 4 
­
2 
4 3 0 
a 
2 1 
3 
1 8 
1 8 
4 
17 
7 
2 3 
. 3 
5 4 
2 
1 3 1 
2 
1 4 
8 3 
4 5 3 
1 2 
. 7 
4 2 
. . . . . . 4 3 
4 6 
1 9 7 
. 6 
3 1 
1 
4 3 3 
1 7 
1 2 
3 4 2 
. 2 4 
. 3 
. 1
2 
1 4 
3 
1 
2 0 
2 4 
5 
4 4 
1 2 
1 
. . 3 
. 
7 
„ 
7 
,, . . . „ « . 2 
. 1 9 
„ . . . „ . . . . „ , 9 4 
1 6 
. 
1 2 
. 
2 
4 
. 8 
1 7 4 
. 2 
. 7 
1 
i . a 
. 2 
2 7 
I I 
2 
3 
2 
3 7 0 
8 0 3 567 
2 6 0 
4 6 
2 7 9 
. 8 
2 6 
1 2 9 
1 
4 
1 2 
. . , . , , 6 
1 
i 1 0 
. . a 
1 6 
2 3 
8 
, 1 2 1 
1 9 
1 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
58 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pay 
6 2 4 
6 3 b 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 b 
7 0 a 
7 2 0 
7 2 8 
8 0 0 
10CD 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
5 7 
4 
5 3 
4 5 
23 
3 
1 
RAEUER UND 
SOWIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 C 6 
7 0 S 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1010 
l o u 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
21 
Π 
3 7 7 
1 1 
1 / 9 
3 3 9 
1 2 
2 d 9 
2 t> 
2 3 7 
1 4 4 
0 9 a 
4 5 1 
577 6 0 4 
2 5 
5 3 U 
4 0 
U l l i 
Janvier­Décembre 
France 
8 
2 
5 
3 
2 
1 
7 
. 4 
2 
1 4 2 
1 2 
2 8 4 
2 5 
0 3 5 
l a t , 
e u d 
8 3 3 
5 8 1 
O U I 
2 1 
5 2 3 
1 4 
DAVON, 
10M 
Belg.­Lux 
k g 
N e d e r l a n d 
U 
3 3 
3 6 8 
5 3 
7 172 
1 1 5 
. . , 1 
4 6 3 6 0 1 058 
653 6 2 6 
4 5 708 432 
4 4 8B1 60 
2 2 608 43 
82 7 372 
3 
, a 
• INDERE ALS SOLCHE 
e χ Ρ 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
. 1
1 
. . . . • 
1 ) 1 
4 3 
9 4 6 
6 4 1 
3 4 1 
3 J 3 
. a 
2 
Italia 
UER N k . 8 7 0 6 2 1 , 
Z U B E H O F K VON RAEDERN, NICHT FUER HON TAGEBETRIEB 
1 5 
1 ) a 
1Í 9 
2 
1 3 
1 
1 
3 
4 
2 
1 
3 
1 
2 
1 0 2 
5 6 
4 6 
3 6 
2 7 
4 
1 
4 
TRAGACHSEN, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
2 0 4 
21ÍR 
2 1 6 
2 2 D 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
5 
6 
7 
1 
1 7 2 
02 6 
Z 3 5 
34 9 
40 b 
d 4 b 
3 0 
9 4 2 
1 5 b 
64 6 
a l 5 
)5 1 
1 2 3 
4 8 1 
4 3 8 
ZZ 
4 
6 6 2 
2 1 1 
2 4 6 
6 2 0 
? 4 3 
40 3 
3 7 4 
2 7 
7 
I I b 
52 4 
1 3 3 
3 5 
62 d 
6 
6 8 
I Z i 
12 5 
1 4 4 
Ζ b 
l d 
Zb 
1 4 
1 7 
4 2 
c I 
1 2 
1 5 4 
0 3 6 
30 7 
6 
5 5 b 
2 1 
3 b 
7 1 
z i 
l i 
5 4 
1 2 
9 1 
1 7 1 
2 3 
3 0 
2 5 
4 0 
6 
l i b 
1 8 
4 b 
9 0 
1 0 
7 
1 5 5 
1 2 
7 9 0 
7 3 5 
0 5 7 
3 3 9 
3 b 4 
9 6 6 
6 3 4 
8 4 9 
7 3 0 
1 
1 
β 
9 
2 
1 
Zd 
ZO 
a 5 
2 
2 
1 
4 3 3 
8 3 0 
l i e 
1 9 2 
4 b 9 
3 
1 0 0 
3 3 3 
2 5 7 
1 1 5 
1 4 3 
1 4 1 
2 7 3 
0 9 O 
22 
113 7 
6 
1 3 
1 0 2 
1 
1 7 
1 
2 
1 1 4 
52 7 
1 3 3 
9 
. 4 
6 8 
3 1 3 
1 1 5 
3 
1 7 
9 
2 6 
b 
U 
a 2 1 
u 1 4 
3 7 2 
2 5 9 
4 
1 3 
2 1 
1 3 
1 2 
. 4 
. 2 
2 
4 1 
1 
3 
2 
. 1 
, . , 3 4 
. . 8 4 
9 
8 4 2 
5 7 8 
2 b 4 
5 0 0 
2 7 4 
a l b 
b O l 
8 3 2 
1 4 8 
412 253 
4 6 3 
2 7 9 
166 710 
37 4 1 
17 2 09 
8 
U 
4 2 55 
, . 4 7 
7 
1 
1 13 
8 9 
2 4 
13 
1 3 
1 1 
1 
NICHT FUER HUNTAGEBE 
5 7 3 
89 0 
5 7 6 
6 3 5 
7 7 0 
97 1 
1 4 
ÌZZ 
1 7 
1 9 
9 0 
2 b 5 
6 8 
1 9 
3 2 0 
3 8 9 
2 1 3 
8 7 
7 4 9 
1 0 
1 0 3 
1 1 1 
2 0 
9 3 
1 2 
1Z 
2 1 
1 6 
4 0 
1 6 1 
1 9 2 
8 
1 0 5 
4 6 
1 4 
5 9 
5 9 
2 0 
1 9 8 
2 7 4 
b9 3 
25 1 2 8 
6 . 2 8 0 
3 2 
6 5 0 
4 8 1 
2 
. 8 
. 
7 
I 
4 b 
1 4 
. . . 8 1 
7 4 9 
3 
1 
4 
2 
. e β 
. i a 
2 
. . . . 
. . . 
. 1
. 
2 
7 21 
c 2 
3 
7 12 
2 2 
% 
a 
! , 
. 17 
ι . 
! 19 
) 29 
Ì 1 9 1 1 
, 1 4 6 7 
> 4 4 4 
! 3 56 
) 345 
! 88 
] 
3 
• rRIEB 
r i 
4 0 Θ 
. ) 45
1 2 8 
! 2 
. 4 
ιό 
2 5 
U 
. 3 
1 2 
4 
2 
3 
1 
1 
3 
3 
1 
3 8 
1 9 
1 9 
1 7 
1 3 
1 
4 
1 4 3 
0,13 
7 4 3 
. 1 3 6 
9 0 2 
1 / 
789 
9 2 1 
0 3 7 
3 3 1 
5 C 8 
1 0 0 
1 3 2 
2 74 
. . 2 74
1 3 b 
9 5 
1 
1 7 9 
222 
'1 
2b 
i 
1 
2 
2 
1 3 
6 2 4 
2 
. . 9 
1 3 3 
5 
5 
. 6 
5 
3 4 
. . 1 1 3 
2 2 9 
21 
1 
3 3 
4 3 
2 1 
2 3 
6 3 
4 9 
9 
8 4 
5 0 
2 2 
2 7 
l b 
4 0 
3 
1 1 3 
1 2 
17 
8 
3 
3 
5 b 
2 
2 7 4 
1 0 b 
1 6 8 
1 7 a 
9 1 3 
5 5 3 
2 8 
9 
4 3 7 
9 5 3 
2 0 2 
2 e 4 
. 1 5 9 
4 3 5 
1 4 
3 1 0 
1 7 
1 4 
8 0 
2 0 3 
2 2 
2 
a 
3 8 8 
1 6 4 
6 
. 7 
I C I 
1 1 1 
1 6 
9 4 
1 0 
12 
1 3 
a 
4 0 
1 4 1 
1 4 0 
e 
1 0 5 
4 6 
1 4 
5 9 
5 9 
2 0 
4 6 
2 49 
6 32 
2 4 
125 
6 
5 
2 
d 
1 
3 
3 2 
1 4 
1 7 
1 3 
1 0 
4 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 b 2 4 
6 3 b 
b u O 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
3 0 0 
753 1 0 0 0 
652 1010 
141 l u l l 
1 6 
4 1021 
1 0 1 
1 1031 
7 1032 
24 1 0 4 0 
laWALL 
Kt lWclT 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N t R.P 
C U I l t t SUD 
A J S I R A L I E 
H U Ν U t 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 2 
. t AHA 
.A .AOH 
CLASSt 3 
8 7 C 6 . 4 1 * l ROUES 
364 0 0 1 
045 0U2 
6 8 1 UU3 
4 0 1 ' 0 
Ü U 5 
7 4 9 
2 0 2 6 
42 02B 
645 0 3 0 
4 0 2 0 3 2 
3d 0 3 4 
2 8 1 0 3 6 
876 0 3 8 
72 U4U 
7 4 D42 
0 4 3 
4 04O 
27D J 4 8 
66 0 5 0 
145 0 3 2 
6C6 0 6 0 
12 0 β 2 
ÌBO 0 6 4 
3 4 8 Ob6 
0 o 8 
ί 2 0 0 
1 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
5 2 1 6 
4 2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
9 2 4 8 
1 2 7 2 
b 2 8 8 
3 0 2 
» 3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
l HO 
• 3 6 6 
3 7 0 
1 3 7 2 
27 34U 
433 4 0 0 
25 4 0 4 
1 4 1 2 
4 9 0 
4 6 2 
4 8 0 
3 8 
3 1 2 
3 6 0 4 
6 0 S 
1 6 1 2 
5 6 1 6 
5 6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
i bib 
6 6 U 
2 6 8 0 
7 U 0 
i 7 0 1 
1 0 
7 0 8 
' 7 3 2 
3 7 4 0 
1 5 
l 8 0 9 
625 ÍOOD 
690 1 0 1 0 
936 1 0 1 1 
173 1 0 2 0 
702 1 0 2 1 
617 1D30 
15 1 0 3 1 
5 1032 
•145 1 0 4 0 
W E R T E 
EG-CE 
6 2 
5 
5 / 
5 1 
2 2 
5 
3 
1 4 
1 2 
3 3 1 
1 1 
17 
3 J 
12 
a / 4 
4 4 
5 4 2 
3 2 3 
2 1 7 
4 u 2 
65 · , 
7 3 a 
4 1 
5 a i 
4 8 
France 
1 3 
3 
9 
5 
1 
4 
3 
LEURS PARTIES 
ACCESSOIRES 
FRANCE 
B 5 L G . L U X . 
PAYS-bAS 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANCORRE 
MALTE 
YOUGUSLAV 
G R t C t 
T U R Q J l t 
PULCGNt 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.MARUC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.H .VOLTA 
.S tNEGAL 
a C . I V D I R t 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R t 
ANGOLA 
MUZAMdlQD 
.MAOAGASC 
.REUNION 
K . A F R . s U U 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MtXIQUE 
CUBA 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
C H I L I 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDUN. 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 
6 
.3 
9 
3 
1 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
5 7 
3 2 
2 4 
1 9 
1 4 
3 
1 
2 
DE ROUES 
G 3 u 
0 8 5 
d 2 3 
d 74 
8 5 0 
7 2 3 
3 9 
60 6 
5 4 1 
5 / 3 
0 4 1 
b u 2 
5 / d 
12 1 
9 0 7 
5 2 
1 3 
5 1 7 
2 3 5 
5 / 3 
3 5 9 
2 d 3 
1 / 1 
2 7 5 
1 3 
1 7 
d 9 
5 8 0 
6 2 
5 1 
3 3 1 
1 0 
5 3 
3 1 4 
1 4 1 
1 0 b 
12 
1 3 
3 1 
1 7 
i d 
2 7 
3 6 
1 9 
1 3 4 
2 7 9 
1 3 1 
1 4 
1 7 8 
2 0 
3 1 
7 4 
l b 
6 0 
1 7 
1 7 
1 0 0 
1 0 0 
1 4 
3 0 
Ze 
1 6 
1 3 
4 3 
1 4 
10 
l d 
3 d 
1 5 
1 2 2 
1 3 
5 7 7 
66 1 
5 1 3 
4 2 3 
4 3 0 
3 7 7 
b d l 
2 2 0 
U S 
8 7 0 6 . 4 5 »1 ESSIEUX PORTEURS 
552 0 0 1 
D U 2 
43 0U3 
E76 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
5 0 3 4 
3 0 3 o 
6 
5 1 
4 
2 
1 5 
I 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
. 0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
L 2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
ί 2 8 8 
3 3 0 
) 3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
ι 4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
! 5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
.MARUC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
EGYPTE 
SUUDAN 
. C . I V U I R E 
N IGERIA 
ANGOLA 
.KENYA 
MOZAHBIOU 
•MADAUASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
1.4 AN 
9 
8 
1 4 
1 
I 
3 5 5 
a i b 
1 1 3 
b 0 7 
5 1 8 
5 7 8 
2 5 
3 5 9 
4 1 
2 9 
1 3 3 
5 2 5 
U O 
2 b 
3 / 9 
8 7 
3 8 2 
1 4 9 
3 4 6 
1 7 
2 2 
ai 
2 4 
9 1 
l b 
3 2 
3 2 
l u 
5 1 
1 1 3 
1 2 4 
1 0 
3 1 
4 4 
1 3 
4 9 
b 7 
2 7 
3 6 8 
4 9 
1 2 5 
2 4 
1 3 4 
1 
6 
3 
1 7 
1 2 
5 
3 
1 
1 
1 
1 4 
. ,1 
5 
. 4 
3 1 
6 7 4 
4 4 
10 6 
38 4 
5 2 2 
5 5 5 
2 4 5 
3 3 4 
3 5 
5 6 3 
3 2 
1000 RE.'UC 
Belg . -Lux. 
a 
3 2 1 
3 
2 
1 3 
. • 
45 996 
2 88 
45 7C8 
44 954 
2 0 672 
7 54 
3 
• 
AUTRES QUE 
NON POUR L ' 
a 
9 0 8 
42 1 
66 8 
6 6 0 
5 4 4 
2 
7 4 
5 5 4 
1 7 9 
7 6 
1 2 0 
9 7 
17 3 
74 1 
5 1 
1 2 1 
2 4 
6 
1 8 
1 1 3 
2 
1 3 
1 
3 
9 5 
5 7 8 
4 9 
1C 
1 
6 
5 3 
3 0 2 
1 3 3 
4 
1 9 
9 
3 1 
3 
5 
6 
2 1 
1 5 
1 4 
1 6 1 
8 6 
5 
1 0 
1 9 
9 
1 1 
. J 
. 2 
6 
1 9 
1 
2 
2 
7 3 
5 
8 3 0 
65 7 
1 7 2 
C 9 9 
6 3 9 
9 2 1 
6 0 7 
1 7 8 
1 5 3 
1 9 8 
1 5 1 
1 0 4 
6 B 
1 6 
. 1 5 
2 6 
a 
1 6 
1 1 
3 
4 
4 4 
2 
6 9 2 
5 2 1 
1 7 1 
9 4 
9 1 
7 8 
2 2 
2 
. 
Nederland 
2 
1 2 
2 
2 
4 5 
1 6 
. • 
6 3 5 
4 5 6 
1 8 3 
2 8 
1 9 
1 5 5 
. -
CELLES DU 
INDUSTRIE 
1 8 0 
3 2 4 
6 4 7 
7 
1 5 7 
6 
, 4 8 
. 5 0 
1 1 
1 0 
1 4 6 4 
1 1 5 8 
3 0 5 
2 8 5 
2 7 7 
2 0 
5 
■ 
, NON POUR L ' I N D U S T R I E DE 
β 
1 
. 36 7 
4 4 
4 9 b 
4 4 5 
5 
1 
4 
a 
1 0 
3 
7 8 
1 9 
a 
. . 1 4 1 
5 4 5 
9 
7 
. 7 
. 4 
a 
1 7 
b 
1 
1 2 
3 
. , . . 
. . . . . 2 
• 
4 1 
a 
13 6 9 4 
3 3 
1 
2 0 
1 
2 8 2 
. 6 0 
1 8 
4 
a 
5 
7 
1 
a 
4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
. . 1
. a . • 
20 1 
5 1 
1 5 0 
8 9 3 
7 4 9 
2 34 
. 3 
NO 8 7 0 6 2 1 
Italia 
1 
1 
, ET 
OE MONTAGE 
5 
2 
1 
2 
2 
1 
2 1 
9 
1 1 
1 0 
8 
4 3 2 
5 0 1 
8 2 3 
a 
1 1 5 
5 9 3 
2 7 
4 9 1 
0 9 1 
5 9 9 
8 5 6 
1 2 0 
B 2 0 
8Θ 
8 3 
1 
2 
187 6 9 
5 8 
1 
1 5 8 
6 5 
b 
1 7 
9 
3 
2 
7 
3 4 
32 3 
2 
. . 7 
9 3 
4 
3 
. 6 
5 2 1 
. . 8 8 
7 7 3 
1 3 
3 
2 9 
. 22 
1 7 
1 5 
4 5 
1 6 
1 4 
7 9 
32 
1 3 
2 8 
1 7 
1 6 
5 
4 2 
9 
1 0 
9 
a 3 
3 5 
1 
1 2 4 
8 7 0 
2 5 3 
0 1 5 
0 6 9 
9 8 9 
2 3 
1 7 
2 4 9 
HONTAGE 
8 2 2 2 
1 6 b 
3 5 1 
. 5 4 
5 4 9 
2 4 
3 5 0 
4 1 
2 1 
1 1 5 
4 5 7 
3 2 
3 
9 
8 5 
3 3 5 
7 
1 
1 0 
1 3 
8 1 . 
1 7 
9 0 
1 2 
1 2 
1 5 
1 0 
3 0 
8 9 
1 2 1 
1 0 
8 1 
4 9 
1 3 
4 9 
8 7 
2 7 
5 9 
4 2 
1 2 4 
22 
1 2 9 
3 
2 
2 
2 
1 
1 6 
8 
8 
5 
4 
1 
1 
1 
3 
. . . . I 
. 
4 0 0 
1 4 6 
2 54 
3 2 
9 
2 0 9 
3 
1 8 
1 3 
2 2 0 
3 5 2 
4 2 8 
4 5 5 
4 1 1 
4 
2 6 
8 2 2 
1 9 7 
4 3 
3 4 0 
6 4 8 
6 3 
B 3 
. 1 3 
2 0 9 
1 1 1 
5 0 9 
3 4 0 
1 2 
1 0 4 
2 5 6 
. 4 
1 
6 
b 
7 
. . 9 
1 
7 
. 3 
a 
. 4 
. 1 5 
4 
3 0 
3 4 3 
3 0 
1 3 9 
4 6 
1 5 
1 7 
30 U 
1 4 
4 6 7 
4 5 5 
0 1 2 
9 3 0 
3 5 4 
3 6 9 
2 9 
1 8 
7 1 3 
0 9 1 
1 
2 4 
0 1 8 
a 
. a 
. . e 8 
6 5 
3 7 Õ 
4 7 
2 0 
3 0 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
ι 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
59 
Januar­Dezember — 1972 —■ Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pay 
< 2 4 
6 2 6 
(­.32 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 6 
7 4 0 
8 0 0 
lOOu 
1010 1011 1020 
1021 1030 
1 ü 3 1 1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
2 4 
22 7 
3 
1 
3 
7 5 
1 0 0 
Ζ 6 
3 1 1 ? 3 7 1 4 5 
1 4 3 
1 5 
1 3 
48 6 
44 8 C 4 Ù 
l a 3 
7 5 4 
8 5 2 
5 7 
9 0 4 
2 4 
France 
ZI 
1 4 . 
8 64 c 
7 484 1 161: I O C 
b 5 
1 054 
2 6 
8 5 L 
6 
STUSSDAEMPFER UND T E I L E 
AUS W E I C H K A L T S C H U K O U E R 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 ? 
0 2 4 
U 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 32 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 b 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 32 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 B 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 a 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 34 3 4 b 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 b 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 4 
8 2 2 
1000 
1010 
1011 1020 1021 
1030 
1031 103¿ 1 0 4 0 
KUEHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
4 
1 
1 
c 
2 
2 
1 
? ? 
1 1 
1 0 
β 
4 
? 
ER UND 
1 
062 437 
5 8 C 
4 2 b 
? e ? 
54 7 1 5 
2 4 
1 86 8 0 6 
3id 
1 9 6 
4 3 9 
54 3 
1 6 8 
9 4 0 
1 5 4 8 
1 3 3 
1 4 2 
4 
5 0 3 7 
1 9 
8 
4 ? 
1 3 9 
2 / 7 
9 8 
6 4 
5 
5 
4 
4 
1 1 
4 
5 
4 9 
3 
5 9 
2 8 
5 
5 
1 9 
4 
5 
4 5 
6 
4 a 
4 
2 5 
3 3 
3 5 1 1 
1 2 0 
1 1 7 
1 0 6 
2 8 
5 
1 2 
9 
4 
4 
7 
5 
5 
2 3 
1 0 
3 
4 0 
3 
3 2 
2 1 
7 1 
4 
1 1 
1 
3 
4 9 
9 
2 6 
9 2 
3 
4 8 
3 1 
4 0 
3 9 
4 
4 
3 
4 
1 7 
1 1 
1 3 
7 6 
CO 
4 2 
4 5 
1 1 6 
1 8 
1 0 
4 1 
3 
1 2 
2 
1 8 4 
7 8 7 
34 7 
0 3 5 
4 2 3 
2 4 3 
1 6 5 
6 3 1 
1 1 9 
7 5 i 
6 2 
2 1 5 
1 2 5 
13 
. ; 1 2 6 
1 5 
6 
3 1 
6 6 
β 5 
4 
1 5 
3 
1 2 
5 
. . 2 1 2 
. 5 
1 1 2 
2 4 4 
8 7 
l a 
. 3 4 
4 
1 0 
. 4 3 
. 2 4 
2 1 
4 
4 
1 
. , 9 
1 
1 5 
1 
e 1 
2 8 
l u 
. 2 7 
3 
, . 
. . . . 3 
3 
. . . a 
. . . 4 
. 1 
. . 9 
a 
. 1
. 3 
5 
. 5 
, . . . . 3 
1 
. . 3 
6 
. 1
, 1 0 
2 
2 169 
1 133 
1 036 
2 9 0 
20 1 
7 3 3 
1 2 8 
4 9 3 
14 
T E I L E CAVUN, 
59 7 
3 9 9 
1 3 d 
5 / 9 
1 2 0 
2 2 
2 
/ 
1 3 1 
f 
5 9 
8 1 
/ 2 
e 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
7 319 
7 274 4 6 
3 9 
3 2 
6 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
3 8 
4 
. 6 
. 4 54 d 
a 
a 
1 
8 C 3 
5 8 1 
222 
2 4 
7 
1 9 b 
a 
• DAVON, AUSGENOHHEN 
KUNSTSTOFF, 
1 79 8 
1 7 8 
1 715 
1 5 2 
1 6 4 
1 1 
3 
9 2 
2 348 
1 6 6 
7 9 
2 0 4 
1 4 2 
3 8 
4 7 
. 1 7 
2 9 
. 3 
3 9 
. . . 1 1 
2 1 
2 1 
5 
1 
a 
a 
a 
a 
2 
1 
a 
2 
3 
1 
a 
6 
2 
4 
1 8 
1 
2 
. 4 
1 5 
6 
. 1 8 
5 6 
1 
. 1 
5 
1 
2 
. 1 
1 
1 
5 
2 
. 6 
. . . 9 
2 
4 
. . 3 
3 
1 
6 
, 8 
. 4 
1 
1 
1 
. . . . 3 0 
3 6 
7 
1 
1 1 
4 
5 
, , a 
7 586 
3 843 
3 743 3 418 3 C78 
2 8 4 
2 3 
5 5 
4 1 
NICHT FUER 
3 1 9 
. 7 2 
3 1 5 
. 5 
2 
(BR) 
1 0 
5 
4 
2 
1 
2 
3 6 
9 6 
..'6 
2 3 
12 
12 
70 
a 
1 5 
1 4 
4 1 0 
6 3 8 
7 7 2 
3 69 
5 3 0 
4 02 
3 1 
3 2 
1 
Italia 
2 306 
1 471 
8 3 ! 
6 3 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
ö 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 υ β 
7 2 8 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 Î D I O 1 0 1 1 1 0 2 0 
70 1 0 2 1 
1 8 7 
21 
17 
DAEHPFUNGSTEILE 
1ICHT F U E R H C N T A G E E E T R I E Í 
49 
174 
a 
4 3 0 
3 1 
8 3 
3 
8 
3 2 
3 9 
3 1 
2 2 
5 7 
3d 
3 d 
4 5 
1 4 
1 8 
l i 
4 
. 6 
l 
1 
7 
. . 2 1 
3 3 2 
5 2 
. 1 
1 
1 
. . 2 
. . 1 6 
7 
1 
9 
3 
. 5 
1 1 
5 8 
2 
l i 3 
2 
1 7 2 9 
6 8 4 
1 045 
8 7 1 
3 3 1 
1 7 2 
, 1 1 
2 
2 
1 
1 
1 0 
6 
4 
3 
1 
HONTAGEBETR 
2 5 
3 2 
1 9 8 
. 2 
Ί 
199 
515 
3 3 3 
. 9 / 4 
2 86 
5 
1 0 
5 0 
3 4 3 
1 4 6 
d 7 
1 4 5 
2 5 b 
4 / 
7 19 
. 75 
b d 
1 1 2 
. 3 
6 
5 
i 
1 4 
4 
12 
2 
2 9 
3 
2 
. . 1 
4 
1 
4 
3 
3 1 
3 
. 1 
1 2 
2 
1 
1 4 
2 
2 5 
2 
/ 1 0 
5 
1 
d i 
6 d 4 
3 1 
2 8 
3 
b 
7 
2 
2 
4 
1 
1 
4 
1 
2 
3 3 
3 
3 1 
12 
3 5 
2 
6 
1 
3 
d l 
5 
2 3 
7 9 
3 
3 2 
1 4 
3 3 
12 
3 
3 
3 
4 
1 7 
U 
1 0 
3 9 
2 4 
3 0 
7 6 
4 1 
12 
4 
2 7 
, . • 
3 0 5 
0 2 1 
2 6 4 
2 74 
3 0 6 
9 db 
1Z 
sa 
2 4 
L d 
5 29 
2 2 5 
5 β 
a 
3 9 
7 
. 2 
I f 
17 
: 6 f 
' 
. 
. 
C 
1 
. \2i 
ï 5 
7 
1 
7 
2< 
; . 1 
2 
4 
16 
. 
. 
ï 
: 1 
. . . . . 
2 
. . 5 
. 
. . le 17 
. . . 2 
. . . 
. . 1
. 1 
. . . . . . 4 
1 
. . 1 2 
1 
1 
3 9 5 
1 0 6 
2 8 5 
1 6 2 
5 
6 t 
2 
le 
36 
7 24 
4 
. 6 
i . • 
1 0 3 0 
10 3 1 1032 
1U40 
ISRAEL JORDAN i t AKAB.StOO 
KUWEIT T H A I t A N Û t 
SINuAPCUR 
PHILIPPIN COREE SUC 
HUNG KONG AUSTRAL I t 
H C N U t INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
. t AHA .A .AOH 
CLASSt 3 
8 7 0 6 . 5 1 * l AMORT 
C O I 
0 U 2 
0 0 3 
0 0 4 
Ü 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
0 4 2 
04 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 3 b 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
30 2 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 B 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 3 0 
3 3 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 B 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 B 0 
7 0 Û 
7 0 1 
7 U 6 
7 U 8 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
B 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
4 1 
3 4 
b 
2 
1 
3 
1 
6 0 
1 9 
3 1 
H 
1 3 
2 3 
6 0 
3 5 3 
2i 
1 5 
2 5 3 
41 1 
8 4 5 
B a l 
7 6 U 
4 4 4 
7 4 
7 6 2 
1 3 
ISSEURS ET 
France 
, . a _ . ; 3 5 3 
­11 633 
9 353 2 28C 
1 3 7 
1 0 C 
2 137 
3 4 1 7 0 1 
6 
1000 RE/UC 
Belg . ­Lux. Neder land 
' V A L E U R S 
Deutschland 
l 5 2 
2 
1 5 
4 
a > 
13 799 4 2 6 13 770 3 6 0 29 6 6 
26 2 0 20 9 
4 4 7 
1 
1 
LEURS P A R T I E S . A 
EN CAOUTCHOUC OU H A T . PLASTIQUES 
FRANCE 
B t L G . L U X . PAYS­bAS ALLEM.FED 
I T A L I c 
ROY.UNI ISLANDE 
IRLANuE NOKVtGE 
sutut FINLANDE CANtMARK SUISSE AUTRICHt 
PUKTUUAL 
ESPAGNE ANDURMt 
YOUGUSLAV GRECE TJKUUIE 
U . R . S . S . TCHECOSL HUNGR l e ROUMANIE BULGARIE 
AFR.N .ESP .MARUu 
.ALGERIE . T U N I S I E 
L IBYE EGYPTE .MAURITAM . M A L I 
. H . V O L TA .SENEGAL 
SIEKRALEO L I B E R I A 
. C . I V . . ¡ l ' i 
GHANA N IGERIA .CAMEROUN .GABON 
.CONGUBRA . Z A I R E 
.RWANDA .BURUNDI ANGOLA 
ETHIOPIE .KENYA .OUGANDA .TANZANIE 
MOZAHÕIQU 
.MADAUASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANAUA MEXIQUE GUATEMALA 
SALVAUOR COSTA RIC 
PANAMA CUBA 
D O H I N I C . R .GDADELJO . M A K T I N I Q 
JAMAÏQUE T R I N I U . T O 
COLCMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU 
BRESIL C H I L I PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE CHYPRE 
L I U AN SYRIE IRAK 
IRAN AFGHANIST 
ISRAEL JORDANIE 
ARAB.SEOU KUWEIT 
KATAR ET.ARABES OMAN 
YEMEN 
PAKISTAN INDE 
CEYLAN THAÏLANDE INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE aCALEUON. .POLYN.FR 
M 0 N 0 t 
I N T R A ­ L E 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELt 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM CLASSE 3 
7 
2 
3 
4 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
4 7 
22 
2 4 
1 8 
1 0 
6 
1 
7 5 2 
3 3 3 
2 3 1 
4 2 5 
2 4 b 
4 8 3 
6 0 
6 u 54 2 
1 4 5 
9 2 7 
5 2 4 2a J 
4 6 2 
5 5 2 
/ 6 9 
6 0 
2 2 9 
3 3 b 
3 5 7 
1 5 
1 0 7 
d b 
9 3 
2 1 
1 2 5 
3 1 b 
d 9 b 
2 7 4 
l d b 
1 8 
1 1 
1 5 
1 1 
2b 
20 
1 7 
1 2 9 
1 2 
1 / 4 
8 0 
l b 
1 4 
6 5 
2 0 
1 8 
1 3 9 
1 2 
1 5 1 
1 4 
8 0 
9 3 
1 0 3 
3 6 
4 0 0 
4 0 3 
3 0 5 
1 0 3 
1 5 
2 8 
2 2 
10 
l a 
1 9 
1 4 
1 4 
8 4 
3 5 
1 0 
1 1 3 
1 0 
1 2 2 
1 5 2 
1 9 1 
1 1 
3 3 
1 7 
1 0 
3 1 2 
2b 
U 9 
3 6 5 
1 0 
1 2 5 
b 7 
155 117 
1 4 
1 8 
1 3 
1 2 
3 6 
1 1 1 
2 a 
l d 5 
1 1 4 
1 3 1 
2 9 2 
1 5 3 
6 4 
3 1 
1 1 9 
3 7 
1 0 
1 4 7 
2 1 9 
92 7 
1 2 6 
0 5 6 
4 7 2 
5 4 5 
6 6 0 
3 3 1 
4 9 1 
1 6 3 
2 5 6 
3 0 2 
6 9 
6 
2 0 
1 5 
3 5 
2 3 
8 1 
1 3 7 
1 5 1 
9 
6 0 
1 5 
3 0 
1 1 
. 3 
6 5 
1 2 
2 4 4 
60 9 
2 4 4 
3 8 
6 
1 5 1 1 
2 3 
2 
1 1 3 
1 
6 1 
5 9 
1 3 
1 2 
4 
. . 2 6 
2 
4 3 
2 
2 0 
1 H 1 
6 6 
1 5 
1 
a 
. . . 1
io 8 
, . . 1
1 
. 1 5 
3 
. . 2 3 
à 
5 
ê 1 4 
a 
1 3 
. . . 1
. 5 
5 
a 
1 
5 
1 
. 5 
. 2 7 
9 
4 4 3 5 
1 718 
2 717 
7 6 3 
5 1 4 
1 887 
3 6 3 
1 2 5 1 
6 8 
a 
(BR) 
1 2 
8 
3 
2 
1 
1 
3 4 
1 7 
3 1 
3 1 
1 3 
1 0 
5 3 
23 
1 5 
4 0 4 
7 9 3 
b l l 
1 9 1 
5 5 0 
4 1 7 
3 9 
3 7 
3 
Italia 
2 9 9 1 2 135 
8 5 7 
5 0 7 
8 1 
3 4 4 
2 3 
6 
L ' E X C L . DES BLOCS AMORTISS. 
A R T I F I C . , 
3 680 159 
5 7 5 
4 7 7 2 7 7 1 1 312 
3 4 2 129 372 324 
34 12 5 28 
272 119 3 115 214 3 8 9 1 2 1 
197 83 
567 2 1 0 373 142 98 132 
1 0 1 
3 7 
6 1 
6 6 
1 0 
8 2 
26 33 
5 8 
5 7 
1 5 
4 
5 7 
2 
4 4 
8 
2 
1 9 
9 
1 5 
46 18 
: 5 
3 
il 37 25 
1 5 
42 7 2 87 1 392 
2 2 0 0 
2 3 3 
1 
1 
2 
2 
5 
1 
2 
14 59 
4 
1 3 
, 3 1 23 14 
3 
8 
7 
» 2 
1 0 
1 6 
9 
2 
2 
2 
3 
4 ' 
< a 
1 ­
13 7 3 ' 
7 271 
6 4 6 : 5 7 6 ; 5 02« 
6 0 ' 
7 ] 
1 4 i 
9 ; 
8 7 0 6 . 5 5 » I RADIATEURS ET LEURS P A R T I E S , NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
FRANCE 
B t L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I c RUY.UNI IRLANDE 
NOHVtUf 
3 
1 
2 4 4 
8 4 7 
J d 9 
3 7 b 
2 4 3 
8 8 
1 1 
2 5 
. 2 5 0 
2 8 
1 7 5 
1 0 1 
1 9 
7 
8 
6 4 ' 
1 8 ! 
6 1 ' 
1 
3< 
4 
1 7 
1 2 
2 2 
4 1 
2 0 
8 
4 3 
9 
9 
1 
ι 6 024 
2 176 
3 647 3 4 1 0 1 2 3 6 
4 3 1 
1 
4 0 
7 
i.e.·. 
3 
2 
3 
1 
1 
2 2 
1 0 
1 1 
7 
3 
3 
POOR 
8 8 7 
9 2 5 
5 7 0 
4 7 3 
b 9 5 
1 4 
2 b 
1 3 1 
B O I 
3 B 2 
2 2 0 
4 2 5 
8 0 7 
1 7 1 
2 4 6 
1 6 6 
1 6 6 
2 7 2 
8 
1 7 
1 9 
2 0 
3 1 
9 
2 9 
5 
l o a 
l a 
5 
a 
3 
1 8 
5 
1 3 
1 0 
1 0 1 
1 1 
1 
2 
4 1 
U 
3 
4 9 
5 
8 3 
9 
22 
3 0 
1 0 
2 
2 8 5 
8 4 7 
7 9 
1 0 0 
a 
1 5 
1 9 
5 
5 
1 0 
3 
4 
1 1 
4 
7 
9 5 
9 
1 2 0 
1 2 1 
1 3 9 
7 
22 
1 7 
9 
2 b 2 
1 9 
5 9 
3 4 1 
1 0 
8 3 
4 7 
1 3 6 
1 0 1 
1 2 
l b 
1 2 
1 2 
3 5 
1 1 1 
2 1 
1 2 2 
6 8 
9 9 
2 3 5 
1 1 7 
i 9 
17 
6 3 
1 
1 
1 8 4 
8 5 3 
3 3 0 
8 6 9 
2 6 4 
3 8 9 
1 0 4 
1 7 9 
7 1 
HONTAGE 
îî 
8 6 
3 
i 
a 
a 
1 
6 
3 
2 4 5 
9 
1 3 
a 
5 
1 4 
6 6 
8 
3 
7 
1 
1 0 
3 5 
4 
4 
2 5 
1 1 
i i 
1 1 
6 
3 
1 
1 3 
7 7 0 
1 9 9 
5 7 0 
3 2 2 
1 3 
1 5 6 
6 
4 4 
9 3 
POUR L ' I N D U S T R I E DE HONTAGE 
I 62 
9 5 
. 5 6 2 
5 
5 
1 3 4 0 
4 9 2 
1 7 4 
1 4 1 
2 5 
3 
8 
1 2 4 8 
1 0 
2 2 
3 
• 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
60 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
C 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 C 48 
0 5 0 
0­>2 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 24 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 80 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
34 2 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 « 
4 5 8 
4 6 9 
4 9 2 
6 0 0 
6 04 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 b 
6 4 4 
6 4 7 
6 5 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
8 0 9 
9 5 4 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 10 40 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
2 
1 
3 7 
7 
1 2 
4 6 
( J O 
¿¿ 
7 
1 3 
Í S 
J J 
4 
1 3 
¡li> 
7 9 
6 5 
1 3 
4 
3 
*. 4 
i 
¿t 
3 
l o 
5 
6 
5 
4 
(, 3 
6 
L 
h 
3 
4 
4 7 
d 
2 6 
3 
3 
b 
3 
1 9 
l d 
5 
7 
1 j 
1 2 8 
2 5 
1 3 
5 
b 
1 3 
12 
3 
1 b 
? ι 
9 6 7 
8 3 3 
1 3 4 
3 5 5 
21 I 
7 5 4 
6 5 
ί ν α 
2 4 
France 
2 
2 
c 
ti 7 
2 U 
2 
3 
î 4 
1 
l*_J 
7 4 
1 9 
4 
3 
4 
4 
7 
2 3 
3 
4 
5 
6 
b 
1 
1 
. 2 
5 
j 
1 
5 
8 
9 
3 
* 
1 
* 
6 
, 1 
* 
t 
,, 2 
6 / 5 
2 8 6 
3 8 9 
7 3 
4 7 
3 0 b 
7 b 
1 6 7 
1 1 
1000 kg 
Be lg . ­Lux. Neder land 
) 3 3 
7 0 7 
2 6 
L I 
1 4 
2 
9 
e . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
18 
4 
b 
2 
2 
. a 
a 
2 
a 
3 
4 
2 
9 
7 
4 
2 2 
2 
3 
4 
1 1 
l i 
. 
4 5 7 
2 5 4 
2 03 
7 1 
5 2 
1 3 2 
2 
8 
KRAFTSTOFFBEHÄLTER, NICHT FUER MONTAGfcBETR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 0 34 
0 3 6 
03tì 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 84 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1031 
1032 1040 
T E I L E 
1 
I B S 
7 0 9 
3ö 1 
:>(J 
l o 
6 
b 
6 
¿i 
9 
ö d 
1 4 
1 7 
1 Ü 
56 3 
3 i 4 
219 
I b i 
4 0 
6 7 
7 
2 
l b 
2 5 3 
5 4 
¿<: 
1 1 
" 
a . 
., a . 
o 4 
1 4 
. 
4 4 8 
33 8 
1 10 
3 6 
1 
9 
6 
2 
1 5 
. ANDFRF ALS SOLCHE 
3 3 
3 1 9 
2 
., ,, , 
β , , 
2 
3 5 9 
3 5 4 
b 
¿ 
4 4 3 
4 
4 
. , . . a 
1 
4 8 7 
44 7 
4 0 
6 
4 
3 5 
. • 
DER N R . 8 7 0 6 2 1 · 2 5 , 
5 1 . 55 UNO 6 1 . NICHT FUER MONTAGEBETRIEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
Ü 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 12 2 16 
2 2 0 
2 2 4 
¿¿tí 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 ¿ 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 60 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 b ¿áü 
8 8 1 1C 
4 1 
7 3 
íi 
1 
4 
¿t 
3 
8 
i i 
1 7 
3 
1 2 
9 
1 5 
4 
i 
2 
7 
χ 
2 
1 
1 
•57 3 
41 1 
2 0 3 
0 7 
6 2 5 
8 3 0 
2 4 9 Uü 1 
2 5 6 
3 9 9 
9 1 5 
0 3 ¿ 
3 a ü 
7 8 2 
fa 76 
54 4 
1 3 4 1 1 
7 2 
29 1 
41 3 
3 J 1 
til'* 
7 9 7 
2D / 84 7 
9 ¿ 4 
64 0 
27 4 
1 7 
6 9 5 
4 0 2 
9 9 1 
b9 8 
b b 2 
8 3 2 
2 7 1 
10 9 
9 9 
l i b 
112 
11 8 
4J>7 
4 2 
3 4 
9 3 
1 2 4 
1 82 
' rO / 
2 5 9 _¿ I 
28 388 
b 886 32 477 
8 190 
3 4 5 5 
1 2 
4 5 
3 1 5 
l 829 
3 5 7 
6 7 1 
1 58Ë 
8 9 b 
9 b 4 
6 08 4 
1 1 4 
4 
"J 
2 292 
2 5 0 
5 4 7 
1 3 b 
b 1 
7 7 
b ü b 
3 4 
11 4 
7 b 
1 19 
1 760 
6 85b 
9 5 0 
o 2 4 
4 0 
3 2 
5 7 
9 6 
1 0 8 
8 d 
1 0 9 
3 b ù 
1 
2 1 
I t i 
¿¿ 
4 C 
1 032 
3 5 
ί>1 
3 596 
6 378 
9 816 
3 5 0 
5 768 
2 
2 8 
1 4 
É 3 3 
* 36 
8 4 
8 8 
5 8 
4 
β 
I 1 7 
2 4 4 
LO 
1 3 7 
2 ι 
Ί 
m 
i 8 
6 
ZZ 
2 3 
i 3 
1 0 
5 
2 
2 
1 6 
. 1
, Î 
1 565 
15 148 
9 096 
3 0 6 
1 6 0 3 
4 
1 0 3 
4 4 
7 7 4 
4 3 
6 9 
6 6 
3 3 
6 0 2 
2 7 
a \ 2 0 
3 9 9 
1 
2 0 
7 1 3 
7 
3 2 
i 
lo 3 1 5 
1 
9 
3 1 
4 
a , 
p . . 
a 
a 
a 
3 
1 4 
4 
1 
E d 
3 1 , 
5 2 
6 3 
2 4 
1 7 
9 
3 
2 1 
3 
6 a 1 4 
1 
4 
4 
1 2 
2 
1 
1 
1 / 
1 
3 
2 1 
4 5 
2 
4 
7 
1 8 
l a 
lo l 
5 
1 6 
8 
. . . . 
2 
. u 
. a 
2 
5 
4 
. 1 
2 
2 4 
a 
. 1 
9 
1 1 
4 
1 
9 
1 0 6 
2 4 
1 1 
2 
1 
2 
1 2 
3 
4 
. 
2 9 2 8 52 
4 4 0 
l o 9 
9 b 
2 6 1 
5 
1 3 
10 
9 1 
1 0 
a 
5 
2 
5 
5 
6 
7 
. , 13 
1 7 5 
1 1 4 
O l 
5 2 
3 0 
3 
. . • 
3 5 , 
4 6 8 
8 0 b 
7 42 
7 7 9 
9 06 
2 1 8 
4 6 5 
6 5 3 
5 8 5 
1 1 4 
4 9 8 
0 8 3 
9 10 
4 03 
C 7 8 
2 0 
5 
4 3 
4 5 3 
6 7 3 
0 3 4 
3 4 
3 a 2 
1 4 1 
6 5 7 
4 3 3 
1 7 8 
2 
3 6 7 
1 2 1 
0 7 3 
2 8 4 
7 7 9 
7 0 4 
1 1 3 
4 9 
2 
7 
19 
6 
6 6 
7 
6 
2 
9 8 
1 2 0 
4 b l 
l d 6 
i l 
l u l l a 
1 7 
1 5 
1 7 
6 10 
7 3 4 
7 6 
3 1 
4 2 
6 4 
3 
. 4 
. . , 1 
2 
2 
4 
. 1 
1 0 
9 4 
7 1 
23 
1 1 
5 
1 2 
. . • 41 , 4 5 , 
31 3 4 4 
3 0 6 9 
3 197 
2 1 6 5 8 
7 C98 
1 3 
3 6 0 
1 8 5 
1 578 
3 6 0 
7 1 0 
1 573 
1 885 
9 0 1 2 3 4 7 
. 2 
2 1 
2 509 
1 847 
1 7 3 9 
5 0 5 
2 3 
Z 4 7 
1 9 4 
2 0 0 
9 3 
2 0 
1 5 
1 9 8 
1 9 8 
5 5 
3 3 3 
1 105 
8 8 
1 2 1 
i 
. 1 
1 3 
3 4 
1 
5 9 
4 
1 9 
3 99 
3 4 
3 
Κ ρ « 9 r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 30 
0 3 2 
0 J 4 
C J 3 O 
O d e 
0 4 0 
U 4 2 
04 6 
0 3 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 d 
H I 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
¿ 7 2 
2 3 0 
2 d B 
3 J 2 
5 1 4 
31­3 
3 2 2 
HO 
3 4 2 
3 5 u 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 3 d 
4 b 5 
49 2 
6 0 0 
1 J U 4 
6 0 8 
b l b 
6 2 4 
b 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
b 4 7 
6 5 6 
6 6 0 
7 0 0 
70 1 
7 0 6 
8 0 5 
9 34 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
102 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SUEDt 
FINLANDE 
CANTMARK 
SUISSE 
AJTKICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
RJUMANIE 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN 
.MAUR1TAN 
. M A L I 
. H . V U L T A 
. N I DER 
.SENEGAL . C . I V U I R E 
.TOOU 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO BRA 
. Z A I R E 
ANGULA 
.SOMALIA 
.OUGANDA 
MII, Λ!'..­. I _·­., 
. H A C A G A S C 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSDNIS 
CANADA 
CUBA 
. . . i . ­ .D i l i l . ; 
BARBADOS 
.SURINAH 
CHYPKt 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JUâCANIE 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
KATAR 
ET.ARABES 
YEHEN SUD 
PAKISTAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
.CALEDON. 
DIVERS ND 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.LAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
9 
6 
3 
I 
2 
1 1 1 
22 
3 / 
l d 5 
22 3 
2 4 
2 9 
4 b 
1 6 
9 3 
1 5 
4 9 
1 6 4 
22 1 
1 7 3 
3 6 
le 
I I 
1 3 
1 3 
1 8 
d2 
lo 
3 2 
17 
21 
21 
18 
1 8 
1 0 
1 9 
1 0 
i r 
H 
21 
Ha 
2b 
l i l 
11 
1 0 
1 9 
1 3 
5 1 
4 3 
22 
1 9 
3 2 
34 3 
73 
3 5 
1 5 
1 0 
3 1 
2 3 
1 0 
1 8 
1 0 
1 1 
5o a 
1 5 3 
3 5 4 
1 1 5 
7 0 1 
1 4 4 
2dl 
5 2 9 
8 2 
France 
1 
1 
9 
6 
7 
3 8 
2 4 
2 1 
U 
1 3 
1 
1 
1 5 
5 
1 3 8 
2 0 3 
6 8 
a 
1 2 
1 1 
1 3 
1 3 
1 8 
7 3 
9 
1 5 
1 7 
2 1 
2 3 
5 
5 
a 
a 
β 
1 4 
1 0 
d 
1 4 
2 5 
2 5 
1 2 
a 
a 
1 
6 
a 
a 
1 7 
a 
1 
3 
a 
1 
a 
a 
. a 
a 
3 
« 66 2 
5 5 4 
1 0 7 
2 1 6 
1 2 6 
8 5 8 
24 6 
40 ε 
3 3 
8 7 0 6 . 6 1 * l RESERVOIRS A COMBUSTIBLE 
L O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 u 5 
0 ¿ 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 O 0 
4 o 4 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ì o j i 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
2 1 8 
5 7 5 
3 4 4 
5 2 
2 4 
1 3 
1 0 
1 2 
l b 
1 / 
/ 5 
1 3 
12 
1 5 
5 0 4 
2 1 3 
2 d 7 
2 0 2 
d l 
7 0 
l b 
7 
1 5 
8 7 C 6 . 6 5 «1 P A R T I E S , AUTRES 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
Oll 
0 2 4 
0 2 b 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 b 
0 4 8 
0 5 0 
0 3 2 
0 3 b 
0 3 6 
0 6 0 
0 b 2 
0 6 4 
0 6 b 
0 b 8 
3 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 b 
a.20 
2 2 4 
2 2 8 
H l 
H b 
2 4 0 
2 4 4 
l i d 
¿i>2 
ZU 
2 b 0 
2 6 4 
2 o 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
. 2 1 3 
3 4 
2 0 
1 4 
1 
a 
a 
a 
a 
7 1 
1 3 
a 
• 
3 9 8 
26 1 
1 1 6 
7 3 
2 
2 b 
1 4 
6 
1 5 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
4 1 
lï 
1 562 
1 450 
1 1 2 
5 1 
4 9 
5 0 
6 
4 1 
­
Neder land 
4 5 
1 3 
i e 4 5 
3 1 
1 
a 
1 
. 2 7 
a 
a 
a 
a 
2 7 
1 5 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
• a 
. . • 7 6 
. . . • 6 
. • 9 16, 7 
2 4 
1 8 
a 
a 
9 
5 1 
• 6 9 
I 
2 6 
• . 3 
­­1 2 0 3 
7 1 9 
4 8 4 
2C0 
1 5 1 
2 8 3 
7 
2 6 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
1 
5 7 
3 
9 
4 3 
1 3 3 
7 
1 3 
1 / 
1 1 
b O 
a 
i l 
4 
1 4 
5 1 
2 1 
. • . . 7 
1 
3 5 
• 1 
. 8 1 3 
. 1 0 
1 
3 
1 
U 
1 0 b 
1 
. 1 1 
3 
1 
2 1 
2 4 
2 1 
2 
2 3 
2 84 
7 0 
2 9 
5 
3 
5 
2 3 
1 0 
1 3 
2 
• 5 3 0 
1 4 9 
3 a l 
5 8 2 
3 5 3 
7 5 9 
1 9 
4 5 
4 0 
I ta l ia 
1 
1 
. 
• 3 
9 
7 
a 
5 
1 5 
4 
7 
a 
7 
1 
2 
4 7 
• a 
a 
• • 1 
. 2 
. • . . a 3 
3 
1 
­. 4 9 
a 
1 0 8 
• • 4 
I 
1 
­­2 
• • ­• • • • • ­' 5 5 1 
2 8 1 
2 7 0 
6 6 
2¿ 
1 9 4 
4 
7 
9 
, NON POUR L ' I N D U S T R I E DE HONTAGE 
4 2 
. 2 9 £ 
ί 
3 5 1 
3 4 î 
: 2 
a 
: c 
a 
• 
3 3 5 
. 2 C 
ί . a 
2 
3 7 1 
3 5 6 
Z\ 
1C 
1 
u 
QUE REPRIS AUX NOS 8 7 0 6 2 1 , 
4 5 , 5 1 , 55 ET 6 1 , NON POUR L ' I N D U S T R I b U t 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-bAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVtGt 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
RUUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAUR1TAN 
. M A L I 
. H . V U L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN.PURT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V U I R E 
GHANA 
.TUGO 
1 5 4 
1 1 8 
7 C 
1 1 0 
7 2 
5 0 
2 
U 
6 6 
1 0 
2 1 
3 3 
4 5 
1 1 
2 0 
2 6 
1 2 
1 3 
1 
3 
2 
3 
2 
1 
2 
5 
2 1 
5 
8 
6 
1 
1 
6 
1 
1 0 3 
1 2 b 
9 9 8 
2 9 d 
5dû 
702 
8 2 1 
40 3 
9 2 0 
3 5 9 
7 7 3 
7 3 6 
2 b b 
7 4 3 
3 4 8 
1 0 1 
3 b 9 
3 7 
1 9 8 
7 3 2 
202 
b­70 
9 4 7 
5 9 7 
5 5 3 
4 / 3 
3 0 8 
0 3 3 
2 1 0 
8 4 
6 2 0 
4 7 5 
2 0 B 
b d 2 
9 4 d 
3 7 7 
3 4 1 
3 5 2 
4 d l 
5 8 5 
5 2 3 
5 d b 
3 5 4 
l b 3 
1 3 5 
4 i a 
5 0 b 
7 4 9 
0 5 2 
1 4 7 
3 9 4 
3 5 
9 
se 2 0 
e 
3 
1 
4 
2 
2 
9 
2 
1 
1 
4 
1 6 
2 
1 
1 
3 
. 2 9 7 
2 1 0 
0 2 5 
3 3 1 
4 7 8 
3 7 
1 7 2 
89 8 
79 6 
a o 2 
6 6 4 
04 3 
3 1 3 
7 5 2 
59 0 
48 1 
1 2 
3 0 
9 3 3 
C 6 4 
54 1 
7 6 4 
3 5 
7 2 7 
29 6 
1 3 6 
5 8 4 
32 5 
4 1 5 
2 7 2 
7 7 7 
E 5 1 
Θ 3 3 
2 5 6 
1 2 6 
2 1 6 
38 1 
36 5 3 9 9 
54 5 
C 1 7 
4 
1 2 4 
9 6 
6 9 
1 4 C 
5 5 7 
1 3 7 
2 3 9 
25* 
HON TA 
6 074 4 523 109 
a 
8 915 
16 4 1 0 54 
13 545 9 633 
4 a 
3 1 0 5 5 8 » 1 
7 B05 2 IBS' 
2 1 5 
¿ 4 
43 160 1 
35 2 2 9 10 
5 9 4 1 2 3 6 61 
83 200 186 2 0 6 18 
2 1 2 251 
87 βί 
2 4 
4 0 
12 1 113 5 
19 130 6 
a 
a 
1 
1 7 1 7 
105 125 8 
11 14 8 
1 6 1 2 
1 4 5 0 
6 
1 
1 
1 8 
16 B9 2 
a 
1 
2 2 1 
23 7 0 0 
36 5 4 
103 4 0 1 
7 0 102 3 
5 
i ; : 
2 5 
6 1 
4-1 
9 
1 5 
1 1 
1 
<z 
5 76 1 
2 4 
3 
4 7 
1 8 
1 2 
• 1 0 
3 
9 
1 1 
1 3 
1 5 
. . 2 5 
1 
2 4 b 
1 3 7 
l o a 
9 3 
6 2 
1 3 
• 1 
" 
7 9 
9 
• 7 
-1 
1 
1 
3 
2 
4 
• 3 
1 4 
l2 2 
9 6 
3 7 
2 0 
9 
1 7 
• • ' 1 1 , 3 5 , 4 1 , 
JE 
0 9 3 
l i b 
1 3 4 
a 
3 a i 
8 7 2 
7 2 8 
4 2 0 
2 3 9 
21b 
7 62 
3 7 5 
8 3 5 
4 7 ¡ 
7 8 0 
2 8 5 
8 a 
1 5 
1 0 9 
6 9 2 
5 2 6 
9 0 1 
1 4 5 
. 7 8 1 3 7 4 
2 8 0 
9 4 9 
7 4 0 
1 1 5 3 6 
5 7 2 
1 3 6 
4 b 4 
5 0 3 
7 9 9 
6 7 0 
1 0 6 
9 
2 0 
8 0 
3 0 
2 9 3 
2 7 
2 9 
1 0 
4 2 0 
5 1 7 
9 4 6 
92 7 1 3 5 
3 4 
7 
4 
2 9 
7 
1 
1 
3 
2 
1 
4 
b 
2 
3 
1 
1 
3 
4 1 3 
3 0 3 
7 3 9 
0 9 5 
• 3 5 8 3 5 
6 0 8 
5 1 9 
4 9 7 
9 2 8 
3 0 5 
9 2 5 
7 8 7 
6 5 1 0 7 7 
• 1 0 5 7 
0 7 2 
3 8 2 
8 2 3 
8 6 0 
6 1 
0 4 1 
7 Θ 4 
7 8 5 
5 2 5 
1 4 1 
7 3 
6 6 5 
4 0 8 
2 34 2 2 4 
4 3 8 
3 2 0 
5 3 2 
3 
9 
­• 2 29 
134 
Ζ 
2 0 1 
1 6 
7 0 
4 6 6 
5 9 
1 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
61 
Januar­Dezember — 1972 —■ Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
2 8 4 
2,13 302 
3 .le. 
3 1­J 
3 14 
ild 
322 
324 
32t. 
3 30 
334 
33B 
3 42 
346 
350 
352 
3 66 
370 
372 
373 
376 
3 78 
386 
340 
400 
4 04 
408 
412 
411 
­. lb 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
443 
452 
453 
­.56 
457 
458 
4o2 
464 
469 
4 70 
472 
4/4 
478 
480 
464 
488 
492 
456 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
52a 
bOO 
604 
boa 
612 
6lb 
620 
624 
62β 
6 32 
636 
640 
644 
64/ 
6 49 
6 52 
65b 
6b0 
bö4 
669 
672 
6 7b 
680 
b84 
692 
b 96 
700 
701 
7C4 
706 
70h 
720 
724 
728 
732 
7 36 
740 
BOO 
801 
804 
608 
80 I 
812 
B 15 
8 1b 
814 
822 
looo 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
LAST­, 
KARKFN« 
133 2 435 7o2 
22 4 
5 
386 
294 
752 
69 
55 
819 
531 
27 
89 
663 
lbO 
427 
1 429 
57 1 
39 β 
23 
12 
339 
44 
6 446 
75 916 
9 325 
4 
3 322 
27 
20 1 
149 
161 
91 
20d 
44 2 
17b 
744 
41 
1 7 
210 
56 led 
29 8 
246 
1 5 
1 7 
30 
73 
5sO 
d9 0 
43 
132 
79 
357 
41 1 
155 
75b 
4 6 
125 
92 
037 
242 
772 
90 d 
B45 
107 
99 
2 251 
844 
1 036 
784 
56 
124 
132 
127 
43 
lb 
253 
2 993 
177 
2 
25 
1 596 
2 
40 
38 
34Ü 
1 117 
25 
2 364 
1 432 
44 6 
27 
306 
785 
U O 
362 
3 582 
13 
634 
32 
120 
674 143 
340 260 
333 6B3 
243 214 
99 820 
84 630 
6 349 
15 093 
6 032 
STAPEL­, 
WIE AUF 
95 
5 c. 9 
433 
86 
4 
16 î 
lb4 
139 
9 
10 
132 
22 
Ze 
2 
179 
33 
121 
250 
41a 
312 
4 
11 Π 
8 
3b7 
349 
655 
4 
302 
10 Π 
5 
5 
17/ 
ld 
12 9 
192 
12 
1 
2 
41 
31 
1 
12 
d7 
4 
24 
01b 
107 
1 
10 
12 
dOb 
17 
261 
42 
132 
13b 
32 1 
15 
83 
51 
8 
45 7 7 5 3 10 13 26 
2o 1 
49 
Zb 
5 
33 
40 
153 
250 
8 
49 
7 
1 
14 
200 
1 
22 
212 
7 
53 
120 B65 
75 942 
44 523 
23 07Θ 
9 729 
20 586 
3 417 
10 928 
1 259 
32 
1 413 
93 
40 
13' 
29 390 
20 140 
9 250 
8 534 
6 650 
57 5 
1 1 7 
4 5 
141 
331 
Jeu 
22 
2 
24 
70 
2 
ld 
624 
40 
7 
369 
23 
589 
1 
1 
141 
2 
16 
35 463 
26 115 
9 349 
551 
3 200 
4 024 
22 
442 
7/4 
33 
1 386 
2 78 
141 
1 
124 
11/ 
3 98 
48 
28 
3b7 
148 
4 
10 
2 79 
73 
171 
459 
137 
3b 
14 
163 
18 
4 3 89 
3b 364 
3 097 
2 96Ö 
15 
150 
db 
112 
73 
lid 
99 
41 
17 
1/ 
105 
34 
62 
/O 
155 
8 
11 
41 
13 
44 
216 
1 0 95 
6 
64 
8 
160 
309 
722 
3 04 
61 
75 
60 
1 116 
97 
1 3 7 b 
2 718 
589 
5 0 64 
56 
975 
7/9 
3dO 
559 
33 
71 
107 
87 l. 
9B 
2 405 
112 
2 
16 
500 
1 
24 
5 
281 
4 32 
bbd 
516 
32 
19 
233 
661 
50 
217 
1 3 79 
11 
132 
31 
121 
1 
2 
53 
337 5b8 
158 795 
178 773 
139 251 
66 2 97 
37 625 
1 9b0 
2 477 
1 897 
7 
526 
71 
2 
68 
12 
124 
10 
12 
31b 
360 
1 
77 
220 
52 
134 
83 
13 
30 
5 
1 
154 la 
1 327 
35 360 
5 45B 
46 
2 
2 6 
58 
43 
14 
66 
318 
176 
523 
5 
2 
80 
1 
11 
36 
76 
4 
4 
5 
8 
13 
273 
4 742 
12 
3 
2 
193 
78 
2 454 
335 
36 
4u 
20 
1 115 
110 
464 
1C3 
117 
5 04 
16 
316 
48 
63 
33 
15 
4 
2 
20 
21 
5 
144 
567 
34 
1 C44 
17 
7 
33 
507 
25 
1 237 
194 
164 
16 
105 
59 
131 
1 995 
1 
427 
1 
7 7 
10 
150 E57 
59 268 
51 588 
67 8C0 
13 944 
21 820 
833 
1 201 
1 961 
284 
cid 
l u l 
306 
310 
314 
318 
322 
3^4 
32c 
330 
3 34 
33B 
342 
34b 
330 
332 
3b6 
370 
372 
373 
376 
lid 
386 
390 
400 
404 
40 d 
4 12 
413 
416 
424 
428 
432 
4 36 
440 
444 
448 
432 
433 
436 
4 3 / 
4 5 «ι 
4b2 
4u4 
4u9 
4 70 
472 
4 7 4 
4 78 
4üd 
484 
488 
492 
49b 
500 
304 
5J8 
512 
316 
320 
524 
528 
300 
b04 
608 
612 
616 
b20 
62 4 
628 
632 
636 
640 
644 
64 7 
647 
652 
65o 
660 
61,4 
bul 
6 72 
blu 
6­30 
1,8 4 
o92 
696 
7U0 
/cl 
704 
7d6 
70d 
720 
724 
7 2 B 
732 
73b 
740 
8U0 
aoi .! o 4 
8U6 
d09 
812 
815 
616 
819 
822 
.4 Δ HUMcY 
llIbiKI A . CAMEROUN .CtHTKAF. GUIN.EJU. .G/.UU.» .CÜI.bUBRA .7»l­!t .RWAivlUA .BURUNDI ANGULA ÉThlOPIE .AFARS­IS .jCMnLIA .KtNYA .UCGANDA .TANZANIE McIZAMblQG 
. ­'.ι! ... .lil. 
. R E U N I O N 
M A U K I C E 
.COMJKES 
ZAMBIE 
MALArtI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.31 P.MIC 
MtXIQUt 
BikMUDLS 
GUATEMALA 
HL Ν DUR A S 
SALVAUUR 
NICARAGUA 
CUSTA RIC 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUUA 
HAITI 
BAHAMAS 
DÜMINIC.R 
I.VIERGES 
.OUAUtLUU 
.MAhTINIO 
JAMAÏQUE 
CAkUAUOS 
INUtS OCC 
TRINITI. TO 
.ARUBA 
­CURACAO 
CÜLLMBlE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATcUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BLLIV1E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYKic 
IRAK 
ΙΚΛΝ 
AFGHANIST 
I S R A L Î 
JORDANIE 
AKA6.SE0U 
Κ.ΜΕ1Γ 
BAHRtIN 
KATAR 
ET.ARABES 
OMAN 
YEMEN 
YtHLN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CfcYLAN 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LADS 
V1ETN.S0D 
CAMBuDGE 
M D Ü N E S 1 E 
MALAYSIA 
TIMOR P. 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
CUKEE NRD 
Cili­.LE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
.CALEDON. 
OCEAN.BR. 
FIDJI 
.ri.HEBRIO 
SAMOA UCC 
.PULYN.FR 
1000 H C Ν D E 
1010 I4TKA­CE 
lull EXTRA­CE 
Ic.20 CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAHA 
­A.AOH 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
477 
9 3b4 
2 712 
533 
20 
1 174 
980 
3 231 
303 
247 
2 7a2 
1 921 
115 
29b 
2 291 
615 
1 419 
5 623 
2 038 
1 356 
88 
47 
2 148 
188 
21 59b 
141 428 
14 842 
11 
6 054 
43 
867 
309 
623 
440 
302 
774 
103 
2 73 7 
183 
aO 
1 014 
203 
427 
I 079 
815 
65 6/ 219 d4 271 1 611 9 215 Bl 52 9 267 592 2 009 Β 435 3 343 275 445 475 10 149 
696 
433 
1)3 
745 
17 907 
218 
4 877 
1 203 
3 951 
2 562 
271 
449 
462 
441 
21b 
78 
1 167 
7 843 
796 
12 
108 
3 687 
13 
442 
143 
1 163 
2 422 Π 
4 830 
2 599 
2 182 
308 
977 
3 238 
JOB 
1 209 
Β 014 
45 
1 530 
90 
1 426 
14 
10 
19 
11 
423 
1299 B34 
526 104 
773 730 
521 2b8 
243 892 
234 722 
22 C99 
43 746 
17 729 
232 
1 72B 
1 .25 
37 2 
16 
545 
459 
586 
30 
51 
639 
82 
98 
5 
539 
141 
35B 
1 271 
1 405 
1 056 
15 
44 
510 
28 
1 614 
4 C90 
1 436 
9 
818 
43 
50 
15 
20 
18 
1 1 
97 
193 
73 
47 4 
666 
47 
4 
10 
19 
3 
9 
140 
195 e 
39 
215 
19 
100 
2 31 E 
503 
e 
33 
61 
2 809 
73 
64 0 
113 
731 
56 2 
1 
874 
64 
290 
196 
24 
134 
32 
33 
16 
11 
62 
91 
120 
132 
7 
24 7 
93 
29 
152 
178 
82 
1 212 
193 
154 
38 
3 
61 
636 
3 
92 
767 
19 
1 
161 
238 C05 
122 863 
115 142 
47 951 
24 C20 
61 858 
12 038 
2B 546 
5 333 
2 
463 
26 
32 
7 
7 
59 
2 795 
87 
20 
1 
14 
35 
159 
6 
4 
35 
42 784 
28 844 
13 940 
¡2 162 
8 933 
1 5B1 
729 
176 
187 
7B 
1 
12 
1 
6 
3 
1 
1 914 
5 
673 
385 
12 
1 
60 
25 
12Θ 
2 
20 
16 
232 
8 
7 
1 108 
7 
222 
1 
7 
35 
î 
5 
12 
6 
2 
14 
44 
102 
154 
76 
11 
10 
la 
44 386 
31 125 
13 261 
7 152 
3 328 
5 537 
132 
1 095 
573 
138 
6 178 
994 
153 
3 
541 
4 83 
1 795 
203 
105 
1 789 
778 
12 
51 
1 126 
275 
636 
2 181 
547 
132 
55 
823 
81 
16 313 
107 659 
9 533 
2 
4 985 
43 
733 
436 
543 
371 
608 
452 
227 
86 
71 
512 
199 
283 
320 
655 
42 
47 laa 
57 
175 
941 
5 120 
21 
342 
41 
79 5 
1 654 
4 204 
778 
243 
320 
335 
4 7 33 
41B 
2 799 
1 667 
2 716 
15 454 
166 
3 144 
1 042 
3 2IB 
2 191 
128 
241 
413 
2bb 
103 
43 
701 
6 441 
496 
11 
102 
2 191 
5 
ilo 
37 
1 006 
1 5B7 
1 
2 205 
2 045 
262 
115 
759 
2 894 
232 
903 
5 091 
39 
815 
86 
44a 
5 
9 
200 
781 609 
267 723 
513 686 
380 640 
186 535 
126 590 
7 631 
10 237 
6 656 
1 
7 376 
1 
88 
35 
338 
44 
39 
335 
1 053 
5 
240 
617 
196 
423 
257 
57 
168 
17 
3 
810 
79 
2 937 
26 499 
3 774 
223 
7 
79 
56 
59 
51 
182 
220 
105 
1 514 
24 
9 
346 
3 
42 
71 
H O 
19 
12 
13 
20 
28 
530 
3 891 
27 
18 
3 
178 
255 
1 906 
1 044 
23 
91 
79 
2 607 
189 
712 
404 
291 
769 
44 
602 
96 
277 
140 
119 
12 
8 
95 
95 
18 
401 
1 268 
180 
1 
6 
1 331 
1 
85 
13 
84 
577 
31 
2 277 
353 
708 
37 
232 
73 
245 
2 275 
3 
612 
4 
189 
8 
10 
i 
43 
193 050 
75 549 
117 501 
73 363 
19 076 
39 156 
1 569 
3 692 
4 980 
PORTAL­ UND AtHNL. KRAFTKAKREN; ZUGKRAFT­
EAHNHOEFEN VtRWENDETi TEILfc DAVCN 
SPEZIALKRAFTKARRtN 2UH BEFOERDERN VON WAREN MIT STARKER 
RAOIOAKTIVITAtT 
1 0 0 0 4 
11)10 4 
PORTALKRAFTKAhREN 
0 0 1 9 6 
0 0 3 2 1 
0 0 4 2 
0 2 8 13 
0 3 6 2 0 
0 4 0 Β 
Cal 2 4 
208 45 
216 3 
390 7 
4D0 4 
6 32 57 
70b 16 7 
1 0 0 0 501 
1010 122 
1011 377 
. . 
10 
1 
9 
d 
5 
. , . a 
57 
101 
1 1 
89 
4 
4 
51 
2 
24 à 45 
167 '. 
2 89 
53 
236 
, • 
45 
9 
1 
4 
12 
3 
a 
a 
. 
4 
a 
­I H 
58 
52 
1000 M C Ν D E 
1 0 1 0 INTRu­CE 
8 7 0 7 . 1 5 CHARIOTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­bAS 
0 0 4 A L L t M . F E D 
0 2 8 NOKVEct 
0 3 6 S J I S S t 
0 4 0 PUKIUcAL 
0 6 2 TuH tCJSL 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 6 L I B Y c 
3 4 0 R .AFh .SUD 
4 0 0 t T A T S U N I S 
6 J 2 AUAB.SEUU 
7U6 SINGAPUUR 
1 0 0 0 M C Ν D t 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 tXTRA­CE 
2 
i 
CAVALI ERS 
255 
34 
13 
25 
37 
20 
12b 
142 
Í 9 13 
13 
IO d 
462 
1 368 
309 
1 039 
1 
1 
15 
8 
18 
17 
1 3 
. . . . . 108 
• 2 0 0 
24 
17 7 
1 
1 
173 
3 
. . . . , 126
192 
. , a 
. . . 462 
955 
176 
779 
CHARIOTS­PORTEURS, ­GERBEURS, CAVALIER ET CHARIOTS AÜTOMOB. 
S1HILAIRES, CHARIOTS­TRACTEURS UTILISES DANS LES GARES: 
PARTIES ET PIcCES DETACHEES 
CHARIOTS SPECIALEHENT CONCLS POUR TRANSPORT DES PRODUITS 
A FORTE RADIO­ACTIVITE 
82 
16 
5 
7 
20 
7 
13 
213 
109 
103 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de ' 
62 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pay 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
K k A F T K A R R t N 
b 5 
4 8 
2 6 3 
4 7 
2 5 
H l 1 
F r a n c e 
2 3 
2 3 
6 4 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
. 2 1 2 
. 4 3 
2 4 
t L E K T R O M U T U R , M I T 
1 M , K E I N t P O l s T A L K R A F T K A R R t N 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
U 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 b 
0 5 8 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 b 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 b 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 b 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 5 
7 
7 
6 
4 
K R A F T K A R R E N 
A U F H I N D . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 D 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 5 0 
3 5 5 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 2 4 
4 2 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
6 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
3 
3 
l 
B 3 9 
4 2 1 
3 4 1 
4 3 8 
7 2 3 
1 0 2 
J 3 
5 6 
3 7­5 
4 3 9 
2 3 7 
2 3 3 
I L O 
2 b 1 
9 6 
72 1 
1 5 1 
17 1 
3 9 
1 7 
4 7 
2 4 
7 3 
3 9 
3 6 
22 
4 4 
3 2 
d a 
6 2 
1 2 
3 6 
1 2 
2 8 
7 
ZZ 
Π 
3 3 
2 4 8 
2 2 
8 
l o 
1 1 
5 
2 
1 3 
8 2 
β 
4 
2 3 
1 0 4 
6 / 2 
9 
5 
2 8 
d 2 
9 
2 9 4 
8 3 1 
4 a 0 
4 5 3 
6 6 4 
7 3 7 
e i 
187 
2 6 4 
H I T 
2 8 6 
1 5 8 
ZU 
ZU 
1 8 . 
; 9 4 
1 3 3 
2 8 
1 2 
1 4 2 
3 6 
1 2 
3 1 
. 51 
2 1 
1 3 
4 7 
1 6 
2 3 
. . 1 2 
1 2 
3 3 
22 
Zu 
9 
2 2 
7 
22 
l i 
2 5 
2 
7 
8 
1 0 
1 
2 
. . 7 
5 
2 
4 6 
6 
. . 5 
1 4 
1 5 
2 1 6 4 
8 9 0 
1 2 7 3 
8 5 b 
6 3 2 
3 1 8 
6 8 
1 1 3 
1 0 U 
A N D E R E M 
18 
b 8 
5 9 
ιό 
1 3 1 
1 4 5 
3 6 
6 
t 
it 
3C 
k g 
N e d e r l a n c 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S j 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
4 C 
2 3 
12 
. . 1
H E 6 E V U K K I C H T U N G A U F M I / \ C . 
1 0 2 
1 3 7 
1 
6 4 
1 1 1 
1 1 
2 6 
2 4 
2 
1 
1 
4 L S E L E K T R O H J T U R , 
H , K E I N E P U R T A L K R A F T K A R R E N 
O l d 
6 3 2 
4 1 3 
3 3 3 
l e l 
6 9 5 
1 2 4 
ü b a2o 
4 4 7 
7 1 
4 7 4 
0 2 7 
4 4 1 
6 8 3 
4 4 7 
5 
6 3 3 
6 5 6 
1 6 7 
2 4 0 
5 3 
6 7 
4 0 
1 5 6 
8 8 
5 2 0 
2 1 8 
6 3 2 
1 4 1 
8 1 4 
4 1 
1 3 
9 3 
2 3 
1 3 
9 
3 9 4 
6 
1 3 
6 8 
2 0 3 
1 0 3 
2 1 
9 4 
4 7 
1 6 7 
5 0 
7 
2 6 
8 
1 0 
1 9 
9 3 
6 3 
5 7 
2 5 3 
3 6 2 
1 1 6 
7 
4 
3 3 
4 7 
1 7 
7 
9 
3 6 
5 ü b 
2 1 6 
1 8 4 5 
9 6 2 
l 2 6 4 
2 9 
iZ 
2 8 4 
1 0 3 
4 
3 6 
2 9 8 
4 8 7 
l d d 
5 1 0 
3 2 
1 1 3 
3 7 
2 4 0 
6 
3 1 
1 2 
üb 
1 4 
1 1 7 
6 7 1 
4 1 
3 b 
5 
i e 
. , 2 / 1 
3 
5 2 
4 4 
6 4 
1 1 
3 9 
1 2 
2 3 
2 1 
a 
. a 
Β 
7 5 
6 3 
4 0 
. , 
4 7 
1 7 
, b 
4 5 
. 3 d 4 
6 3 4 
C3E 
9 3 3 
12 
t 
2l( 
81 
4 1 
4 2 
3 1 7 
14 
4 6 
1 C 5 5 
13 
2 . 
. . , . a 
ι 1 2 4 
1 1 ! 
I t 
. . 6 
3 
13 
4 
13 
. 16 
3 6 
2 5 
. 13 
3 
4 7 
ε ■ 
t 
: 
. 5 1 
I l i 
7 
. . 
1 5 0 
6 3 
2 1 3 
3 0 
1 0 
1 
2 
6 
6 
9 
1 7 
5 3 
1 
1 
2 
5 4 
1 
3 
2 
9 
9 
4 
2 
7 
8 
3 
1 
1 
2 1 1 
! 6 
1 5 
3 5 
> 3 
52u 
4 3 4 
1 3 2 
, 4 4 4 
θ 3 4 
3 2 
4 9 
2 6 4 
2 9 2 
221 
2 1 2 
9 i b 
l i d 
6 3 
4 3 0 
7 3 
I d i 
1 8 
2 
. 8 
5 2 
3 9 
3 6 
ZZ 
d 
7 
7 
32 
12 
. . 6 
. . 8 
2 4 6 
1 5 
. . 1 0 
5 
. 1 5 
7 7 
1 
2 
2 1 
32 
, 7 
2 
7 
. 1 4 
6 7 
• 
6 4 2 
0 3 4 
5 32 
1 1 1 
d 4 3 
2 3 0 
, 1 4 
1 Í 2 
3 0 5 
4 6 
3 3 
8 2 
3 3 
1 
a 
2 1 
5 
. 9 
3 2 
2 7 
1 9 
2 1 0 
7 6 
1 1 
. 2 
Zn 
1 S 
1 4 
d 
. 1 0 
3 
2b 
Ί 
1 C 4 5 
4 6 5 
5 7 9 
4 6 4 
1 6 7 
1 0 4 
1 3 
2 6 
2 
■ I I T H E B E V U R R I C H T U N G 
» 3 
3 1 
1 
I 
, 
1 
) > ) a 
Ì 
J 2 
« 
' S 
¿ 
1 
7 
1 
ì 
) ) : 
« 
ι > 
■ 
» 1 
. 
' 
• 
» 3 
7 
7 
1 7 1 
1 5 5 
7 3 9 
. 6 1 7 
2 2 5 
S3 
7 
1 9 3 
1 5 8 
2 0 
3 1 7 
9 b O 
3 5 5 
1 7 9 
1 7 6 
. 2 0 4
2 7 9 
6 1 
. 4 4 
3 6 
2 6 
. 3 5 
6 0 
4 9 4 
4 1 
1 4 
7 
. . , . . 4 
6 
1 0 
. 2 9 
. . . 4 
7 
5 
. 1 0 
4 
9 
. . 3 0 
3 2 3 
. . 3 1 
. . 9 
• 
2 6 4 8 
2 8 1 
9 4 
72 1 
1 4 4 
. . 1 0 7 
3 7 
l ' i 
3 5 4 
4 1 5 
2 4 3 
1 1 5 2 
5 
3 9 7 
2 3 4 
3 3 
. . . . 9 2 
8 8 
3 4 0 
4 1 
3 2 0 
5 0 
9 8 
3 4 
. . . 5 
e . . . 9 1 
. 1 0 
. 6 
2 2 
1 4 
. 2 1 
. . . 4 
, . 4 d 
5 
. . , . . . . 1 5 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 2 0 
1 0 2 I 
10 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 O 4 0 
B 7 C 7 . 2 
O D I 
0 U 2 
C 0 3 
0 0 4 
u u 5 
U 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
O i o 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 i o 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 3 0 
0 5 2 
0 3 6 
0 3 8 
J 6 0 
0 6 2 
U 6 4 
0 6 6 
ϋ ο β 
2 0 0 
2 0 4 
2 C 8 
i l o 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 8 
5 0 2 
3 2 2 
i l e 
3-<0 
4 0 0 
4114 
4 5 0 
4 o 2 
4 o 0 
4 d 4 
4 9 6 
5 0 4 
3 0 , 1 
3 . 2 
6 0 4 
o l d 
6 i 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
6 u 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
i . L t i i t 1 
A t L t 
O L A S s t 2 
. C A M A 
. A . A U M 
C L A S S t 3 
W E R T E 
EG-CE 
1 2 b 
9 3 
o c ) 
a 
1 9 6 
1 2 7 
France 
5 4 
5 4 
1 2 2 
. 4 
. 
1000 RE UC 
Belg.-Lux. 
. 6 3 3 
a 
1 9 2 
1 2 6 
N e d e r l a n c 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
C H A R I O T S A M O T E U R E L E C T R l U U E , A V E C S Y S T E M E CE L E V A G E 
UU P L U S , SF 
F i l A N C t 
B E L O . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L t M . F t D 
I T A L I t 
R U Y . U N I 
I S L A N U t 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S J I D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S J I S s t 
A U T R I C H E 
F J k l U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G O S L A V 
G l U C t 
T U R O U I t 
U . F . S . S . 
k . 0 . A L L EM 
P O L O G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R J U M A . l I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A K U c . 
. A L G E R I E 
L U Y t 
E G Y P T t 
a o L N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
- C A M t K U U N 
. Z A I R E 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T s U N I S 
C A N A D A 
. G O A D E L O U 
• M A R T I M O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
P E R O U 
O R t S I L 
C H I L I 
L I B A N 
I S A N 
I S R A E L 
A r . A B . S E O U 
K U V . C I I 
B A H R E I N 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
P J F . T S F R C 
M C N D E 
I N T R A - C E 
t X T K A - C E 
C t A S S E 1 
A t L t 
C L A S S t 2 
. EAMA 
. A . A C H 
C L A S S t 3 
7 
3 
3 
4 
2 
1 
3 
3 
1 
3 6 
ie 
ie 
1 5 
U 
1 
6 7 0 7 . 2 J C H A R I U T S A 
Oui 
0 o 2 
0 U 3 
C 0 4 
L u 5 
0 2 2 
1 1 . 4 
0 2 6 
0 2 d 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C 4 8 
O d e , 
0 3 2 
0 5 b 
O o O 
ub2 
0 6 4 
O b b 
Ü 6 8 
2 U 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 J 
2 ­ 8 
2 4 d 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 d O 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
122 
110 
3 3 4 
3 4 2 
3 3 0 
3 5 5 
3 0 6 
3 / 0 
3 7 2 
3 l i 
310 
4 U 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
L t V A G E D E 1 
F R A N C t 
b E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
P J Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U t D E 
F I N L A N D E 
D A N t M A k K 
S U I S S t 
A U T R I C H t 
P O k T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T U k O U I t 
U . R . S . S . 
P U L O G N E 
T C H t C U S L 
H O N G R I E 
R U U M A N I t 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
• M A R O G 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I b Y t 
E G Y P T E 
. M A U R 1 T A N 
. S t N E G A L 
G U I N E E 
S 1 E K R A L E 0 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T C G D 
. O A H U H E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R U U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E ­
A N G O L A 
Ε Γ Η Ι υ Ρ Ι Ε 
. S O M A L I A 
. O U G A N D A 
S t Y C H t L L . 
H J Z A M B I Q U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A H b l E 
R . A F R . S U D 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
D E S M U D E S 
H O N D U R A S 
S A L V A D U R 
. G U A D E L Q U 
. M A K T I N I Q 
. L U k A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
1 3 
3 
3 
8 
3 
3 
1 
3 
5 
5 
1 
1 
3 
1 
C H A R I O T S 
1 6 3 
2 J 7 
3 4 0 
7 6 9 
0 2 1 
3 i d 
8 8 
13.2 
3 2 3 
1 1 7 
6 5 2 
3 / 3 
L d ' , 
3 9 6 
1 8 3 
5 1 1 
4 u d 
4 3 4 
1 2 7 
5 5 
1 0 9 
B b 
2 3 3 
LIO 
1 0 9 
2 6 
d 4 
Ö 4 
2 3 3 
1 6 4 
3 o 
dä 
2 3 
5 1 
1 7 
l i 
u ; 
6 9 
122 
6 7 
¡ 4 
2 9 
11 
l o 
l i 
4 9 
2 6 8 
20 
17 
7 4 
211 
1 3 
2 3 
i l 
32 
1 1 
lu 
2 1 7 
ZZ 
9 3 7 
3 32 
4 3 b 
7 4 b 
a i a 
9 2 6 
2 1 2 
4 3 6 
7 3 8 
4 
1 
2 
1 
1 
­ C A V A L I E R S 
. 5 7 1 
3 3 5 
4 4 2 
4 2 4 
4 0 5 
a 
1 7 
2 1 4 
3 1 6 
6 6 
2 5 
3 0 8 
8 0 
2 1 
1 5 8 
5 3 
5 4 
2 5 
1 0 4 
5 5 
7 3 
. a 
2 8 
2 8 
1 2 3 
3 5 
. 6 2 
2 1 
4 4 
1 7 
7 3 
6 1 
5 0 
5 
l o 
1 4 
2 9 
1 3 
. 1 2 
. . 1 7 
1 2 
5 
8 0 
1 5 
. , . 1 1 
2 6 
4 2 
• 
6 2 2 
7 7 2 
£ 5 0 
6 4 1 
3 6 9 
7 4 6 
1 8 2 
2 6 6 
2 6 2 
I U T E UR A U T R E 
2 4 
1 3 9 
1 ¡ 3 
1C 
6 3 
3 6 0 
2 8 1 
3C 
1 5 
15 
6 5 
. 6 5 
• 
1 6 6 
2 9 8 2 
2 
6 2 
1 0 3 
3 9 
1 
2 
3 
1 
4 5 2 2 9 
3 b 8 1 5 
6 4 1 4 
5 7 1 3 
5 7 1 0 
7 
a 
. 
3 7 9 
2 6 1 
a u d 
. 5 d 7 
9 7 8 
8 5 
1 1 5 
6 7 1 
7 b 3 
5 8 6 
5 3 3 
b 4 d 
2 6 3 
1 2 8 
O i b 
2 4 8 
3 2 d 
7 3 
9 
. 3 1 
I d i 
n o 1 0 4 
2 6 
2 2 
17 
2 1 
1 0 3 
3 6 
a 
a 
6 
. a 
a 
1 9 
3 1 / 
5 1 
a 
a 
2 6 
l d 
a 
4 9 
Zlb 
3 
4 
b 9 
1 0 7 
. 2 3 
1 1 
2 5 
a 
4 4 
1 7 5 
6 1 5 
2 3 3 
3 6 0 
O U 
0 7 3 
4 1 4 
a 
3 8 
4 5 5 
J U ' E L E C T R I Q U E , A V E C S Y S T E H E 
M O U P L U S , SF C H A R I O T S ­ C A V A L I E R S 
3 J 3 
5 d l 
9 1 / 
2 a ) 
4 3 2 
4 9 7 
2 3 0 
5 4 
3 1 8 
7 / 2 
1 2 5 
7 6 0 
4 8 4 
8 2 d 
4 7 a 
0 0 6 
1 0 
2 L 0 
OOO 
2 5 7 
4 d 5 
1 4 4 
2 1 9 
a i 
3 0 3 
3 9 
7 5 7 
3 4 2 
0 3 1 
2 2 0 
2 1 9 
5 9 
2 9 
1 3 4 
4 4 
1 4 5 
1 2 
5 9 4 
2 0 
2 8 
1 0 4 
3 2 9 
3 1 3 
3 d 
1 5 7 
8 4 
3 3 a 
8 5 
1 2 
6 4 
U 
1 3 
3 9 
1 / 8 
1 1 3 
9 2 
4 0 8 
5 2 9 
1 7 9 
1 0 
1 1 
6 4 
9 1 
32 
1 8 
1 9 
6 Ü 
2 
1 
1 
1 
. 5 5 4 
34 4 
6 1 2 
2 6 6 
4 8 2 
5 0 
4 1 
4 4 9 
1 5 6 
7 
«H 6 7 6 
2 0 2 
6 6 0 
a 
6 2 
¡ 8 7 
5 5 
4 3 5 
1 1 
8 5 
2 5 
1 2 5 
. 3 5 
1 9 9 
2 7 2 
6 9 
1 5 6 
a 
1 1 
9 2 
. a 
. 3 9 4 
a 
6 
6 b 
8 0 
1 1 7 
2 0 
6 3 
2 1 
5 9 
3 6 
. . . . 1 4 
1 4 7 
1 1 3 
. 3 9 
a 
a 
a 
a 
9 1 
3 2 
. . 1 2 
1 3 5 5 
. 5 0 0 
1 4 7 } 
8 0 3 
1 2 6 7 
1 6 
1 0 
3 5 1 
1 1 4 
5 3 
6 0 
5 0 4 
2 2 
1 6 5 
1 4 1 7 
a 
. 1 9 
3 5 
. . . a 
a 
. 1 8 4 
2 3 6 
. 9 5 
. a 
I I 
8 
1 4 5 
6 
2 3 
a 
a 
le 6 3 
4 6 
. 2 1 
5 
7 6 
1 3 
1 2 
. 1 1 
. 5 
. a 
8 3 
a 
a 
1 7 5 
1 0 
a 
a 
. . . ­
2 3 5 7 5 
7 2 1 1 
2 
2 9 7 2 
5 7 2 
1 9 4 
■ 
3 0 
4 6 
1 2 4 
1 5 
9 4 
1 5 
2 7 
3 1 
t 4 
8 6 6 
. 
2 2 
2 4 
• î 
a 
4 
2 2 1 
1 6 
7 5 5 
1 8 
5 6 
3 6 
1 6 0 
2 
1 5 2 
6 3 
4 8 
1 4 5 
1 0 
a 
9 
152 
72 
1 ί 
) 
1 6 
2 6 
5 3 1 
5 2 0 
9 3 8 
a 
7 8 9 
3 0 6 
¡ 6 2 
1 3 
3 2 6 
3 1 4 
4 5 
5 3 5 
8 1 8 
2 8 6 
2 6 8 
4 2 0 
a 
4 2 4 
4 7 9 
1 2 3 
a 
1 3 3 
1 3 4 
5 9 
a 
a 
6 9 
9 4 
0 1 3 
3 7 
3 ¡ 
LZ 
a 
a 
a 
a 
a 
1 1 
2 0 
2 2 
a 
6 0 
a 
a 
a 
7 
7 
. ¡ 1 
■ 
1 3 
1 0 
1 8 
• 
1 2 5 
4 4 8 
5 9 
1 9 
■ 
Italia 
7 2 
3 9 
30 
. . 1 
OE 1 H 
5 4 4 
7 7 
5 B 
1 4 7 
. 1 0 1 
3 
a 
3 8 
8 
. 1 5 
5 3 
3 1 
3 4 
3 3 5 
1 6 0 
2 3 
. 2 1 
3 9 
1 4 
2 4 
2 0 
. Zb 
4 
1 
1 2 
4 6 
I I 
1 8 8 8 
8 2 6 
1 0 6 2 
8 2 4 
3 0 4 
1 9 4 
3 0 
4 7 
2 1 
D E 
4 0 9 0 
3 8 6 
1 3 5 
1 0 1 2 
. 2 4 8 
. . 1 4 6 
6 2 
■ 
1 8 
5 6 5 
5 7 0 
3 4 1 
1 6 4 5 
1 0 
7 1 4 
3 7 3 
5 2 
. . . . 1 8 0 
8 9 
4 6 5 
4 9 
4 8 8 
7 8 
1 8 2 
4 7 
a 
. . . 6 
U 
. a 
a 
1 2 4 
a 
1 8 
a 
1 0 
5 1 
2 9 
a 
5 3 
a 
a 
a 
1 3 
• • 7 2 
9 
. a 
a 
« • • a 
2 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume ι 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
63 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L i n d e r ­
sch lüssel 
Code 
pays 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 d 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 5 
6 6 0 
6 3 0 
7 C 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K R A F T 
W E N I G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Û 0 4 
C O S 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 6 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 Ú D 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K R A F T 
A U F W 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 0 6 
3 1 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 D 4 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K R A F T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 O 
0 4 2 
0 4 8 
0 3 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
M E N G E N 
EG­CE 
4 5 
2 1 
ii 1C 
6 
1 
2 
K A R R E N 
ER A L S 
1 
K A R R E N 
E N I G E R 
1 
K A R R E N 
4 
4 
1 4 
6 9 
1 4 
3 6 
7 5 
1 6 7 
7 6 4 
2 8 
4 4 
1 3 
2b 
1 4 
6 
1 4 
4 
1 2 
1 8 
d 
3 8 
6 
1 2 
6 4 
5 6 
3 4 
3 7 
1 Ï 7 
1 2 0 
0 5 7 
3 4 3 
7 1 0 
6 6 0 
2 1 6 
2 1 9 
6 5 0 
M I I 
1 M 
2 0 8 
9 4 
8 5 
8 3 
2 4 0 
3 6 
6 
8 
1 7 
6 
1 3 
1 5 0 
5 2 
ZZ 
dl 
b 
ZI 
1 8 
2 1 
1 8 
2 0 
7 
θ 
a 4 
6 
1 5 
5 
3 3 8 
7 o 0 
5 7 8 
4 2 2 
2 9 9 
4 2 
1 2 
4 7 
6 3 
M I T 
M i 
lìì 
3 5 
1 0 9 
6 2 1 
1 9 
7 
6 0 
5 5 
2 0 
3 5 
1 9 
3 2 
2 4 
1 3 
6 
4 6 
5 6 
1 7 
1 6 
1 2 
1 1 
9 
1 0 
9 
8 
1 3 
1 1 
5 
5 
4 . 1 7 
8 9 a 
5 3 8 
2 9 ¡ 
19 7 
2 4 3 
3 6 
¡ 4 2 
5 
M I Τ 
7 5 
6 2 
8 0 
¡ 8 4 
1 1 1 
1 7 
6 
1 4 
6 
6 
7 6 
1 4 
1 0 
2 3 
4 
1 6 
1 3 1 
2 4 
2 4 
¡ 4 1 
6 
8 
4 
France Belg 
. 
. 1 1 
6 4 
1 1 
3 6 
4 1 
2 5 
1 4 0 
2 u 
. 
. . . 1 4 
. . . 
. b 
. 3 
4 
3 4 
8 
9 5 6 8 
3 6 0 4 
5 9 5 9 
3 4 3 9 
2 6 6 2 
2 l o e , 
6 1 0 
1 0 0 7 
3 5 4 
1000 kg 
.­Lux. N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h i a n i 
a a 
4 
7 
a · . 3 4 
3 0 3 3 
2 7 6 
5 
1 
2 
ί 3 7 
1 5 
> 1 9 
8 
a 
a 
8 
1 8 
8 
> 4 7 
a 
a 
8 1 
5 2 
a 
2 9 
6 0 1 8 7 4 2 B 
2 1 3 4 4 7 7 1 
3 8 B 4 2 6 5 7 
2 5 3 9 1 2 8 1 
1 6 8 3 5 2 6 
9 4 5 I 3 6 9 
1 2 7 3 7 2 
1 2 5 B U 
6 
( B R ) 
1 3 
6 
6 
3 
4 
1 
1 
Ί 
4 
E 
. . 7 c 
2 3 : 
2 
. . . 
. 4 
ί 
, 
l i 
. . 
Italia 
. 
1C 
2 1 
1 1 3 
. 
5 5 6 8 6 0 7 
6 6 2 3 9 4 4 
8 9 4 4 6 6 3 
b 4 L 3 2 4 4 
4 7 0 1 3 o 9 
1 4 3 1 2 3 7 
3 1 7 b 
5 4 e 
1 1 C 1 B 0 
E L E K T R O H O T O R , H I T H E B E V O R R I C H T U N G A U F 
, K E I N E P U R T A L K R A F T K A R R E N 
2 2 
1 8 
1 9 
2 1 9 
9 
5 
3 
. . 3 
6 2 
1 
22 
bb 
2 
¡ 3 
. ¡ 0 
¡ 0 
2 0 
7 
. a 
4 
6 
1 5 
-
5 5 9 
2 7 8 
2 8 1 
1 9 0 
1 0 0 
6 5 
1 ¡ 
3 9 
2 6 
A N D E R E H A L S 
2 
1 2 
ί 
4 3 
2 0 5 6 
2 0 5 5 
a 
, . . 1 
1 
. 
E L E K T R O H O T O R , H I T 
1 M , K E I N E P O R T A L K R A F T K A R R E N 
9 7 
2 3 
9 0 
a 2 1 
1 9 
7 
b O 
3 0 
1 7 
3 3 
1 5 
2 7 
8 
8 
6 
4 6 
4 4 
1 
1 6 
1 1 
1 1 
9 
1 0 
9 
8 
l ì 
5 
1 2 6 0 
8 3 0 
4 2 9 
2 3 4 
1 6 5 
1 9 5 
3 5 
1 3 0 
2 
1 1 
9 
1 0 1 3 
1 0 1 3 
1 9 6 1 0 
6 0 
4 7 
7 
2 
1 
2 1 
1 7 
6 
1 0 
77 1 1 
5 0 
2 
è 2 l b 
1 1 
8 
. 
4 1 
6 1 6 e 7 
3 7 6 3 1 
2 4 0 5 6 
2 1 7 1 5 
1 8 7 12 
1 3 
. 8 
1 0 2 7 
H E B E V O R R I C H T U N C 
E L E K T R O H O T O R . OHNE H E B E V O R R I C H T U N G 
1 2 
9 
1 3 7 
9 3 
3 3 
i i 
1 6 
I B 
6 4 
3 4 
4 
5 
9 3 
1 
2 
1 
. I 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a , 
. 4 
3 
4 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
Η 
3 
1 7 
. . 
. 2 5 
; 
4 
5 
16 
5 
. . 12 
1 6 
. 1 
a 
. , . 12 
, i 
' 
) 1 5 1 
4 5 
I C I 
1 5 4 
1 2 4 
4 £ 
1 
¡ ; i 
1 l t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 C 4 
3 1,3 
5 i 2 
OCO 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
O l í 
6 4 4 
b ­ , 7 
6 4 4 
6 b 0 
6 8 0 
7 0 0 
/ O l 
7 0 3 
7 j b 
7 3 2 
7 j 6 
7 4 0 
6 0 0 
d u , 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 U 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 Û 4 0 
P t k O U 
B R I S I L 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
SY ι'. 1 1 
I f c A k 
I R A N 
I S R A E L 
A K A d . S E O U 
K C w E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
E T . A K A B t S 
O M A N 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
I N D o N t S I t 
M A L A Y S I A 
B R U N E I 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
T A I W A N 
H O N G K U N G 
A U S T R A L I E 
. C A L t D U N . 
. P Ö L Y N . F R 
H U N U E 
I N T K A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A t L t 
C L A S S t 2 
. E A M A 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
7 1 
12 
3 9 
2 5 
l b 
1 2 
2 
4 
1 
8 7 C 7 . 2 3 C H A R I O T S A 
0 0 1 
6 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O i b 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
O o O 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 6 8 
3 1 4 
3 1 o 
3 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DE 1 
F R A N C t 
b E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N u t 
N O R V t G t 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B E R I A 
. G A B O N 
. C C N G Q B R A 
M Ü Z A M J I Ü U 
E T A T S U N I S 
B k t S I L 
H 0 Ν ΰ E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S t 2 
. E A H A 
. . · . . , . . · ■ 
C L A S S E 3 
H , SF 
3 
2 
Ì 
8 7 0 7 . 2 7 C H A R I O T S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 3 0 
2 0 Û 
• 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 0 6 
3 1 8 
3 u 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F r a n c e 
1 8 
1 3 
■ . u 
1 6 4 
21 
oO 
1 2 2 
3 7 0 
5 0 2 
6 0 
7 1 
ZZ 
i l 
2 d 
1 3 
ZZ 
1 7 
2 7 
2 9 
1 7 
1 0 5 
1 4 
ZZ 
1 9 1 
1 1 5 
6 1 
6 1 
8 9 3 
5 3 4 
3 5 8 
IZb 
8 6 3 
0 9 3 
1 0 0 
0 1 3 
335 
■lortuR 
1 4 
5 
9 
4 
3 
3 
1 
1 
1000 RE/UC 
Bele­Lux. 
. 2 3 
1 2 1 
1 9 
6 0 
b O 
6 4 
2 3 3 
4 8 
. . . . 2 2 
. . a, . 1 4 
5 
5 
6 1 
1 3 
6 1 7 
3 7 8 
2 3 4 
6 0 2 
5 0 8 
9 0 6 
0 2 7 
8 6 8 
7 3 1 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland Italia 
8 
U 
6 2 
4 3 6 2 
4 6 7 
i 
1 6 
22 
3 3 
2 8 
1 5 
. . 1 8 
2 9 
1 7 
1 0 
. , 1 8 6 
1 1 0 ­
. 4 8 
1 0 O U 1 1 0 3 1 
4 1 3 1 6 6 2 2 
5 8 8 0 4 4 0 8 
4 2 2 3 2 1 8 3 
2 5 0 0 6 9 0 
1 6 5 7 2 2 1 7 
2 0 0 6 4 7 
2 4 7 1 1 9 
9 
(BR) 
2 3 
1 0 
\ì 8 
2 
1 
1 8 
13 
ï l e 
1 6 1 
b i t 
, 
. 
i ; 
. 
1 4 
3 6 
1 6 4 
9 
, IC 
2 , 
6 3 7 
! 
1 2 5 9 7 
7 7 9 5 6 2 4 
8 5 8 6 9 7 3 
0 9 3 4 8 2 5 
0 1 5 1 9 5 0 
4 3 9 1 8 7 4 
6 9 1 5 7 
1 6 4 6 1 5 
3 2 6 2 6 9 
E L t C T R I O U E . A V E C S Y S T E H E D E L E V A G c A H O I N S 
: H A R I O T S ­
7 8 4 
2 8 7 
3 1 b 
8 6 
6 1 4 
1 1 b 
1 4 
2 6 
5 1 
1 6 
4 0 
4 2 0 
2 1 ) 
4 1 
2 3 9 
1 4 
6 1 
3 9 
7 1 
6 1 
4 5 
1 3 
1 0 
2 3 
1 0 
1 4 
4 4 
2 6 
7 5 9 
0 9 1 
6 3 8 
2 3 7 
9 1 3 
2 3 7 
3 7 
1 2 6 
1 7 3 
1 U T E U R 
L E V A G E A H O I N S DE 
F K A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I c 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S J I S S E 
A U T R I C H E 
P U k T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
A F R . N . t S P 
. M A R U C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. C E N T R A F . 
. C U N G O B R A 
M U Z A M B I Q U 
R . A F R . S U D 
C A N A D A 
. G D A D E L O U 
. M A K T I N 1 C 
L I B A N 
I S R A E L 
C H I N E R . P 
. P O t Y N . F k 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 
1 
8 7 0 7 . 3 5 C H A R I O T S DE 
0 0 1 
i 3 0 0 2 
Γ 4 5 
15 
, . t a 
I 
> > a 
k 
î 11 
a 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
Ü 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
> 5 
l i • 
0 4 2 
0 4 8 
5 052 
13 0 5 6 > 3 
i 0 6 6 
77 208 
6 216 
Β 390 4 0 0 
DE L E V A G E 
F R A N C E 
B E L G . L U X * . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N U k V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N t M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G U S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
T L H E L U S L 
R O U H A N I E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
R . A F R . S U E 
E T A T S U N I S 
3 9 
2 0 4 
8 1 
1 6 2 
6 7 3 
3 4 
1 3 
9 7 
1 2 4 
2 0 
3 6 
3 b 
6 2 
3 o 
2 4 
1 1 
9 7 
5 4 
4 1 
2 7 
Zl 
H 
20 
la 2 0 
2 0 
1 3 
1 1 
1 2 
1 2 7 
1 5 8 
5 b 8 
5 3 5 
3 4 8 
4 2 2 
6 6 
2 2 7 
U 
1 
:AVALIERS 
5 5 
4 8 
1 5 
3 7 C 
1 5 
1 1 
8 
. . 6 
8 7 
1 
4 1 
1 6 4 
4 
3 4 
. 2 7 
2 4 
4 5 
1 5 
. 2 5 
1 0 
1 4 
4 4 
• 
0 9 1 
4 8 8 
6 0 3 
3 8 6 
1 5 6 
1 5 3 
3 5 
6 9 
6 4 
A U T R E QL 
1 
1 
1 
M , SF 
1 8 7 
4 3 
1 4 9 
6 7 3 
3 4 
1 3 
9 7 
6 8 
52° 
2 6 
5 4 
9 
1 4 
1 1 
9 7 
2 8 
5 
2 7 
2 3 
2 7 
1 2 
2 0 
1 8 
2 0 
a 
1 3 
. 1 2 
7 8 C 
0 5 1 
7 2 9 
4 0 5 
2 8 4 
3 2 3 
6 3 
2 0 1 
• 
H A N U T E N T I O N A 
2 4 4 
¡ b b 
2 0 3 
3 3 4 
2 0 2 
5 9 
¡ 9 
5 4 
2 4 
2 4 
2 ¡ 3 
4 7 
3 7 
4 9 
1 0 
6 2 
2 6 ? 
7 7 
9 9 
2 5 8 
11 1 3 
1 9 
. 3 9 
2 2 
2 6 2 
1 2 1 
3 
5 
1 
. . 6 0 
1 1 
. ¡ 0 
2 * . 
4 2 
5 7 
¡ 6 3 
a 
4 
' 
2 ' 
8 7 
4 
8 7 6 6 
8 7 
■ E L E C T 
C H A R I O 
2 
. 
2 
2 
, ­
I I Q U E , A V E C 
r S ­ C A V A L I E R S 
1 1 
1 2 
1 ' 
2 
2 
H O T E U R 
1 
1 
1 
3 
J 2 0 
3 1 7 
3 
3 
3 
. a 
. . ■ 
E L E C T R I Q U E 
9 2 2 
4 
3 
3 1 2 
2 
4 
3 
, . 9 
7 
, . a . 
, , . 
, . 
, . a . 
a . 
a · . 1 9 
2 
1 
7 6 8 1 6 
2 0 8 
1 8 
3 1 
2 4 9 
1 0 1 
3 
1 8 
5 
1 6 
3 4 
3 0 6 2 7 
2 0 5 1 3 
7 5 
1 0 
Z' 
1' 
3 2 
4 4 
1 0 
2 3 3 
3 2 5 1 9 0 
4 0 5 4 7 
9 2 0 1 4 3 
8 2 0 5 1 
7 1 6 4 1 
6 6 1 6 
. 3 7 
3 3 7 6 
S Y S T E M E D E 
S A N S 
1 7 
I I 
6 
7 
5 
1 
5 
1 
1 
1 3 
3 
2 
1 
2 
4 
3 7 
5 
1 9 
1 0 
• . 
. 5 3 
. 4 
1 0 
β 
2 7 
1 0 
. . 2 6 
3 6 
. 3 
. 2 1 
. . . 2 0 
. U 
­
L 3 0 6 
7 0 
1 2 3 5 
1 2 6 
1 6 0 
9 9 
3 
2 6 
U 
S Y S T E M E 
i 3 4 
7 6 
S 1 0 7 
5 0 
7 
2 
1 
3 
> · . 2 2 
li 
ν 1 3 
ί 3 7 
1 
3 7 
2 6 7 
7 8 
2 
i 9 5 
U 
9 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
fobie de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
64 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pay 
4 0 4 
4 b 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
6 
1 J o d 
51 7 
5 / 1 
2 1 3 
1 4 2 
1 8 0 
1 5 
1 3 3 
1 78 
KRAFTKAKREN MI Τ 
RICHTUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 04 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 70 
3 9 0 
4 4 0 
4 5 8 
4 80 
4 8 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 32 
6 3 6 
7 0 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
T E I L E 
C O I 
0 0 2 
0 D 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 56 
0 5 B 
G 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 80 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 34 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 84 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 32 
6 36 
6 4 7 
6 7 
3 1 2 
14 5 
4 4 1 
1 5 9 
8 6 
3 
1 0 
4 1 0 
4 5 
2 9 
3 6 
3 1 
1 4 
4 8 
1 8 
7 
1 3 
6 
3 3 6 
3 B 
I I B 
3 
5 
8 
1 3 
2 9 
6 
1 0 
1 0 
1 9 
5 
1 0 
5 
7 7 
9 
6 
1 
8 
6 
1 7 
3 5 
d 
6 
4 
/ 2 797 
1 175 
1 622 
7 9 1 
5 d 3 
7 9 8 
12 8 
4 C 9 
11 
France 
4 
6 
4 3 3 
2 7 1 
1 8 4 
6 1 
3 9 
Β 9 
1 3 
7 3 
34 
1000 
Belg.­Lux 
kg 
Nederlanc 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
• 18 22 243 
1 8 
12 110 
10 94 
4 83 
2 5 
. 
ANDEREM ALS ELEKTROMOTOR, 
2 1 5 
4 3 
4 13 
8 6 
7 2 
5 
4 5 
. 1 Ö 
7 
1 0 
2 
1 2 
1 5 
7 
. 6 
3 3 b 
1 3 
6 3 
5 
i 
: i 
1 3 
2 5 
4 
1 0 
. l b 
5 
5 
7 7 
d 
b 
1 
. . 1 ί
l d 
, b 
2 
6 
1 6β7 
7 8 1 
6-15 
2 4 8 
1 3 4 
6 1 2 
9 4 
38 1 
2 6 
VON KRAFTKARREN 
1 2 0 0 
2 0 5 9 
3 26 5 
1 463 
4 4 8 
1 799 
6 
3 6 
9 2 
2 U B 
- . 7 
1 2 0 
39 1 
2 7 5 
3 2 
1 0 6 
7 8 
4 2 
1 0 
l e 
3 
9 
3 4 
1 3 
1 4 
2 0 
5 
4 
5 4 
6 
7 
3 
7 
2 
4 
1 0 
6 
2 7 
2 
3 
Zi 
2 0 
2 
1 9 
5 
2 5 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 1 
2 
3 
9 / 
1 7 0 
1 4 
4 
2 
. 9 
3 
1 
3 8 
3 
4 
3 9 
2 
4 
l d 
7 4 
1 9 
1 
4 
. 2 8 6 
4 4 
2 0 5 
6 8 
1 0 4 
. 3 
1 9 
1 5 
2 
6 
2 6 
8 
1 0 
2 3 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
I D 
2 
5 
. . 1 
2 3 
2 
4 
1 
5 
2 
2 
8 
. 1 2 
. , 1 
1 1 
2 
1 3 
2 
3 
1 
¡ c i 
1 2 
2 7 
1 8 
ί 
a 
1 1 
Italia 
. 
3 5 0 
8 4 
2 6 5 
4 8 
1 6 
3 4 
1 
7 7 
1 3 3 
OHNE HEBEVOk-
2 2 
39 57 
4 9 5 0 
2 1 21 
l 2 70 
4 
1 0 
9 
1 
2 8 
2 50 
7 6 
4 
8 0 
1 
1 
' 
, 
5 : 
1 
> 7 
> 6 
5 « 
( 1 
3 
1 
3 12 
1 15 
>  4 0 
5 4 
! 4 6 
' 
' i a 
" 2 ' 
> 9 
> 1 
> 3 
i 
1 
' 
ι'· 
1 
c 
l i 
4 ' 
1 7 . 
' 
2 
5 
2 4 7 
3 4 
2 
. a 
2 
6 
. . . . a 
5 
a 
a 
. . . 4 
2 
. 1 0 
3 
. 
. a 
a 
. . . 2 
. 1 4 
8 
. 
i 
5 5 1 
1 196 
> 353 
> 3 0 1 
) 292 
! 52 
1 6 
6 
. 
) 6 6 9 
ι 615 
6 7 7 
) 2 5 4 
Γ 4 1 0 
6 
3 2 
5 9 
) 105 
Γ 37 
, 57 
! 2 56 
> 243 
1 5 
> ZZ 
5 4 
ι 30 
6 
2 
a 
β 
2 3 
1 0 
5 
1 
2 
2 
ι 8 
1 
1 
2 
β 
a 
. a 
2 
3 
> 5 
a 
. 1 
. 5 
. a 
. 
i 
i 1 
3 9 
3 7 
1 2 
a 
i 3 
1 
3 7 
1 
2 
6 
2 
1 
U 
2 7 
1 6 
1 
a 
2 7 
1 
1 
1 4 
î 
1 
, 1 1 3 
i l 
9 
2 4 
2 1 
1 0 
3 d 
1.3 
Û 
1 0 
4 U 5 
4 3 
3 6 0 
2 2 9 
1 3 4 
1 2 4 
1 7 
21 
7 
1 2 0 
4 
3 6 
8 8 
. l b 
. 
4 
. . 1 
1 2 
3 
7 
1 9 
2 0 
b 
2 
1 5 
ί 1 
4 
18 
3 
1 
6 
2 
1 
3 2 
; 3 
1 
. • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
4 0 4 
4 o 2 
1000 
î o i o 
1011 
1020 
1 0 4 1 
1030 
1 0 5 1 
1052 
1040 
CANAOA 
.MARTIN IQ 
M C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
. F AM A 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
1 
8 7 0 7 . 3 7 CHARIOTS DE 
O D I 
U L 2 
0 0 3 
L 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 IC 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 3 2 
O b u 
0 6 2 
2 0 Ü 
2 0 4 
20 3 
2 1 2 
2 1 b 
ZZd 
2 12 
2 ' , J 
2 4 8 
2 7 2 
2 d d 
3 u 2 
3 0 b 
3 1 4 
31 d 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 u 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 0 
4 o 4 
3 0 d 
6 1 2 
6 2 4 
b 3 2 
biu 
7 0 0 
B 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1O40 
Ot L t V A G t 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEDE 
DANtHARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECUSL 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
­MAURITAN 
. M A L I 
.NIGER 
.SENEGAL 
. C . I V U I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T k A F . 
.GABUN 
aCONGÛBRA 
. Z A I R E .MACAGASC 
R.AFR.SUU 
PANAMA 
.GUAÜELOU 
COLCMBI t 
V E N t Z U t t A 
BRESIL 
IRAK 
ISRAËL 
ASAB.SEUU 
KUWEIT 
INDUNES IE 
.POLYN.FR 
H C Ν Ü E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
C L A s S t 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΑΗΔ 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 
2 
3 
1 
1 
1 
8 7 0 7 . 5 0 PARTIES ET 
L O I 
0 J 2 
Ou 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 4 2 
0 2 4 
U i o 
0 2 d 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 5 o 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 3 2 
0 3 0 
0 5 8 
O o O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
O o B 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2Z0 
ZZd 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 o d 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
1ZZ 
HO 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 d 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 d 
5 1 2 
6 0 0 
b 0 4 
b O d 
b l 2 
b l b 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLCM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDt NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
PULOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.HAURITAN 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . IVU IRE 
GHANA 
.TOGU 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABUN 
.CUNGOBRA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. A F A R S ­ 1 S 
.KENYA 
.TANZANIE 
HOZAMBIQU 
.MACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE­
R.AFR.SOD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.·',!',·..υ 1 111. 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IÜAN 
ISRAEL 
ARAb.SEOU 
KUWEIT 
ET.ARAJES 
5 
3 
4 
4 
1 
4 
1 
1 
¡ 
1 0 
22 
6 1 6 
1 3 1 
4 6 4 
6 5 0 
4 3 2 
37 1 
3 1 
2 9 2 
4 4 4 
France 
I C 
22 
5 0 3 
44 3 
4 6 0 
¡ 3 4 
7 9 
22 1 
2 6 
1 9 6 
9 9 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
. 
3 4 
3 4 
MANUTENTION A MOTEUR 
1 3 3 
45.9 
2 3 4 
9 1 3 
2 6 6 
1 3 b 
1 0 
3 3 
5 3 b 
1 1 1 
l i i 
3 2 
6 3 
3 6 
lu­. 
3 d 
l d 
2 9 
2 1 
7 4 1 
d 4 
2 3 2 
1 2 
2 b 
l ) 
2 5 
3 5 
1 6 
2i 
2 1 
4 1 
1 3 
za ¡2 
¡ 9 b 
22 
1 6 
1 2 
1 2 
1 1 
3 d 
1 1 0 
2 6 
1 4 
1 0 
1 1 
ö O d 
0 0 4 
6 0 4 
7 1 5 
3 1 2 
7 9 9 
2 9 1 
6 9 6 
9 0 
3 3 2 
8 3 
8 1 3 
1 1 6 
1 2 0 
. 1 3 
9 5 
. 4 2 
1 3 
2 4 
4 
3 2 
5 8 
1 8 
1 
2 ¡ 
74 1 
3 4 
1 4 9 
1 2 
4 
1 9 
2 1 
4 5 
7 
2 3 
, 3 5 
1 3 
1 2 
1 4 6 
1 9 
1 6 
1 2 
. . 3 8 
4 2 
. 1 4 
4 
9 
3 26 6 
1 344 
1 923 
4 9 4 
2 7 1 
1 352 
1 9 6 
8 3 3 
7 7 
2 9 
. 4 4 
3 3 
U 
3 
. 5 
¡ 9 
4 
3 4 
¡ 9 6 
1 1 7 
7 9 
2 7 
2 7 
4 2 
Β 
. • 
V A L E U R S 
Neder land Deutschland 
(BR) 
. 
3 7 
3 8 
4 9 
4 5 
1 4 
4 
3 
1 
NUN ELECTRIQUE 
1 
1 0 
5 0 
5 
2 
2 
6 
95 1 
8 5 
1 0 
4 
4 
6 
• 
8 9 0 
4 3 a 
45a. 
3 3 3 
3 2 4 
3 0 
. . 7 0 
, SANS 
4 7 
4 3 
1 0 5 
1 3 4 
1 3 
5 a­. 
7 5 
lô 3 0 
1 0 
2 1 
3 4 
2 6 
2 3 4 
3 8 1 
8 5 3 
7 2 a 
6 B 8 
1 2 5 
3 d 
1 2 
­»IECES DETACHEES DE CHARIOTS AUTOMOBILES 
7 6 3 
4 d i 
6 1 3 
6 3 2 
7 6 0 
0 9 o 
5 5 
1 9 2 
5 1 5 
I d i 
3 3 7 
5 5 9 
9 C 0 
4 9 6 
1 7 8 
0 2 3 
3 7 8 
2 / 2 
9 3 
9 1 
1 9 
9 8 
3 L 9 
1 4 0 
I b i 
4 7 
3 7 
1 8 
3 0 b 
4 1 
3 0 
2b 
4 0 
U 
2i 
1 5 
2 d 
1 7 8 
1 9 
3 d 
1 6 8 
1 4 4 
1 5 
1 5 5 
3 9 
1 8 8 
i l 
l d 
1 3 
12 
1 0 
1 3 
4 4 
i l 
2 9 
3 4 9 
5 0 0 
7 7 
2 0 
1 4 
1 6 
32 
2 5 
1 0 
72 
i b 
2 0 
1 2 3 
2 3 
3 5 
1 4 6 
2 2 4 
1 7 1 
2 1 
2 2 
6 B 5 
1 9 3 
49 7 
ZbZ 
22 1 
2 
l e 6 3 
4 6 
7 
2 3 
1 0 1 
5 0 
4 4 
1 6 8 
1 3 
2 0 
1 2 
1 
1 4 
1 2 
2 9 
3 0 
5 2 
a 
2 
6 
1 2 9 
1 9 
22 
1 5 
3 1 
1 1 
1 4 
8 
7 6 
. 2 
5 
6 0 
1 0 
9 7 
1 9 
1 9 
5 
. 1 2 
. 1
. 4 0 
7 
, 3 1 
2 6 
6 
1 3 
1 4 
9 
6 
. . . 6 
3 
1 2 
. 4 
3 9 
4 8 
3 
2 
3 
7 4 5 
a 
2 2 2 7 
2 263 
1 6 0 
1 6 9 4 
. 1 
9 
4 8 
1 
3 8 
6 
1 1 
1 
9 
4 0 
3 
1 
1 4 9 
9 
2 
6 9 0 3 
973 1 
2 
1 6 7 5 
147 1 
760 1 
1 
5 
1 3 
4 3 6 
4 1 
9 
3 8 6 1 
65 1 
3 
1 5 9 
2 
2 4 
3 
5 
4 1 
1 
5 
9 
. 1 
4 
2 5 
9 5 
3 
1 
1 1 4 
6 4 
4 
4 6 
1 2 
1 2 7 
3 
1 2 
3 
3 1 
a 1 
7 
1 
1 1 4 
1 5 8 
2 
4 
1 
1 
11 
i 
8 9 5 
8 0 3 
1 3 3 
a 
1 9 1 
3 7 3 
5 2 
1 6 8 
4 1 2 
6 5 0 
3 0 8 
4 Θ 8 
3 6 3 
3 3 3 
1 1 5 
1 9 5 
2 6 4 
2 0 7 
7 3 
1 2 
. 8 6 
2 7 6 
9 9 
8 0 
7 
l b 
8 
7 3 
1 1 
2 0 
1 1 
, . 1 
. 1 
3 
l b 
3 3 
4 5 
. . ¡ 2 
5 
3 0 
3 
3 
. 1 
1 
1 2 
2 
b 
2 1 
1 9 8 
1 7 1 
6 9 
2 
a 
b 
1 0 
2 5 
1 0 
6 7 
1 4 
1 5 
b 4 
2 3 
6 
9 6 
1 4 5 
1 4 5 
1 1 
1 
Italia 
. 
7 0 2 
1 9 8 
5 0 3 
1 1 8 
3 5 
U O 
2 
9 5 
2 7 5 
SYSTEHE 
5 6 
2 
17 
. 6 
3 
a 
2 5 8 
3 6 
2 0 
3 7 
3 9 
22 
4 2 
2 8 
4 2 
1 0 3 
2 2 
2 7 
1 2 
8 1 7 
7 7 
7 3 9 
4 6 2 
3 2 2 
2 6 4 
4 9 
4 9 
1 3 
4 5 3 
2 0 
6 2 
1 9 7 
a 
5 0 
a 
1 8 
1 
. 1 
4 4 
1 7 
1 5 
9 2 
9 9 
2 1 
5 
7 8 
. . 3 
1 1 
2 9 
8 9 
1 8 
4 
2 3 
1 0 
3 
a 
a 
. a 
1 
. . . . 3 
. ¡ 
. ¡ 
3 
a 
¡ 
. a 
. . . . 4 
5 
4 
. . a 
. 1 6 
. a 
1 
. 2 
4 9 
a 
a 
2 
4 
5 
a 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
65 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lcix. Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
660 
6 6' . 
WO 
701 
7 OB 
736 
740 
eoo 
804 
809 
822 
1000 l o i o i n i 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2 lo 1 
i 
1 
14 
3 4 
3 3 
17 
1 
12 6 9 0 
8 4 3 5 
4 2 5 4 
3 5B7 
2 9 2 1 
5 5 7 
1 2 7 
l o l 
H O 
15 
1 
043 
603 
440 
246 
188 
173 
62 
52 
21 
553 
604 
543 
899 
6 39 
49 
2 
12 
1 
664 
723 
941 
635 
661 
103 
50 
lb 
1 
1 
13 
24 
935 
2 54 
701 
463 
190 
169 
11 
12 
­.9 
PANZERWAGEN UND ANDERE GEPANZERTE KAHPFFAHRZEUGE, HIT 
HASCHINELLEH FAHRANTRIEB, AUCH HIT WAFFEN, TEILE CAVON 
PANZERWAGEN; TEILE DAVUN 
GEPANZERTE KAMPFFAHRZEUGE, AUSGEN. PANZERWAGEN; TEILE CAVCN 
KRAFT­ UNO FAHRRAEDER H I T HILFSMOTOR, AUCH MIT BEIWAGEN; 
BEIWAGEN FOER KRAFT­ UND FAHRRAEOER ALLER ART 
KRAFT­ DND FAHRRAEDER MIT HILFSMOTOR, HOBRAUH B I S 50 CCM 
1 
• 
. . . a 
, 33 
1 
4 7 5 
2 3 1 
2 2 4 
1 2 4 
4 3 
b l 
2 
4 
3 6 
b b d 
6 b 4 
b o O 
7 0 1 
7 0 8 
7 5 b 
7 4 0 
8 0 0 
0 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 7 0 8 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N Ü C 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
T A I W A N 
H O N ü K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
a C A L t D C N . 
. P Ö L Y N . F R 
M 0 N D t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S É 2 
­ E A H A 
. A . A O H 
C L A S S t 3 
C H A R S 
L E U R S 
3 7 
2 0 
1 7 
1 3 
9 
3 
1 2 
1 ­ 5 
l d 
1 3 
la 1 2 
9 5 
1 6 e 
2 9 
4 7 
l d 
4 7 1 
2 7 1 
2 0 0 
0 3 ­ , 
9 8 2 
2 4 4 
8 9 9 
5 5 9 
9 2 1 
3 
1 
1 
ET A U T O M O B I L E S 
P A R U E S E T 
t 
9 
1 
. 1 3 
4 
1 
8 
. 3 3 
1 2 
5 4 3 
( 3 8 
9 0 5 
6 6 3 
5 5 1 
5 0 3 
4 0 5 
2 5 8 
1 3 9 
7 
i 
/ 1
1 
B L I N D E E S 
6 4 
5 0 2 
3 9 4 
1 0 8 
9 7 2 
B 0 9 
1 3 4 
1 1 
4 0 
3 
6 
3 
3 
2 
1 
­
5 
. . 3 
2 C 
5 
1 
4 9 5 
4 6 5 
0 1 0 
1 9 9 
6 7 2 
8 0 3 
3 8 1 
1 0 6 
7 
1 8 
9 
9 
7 
4 
1 
D E C O M B A T , A R M E S 
P I E C E S D E T A C H E E S 
3 
3 2 
17 
7 
5 
B 
4 1 
1 3 5 
3 
5 
4 1 6 
0 2 2 
3 9 4 
5 4 6 
8 0 5 
2 3 7 
9 5 
112 
5 6 0 
i l , N O N ; 
4 
• 
3 
. . a 
2 9 
b 
1 5 1 5 
7 3 2 
7 8 3 
4 0 4 
1 4 5 
1 6 7 
7 
4 3 
2 1 2 
8 7 0 8 . 1 0 * ) CHARS DE CCMBAT; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
8 7 0 B . 3 Ü * ) AUTOMOBILES BLINDEES OE COHBAT; 
DETACHEES 
LEURS PARTIES ET PIECES 
HUTOCYCLES ET VELOCIPEDES AVEC HOTEUR A U X I L I A I R E , AVEC OU 
SANS S I D E ­ C A R ; SIDE­CARS PREStNTES ISOLEHENT 
HUTOCYCLES ET VELOCIPEDES AVEC HOTEUR A U X I L I A I R E , 
HAX. 50 CH3 
4 1 7 1 
596 
0 0 1 
0 0 2 
G 0 3 
0 0 4 
C C 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 b 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 a 
2 1 2 
2 1 b 
2 2 0 
2 3 2 
21b 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 7 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 ¡ a 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 o 
4 0 4 
4 1 3 
4 1 b 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 5 2 
4 4 6 
5 C B 
5 2 4 
6 0 0 
b 0 4 
6 1 o 
6 2 4 
6 3 6 
6 9 6 
7 0 0 
eco 8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 
2 
5 
5 
1 
2 
¡ 
3 1 
¡a 1 2 
5 
4 
7 
2 
2 
H O T U R R O L L E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 5 0 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 ­ . B 
2 5 7 
2 7 2 ?ao 
2 Θ 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 4 2 
2 3 1 
2 8 1 
5 2 6 
0 4 4 
1 4 9 
9 7 9 
7 0 
2 4 3 
7 
S d B 
4 2 2 
1 3 3 
1 7 8 
1 1 
4 / 8 
l d 
2 5 
7 1 3 
3 
2 1 3 
3 6 
9 
3 2 5 
5 9 2 
2 9 
7 3 
1 5 5 
u 5 
5 4 0 
1 1 4 
3 3 5 
2 3 9 
2 8 0 
1 4 6 
3 7 
2 6 
1 4 1 
1 1 
9 
1 0 
4 4 
1 7 / 
8 
1 8 
4 t 0 
21 
122 
3 
6 5 
3 3 
7 
4 
3 1 
1 6 2 
6 2 
oO 
1 1 
2 5 
1 4 
8 9 3 
1 2 
6 
2 2 6 
6 
l d 
1 9 
6 7 
1 4 5 
2 3 5 
9 1 1 
6 6 2 
6 1 4 
2 0 4 
8 9 3 
«33 7 
4 4 
, 1 6 1 6 1 4 a 9 2 0 
2 0 3 8 3 9 2 
1 9 0 5 6 1 3 4 
1 1 3 3 3 
4 9 0 1 0 1 
2 6 6 6 . 
4 4 7 
a 
2 
. 6 3 
1 4 
2 : 
1 5 4 0 
2 
2 0 ­
3 
5 ' 
3 2 5 
5 9 2 
2 3 ' 
7 3 
1 5 3 
9 
4 
5 2 6 
1 1 3 
3 3 4 
2 3 3 ' 
2 4 6 
1 4 . 
32 
1 3 
1 8 5 
9 
1 
4 0 
1 6 5 
β 
1 
1 4 5 
1 6 
1 0 4 
5 3 
3 3 
5 
4 
3Ö 5 5 
1 3 
2 4 
1 4 
B 6 5 
5 
2 2 6 
3 
1 7 
5 4 
1 4 7 3 3 2 2 4 
6 6 9 5 1 9 4 
8 0 3 a 3 0 
1 4 6 4 1 7 
1 2 2 5 1 6 
6 5 3 9 1 3 
2 8 0 5 
2 1 7 2 1 2 
3 5 
, H U B R A U H U E B E R 5 0 CC 
1 4 1 
ZZ 
1 3 
1 6 4 
2 6 1 
5 
1 0 
4 
1 8 
5 
1 3 3 
2 4 
12 7 
4 5 
1 3 
5 
4 
6 
5 
22 
8 
12 
4 
6 9 3 
5 7 
5 
4 0 
4 
7 
8 , 
1 
3 
2 
! 1 2 1 
, 1 0 5 
> 1 6 
î 8 
Il 8 
1 7 
1 
i 4 
■1 
1 4 3 
1 5 0 
1 9 3 6 
I , 
1 3 
, 1 3 
2 0 6 
. 8 2 
1 0 7 0 
3 7 
3 4 
1 
3 J 6 
a 
4 
5 
1 
4 
1 2 
. 1 
1 
2 
. . 1 2 
9 
. 9 
1 
. . 6 
ι 12 1 ! 5 
a 
2 
1 9 3 
i 
j 4 0 9 8 
1 2 1 4 2 
> l 9 5 6 
> 1 7 8 9 
> 1 4 6 2 
i 1 6 3 
2 9 
3 1 0 7 
4 
2 5 9 9 
4 1 0 
1 1 6 2 
2 2 2 9 
3 8 8 
5 7 
3 7 
7 
1 7 8 
6 2 3 
9 6 
1 0 0 
1 0 
1 0 9 
4 
. 4 8 
. 4 
5 
. . . , . 2 
2 
. 2 
¡ 
. , 3 2 
4 
5 
b 
2 
. . 3 
7 
. 1 
3 1 4 
1 2 
1 
3 
1 0 
. 1 
30 
7 
6 0 
. 1
5 
5 
1 2 
1 
a 
6 
¡ 5 
2 
U 
8 6 5 0 
6 4 0 1 
2 4 4 9 
2 1 5 1 
1 6 7 9 
2 9 3 
5 8 
9 2 
3 
1 4 1 
2 2 
1 3 
1 6 4 
2 6 1 
5 
1 0 
9 
18 
5 
1 3 3 
2 4 
1 2 6 
3 6 
1 3 
5 
4 
6 
5 
22 
8 
.12 
4 
6 9 5 
5 7 
5 
4 0 
4 
7 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 · . 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 5 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 b 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
i 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
i t o 
2 3 7 
2 b O 
2 7 i 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 d 
3 i 2 
3 3 0 
3 3 d 
3 b b 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 1 6 
4 3 d 
4 6 2 
4 7 6 
4 3 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
5 2 4 
6 0 0 
b 0 4 
b i b 
6 2 4 
6 3 6 
6 9 6 
7 0 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 2 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
¡ T A L I E 
R U Y . J N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I M A N Ü E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P D R T U G A L 
t S P A G N c 
G R t C E 
U . R . S . S . 
« O U H A N I E 
. H A R O C 
. A t G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A L I 
. H . V U L T A 
. N I G t R 
. T C H A J 
. S E N E G A L 
G U 1 N . P U R T 
G U I N E E 
. C . I V O I R E 
. T U G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T K A F . 
. G A B O N 
. C C N G U B R A 
. Z A I R E 
A N G O L A 
. A F A k S ­ 1 3 
H U Z A H B I Q U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
M A U R I C E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B t R M U U E S 
G U A T E M A L A 
. G U A D E L O D 
. H A R T I N I C 
. C U R A C A O 
C O L U H S I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
C A M B U D G E 
I N D O N t S I t 
A U S T R A L I E 
. C A L E u U N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A a S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C I A S S t 3 
8 7 0 9 . 5 1 S C O O T E R , 
0 0 1 
U Ü 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
O J O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 o 
J 4 0 
0 3 3 
2 1 b 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 d 
2 3 7 
212 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
J l d 
3 2 2 
I2d 
3 4 2 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
N U F . V C G E . 
S U E D t * 
F I M AN­DE 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
G R E C E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S U U D A N 
• H . V J L T A 
. S E N E G A L 
G U I N . P O R I 
. C . I V U 1 R E 
. T O G U 
. C A H U H E Y 
N I G E R I A 
. C A H E K U U N 
. C O N G U B R A 
. Z A I R E 
. B U R U N D I 
. S D H A L I A 
1 0 
5 
1 5 
1 2 
2 
2 
1 
7 
1 
3 
1 
1 
1 
7 8 
4 6 
3 1 
1 5 
il 6 
5 
4 2 6 
4 5 b 
2 4 8 
9 d 5 
3 9 5 
3 1 7 
1 9 b 
6 2 2 
1 9 
3 6 9 
2 2 1 
3 5 3 
4 8 1 
4 b 
4 b B 
11 
ab 
4 β 7 
1 1 
5 3 7 
1 0 1 
2i 7 6 4 
4 4 0 
6 4 
1 7 2 
3 0 4 
2 3 
1 1 
2 0 7 
2 8 2 
8 J 3 
b O b 
6 5 7 
2 8 1 
9 1 
8 3 
5 1 1 
3 3 
2 3 
2 9 
1 0 6 
4 5 2 
1 9 
5 1 
4 2 5 
7 9 
3 2 4 
1 0 
1 7 b 
8 1 
1 5 
9 b 
5 2 0 
1 4 2 
2 1 4 
4 3 
6 3 
5 4 
7 4 4 
4 0 
l o 
4 ( 2 
1 / 
5 3 
5 7 
1 6 3 
C d d 
5 1 0 
5 / 8 
9 1 9 
7 0 4 
5 5 2 
6 0 5 
6 8 5 
1 0 7 
a 
3 7 0 4 
4 3 5 7 
4 9 6 7 
2 3 2 1 
1 2 2 1 
i , 5 7 5 
1 0 2 8 
1 
4 7 
. 1 3 3 
2 7 
5 2 
3 0 5 4 
6 
5 1 3 
8 6 
2 2 
7 8 4 
1 4 4 0 
6 4 
1 7 2 
2 9 9 
1 9 
1 0 
1 1 6 0 
2 7 9 
8 0 0 
5 9 1 
5 7 5 
2 7 C 
7 9 
3 4 
4 9 4 
. 2 3 
1 
9 4 
4 2 4 
1 9 
2 7 
3 2 0 
3 9 
2 6 2 
. 1 4 4 
8 1 
1 3 
I C 
1 
6 7 
1 2 5 
. 4 3 
6 0 
3 6 
7 4 1 
1 
1 4 
4 7 2 
. 9 
5 0 
1 2 9 
3 2 4 4 4 
1 5 3 4 9 
1 7 C 9 6 
3 4 0 6 
2 8 7 4 
1 3 6 0 7 
6 5 5 4 
4 6 3 3 
8 2 
C Y L I N D R E E P L C S 
1 
3 7 4 
6 9 
12 
3 9 1 
6 C 4 
U 
2 o 
2 5 
4 d 
1 4 
3 4 0 
6 6 
122 
1 0 6 
3 9 
U 
1 2 
1 7 
1 4 
5 9 
2 1 
d 3 
1 0 
8 7 2 
1 5 0 
1 3 
1 2 6 
1 0 
1 9 
445 
167 
7 2 6 6 
66 
l 
4 7 
7 2 4 
28 3 
4 1 1 2 
1 1 1 
198 
4 
1 0 4 6 
14 
18 
5 
¡ 3 
0 99 
429 
670 
320 
303 
3 50 
3 
327 
¡ 8 7 
762 
425 
2 1 7 
204 
2C8 
126 
14b 
4 64 
161 
5Bb 
4B0 
580 
106 
383 
16 
6 563 
989 
2 754 
5 699 
918 
149 
92 
19 
391 
1 878 
246 
230 
41 
288 
6 
100 
11 15 1 
3 049 36 4 10 24 
î 
91 
li 214 
3 15 12 31 
2 
17 43 
22 212 16 006 6 206 
374 68 
390 604 
25 25 48 14 340 86 319 101 39 10 12 17 14 59 21 88 10 1 872 
150 14 126 10 19 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
66 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
34b 13 
350 4 
352 6 
3 7 3 3 
370 4 
340 64 
4 0 0 1 7 1 
4 0 4 2 6 
4 l 3 45 
4 2 6 6 
4 36 2 3 
4 6 4 9 
4 8 4 72 
50a 4 
6 0 4 6 
616 71 
6 2 4 13 
660 146 
6 J 0 35 
700 1 119 
701 942 
706 168 
732 6 
7 36 944 
740 b8 
800 4 
8 0 9 10 
822 30 
IÜOO 5 9 4 9 
1 0 1 0 342 
10 11 5 607 
1 0 2 0 9 1 4 
1021 5 7 0 
10 30 4 68 9 
1 0 3 1 172 
1032 7 0 
1040 4 
France 
. a 
. 
. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
1 
, 1 
1 
. . . . • 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
1 
KRAFTRAEDER, HUBRAUM UEBER 5 0 CCM 
0 0 1 1 3 7 9 
002 2 2 5 
0 0 3 50a 
004 2 9 9 
0 0 5 170 
022 126 
028 72 
0 3 0 117 
0 3 2 30 
0 3 4 2 1 
0 3 6 120 
038 4B 
0 4 0 4 7 
042 6 8 
0 4 3 14 
04B 50 
0 5 0 6 7 
0 56 2 
2 0 0 9 2 0 4 99 
20B 1 
212 6 
216 6 
228 4 
248 5 
2 72 3 
276 10 
2 8 0 8 
2 8 4 6 288 673 
302 7 
314 7 
31B 5 
3 30 9 
334 9 
372 9 
3 9 0 2 3 4 0 0 5 572 
404 180 
4 0 8 11 
4 1 6 7 
428 6 
444 3 
4 5 8 11 
462 11 
4 6 4 9 
4 8 4 92 
508 2 
512 6 
524 9 
528 3 6 
6 0 4 6 
6 16 6 
6 2 0 5 
6 2 4 2 9 
6 52 1 
680 32 
6 96 6 
7 3 2 35 
7 40 4 
8 0 0 156 
804 3 
809 7 
822 12 
1000 10 952 
1010 2 578 
1011 8 374 
1 0 2 0 7 149 
1 0 2 1 552 
1030 1 2Z2 
1 0 3 1 5 2 
1032 173 
1 0 4 0 3 
a 
1 3 
3 
1 1 
1 8 
1 
1 4 
7 
i 
3 
1 
1 0 3 
4 4 
5 9 
2 1 
6 
3 3 
U 
¡ 6 
12 
. H 
2 4 
2 
1 
3 7 
2 
3 1 
2 5 
6 7 3 
8 
1 0 
6 
2 8 
8 9 7 
4 8 
6 4 9 
8 4 
7 7 
7 6 5 
9 
4 4 
. 
h g 
Nederlanc 
2 
7 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I tal ia 
(BR) 
ι 
1 3 
4 
6 
5 
4 
6 4 
1 7 1 
2 8 
4 5 
6 
2 3 
9 
7 2 
4 
6 
7 1 
1 8 
1 4 6 
3 5 
1 119 
9 4 2 
1 6 8 
b 
9 4 4 
6 8 
4 
1 0 
3 0 
3 5 538 
34 1 
α 
, , 
ì 905 
1 569 
4 668 
1 7 2 
7 0 
4 
1 7 4 0 626 
) 128 64 
317 177 
Γ 1 8 7 
2 
1 1 
10C 
11 κ 
, 
BEIWAGEN FUER KRAFTRAEDER UND FAHRRAEDER 
COI 10 
400 6 
528 2 
IODO 22 
1 0 1 0 12 
1011 10 
1020 Β 
1021 1 
1030 2 
. 
• 
1 
. 1
1 
• 
« 
a 
FAHRRAEDER, E INSCHL . LASTtNOREIRAEDER UND 
0 0 1 3 19β 
0 0 2 9 2 6 
0 0 3 4 654 
0 0 4 2 942 
0 0 5 22 
022 2 0 9 
0 2 4 7 
0 2 6 7 
0 2 8 18 
0 3 0 3 5 0 
0 3 2 29 
034 74 
0 3 6 72 
038 866 
0 4 0 7 
042 6 4 0 
04 3 7 
04b 13 
048 23 
. 5 0 b 
1 876 
1 4 0 3 
1 4 
U 
. . 6 
¡ 3 
2 d 
¡ 4 
9 
8 3 
5 
4 9 1 
7 
. • 
5 5 
. 2 8 4 
6 3 
1 
1 9 
. 3 
1 3 Í 
8 9 ' 
72 52 
26 9 
65 50 
7 23 
2 1 
50 63 
23 25 
7 3 
15 49 
. . 10 4 0 
26 4 0 
2 
6 1 30 44 
. 5 
7 
. 3 .
1 . 
1 0 
8 
3 
7 
7 
. 9 
7 
2 
ύ Γ 2 0 1 1 3 950 
87 93 
1 1 
7 
2 
2 1 
2 
, 3 
2 6 
2 
6 
9 
35 1 
1 3 
6 
5 
1 
. 3 2 
. 30 4 
5 4 
57 99 
2 1 
2 2 
4 7 
) 4 0 3 6 5 606 
1 332 1 0 5 4 
2 704 4 752 
) 2 520 4 514 
264 204 
182 2 3 6 
3 1 
4 5 
Ι 
. 
D E R G L . , c 
5 Í 
6 1 
2 271 
. 
IC 
' < l t 
3 3 _ 
C 
5 ! 
2 ί 
6 8 5 
ιοί 
■ 
2 
1 0 
6 
. 
1 7 
1 0 
7 
7 
1 
• HNE HCTCR 
3 C48 
2 1 7 
¿ 1 5 
5 7 7 
# 1 6 9 
a 
. a 
3 
2 
3 4 
9 4 
2 
4 3 
. 1 3 
2 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3·>6 .KENYA 
330 ..3UGANDA 
352 . Τ Λ Ν Ζ / . N I t 
373 MAURIoÉ 
3 7 d Z A M b l t 
3 9 0 K .AFK.SUD 
4 0 0 t T A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
4 1 3 OtkMDDtS 
4 2 8 SALVADUR 
4 3 6 C' ISIA R IC 
4b'7 UARBADUS 
4 d 4 VENEZUCLA 
5 0 8 BRESIL 
6 0 4 L I B A N 
b i b IRAN 
6 2 4 ISHALL 
b o u PAKISTAN 
OBO THAIL/CNUt 
7 0 0 I N O C i l t S I t 
7 0 1 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPUN 
7 3 b TAIWAN 
740 HONG KUNG 
BOO AUSTRALIE 
Θ09 aCALEOUN. 
8 2 2 .POLY' * .FR 
1 0 0 0 M C N D t 
1010 I N l k A ­ C = 
1 0 1 1 EXTRA­Ct 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AcCF. 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .LAMA 
1032 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 8 
ι 1 
1 J 
1 3 
U 
¡6 ) 
3 4 3 
7 7 
1 2 2 
1 3 
3 / 
2 5 
2 )o 
1 0 
l b 
2 0 3 
5 9 
3 6 4 
8 3 
2 683 
2 219 
3 9 0 
1 8 
2 9b3 
2 0 8 
2 1 
21 
7 7 
15 6 6 9 
8 6 9 
14 eoo 
2 406 
1 396 
12 idi 
4 b l 
i e s 
1 2 
France 
5 
1 
5 
4 
a 
1 
. . • 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 
2 
8 7 0 9 . 3 9 MOTOCYCLES, CYLINDREE PLUS DE 5 0 
COI FRANCt 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L t M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NURVtGE 
0 3 0 S.JLDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DAMMARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 8 YUUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
D5b U . R . S . S . 
2 0 0 AFR.N .ESP 2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
22B .MAUKITAN 
2 4 8 .SENcGAL 
272 . C . I V U I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .OAHUNtY 2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
314 .GABON 
3 1 8 .C0NGU3RA 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 ETHIUP IE 
372 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4U8 .ST P.MIQ 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 8 .GUADELUU 
4 b 2 . M A R T I N I Q 
4 o 4 JAMAIaiUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 B R t S I L 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGLNTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHAN 1ST 
6 2 4 I S R A t L 
6 5 2 YEHEN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBUDGE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HUNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 0 9 .CALEDCN. 
8 2 2 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A U H 
1040 CLASSE 3 
7 679 
1 1 8 1 
2 5bO 
1 b J l 
9 4 5 
7 0 6 
2 7 5 
5 8 4 
1 5 3 
1 3 8 
6 7 4 
2 7 d 
1 0 0 
3 7 1 
6 2 
2 5 5 
2 9 7 
U 
4 2 
2 9 1 
¡ 0 
4 7 
2 d 
1 2 
3 1 
23 
5 9 
3 5 
4 2 
1 793 
4 4 
4 4 
1 4 
2 7 
5 3 
2 9 
113 24 748 
9 9 7 
3 4 
2 3 
2 8 
1 6 
4 3 
3 7 
2 3 
4 3 2 
1 2 
5 7 
6 2 
2 8 1 
2 4 
3 7 
. . 3 
5 9 
1 1 
1 1 6 
1 2 
2 3 3 
3 3 
d 4 4 
1 4 
3i 
5 d 
49 622 
14 563 
35 060 
30 B44 
2 7 3 1 4 197 
2 6 2 
6 C o 
l d 
3 0 
1 7 
4 9 
6 4 
1 
. 1
1 7 
6 2 
i 3 
e 
a 
1 2 
1 0 
2 
. . 2 0 
i 2 
3 
2 3 
1 2 
1 2 
3 
4 1 0 
1 7 9 
23 1 
8 5 
1 9 
1 4 5 
5 6 
6 2 
1 
4 5 
. 4 ¡ 
¡ 3 4 
8 
3 
0 5 
3 
. . . . 5 9 
9 
. . . . 3 
4 0 
2 
2 
1 797 
9 
1 5 
1 
. . . . 3 1 
3 4 
1 2 
5 5 
2 405 
2 2 7 
2 178 
1 7 6 
2 0SÎ 
1 9 
1 0 9 
• 8 7 C 9 . 7 0 SIDE­CARS P R t S t N T E S ISOLEHENT 
0 0 1 FRANCE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3 7 
1 3 
1 4 
9 7 
b 3 
3 2 
1 4 
2 
1 5 
8 7 1 0 . 0 0 VELOCIPEDES IYC 
0 0 1 FRANCt 
0U2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L t M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RUY.UNI 
D24 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDt 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANtHARK 
0 3 6 SUISSE 
03B 4UTRICHE 
0 4 0 PURTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YUDGUSLAV 
4 972 
2 2 4 0 
8 012 
7 162 
6 0 
4 1 4 
¡ 2 
¡ 3 
5 5 
7 2 b 
d l 
1 3 6 
1 6 4 
1 556 
1 8 
7 7 2 
1 6 
H 
3 8 
. . • 
2 
. 1 
1 
. • 
Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 l u 
! 1 
1 
CM 3 
1 7 
1 ' 3 
2 
1 
. . 
i 4 583 
7 5 
1 9 3 9 
2 7 8 
U 8 6 2 
1 4 4 4 
1 4 2 
3 8 7 
3 8 
1 3 7 
ι 316 
1 3 5 
3 6 
9 2 
. 5 5 
1 120 
2 
3 7 
2 3 7 
2 
3 6 
3 
. 2 1 
1 9 
3Ì 
2 2 
4 3 
4 2 
2 
a 
4 6 
a 
5 7 
4 0 U 8 4 4 
3 5 1 2 
4 2 1 
3 6 ( 
5 ' 
5 . 
, 
1 ' 
2 
( 1 ' 
1 ' 
TRIPORTEURS ET S I H I L . I , S/ 
1 435 
3 260 
3 987 
4 2 
3 9 
. . 2 5 
6 4 
6 1 
3 6 
3 9 
2 3 1 
1 1 
5 2 5 
¡ 6 
. • 
1 5 7 
. 5 6 7 
1 2 3 
2 
7 1 
. 6 
3 0 
1 8 9 1 
" 
13 
, . . 1 2 
U 
. . , 1 6 4 
3 
3 7 
. 2 8 0 
4 
3 4 
2 3 
1 
U 
. 1 9 1 
3 4 
3 5 6 
il 2 2 
1 2 4 2 4 4 
8 114 
16 130 
14 880 1 599 
1 2 4 2 
1 8 3 
3 3 1 
8 
' 
1 
a 
. 
. I­S HCTEUR 
8 5 
1 3 5 
3 8 3 3 
. 1 5 
1 9 
1 2 
/ 2 5 
6 6 1 
1 5 
9 4 
5 0 
1 137 
1 
1 4 9 
ΐ 
I U l i a 
ίϊ 
¡ Β 
1 1 u 1 6 9 
5 4 5 
7 7 
1 2 2 
1 5 
5 7 
2 5 
2 0 6 
1 0 
1 6 
2 0 3 
5 9 
3 6 4 
8 3 
2 683 
2 219 
3 9 0 
1 8 
2 9 6 3 
2 0 8 
2 1 i, 
15 6 4 9 
8 6 3 
14 785 
2 3 9 4 
1 392 12 3 8 0 
4 8 0 
1 Β 5 
1 2 
3 2 4 8 
i2b 963 
1 140 
2 5 ) 
4 8 
1 9 3 
1 1 5 
1 
3 3 7 
1 3 5 
5 
2 7 0 
. 2 0 0 
1 7 4 
9 
2 
1 3 
3 
1 
2 5 
. . 1 
5 5 
. 
1 
. . . 2 7 
7 
6 
5 6 
12 8 4 8 
4 8 0 
3 4 
2 5 
1 6 
5 
6 
. U 
2 6 8 
9 
. 6 2 
1 
1 4 
1 
i , 1 1 6 
a 
3 7 
4 8 8 
3 
8 
3 1 
22 143 
5 6 7 7 
16 4 6 7 
15 6 5 1 
9 7 8 
8 0 7 
4 
1 0 4 
9 
5 7 
1 4 
. 
7 5 
5 7 
1 7 
1 7 
2 
1 
4 7 2 9 
3 6 3 
3 5 2 
1 154 
a 
2 8 4 
. . . . 5 
6 
6 2 
1 8 8 
4 
9 β 
. 3 3 
3 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J) Voir notes por produits en fin de volume 
1 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Ital ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
T50 
052 
C 56 
Οοβ 
2 Ου 
2 C 4 
2 OB 
2 12 
Hb 
21b 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 t 
2 72 
276 
280 
28a 
322 
334 
338 
3 70 
372 
39C 
40C 
404 
ί 1 1 
4 24 
4 2 8 
432 
4 36 
4 40 
456 
4 3 3 
462 
473 
484 
442 
4 9 6 
312 
6 0 0 
6 0 4 
616 
6 2 4 
6 32 
63b 
70 1 
70b 
7 32 
300 
804 
822 
1000 1010 1011 lo20 1021 1C30 1031 1032 1040 
18 
3 b 
6 
36 
3D 
3B5 
2 7 
1 3 
zì 
32 
I D 
5 1 
1 1 
7 
11 
4 5 
3 4 
22 77b 
2 5 1 0 
12 
Β 
7 
12 
4 1 
c I 
6 
71 
13 
2 1 
2 0 
10 
2 5 
¿ 4 
19 
4 
5 1 
3 3 
4 1 2 5 9 
11 74 1 
29 5 1 9 
27 9 5 5 
1 605 
1 5 3 7 
2 2 7 
592 
26 
2 7 
13 
22 
20 
14 
30 
12 
4 0 
1 
3 3 1 
2 / 7 
1 2 
l i 
5 
14 
21 
13 
3 
5 
13 
35 
1 
16 
5Ó 
33 
13 756 
3 799 
9 957 
9 373 
1 4 2 
5d4 
2 0 7 
2 b 4 
1 
31 
4 
1 
1 7 9 
1 
1 
l t 
4 5 
1 646 
10 
7 7 0 6 
726 
1 
2~1 
1 
4 1 
13 
l o 
4 
IB 
17 
1 4 7 0 
4 4 2 
1 0 2 8 
1 0 2 1 
19 
2 736 
1 035 
1 703 
1 662 
6 
41 
12 364 
2 409 
4 36 
727 
13b 
221 
1 
43 
8 
10 
27 
2d 
45 
20 
10 
1C 531 
4 056 
6 E75 
6 172 
302 
683 
14 
44 
19 
C5U 
052 
056 
)b.l 
200 
204 
208 
212 
2 16 
236 
240 
244 
246 
272 
270 
280 
Zia 
1ZZ 
334 
338 
370 
3/2 
390 
400 
404 
413 
4,i 
428 
',i2 
436 
440 
436 
4 38 
4­JC 
476 
484 
4 92 
44 6 
512 
600 
604 
6ib 
624 
632 
636 
701 
7ub 
732 
800 
809 
822 
G..1.CL rui OUR 
U . I . . S . Sa 
UULOAhlE 
­ H F ' . N . t S P 
.MARUC 
. A t G t k l E 
. T U M S I t 
L1Ì3YL 
. h . VI ILI A 
. N I G t K 
. ILHA11 
.S tNLGAL 
. 0 . I V l l I R t 
GHANA 
. rc.b. j 
N IGERIA 
. Z A I R E 
E I H U H l t 
. A F A R S ­ I S 
.MALAGASC 
. R t l I N I C N 
H.AFK.SUD 
E I A I S U N I S 
CANADA 
CEKMUUtS 
HUNUURAS 
SALVA,3UK 
NICAkAGUA 
CUSTA R I C 
P M N A M A 
D O M I N I O . R 
w U A D t L U U 
. M A R T I N I Q 
.CUkACAO 
V tMEZUtLA 
.SURINAM 
.CUYANt F 
C H I L I 
CHYPkt 
t l b A N 
IRAN 
ISRAEL 
AKAB.S tUU 
KUhClT 
MALAYSTA 
S¡NGAPOUR 
JAPON 
AUSTK/ .L IE 
.CALEDÛN. 
.POLYN.FR 
1 0 1 0 I IT 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSt 2 
.FAMA 
­A.AUM 
CLASSE 3 
512 
11 
27 
31 
126 
12 
88 
121 
tin 
4 2 
33 
\% 
64 
23 
13 
42 
71 
21 
la 
173 
109 
31 
7C 73u 
7 30u 
2d 
13 il 
U 
15 
13 
34 
U b 
32 
13 
25 
139 
3 4 
3 b 
59 
U 
21b 
65 
3d 
21 
4 2 
4b 
11 
12 
142 
B4 
108 45b 
22 445 
86 O U 
82 747 
3 082 
3 ldb 
498 
9b3 // 
15C 
i 
5 
1 
ld 
116 
42 
S'­
IO 
55 
4 7 
13 
39 
69 
dì 
101 
4 
27 899 
4 458 
28 
1 
19 
¡li 
i l 
5 
¡ 
34 
11 
11 
35 
51 
IO 
¡ 
5 
3 
62 
1 
14C 
83 
43 763 
B 724 
35 C39 
33 623 
44 5 
I 413 
461 
686 
3 
5 21 
2 
'3 8 
4 
2 
304 
2 
24 
31 
102 
10 
25 
63 
017 
999 
74 
16 
2 
1 
2 
7 566 
2 20Β 
5 358 
5 254 
20 
¡04 
ΙΟΙ 
9 
14 
6 
1 
1 
45 
1 
7 b 
2/ 
ld 
7 
33 
34 
1 
1 
25 332 
4 067 
21 265 
20 799 
1 949 
454 
94 
12 
40 
420 
569 
26 929 
6 597 
20 332 
19 072 
344 
1 199 
32 
81 
60 
FAHRSTUEHLE UND AEHNL. FAHRZEUGE FUEk KRANKE ODER KUERPER­
BEHINDERTE, MIT VORRICHTUNG ZUR MECHAN.FORTBEHEG..AUCH HCTCR 
0 0 2 8 3 
0 0 3 56 2 
0 0 4 3 
0 0 5 4 1 
028 6 
030 10 . . 1 0 
034 14 . . . 14 
0 36 3 
038 4 
052 12 . . . 12 
ObO 3 . . . 3 
2 0 8 3 
2 1 6 5 
322 4 
6 2 4 2 
1 0 0 0 1 3 8 15 5 4 1 2 4 
1 0 1 0 72 6 1 3 62 
1 0 1 1 B7 10 4 1 62 
1 0 2 0 5 7 1 . . 55 
1 0 2 1 4 0 . . 4 0 
1030 23 9 4 1 2 
1031 6 2 4 . . 
1 0 3 2 8 7 . 1 . 
1 0 4 0 7 . . . 5 
T E I L E UND ZUBEHUER FUER FAHRZEUGE DER T A R I F N R N . 8 7 0 9 , 
UND 8 7 1 1 
FAUTEUILS ET VEHICULES S I H I L . 
P k O P U L S I L N , MEME A HOTEUR 
D ' I N V A L I D E S , AVEC HECANISME DE 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLtM.ItO 
C05 ITALIt 
Old NORVtGt 
030 SJtUL 
034 DANtMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
032 TUI­QUIE 
ObO POLOGNE 
208 .ALGERIE 
21b LIBYt 
Í22 .ZAIRE 
b24 ISRAEL 
10 
. I I I 
1 
. / . , 2 
î u o o 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
M C Ν J E 
INTRA­Cc 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
A E L t 
CLASSt 2 
.LAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
39 
531 
12 
29 
52 
102 
141 
47 
H 
d 7 
2b 
14 
14 
1 / 
13 
1 331 
662 
blO 
511 
36D 
111 
21 
4 0 
47 
1 
10 
65 
19 
4b 
3 
1 
43 
26 
9 
¡7 
2 
¡ 
¡5 
15 
lb 
11 
539 
2b 
52 
102 
140 
45 
H 
87 
Zb 
1 
11 
1 188 
622 
5bb 
502 
3/7 
24 
4 
3 
41 
PARTltS, PIECtS DETACHEES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES 
REPRIS AUX NUS. 8709, 8710 ET 8711 
SAETTEt 
0 0 1 
n­i; ' 
003 
004 
1)22 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
204 
2 0 8 
212 
2 3 6 
272 
288 
400 
60S 
700 
l o c o 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
SPEICHEN 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 ΟΛΟ 
038 
048 
400 
4 1 2 
IC 00 
101ο 
i o n 1020 
1021 
10 30 1031 
103. ' 
UND S I T Z E FUER KRAFTRAEDER 
42 
106 5 
138 8 2 
190 3 
3 7 1 
2 7 
13 
2 1 3 
111 
2 7 2 
14 
76 6 7 
22 19 
11 11 
11 11 
11 11 
12 12 
5 1 
9 
2 0 
1 2 1 3 192 2 
4 8 5 25 2 
729 167 
507 3 
4 6 7 4 
2 2 3 160 
48 46 
1 1 5 98 
UND N IPPEL FUER KRAFTRAEDER 
19 10 
7 
7 
6 
6 
33 124 
4 
5 
2 6 7 22 5 
39 10 5 2 2 7 11 
l a s 4 49 3 
39 7 
2 2 
12 5 
42 
i 6 122 
182 
36 
1 27 10 3 
17 
1 110 
9 
> 2 
> 2 
2 
1 
2 
1 
1 
14 
9 
3 
. . . . 4 
9 
20 
) 9 8 6 
Γ 4 4 6 
! 540 
! 477 
) 453 
63 
2 
17 
9 
> I 
3 
6 
5 
33 
129 
1 1 
5 
1 219 
I 16 
1 2 0 3 
) 174 
> 4 0 
i 29 
a 
7 
8 7 1 2 . 1 1 SELLES ET 
0 0 1 FRANCE 
. 0 0 2 B E L G . L U X . 
00 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 R U Y . U l l i 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
U50 GRECE 
2 0 4 .MARUC 
2 0 8 . A L G E k ¡ E 
212 . T U N I S I E 
2 3 6 . H . V U L T A 
2 7 2 . L . l V U I R t 
2 8 8 N I G E R I A 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 8 SYRIL 
7 0 0 INDONESIE 
IODO M C Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CÉ 
10 11 É X T R A ­ C É 
1020 CLAUSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O H 
6 7 1 2 . 1 3 RAYONS ET 
0 0 2 BELG.LOX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 k O Y . U N I 
U30 SUÉDE 
0 3 8 AUTKILHE 
0 4 8 YOUGUSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
1 0 0 0 H 0 Ν U t 
1010 I N I R A ­ C t 
1 0 1 1 tXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A t L t 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 . tAMA 
1 0 J 2 .A .ACM 
SIEGES 
45 
120 
140 
162 
4 3 
39 
il 
83 
3 0 3 
15 
6 4 
3 d 
10 
13 
14 
16 
11 
12 
19 
1 2 9 3 
476 
818 
558 
44 4 
259 
3 b 
114 
LEURS 
Zb 
¡2 
11 
14 
12 
i i 
165 
17 
10 
39 8 
3 7 
342 
244 
103 
', / 3 
13 
POUR HUTOCYCLES 
a , 
5 
8 3 
5 
58 '. 
28 
10 
13 
14 
16 
4 
. • 214 4 
2 6 3 18B 1 
14 1 
5 1 
174 
53 
100 
ECROLS POUR HOTUCYCLE 
16 
1 
1 3 
¡ 
a a 
. . . . 1
• 4 6 5 
17 5 
29 
17 
13 
12 
3 
6 
11 
. 17 
'. 11 
5 47 
5 14 
34 
33 
14 
S 
a 
9 
. a . 
U 
a a 
_ 3 
• 
1 31 
I 10 
21 
17 
U 
4 
4 4 
113 
116 
154 
4 4 
37 
4 
24 
81 
292 
15 
6 
2 
12 
38 
1 0 2 3 
4 2 8 
595 
510 
4 7 9 
84 
3 
14 
10 
2 
7 
18 
1 
53 
165 
13 
10 
315 
24 
2 92 
2 6 0 
79 
31 
a 
7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
schlüssel 
Code 
pay 
TEILE 
M E N G E N 
EG­CE 
UNO ZUBEH1 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
EK FUER KRAFTRAEDER, AUSGEN. SAETTEL 
SPEICHEN UND NIPPEL 
U01 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 2 6 
02B 
030 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
048 
C50 
0 3 2 
0 6 0 
0 6 8 
204 
206 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 b 
2 80 
2 8 4 
2 8 B 
3 0 2 
3 0 6 
314 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 8 
3 5 2 
3 6 b 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
413 
4 3 6 
4 4 8 
456 
4 5 8 
4 62 
4 6 4 
4 8 0 
484 
4 9 2 
4 9 6 
508 
512 
524 
6 0 0 
6 0 4 
60B 
6 1 6 
6 2 4 
660 664 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 b 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 b 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
RAHHEf­
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 34 0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 B 
C 50 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 1 
4 4 0 
6 2 4 
7 20 
1000 1010 
1011 
1020 
10E1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1C40 
63 7 
62 / 
820 
2 379 
67 
3 6 1 
4 
21 
232 
l b O 
2 ¡ 3 
329 
882 
31 
105 
416 
420 
12 B 
13 
3 
149 
1 77 11 
16 
4 3 
4 6 
2 
14 
2 4 
8 4 
4 
12 
39 
109 
63 
33 
b 
1 1 
50 
5 
3 
3 
5 
6 
23 
43 
802 
54 
2 ¡ 
¡ 3 
3 
2 
6 
2 5 
1 5 
1 5 
1 6 
4 0 
1 1 
5 
¡ 0 
9 
23 
1 0 
1 4 
1 2 ¡ 
2 4 8 
11 
l i 
9 1 
2 
24 
121 
23 
135 
£7 
76 
4 
36 
19 7 
4 
20 
11 4 0 1 
4 528 
6 873 
4 417 
2 2 6 8 
2 4 3 4 
4 3 6 
532 
20 
. 205 
110 
238 
3 u 
2 6 
. 2 
46 
75 
92 
36 
130 
2 
23 
1 
6 
43 
3 
. 87 
169 45 
e 
42 
46 
2 
13 
21 
7 b 
10 35 
15 
41 
33 
5 
10 
14 
. 3 
'e 
6 
24 
13 
4 
5 
. 9
2 3 
1 4 
8 5 
l ' i 
1 3 
2 2 
2 
3 
7 
2 093 
5 8 8 
1 505 
5 5 9 
3 3 4 
9 4 3 
3 5 6 
3 8 2 
3 
2 35 66 
. 3 f 15 1 4 4 
69 40 
. 1 30 3 
76 9 
74 a. 
2 1 
2 1 
1 
. , 
. a 
FUER FAHRRAEDER UND KRANKENFAHRSTU 
401 
4 0 
23 
6 9 1 
3 
12 2 5 4 
99 
2 8 
35 
34 
10 
6 
b 
13 
25 
3 5 
10 
24 
29 
1 7 7 9 
1 154 
62 6 
4 9 7 
370 
102 
22 
24 
29 
. 2 
11 
20 
i 79 
. 1
. 5 
6 
b 
13 
10 
. 8 
­
172 
31 
135 
93 
81 
47 
19 
19 
• 
. a 
3 
5 2 
ι 
9 2 
8 2 
2 
1 
i I 
• FREILAUFRUECKTRITTBREHSNABEN FUER FAHRRAE 
FAHRSTUEHLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 1 2 
5 2 4 
24 
23 
3 4 7 
4 4 
64 
74 122 
9 7 
125 
13 
132 
4 
2 9 5 
5 17 
10 
i 
5 
2 
¡ 7 
. 
16 
1 
. 
. 7
25 
I 24 
20 
26 
39 
2 
, . 16
. 10 
. a 
. . 1
, . . . 2 
. . . . . a 
. . 2 
1 
. 1
1 
. a 
1 
9 3 
1 
> 553 
2 5 5 
i 298 
1 2 6 9 
> 133 
! 19 
6 
! 3 
1 0 
.HLE 
a 
2 
, U 6 
4 
. 1
2B 
60 
L 2 
59 
56 
21 
3 
. . • 
I tal ia 
, S I T Z t , 
5 3 4 
4 u O 
563 
2 C32 
. 516 
4 
12 
16 ¡ 
60 
100 267 
713 
27 
62 
4 1 4 
358 
33 
. 3 
62 
28 26 
8 
. . i 3 
6 
4 
2 
4 
44 
22 
. 1
1 
34 
4 
. 2 
2 
. 1
29 
7 04 
48 
21 
4 
3 
2 
6 
2 
¡ 
¡5 
¡ 5 
40 
8 
1 
6 
9 
16 
8 
13 
120 
163 
37 
72 
53 
2 
24 
ICS 
¡ 
¡ 3 5 
67 
76 
3 
56 
19 5 
1 
13 
8 5e3 3 528 
5 C55 
3 577 
1 795 
1 4 7 0 
7 4 
145 
7 
4 0 1 
36 
7 
645 
• 3 
165 
95 
27 
34 
6 
5 
. . . e 
3 
5 
2 
24 
29 
1 517 
1 090 
4 2 6 
347 
266 
51 
2 
5 
24 
1ER UND KRANKEN­
24 
22 
346 
, 82 
74 105 
97 
125 
8 116 
3 2 89 
5 
17 
10 
39 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
W E R T E 
EG­CE France 
1000RE/UC 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 
Neder land Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
8 7 1 2 . 1 9 PARTIES ET ACCESSOIRES DE HOTOCYCLES, AUTRES SUE S E L L t S , 
S l t G l S 
OUI F. iAKCt 
002 B t L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F t L 
0 0 3 I T A L I E 
OzZ RUY.UNI 
0 2 6 1KLANUE 
0 2 8 NJI­.VLGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANtMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTR¡CHt 
0 4 0 PURTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGUSLAV 
0 5 0 GktCE 
0 52 TUF.OJIE 
ObO POLLONE 
Od8 BULGARIE 
2 0 4 .MARUC 
2 0 8 . A L G t R I t 2 1 2 . T U M l S l t 
2 1 6 t I B Y E 
2 32 . M A U 
2 3 6 . H . V U L T A 
2 4 0 . N I G t R 
2 4 4 .TCHAO 
2 4 8 . S t N t G A L 
2 7 2 . C . l V O I R t 
2 7b GHANA 
2 8 0 .TGGU 
2 8 4 ­CAHUMtY 
2 8 8 M G t k I A 
302 .CAMtrtOUN 
3 0 6 . C t N T k A F . 
3 1 4 .GABUN 
31a .CONGUBRA 
3 2 2 . Z A Ï R E 
33U ANGOLA 
3 3 6 . A F A R S ­ I S 
3 5 2 . T A N Z A N I t 
3 b b MUZAM81QU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4DÙ E I A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 3 BERMUDES 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O H I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOD 
4 6 2 .HART1NIC 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 0 0 CUL0HD1E 
4 8 4 VÉNEZJELA 
4 9 2 .SURINAH 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
6C0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
60B SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 b 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 b 9 CEYLAN 
6 3 0 THAILANDE 
6 9 2 V l t T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
7 0 1 HALAYS1A 
7 0 b SINGAPOUR 
732 JAPUN 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KUNG 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 9 . C A L t D U N . 
8 2 2 . P O t Y N . F R 
1000 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSÉ 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSÉ 3 
, RAYONS ET LEURS ECROUS 
2 317 
1 155 
1 932 
4 398 
222 
1 201 
U 
63 
t 3o 
372 
464 
890 
2 062 
157 22.1 
571 
8 0 6 
315 
42 
13 
423 
643 215 
55 
153 
161 
l u 
53 
b b 
302 
10 
62 
1 3 8 
337 
167 
8 9 
Zb 
b ¡ 
¡ 6 b 
ZI 
11 
15 
20 
2 d 
112 
141 
2 365 
135 
d l 
4 7 
12 
13 
20 
107 
79 
17 
5 0 
102 
35 
19 
4 1 
4 0 
b 7 
1 7 
3 5 
2 3 6 
6 4 ^ 
7 6 
2 6 3 
5 0 7 
1 2 
7 7 
4 5 b 
7 4 
2 1 b 
1 8 2 
1 5 b 
2 b 
75 
37 42 
18 
6 d 
28 2 7 3 
10 023 
18 2 4 9 
10 513 
5 4 5 6 
7 663 
1 517 
1 9 6 6 
70 
„ 
500 
302 
663 
137 
86 
. 5 
94 
172 
175 
134 
19 7 
6 
41 
8 
25 
257 
2 
. 315 
7 8 ¡ 162 
25 
145 
155 
10 
4 4 
60 
271 
. 4 1 
146 
60 
121 
88 
23 
51 
67 
. 11 
a 
5 
26 
¡ 0 5 
37 
12 
19 
. 2 9
. . , 99 
71 
. 4 
. . 16 
1 
. 31 
7 
4 
3 
346 
. . 183 
, . 6 0 
71 
. . a 
1 
. 19 
16 
31 
6 616 
1 602 
5 C14 
1 286 
698 
3 725 
1 2 6 1 
1 614 
3 
10 2 7 0 4 7 9 
44 BB 
5 
164 190 
3 82 
1 92 
l e 
1 7 
a . 
23 
2 
5 61 
3 71 
1 134 
3 
> 
16 
5 
> 3 
80 
3 
38 
. 3
1 1 
. 8
. . I . 
. 13
. 2 
1 
1 
1 
. • 5 
6 
12 
• b 
10 
1 
2 
9 
653 
12 
10 
1 0 
7 5 4 4 2 829 
3 507 1 215 
9 37 1 6 1 3 
8 27 1 455 
8 7 1 2 . 2 0 CADRES POUR VELOCIPEOES ET FAUTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
D03 PAYS­bAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 RUY.UNI 
0 3 4 DANEHARK 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 tSPAGNt 
0 4 8 YODGJSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 4 8 . S t N t G A L 
4 0 0 ETATSUNIS 
4U4 CANADA 
4 2 1 HUNDUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L t 
1030 CtASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CtASSE 3 
8 7 1 2 . 3 1 MOYEU« 
399 
52 
4 d 
615 
14 
21 347 
111 
22 
37 
37 
10 
10 
11 
27 
97 
22 
U 
40 
30 
27 
2 3 3 1 
1 3 1 7 
1 014 
7 9 0 
5 5 3 
1 9 d 
4 2 
3 4 
2 7 
. 6 
23 
62 
1 
1 150 
. 1 
. 1
6 
10 
11 
27 
30 
2 
. 27 
. ' 3B4 
9 2 
292 
192 
156 
101 
40 
30 
• 
1 13 6 2 0 
9 119 
1 . 36 
> » 1 4 0 J U S D ' I N V A L I D E S 
• 1 
1 
3 
2 
A FREIN PAR CCNTRE­PEDALA 
FAUTEUILS D ' I N V A L I D E S 
0 0 1 FRANCt 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
D28 NURVLGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 HEXIQUE 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
6 8 
5 2 
6 b 3 
63 
143 
¡ 7 7 339 
207 
301 
24 270 
16 602 
1 4 
41 
25 
2 
a 
9 
4 
6 0 
. a 
1 23 
10 12 
. a 
• 
3 
! 4 
1 5 
I 51 
ì 
ì 
3 
! 
; E POOR V 
1 9 
U 
5 0 
1 6 
t U I 
I 3 
108 
L 103 
36 
5 
. ■ 
» ÎLOCIPEDES 
67 
50 
8 6 1 
. 189 
177 279 
207 
300 
17 2 4 7 
6 575 
14 
4 1 
25 
1 558 
523 
1 0 5 9 
3 3 8 1 
. 1 019
u 35 
409 
134 
2 1 5 
6 2 1 
1 728 
134 
175 
556 
7 0 1 
55 
1 
13 
105 
63 52 
26 
. 2 
. 4 
6 
l b 
10 
19 
U 
2 7 6 
45 
1 
3 
5 
95 
17 
a 
9 
5 
1 
5 
95 
1 695 
104 
8 1 
17 
12 
13 
20 
a 
6 
17 
46 
99 
21 
3 
30 
40 
36 
9 
30 233 2 9 8 
76 
262 
319 
U 
75 
3 9 6 
3 
2 1 1 
182 
194 
19 
95 
36 23 
2 
37 
18 0 9 7 
6 521 
11 5 7 6 
7 737 4 162 3 809 
219 
325 
26 
3 9 9 
45 
12 
692 
13 
1 236 
105 
2 1 
36 
6 
4 
. . a 
47 
20 
11 
13 
30 
27 
1 755 
1 149 
6 0 6 
4 8 9 
358 
9 0 
1 
4 
27 
ET 
54 
15 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
69 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pay 
6 2 4 
1000 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1021 
10 30 
1031 
1032 
ANDER 
RAEOE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C O S 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 B 
0 50 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 88 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 8 
3 7 6 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
6 6 0 
6 9 2 
6 9 6 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
¡ 0 ¡ 0 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
SPEIC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 8 
0 50 
2 0 4 
2 1 2 
2 3 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
BOO 
looo 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
PEDAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 50 
0 52 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 2 
2 3 6 
2 72 
2 8 8 
3 2 2 
3 30 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 2 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 9 2 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
l O l ü 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
1 4 3 7 
5 2 2 
41 6 e / 2 
1­71 
4 3 
2 
4 
1000 kg Q U A N T I T É S | 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 4 
44 1 1 1 335 
8 1 . 4 74 4 2 
3 7 
3 5 
5 
2 
4 
1 8 6 1 
8 2 3 
4 3 1 
1 39 
. « E NABEN ALS FREILAUFÄUtCKTRITTBREMSNABEN, FUER 
R UND KRANKENFAHRSTUEHLE 
B O 
2 / 1 
3 1 6 
32 3 
22 8 
8 4 
BO 
22 7 
8 8 
¡ 1 0 
1 4 3 
4 0 1 
3 2 
7 
9 
5 
1 8 
3 4 
I J 
l d 
n: 2 7 
1 6 
2 8 
9 5 
6 
3 4 
2 3 
6 
1 4 
62 C 
3 
3 2 
3 0 
2 7 
.16 
b 
1 3 
7 
3 60 3 
1 219 
2 3 8 5 
1 850 
1 078 
5 3 0 
1 7 6 
6 6 
5 
1 . 73 
80 . 4 
50 4 
22 1 
1 1 
2 
2 3 
7 
2 
4 
7 
4 ; 
a 
a 
a 
3 
6 
« . 1 0 
2 7 
1 6 
2 8 
a 
6 . a ' 
a 
, 8 
3 1 4 1 
1 
a 
. a 
1 
6 
1 
• 
3 91 
2 3 5 
> 2 1 7 
E l 
8 0 
2 0 4 
79 
1 0 5 
1 3 3 
3 53 
2 5 
> 1 
4 
5 
1 5 
2 8 
1 3 
2 
. a 
a 
5 5 
. 5 0 
1 
6 
6 
3 0 2 
1 
3 2 
. 2 7 
2 7 
a 
1 2 
7 
6 5 0 2 2 6 2 2 3 7 9 
1 6 3 6 5 7 6 3 6 
4 8 7 1 6 6 1 7 4 3 
3 b 6 1 2 6 1 4 0 3 
4 3 3 . 9 8 1 
1 2 1 4 
9 8 4 
1 0 
a 
3 3 5 
3 2 
5 6 
5 
I t a l i a 
. 
5 1 
3 9 
1 2 
1 2 
5 
. . • FAHR­
6 
5 2 
7 
2 9 1 
. 1 
. 2 
3 
6 
4 ¡ 
¡ b 
22 
3 0 
4 9 0 
3 5 7 
1 3 3 
b 3 
5 1 
7 0 
2 2 
. HEN JND N I P P E L FUER FAHRRAEDER UND KRANKENFAHRSTUEHLt 
2 9 
I J l 
64 I 
8 
7 1 
2 1 
14 5 
l O d 
1 32 
1 3 
1 8 
2 0 
11 
2 0 
1 3 
1 5 
22 
1 ι) 
1 5 
2 0 
1 804 
1 6 
9 
7 5 
3 587 
a u 2 776 
2 423 
3 4 0 
3 5 3 
1 ( 6 
4 7 
1 
N D ND 2 8 
2 4 a . 1 0 7 
2 2 
1 4 
1 3 
2 0 
4 9 
1 9 4 
2 B 
1 6 6 
7 5 
2 3 
9 2 
7 9 
1 2 
b 2 0 
6 
2 8 
2 0 
1 4 5 
1 0 6 
3 0 
1 0 
, 2 
, , . 1 3 
1 5 
, . 4 
U 
4 
l 755 
1 2 
9 
6 3 
3 062 
7 e O 
2 302 
2 132 
1 4 0 
1 1 9 
9 
4 
1 
E FUER TAHRRAEUER UND KRANKENFAHRSTUEHLE 
66 C 
3 3 2 // / 1 2 
1 4 4 
8 1 5 
4 5 
2 3 0 
1 5 0 
26 1 
4 0 
8 3 3 
3 3 1 3 
1 / 
12 
4 7 
6 8 
2 1 1 1 
11 
21 
l a b 
/( 2 7 
B l 
1 2 1 4 
2 7 2 
3 5 
1 4 
1 5 
1 4 
9 4 
1 1 I 
B l 
6 aa i 
l 9 2 3 4 937 
4 2b4 
2 277 
6 4 2 
U O 
1 4 3 
2 
2 . 6 3 8 
4 7 
2 
1 0 
l a 2 0 
U 
1 3 
2 5 
U 
2 1 
5 0 
? a 
l 2 84 
7 75 
. 1 2 6 
7 9 5 
3 4 
2 2 3 
1 5 0 
2 80 
3 5 
8 3 3 
3 3 
1 5 
1 7 
1 9 
4 3 
4 3 
1 8 
, 8 
8 
1 8 8 
2 6 
2 7 
7 6 
1 164 
2 7 1 
3 4 
1 3 
6 
1 4 
9 2 
1 1 6 
8 0 
3 0 3 3 1 6 5 7 4 
7 7 2 1 1 8 4 3 
2 2 6 . 4 7 3 1 
1 1 5 
4 4 
1 1 1 
bi 
3 3 
4 149 
2 233 
: Ύι 
U O 
2 
1 
. 2 1 
. 2 1 
, . . 1 0 2 
5 
16 
¡ 2 
5 8 
7 
. . 2 
5 
4 
l b 
5 
6 
. 1 2 
3 2 1 
2 3 
3 C 6 
1 6 6 
1 2 5 
1 4 2 
7 8 
3 1 
. 
' ND 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
6 2 4 ISkAEL 
1 0 0 0 M c Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 ExTRA­CC 
1 0 2 0 CLASSt 1 
1 0 2 1 AEL t 
1 0 3 0 CtASSE 2 
1 0 3 1 .LAMA 
1032 . A . A U H 
W E R T E 
EG­CE 
1 0 
3 316 
I 238 
2 075 
1 9 b 7 
1 130 
1 0 9 
5 
7 
France 
. 
u : 
1 3 
1 1 4 
1 0 5 
9 5 
I C 
4 
t 
8 7 1 2 . 3 9 MOYEUX AUTRtS QU'A FREIN 
1000 RE/UC 
Belg. ­Lux. Neder 
. 
3 
2 
. 
, 
VALEURS 
land Deutschland 
(BR) 
1 9 
I 3 095 
1 166 
1 1 428 
1 832 
1 028 
1 97 
1 
1 
PAR CONTRE­PEDALAGE. POUR 
CIPEDES ET FAUTEUILS D ' I N V A L I D E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
L 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 KÜY.UNI 
0 2 8 NURVÉct 0 3 0 SUEUt 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S t 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PJRTUGAL 
0 4 8 YUUCUSLAV 
0 5 0 GHECE 
0 a 2 TChtCUSL 
2 0 4 .MAROC 
2 0 6 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V U L T A 
2 4 8 . S t N t G A L 
2 7 2 . C . I V J I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .cAMERUUN 
322 . Z / . I R t 
3 2 8 .BURUNDI 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4B0 CCtOMf i lE 
4 3 4 VENEZUELA 
bbO PAKISTAN 
6 9 2 VIETN.SUO 
6 9 6 CAHBUDGE 
BDO ADSTRALIE 
804 Ν . Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 l.MTRA­Cc 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSt 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 3 1 
7 2 1 
6 7 1 
6 4 5 
5 1 5 
1 3 7 
3 4 5 
9 6 2 
20i 
131 
4 1 0 
1 0 4 1 
1 0 9 
1 0 
1 4 
2 9 
2 4 
4 9 
1 8 
2 0 
1 9 
4 b 
eu 
4 9 
1 8 6 
1 1 
7 9 
2 e 
1 0 
3 4 
1 6 3 0 
1 3 
4 7 
l b 
3 b 
4 1 
1 0 
2 5 
i i 
8 950 
2 783 
6 165 
5 325 
3 343 
8 1 3 
2 8 a 
4 4 
2 9 
8 7 1 2 . 4 0 » i RAYONS ET LEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B T L G . L U X . 
UJ3 PAYS­BAS 
GU5 I T A L I t 
0 2 2 RUY.UNI 
0 5 0 S U t D t 
0 3 2 F¡NtANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .MAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 3 6 . H . V U t T A 
2 7 2 . C . I V U I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAMÉKUUN 
322 . Z A I R E 
3 3 0 ANGULA 
3 9 0 K .AFK.SUL 
4 0 0 ETATSUNIS 
504 PERUU 
5 1 2 C H I L I 
BOG AUSTRALIE 
IODO M O N D E 
1 0 1 0 I.'ITRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L t 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .ΕΔΜΑ 
. 1032 .A .AUM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 1 
1 5 6 
6 C 5 
1 1 
1 1 1 
3 7 
1 4 8 
1 2 0 
1 3 0 
1 4 
1 5 
1 9 
6 4 
1 5 
1 2 
1 4 
1 6 
1 0 
1 3 
22 
1 522 
2 0 
1 0 
7 b 
3 3 7 2 
8 1 4 
2 334 
2 223 
4 1 3 
3 3 1 
1 4 1 
4 5 
3 
211 
9C 
b 2 
3 7 
6 
6 5 
1 7 
a I C 
1 5 
3 J 
l f 
4 B 
2 6 
4 5 
i i 
1 2 2 ' 
I C 
3 
. 
2 02C 
4 0 6 
1 6 1 ' 
1 39 E 
14 1 
2 1 7 
i e t 
l ì 
ECROUS F 
l'i 
2 
t 
6 1 
1 
1 
1 
. 
t 
5 
I C 
1 ' 
1 
Ibi 
i 
3 5 C 
4 2 
so­ase 6 ' 
7 ' 
6 
I ! 
1 
1 5 
7 
1 ' 
2 4 
5 
8 1 
2 3 
5 7 
5 0 
2 1 
8 
7 
a 
1 212 2 0 8 135 
5 5 1 
3 0 
4 7 a 
1 2 6 
3 4 5 
8 9 1 
1 8 4 
3 2 4 
3 8 4 
9 0 7 
5 7 
3 
1 4 
2 9 
1 9 
• 42 
1 8 
2 
. . . , 1 8 6 
. 7 2 
2 
1 0 
1 0 
3 6 2 
2 
4 3 
. 3 6 
3 8 
. 2 2 
3 3 
2 4 6 5 6 3 9 
2 3 9 1 395 
6 4 2 4 4 
6 3 6 9 4 
3 0 3 6 
5 2 1 
7 5 
7 9 
2 9 
.VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D 
ND 
8 7 1 2 . 5 0 * ) PEDALES POOR VÉLOCIPÈDES ET FAUTEUILS 
C O I FRANCE 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F t C 
0 0 5 I T A L I t 
022 R,JY . U N I 
0 2 8 NUKVtGt 
OJO S U t D t 
0 3 2 F IN tANDE 
0 3 4 C A N É M A R K 
0 3 b SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PukTUGAL 
0 4 3 YJUGU3LAV 
0 3 0 G R É C É 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 .MARUC 
20B .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
2 3 2 .MAL I 
2 3 6 . H . V U L T A 
2 7 2 .C . IVU1HL­
2 8 8 N IGERIA 
322 . Z A I R E 
3 3 0 ANGOLA χ 
5 7 5 
3 6 2 
6 7 / 
l b 
2 0 7 
6 4 4 
5 8 
2 9 7 
1 3 7 
2 6 0 
4 9 
7 5 d 
4 9 
1 6 
1 3 
2 2 
3 5 
6 4 
l d 
1 0 
1 4 
2 8 
I d O 
21 
ZZ 
3 9 0 R.AFR.SUIJ 67 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 0 CULCMBlÉ 
5 2 4 URUGUAY 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISkAEL 
6 9 2 V l t T N . S U F 
732 JAPCN 
8 0 0 A U S T R A L I . 
ÎCOO M G N D t 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AEL t 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 . [AMA 
1 0 3 2 .A .AUM 
1 0 4 0 CLASSÉ i 
1 252 
2 2 0 
4 1 
1 1 
1 3 
1 0 
7 9 
1 4 5 
5 7 
6 399 
1 836 
4 763 
4 122 
2 186 
6 3 9 
1 0 3 
1 2 b 
1 
, 1 6 9 
2 3 
1 5 
2 4 
3 5 
1 0 
1 5 
. 
b 
l i 1 
2 6 
3 
1 0 
8 
2 2 
I 
1 1 3 
3 
2 
B 
4 
5 
1 
4 4 1 5 
109 4 
332 1 
212 1 
7 
1 1 9 
6 4 
3 5 
ND 35 
1 2 0 
5 83 
5 
3 3 
3 b 
1 4 7 
1 1 9 
3 3 
9 
. 3 
, . 1 2 
1 4 
. 4 
9 
5 
1 351 
1 4 
1 0 
5 8 
2 694 
7 4 4 
1 9 5 1 
1 822 
2 3 1 
1 2 6 
8 
5 
3 
D ' I N V A L I D E S 
5 7 4 
1 292 
6 7 2 
a 
1 8 3 
6 5 9 
4 8 
2 7 8 
1 3 7 
2 B 0 
4 3 
7 5 8 
4 8 
1 6 
1 3 
1 2 
3 4 
3 8 
1 5 
a 
6 
6 
1 8 0 
2 3 
2 2 
3 9 
I 1 137 
2 1 7 
3 9 
1 0 
5 
1 0 
7 5 
1 4 0 
5 6 
3 6 150 
2 1 7 2 1 
1 4 429 
1 3 908 
2 115 
5 2 0 
3 9 
9 1 
1 
Italia 
. 
6 2 
5 5 
2 7 
2 6 
7 
1 
. • 7E L0 ­
1 7 
1 4 1 
1 5 
5 4 6 
a 
5 
1 
4 
5 
l b 
1 1 9 
. 1 
1 8 
2 6 
l b 
4 
4 
¡ 6 
9 6 4 
7 2 0 
2 4 4 
1 7 7 
1 4 5 
6 7 
2 6 
­• I N V A L I D . 
6 
1 
2 0 
. 1 7 
. . . 9 7 
i 
1 3 
1 0 
5 5 
5 
. . 2 
5 
4 
1 7 
9 
6 
. 1 7 
3 2 8 
2 7 
3 0 1 
1 7 3 
U B 
1 2 8 
7 2 
2 5 
• 
N D 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
70 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pay 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
THüTLAGER UND Tc ¡ L E DAVU.i 8 7 1 2 . 5 5 s i P L T U A L I E R S ET LLCRS PARTIES 
OUI 
c' ■).· 
C O , 
0C4 
003 
1)3') 
032 
0 34 
0 3b 
0 l'i 
040 
042 
048 
204 
20a 
c 12 
232 
23n 
248 
212 
luz 
322 
4 00 
404 
700 
looo 
1 0 1 0 i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 10 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
92 
2 t b 
243 
449 
2 L 9 
8 
2d 
1 ', 
1 / 
29 
2 4 
1,9 
1 5 
31 
7 
2 0 
COB 
333 
673 
334 
2 6 3 
319 
20 0 
62 
1 
16 
13 
l 3 
u 
l d 
2 5 
6 4 
13 
6 5 / 
3dO 
2 7 1 
309 
58 
4 1 
2 5 0 
144 
4 3 
1 
12 
1 
u 
6 1 i 5 
FFLGEN FUER FAhRRAEOEk UND KRANKENFAHRSTUEHLE 
COI 
0112 
Ou 3 
C04 
0 0 3 
0 2 2 
1,2 b 
0 2 8 
0311 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3'! 
04O 
0 4 2 
0 48 
C50 
Ci b 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
l i e 
l i b 
2 4 d 
2 7 2 
2 84 
302 
111 
3 7 0 
3 9 0 
401 , 
4 0 ' . 
6 2 4 
6 5 2 
7 3 2 
8 00 
¡OCO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
77 
34 3 
157 
1 31 1 
38 
564 
17 
8 
114 
B3 
laj 
163 
1 236 
80 
13 
3 4 
42 
2 7 
1 7 
12 9 
bl 
51 
1 1 
49 
146 
¿6 
¡30 
29 
91 
3l 
¡2 
24 
1 52 4 
64 
94 
IO 
57u 
31 
374 
17 
7 
H ,.") 10 
9 
212 
79 
5 
113 
40 
3 
. 46 
146 
2b 
125 
29 
73 
20 
U 
8 
1 176 
10 
3 / 
111 
3 
4 
1 1 / 
2d 
212 
5 5 4 
1 4 0 
22 
1 0 2 
9 2 5 
1 7 8 
212 
364 
419 
552 
231 
45 
3 367 
705 
2 662 
1 96b 
71a 
b9o 
4 93 
16/ 
44 9 
ldb 
2b 3 
2bl 
¡31 
2 
2 
496 
793 
203 
194 
165 
LENKER FUER FAHRRAEDER UND KRANKENFAHRSTUEHLE 
OCl 
002 
005 
004 
003 
022 
0 3u 
034 
C.3b 
0 36 
204 
208 
232 
21b 
212 
302 
322 
400 
404 
484 
624 
1000 
îoio ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1D32 
12 
138 
21 
628 
5 
14 
17 
1 1 
29 
241 
43 
16 
9 
22 
3 3 
1 0 
1 4 
1 2 
1 8 
5 
1 / 
1 553 
1 004 
552 
338 
313 
195 
103 
61 
134 
5 
70 
43 
12 
9 
Ζ ζ 
33 
10 
473 
219 
254 
101 
90 
154 
de 
5/ 
15 
1 
14 
13 
2 
51 
614 
i 
79 
2 
2 
1 
lb 
779 
677 
102 
9d 
80 
SAETTEL FDER FAHRRAEDER UND KR ANKtNFAHKSTUEHLt 
COI 
002 
003 
004 
005 
0 22 
02d 
030 
032 
C34 
0 36 
038 
040 
046 
050 
060 
062 
064 
204 
208 
212 
2 32 
2 36 
272 
2fl4 
302 
555 
4 04 
583 
152 
ld 
2dd 
55 
71 
226 
238 
68 
122 
36 
106 
35 
76 
2­, 
37 
47 
102 
4 / 
14 
1 1 
1 d 
19 
1 1 
53 
11 
17 
1 
408 
3 
193 
203 
2 
19 
2 Ó 
609 
4 43 
Itb 
140 
101 
26 
ld 
41 
11 
42 
89 
13 
413 
84 
2 
74¡ 
6 95 
531 
18 
122 
10 
112 
¡11 
¡ J9 
¡ 
27 
20 
221 
3¡ 
¡1 
15 
33 
14 
12 
133 
53 
383 
3 
85 
12 
20 
2 
toa 
61/ 
169 
150 
120 
38 1 
14 
12 
19 
39 
i 
4 / 
9 
80 
3b 
557 
1 
lu 
38 
42 
li 
14 
21 
2C 
U 
¡b 
25 
¡ 
15 
137 
1 
2 
1 485 
17o 
1 309 
1 096 
799 
201 
53 
63 
12 
7 
5 
75 
IG 
2 
5 
1 
5 
8 
16C 
92 
69 
47 
34 
22 
525 
334 
335 
2 70C 
252 
44 
32 
193 
224 
60 
581 
51 
92 
23 
lb 
24 
37 
2d 
91 
3d 
Jol 
002 
Ou3 
004 
0J5 
O J O 
032 
0.14 
'J >u 
U3B 
040 
042 
Û4B 
204 
208 
212 
232 
236 
248 
272 
lu2 
12 2 
400 
4D4 
7uu 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
lOeO 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N L L 
a t t o . L U X . 
P/.Y3­C,AS 
A L L E M . F t D 
H A L U 
SUEDE 
F I I.LANDE 
L.' iNtM.RK 
S J I S S u 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
c SPAGNE 
Y ioGUsLAV 
.MAROC 
.ALGÉRIE 
. T U U I a l t 
.MAL I 
.H .VULTA 
. S L N t b A L 
. C . I V U I k t 
.CAMERUUN 
. Z A I R E 
t T A T S U N I S 
CANAOA 
INDI N F S l f 
H U N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTFA­C t 
CLASSt 1 
Atti­
CLASSF 2 
.EAKA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
FRANCE 
flfctC.tUX. 
Ρ ,YS­bAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
R'JY.Ui'lI 
IKL AMU t 
NORVEGE 
SUÉCt 
FlNtAHUE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PÛRIUcAL 
ESPAGNt 
YOUGUSLAV 
GRtCt 
TLHtCUSL 
HÜHGRIE 
.MARUC 
. A L G L R I E 
.TUNISIE 
LIBYE 
.MALI 
.H.VJLTA 
.SENLbAL 
.C.IVUIRE 
. C A H U M E Y 
. C A M E R U U N 
.ZAIRE 
.MADAJASC 
R.AFK.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
VI tTN.SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 H 0 .­i D f 
1010 INTRA­CE 
10 11 EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
A t L t 
CL«SSt 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSt 3 
Oui 
0D2 
003 
Uu4 
L05 
022 
026 
02B 
OJO 
032 
034 
036 
0 3­3 
ο­,ο 
U42 
048 
030 
062 
Oo4 
204 
208 
212 
2 1e, 
212 
236 
24.3 
2 72 
2d4 
302 
Í2 2 
370 
590 
400 
404 
624 
642 
7 3.' 
800 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 D 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
130 
337 
40 3 
262 
253 
14 
1 / 
36 
108 
1 id 
24 
16 
4d 
23 
2D 
3Í 
H 
Í­3 
11 
76 
lu 
1 1 
63 
19 
19 
2 339 
1 414 
945 
547 
3/1 
392 
241 
81 
7 
15 8 
73 
133 
17 
10 
2b 
19 
1 
21 
lb 
. 22 
13 
23 
2 4 
B5 
14 
76 
10 
6 
25 
9 
• 
t87 
421 
466 
144 
8t 
316 
23 1 
62 
6 
R VELOCIPEDES 
¡24 
4 3 3 
208 
1 3aa 
48 
67j 
14 
10 
182 
lOu 
205 
32 4 
4', / 
«1 
lb 
47 
Ju 
25 lb 
U B 
3 4 
27 
10 
50 
144 
23 
125 
30 
db 
43 
14 
25 
1 bO­l 
113 
21 
24 
11 
za 
7 622 
2 206 
5 416 
4 478 
2 481 
891 
53b 
221 
4b 
144 
13 
502 
42 
414 
19 
8 
60 
32 
12 
22 
cil 
81 
2 
1 
. 107 
44 
3 
. 4 8 
144 
23 
12 2 
30 
73 
21 
13 
9 
1 143 
13 
, 2 4 
Β 
1 
3 431 
702 
2 729 
2 037 
809 
691 
490 
169 
1 
2 3 
6 
13 
1 0 3 
4 
272 
2 3 5 
4 
i 7 
6 
3 ¡43 
2 
1 
2 3 
19 
d 6 6 
6 1 4 
2 5 2 
223 
¡ 5 6 
30 
1 
F A O T t U l L S D ' I N V A L I D E S 
99 
272 
26 
234 
49 
1 7 5 
3 
16 
17 
35 
70 
14 
3 4 8 
909 
4 52 
457 
453 
237 
759 
252 
243 
232 
2 
ï 
7 
67 
2 
3 
14 
687 
3B 
630 
385 
444 
20 
3 
1 
24 
GUIDONS PUUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D ' I N V A L I D E S 
001 
002 
003 
004 
C03 
022 
OjO 
034 
036 
0.18 
204 
40 8 
Z3Z 
Zlb 
212 
302 
322 
400 
404 
48­. 
624 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 J 1 
1 0 3 2 
0J1 
00 2 
001 
0u4 
0 0 5 
OzZ 
028 
Ü30 
032 
034 
036 
038 
040 
048 
Jic 
060 
D62 
064 
204 
203 
212 
ZlZ 
Ziu 
ZlZ 
ZW, 
10Z 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
SULDt 
DANEMARK 
SUISSt 
AUTKICHt 
.MiRUc. 
.ALGtRIt 
.MAtI 
.H.VULTA 
.C.lVUIkt 
.CAMtRUUN 
. Z A U t 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
¡SKACL 
M C M û t 
INTRA­CE 
ÉXTRA­Ct 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AUM 
32 
216 
41 
73b 
12 
1Z 
36 
zo 
bl 
3bZ 
49 
14 
14 H ii 
lb 
2d 
40 
ZZ 
¡0 
18 
1 946 
1 05 8 
BB7 
605 
516 
281 
1/1 
72 
185 
12 
19 
6 
2¡ 
2C5 
49 
¡3 
14 
39 
52 
16 
17 
1 
10 
815 
319 
496 
2 7 a 
2 5 1 
2 1 b 
142 
6 5 
55 
2 3 
31 
2 
2 
29 
2b 
3 
35° 
4 9 0 
ï 
59 
3 
3 
1 
U 
636 
556 
B l 
7 3 
60 
7 
3 
2 
¡ 5 
9 ¡ 
¡ 3 d 
¡ 2 
¡ 2 6 
1 2 3 
1 2 ¡ 
3 
SSLLES POLR VELOCIPECES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FtD 
ITALIE 
R.TY.UNl 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
YOUGUSLAV 
GRECE 
PCLCGNÉ 
TCHECUSL 
HONGRIE 
.MAIOC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
.MALI 
.H.VULTA 
.C. IVUIRE 
.OAHUMEY 
.CAHLMJUN 
551 
4d7 
663 
deu 
2e 
247 
7 9 
83 
233 
203 
69 
9b 7 
5b 
9 9 
34 
u 9 19 
35 
41 
7 7 
3 4 
14 
4b 
'3 ) 
U 
¡3 
70 
3¡ 
83 
22 
7 
¡2 
1 i 
21 
14 
3 
10 
46 
59 11 
18 
¡3 
1 
1 
31 
1 
1 
58 
37 
23 
279 
39 
zl 
¡4 
56 
1 1 
10 
43 
20 
¡7 
35 
¡34 
52 
¡49 
58 
36 
ih 
¡25 
40 
¡ 
19 
1 
23 
56 
6¡ 
94 
l'i 
2 
8¡ 
19 
1 ¡2 
67 
419 
2 
14 
38 
30 
1Ô 
11 
15 
24 
10 
2 
13 
17 
1 
15 
184 
86 
20 
3 
β 
1 584 
235 
1 348 
1 160 
759 
174 
39 
50 
14 
29 
9 
10 
302 
¡46 
¡53 
¡29 
62 
24 
548 
363 
340 
2 367 
25Ï 
58 
51 
178 
¡86 
54 
811 
51 
17 
69 
19 
35 
20 
63 
26 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
71 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pay 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
122 
4 0 0 
4 0­, 
6 2 4 
6 9 2 
6 0 0 
1100 1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 3? 
1040 
1 3 
51. c, 
426 
51 
3b 
55 
70a 
714 
995 
3 3 11 
90 2 
520 
194 
200 
13a 
K 
33 
3/4 121 
231 
60 
13 
191 
13 1 
33 
2 91 
134 
939 
422 
518 
5 04 
78 
8 
21 
2 
1 
li 
5 29 
26b 
2al 
2 17 
145 
24 
15 
244 
2 5 7 
50 
36 
3d 
856 
893 
96 5 
33u 
664 
297 
22 
157 
13d 
322 .ZAIKc 
400 ET/TSJUIS 
404 LANADA 
024 ISI.Att 
h12 VltTN.SUD 
800 ADSTKAtlt 
I O L O M b N D t 
1 0 1 0 I i l TRA­C t ' 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1020 102 1 1030 ÎOJI 1032 
1040 
l b 
1 2 8 8 
453 
34 21 51 
9 162 
4 624 
4 539 
3 9 5 4 
1 7b4 
4b2 
¿31 
i d i 
12 > 
187 130 
10 20 1 043 2 242 1 33 21 13 33 
57 20 36 155 
29 
209 
159 
42 
19 
19 
TE U E UND ZUBtHUER FUER FAHRRAEDER UND KRANKENFAHRSTUEHLE, 
M C h T IN 8 7 1 2 . 2 0 B IS 80 tNTHAL TEN 
LL / .SSt 1 
AELE 
CLASSt 2 
.ÉAHA 
.A .AUM 
CLASSÉ 3 
<■) PARTIES ET P I E C E S DETACHEES DE VELOCIPEDES ET FAUTEUILS 
o ' I N V A L I D E S , AUTRES CUE REPRISES SOUS B 7 1 2 . 2 0 A 80 
839 
442 
39 B 
389 
b7 
9 
5 
3 
701 334 ibi ill 10 2 ii 
l e / 
032 617 415 
oei 
466 
2 1 1 
19 
109 
123 
Ceil 
002 
C 0 3 
1 04 
1105 
022 
026 
02o 
0 30 
C, 12 
034 
036 
033 
0 4 0 
042 
04B 
0 50 
C32 
05b 
C 5a 
060 
0 62 
0 64 
2 04 
20a 
212 
2 lb 232 
236 
244 
24d 
272 
28u 
284 
288 
302 
306 
316 
122 
330 
334 
366 
370 
37? 
390 
40(1 
404 
412 
4 13 
416 
421 
428 
440 
458 
462 
4 80 
484 
4 42 
5uC 
504 
506 
512 
524 
528 
6C8 
616 
624 
6 32 
660 
6b4 
669 
680 
692 
700 
701 
706 
732 
740 
BOO 
804 
804 
1,22 
2 536 
2 De7 
4 lbO 
β 637 
516 
1 806 
148 
136 
61 3 
46t> 
d2 2 
B14 
4 295 
lbl 
136 
221 
114 
ol 
1 
2o 
25 
27 
66 
254 
345 
17 5 
36 
119 
286 
27 
58 
3B4 
6 
46 
2B 
129 
17 
20 
185 
4 Û 
15 
20 
39 
22 
197 
4 00 9 
474 
35 
5 
34 
8 
3 
14 
13 
6 
7 6 
73 
31 
7 
4 
)7 
34 
3 4 
9 
17 
24 
10b 
9 
3 
6 
16 
6 
30 
38 
7 
6 
1 7 
3 
6 6 
20 
2 
2 
d79 
751 
1 412 
399 
1 224 
I 
1,7 
lb6 
90 
161 
339 
34b 
114 
80 
14 
14 
a 
. lb 
. 1 
169 
121 
126 
1 
¡lb 
221 
27 
53 
332 
5 
43 
5 
109 
12 
17 
23 
6 
. 11 
33 
22 
146 
1 561 
143 
11 
12 
2a2 
9 5 
13 
12 
2B 
10 
. 2 
2 
554 
a 
3)8 
6J1 
10 
a 
4 
1 
14 
35 
155 
5 
2 
14 
2 
a 
26 
19 
12 
11 
. . . . 5 
3 
. . . . 1 
1 
80 
18 
. e 2 
. ' 6 
.160 
16 
15 
17 
13 
56 
¿31 
1 165 
12 
9 
19 
. 6 
4 
12 
6 
31 
. a 
Zi 
1 
28 
a 
. . 2 
. 38 
3 
13 
13 
2 
46 
52 
. 2 
lb 
10 
2 
13 
7 
. . . . . . . . . . 1 
19 
473 
509 
2 409 
, 95 
263 
122 
3­. 
347 
3 30 
343 
2 56 
2 228 
16 
6 
1 13 
41 
13 
. . 4 
24 
bl 
5 
130 
1 
4 
. . 
2 
1 
. 17 
3 
4 
2 
4 6 
) 
i 1 
10 
1 60B 
86 
2 
1 
3 
. 1 
. . 23 
10 
13 
4 
3 
2 
8 
3 
. 1 
4 
11 
. . 3 
. 3 
2 
37 
3 
4 
3 
. 46 
. . . 
1 450 
448 
602 
5 457 
a 
288 
2 
¡4 
71 
7 
14«. 
208 
1 688 
12 
4 6 
9 1 
12 
1 
1 
2d 
3 
3 
2 
61 
44 
34 
18 
3 
65 
. , 4 / 
. 3 
1 
17 
. . ¡6 
7 
15 
. 1 
33 
434 
177 
22 
. 50 
8 
4 
9 
1 
. 14 
63 
e 
i 
. 
3 
36 
b 
t 
6 
13 
Ζ 
3 
3 
. . . 1 
4 
2 
4 
2 
U 
1 
. a 
ODI 
uU2 
003 
004 
0Ü5 
022 02b 
028 
J 3 0 
032 034 
C 36 
038 
040 
U42 
048 
030 
052 
J36 
038 
ObO 
062 
004 
204 
208 
elZ 
216 
ZlZ 
Ζ lu 
244 
248 
ZlZ 
ZaO 
2d4 
288 
30 2 
306 
31b 
322 
HO 
334 
36b 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
413 
416 
421 
4a.8 
4­.CJ 
458 
4.3 2 
480 
464 
49 2 
500 
504 
3ud 
512 
524 
32d 
608 
616 
624 
652 
660 
6o4 
66 9 
6dO 
692 
7O0 
7ul 
10b 
l i Z 
740 
BUD 
Θ04 
809 
822 
TRANCE 
btLG.LUXa 
pavs­t AS ALLEM.FED 
ITALIE 
R O Y . U M 
IRLANDE 
MjRVtGE 
sutut 
FINLANDE 
DANEMARK 
SlJlSst 
AUTRICHE 
PORTUGAt 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
Gistet TUkU­il E 
U. k.j.S. 
λ.U.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
•MAROC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYt 
. M A U 
.H.VOLTA 
.TCHAU 
.SCNÉuAL 
.C.IVUIRE 
.TUGU 
.DAHOMEY 
NIGtklA 
. C A M E K J U N 
.CENTRAF. 
.CONGUBRA 
aZAIRt 
Ai.GULA 
tTHIUPIE 
MCZAMBIQU 
.MACAuuSC 
.REUN1UN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BERMUUES 
GUATEMALA 
HuNDUk.BR 
SALVADOR 
ΡΛΝΛΜΔ 
.JUAUtLOU 
.MARTINIQ 
CÜLCM3IE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
¿uUATcUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIt 
IRAN 
IsRAtC 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INDONtSIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KUNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOt 
aCALEDCN. 
.POLYN.FR 
4 
5 
7 
U 
1 
6 
1 
1 
1 
7 
12 
1 
46 7 
31 J 
635 
9 1 3 
410 
5 42 
120 4 b? 
5 9 5 
61­. 
lui 
9 44 
13b 
3/b 
4 20 
408 
212 
103 
13 
1 ? 
117 
11 
143 
382 
714 
24 2 
47 
17u 
41­· 42 
B4 
492 
cl 
12 
•11 
m 5¡ 
71 
264 
5 5 
24 
34 
b Ί 4b 
432 
7d3 
324 
212 
28 
100 
ld 
ld 
3 9 
5 3 
21 
lbO 
lia 
13-7 
14 lu 134 
Β 9 
5 b 
13 
3J 
53 
131 
15 
ld 
60 
14 
12 
ub 
63 
14 
12 
133 
10 
131 
2d 
14 
10 
2 505 
1 89 5 
3 527 
1 138 
4 353 
3 
244 
7b4 
20 1 
333 
65 9 
678 
425 
263 
27 
34 
1 
. 80 
. 2 
257 
188 
186 
1 
172 
34 7 
42 
80 
424 
17 
86 
20 
14 5 
26 
59 
53 
12 
20 
b2 46 
360 6 934 
69 5 
57 
8 
2 
. 12 
11 
48 
20 
42 
. . . 4 
174 
9 
2b 
7 
3 
32 
14 
2 
. . 4 
3 
54 
. . 2 
b8 
2 
32 
2 
11 
7 
624 
510 
833 
6 
2 
3 
5 
42 
57 
167 
10 
6 
47 
6 
25 
21 
11 
12 
. . 1 
3 
2 
. . . . ¡ 
d2 
19 
. 10 
2 
'i 364 
¡8 
16 
20 
9 
6 4 
313 
1 323 
17 
U 
22 
l 
14 
10 
21 
17 
26 
1 
37 
2 
93 
, . . . 9 
32 
2 
9 
14 
13 
3 
73 
5b 
. U 
47 
13 
5 
15 
5 
. . . . , , . . . . 1 
17 
. . 
1 356 
1 337 
4 422 
249 
1 006 
90 
173 
841 
332 
600 
734 
3 767 
83 
10 
c i l 
¡03 
31 
. . 5 
i l 
111 
¡7 
412 
1 
3 
¡ 
. , . ¡6 
4 
2 
57 
9 
3 
11 
94 
13 
. 7 
4 
23 3 809 
201 
7 
9 
7 
. . 5 
. . 64 
10 
88 
5 
b 
9 
33 
I I 
. 4 
6 
24 
1 
. 29 
1 
9 
11 
60 
7 
6 
7 
. 64 
1 
. 1 
2 421 
1 158 
808 
6 230 
1 170 
2 
39 
334 
14 
184 
524 
2 479 
20 
136 
140 
55 a 17 
42 
32 
47 
6 
81 
71 
41 
34 
3 
66 
. 1 
50 
, 4 
2 
19 
. 22 
9 
23 
2 
1 
61 
1 555 
354 
208 
. 91 
18 
6 
73 
5 
1 
38 
108 
4 
9 
. 1 
7 
58 
6 
10 
10 
78 
7 
18 
31 
a 
. 1 
3 
7 
4 
57 
a 53 
a 3 
2 
1C00 i c io i o n 
1O20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1C40 
35 764 
17 9 1 7 
17 847 
U 1 .324 335 149 
9 6 5 6 3 441 a 215 4 4a2 2 417 1 714 1 003 
463 
19 
420 
5b5 
655 
650 
201 
205 
93 
42 
1 858 
1 4 6 3 
395 
2 60 
66 131 14 
5a 
2 
8£5 
4 9 1 
3 44 
911 
5 32 
3 94 
60 
150 
88 
945 
957 
488 
283 
43C 
665 
154 
142 
40 
1000 H U Ν U E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSt 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CtASSt 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
73 739 
30 737 
43 022 
36 964 
19 989 
5 641 
1 949 
1 639 
418 
28 273 
9 065 
19 20 β 
16 286 
7 659 
839 
524 
77C 
83 
2 955 
1 973 
982 
761 
280 
221 
97 
49 
2 306 
1 717 
589 
406 
92 
176 
14 
82 
20 963 
7 366 
13 597 
12 309 
7 207 
1 122 
148 iel 
166 
19 262 
10 616 
Β 646 
7 202 
4 751 
1 283 
166 
211 
161 
KINDERWAGEN SÜwIE FAHRSTUEHLE UND AEHNL. FAHRZEUGE, FUER 
KOtRPERBEHINûtRTE, OHNE VORRICHTUNG ZUR HECHANISCHEN FORT­
BEWEGUNG: TEILE CAVUN 
VUIIURES SANS MECANISME DE PRUPULSION POUR TRANSPORT DES 
ENFANTS ET MALADES! LEURS PARTIES ET PIECES OETACHEES 
KINDERWAGEN; TEILE DAVON 
001 
002 
( 03 
004 
003 
022 
026 
C 30 
0 32 
0 34 
036 
038 
040 
046 
048 
150 
062 
?C4 
70» 
2 12 
216 
322 
366 
1 10 
4 00 
404 
4 8 4 
600 
bJ4 
837 
6/4 
316 
4 59 
79 
398 
Ib2 
154 
12 7 
239 
71 3 
344 
7 
ld 
19 
127 
14 11 
20 
31 
6 
10 
119 
88 2 
B3 
128 
4 0 
II / 
136 f-
20 
1 
534 
325 
562 
30 
336 
96 
128 
126 
29 
7 
41 
141 
33/ 
8 75 
3 7 
6 
49 
34 
1 
3b 
111 
2 80 
1 
. 2 
109 
a 
, . , 4 
5 
92 
4 
a 
. 
¡56 
5b 
357 
1 673 
. 36 
¡0 
12 
a 
174 
337 
73 
5 
3a 
19 
10 
16 
6 
35 
¡5 
31 
2 
10 
36 
782 
73 
127 
40 
IL 7 
8713.10 VUITU 
001 
002 
υ 0 3 
G04 
005 
Oll 
028 
CI 3 0 
0 3? 
034 
036 
038 
U40 
046 
04 8 
050 
Ob? 
204 
?dd 
212 
216 
322 
3o6 
3 3 0 
400 
464 
9 34 
6C0 
b U 4 
PIECI 
FRANCt 
BILC.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEC 
lTutlt 
KOY.JNI 
NORVEGE 
SUCDE 
FINtANDE 
DANEHARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
PUkTUGAt 
HALTE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
TCHfCUSL 
.MAROC 
. .LoERlE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.ZAIRE 
H IZAMbIQU 
R.7.FR.SU0 
EIATSDNIS 
LANADA 
VLHEZUtLA 
CilYI'Ri. 
LIBAN 
O RES POUR LE TRANSPORT DES ENFANTS; LEL'PS PARTIES ET 
97a 
1 418 
1 B14 
2 491 
Β 9 
4)9 
14b 
?34 
12¡ 
349 
1 103 
514 
10 
3 7 
26 
lb 
¡al 
15 
129 10 
41 
12 
14 
134 
1 301 
109 
1 71 
53 
¡12 
269 
5 
Zb 
2 
2 
23 
560 
328 
745 
28 
3 84 
59 
126 
118 
41 
8 
37 
220 
532 
1 393 
34 
9 
Bl 
93 
3 
84 
381 
364 
1 
194 
69 
345 
475 
45 
13 
15 
224 
44B 
93 
8 
57 
26 
13 
26 
10 
55 
22 
41 
4 
14 
4B 
093 
98 
170 
53 
112 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
72 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pay 
t a u 
6 ? 4 
6 28 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
B 2 2 
1G00 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
9 
5 
4 
3 
2 
FAHRSTUEHLE 
BEHINDERTE; 
GOT 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
3 4 0 
4 0 0 
6 2 4 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 1032 
1040 
ANDERE 
3 0 
2 1 3 
1 1 
1 2 
3 3 
5 ' , 
7 
9 6 7 
5 6 4 
4 u 3 
4 7 2 
l . l i 
7 9 4 
1 9 
1 2 9 
1 3 3 
U N D 
Janvler­Décemb 
France 
. . i 
3 
5 4 9 
4 2 5 
1 2 4 
5 1 
4 0 
73 
8 
6 2 
• 
1000 
Belg.­Lux 
re 
hg 
Nederland 
12 
4 
lb 2 355 
11 1 475 4 880 
AEHNL. FAHRZtUGC 
TEILE CAVJN 
2 7 
4 4 
1 4 4 
'. e 27 4 4 
l o l 
1 1 
8 9 
4 2 
4 3 
9 
3 
1 2 
3 
l ü 
2 
3 
2 
7 02 
2 9 4 
4L 9 
3 8 0 
33 8 
2 6 
4 
3 
2 
FAHRZEUGE 
. ? 
1 
2 9 
. 1
. 
. 1 
i . 
. . 
4 9 
3 ? 
1 7 
U 
1 0 
b 
1 
5 
, 868 
6 5 b 
1 2 
i . 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
13 
4 34 
4 1 1 
0 2 3 
9 C 7 
7 d ? 
8 
4 
1 ,)9 
I ta l i a 
4 
2 
2 
1 
3 C 
2 0 1 
1 1 
1 2 
3 3 
3 2 
4 
6 1 3 
¿ 4 2 
l i e 
6 4 ? 
6 4 6 
7 0 6 
7 
6 6 
2 4 
FUER KRANKE ODER KDERPEP­
1 
1 1 
2 6 
1 
1 ' 
OHNE MASCHINELL 
FUER FAHRZEUGE J t D E k A R I 
FAHRZEUGE FUER TIERZUG 
0 0 3 
0 2 2 
0 30 
0.16 
2 0 a 
2 4 8 
4 5 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1C21 
1 0 3 0 
1D31 
1032 
1 2 
1 3 
4 
1 0 
3 
9 1 
4 
1 6 4 
2 5 
1 4 ? 
4 0 
3 0 
l u ? 
9 1 
6 
SPEZIALANHAENGER 
WAREN 
UND 
1 
1 1 
. 2 
3 
9 1 
. 
1 2 1 
6 
l i b 
l d 
1 4 
9 8 
9 1 
6 
. T E I L E 
­SATTELANHAf 
MIT STARKER RADIUAKTIV ITAE1 
CAMPING­WOhNANHAENGER 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5a 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
5 
3 
5 
8 
4 
1 
3 1 
21 
3 
3 
3 
2 7 9 
94 3 
0 2 8 
93 7 
7 4 ? 
U 1 
4 8 
L i l 
9 6 
¡ 8 0 
9 3 6 
7 5 1 
4 0 
β 
1 4 
1 4 
β 
9 
1 6 
11 
4 
3 0 
4 
5 
1 4 
1 9 
7 9 
1 ? 
? 
6 
5 9 7 
9 8 1 
6 1 ο 
4 3 ? 
14 8 
1 4 0 
3 3 
5 6 
4 5 
2 
4 
4 
, 9 ¡ 7 
3 0 5 
7 0 2 
1 0 0 
8 4 
1 
5 
b 
l b b 
2 3 
10 
i 
1 4 
1 4 
1 
. 1 3 
1 1 
3 
4 
2 
l ­ i 
9 
7 4 
1 2 
. 3 
7 5 5 
2 2 4 
5 3 0 
4 2 2 
3 1 5 
9 3 
? 9 
5 4 
1 5 
1 81 
1 02 
2 6 . 
1 6 . 
­
i' 28C 
3 25< 
2< 
2C 
l ' 
t 
1 
2 
ANHAENGER OND SATTELANHAENGER ZUF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 36 
0 38 
0 4 0 
2 1 6 
2 6 0 
3 5 2 
4 4 6 
6 1 6 
1 0 0 0 
lo io 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 5 9 
7 8 
5 0 
4 
2 2 
8 
5 
2 6 
5 b 
6 ? 
1 4 4 
3 
7 3 0 
3 9 7 
3 3 ? 
3 d 
5 8 
2 9 1 
. 6 ? 
2 
SELBSTLADEWAGÉN 
0 0 1 
0 0 2 
1 361 
515 
FUER 
1 8 
3 6 
8 6 
2 1 
b b 
1 0 
1 0 
3 b 
. ­
D i t 
6 b 
3' 
] 
i 
. 
52 
3C 
c 
2 
2 
. 
LANDWIKI 
6S 
• 
7 17 
ι 14 
I 4 
3 
. I 
:N FAHRANTRIEB 
1AV0N 
NGER ZUM 
Γ 
4 0 9 
2 180 
a 
6 576 
1 6 1 
6 
2 
1 
. . 2 4 7 
3 1 
ï . , 4 
. 
a 
. . , . 4 
2 
a 
. 
9 626 
9 3 2 7 
2 9 9 
2 9 5 
2 86 
1 
4 
2 3 
3 3 
1 3 3 
2 7 
4 3 
1 0 1 
11 
8 8 
4 1 
4 3 
9 
2 
1 1 
2 
7 
2 
3 
2 
5 9 B 
2 1 8 
3 d U 
3 6 3 
3 2 b 
1 5 
, 2 
3 
1 
2 
1 1 
. . . . 1 
. . . 1 
1 
. 
. • 
2 1 
1 6 
5 
3 
2 
2 
. • 
JNO ANHAEIiGER 
10 
2 
1 
o 
. ­
2 3 
1 3 
1 3 
1 5 
1 1 
. . • 
BÉFOERDERn 
1 
3 
2 
1 
I O 
8 
2 
2 
2 
e 2e 
d 7 9 
2 2 2 
3 1 9 
1 0 
4 5 
1 2 7 
9 6 
1 7 4 
4 4 5 
6 52 
3 
3 
. 3 
9 
. . . . . . , 3 
3 
. 1 
• 
Β 42 
2 4 8 
3 4 5 
5 6 8 
4 5 7 
7 
. . 21 
V C N 
1 
1 
3 
2 
PERSONENBEFOERDERUNG 
a 
6 0 
. 
6 0 
6 0 
SCHAFT 
1 2 5 
1 7 9 
1 
1 
. 5 
3 
1 2 
7 
5 
. . 3 
. 
2 
C 4 2 
2 b 8 
1 
. 3 
. . 4 
¡ 8 
6 
¡ 3 
9 
5 
4 
. • 
2 3 ¡ 
¡ 7 
¿ d O 
3 5 7 
, 4 
. . . . 6 5 
4 4 
7 
. . . . . . . . 3 0 
. 3 
, 3 
. . 1 
• 
C 5 4 
9 2 b 
1 6 6 
1 2 7 
1 2 3 
3 3 
3 
. i 
2 5 3 
. 6 
. 2 1 
. 5 
2b 
. 6 2 
1 4 4 
­
5 1 6 
2 59 
2 59 
2 6 
2 6 
2 3 2 
. 6 2 
• 
1 2 9 
2 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
b O O 
b 2 4 
ö 2 d 
6 3 2 
1,36 
7 3 2 
J 2 2 
1 0 0 0 
1010 
10 11 
l u 2 0 
1D21 
1030 
1031 
1032 
1040 
s r R I t 
ISRAEL 
JUkCANlE 
A­ ' .AB.stOIJ 
KUWEIT 
JAPCN 
.PUtY .a .FR 
M C Ν D t 
I . I F A ­ C t 
t X T K x ­ C E 
CLASSE 1 
ü t L t 
CCASSt 2 
. tAMA 
.A .AUM 
CtASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 2 
6 
3 
4 
2 
1 
Ì2 
2 6 7 
1 4 
1 8 
3 9 
4 4 
1 0 
7 3 4 
7 6 6 
94 u 
121 
j ­ . b 
C 5 9 
3 3 
2 1 3 
1 6 3 
3 7 1 3 . 5 0 VUITURES P O U k L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Ü U 4 
00 5 
OZu 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
υ 3d 
Ü 4 0 
0 4 2 
0 4 u 
0 3 0 
3 9 Ü 
4 C 0 
6 2 4 
7 4 0 
1Ú0G 
l o l O 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
103 1 1032 
1040 
B714 
P I t C E S DETACHEE! 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­LAS 
Í L L E M . F t D 
I T A L I F 
N U R V t b t 
S U t D t 
FINLANDE 
CANtHARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
YUUGOStAV 
GRtCE 
R.AFR.SUD 
t T A T S U N I S 
I S H A t L 
HCNG KUNG 
M U Ν Ü t 
I N T R A ­ C t 
tXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSt 3 
AUTRES 
3 
i 
1 
1 
1 
V t H I 
1 4 Q 
¡ 9 b 
/ )7 
7 2 
1 4 0 
2 1 9 
4 7 b 
o 4 
4 5 u 
2 0 8 
? J 0 
4 1 
1 3 
4 8 
1 ? 
3 U 
1 3 
1 3 
1 0 
2 6 8 
34 7 
9 2 0 
8 J 3 
6 0 a 
IO­i 
le 
1 6 
1 9 
:ULES 
France 
6 
5 
t­55 
6 3 1 
221 
<)C 
7 1 
1 3 3 
1 5 
1 1 3 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux N e d e i 
1(> 
• 
4 0 
2 9 
¡ 1 
1 0 
a 
1 
. . • 
2 
1 
TRANSPORT DES MALADES 
N O N 
t T PIECES DETACHEES 
8 7 1 4 . 1 0 VEHICULES A 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
2 0 8 
2 4 d 
4 5 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
PAYS­uAS 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE .»LGE­KIE 
.SENEGAL 
DCMÜUC.R 
H U N D E 
¡ ' .TRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE ¡ 
AEL t 
CtASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
TRACTION 
U 
1 8 
1 ? 
1 3 
¡ u 
5 1 
1 0 
1 7 1 
3 5 
1 3 7 
6 J 
i l 
7 8 
3 1 
1 3 
5 
2 
1 4 
. 1 
5 0 
2 1 
2 B 
1 0 
b 
I B 
4 
¡ 4 
. 
6 
. 5 0 
2 
6 5 
5 8 
7 
. . 7 
7 
­
AUTOMOBILES ET 
ANIMALE 
¡ 6 
. 3 
1 0 
5 1 
9 3 
3 
9 0 
21 
22 
b l 
5 1 
1 5 
land 
i ? 
7 7 3 
8 b O 
4 1 7 
9 0 5 
6 9 5 
1 3 
. 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
1 
1 
1 
. . . 
3 0 
. 
6 1 3 
18­, 
6 3 1 
4 8 0 
2 3 2 
l b 
8 
. 1 3 5 
Italia 
3 
2 
3 
2 
; LEURS PARTIES El 
2 1 
¡ 4 
4 0 
3 5 
5 
3 
. 3 
1 
1 
­
3 
I 
1 
1 
1 
REMORQUES; 
8 7 1 4 . 3 1 R E M U R Q U E S ET SEMI­REMORQUES SPECI4LES 
PRUDDUS A =ORTE R A D I O ­ A C T I V I T E 
POUR 
8 7 1 4 . 3 3 REMORQUES POUR LE CAMPING, TYPE CARAVANE 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 d 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 2 
04 3 
3 3 3 
0 6 0 
0 6 4 
¿ 0 4 
¿ J 3 
2 1 ? 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
4 0 0 
4 U 4 
4 b 2 
4 3 4 
d u 9 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1032 
1040 
FRANCt 
B t t G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
¡ T A L U 
ROY.UN¡ 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SJ ISSÉ 
AUTR¡CHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
ANCORKE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
HUNGRTE 
.MARUC 
. A L G t R ¡ t 
. T U N I S I E 
L l d Y t 
. C . IVUIRE 
.CAMEROON 
aCENTRAF. 
ETATSUNIS 
CANADA 
. M A R T I N I Q 
VENtZuELA 
.CALEUGN. 
M O N D É 
l i l T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
C t A S S t 1 
A E L t 
CLASSt 2 
a t AM A 
.A .AUM 
CLASSt 3 
9 
a 
9 
1 4 
5 
4 
1 
5 7 
4 9 
7 
7 
6 
4 2 4 
7 5 0 
6 5 5 
3 0 1 
Z­,9 
2 1 7 
1 3 0 
m 2 4 8 
3 4 9 
2 8 9 
121 
12 
2i 
3 / 
3 1 
1 3 
20 
H 
2) 
l u 
d l 
1 0 
1 4 
¿ 1 
3 9 
lee 24 1 3 
1 2 
7 3 5 
8 5 4 
8 7 9 
4 5 7 
3 9 3 
3 3 3 
7G 
1 2 d 
8 7 
1 
1 
4 
9 
8 
1 
. 5 9 6 
9 9 9 
4 0 8 
C 4 4 
1 6 5 
2 
1 1 
. 8 
3 1 B 
3 0 
5 0 
e 3 7 
3 1 
1 
. 3 1 
2 9 
ε 
ιό 6 
2 4 
¡ 7 
¡ 7 4 
2 4 
. 1 0 
1 0 7 
0 4 7 
C 6 0 
6 2 4 
5 3 5 
2 0 1 
5 S 
1 2 2 
3 5 
2 8 8 1 
. 1 9 6 7 
4 7 9 
2 9 4 
1 6 
. . . . 17 
¡ 
. ¡ 
. , . . 1 
. 1 
. . , . . . . . 2 
5 668 
5 620 
4 8 
3 9 
3 5 
9 
4 
4 
• 
8 7 1 4 . 3 5 REMORQUES ET SEMI­REMORQUES PODR LE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 b 
Ο 3 8 
04 0 
d o 
2 b O 
3 5 2 
4 4 6 
b l b 
1000 
î o i o 1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
8 7 1 4 . 4 1 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
P.UY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
L IBYE 
GUINEE 
.TANZANIE 
CUBA 
IRAN 
H C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A .AUM 
CLASSÉ 3 
1 6 d 
d l 
1 7 
1 ¡ 
¡ 0 
1 1 
¡ 7 
2 1 
1 / 1 
6 4 
1 2 1 
3 3 
6 1 5 
3 2 2 
4 9 1 
3 0 
5 6 
4 3 2 
1 
6 4 
4 
AJTO­CHARGEUSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
1 0 8 3 
4 2 8 
. 2 5 
. 1 0 
2 
8 
. . 1 7 1 
. . ­
2 1 9 
2 9 
1 9 0 
1 9 
1 4 
1 7 2 
1 
. ­
5 
. 3 3 
1 
3 
. . . . , • 
4 2 
3 8 
4 
4 
4 
. . . • 
ET ACTO­DECHARGEUSE. 
a 
5 6 
5 6 
• 
3 
9 
1 4 
1 3 
6 3 0 
¡ 5 4 
. 7 6 9 
3 0 1 
6 
3 
2 
34 3 
3 5 
1 0 
2 7 4 
8 5 4 
4 2 0 
4 1 4 
3 9 0 
1 
. ¡ 
5 
1 2 5 
1 6 8 
7 4 1 
. 1 4 0 
? la 4 7 b 
6 4 
4 5 2 
? 0 6 
? 0 0 
4 1 
1 0 
4 b 
9 
3 3 
¡ 3 
1 5 
9 
0 4 1 
1 7 5 
8 6 6 
7 B 1 
5 4 / 
7 ¡ 
¡ 
1 4 
­EORS 
6 
. . 9 
. . ■ 
? 3 
1 0 
1 4 
1 4 
1 3 
a 
. • 
3 2 
2 5 5 
1 4 
l d 
3 9 
4 9 
3 
2 4 6 
0 8 2 
1 6 4 
2 3 8 
B 4 B 
8 9 6 
1 2 
9 9 
3 0 
9 
2 
4 
4 2 
. . . . 4 
. , . , 2 
3 
. . . 1 
7 2 
5 6 
1 4 
9 
5 
5 
. ­
PARTIES 
LE TRANSPORT 
3 
1 
6 
5 
3 
1 
2 2 
¡ 6 
5 
5 
5 
4e 1 
9 3 5 
1 0 6 
, U U 
? 0 
1 2 5 
2 9 8 
2 4 8 
3 4 1 
4 5 b 
3 6 0 
8 
4 
. . 7 
2 0 
1 
. . a 
. . . 4 
7 
. 2 
• 
3 9 9 
6 3 3 
9 6 5 
8 9 9 
6 0 / 
1 9 
. 1 
4 7 
2 
2 
6 
5 
5 
2 
1 2 
. , 1 0 
5 5 
22 
i l 
2 3 
1 8 
U 
. ­
DÉ 
4 3 2 
4 5 
5 7 9 
6 4 5 
. I C 
. . . . 1 5 5 
9 7 
1 4 
. . , . . . . . 8 ¡ 
. 8 
. 3 
. . U 
­
0 8 7 
7 0 0 
3 8 6 
2 8 1 
2 7 6 
1 0 5 
8 
. • 
TRANSPORT DES PERSONNES 
a 
5 6 
5 6 
5 6 
, POUR 
3 9 
1 3 0 
1 
. U 
. . . . ­. . . 5 3 
6 9 
1 2 
5 7 
. . 5 3 
. . 4 
1 8 2 
. 3 
. ¡ 6 
. 1 7 
2 1 
­6 4 
1 2 1 
. 
4 2 7 
1 8 7 
2 4 0 
3 3 
3 3 
2 0 7 
. 6 4 
­
USAGES AGRICOLES 
8 7 3 
2 4 1 
6 0 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
ι 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
73 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Ital ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
CC3 
004 
OC 3 
0 22 
G24 
026 
0 3C, 
O l d 
0 311 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
2 08 
2".­. 
246 
272 
302 
314 
372 
404 
7.3? 
l o c o 
1010 
1011 
1G20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 3 0 
24 3 
363 
J 3 | 
23C 
3 ) 
6B 1 
842 
t 7 
2 0 
7 4 
230 
2 0 
3 
9 
3 2 
9 
15 8 
1 5 
1 2 
1 0 7 
706 
7 1 2 
94 4 
363 
200 
3 1 7 
2 4 0 
45 
13 
57 
47 
63 
2 
27 
23 
14 
4 
20 
¡ 5 8 
15 
376 
233 
343 
da 
71 
2 60 
2 1 5 
4 4 
43d 
16 1 7 1 
29 
2 ¡ 7 
534 
53 9 
44 
14 
19 
25 
25 
30 
77J 
5G4 
266 
263 
229 
1 
2 7 1 
COO 
2 l b 
35 
6 54 
7db 
74 
6 
70 
¡ d d 
75 
7 5 4 4 
5 2 92 
2 2 52 
2 2 32 
1 3 5 8 
17 
ANHAENGER UNU SATTELANHAENGER 
AUSGEN. SELBSTLAOEWAGEN FJER 1 ZUR BEFOERDERUNG VCN GUtTERN, IE LANDWIRTSCHAFT 
001 
002 
00 3 
004 
005 
02? 
024 
026 
023 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
04 S 
0 41' 
050 
032 
03b 
05d 
060 
Ob? 
064 
066 
Coo 
070 
200 
2G4 
?CB 
212 
216 
220 
2 24 
223 
232 
236 
240 
244 
243 
260 
264 
2nd 
272 
276 
280 
284 
286 
302 
30b 
3¡4 
318 
322 
328 
3)1. 
334 
33β 
342 
346 
350 
352 
366 
.3 ίο 
372 378 
Sdì, 
4011 
4 04 
416 
440 
4 5? 
45ο 
458 
462 
478 
4d4 
492 
500 
512 
528 
604 
608 
616 
620 
6?4 
6 28 
632 
636 
644 
664 
700 
701 
728 
732 
736 
800 
809 
1000 
1 0 11) 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
10 31 
1032 
1040 
8 172 
7 851 
4 370 
7 2/d 
72 1 
67 2 
52 
245 
97 
211 
2 937 
225 
4 708 
3 739 
640 
15 7 
23 
612 
1 04 4 
167 
2B2 
248 
567 
127 
65 9 
7 4 
59 
43 
23 
55 
2 462 
503 
4 C19 
1 445 
67 
7 0 
125 
44 
18 8 
267 
691 
39 
¡8 
31 
781 
136 
36 
104 
404 
2 1 b 
40 
267 
136 
Il / 
1 1 
21 
1 061 
19 
65 
197 
3 9 
738 
34 
8 4 
14 
3,4 
27 
102 
74 
31 
40 
31 
100 
42 
1,0 
ZZ 364 
1 1 
51' 
25 
14 
1 76 
334 
272 
6 4 
27 
43d 
409 
253 
9 
1 1 
4 1 
i l 
51 
16 
54 
24 
127 
64 862 
28 390 
36 473 
15 775 
1C 348 
18 638 
3 474 
4 313 
2 061 
3 179 
4 4 5 
1 398 
253 
9 
5 7 5 
150 
568 
2 1 
2 5 
796 
210 
13 
1 
56 
1 3 
1 3 3 
39 
1 0 3 2 
1 4 4 
7 0 
1 1 3 
4 4 
182 
2 5 8 
6 3 ¡ 
1 
17 
309 
34 
102 
65 
2 1 4 
3 9 
72 
51 
3d 
1 739 
2 2 3 0 
3 3 83 
3 
2 5 1 
7 
5 
3 
29 
31 
2 
21 
34 
4? 
6u 
2 
162 
3 
112 
29 
125 
859 
275 
384 
305 
321 
339 
24 3 
48 3 
720 
11 
17 
3 
10 
146 
2 
1 4 0 
63 
219 
376 
122 
4 3 7 
4 0 2 
44 
2 4 4 
94 
1 4 4 
5 3 7 
1 8 5 
d ¡ 2 
ZÌ2 
23 
dl 
291 
930 
167 
57 
106 
24 
656 
1 
59 
12 
16 
7 / 5 
97 
1 8 0 
1 2 3 2 
2 
3 
21 
1 
29 
301 
73 
2 
7 
109 
43 
51 
195 
d l 
42 
2 
2 3 2 
i 
3 
d'i 
3 
10 
20 
3 
5 8 
2 5 
14b 
337 
5 8 
64 
11 
4 3 3 
2 1 1 
218 
9 
11 
17 
31 
15 
5 9 
2 · . 
1 
169 
1 4 2 
5 3 
42 
e d J 
166 
6J1 
2 30 
8 4 3 2 28 202 
7 357 
1 0 76 
3dO 
3 23 
6 04 
144 
34 
91 
9 173 
19 0 2 9 
12 B 0 3 
B 026 
5 322 
743 
1 1 4 2 
903 
ANHAENGFR UND SATT EL ANHA t­NGt R, AUSGEN. CAMP ING­WCHNANHAENGER 
UND NICHT ZUM BEFOERDERN VON PERSUNEN, GUETERN UNO R A D I U ­
AKTIVEN WAREN 
003 
004 
ÜD5 
OeZ 
024 
026 
030 
03b 
03 8 
040 
042 
046 
2JB 
2 44 
248 
272 
302 
314 
372 
404 
lic 
F.'.YS­i.AS 
ALLEM.FED 
ITALIc 
RUY.UI.I 
ÎSLANUÉ 
IRLANDE 
S­JEL'É 
SUISSt 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUOGJSLAV 
.ALGERIE 
.TCHAD 
.StNEGAt 
.C. IV 1 IKE 
.CAMEROUN 
•GABON 
.RtUNlûN 
CANADA 
JAPGN 
232 
¡44 
B9 
64 
23 
¡4 
10 00 M C Ν D t 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 tXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSt 1 
AEL t 
CLASSE 2 
. tAMA 
•A .AOH 
CLASSE 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 D 3 2 
1 0 4 0 
2 654 
167 
1 0 3 1 
269 
20 ) 
51 
5 8 7 
7 3 1 
71 
17 
b b 
2 2 9 
32 
12 
10 
26 
2a 
2 1 3 
10 
U 
1 0 0 
8 1 5 5 
5 4 1 3 
2 739 
2 349 
1 909 
375 
293 
49 
1 5 
4 4 
3 5 
82 
2 
22 29 
12 
5 
3 2 
12 
10 
26 
26 
213 
10 
635 
2 1 7 
4 1 7 
7 5 
65 
34 2 
29 0 
48 
349 
12 1 1 3 
15 
146 
4 52 
4 1 8 
34 
2 9 
29 
5 ¡ 7 
52b 
34 7 
179 
178 
156 
1 
9d4 
1O0 
209 
31 
3e5 
7ol 
56 
3 
bl 
167 
80 
387 
3bl 
02b 
003 
bJ7 
19 
155 
72 
83 
64 
22 
a 
8 7 1 4 . 4 3 »1 RtHOKOUES ET SEHI­REMGROUES POUR LE TRANSPORT DES HARCHANO. 
SF AUTO­CHARGEUSES ET DECHARGEUSES POUR USAGES AGRlCULES 
7 
283 
2 5 2 
3 1 5 
49 
52 
3 ? ï 
¡6 
7 
38 
43 
39 
257 
629 
223 
30 
2 5 
U 
2 1 
1 C81 
17 
85 
195 
39 
5 0 6 
13 
¡ 
3 2 Í 
4 5 5 
¡ 
¡ 4 
10 
7 2 
27 
9 C38 
4 1 6 
Β ( 4 2 
1 0 3 4 
6 2 6 
7 5 2 2 
1 8 0 
1 C53 
87 
0 0 1 
Du2 
00 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
G24 
0 2 6 
02d 
030 
032 
034 
036 
038 0-,ϋ 
042 
043 
048 050 
032 
05b 
U53 
060 062 
O 6 4 
Obi, 
068 
07o 
20L ?04 208 
212 
21b 
220 
224 
?2d 
ZlZ 
Zib 24U 24 4 24 6 
2 60 
2b4 
2oS 
272 
27b 
280 
?J4 288 
302 
306 314 
318 
322 
π I 
330 
334 338 342 34b 350 
332 
3ob 
370 
112 
370 
386 
400 4 34 41b 44 0 43? 
436 438 
4b? 4/8 484 44? 
300 
512 52 8 60 4 608 o 16 
6?0 
624 
b?d 
blZ 636 
644 669 
7U0 
701 728 
732 736 
860 809 
ÍOOO 
í o i o 
101 1 
¡ 0 2 0 
1021 
1U30 
1 U J I 
1U32 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
kUY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NJRVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ÉoPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRFCt 
TUkOUlE 
U.R.S.S. 
R.C.AtLtH 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
.MARUC 
.ALGERIE .Tunisit 
LIbYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURTTAN 
.MALI 
.H.VULTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.StNEGAL 
GUINEE 
SIEkRALEU 
LIBERIA 
.C.IVUIRE 
GHANA 
.TDGU 
.DAHUMEY 
NIGERIA 
.CAMERUUN 
­CtNTRAF. 
.GABUN 
•CONGUBRA 
.ZAIkt 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIJPIE 
.AFAKS­IS 
.SOMALIA 
.KtNYA 
. UDOANDA 
.TANZANIE 
HUZAMBIQU .­/., « ,;..,,. 
.RLUNIUN 
ZAMBIE 
MALAWI 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
PANAMA 
HAITI 
DOMINIC.R 
.GUADELUU 
.MARTINIQ 
.CURACAU 
VENEZUELA 
.SUkINAM 
EQUATEUR 
CHItl 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYI. IL 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
CEYLAN 
INDONESIE 
HALAYSIA^. 
CUREE SULT 
JAPON ■ 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
.CALEUUN. 
M C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AEtE 
C tASsE 2 
­LAMA 
. A . A U M 
CLASSt 3 
7 266 
7 266 
5 4 2 5 
9 202 
3 8 5 
34- , 
37 
1 3 3 
1 7 5 
284 
2 1BJ 
2 1 1 
5 868 
2 333 
6 7 0 
5 1 4 
2 5 
797 
3 8 1 
3 7 2 
3 1 3 
27 3 
791 
207 
1 2 1 1 
2 1 9 
89 
7b 
50 
68 
2 950 
582 
5 4 1 1 
4 4 2 
l o i 
6 2 
12b 
53 
2C6 
272 
774 
50 
2u 
43 
8 1 5 
152 
3 1 
119 
50 9 
?84 
1 ? 4 
? e 2 
1 4 7 
2­JO 
13 
67 
639 
13 
96 
234 
37 
559 
35 
9 4 
4 0 
344 
29 
l u e 
231 
32 
20 
l d 
63 
42 
64 
4 1 
4 4 1 
10 
I . ) 
3 3 
12 
4 0 
136 
?85 
4o 
2 1 
60 
590 
21 1 
1? 
21 
63 
42 
1 1 b 
14 
1 >7 
19 
1 3 1 
67 864 
3 0 242 
37 622 
14 931 
10 120 
19 503 
3 6 9 1 
5 179 
3 l a / 
3 099 
455 
1 B96 
2 3 3 
8 
11 
54 4 
¡ 9 3 
392 
153 
25 
36b 
716 
9 
66 
2 
78 
18 
1 3 2 
4 3 
1 3 9 7 
1 5 3 
104 
6 2 
1 1 5 
5 3 
20 5 
268 
7 1 2 
1 
19 
292 
30 
115 
94 
203 
73 
61 
37 
42 
19 
9 1 
40 
13 
1 
22 0 
i 
42 
64 
1 7 7 
37 
1 4 1 
ï 2 
1 7 0 
2 7 
13 550 
5 687 
1 530 
1 9 5 8 
3 3 9 7 
3 
2 1 3 
7 
5 
5 
45 
4 4 
4 
3 1 1 
26 
2 
1 3 2 
85 
3 6 7 1 
2 164 
2 092 
34Õ 
254 
28 
150 
169 
270 
2 189 
142 
4 947 
1 862 
35 
301 
310 
232 
336 
126 
235 
34 
1 206 
9 
a9 
32 
25 
920 
111 
1 090 
312 
5 
10 
ι 
43 
360 
b7 
1 
4 
192 
53 
31 
201 
107 
54 
2 
43Õ 
i 
45 
8 
193 
i 
13 
2b5 
274 
43 
58 
287 
43 
17 
4 
125 
76 
43 
316 
4 320 
20 
18 
18 
86 3 
860 
36 3 
C66 
361 
880 
937 
3 74 
092 
2 62 
134 
132 
863 
157 
588 
2 a', 
1 
830 
668 
94 2 
359 
118 
527 
'il 
56 
95 
5 
¡2 
1 
38 
3 
20 
99 
93 
4b 
5 
53 
244 
180 
12 
21 
49 
42 
13 
137 
19 
1 
26 802 
8 266 
18 536 
11 561 
7 707 
5 273 
853 
1 528 
1 702 
216 
26 
3 
25 
13 
67 
859 
9 
96 ¿li 
529 
16 
2 
338 
261 
1 
3 08 
309 
999 
017 
600 
774 
186 
166 
2 08 
8 7 1 4 . 4 5 * ) KtMOküUES ET SEHI­REMORÜUES, AUTRES QUE POUR LE CAHP1NG, LE 
TRANSPORT DES PERSONNES, HARCHANDISES ET PRODUITS R A O I O ­ A C T . 
1 029 
82 8 
2 4 3 
23o 
0 0 1 FRANCt 
0 0 2 B E L G . L U X . 
867 
90b 307 198 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Ital ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
0J3 
004 
DOS 
022 
028 
032 
034 
03b 
C38 0-,h 
G50 
0 5b 
060 
Ob? 
064 
066 
?08 
216 
272 
26d 
322 
334 
341, 
352 
366 
404 
448 
4 84 
50 3 
520 
628 
6 3? 
660 
7 00 
7?0 
1000 
10 10 
1011 
1020 
io?i 
1030 
1031 
1032 
1040 
681 
932 
16 
10 
4 
5 
lb'. 
309 
351 
51 
12 8 
19 
25 Hz Zi 
15 
21 
24 3 
39 
12 
00 
56 ZZ 
255 
56 
47 
144 
72 
1J2 
2¡ 
4 
9 
71 
536 
64 4 
112 
856 
247 
107 iu2 
287 
202 
114 
1 
1 230 
123 
672 
776 
56 
15 
14 
lb 
780 
47 3 
398 
371 
24 
20 
1 
155 
79 
¿21 
42 
117 
19 
1 lb 
73 
1 235 
13 
7 
4b 
4b 
22 
255 
5b 
47 
144 
72 
92 
21 
'b 
71 
li 
4 744 
1 669 
3 C75 
699 
471 
2 145 
66 
278 
231 
SPEZIALHANDFAHRZEUGt 
RAUlUAKTIVITAET 
1000 6 1010 1 1011 5 1020 1 1021 1 1030 4 1032 3 
HANDTRANSPORTFAHRZEUGE, AUSGEN. STARKER RADIDAKTIV ITAET 
ZUH BEFOERDERN VON WAREN MIT STARKER 
ZUH BEFUERDERN VON WAREN HI 
001 
002 
003 
004 
005 
0 22 
024 
02b 
028 
0 30 
032 
0)4 
03b 
0 38 
040 
042 
04d 
0 50 
052 
C5d 
ObO 
062 
06b 
200 
204 
20d 
212 
216 
236 
240 
244 
248 
260 
268 
272 
2 30 
?.­!­, 
?B3 
30? 
30b 
3 14 
3 18 3ce 
334 
34? 
34b 
35? 
36b 
370 
17? 
340 
400 
404 
41b 
4?8 
4 36 
440 
448 
452 
4 56 
458 
4 62 
470 
484 
492 
500 
504 
50a 
4 12 
5?d 
604 
6 16 
624 
6 28 
6 32 
636 
644 
647 
649 
680 
7C0 
706 
708 
7 32 
740 
800 
B09 
822 
1G00 
2 273 
3 64 7 
2 89 1 
4 C74 
1 081 
968 
6 
33 
75 
167 
10 
30 8 
1 585 
1 814 
109 
126 
344 
30 
19 
18 
59 
3 9 
12 
139 
46 
42 
21 
7? 
4 1 
76 
?49 
36 
20 
¡03 
74 
25 
5o 
43 
74 
14 
23 
3e 
4 9 
¡9 
72 
52 
46 
628 
58 
2 7 
26 
53 
3 ) 
3 
3¡ 
( 3 
69 
7 7 
31 
32 
, b 
19 
3 
10 
¡O 
LO 
6 4 
13 
4 0 
4 
5? 7 
ΙΟΙ 
33 
5b 
163 
6 
13 
29 
3 21 
1 t 
4 
5 0 
708 
52 5 
d?? 
672 
612 
2 
3 
27 
¡OB 
1 
91 
512 
54 
lb 
13 
3 
31 
¡d 
9 
555 
45 
42 
2¡ 
64 
40 
LI 
294 
35 
lb 
η 
54 
?3 
37 
45 
44 
17 
7? 
4 4 
28 
41)6 
3b 
2 6 
17 
31 
31 
31 
64 
67 
77 
6 
15 
9 
14 
9 
3 
? 
27 
9 
10 
1 
2 
9 0 
52 
7 548 
876 
90 
34 
2 
1 
3 036 
27 
64 
52 
a46 
3 
3 
1 C69 
973 
1 458 
346 
2 72 
3 
31 
47 
­.3 
8 201 110 
887 
87 
52 
62 
37 
6 
7 
2 
1 
2 
1 
12 
3 
7 
2 
1 
1 
15 
48 
2 
12 
39 
21 
9 
2 
2 
13 
1 
3 
3 
¡J 
4 
5 
7 
¡ 
3 
2¡ 
16 
2 
ao 3 
004 
005 
022 
028 0 12 
ÛJ4 
036 
0 3 3 
04B 
0 3u 
056 
OoO 
062 
064 
Oob 
208 
21b 
272 
288 J22 
334 
34b 
352 
3bb 
404 
448 
4b4 3J8 520 
u2a 6 3 2 
bbO 700 7 2 0 
P A Y S ­ L A S ALLtM.FED 
I T A L I E R J Y . J N I 
NORVEGE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G U S L A V 
G R E C L U . R . S . S . 
PiltCGNt TCHÉCUSL 
H'jNGRIE ROUMANIE .ALGER¡E 
LIBYE 
. C . I V O I R E NIGERIA .ZA IRE E T h I U P I E •KtNYA 
.TANZANIE H'JZAHBIQU CANADA CJBA 
VENtZUEtA B R t S I t PARAGUAY 
JURCANIE 
ARAB.SEDU PAKISTAN 
INDONÉSIE CHINE R.P 
1000 M O N D E 1010 1011 1020 1021 1030 103 1 1032 1040 
INTRA­Ct 
EXTkA­CÉ 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
73a 
1 035 
17 
2'. 
10 
14 
184 
1 313 
279 
1 13 
1 IL 
14 
28 
22 5 
53 
148 
luo ali 
39 
10 
43 
dl 
23 
292 
106 
74 
121 
o/ 
162 
2 ) 
Id 
29 
120 
212 
12 
8 633 
3 564 5 Cea 
2 236 
1 824 
2 349 
88 
414 
464 
743 
613 
¡30 
23 22 
54 
34 
54 
34 9 
35 9 
337 
17 22 
I 
¡3 
33 
1 254 
124 
36 
12 
3 
70 
10 
100 
42 
2 
59 
9 
212 
2 965 
909 
2 056 
1 530 
1 440 
438 
loó 
67 
9 
1 
15¡ 
59 
137 
79 
159 
14 
155 
14 
146 
828 
13 
5 
36 
81 
25 
292 
106 
72 
12¡ 
67 
103 
29 
18 
120 
12 
4 526 
1 643 
2 883 
683 
362 
1 857 
54 
319 
343 
VcHICDLES DIRIGES A LA MAIN SPECIALEMENT POUR LE TRANSPORT 
DÉ PRODUITS A FORTE RAD I O ­ A C T I V I T E 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 1 0 1 1 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
1020 
1021 
1030 
1032 
12 
1 
11 
1 
1 
11 
2 
12 
1 
11 
1 
¡ 
1 1 
2 
VÉHICULES OIRIGES A LA MAIN POUR AUTRES TRANSPORTS QUE 
PRODUITS A FORTE R A D I O A C T I V I T E 
135 
27 
32 
126 
1 
5 
1 a 
27 
23 
3 
56 
276 
9 
13 
U 
27 
3 
1 
29 
19 
41 
¡ 
2 
2 
i 
1 
¿7C 
100 
24 
28 
5 
Oui 
002 
00 3 
0O4 
005 
u22 
024 
u?6 
028 
030 
032 
034 
0 3 6 
038 
040 
042 
Ù48 
030 
032 
05b 
OoO 
062 
Jub 
200 
204 
208 
212 
216 
236 
240 
244 
248 
260 
2 t,a 
212 
2Ò0 
284 
266 
1O2 
30b 
314 
318 
322 
334 
342 
34b 
332 ibb 
370 
372 
3 90 
400 
4 04 
4¡6 
428 
­13b 
440 
446 
452 
43b 
43a 
4b2 
476 
484 
492 
300 
304 
30d 
5¡2 
528 
b04 blb 
624 
628 
632 
63b 
644 
647 
644 
6 UU 
700 
70o 
706 
73? 
74U 
80 0 
609 
822 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NURVtGÉ 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECL 
TJROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECUSL 
ROUHANIE 
AFR.N.ESP 
.MAROC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.H.VULTA 
.NIGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GUINÉt 
LIBERIA 
• C. IVUIRE 
­TOGU 
.CAHOHEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
• C E N T K A F . 
­GABUN 
•CONGOBRA 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
•KENYA 
•TANZANIE 
HOZAHBIQO 
•HADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAHA 
CUBA 
HAITI 
DOHINIC.R 
.GDADELOU 
•MARTINIQ 
•CURACAO 
VENEZUELA 
•SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRtSIt 
CHILI 
ARGCNT1NE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JJKDAN1E 
AKAB.SEOD 
KUWEIT 
KATAR 
ET.ARABES 
OMAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOOR 
PHILIFP1N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDCN. 
•PULYN.FR 
2 551 
3 480 
3 307 
3 536 
1 529 
1 060 
13 
33 
9 8 
234 eZ 
3 86 I lad 
1 701 
175 
123 
3db 
112 
31 
iO 
1 / 
¡5 
27 
11 
3 6 
¡Ou a 
337 
26 
21 
13 
­.7 
85 
41 
17? 
19 
10 
3b 
67 
15 lb 
ld 
30 
?? 
14 
29 
40 
42 
40 
45 
93 
92 3 
3 7 
12 
42 
24 
27 
10 
14 
28 
48 
5d 
eZ IZ ¡b 21 
¡8 
43 22 
¡38 H 
42 
db 
12 
302 
50 
13 el 
6 3 
24 
27 
22 
12 
37 
3 9 
13 
70 22 
111 
640 
992 
6β5 
603 
5 
5 
33 
134 
I 
102 
59a 
74 
24 
27 
7 
10 
41 
32 
19 
417 
26 
21 
14 
43 
85 
6 
156 
17 
7 
33 
34 
15 
35 
38 
21 
39 
40 
43 
52 
709 
26 
U 
7 
21 
18 
¡4 
27 
48 
57 
3 
38 
4 
3 
¡35 
5 
4 
49 
15Ö 
3 
3 22 
2 
2 
5 
69 22 
5 39 
653 
94 
36 
1 
2 
265 
38 
75 
5 
13 
9 
46 
346 
1 
3 
¡ 
1 469 
1 168 
1 934 
57Ó 
340 
6 
48 
64 
82 
20 
262 
1 304 
1 252 
142 
77 
123 
7b 
Ì . 
2 
11 
3 
37 
14 
24 
1 
7 
2 
42 23 
1 
1 
9 
39 
129 
35 
60 
165 
5 
1 
13 
35 
29 
8 
16 
251 
26 
20 
13 
1 
2 
25 
12 
19 
3 20 
30 
2 
16 
45 
19 
3 
¡1 
36 2d 
12 
6 
¡ 
3 
22 
16 
5 
¡2 
29 
39 
¡O 
¡ 
22 
¡ 
7 
¡45 
49 
¡O 
IB 
40 
2 252 IODO H U N D E 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en ßn de volume 
1 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
icio ¡ c u 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
13 9 6 3 
10 9 6 4 
6 30 7 
5 0 3 3 
4 5 3 8 
9 6 1 
671 
37 
2 72a 
4 a22 
2 103 
1 4 2 2 
2 7 1 4 
6 6 4 
4 3 7 
5 
1 6 1 2 
6 0 
8 
7 
52 
3d 
5 4 5 / 
1 0 4 1 
99b 
984 
44 
3 
2d 
8 48 
109 
8 3 1 
540 
?o3 
24 
Ol) 
T t l L E VON FAHRZEUGEN OHNE MASCH¡NÉtLÉN FAHRANTRIEil 
UND ANHAENGtk FUER FAHRZEUGE JEDER ART 
l O l 
0 0 , 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
C ? 4 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
0 3 ­ ) 
0 5 2 
0 5 6 
0 511 
0 6 0 
0 6 2 
1 )64 
0 6 6 
C 6 6 
0 7 0 
, ' l . f i 
2 0 4 
2 0 1 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 ? 
2 7 6 
2 6 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
1 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 S 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 ' . 
4 1 6 
4 4 J 
4 5 6 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
4 0 o 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
b l o 
6 2 4 
6 ? 8 
6 3 ? 
6 3 6 
o 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
71,0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
eoo 6 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ì O J D 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 3 
7 
1 2 
3 
3 
1 
3 
1 
4 
4 
1 
6 8 
4 1 
2 7 
1 8 
1 5 
8 
2 
2 
L U F T S C H I F F E 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
o.i e 
4 0 1 , 
6 ? 4 
1,1,0 
8 .16 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 3 4 
7 0 1 
6 4 7 
7 1 4 
4 u 4 
0 / 5 
1 2 
2 2 
4 o l 
8 8 6 
9 B 8 
5 7 4 
3 1 ? 
0 0 3 
1 3 7 
1 7 9 
4 9 2 
3 o 3 
3 4 
9 
1 1 
7 
5 
3 8 
¡ 0 
7 4 
¡ 3 
6 
3 9 8 
2 4 0 
? 5 d 
¡ 6 7 
2 5 1 
4 L 9 
4 o 
8 
4 7 
6 4 5 
3 
1 ? 
4 5 1 
1 2 0 
1 0 
7 5 1 
1 5 6 
2d 
12 
3 8 
5 1 0 
4 5 
3 
5 1 
l b 
2 2 7 
8 0 
3 b / 
9 1 
4 3 4 
3 4 7 
1 1 2 
1 8 
4 7 
2 0 
3 b 
2 6 3 
7 
1 6 
9 
1 2 6 
9 
1 3 
4 0 7 
9 
1 3 3 
1.33 
9 
7 4 
1 7 
8 
8 
7 
4 0 
1 8 
1 0 4 
9 1 
4 3 
4 4 
4 0 1 
3 1 
1 9 
7 6 3 
3 1 1 
4 4 3 
4 / 4 
4 0 l 
3 0 d 
2 4 9 
211 
1 7 2 
U N D 
3 
8 
3 
4 
3 
'3 
1 
. 1 
3 9 
1 
7 1 
1 5 
5 7 
1 3 
1 3 
4 3 
1 
• 
6 7 1 
1 3 1 
1 5 5 0 
2 2 7 
3 2 7 
. . . 1 0 1 
3 
b 
5 6 
1 0 3 
13 
3 D 
. . 4 
6 
1 
a 
1 
2 7 
. . 3 6 1 
d 4 0 
2 2 8 
4 
, 4 0 5 
4 0 
7 
4 7 
b l 7 
5 
. 9 2 
. 9 
1 8 
1 4 3 
1 1 
4 
b 
2 
. . . . 
2 
3 5 3 
. 1
2 6 
¡ 8 
. 3 
8 
3 0 
B 
. . 1 
3 
. 1 
, 1
1 0 
4 3 
. . . 2 
. . . . b 
. . . 1 7 
6 7 4 1 
2 5 7 9 
4 1 6 2 
7 5 2 
6 6 8 
3 3 7 2 
1 7 4 9 
1 4 8 0 
3 9 
B A L L O N E 
2 
B 
3 
2 
3 
2 
, . 1
2 3 
1 3 
1 0 
7 
7 
3 
1 
• 
L U F T F A H R Z E U G E , S C H W E R E R A L S 
S E G E L F L U G Z E U G E , 
F A L L S C H I R M E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 D 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
3 7 
1 2 
5 
2 D 
5 
9 
2 
1 
1 £ 6 4 
9 2 ï 
5 1 6 
1 9 
. . 4 
2 
. 1 
3 1 
2 . 
? 
1 
3 4 2 9 
3 3 4 1 
8 6 
4 3 
3 7 
3 7 
2 3 
2 
4 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
. 
• L U F T : 
S C H W I N G t N F L U t G L E R 
6 
a 
Za 
i a 
9 3 
1 6 1 3 
1 2 6 3 
28 
7b 
4 
1 
1 
3 
l i , 
7 
67 
1 
¡ 0 738 
5 4 06 
1 1 3 20 
3 130 
6 7 0 
21 
4 7 3 
7 o 3 
9 8 5 
3 5 4 
134 
704 
0 3 
85 
427 
313 / 
5 
50 
¡ 3 
4 
¡ 4 
2 55 
2 
12 
2 3 1 
1 39 
4 3 
1 
320 
93? 
445 
80 
463 
34 
103 
20 
124 
11 
2 7 3 
3 6 3 
2 6? 129 
51 
64 
54 
27 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ¡ 
¡ 0 3 2 
1 0 - . 0 
I M K A ­ C . E 
tXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
C A 3 3 É 2 
. t/ iMA 
.A.AOM 
C L A J S E 3 
4C5 
2 6 6 
544 
6 3 · , 
633 
3'· 7 
375 
108 
3 2 8 5 
4 42 6 
2 42 0 
1 574 
1 9 9 1 
49 6 
361 
15 
5 5 
31 
223 
385 
5 19 
492 
66 
7 
3 4 
PARTIES E I P l t C t S C t T A C H t t S 
AUTOMOBILES ET REMORQUES 
2 
3 
103 
26 
¡7C 
9 
2 
1 
3 1 
. 11 . 1 
¡ 
¡ 2 . 6 4 
¡ 3 
1 • 
. . 1
. b 
. 8 
¡ b 
7 
¡ . . . . 1
1 
1 
. 
4 1 1 
Ou? 4 0 9 
2 7 7 
1 7 3 
1 3 0 
8 19 
2 
41 
10 ? l 
1 / 
14 
1 
12 
3 5 3 1 1 / 
1 
3U0 4 
17 
8 
27 
5 0 3 
4 
. 20 
4 
1 9 6 
45 
1 
. 4 44
2 57 
b2 
11 
b 
11 5 
1 3 0 
5 
16 ¡ 
1 2 5 
5 
8 3 6 9 
1 
1 16 1 5 7 
9 
1 / 
¡ 2 
3 
4 
5 
34 
¡ 6 ¡ 3 9 
90 
30 
44 
3 97 2 7 
9 1 1 
3 4 5 3 ¡7 
4 4 ¡ 
3 d 9 
7 o 2 
4 2 3 
5 33 
1 1 4 
4 1 
. 2 2 4 9 
. . . 4
10 
3 
20 
12 
3 0 
3 3 , 79 
19 . ¡ 9 
. 38 
1 
1 
1 2 3 
1 
. 2 
i 
3 36 
. . 2 
1 3 
3 
5 
4 
. . 1
; 
6 
4 4 
2 
3 - 2 7 1 
\lìl 
4 6 1 
2 1 4 
1 0 0 7 
4 6 
197 
8 
RDTIERtNOt FALLSCHIRME 
DRACHEN UND ROTIERENDE 
o u i 
0 0 2 
0 0 3 
C J 4 
C 0 5 
Û 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
010 
0 1? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
O o O 
U b ? 
O o 4 
0 ö 6 
0 0 6 
U 7 Ü 
? 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
Z3Z 
2 3 b 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 B 
2 b 4 
? o d 
212 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
5 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 3 0 
3 3 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 4 8 
4 3 6 
4 8 0 
4 0 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 b 
6 2 4 
oza 
blZ 
blU 
b 4 9 
b 6 0 
b b 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 5 ? 
7 4 0 
B U O 
0 Ü 4 
8 0 ) 
F R A N C E 
b ­ L G . L U X . 
P A Y S ­ t A s 
A t L t M . F E D 
I T A L l S 
R Û Y . U N l 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
I I O R V E ­ J É 
S U C U t 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S J ¡ S s t 
A l l T R I u H t 
P O R T U G A L 
t S F A u l ' i t 
Y U U G O S L A V 
G R t C E 
T U R u U I E 
U . R . S . S . 
R . D . Í t L E M 
P O L O G N E 
T C H C C ' J S L 
H U N G l i l E 
R O U M A N I E 
a U L G A R l t 
A L Q A N I t 
A F R . N . E S P 
. M i l R O C 
. A t G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
L G Y P T E 
. M A L I 
­ H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
a S t i l t ­ G A L 
S I L R k A L E U 
L I B E R I A 
. C . I V I I I R t 
G H A N A 
. C A H U M t Y 
N I G E R I A 
. C A M t k O U N 
. G A B U N 
. C L N G 0 3 R A 
. Z A I R t 
, ' . , . ■ . . ι ■■­
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
M Ú Z A M d i U U 
. M A C A G A S C 
Z A M D I t 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
C U t A 
D C M I N 1 C . R 
C ­ J L O M o I E 
V E N t Z U t t A 
t Q U A T E U P . 
P É R O U 
B R t S I t 
C H I t l 
A R G t . J T I N t 
C H Y P K t 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A Ë L 
J O R D A N I E 
A R A B . S t U U 
K O W E T T 
OMAN 
P A K T S T A N 
I N D E 
T H A R A N D t 
I N D C N t s I E 
M A t A Y S I A 
S I N G A P U U R 
J A P O N 
h O N G K U N G 
A O S T R A t l E 
N . Z E L A N D E 
a C A L C U O N . 
1 4 6 3 5 
7 9 4 2 
1 3 3 0 3 
4 0 6 0 
3 Í 5 1 
1 1 0 4 
l b 
3 7 
6 2 7 
4 3 7 5 
1 1 4 7 
1 7 3 9 
4 7 7 4 
4 2 2 3 
l b 9 
3 ­ . 5 
E B B 
4 7 4 
7 2 
1 9 
3 9 
2 1 
1 3 
7 4 
l d 
2 o o 
12 
u 2 4 d 
9 1 1 
2 3 0 
3 2 6 
4 3 5 
2 d 4 
32 
21 
3 0 
5 7 7 
22 
i l 
U22 
1 6 0 
d 6 7 
2 0 5 
o l 
3 1 
9 5 
5 3 9 
6 9 
1 2 
6 3 
l d 
4 0 4 
l u ­ . 
1 6 5 
lb 
5 ? 3 
4 0 7 
1 5 9 
23 
ol 
2 4 
1 6 
2 0 4 
1 9 
2 3 
¡ 4 
1 8 3 
72 
20 
4 1 9 
1 2 
1 4 4 
2 1 9 
1 / 
6 6 
2 3 
¡ 1 
, 0 
11 
4 3 
12 
1 2 9 
77 
6 7 
4 9 
4 17 
3 4 
3 1 
1C00 H G N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
­EAMA 
.A.AUM 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
COJ PAYS­BAS 
004 ALLtM.FED 
C03 ITALIC 
022 RUY.UNI 
030 SUÉDE 
036 SUISSE 
USd AUTRICHE 
4U0 ETATSUNIS 
624 ISRAEL 
bbO PAKISTAN 
al6 .«I.HCdRIO 
1 0 0 0 M U N D E 
1 0 1 0 Ι ­ΠΗΛ­ΟΕ*" 
l U l l EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t t t 
CLASSt 2 
.A .AOM 
CLASSt j 
1 0 2 u 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 4 8 4 3 
4 3 7 9 3 
3 1 0 3 1 
2 1 80 7 
17 229 
8 779 
2 022 
1 949 
46b 
13 
63 
29 
1 2 0 
31 
27 
1? 
l u 
17 
76 7 
10 
1 137 
109 
1 C2B 
209 
191 
8 1 4 
12 
601 
146 
1 614 
32 5 
294 
i 
1 
7C 
2 
19 
79 
66 
8 4 
104 
1 
2 
2 
2 
73 
2 3 0 
5 4 4 
177 
4 2 
278 
2 4 
26 
30 
380 
19 
1 
13 7 
179 
18 
10 
¡ 6 
i 
3 
154 
5 
61 
35 
1 
¡ 
67 
i 
2 
¡ 
2 3 
H 
6 2 2 1 
2 686 
3 5 3 5 
64 7 
6 1 3 
2 58 5 
1 2 9 0 
1 0 0 2 
1 0 4 
1 1 5 4 
29 
¡ / 
30 
¡ 4 
2 
2 
¡86 
101 
β5 
65 
62 
19 
11 
ï 
2 456 
1 559 
1 1 0 1 
39 
1 
3 1 7 
1 5 5 
162 
62 
47 
64 
4 5 
4 
36 
1 0 3 
i 
¡ 0 5 
1 0 3 
1 0 3 
1 1 5 
1 5 3 4 
1 1 1 0 
4 0 
116 
3 
1 
1 
2 4 
7 
22 
1 
2 
2 
37 
2 
1 1 
2 3 
5 
1 
3 
9 
16 
1 
2 6 0 
799 
462 
264 
163 
1 7 1 
18 
18 
7 
141 
a 5 u 
139 
431 
660 
44 
DE VEHICULES NCN 
U 488 
5 798 
U 4 5 3 
3 4 4 7 
6 9 0 
13 
3 5 
6 1 9 
4 4 7 4 
1 1 4 5 
1 6 9 1 
4 5 7 7 
4 0 1 3 
64 
109 
809 
371 
12 
1 8 8 
¡ 2 
5 
16 
303 
12 
17 
4 3 5 
3 
3 
i 
1 
30 
4b8 
1 5 3 
57?· 
11 
4 3 
2 1 
33 
5 2 8 
8 
23 
4 
370 
49 
4 9 6 
319 
90 
22 
¡ 3 
¡ 2 
6 
¡ 4 3 
U 
¡ 8 3 
3 
1 2 
3 94 
¡ 
1 2 4 
2 0 8 
17 
29 
¡ 7 
2 
7 
¡6 
i l 
¡9 
129 
95 
36 
49 
4 1 0 
29 
1 
57 2 7 5 
32 188 
25 0 8 7 
20 020 
16 159 
4 773 
605 
733 
294 
1 
13 
17 
767 
634 
41 
26 
7 4 1 
AERODYNES; RUTUCHUTES 
P L A N t L R S , CERFS­VOLANTS, ORNITHOPTERES ET RCTOCHUTES 
D o l FRANCt 
DJ2 I1ELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
UU5 I I AL I E 
0 2 2 R l Y . U N l 
ÜJO S J t D t 
0 3 2 F IN tANOE 
76 1 
138 
13c, 
42 3 
152 
333 
49 
37 
781 
90 
136 
¡32 
216 
44 
37 
429 
362 
438 
131 
B61 
19 
66 
42 
576 
9 
145 
2 35 
3 
72 
124 
112 
66 
57 
60 
5 
1 
7 
3 
6 
2 
60 
41 
265 
258 
15 
7 
5 
6 
2 770 
965 
1 805 
594 
227 
1 186 
64 
190 
25 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de rolume 
76 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
0 3 4 2 
D 3 b Β 
0 3 6 7 
C 4 J 
0 5 0 
0 5 2 1 
3 9 0 2 
4 0 0 1 / 
4 0 4 1 
5 Ú B 
5 1 2 
6 2 4 1 
BOO 3 
8 0 4 1 
1 0 0 0 1 3 b 
1 0 1 0 / d 
1 0 1 1 5 7 
1 0 2 0 5 5 
1 0 2 1 3 0 
1 0 3 0 3 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
2 
28 
2b 
2 
1 
1 
1 
a 8 
7 
. , 1 
2 
1 2 
1 
. . 3 
1 
1 0 2 
3 2 
4 9 
4 6 
26 
1 
H U B S C H R A U B E R . L E E R G E W I C H T B I S 2 U 0 O KG 
O D I 4 
0 0 2 4 
0 0 3 8 
0 0 4 1 0 
0 0 5 1 
0 2 2 1 1 
0 2 6 4 
0 2 8 1 
0 3 0 1 
0 3 6 2 
0 3 a 6 
0 4 2 4 
C 4 8 9 
0 5 0 1 
2 1 2 5 
2 2 4 1 
2 4 8 1 
2 8 0 1 
2 8 8 4 
3 1 0 1 
3 5 0 1 
3 7 8 1 
3 9 0 1 
4 0 0 5 8 
4 1 2 1 
4 1 6 1 
5 0 0 8 
5 0 4 1 3 
5 0 8 3 
3 2 8 9 
6 0 4 7 
6 1 2 1 9 
6 1 6 1 3 
6 3 2 2 
6 4 9 7 
6 6 4 2 1 
b 7 6 1 
7 C 1 1 
7 0 8 1 
7 3 2 8 
1 0 0 0 2 5 3 
1 0 1 0 2 6 
1 0 1 1 2 2 6 
1 0 2 0 1 0 4 
1 0 2 1 2 1 
1 0 3 0 1 2 3 
1 0 3 1 3 
1 0 3 2 6 
1 a 6 
1 
4 
1 
4 
1 
3 
1 
5 
i 
4 4 
1 3 
3 
7 
1 9 
3 
2 
Β 
2 
. l'i 
1 7 8 1 7 3 0 
1 6 1 . 2 
1 6 1 . 2ä 
6 5 
5 
9 7 
3 
5 
21 
6 
7 7 
a . 
­
H U B S C H R A U B E R , L E E R G E W I C H T U E B E R 2 C 0 0 KG 
0 0 4 2 
0 2 8 5 
0 5 2 2 
2 1 6 2 3 
3 0 2 4 
3 2 2 1 9 
3 5 0 1 1 
4 0 0 8 
4 0 4 5 
5 1 2 1 1 
6 1 2 5 
6 1 6 4 2 
6 3 2 1 4 
6 4 7 7 
6 4 9 4 
6 6 4 5 
7 0 0 1 5 
7 3 2 4 
1 0 0 0 1 8 4 
1 0 1 0 2 
1 0 1 1 1 8 2 
1 0 2 0 2 3 
1 0 2 1 5 
1 0 3 0 1 3 9 
1 0 3 1 2 3 
1 0 3 2 1 1 
H O T O R F L U G Z E U G E , 
0 0 1 9 
0 0 2 4 6 
0 0 3 1 8 
0 0 4 1 7 9 
0 0 5 2 7 
0 2 2 9 1 
0 2 4 1 
0 2 6 7 
0 2 8 6 
0 3 0 1 1 
0 3 2 8 
0 3 4 Β 
0 3 6 2 4 
0 3 8 2 4 
0 4 0 9 
0 4 2 3 
0 4 8 1 
0 3 0 2 
2 0 0 1 
2 0 4 2 
2 4 4 I 
2 7 2 3 
2 8 0 1 
2 8 S 2 
3 0 2 
3 0 6 1 
3 4 6 4 
3 7 2 ¡ 
3 9 0 6 
4 0 0 9 a 
4 0 4 1 
4 :1 · . 2 
6 0 0 1 
6 0 4 
6 1 6 
7 0 1 1 
7 0 6 4 
7 0 B 1 
8 0 9 1 
1 0 0 0 5 9 9 
1 0 1 0 2 7 8 
1 0 1 1 3 2 3 
1 0 2 0 2 4 8 
2 a a a 
5 
2 3 
4 
1 9 
à 
l i 3 
7 
4 
5 
1 5 
4 
U O 
2 
Î C B 
l b 
5 
9 2 
2 3 
. a 
. a , 
. , . a 
a 
5 
. a a 
. , a . . . a , ­
5 
5 
5 
. ­ a . a 
• 
L E E R G E W I C H T B I S 2 0 0 0 KG 
6 . 3 
2 4 . 5 1 2 
l b 1 a a I 
1 6 B 5 5 
2 3 2 . 2 
6 9 3 I D 8 
1 a . . 
7 
3 
I D 
7 
4 
9 
1 0 
9 
2 
76 
, . 1 
1 
1 
4 
1 0 
1 4 
a . 
1 
. Λ 
4 5 9 15 21 e i 
2 3 1 13 10 19 
229 3 11 63 
211 3 10 62 
I t a l i a 
6 
. 6 
6 
1 
¡ 
4 
1 
. 3 
. 3 
. , 1 
1 
2 
. 6 
i 1 
1 
1 
, . . 1 
. . . 7 
2 
. . . . . • 
3 7 
7 
3 0 
18 
1 0 
1 2 
. 1
. 2 
. . . 1 1 
. . . 4 2 
1 4 
. , 
­
6 9 
. 6 9 
2 
. 6 7 
. ¡ 1 
4 
1 
Η 
i 
1 7 
1 2 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 ­ ι 4 L A t . E M A R K 
0 3 b S J I S S t 
U 3 . i A U T R ¡ C H t 
0 4 8 Y U U G U S L A V 
U 3 Ü G K L C L 
0 5 2 T J K Q U I t 
3 9 0 R . A r K . s u n 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
3 J 8 B k C S I L 
5 ¡ 2 C H I L I 
6 2 4 I S K A L L 
8 0 Ú A U S T R A L I E 
8 U 4 1 1 . Z E L A N D E 
lOoQ M O N D E 
1010 I N T R ­ i ­ C t 
1 0 1 1 tXTP­A­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSt 2 
W E R T E 
EG­CE France 
6 2 3 
Zii 
¿Oh 
1 4 
ZZ 1 4 
1 6 
5 9 
4 4 4 
3 4 
1 0 
1 2 
3 3 5 3 
9 B . 
1 7 
3 3 7 0 5 8 0 
1 6 3 2 4 9 0 
1 7 L 9 9 C 
1 6 3 5 3 7 
8 8 9 2 4 
8 4 5 3 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Neder land 
1 2 
1 2 
. . . . . . • 8 8 0 2 . 3 1 HELICOPTERES, POIDS A V I D t HAX. 2 0 0 0 KG 
ODI FKAI.Ct 
Ü02 B E L G . L O X . 
D J 3 PAYS­BAS 
0 J 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
OH RUY.ONI 
U26 IRLANDE 
0 2 8 NURVEGÉ 
U30 S i l t D t 
CJo SUISSE 
0 3 8 AJTRICHE 
0 4 2 tSPAGNt 
D­,6 YOUGUstAV 
0 5 0 GRECE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 4 SOLCAN 
2 4 8 .SENEbAL 2 8 0 . Ï U G U 
läü N I G E R I A 
310 G U I N . E U U . 
3 5 0 .OUGANDA J / 8 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 4 J 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
5U0 EQUATEUR 
504 p tRCU 
5 0 8 B K t S I L 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
o 3 2 ARAB.sEOD 
6 4 9 OMAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
7D1 MALAYSIA 
70B P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
l u l l EXTRA­CE 
1020 CLASSÉ 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1D31 .EAMA 
1032 .A .AUM 
6 0 7 
2 0 3 2 5 
1 1 7 0 1 1 7 0 
1 3 6 1 8 4 2 
2 2 5 2 2 5 
1 9 0 7 
2 1 8 2 1 8 
1 0 6 
2 5 6 
4 5 7 1 8 2 
9 1 1 5 4 7 
7 9 8 2 4 9 
l 4 1 3 3 9 4 
1 3 9 1 3 9 
8 6 8 S 6 8 
5 4 
1 4 7 1 4 7 
1 4 7 1 4 7 
6 7 6 
2 0 1 2 0 1 
3 9 0 
2 8 9 
5 5 
6 5 4 9 4 C 8 8 
2 1 1 2 1 1 
1 6 3 1 6 3 
1 3 4 3 1 3 4 3 
2 5 7 5 2 5 7 5 
3 8 7 3 1 7 
1 8 b 4 3 9 4 
1 3 4 9 1 3 4 9 
3 7 7 9 3 7 7 9 
2 9 2 3 4 6 0 
2 5 9 
1 4 4 8 1 4 4 8 
2 0 0 1 2 C O I 
1 9 B 1 9 8 
2 0 7 2 0 7 
1 4 0 1 4 0 
1 2 1 8 1 2 1 8 
3 9 2 1 2 2 5 2 4 7 
3 5 6 6 2 2 6 2 
3 5 6 4 B 22 9 8 5 
1 4 0 2 9 7 0 3 6 
3 6 3 7 7 2 8 
2 1 b l 9 1 5 9 4 9 
2 9 4 2 9 4 
1 l i a 8 6 6 
1 
6 7 6 
4 0 5 
1 5 1 0 8 C 
1 5 
1 0 8 C 
1 08Ô 
8 8 0 2 . 3 3 HELICOPTERES, POIDS A V IDE DE PLUS DE 2 0 0 0 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 3 NORVEGE 
0 5 2 TURQUIE 
2 1 6 L IBYE 
3 0 2 .CAMEROUN 
322 . Z A l R t 
3 5 0 .UUGANDA 
4 0 0 tTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
312 C H l t l 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 7 t T . A R A B E S 
6 4 9 OMAN 
6 b 4 INCE 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 JAPCN 
10C0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
l u l l EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L t 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
2 2 4 2 2 4 
3 2 1 3 2 1 
6 5 0 
5 8 1 3 5 8 1 3 
1 0 0 9 1 C 0 9 
2 3 5 6 2 3 5 6 
2 1 9 b 
8 b 2 8 6 2 
1 0 0 
3 2 1 5 3 2 1 5 
5 1 8 5 1 8 
U 5 6 0 
2 7 4 5 
1 9 0 2 1 9 0 2 
9 5 6 5 5 6 
1 7 5 1 7 5 
2 8 2 3 2 6 2 5 
1 0 5 2 1 0 5 2 
3 8 4 7 8 2 1 2 2 7 
2 2 4 2 2 4 
3 8 2 5 4 2 1 C 0 3 
2 9 8 4 2 2 3 4 
3 2 1 3 2 1 
3 5 2 7 J 1 8 7 6 9 
3 3 6 5 3 3 6 5 
2 1 9 6 
. . ■ 
. a 
• . a 
a 
a 
a 
1 0 0 
, a 
, . a a 
. . . . . • 
I C C 
. 188 . . . . . • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 9 
111 
2 0 8 
1 4 
8 
¡ 6 
5 9 
3 3 9 
3 4 
1 0 
¡ 2 
a 
9 6 
¡ / 
2 6 0 4 
1 1 5 9 
1 4 4 6 
1 4 1 7 
7 6 9 
2 9 
a 
55 
l 019 
1 0 b 
5 4 9 
5 4 
2 2 7 1 
1 4 7 0 
5 5 2 3 
5 5 
5 4 6 9 
3 9 4 3 
1 1 2 5 
1 5 2 4 
• ■ 
KC 
I tal ia 
8 5 
1 8 3 
a 
1 8 3 
1 8 1 
9 6 
2 
6 0 7 
1 2 3 
• 3 0 4 
• B B 8 
. • 2 5 6 
2 7 5 
3 6 4 
■ 
1 0 1 9 
390 2 8 9 
5 5 
1 9 0 
• a 
. a 7 0 
a 
a 
a 
2 0 5 8 
2 5 9 
a 
a 
a 
a 
• • 7 3 4 7 
1 2 3 4 
6 1 1 4 
3 0 4 8 
1 7 8 4 
3 0 6 6 
. 3 9 0 
. a 
6 5 0 
. • . 2 1 9 6 
■ 
• • • U 5 6 0 
2 7 4 5 
■ 
a 
• • « 1 7 1 5 1 
. 1 7 1 5 1 6 5 0 
■ 
1 6 5 0 1 
• 2 1 9 6 
B 8 0 2 . 3 5 AVIONS, HYDRAVIONS ET AUTOGYRES, POIDS A VIDE MAX. 2 0 0 0 KG 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L b . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 0 3 6 S U I S S t 
0 3 B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAuNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 0 AFR.N .ESP 
2 0 4 .MARUu 
2 4 4 .TCHAD 
2 7 2 . C . I V U I R E 
2 8 0 .TUGU 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 .CÉNTRAF. 
3 4 6 . K E N Y A 
372 . R E U N I O N 
390 R.AFR.SUD 
4O0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4B4 VENEZUELA 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
a l b IRAN 7 0 1 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
8 0 9 .CALEDÛN. 
ÎOUO M O N D E 
1 0 1 0 I.MTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSÉ 1 
1 4 6 
6 8 0 3 9 7 
3 7 8 3 0 8 
4 3 5 6 4 1 9 1 
6 8 3 5 8 4 
1 8 4 0 1 4 3 5 
1 6 1 6 
1 6 7 1 6 7 
1 2 1 1 0 7 
2 5 6 2 4 4 
1 7 8 1 6 9 
8 7 8 1 
5 0 2 1 8 9 
7 1 4 2 7 8 
3 0 1 2 9 2 
1 3 1 6 8 
1 3 1 3 
7 5 7 5 
1 8 1 8 
2 5 2 5 
2 7 2 7 
7 7 7 7 
2 1 2 1 
4 3 
1 3 1 3 
5 6 5 6 
1 2 3 1 1 6 
1 4 1 4 
3 1 5 
1 l a a 8 1 8 
2d 
3 8 5 8 
1 0 1 0 
U 1 1 
1 4 1 4 
1 3 1 3 
2 6 4 
4 1 
4 5 4 5 
1 3 0 o 3 9 9 4 8 
6 2 4 2 5 4 8 0 
6 dZl 4 4 6 8 
5 9 2 d 3 9 5 0 
1 2 4 
2 8 
. 9 5 3 9 
5 0 
9 2 4 6 
a 4 3 
3 6 1 1 5 5 
2 6 9 6 6 
9 2 8 8 
9 2 4 6 
I I 
9 0 
7 0 
• 4 9 
1 7 2 
a 
. 1 4 ¡ 2 
9 
6 
¡ 9 ¡ 
4 3 6 
9 
63 
12 
57Ó 
2a 
1 5 5 9 
2 3 1 
1 3 2 6 
1 3 0 8 
1 6 5 
3*1 
9 5 
1 2 2 
3 1 5 
2 6 4 
4 1 
• 1 0 4 2 
1 9 6 
8 4 6 
5 3 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siebe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
ι 
fable de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — janvier­Décembre e x p o r t 77 
Länder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE:UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1.121 1 7 2 l i e 3 10 37 
1 0 3 0 2 b ¡B . 2 ι 
1 0 3 1 b b a . . 
10 32 9 3 
MUIUKFL l IGZtJGf . L E E R G E W I C H T Ut BER 2 0 0 0 QIS 1500C KG 
a 1 0 2 1 
5 10 3 0 
l o J l 
1 1 0 5 2 
A t L t CLASSE 2 
. t AMA . A . A C H 
3 8 3 5 
844 
1 4 4 
220 
2 Í 4 1 
5 1 8 
19 4 
2 0 0 
V i / I L N S , hYCKAVlùNS ET AUTOGYRES, 
2JC0 A 150G0 KG 
a39 217 
20 313 
PUIOS A VICE DE PLUS UE 
001 
CO? 
ÜU3 
004 
005 
022 
032 
036 
040 
042 
G4B 
030 
208 
212 
216 
?44 
24a 
284 
288 
3U? 
330 
34? 
54b 
378 
340 
400 
4J4 
50h 
528 
oCO 
blo 
628 
660 
701 
¡000 
¡0¡u 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
7 
42 
i 
8 
1 3 
59 
12 
12 
54 
10 
23 
2 
a 
17 
13 
35 3 
ld 
1 / 
29 
148 
1 
23 
1 1 
¡ 04b 
31 
9^3 
535 
62 
442 
45 
19 
7 
13 
7 
lb 
101 
7 
5 
59 
I 
12 
10 
207 
IB 
531 
27 
504 
380 
15 
124 
93 
11 
Zd 
5 
23 
18 
IB 
5 
2 
14 
23 
11 
288 
b 
28? 
20 
15 
263 
ooi 
0U2 
Ü03 
UU4 
005 
OZZ 
Oil 
036 
040 
042 
U­, 3 
050 
20 8 
212 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
284 
?­. 8 
HZ 
HO 
3 4 2 
3 4 o 
J 7 d 
3 9 0 
4 0 0 
404 
503 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 8 
6 6 0 
7 0 1 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­ tAS 
ALLEH.FED 
I I A L ¡ t 
K . IY .UNI 
FINLANDE 
S U I S S t 
PUklUOAL 
ESPAGNt 
YUCGUSLAV 
G R t L t 
. . U G t i c I E 
. T U N I S I E 
L l B Y t 
.TCHAD 
.SENEGAL 
.CAHUMtY 
M G t i U A 
.CAMtKUUN 
ANGL'tA 
.Í1JMAL I A 
.KENYA 
Z A M B I t 
R .AFR.SUD 
E T A T j U N I S 
CANADA 
B R C S I t 
ARGENTINE 
CHYI 'Kt 
IRAN J ' I P C A M E P A l \ I s l A N <AtAYS¡A 
1 
1 4 4 
13 
1 3 1 
1? I 
5 
55 
14 
9 
4? 
1OO0 M t Ί D t 
1010 Ι ι , Τ κ Α - C E 
¡ O U EXTRA­Ct 
C tAGí i t 1 
AtLL 
CLASSE 2 
.LAMA 
.A.AUM 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
J67 
30 
1 451 
362 
1 329 
1 339 
1 49 1 
2 235 
193 
1 463 
179 
1 571 
60 
124 
3 542 
95 
12 
26 
5 161 
1 107 
1 B U 
262 
1 643 
3 3l3 
2 303 
19 737 
Z3 
2 912 
4 723 
27 
25 4 79 
1 616 
3 009 
1 414 
91 38 b 
4 439 
E6 945 
30 554 
3 787 
56 393 
1 500 
1 82a 
1 451 
362 
1 52 9 
49 1 
106 
1 46 3 
179 
l 57.1 
60 
3 592 
95 
12 
1 525 
18 298 
23 
38 547 
3 342 
35 205 
27 C56 
2 106 
8 150 
1 238 
1 704 
145 
30 
501 
265 
235 
209 
209 
27 
5 16 
1 Bl 
3 62 
25 47 
3 009 
1 414 
41 225 
175 
41 051 
553 
532 
40 498 
2o2 
37 
63 
1 17 
3 446 
657 
2 788 
I 357 
322 
1 431 
262 
3 31 
76 
1 742 
1 104 
7 666 
7 666 
1 379 
618 
6 287 
124 
MOTURFLUGZEUGE, LEERGEWICHT UEBER 15ÛÛ0 KG AVICNS, HYDRAVIONS ET ADTOGYRES, 
15000 KG 
POIUs A VICE DE PLUS DE 
(.01 
UÜ2 
0C3 
004 
005 
022 
034 
036 
C ■'. ­1 
052 
?04 
288 
Li, 
d'il 
400 
404 
484 
632 
669 
700 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
74 
162 
46 
27b 
23 
190 
90 
28 
28 
246 
19 
32 
27 
73 
Bl 
47 
1,1 
39 
57 
16 
1 6 6 0 
6 0 b 
1 0 5 4 
7 8 3 
3 0 8 
2 7 1 
46 
2 4 6 
23 
90 
28 
28 
5 4 5 
3 1 5 
230 
lib 
U d 
B4 
2 7 
39 4 
¡ 0 9 
2 5 3 
2 0 7 
7 3 
78 
¡ 9 
OOI 
0 0 2 
Oud 
004 
005 
022 
034 
03b 
Old 
052 
¿04 
288 
3J8 
390 
400 
404 
4 34 
632 
OG4 
luu 
FRANCE 
dtLG.LUX­
P 1YS­3AS 
ALLEM.FED 
ITALIt 
RUY.UM I 
DANEMARK 
SUISSE 
YCUGUStAV 
TJKuUIE 
.MARbC 
NIGtRIA 
.,it ARS­I S 
R.AFR.SUD 
ETATaUNIS 
CANADA 
VtNEZUtLA 
ARAB.3ÉUU 
CEYLAN 
INDCNLSIt 
2 620 
3 659 
8 642 
32 697 
3 B99 
8 677 
15 67b 
2 704 
J 177 
23 595 
268 
E 645 
149 
4 260 
3 037 
2 870 
1 164 
3 21b 
3 621 
3 80b 
8 64 
27 63 
3 B9 
507 
182 
124 
lo 
333 
333 
117 
81 
81 
1000 M L II D E 
1010 INTRA­CE 
lull tXTRA­Ct 
CLASSt 1 
Attt 
CLASSt 2 
.A.AÜM 
1020 
1021 
1030 
1032 
136 603 
51 517 
65 C8b 
64 196 
27 257 
20 8B9 
437 
5 0 6 4 
3 02 
016 
288 
T E I L E VON LUFTFAHRZEUGEN OER TARIFNRN. 8 8 0 1 UND 8802 
T U L E VON LUFTSCHIFFEN UND BALLUNEN 
PARTIES ET PIECES 
KUTOCHUTES 
2 824 
1 164 
3 606 
65 5 0 1 21 487 2 0 099 
40 174 7 684 3 6 5 9 
25 327 13 804 16 4 3 9 
2 1 557 10 299 2 a24 
18 38C 3 023 
3 7 7 0 3 504 13 6 1 5 
149 288 
DETACHEES D ' A E R u S T A T S , AERODYNES t T 
26 4 79 
26 479 
5 854 
3 037 
3 037 
PARTIES ET PIECES DETAChEES D'AEROSTATS 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
l o o o 
l o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 * 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
. . ? 
3 
2 
2 
. . • 
. 
1 
. a 
, 
VON LUFTFAHRZEUGEN UER 
1 048 
2 5 t 
2 4 ' . 
4 5 9 
1 3 8 
8 4 0 
6 
2 0 
3 0 
2 79 
1 0 
9 b 
6 0 
1 1 
4 ? 
2 1 « 
2 7 
l / c 
5 9 
1 
3 
1 
1 6 
1 
l e 
1 4 
10 
173 
3 
6 
i 1 
1 6 
2 
t 
3 
8 6 
3 5 
i­
4 
2 1 
1 1 4 
7 2 
2 2 4 
6 4 
2Í2 
! 
8 
1 0 
2b 
38 
1 
3 0 
5 2 
1 2 
1 2 3 
1 
1 6 
l i 
1 4 
8 
1 7 1 
a 
1 
1 6 
j 
2 
a 
3 5 
I, 
2 
1 2 
TAR1FNR. 
4 7 2 
3 7 
3 7 
1 5 
5 3 
2 
5 
2 
1 
3 
1 
i 2 
5 
2 
i 
3802 
1 4 7 
1 0 3 
1 3 6 
4 3 
5 4 
4 
1 
2 0 
3 
1 2 
¡ 2 
2 
¡ 4 6 
i 2 6 
1 
i 
i 1 
i ? 
5 
. . . ? 
3 
1 
8 4 
. , ï 5 
3 0 2 
2 0 
¡ 4 ? 
a 
3 6 
4 4 8 
a 
¡ 3 
3 
2 6 4 
3 3 
/ 5 
8 
1 3 
a 4 8 
3 1 
1 
. . ? 
? 
2 
2 
. . . • 
¡ 2 7 
2 1 
21 
6 2 
, 21 
. . 5 
3 
, . 2 
5 
1 
3 
2 
2 
2 
I 
i 3 
• 
0 0 ' , 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
. 10a. 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
A L L t M . F E D 
S U I S S t 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I.NTRA­CE 
EXTRA­CE 
CtASSE 1 
A E t t 
CIASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
B 8 0 3 . 9 0 * > PARTIES 
O U I 
0 J 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 4 
0 26 
OZd 
0 3 0 
0 3 2 
U 14 
0 3 6 
O J O 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 3 0 
0 5 ? 
0 3 b 
0 6 2 
0;>4 
J b t , 
2 0 0 
? U 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
/ l i a 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 1 ' .< 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
5 1H 
le Ζ 
3 2 8 
FRANCt 
B 1 L G . L U X . 
PAYS­bAS 
A L L E M . F t U 
I T A L I t 
ROY.UNI 
I .1 .­.;...ι 
IRIANUE 
NORVEGE 
S J t D t 
F IN tANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PUkTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUoLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . TCnECUSL 
HUNGR I E ROUMANIE­, 
A F R . N . E S P 
.MARUC­
­ALGERIE 
. T L M S I t 
L IBYE 
EGYPTt 
SOODAN 
.MAURI TAN 
.NIGER 
.TCHAD 
. S L N L J A L 
L l a t l l l A 
. C . I V I I I R t 
GHANA 
.TCGU N I b E K I A 
.CA»ERUUN 
GU I 7,. t QU . 
.GABON 
aCCNGUBRA 
. Z A I R E 
•BURUNDI 
1 3 
2 0 
4 5 
1 0 5 
1 9 
6 6 
7 2 
22 
1 4 
3 
1 
ET PIECES 
6 6 
U 
2 3 
3 9 
6 
3 4 
2 
3 
2 
6 
3 
11 
1 
,.' 3 
1 5 
1 
4 4 / 
7 5 2 
8 6 7 
1 C ? 
4 d d 
0 1 7 
1 0 / 
4 o 0 
0 0 0 
6.10 
5 1 2 
3 0 3 
2 90 
d 9 b 
5 d 4 
5 3 1 
3 6 7 
9 6 8 
111 
17 
3 3 
3 0 
6 H 2 
1 6 
5 1 8 
5 1 1 
? 5 9 
J 4 5 
4 3 
2 1 0 
1 1 
/ I 
9 0 
5 5 
1 0 
2 4 6 
1 0 ? 
3 1 
7 b b 
1 C 7 
1 9 
4 8 1 
8 1 
7 1 9 
1 2 
5 
1 6 
. 
3 7 
1 3 
2 4 
1 9 
1 7 
5 
3 
1 
DETACHEES 
7 
3 
1 6 
3 
2 3 
1 
3 
3 
4 
1 
1 5 
1 
. 3 ¡ 5 
9 1 0 
6 9 4 
5 7 7 
76 9 
. 3 8 
2 0 
6 6 4 
3 1 1 
1 7 9 
6 7 7 
¡ C O 
ceo 2 4 7 
7 5 9 
5 9 5 
¡ 
5 
4 ¡ 
4 
6 4 2 
. 29 6
4 8 5 
2 0 6 
27 3 
. a 
1 1 
7 1 
2 0 
5 5 
a 
19 1 
6 8 
3 1 
2 
1 0 7 
1 9 
4 7 2 
2 8 
2 3 5 
8 
D'AERODYNES ET 
¡9 8 32 
a 
2 952 
4 3 4 9 
1 564 
2 325 
6 3 
1 3 7 
1 1 8 
3 ¡ 8 
7 8 
4 0 6 
4 0 
22 
1 1 9 
1 3 5 
3 3 8 
3 0 ¡ 
2 
1 
9 9 
U 
1 3 
7 0 
á 
a 
2 4 2 
1 0 
1 
β 
4 
2 
2 
1 
5 7 5 
8 7 0 
. 7 2 7 
7 6 3 
8 5 7 
4 4 
7 C 
9 1 0 
1 9 6 
9 8 
5 2 0 
1 5 1 
1 
1 6 
54 8 
1 0 
1 3 
1 3 1 
β 
. 2 6 
. 1 6 
9 
. 4 
3 7 
¡ b 
1 9 1 
. . . . 2 
5 2 
4 
63 6 
« a 
. 2 8 
6 4 
• 
. J 
­
7 
. 7 
7 
4 
. a 
• DE ROTOCHUTES 
2 0 
1 4 
4 
1 
1 
1 
5 7 1 15 
654 1 
535 2 
9 
5 6 2 
9 7 1 3 
. 1 4 3 
2 7 1 
9 0 6 
¡ 2 
¡ 7 9 
2 7 3 
6 9 
2 04 
3 0 3 
3 0 
5 0 4 
7 0 ¡ 
2 4 
3 8 
. . . 3 
. . 2 1 
1 6 
19 
l u i 
i 1 
1 
2 
6 
¡ 
4 5 
6 ¡ 
b 
5 5 
4 6 
1 
9 
. • 
9 6 9 
9 1 3 
4 7 0 
1 3 2 
. 0 9 5 
. . 6 8 1 
5 3 6 
1 3 
2 1 
1 4 9 
4 0 4 
1 4 5 
3 3 0 
2 3 0 
1 5 5 
3 4 0 
1 
. , 1 1 1 
1 5 
4 9 
1 4 
1 0 
2 7 
2 4 
1 7 7 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
78 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Cade 
pays 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 B 
3 9 0 
3 9 1 
4 0 0 
4 0 4 
4 ¡ 2 
4 5 b 
4 7 0 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
b ú a 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 36 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
Í.8Ü 
6 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
6 B 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 D 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 2 
β 1 9 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 Ü 3 2 
1 0 4 0 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
2 
4 
3 
1 
1 
F A L L S C H I R M E 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 U 8 
2 1 2 
2 1 o 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 7 2 
1 0 0 0 
í o i o 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 
2 
5 
6 
2 
Β 
t 
1 2 7 
9 6 2 
2 6 
3 
l ' i 
1 2 
1 
1 0 
U 1 
6 
2 
3 0 
1 ι / 2 
6 
3 2 
1 0 3 
2 
2 6 
3 
5 
1 2 
ί ο 
4 6 
6 
5 
/ j 
9 
1 1 
5 
1 2 
/ 1 3 
2 6 
1 3 2 
8 
1 
2 7 
5 9 0 
2 1 7 
3 / 4 
1 5 7 
3ο 2 
1 8 3 
9 9 
5 4 
3 4 
UND 
2 i 
¡ 4 
2 0 
¡ 0 0 
2 6 
7 b 
1 9 
1 3 
5 5 
1 0 
l b 
1000 kg 
France B e l g . ­ L u x . Nederland 
i à 
i 3 a 
1 0 6 
59 43 
4 8 
3 
. , . a 
1 2 
1 0 
1 
1 0 
2 8 
b a 
1 6 
4 6 
2 
6 
3 
79 ; 
2 
a 
. . , 9 . 
6 0 
2 7 
i 
2 
4 
3 a 
1 
6 
4 . 
2 5 
8 2 
i . 
> 
1 9 1 3 7 3 5 1 
4 7 4 5 8 2 
1 4 3 9 1 5 4 
8 0 7 1 3 5 
3 5 4 6 5 
6 1 Ü 1 9 
8 5 3 
3 7 6 . 
23 
9 
b l 
1 1 
u 
2 7 
18 
i 
3 
7 1 
3 
/ 4 
. 7 
4 
1 
6 8 
8 
a 
11 
1 9 b 
4 a . 9 
7 6 4 
4 4 1 
1 0 b 
3 2 5 
B 
/ 5 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
i 
. . . ¡ 
1 
2 80 
1 
. . . , . . 
. 1 
2 
1 
. . 2 
. 2 3 
4 
1 
. . . 14 
. . . 
. b 
. 
. 
. . ■ 
1 713 
4 9 9 
1 2 6 4 
1 193 
7 9 8 
6 4 
. 2 
7 
T E I L E D A V U N S U H 1 E F A L L S C H I R M Z U B E H U E R 
1 4 
1 4 . 
1 6 . 
8 1 
1 7 
6 5 
1 4 
1 0 
5 0 
1 0 
1 6 
a 
1 
7 
1 
4 
17 
8 
9 
d 
3 
4 
. . • 
Italia 
l b 
5 1 4 
l ' i 
8 2 
2Ó 
l'i 
4 8 1 
c a l 
7 4 d 
5 8 1 
3 9 
l b 5 
3 
7 
1 
K A T A P U L T E U N D A E H N L . S T A R T V O R R I C H T U N G E N F U E R L U F T F A H R Z E U G E ; 
B O O E N G E R A E T E ZUR F L D G A U S a l L D U N G ; T E I L E DAVUN 
K A T A P U L T E U N D A t H N L . S T A R T V O R R I C H T U N G E N F U t R L U F T F A H R Z E U G E ; 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 4 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 2 
OAVON 
3 
1 
1 
3 
i 
21 
3 4 
4 
3 0 
4 
4 
2 6 
3 
B O O E N G E R A E T E ZUH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 Û 4 
5 0 6 
6 1 6 
looo 
1010 
1011 
1020 
? 
7 
1 6 
7 
I d 
5 0 
2 
4 o 
1 4 
a 
1 
2 . 
3 . 
1 
5 1 
1 
5 
2 
2 
3 
3 
FLUGAUSBILUUNG; T E I L E 
I 6 
1 6 
a 7 
l b 
i i 1 3 
3 3 1 3 
1 1 3 
1 
¡ 
¡ 
? ? 
2 4 
2 4 
1 
¡ 
21 
• 
DAVON 
2 
2 
• 
2 
1 
¡ 
. • 
3 
3 
¡ 
¡ 
¡ 
• 
. . . . . . . . . 2 
2 
. 2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
H u 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 6 
3 9 0 
a i l 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 7 0 
4 7 b 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 3 4 
4 1 a 
3 1 2 
3 2 4 
3 2 o 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
O l ? 
„ 1 6 
UcO 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
u l a 
U i l 
6 4 9 
b o d 
U',1 
6 7 2 
1, / „ 
b a d 
l o o 
ίο I 
l a t . 
l a d 
120 
t Zä 
7 1 ? 
7­.0 
b O Û 
8 0 4 
„ O i 
ö l ? 
b l ' , 
looo 
1 0 l d 
i o n 
1020 
1J21 
1030 
Í O J I 
1032 
1040 
A i l c ­ T L A 
t T H l u P l E 
. K t N Y A 
. . . . . . . 1 . ■) 
M U Z A H B I Q G 
. ' I A D A G A S C 
Z A M c I L 
R . A F R . S U D 
8:1 t s l . ' A N A 
t T A T S U N I S 
C A N A U A 
M E X I Q U E 
U C M I . ' l l C . R 
I N U E s O L C 
. C o F ­ I L A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
t ­ ' . L A T t U R 
P i h U U 
B R L S l L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R C I NT I N E 
C H Y P R E 
L I L / . . , 
n Y R I L 
I R A K 
IRAN 
A F G H A N I S T 
I S K A L L 
J U R O A N I E 
A R A B . S t U U 
K U k E l l 
B A H R E I N 
t T . A R A B E S 
OMAN 
P A K I S T A N 
I N D E 
N L P A L 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E ' R . P 
CUP.LC S U D 
J . P U N 
H U N G K U N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L t D C N . 
O C t A N . B R . 
S A M U A U C C 
H C N 0 t 
I N T R A ­ C t 
t I T R A ­ C E 
C t A S S E 1 
A t L t 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 6 
5 0 
2 
1 
¡ 
1 0 
1 
2 
1 
1 
4 
¡ 
, 
ι 
1 
β 
3 7 4 
1 4 8 
2 2 b 
l i l 
5 7 
7 0 
3 
2 
1 
8 8 0 4 . D O PARACHUTES 
b O l 
0 0 2 
D J 3 
OJ 4 
o u 5 
0 2 2 
0 2 J 
0 3 4 
0 3 6 
O J O 
0 4 0 
0 4 ? 
,11» 
? l 2 
c I b 
2 4 . 1 
2 7 2 
J l 4 
3 1 0 
) i j 
4 J c 
4 0 4 
40 0 
5 0 8 
3 2 d 
d 0 4 
6 2 4 
c o 4 
6 7 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102J 
1 0 2 1 
1030 
1 0 J 1 
1032 
1C40 
8803 
F R A N C E 
B E t G . L U X . 
P . Y S ­ b A S 
A L L L M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N J R V t G É 
D A N E M A R K 
S J l S s t 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
. A L G t R l t 
. T U N I S I E 
t l t Y t 
. S E N t G A L 
. C . I V U I R E 
. G A B U N 
. C O N G O B R A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S R A E L 
I N D E 
N E P A L 
M O N D É 
I N T R A ­ Ç E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A É L c 
C L A S S E 2 
. L A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
2 
1 
C A T A P U L T E S 
1 1 / 
6 8 
1 ¡Η 
O J O 
6 2 
1 0 9 
6 7 3 
4 0 8 
e l 
I U I 
I l i 
21U 
U 
1 3 
1 8 
3 ­ , ­ . 
/ O l 
11.3 
1 ? 9 
7 8 5 
1 1 1 
u d l ? 
l e 
7 7 5 
? l b 
3 6 8 
4 3 1 
i o 
4 4 ­ j 
? ? J 
Ùe2 
3 14 
9 4 
2 7 
71 J 
5 3 1 
o l a 
11 
2 1 1 
10 
2 6 4 
4 ­ . 4 
4 2 7 
? 2 7 
, 0 8 
1 4 6 
­ , / d 
/ I 
d 5 1 
4 3 
7 8 
1 4 o 
ZZ 
5 2 d 
¡ 5 d 
3 7 2 
5 ? ? 
5 „ 1 
1 4 4 
0 4 6 
33 7 
7 0? 
F r a n c e 
1 7 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
7 
1 
7 
14 6 
3 ¡ 
1 1 6 
6 9 
3 2 
4 5 
2 
¡ 
1 
2 
2 8 
l i 
. 1 4 
1 0 9 
. 15 7 
2 1 
7 4 t 
6 3 
„ 2 5 
1 1 
2 
, Í 5 5 
6 5 2 
1 0 9 
3 2 9 
4 4 3 
1 0 7 
37 9 
a 
54 0 
1 8 3 
36 0 
34 8 
1 
4 6 4 
2 2 b 
9 
4 
. . 3 6 9 
4 1 3 
7 3 4 
3 7 
7 9 
. 3 1 0 
41 1 
1 5 6 
9 e 
8 1 0 
a 
3 3 9 
6 4 
¡ 0 2 
6 
7 8 
. 22 
1 9 8 
6 9 7 
3 0 2 
2 6 0 
4 8 5 
7 3 9 
3 6 2 
1 C 3 
5 0 3 
1000RE/UC 
B e l g . ­ L u x Nederland 
10 1 
1 4 4 
a 
a 
7 4 
4 0 
a 
2 800 
7 1 3 
a 
. 1 1 
. . . . . 2 
. 
. 7 0 
1 0 7 4 
2 7 
a 
2 7 
a 
1 6 
. 2 3 8 
4 52 
a 
. . . 7 
. 1
. . . . 3 
. 2 
4 
1 
a 
a 
. • 
39 317 
28 717 
10 601 
7 9 7 9 
3 4 1 2 
2 618 
3 2 1 
2 5 6 
4 
ET L E U R S P A R T I E S , P I E C E S 
4 7 
3 7 9 
o 7 
4 0 
i l 
4 9 
1 0 5 
1 3 
1 3 
2 8 
1 7 3 
H 
21 
211 
I l o 
4 3 
U 
3 7 
1 3 
2 i 
4 2 
5 4 
5 2 
5 / 
o O 
1 0 
1 7 ? 
1 4 
1 7 
0 / 3 
3 3 7 
5 0 6 
5 0 3 
3 d 4 
l a i 
I l i 
? o 7 
7 
1 
1 
ET ENGINS 
3 7 8 
2 8 
2 2 
3 3 
1 2 
4 
6 
1 3 
1 7 
1 5 1 
5 2 
2 4 
2 1 7 
1 2 9 
4 5 
1 1 
3 7 
4 
2 4 
3 9 
1 
5 2 
5 7 
5 0 
1 0 
1 7 1 
1 4 
1 7 
7 0 4 
4 6 1 
2 4 3 
3 2 8 
2 0 5 
9 0 8 
1 2 b 
2 6 7 
7 
4 3 
4 4 
4 3 
S I M I L . ; A P P A R E 
AU V U L ; L E U R S P A R T I E S E T 
8 8 0 5 . 1 0 CATAPULTES 
0 0 1 
U 0 2 
u 0 4 
c u b 
0 2 2 
4 9 o 
b b 4 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I O J O 
1 D 3 2 
P A R T I E S t T 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
. G U Y A N E F 
I N D E 
M U N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C t A S S E 1 
A t L t 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
ET AUTRES 
B 1 
1 
4 5 
2 1 
2 7 
2 3 
3 
4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 3 1 
. 9 5
a 
1 6 
. . 3 
. 4 8 C 
4 3 C 
2 
a 
. 1 8 
1 8 
1 2 9 
• a 
. a 
U 
1 0 5 
2 
7 2 
6 
5 
2 0 7 
. ¡ 1 
1 
6 8 
1 
9 4 
a 
1 3 7 
3 2 
1 4 0 
1 6 
9 5 4 
3 3 
1 4 5 
1 3 0 
a 
1 4 8 
1 3 6 
6 
1 C 7 
8 3 
a 
1 4 8 
• 
7 9 6 
9 3 5 
6 b 1 
8 2 1 
6 5 6 
0 0 6 
1 4 4 
1 3 0 
3 5 
7 
5 7 
3 6 
2 1 
1 9 
7 
¡ 
? 7 
o 3 
I 1 
4 i Ú 
d i 
2 9 
¡ 9 ¡ 
3 8 
3 5 
3 5 
4 2 b 
2 3 0 
7 3 
2 4 0 
¡ i 
4 3 
1 / 
3 3 4 
3 2 2 
0 1 2 
¡ 6 4 
6 7 3 
6 8 9 
¡ 3 
l b 
1 3 9 
Italia 
1 
2b 
a 
3 
1 
7 9 
2 9 
5 0 
3 4 
5 
l b 
. i 1 
6 5 6 
, a 
5 1 6 
1 8 9 
• as i 6 
. a 
a 
. 2 1 
. 1 
a 
7 6 1 
4 
7 7 
. I 
a 
3 
8 1 4 
. 2 3 
2 5 7 
6 4 
a 
2 7 
3 4 3 
6 5 
1 3 3 
8 8 1 
4 8 5 
3 9 6 
2 98 
031 
0 9 2 
2 0 6 
8 3 4 
1 
DETACHEES ET ACCESSOIRES 
I L S 
1 6 
2 1 
¡ 9 
3 
2 
2 
a 
a 
a 
' 
AU SOL D 
PIECES DETACHEES 
ENGINS DE LANCEMENT S I H I L . 
PIECES DETACHEES 
1 4 4 
o 3 
3 0 
1 1 
4 0 1 
l o 
l b o 
9 2 2 
3 2 0 
b O ? 
4 1 o 
4 0 4 
l d d 
l b 
, 8 5 
6 
9 
3 8 3 
1 6 
as 
5 9 2 
1 0 0 
4 9 3 
39 1 
38 5 
1 0 1 
1 6 
2 
a 
2 4 
2 
a 
a 
* 
3 1 
2 8 
3 
3 
. a 
' 
8 8 0 5 . 3 0 A P P A R E I L S AD S U L D ' E N T R A I N E M E N T A U 
P I C C E S D E T A C H E E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 J 3 
0 0 4 
u d 5 
0 2 2 
0 i 2 
2 1a 
4 0 0 
4 0 4 
3 c d 
b i b 
1000 
l o i o 
l u l l 
1 0 2 0 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
Ρ 1 Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
t S P A G N E 
L I B Y E 
t T A T S U N I S 
C A N A U A 
B R E S I L 
I R A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
2 
3 
2 
l o 
1 5 
7 4 
1 9 
1 3 
b 4 7 
3 3 
1 / 
a l 
20 
O d d 
2a 
0 1 0 
H a 
9 3 1 
B i d 
1 
2 
2 
. a 
1 6 
a 
6 7 7 
5 3 
1 6 
4 
a 
92 6 
­
6 9 4 
1 8 
0 7 6 
7 3 4 
. 
a 
a 
a 
2 
4 
a 
a 
, 3 
• • 
1 0 
2 
8 
8 
V O L 
3 6 
3 6 
3 6 
; LEUR 
9 
a 
a 
a 
a 
¡ 
a 
a 
2 7 
5 
a 
' 
4 2 
9 
3 3 
3 3 
3 9 
3 7 
9 9 
l ì 
5 3 
2 6 3 
4 4 
2 2 1 
2 ¡ a 
l b 2 
3 
a 
a 
• 
1 5 
3 9 
3 9 
15 
1 5 
2 4 
9 
a 
• •ENTRAINEMENT 
; LEURS 
ai 
9 ¡ 
9 0 
8 
8 
a2 * 
PARTIES 
1 
1 5 
7 3 
a 
1 3 
1 1 
a 
a 
2 
1 2 
1 
• 
1 3 9 
1 0 2 
i b 
3 6 
E T 
1 5 5 
. a 
1 6 
• • 
1 7 2 
1 5 5 
1 6 
1 6 
l a 
a 
­
6 
a 
1 
1 
a 
4 
a 
1 
a 
a 
1 6 1 
2 6 
2 0 5 
7 
1 9 B 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
1 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
79 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉSINIMEXE 
EG­CE Belg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1C21 7 1 6 
1U3U 3 4 32 1031 . . . . . 
WASSERFAHRZEUGE,AUSG.SOLCHE DcR T A R I F N R N . B 9 J 2 ­ B 7 0 3 
KR1FGSSCHIFFE 
FAHRGASTSCHIFFE OEBEK 250 BRT.SEEGAENGIG 
022 
02B 12 2 9 5 . . . 1 2 275 
0 3 4 3 0 0 . . . 3LO 
050 2 6 5 440 10 111 . . 4 OOO 478 18 OCO . . 18 000 
6 6 4 
'/ 7 7 
1D21 2 1O30 1031 
A t L t 
CtASSE 2 
. t AM A 
677 
1 942 194 2 
JATtAUX NON REPRIS SODS LES NOS 8 9 0 2 A 8905 
B 5 0 1 . 1 U » I BATIMENTS DE GUERRE 
PAQUteUTS Dt PLLS D t 250 BRT 
7 
 
in  
ι / 2 1 
6 7 
6 6 
2 0 
? l 
4f t 
l d 
5 0 0 
 
 
? 4 
 1 1 oco 7C 6 
1 3 0 
5 9 4 
4 6 4 
3 6 7 
09 5 
0 9 7 
0 0 0 
I 1 
I I 
1 7 
1 / 
 a 
9 8 6 
­
9 b 9 
4 d 4 
3 
, 9 8 6 
a 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
TANKSCHIFFE U t B t R 250 BRT , S t t GAtiMG IG 
2 4 
I 
1 
J/ 
I B 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 ? 
1 > 
1 2 
­, 10 
3 44 
4 9 4 
. . 
001 
004 
004 
022 
02d 
030 
0 50 
268 
40U 
­13 
440 
448 
6C0 
680 
692 
1000 
io io 
1011 
1020 
1021 
1030 
47 041 
700 
12 3b4 
67 761 
157 606 
444 
14 250 
271 31 6 
98 9b3 
45 302 
380 577 
46 6 
2 890 
67 234 
1 527 
1188 580 
60 130 
112£ 431 
359 045 
245 831 
769 406 
6 187 
48 441 
122 774 
31 298 
250 222 
67 lit 
1 527 
6C6 570 
6 lb7 
6CD 383 
171 216 
171 215 
429 16 7 
7 00 
32 500 
61 300 
72 COO 
3 72 
2D2 
332 
444 
5 50 
129 
8 9 i 
890 
31 700 
31 700 
24 000 
167 2 0 0 
700 
166 5 0 0 
33 200 
33 2 0 0 133 300 
148 809 
45 374 
103 2 3 6 
9 3 2b 
2 7 7b 
93 9 10 
FISCHFREIFAHRZEUGE U E B . 2 5 0 BR Τ , SEEGAENGIG.AUSG.WAL­
FANG­DNO WALFANGMUTTERSCHIFFE SOWIE FABRIKSCHIFFE 
OUI 
00 3 
004 
022 
024 
0?6 
0 34 
272 
190 
440 
312 
52o 
72L 
2b4 
6 111 
380 
269 
7 669 
14 640 
74 C73 
9B 963 
14 C04 
24 464 
48B 
234 301 
7 669 
226 632 
113 603 
14 640 
113 C29 
022 RUY.UNI 
Olì NOKVEjÉ 
034 DANEHARK 
050 GRtCt 
440 PANAMA 
478 .CUKACAU 
bö4 l.Nbt 
977 StCRtT 
1000 H C Ν O t 
1010 Ι,ΊΤΚΑ-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CtASSE 1 
1021 AtLt 
1030 CLASSE e 
lOiZ .A.AUM 
29 193 
22 3JB 
14J 
26 
1 142 
1 9B7 
7 165 
1 17b 
63 166 
61 58a 
51 673 
51 644 
ID 314 
1 987 
681 
1 987 
31 862 
31 862 
29 193 
29 193 
2 668 
1 987 
22 308 
143 
22 451 
22 451 
22 451 
26 
4 6 1 
487 
2b 
i lATÉAUX­CIT tRNES D t PLUS DE 2 5 0 BRT POUR LA NAVIGATION 
MARITIME 
U01 FRANCE 
0 0 4 A L L t M . F E D 
0 0 3 I T A L I E 
0Z2 ROY.UNI 
0 2 d MDF.VGGE 
0 3 0 S­JEDt 
0 3 0 GRECt 
2 b 8 t I B E R I A 
4 o o ETATs' . INlS 
4 1 3 Û­iRMUUtS 
4 4 0 PANAMA 
4 4 a CUBA 
6 0 0 CMYPRt 
6 3 0 THAILANDE 
642 V I tT .N .SUD 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 Ι , Τ Κ Λ ­ C E 
1 0 1 1 t X T R A ­ C t 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSt 2 
1020 l o - 1 1030 
46 83b 
1 922 
2 5 9 1 
4 0 6 6 2 
43 314 
200 
9 161 114 050 17 501 8 421 
74 9 2 J 
305 
344 
8 3 ) o 218 
37C 863 
5 1 349 
319 51d 
112 8 3 8 
86 17b 
2 0 6 6 5 8 
92 
42 
42 
44 
CHALUTIERS tT AUTRES 
PLUS DE 2 5 0 BKT 
676 
376 
43 8 
39 6 
218 
92 a 
67o 
252 
816 
816 
4 i b 
7 501 
7 44Ò 
14 9 4 1 
14 94Î 14 941 7 501 
1 2 6 9 
24 4 6 0 
103 0 7 8 
101 1^6 
25 729 
25 729 
75 4 2 7 
34 0 9 0 
1 915 
4 41b 200 1 741 25 849 
12 099 
344 
80 654 
36 005 
44 648 
6 357 
4 6 1 6 
38 292 
12 746 
5 514 
33 470 17 501 5 787 
3 9 4 1 
305 
79 2 6 4 
12 7 4 6 
66 518 
23 0 1 5 
5 514 
43 503 
BATEAUX DE PECHE MARITIME DE 
2 3 9 5 
2 5 a 
2 5 0 
8 8 4 
1 8b5 
73 8 
2 2 0 6 
6 1 3 
1 4 5 7 
2 073 
2 B 0 
2 493 
3 3 2 
15 844 
2 9 0 3 
12 4 4 1 
7 150 
5 6 9 3 
5 454 
6 1 3 
3 3 2 
1 
2 
/ 
8 
1 
/ 1 
3 
2 5 8 
. 6 d 4 
4b 1 
. . 6 1 3 
4 5 7 
0 7 3 
a 
4 9 3 
• 2 39 
2 5 d 
9 d ¡ 
d 0 2 
3 4 5 
¡ 7 9 
6 1 3 
1 340 
l 34D 
1 34C 
4 L ' . 
7 i d 
2 0 6 
O'J l FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 RUY.UNI 
0 2 4 I S L A N U t 
0 2 8 NÛRVtGE 
0 3 4 OANtMARK 
2 7 2 . C . l V U I R t 
J 4 0 R.AFR.SUD 
4 4 0 PANAMA 
512 C H I L I 
5 2 8 A R G t N l I N E 
720 CHINE R.P 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1040 
KUEHLSCHIFFE UEBER 2 5 0 BRT.SEEGAENGIG 
0 0 1 
0 30 
0 6 0 
2 6 8 
4 2 4 
440 
600 
73b 
looo îoio 1011 1020 1021 10J0 1040 
2 50 
2 30 
6 28 
6 2 8 
3 4 8 
3 48 
? d O 
. 
1 
1 
3 d 7 
C 5 5 
H2 
, . ■ 
3 3 2 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 l O i J 
1 0 J 1 
1040 
M O N O 
INTRA­oE 
t X T R A ­ C t 
CLASSE 
AELt CLASSÉ 
.ΕΔΗΑ 
CLASSL 
U 
2 455 1 303 
2 5 7 
1 1 
aba 
t i o 
2 3 4 
1 4 3 
5 5 1 
3 2 9 
10 732 
3 4 3 J 
6 801 
5 164 
4 534 
1 238 
3 6 0 
3 2 9 
2 
5 
5 
4 
1 
1 
4 5 5 
9 7 4 
. . 3 b O 
6 3 0 
2 3 4 
. 5 5 1 
2 9 0 
8 6 
20 4 
C 5 9 
4 2 5 
1 4 5 
1 6 0 
a 
2 455 
2 4 5 ! 
629 
257 
11 
1 1 1 1 1 268 . l 26B 1 125 1 125 143 
a 
1 708 
1 378 325 
a 
-329 
OATEAUX FR1GURIFIQUES OE PLUS DE 250 BRT POUR LA 
NAVIGATION HARITIHE 
4 3 
I I 
1 
1 4 
1 
3 
8 8 
c 1 
4 4 
4 3 
4 1 . 
1 
9 5 0 
684 
253 
2 3 0 
21 1 
/ 15 
5 0 3 
b i 1 
2 3 7 
450 
2 8 7 
b d ' , 
6 8 4 
3 5 0 
2H 
4 5 
? 
/ 
3 
5 9 
4 4 
4 4 
4 4 
14 
b B 4 
o l II 
. KO? 
a 
0 3 1 
9 2 7 
97 7 
|,H4 
6114 
rtl 
9 50 
930 
1 253 
7 420 
3 211 
26 1C7 
1 253 
0 0 1 
0_>0 
0 6 0 
2 6 8 
4 2 4 
4 4 0 
6 0 0 
7 3 Ó 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1Ü20 
1 0 2 1 
. · 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCt 
SUtDt 
POLOGNE 
L I B t R I A 
HONDURAS 
PANAHA 
CHYPRE 
ΤΛΙηΛΝ 
M O N D 
l.'ITRA­CE 
t X T R A ­ C t 
CLASSt 
ALLÉ 
CLASSE 
CLASSt 
F 
1 
? 
3 
3 1 
1 
2 
d 
1 
4 3 
4 5 
3 1 
3 1 
1 2 
¡ 
3 4 0 
boa 3 3 2 
¡6 5 
3 4 3 
0 2 / 
b l i 
1 B 7 
3 4 i 
3 9 0 
­.5 , 
5 0 d 
5 0 8 
41 J 
5 3 2 
11 
3 3 
1 3 
I I 
31 
1 
4118 
. 1­36 
. i l 1 
. 10 / 
1 6 ? 
. 1 6 ? 
4(18 
41IH 
6 5 4 
• 
390 
390 
1 532 
1 3 0 7 
343 
7 216 
1 693 
12 0 9 1 
12 0 9 1 
10 559 
1 532 
FRACHTSCHIFFE DEBER 250 BRT, 
BEFuERDERUNG EINGERICHTET 
SEEGAENGIG, AUCH ZUR PEPSCNtN­ BATEAUX DE PLUS DE 250 BRT PUUR LE 
MARCHANDISES, YC BATEAUX MIXTES 
TRANSPORT HARITIHE DES 
0 01 
0 0? 
003 
004 
005 
022 
C24 
02b 
02b 
030 
032 
034 
0 ib 
0 38 
040 
042 
0 41, 
0 50 
0 52 
208 
.'Mi 
2*8 
314 
il. h 
170 
390 
40.) 
404 
440 
4 44 
45i 
47d 
484 
460 
5C4 
61 Ci 
604 
616 
t?4 
632 
660 
66·. 
700 
101 
706 
708 
5 053 
6 379 
35 435 
93 049 
33 laO 
260 557 
1 805 
502 
44 U 1 
9 230 
18 625 
42 634 
72 0 
16 020 
11 56C 
6 000 
4 768 
109 793 
1 720 
14 124 
203 33 1 
4 75Ü 
435 
937 
3 44 7 
U 303 
56 826 
138 Co3 
160 
4 5 DOC 
14 3t8 
1 400 
200 
6 968 
123 483 
7 940 
6 330 
31 04 0 
4 293 
2 120 
25 776 
5 40 0 
1 770 
45 C71 
2 ObO 
C79 
598 
b09 
220 
17 200 
17 400 
13 874 
β 500 
8 500 
25 185 
720 
11 42 
48 712 
45 
3 44 
3 976 
37 24 
4 29 
9 80 
55 490 
1 245 
18 382 
2 50 
930 
55Ô 
2 156 
9 827 
IB 417 
28 300 
6 264 
3 672 
200 
2 45Ò 
764 
16 637 
26 715 
197 442 
1 805 
2 32 
19 9d7 
730 
9 575 
15 293 
16 020 
U 560 
6 000 
38 54b 
1 720 
2 700 
79 6 76 
4 750 
937 
11 303 
24 0 50 
10 716 
1 400 
6 988 
62 348 
7 1 76 
1 6 75 
15 976 
5 400 
1 7 70 
41 465 
4 76B 
22 001 
1 CCO 
160 
45 COO 
ooi 
CaZ 
003 
004 
003 
022 
'J2 4 
o2a 
028 
030 
Oi2 
034 
036 
Odd 
O40 
042 
048 
030 
052 
?Jd 
?6d 
283 
3 14 
3bb 
370 
390 
400 
404 
440 
4', 4 
453 
47 d 
4d4 
488 
504 
b o o 
b04 
6 1«, 
b?4 
6J2 
6o0 
664 
70Û 
7ol 
706 
706 
FRANCt 
oEtG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGIIE­
YUUGUSLAY 
GH.LCE 
TURQUIE 
.ALGERIE 
LIBÉRIA 
M1GFR1A 
.GABON 
MUZAMUIQU. 
.MADAcASC 
R.AFR.'SUD 
tTATSUNIS 
CANAUA 
PANAMA 
CANAt PAN 
bAHAMAS 
.CURAoAO 
VENEZUELA 
GUYANA 
PERDU 
CHYPRE 
LIbAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAb.dtUU 
PAKISTAN 
INDE 
INUONtSIE 
MALAYSIA 
SINGAPUUR 
PHILIPPIN 
? 
2 1 
1 I I I 
I 1 
? 7 H 
1 
4 3 
4 
14 
22 
7 6 9 
12 1 
( 4 5 
? 7 4 
8 9 8 
?4,1 
1 i" l 
4 111 
, ' 8 „ 
7069 
220 
1 872 
8 592 
194 
4 607 
19 662 
757 
5 613 
53 4d9 
593 
108 
63 5 
340 
6 174 
89 028 
123 
19 747 
13 
31 046 
10 405 
269 
33 
1 793 
19 658 
1 649 
5 592 
33 309 
131 
1 707 
20 357 
6 34 
257 
9 249 
113 
126 
432 14 869 
6 442 15 590 
4 286 
33 02 8 
11 739 
9 263 
9 263 
4 997 
220 
1 C28 
10 835 
10 6 
54Õ 
368 
123 
1 120 
13 
4 60 
963 
5 592 
76 3 07 
834 
18 001 
25 
967 
42 58 
1 28 
2 525 
8 044 
6 159 
227 869 
1 258 
57 
18 924 
23 
9 745 
13 725 
1 872 
β 592 
194 
12 985 
757 
4 585 
24 345 
593 
635 
6 174 
46 083 
1 793 
13 861 
1 478 
650 
15 756 
634 
237 
8 84 7 
4 607 
2 663 
95 
13 
31 048 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
80 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pay 
I Z O 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
B U 
8 1 b 
1 0 0 0 
I C I O 
I C H 
¡ 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 U 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
c 
2 C 
1 C 5 
1 3 
1 
¡ 
9 
1 6 1 5 
1 7 3 
1 4 4 2 
6 3 1 
3 8 6 
P 0 5 
4 
3 5 
5 
S E E S C H I F F E 
E N T H A L T E N 
0 0 1 
DO 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 5 0 
2 1 b 
2 b B 
6 1 6 
6 7 b 
7 0 b 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 
3 
3 
3 
a 
2 
1 
1 
1 
2 3 
2 
2 0 
1 4 
7 
6 
4 3 5 
O O O 
3 5 0 
5 5 6 
8 6 2 
4 5 7 
5 7 B 
2 5 1 
0 9 6 
1 5 6 
3 9 1 
6 3 7 
1 3 0 
Co 2 
3 . 7 
4 3 5 
J E D E R 
3 0 6 
5 5 0 
1 9 5 
3 5 0 
6 Û 0 
5 0 8 
4 6 0 
0 0 0 
0 4 5 
2 6 9 
1 7 3 
8 0 6 
2 0 1 
2 5 b 
3 4 5 
5 4 « , 
0 3 6 
3 4 9 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
1 / 
1 
9 
3 5 3 
1 8 
3 3 7 
1 4 4 
Ι α 
1 9 ? 
3 
22 
2 5 0 
8 2 5 
a 
. 4 5 7 
5 7 8 
8 3 2 
3 0 6 
3 2 ο 
9 0 7 
0 1 2 
4 1 9 
9 0 2 
4 5 9 
­
1>,C| 
. . . . . . . . , . • 
1 
. 3 
i 
3 
Belg.­
1 0 4 
3 4 
l o 
9 
9 
o d 
1000 
Lux. 
8 1 4 
b.JO 
2 1 4 
3 0 0 
3 0 0 
9 1 4 
. . " 
A N D E R E 
RS 
Nederland 
. , . 2 1 0 
. 
1 5 4 5 7 8 
5 7 b 3 3 
9 6 9 4 3 
6 1 1 2 5 
2 1 4 8 8 
3 5 B 1 8 
. 3 6 7 2
­
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
Β 7 
1 3 
1 
8 4 6 
4 7 
7 4 9 
3 b 9 
2 b 2 
4 2 4 
1 3 
5 
A L S I N 8 9 0 1 . 1 0 
1 BOB 
1 8 0 3 
. 1 8 0 8
. . 1 BOB
1 
3 
3 
3 
1 
1 5 
2 
1 2 
1 1 
3 
1 
F R A C H T S C H I F F E B I S 2 5 0 B R T , S E E G A E N G I G , A U C H ZUR 
B E F U E R Ü E R U N G E I N G E R I C H T E T 
Ü 0 3 
0 0 5 
0 4 3 
0 5 0 
3 1 4 
6 1 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
S P O R T ­
0 0 1 
Û 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
2 1 b 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 6 
3 3 6 
3 4 2 
3 5 2 
3 5 5 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 4 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 3 
4 5 8 
4 7 3 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
6 D 0 
6 0 4 
6 3 6 
7 4 0 
B U O 
6 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A N D E R E 
1 
1 
1 6 3 
1 
2 4 0 
5 0 
¡ 6 0 
3 0 
5 1 1 
312 
2 0 ' ) 
1 8 3 
4 3 2 
¡ 4 2 
7 0 ¡ 
¡ 6 0 
ONO V E R G N 
1 
7 
2 
4 
2 
1 
2 
6 3 2 
b b 9 
¡ 5 b 
6 6 7 
2 1 3 
5 J 0 
4 6 
6 3 
2 3 
3 2 4 
B 7 
8 
1 6 5 
3 4 0 
3 6 
4 2 
5 
4 5 
1 7 
4 
5 5 
6 
7 
5 
9 
1 
¡ 5 
3 6 7 
2 0 
6 3 7 
5 
1 1 0 
4 6 
l i 5 
3 0 
4 
¡ 1 
9 
5 
2 1 
10 4 
2 9 
2 0 
23 
4 7 d 
4 2 6 
5 3 7 
6 9 0 
0 6 / 
0 7 3 
3 4 9 
I b 
2 4 6 
I b i 
1 
. ¡ 6 0 
. ­
3 2 4 
l b 4 
¡ 6 0 
a 
. ¡ 6 0 
¡ 6 0 
U É G U N G S B O O T E , 
4 6 
3 8 
1 4 4 
1 8 7 
1 0 4 
1 2 
1 0 
8 9 
, . . 4 
4 
4 3 
1 7 
4 
, 6 
. . . 1 
8 5 
8 0 
, 3 5 
3 
U . 1 
. . 2 0 
2 3 
4 7 6 
4 ¡ 7 
3 5 4 
3 0 8 
2 ¡ 5 
2 5 ¡ 
6 9 
9 0 
4 5 
4 5 
B I S 
2 1 
9 Ì 
oi 
1 9 1 
3 2 
1 5 9 
9 4 
9 ? 
b 5 
. 
2 5 0 B R T 
2 1 4 
3 9 1 
. 2 9 0 
1 0 
2 2 0 
3 8 
. 6 4 
. 4 6 
¡ 5 3 
7 
5 5 
¡ 3 d 
2 6 2 
UÕ 
1 1 
1 2 
1 0 9 
2 2 
2 1 6 0 
9 Ü 4 
1 2 5 6 
6 B 8 
3 2 1 
5 6 8 
. 1 1 
S E E S C H I F F E A L S F R A C H T S C H I F F E , S P O R T 
G U N G S B O O T E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 4 
0 5 8 
C 7 0 
2 0 0 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 C 0 
4 4 0 
4 6 2 
5 0 4 
1 
1 
B I S 
1 3 / 
2 6 3 
3 3 8 
4 2 3 
1 0 4 
6 1 1 
3 0 i 
1 0 3 
4 3 
0 7 9 
5 3 ? 
1 3 0 
6 
3 
9 / 
2 2 0 
8 0 
3 4 9 
1 1 
110 
'10 
4 1 , 4 
i ü o 
2 4 4 
4 1 
1 6 
C . 9 
9 
1 
2 5 0 B R T 
2 4 
3 8 
β Ο Ο 
¡ 9 
5 3 5 
3 0 3 
3 
. . ¡ 2 
6 
3 
1 7 0 
3 9 9 
1 1 
i l o 
9 0 
4 2 9 
3 0 0 
2 9 4 
9 
9 
9 
1 
2 4 i 
¡ 0 0 
l a i 
1 3 0 
l ' i 
1 2 8 
2 3 4 
. 2 2 3 
3 5 
1 0 7 0 
6 C 
­ U N D 
I l i 
a 
5 2 3 
5 3 6 
6 5 2 
a 
• 
9 8 3 
0 9 5 
1 7 9 
4 9 1 
3 3 7 
2 5 3 
1 8 0 
4 ¡ 6 
4 5 5 
B I S 
3 0 6 
9 ­ J O 
. 3 3 0 
6 0 0 
5 0 3 
9 o 0 
, . 2 6 9 
1 l i 
• 
0 5 6 
2 3 6 
8 4 0 
3 / d 
d 3 d 
4 ­ . 2 
Italia 
2 0 
1 5 3 
1 4 
1 3 8 
4 6 
9 1 
6 1 
3 
2 
1 
6 
6 
3 
i 
3 
PERSONEN 
. . 2 9 0 
. , 3 0 
5 1 1 
5 7 i 
. 9 73 
4 3 2 
1 4 2 
5 4 1 
• 
3 1 
21 
in . ¡ b 
3 
6 2 
1 3 
3 7 
3 d 
. 3 9 
i 3 6 
. . . . . . . . , , 1 4 
9 2 
. 3 
. . 
l d 
. . . . . 7 
. . 
6 0 4 
¡ 8 7 
4 ¡ a 
3 9 2 
2 0 3 
2 6 
• 
1 
3 
2 
1 
V E R G N U E ­
11 
5Ö 
9 7 8 
5 2 0 
ooó 
0 4 4 
5 5 0 
4 4 4 
7 6 6 
. 7 2 6 
. . • 
. . 1 5 5 
. . , . 0 0 0 
C<"9 
. . • 
2 9 4 
2 5 4 
1 9 5 
1 4 5 
c<;9 
a 
. . 5 0 
. . • 
5 0 
. 5 0 
5 0 
. . « 
5 6 6 
2 0 7 
. 2 2 4 
a 
6 2 
1 0 
9 
. E 4 
4 4 
a 
7 7 
1 6 5 
2 4 
2 
. , . . . . 7 
9 
. . . 5 5 
2 0 
2 2 7 
5 
. 
1 3 5 
i . 9 
4 
21 
. . . 4 7 5 
4 5 5 
9 5 7 
4 9 8 
5 8 5 
2 4 2 
4 3 9 
7 
1 4 5 
2 9 
7 
22 
. . 2 5 
. 1 0 0 
4 3 
1 0 ¡ 
. . , . 5 7 
5 U 
8 0 
. . . 
. . , . 4 1 
9 
. . • 
* Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
720 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
8 1 1 
a i o 
l o o o 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C H I N E R . P 
J A P O N 
HU7.G K O N G 
A U S T R A L I E 
n . Z E L A N D E 
. W A L L I S , F 
. N . H E o K I U 
M C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
C t A S S E 1 
A E L t 
C L A S S L 2 
. E A M A 
. A . A G H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 4 
22 
1 6 
3 
5 3 1 
1 4 7 
7 8 3 
5 4 C 
3 6 6 
? 4 0 
1 6 
1 
8 9 C 1 . 6 9 8 A I E A 0 X CE 
0 0 1 
0 0 3 
Oc2 
D Ì O 
O J ? 
U 3 4 
O j O 
2 1 6 
2 1,3 
b l o 
b / d 
7 0 6 
1 0 0 0 
l o l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 5 Ü 
9 5 8 
3 4 1 
8 É 4 
5 4 1 
4 b ? 
l i 
7 9 2 
1 4 3 
4 4 2 
2 o J 
6 3 4 
3 o 5 
6 0 4 
6 4 b 
8 2 1 
9 3 6 
France 
1 
107 
1 1 
5 6 
7 1 
5 9 
2 4 
1 
. 5 1 5 
a 
. u 
7 9 2 
4 9 4 
? 6 e 
2 0 6 
? 9 9 
2 4 7 
9 C 7 
6 4 8 
8 3 2 
• 
Belg.. 
3 β 
3 0 
2 8 
8 
8 
1 9 
1ER' DE P L L S DE 2 5 0 
6 9 0 1 . 1 0 A 6 1 
F R A N C F 
P A Y S ­ b A S 
R U Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N U t 
O A N t M A R K 
G R E C E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
I R A N 
B I R M A N I E 
S I N G A P U U R 
M O N J E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L t 
C t A S S E 2 
6 
8 
7 
1 
3 
b 
2 
3 4 
3 9 
2 4 
1 6 
1 4 
7 4 3 
1 ? 
H Z 
4 3 2 
3 1 7 
3 d 
5 7 ? 
a a l 
B a l 
4 1 5 
9 3 7 
1 6 b 
7 6 4 
755 
O l i 
2 4 3 
1 5 5 
7 Í 0 
a 
. . . a 
. . . . . . • 
2 
a 
e 
2 
2 
• 
1000 RE/UC 
Lux. 
9 3 3 
4 5 8 
4 9 4 
8 0 8 
8 0 8 
6 8 7 
. . « 
U R T 
8 9 C 1 . 7 1 B A T E A U X DE 2 5 0 BRT 0 0 M O I N S P O U R 
0 0 3 
0 U 5 
0 4 3 
0 3 o 
3 1 4 
b l b 
6 o C 
I O J O 
l o io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 Ü 3 1 
M A R C H A N D I S E S , Y C 
P A Y S ­ J A S 
I T A L I E 
Y O U G U S L A V 
GRCCC 
. G A D O N 
I R A N 
P A K I S T A N 
M U N D E 
I N T R A ­ C E 
É X T R A ­ o E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S É 2 
. E A M A 
3 9 
3 1 
1 0 1 
¿ 6 
9 i 
7 4 
9 9 
4 7 2 
7 2 
4 0 0 
1 3 5 
7 
2 b i 
9 3 
B A T E A U X 
8 9 0 1 . 7 2 B A T E A U X CE P L A I S A N C E 
0 0 1 
0 U 2 
0 0 3 
O 0 4 
O u 3 
0 2 2 
0 2 d 
0 3 0 
1)3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
O ­ i ? 
0 4 4 
0 4 d 
0 31) 
2 1 6 
2 i 2 
2 4 4 
2 4 d 
2 7 6 
3 3 8 
Í 4 2 
3 3 2 
3 3 5 
3 7 2 
3 9 J 
4 0 o 
4 ? 4 
4 4 0 
4 ­ , 4 
4 5 3 
4 3 8 
4 7 6 
4 3 4 
4 4 6 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 o 9 
3 ? ? 
9 5 0 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
b c L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
s u i s s e 
A U T R I C H E 
P U R I U G A L 
E S P A G N t 
G I B R A t T A R 
Y U U G O S L A V 
G R E C E 
L I B Y E 
. M A L I 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G H A N A 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
. T A N Z A N I E 
S E Y C H E L L . 
. R E U N I O N 
R . A F K . S U D 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S 
P A N A H A 
C A N A L PAN 
B A H A M A S 
. G C A U E L O U 
. C U R A C A O 
V E N t Z U E L A 
. G U Y A N E F 
G R É S I L 
C H Y P R E 
L I E A N 
K U W E I T 
H U N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L t D O N . 
. P G t Y N . F R 
S U U T . P R O V 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S s t 2 
. E A M A 
. A . A U M 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
9 
1 
2 
3 4 
7 
2 6 
U 
5 
1 2 
1 
8 9 0 1 . 7 B B A T E A U X DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 o 3 
0 0 4 
U Ü 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 ? 8 
0 3 0 
Û i 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 4 
0 3 6 
0 7 0 
? 0 8 
2 1 2 
2 i d 
2 1 2 
2 o 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 3 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 0 
4 b 2 
3 0 4 
D I S E S , 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N U K V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
P O R T U G A L 
G I B R A L T A R 
R . U . A L L E M 
A L B A N I E 
. A L G É R I E 
. T U N I S I E 
. S E N E G A L 
. C . l V O I R t 
. C A H U M É Y 
. C A M E R O U N 
. G A B U N 
a C U N G O B R A 
. A F A K S ­ I S 
M U Z A M 3 I Q U 
R . A F R . S U D 
E T A T s U N l S 
P A N A H A 
• H A R T I N I Q 
P É R O U 
2 3 9 
2 1 2 
3 7 b 
8 6 5 
7 0 4 
6 5 / 
2 1 6 
3 6 3 
9 3 
4 8 3 
2 5 4 
U 
6 6 5 
1 6 4 
2 5 1 
3 3 9 
1 0 
6 7 
­ . 1 
1 3 
1 7 o 
2 4 
1 9 
6 4 
5 0 
1 4 
3 4 
0 9 7 
1 0 3 
0 6 4 
1 4 
4 8 3 
1 79 
3 4 7 
1 3 7 
l o 
b l 
5 o 
1 9 
3 3 
6 0 7 
1 6 3 
9 5 
1 0 9 
8 1 4 
3 3 1 
3 9 ^ 
9 3 6 
2 5 1 
2 8 4 
8 7 1 
1 5 0 
3 o 3 
'Ld, 
3 
1 
1 
3 9 
3 1 
. . 9 3 
. • 
1 6 3 
7 0 
9 3 
. . 9 3 
9 3 
M I X T E S 
2 
2 
OU D E S P O R T , 
. 1 9 3 
1 6 7 
5 3 0 
5 6 3 
3 1 ¡ 
a 
2 8 
2 5 
3 4 2 
a 
. . . ¡ 6 
1 6 
. 6 7 
4 1 
1 3 
2 4 
a 
. . 1 4 
. 1 4 0 
. 2 4 1 
. a 
1 2 2 
. . 1 4 
b l 
. 4 
. . . 9 5 
1 0 9 
• 
2 1 3 
5 0 3 
7 1 0 
6 6 3 
7 0 b 
8 2 b 
1 3 0 
3 9 0 
2 7 
4 2 
5 9 
6 
1 0 
1 4 Ï 
2 9 4 
7 4 
2 2 0 
6 7 
5 9 
1 5 3 
1 
1 
V A L E U R S 
Neder land Deutschland 
1 6 4 
7 7 
3 6 
7 0 
2 6 
1 5 
8 
. 
, 
1 
2 1 
1 6 
7 5 
2 9 7 5 0 1 
5 8 4 1 6 
7 1 3 4 8 4 
7 3 6 3 6 8 
0 4 7 2 7 2 
9 7 7 1 1 4 
a 
2 0 4 
, A U T R E S 
1 
5 3 6 
a 
5 o 9 
3 4 1 
3 8 7 
a 
• 
4 1 3 
7 2 8 
b d 7 
1 8 5 
2 b 3 
5 4 4 
8 
7 8 3 
4 3 8 
C U t R E P R I S 
8 
7 
1 
2 
1 8 6 
1 8 6 2 2 
1 8 6 
1 7 
. 1 8 6 3 
7 4 3 
1 2 
■ 
4 3 2 
3 1 7 
3 2 4 
5 7 2 
. . 9 1 3 
9 3 7 
• 
4 3 8 
7 5 5 
7 0 2 
8 4 4 
7 b l 
8 5 3 
I t a l i a 
1 4 3 4 Î 
9 8 9 8 4 
U 8 8 4 
8 7 1 0 0 
2 1 6 1 1 
a 
6 5 4 8 9 
. . • 
S O U S 
, a 
6 3 9 2 
. . . a 
3 8 8 1 
6 8 5 1 
a 
. • 
1 7 1 2 3 
a 
17 1 2 3 
6 3 9 2 
6 3 9 2 
1 0 7 3 1 
LE T R A N S P O R T M A R I T I M E D E S 
OE 2 5 0 B R T OU 
1 
1 
1 
9 
2 
7 
4 
2 
3 
7 2 4 
6 4 
3 2 2 
8 2 
7 4 4 
1 5 3 
2 5 8 
a 
3 0 7 
9 1 0 
4 4 
a 
a 
a 
1 7 0 
5 0 
7 7 2 
9 2 5 
4 8 3 
3 7 
3 6 
6 0 7 
9 5 
8 0 1 2 
1 9 1 
6 0 9 2 
2 8 3 2 
1 5 6 
3 2 7 
5 7 
. . ¡ 0 1 
a 
a 
7 4 
9 9 
2 a ¡ 
. ? a l 
1 0 9 
7 1 7 2 
• 
. . a 
2 6 
a 
. • 
2 6 
a 
2 6 
2 6 
a 
a 
■ 
H O I N S 
2 0 8 
8 0 
2 0 4 
a 
5 9 
2 5 
a 
2 9 9 
7 0 
4 5 3 
9 
a 
2 1 1 
a 
7 
3 1 5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
8 3 
7 0 3 
, b 9 
a 
a 
a 
¡ 0 1 
a 
a 
a 
a 
. a 
6 6 
. a 
­
9 o 5 
5 5 1 
4 1 4 
2 4 5 
8 5 5 
1 6 9 
a 
• 
1 2 8 0 
8 7 5 
■ 
9 2 1 
• 7 1 8 
6 3 
3 8 
. 4 3 2 2 4 5 
U 
3 4 1 
1 2 5 4 
1 8 4 
8 
. . . • a 
a 
1 9 
6 4 
a 
a 
a 
4 7 9 
1 0 3 
6 6 8 8 
1 4 
a 
1 3 4 7 
a 
2 
a 
5 6 
1 5 
6 3 
a 
• . a 2 8 1 4 
1 8 0 5 8 
3 0 7 5 
1 4 9 8 3 
3 7 7 3 
1 5 0 8 
8 3 9 6 
1 9 
1 4 1 5 
A U T R E S QUE P O U R L E T R A N S P O R T D E S M A R C H A N ­
D E P L A I S A N C E O U Df 
1 
1 
2 
1 
1 0 3 
¡ 0 3 
2 1 3 
4 / 8 
7 o 4 
4 7 7 
d j 
4 5 0 
8 2 4 
5 0 2 
3 3 
4 1 
t d 
1 0 
1 3 0 
3 4 1 
1 7 2 
2 8 1 
1 4 
1 9 
1 3 5 
0 1 3 
1 3 1 
11 
4 J 9 
5 9 4 
6 3 
7 3 
2 0 
1 3 
, 3 9 
5 6 
2 1 0 
4 3 
1 8 2 
6 3 
7 
a 
. 2 9 
a 
3 6 
1 0 
. 14 3 
. 2 8 1 
1 4 
1 9 
1 5 5 
5 e 1 
13 1 
11 
4 0 9 
a 
5 8 
3 6 
2 0 
1 3 
S P O R T , 
1 4 2 
1 0 6 
1 3 3 
4 1 
3 2 
DE 2 5 0 B R T C U 
9 5 
5 4 
a 
1 6 1 
2 6 
7 5 0 
3 
4 U I N S 
7 1 5 
9 7 1 
B 
1 0 
1 2 
1 
4 lJ 
■ 
1 4 4 3 
8 2 4 
1 5 3 1 
1 * . • 1 3 0 
2 4 8 
1 7 2 
• • • 
• < ■ 
• 5 9 4 
5 
• • • 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­N)MEXE siehe am Ende dieses Bandes 
u) Voir notes par produits en fin de volume 
1 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
81 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
L a n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE F r a n c e B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 1000RE/UC VALEURS 
EG­CE B e l g . ­ L u x . Deutschland 
(BR) 
Italia 
6 1 6 
6 6 0 
7 4 0 
6 0 Ü 
9 5 C 
1000 1010 1011 10 20 1021 1030 1031 10 32 1040 
5 0 
3 3 
8 4 1 9 
1 d 0 9 
6 6 1 1 
4 1 1 8 
3 6 9 9 
2 3 6 0 
1 3 7 4 321 loO 
3 4 0 9 
7 0 1 
2 7 0 9 
8 b 9 
5 3 0 1 837 
1 3 3 9 
1 9 1 
3 
6 3 7 
3 4 1 
3 4 b 
i l l 
3 1 1 
3 3 
3 3 
1 
1 
1 
1 
7 5 2 
6 2 2 
1 3 0 
0 7'J 
0 7 3 
6 0 
. 
1 
1 
1 
1 
6 .3? 
8 7 
4 9 4 
4 4 . 1 
4 4 H 
11 
. 
1 9 4 
5 U 
11 
a l l 
3 7 0 
2 7 0 331 
b i b Ι . ΐ Λ Ν 
b 6 U P A K I S T A N 
7 - i J H U N G K U N G 
6 U 0 A G S ¡ K A L I t 
4 5 0 S C O T . P R O V 
I ­, 
1000 1010 
1 0 1 1 EX 1020 1021 10 30 1031 10./2 1040 
D E 
I R A ­ C t 
I R A ­ C E 
L A S o t 
A t L t 
L A S S E 
. E A M A 
. A . A U M 
L A s S E 
3Z 51 
2 9 2 9 
6 0 4 192 
1 5 3 6 9 
1 6 7 7 
1 3 8 9 1 
7 8 2 4 
6 3 2 7 5 731 1 614 
6 0 3 140 
0 J 6 
3 4 7 
6 8 3 
4 4 9 
2 1 3 
? 3 0 
5 8 2 
1 8 3 
1 0 
4 5 4 
? 4 8 
2 0 6 
1 7 5 
1 7 5 
3 2 
3 2 
120 335 785 750 730 35 
B l N N E N r f A S S E R F A H R Z E D G E , J N T E R l O J K G / S T U c C K 8 ) 0 1 . 3 1 « I J A T E A U X P C U R C A N A V I G A T I U N F L U V I A L t , DE M O I N S DE 
C O I 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 b 
0 2 8 
u IO 
0 3 2 
0 3 4 
O i o 
C i d 
CI 4 υ 
0 4 2 
0 4 3 
G 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 d 6 04 616 624 63d 706 
7 12 
3 00 
804 
o 09 
822 
ÍCOO 1010 1011 1C20 1C21 1030 1031 1032 1040 
2 1 0 
1 7 9 
6 2 3 
0 3 6 
3 4 3 
4 2 5 
d l 
7 1 
2 3 
5 2 144 110 14 34 4 
1 
3 1 3 
3 3 5 931 210 
7 19 2 21 1 10 5 
i i 
3 
i 
1 
3 4 
1 
2 0 
9 
731 
1 9 1 
3 3 9 
¡ 2 o 
8 5 2 201 i / 5 2 10 
1 2 3 
el J 
9 7 9 
3 2 0 
2 3 6 
l i 17 75 4 7 10 28 4 
1 6 
1 
5 1 2 1 3 1 3 3 2 738 175 
1 1 10 
i 5 30 2 1 i / 
1 7 
8 
3 2 6 4 
1 6 9 4 1 570 1 435 
4 4 6 133 14 
4 6 
7 
l i 
11 2 i I 
5 13 1 11 
i ' ) u 
1 6 5 
3 2 
2 6 2 1 C13 
174 
4 21 
3 9 
5 2 
2 1 
27 24 2 I 1 
t 
I 
¡ 2 0 
8 3 
3 7 
32 17 2 
2 5 2 
1 1 6 
1 7 6 
1 6 3 
£ 3 10 1 1 3 
2 
¡ 3 3 
1 9 
17 
1 
19 
1 
2 
¡ 
C26 474 554 445 303 55 1 
o ' J l 
0 0 2 
U 0 3 
0 0 4 
J 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
O J O 
Û 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
J 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
U b O 
0 6 2 
2 1 2 
2 2 0 
2 ­', o 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
i l a 3 /0 i / 2 i lo 400 40 4 
4 1 2 
4 3 8 
4 6 2 
4 o 4 
5 0 4 
b u a 
5 2 a 
6 0 4 
d i o 
3 2 4 
U 3 6 
7 U e 
7 3 2 
eoo 
8 0 4 
B 0 4 
8 2 2 
1G00 ILIO l o l l 1020 1021 1030 10->1 1032 1040 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A ï S ­ B A S 
A L L Í . M . F E U 
I T A L I t 
R . l Y . U N l 
I S L A N D E 
I i l L A i J O t 
N U R V t b E 
S U E D E 
F I N L A N U t 
C A I ­ i t M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P . l k T U b A L 
E S P A G N E 
A N I l G K R t 
Y U U G ' l s L A V GRECt 
P c i L C G N t 
T C H t C U S L 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. S t N t G A L 
. o . 1 V D ¡ R C 
. C A M E R O U N 
. G A B U N 
. C C N G I 1 B R A 
. . i A D A G A S C 
. K t U N ¡ U N 
R . A F R . S U D 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
M C X I w U E 
. G U A D t L U U 
. M A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
P É R O U 
B R É S I L 
A R G E N T I N E 
E I L ­ A N 
I R A N 
I S R A E L 
K U h t I T 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
A U S T R A L I t 
N . Z t t A N D E 
. C A L É U O N . 
. l ' I l L Y N . F R 
M O N D E 
I N T K A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. t A M A 
­ A . A O M 
C L A S S t 3 
6 5 0 
5 j 4 
1 4 2 5 4 501 1 470 1 134 
1 9 12 ¡od 193 91 158 
5 7 6 
2 j d 
4 2 71 11 37 dZ 28 l a 23 -,.. 15 14 
1 J 
2 1 
1 1 
2 o 
1 1 
2 9 
2 7 6 3 
5 3 1 
2 7 
2 5 
2 9 
6 4 
21 
1 2 6 
2 4 
3 o 
3 b 
9 7 
1 2 
1 9 
1 2 
la 
lb 
11 
H 
1 6 0 2 3 
8 8 3 0 
7 3 7 2 
3 13 
5 b b 
9 4 '1 
1 1 4 
2 3 0 
5 2 
39.4 
5 9 5 
2 2 9 2 
1 3 0 3 
6 2 7 17 1 ¡ 
6 
¡ 0 5 
2 9 
3 4 
2 5 9 
9 3 
2 6 
4 2 
1 1 3 45 15 1 22 4 2 13 11 10 17 11 20 9 8 
2 C 6 7 
4 0 6 
¡ 4 
2 3 29 7 
¡ 0 55 8 5 
5 3 
6 8 
8 
? 
7 15 
71 
30 
9 C 7 3 
4 5 B 4 
4 4 B S 
3 8 1 7 
1 1 6 7 
6 5 5 
9 6 
2 1 4 
1 6 
3 3 
4 5 
2 
5 
1 4 9 
5 4 
1 2 Î 
8 
¡ 1 
I l i 17 44 
·_ 
7 4 2 
7 1 7 
0 2 5 
9 7 3 
9 7 3 
5 1 
1 0 0 K G 
3 7 
1 9 
2 6 3 
. 1 3 7 
6 6 
2 
4 2 
b 9 
4 
ai 
22b 
i l 
i 
¡ B 
¡ 4 
U 
? 
1 
4 
4 
4 
3 
2 
9 ? 9 
6 6 9 
¡ 9 2 
2 1 7 
311 
1 8 / 
4 8 ? 
? l 1 
3 8 3 
4 2 0 
1 3 0 
4 7 4 
4 ? 
4 3 4 
114 ) 
. 4 2 4 
i 
2 4 
1 
1 4 
3 1 
4(1 
I I I H 
4 
3 
? 0 
23 H 12 2 
137 115 22 11 
6 
1 0 
9 
ï 
5 6 
6 1 6 
3 3 2 
2 b 4 
2 6 3 
1 5 7 
1 7 
. 3 
4 
b 
3 5 6 
7 7 
7 
­
6 
4 0 
2 
2 
2 
. 7 
4 
2 9 
¡ 
■ 
1 6 5 2 
4 7 6 
1 1 7 6 
1 0 5 2 
5 3 1 
9 8 
5 
5 
2 ö 
4 
3 
1 
1 
? 
15 
2 8 4 
4 / 
6 
2 
3 1 
17 
31 
1 4 
i O 
1 
7 
4 
1 
. 12 
1 6 
4 
3 
5 4 5 
1 4 3 
411? 
1 7? 
7 0 4 
? 1 4 
4 
1 6 
5 
8 I N N E N T A N K S C H 1 F F E , A U C H E I N G E R I C H T E T F J E R P É R S O N E N B E F U E R C E ­ 8 9 0 1 . 8 3 
R U N G , M I T M A S C H I N E L L E H A N T R I E B , H I N D . l O O K G / S T U E C K 
B A T E A U X ­ C I T E R N E S P U U R T R A N S P . D E S H A R C H . P U U R 
YC B A T E A U X ­ M I X T E S , A P R O P U L S I O N M E C A N I Q U E , C E 
N A V I G . F L U V . , 
1 0 0 K G ET P L U S 
6 
4 
2 
8 
/ i 
1 3 
4 
6 
H 
I l 4 
1 1 1 
9 7 0 
n ι 211 
9 6 6 
3 1 0 
9 9 3 
6 9 7 
2 4 7 
9 6 6 
9 6 6 
3 1 1 
1 0 5 
1 
. 3 1 0 
4 1 6 
1 0 6 
m . . 
¡ 
? 
? 
7 9 
3 3 5 
9 6 5 
. • 
3 7 9 
3 7 4 
a 
. . 
1 
1 
1 
1 
1 
3 6 8 
2 4 5 
2 0 
2 0'J 
• 
8 3 3 
b ¡ 3 
? ? u 
? ? 0 
2 2 0 
2i0 
5 7 2 4 
4 6 3 5 
■ 
7 7 b 6 
« 
1 8 3 b 5 
1 0 5 9 9 
7 7 6 6 
7 7 6 6 
7 7 6 6 
COI 
Ι Ί 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 1 4 
0 3 6 
? 8 B 
1000 
1010 
i o n 
1020 1021 1030 
A N D E R E B I N N E N F R A C H T S C H I F F E A L S T A N K S C H I F F E , A U C H E I N G E R I C H ­
T E T F U E R P E R S O N t N B E F O E R D É R U N G , M I T H A S C H I N E t L E H A N T R I E B , 
M I N 0 . 1 0 0 K G / S T U E C K 
ODI 
L02 
00 3 
1 04 
0)3 
0 3a 
C36 
C 50 
20b 
.306 
314 
44? 
616 
700 
1000 
1010 
ion 
1020 1021 1030 1031 10 32 
BINNENTANKSCHIFFE, AUCH EINGERICHTET FUER PÉRSONENBEFUERCE RUNG, OHNE MASCHINELLEN ANTRIEB, HIND.lOOKG/STUECK 
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0 0 5 
1 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
' 3 0 3 6 
1 0 3 8 
1 0 4 0 
0 4 2 
2 2 0 4 8 
3 0 5 0 
7 ' 
2 " 
2 3 ' 
8 
1 5 
1 2 . 
l t 
ι 
0 5 2 
0 3 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 64 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 0 
3 9 0 
) 4 0 0 
4 4 8 
4 7 8 
4 9 2 
5 C 8 
6 1 2 
6 4 9 
6 6 Ü 
6 b 4 
7 D 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 Ü 
9 5 0 
1 0 L 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
D E S M A R C H . , 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R t C É 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
. M A R U C 
. A L G É R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A L I 
S I E R R A L É O 
. C . I V U I R E 
N I G E R I A 
. G A B O N 
. C U N G O B R A 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C U B A · 
. C U R A C A O 
. S U R I N A M 
B R E S I L 
I R A K 
O M A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
HONG K O N G 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
I N T K A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C t A S S E 1 
A t L L 
C L A S S t 2 
. E A M A 
1 
6 
2 
b 
2 
1 
3 
DE P L A I S A N C E 
3 1 b 
? 7 5 
6 8 5 
4 9 2 
1 5 4 
6 4 6 
U 
1 4 0 
l i b 
1 1 3 
2 9 4 
l 3 b 
4 6 
7 ¡ 
7 1 
7 1 
1 1 9 
1 5 
1 3 
¡ 7 
3 6 
4 4 1 
1 9 
1 3 4 
7 0 3 
1 6 
ZZ 1 
20 
? 5 7 
U 
4 3 
1 6 7 
l b 
5 8 
3 4 
7 d 
1 1 
4 3 
2 3 
¡ 1 
π 
? 3 
4 0 
221 
l b o 
3 4 2 
3 0 2 
0 4 O 
i 2 1 
6 7 1 
3 2 b 
4 4 4 
5 4 
7 8 
1 3 8 
7 b 
3 8 
­3 
1 4 
1 
1 
5 8 
7 
2 
1 
b 
, . 1 7 
. . 1 9 
. . 5 
. 1 8 
2 5 7 
6 
. 2 b 
1 6 
. . . 4 
. . . . . 1
. • 
8 7 5 
3 4 6 
5 2 9 
¡ 5 9 
122 
3 6 4 
2 9 0 
N e d e r l a n d 
7 4 5 
8 7 
3 5 0 
5 1 
, . • 
4 464 
3 9 7 6 
48 8 
4 3 8 
4 3 7 
. a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
. d l 
. . , . ­
5 7 0 
4 d 9 
d l 
8 1 
6 ¡ 
. • 
I t a l i a 
8 
a 
POUR NAVIGATION FLUVIALE 
8 1 7 
2 5 3 
. 8 504
3 7 1 
B 4 5 
5 
4 6 
1 2 1 
1 3 
5 7 5 
5 2 
9 3 
1 6 3 
1 1 1 
2 1 
2C 
1 1 
1 7 
3 7 
7 1 2 
1 2 6 
3 6 
5 9 
1 2 
1 4 
9 1 
13 2 8 6 
9 945 
3 3 4 3 
3 0 5 1 
1 3 7 1 
2 8 4 
1 
1 9 8 
7 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
8 4 
¡ 1 7 
73· . 
2 o ä 
3 7 
. 7 4 
d 
4 4 ? 
3 0 0 
1 3 5 
. 5 2 
3 6 
3 
2b2 
8 7 
2 8 
1 7 
2 4 
1 3 
. . ­
7 b 3 
1 4 3 
6 ? 0 
5 4 5 
5 1 7 
b l 
4 
2 
1 4 
AUTRES ODE POUR LE 
OU DE SPORT, ET BATEAUX DE 
8 
. 7 3 
4 
1 1 
9 6 
8 5 
U 
1 1 
. . * 
1 3 7 
2 0 1 
2 6 3 
4 8 
1 7 5 
1 1 
1 2 
9 5 
4 5 
5 0 
6 8 
6 5 
3 3 
4 4 1 
6 2 
2 2 5 
4 5 
5 7 
3 4 
9 3 
2 3 
1 5 
2 2 3 
2 454 
6 4 9 
1 805 
5 8 5 
4 0 0 
1 2 1 6 
5 
¡ 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
2 5 7 
l b 
7 1 9 
­1 0 
6 0 6 
a 
1 2 5 
7 
6 7 
2 4 3 
8 0 
3 8 
5 9 
2 4 
1 4 
1 3 
. 3 
. ¡ 3 4 
6 4 3 
¡ 3 
. 2 
. . . b 
. . . 7 b 
. . 2 3 
1 0 
. 2 0 
2 4 
. • 
2 3 6 
0 0 2 
2 3 6 
2 9 8 
¡ 0 0 
9 2 6 
1 4 9 
3 
2 
I 
1 0 
5 
4 
2 
1 
1 
1 8 2 
9 5 
4 6 3 
0 9 7 
. 3 9 4 
2 
6 6 
4 
6 7 2 
1 5 3 
U 
6 2 0 
3 2 
4 0 
9 7 
7 0 
1 6 
U 
2 3 
8 9 
¡ 
2 6 
1 7 
7 
Z i Z 
4 
3 9 3 
4 8 
. . 3 
. . . 1 3 
3 1 
6 5 
. . 7 0 
1 7 
. . 4 8 
1 
8 4 
d2 
1 2 
3 4 5 
8 3 7 
5 0 8 
4 7 4 
3 0 0 
9 9 0 
2 1 
2 87 
3 1 
TRANSP. 
­ 1 0 0 K G 
1 1 4 
4 
1 5 
8 7 
21 
l'a 
3 
1 
. 7 1 
1 9 
1 
1 3 3 
1 6 6 
6 7 9 
2 2 0 
4 5 9 
2 7 4 
4 9 
2 0 
• 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
1 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
83 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 Γ 3 2 
¡ 0 4 0 
43 
1 
3 
¡ J 
SCHLtPPtR UNO SCHUBSCHIFFE KLMÜFGUEUKS t l BATtAUX­PUUSSEURS 
001 002 
0,1 ) 
o O'. 
003 
ι ?? 
Olo 03c 
034 
C 36 
C50 
20B 
216 
24o 
?b4 
?7? 
314 
318 ild 
3 3? 
366 
43? 
624 
701 
706 
1000 1010 
ion 
1020 
1021 
103C 
1031 
1032 
SCHUBSCHIFFE 
002 
1000 
1010 
I C H 
1030 
10 32 
2.­5 
Ibi 
2 04 7 
43 
1 294 
2 331 
3D 
t, O 30 2L0 54 0 1 03 7 41 29 130 75 129 1C4 194 
43 
7a 
9 
leO 
576 
¡41 
75 60 104 194 
9 96 2 
3 8 2 8 
6 135 3 2 6 1 2 6 4 1 
2 874 
3 3 7 
1 292 
1 232 
6 2 0 
6 1 2 
1 4 1 
1 4 1 
4 7 1 
2 6 8 
2 0 3 
F E , S t t G A E N G I G 
8 0 7 
2 6 0 
L b b 
06 6 
1 17 
4 3 
1 3 6 
6 4 0 
3 0 
6 o 
¡ 3 
7 7 
4 ¡ 
¡ 5 0 
6 4 
4 3 
7a 
¡ 2 0 
i b 
BOO 
2 a 54 
5 9 7 
2 25B 
B ¡ 3 
7 3 5 
1 443 
6 9 
1 2 9 
1 
I 
4 
I 
1 
/ 1
2­, o 
3. IC 
41 I' 
. . 63 2C0 540 
9f»l 
an 
4 4 4 
?|,3 
1114 
Ibi 9i»( 
. 9 6 0 
B 9 C 2 . 1 0 I C L M O F Q U E U R S 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
al2 
OlO 
012 
0 3 4 
0 3 6 
0 30 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 Õ 
2 o 4 
2 7 2 
3 1 4 
3 i a 
3 3 8 
3 3 2 
3 o 6 
4 b 2 
b 2 4 
7 0 1 
7 0 6 
l O o u 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 l u j l 
1032 
FRANCC 
b E L G . L U X . P i Y S ­ o A S 
ALLEM.FLD I T A L I E RCY.UNI S U t D t FINLANDE 
UAi.LMARK 
SJ1SSL GRECE .ALGERIE 
L IBYE 
.SENEGAL SlÉRKALÉC . C . I V U I R E 
.GABUN .CCNGUJRA . A F A R S ­ I S ­TANZANIE 
MJZAHt'. IQU 
­ M A K T I N I Q 
ISRAEL MALAYSIA SINGAPUUK 
H C N 0 E 
INTRA­CE ÉXTK..­CE CLASSÉ 1 
A F L L 
O L A O S E 2 .EAMA 
.A .AUM 
8 9 0 2 . 3 1 UATtAUX­
I 
3 
3 
I 
1 1 
/ l i ; 
4 
4 
b 
4 
46­. 
4 i 
4 3 9 
2 o 
5 7 1 
2 6 7 
bui 
1 5 1 
2 7 
7 1 
2 4 2 
3 3 5 
Γ ι d 
1 8 
22 5 
4 0 
3 0 6 
3 6 1 
/'. 3 8 
2 9 
3 0 9 
1 2 4 
i l 
? / ? 
54­1 
7 ? 9 
4 2 3 
0 3 0 
3 0 3 
i e o 
O O b 
POLSSEURS 
8 
. . 4 3 0 
5 
. . . . . . 1 1 
. 4 0 
1 1 9 
22 
i b i 
. 2 9 
, . • 1 27 3 
4 5 8 
6 1 6 
5 
5 
6 0 9 
2 1 9 
5 9 1 
POLR L 
3 0 0 
3 b b 
6 6 7 
6 b 7 
1 
1 
4 
4 
2 
/ 2 
4 5 7 
3 5 
. 2 6 
8 4 
6 8 1 
bb4 1 5 1 
8 
2 0 1 
¡ 4 8 
22 5 
11,7 
7 4 
36 
309 
124 71 
4 6 9 
6 0 2 
6 6 7 
5 0 5 
3 5 4 362 
137 
2 6 1 
7 
. l i ' 
. 6 7 1 1 581 
. 19 71 
242 
3 134 
5 863 
8 1 i 
5 041 1 912 
1 671 3 134 
3 134 
002 BELG.LUX. 
lOOv, M C Ν D t 
lolJ INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1030 CLASSÉ 2 
1032 .A.AUH 
11 
11 
SCHUBSCHIFFE, NICHT SEEGAENGIG 3AIEAUX­PULSSEURS POLR LA NAVIGATION FLUVIALE 
CCI 
U02 
003 
CO«. 
042 
2 64 
268 
286 
3 06 
318 
It 00 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
5 7 1 
1 31 
8 6 0 
3 4 4 
2 6 ΙΟΙ) 
c I ¡ 2 6 60 0 
8 3 
2 8 6 6 1 9 1 1 
5 5 6 2 6 
9 3 0 683 
50 O 
- 3 0 
70 
5 7 1 
1 
997 
921 7 / 
OOO 
6 6 0 
1 30 
4 3o 
26 
1 0 0 
6J9 
5bO 129 
26 
1 0 3 
COI FRANCE 0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 0 4 2 ESPAGNE 2b4 SI1RRALEU 2 6 8 L I B E R I A 2 8 8 N IGERIA 3 0 6 . C t N T K A F . 
3 1 8 . C C N G U B K A 
1 0 0 0 H Ο Ν D t 1 J 1 0 INTRA­CE 1 0 1 1 t X T R « ­ C t CLASSE 1 CLASSE 2 .EAMA 
1 0 2 U 
1 O 3 0 
1 0 3 1 
1 Coo 66 
1 6 7 1 479 2 1 i 145 
17 lo? 691 50 
4 6 1 9 
3 3 0 1 
1 5 1 7 
2 1 3 
1 30 4 
7 4 0 
691 
37 
729 
2 727 
727 727 
FEUERSCHIFFE, FÉUÉRLUESCHSCHIFFE, 
KRANE UND DERGL. ; SCHnlMHDUCKS 
SCHWIHMBAGGER, SÍEGAENGIG 
SCHWIMHBAGGER, SCHWIHH­ BATEAUX­PHARÉS, 
GKUES ET S I H I t . 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 U 4 
0 0 3 
9 2 2 
2 0 ­
2 0 6 
212 
3 ¡ a 
3 9 0 
4 4 0 
5 2 8 
7 2 8 
7 3 4 
IODO 
1010 
l u u 1020 1021 
1030 1031 
\LMc 
1 
2 
5 
4 
4 
¡ 
2 
1 
2 6 
¡ 4 
I ? 
5 
4 
7 
9 5 9 
O l í 
3 o ü 
0 9 0 
B I O 
2 6 7 
4 7 
3 3 0 
2ci 
22 1 
d 5 0 
5 ¡ d 
8 9 9 
2 3 0 
1 2 4 
88 8 
1 75 
7 ¡ 2 
11 7 
2 6 7 
54 5 
2 2 7 
6 0 2 
WASSERFAHRZEUGE FUER 
SEEGAENG 
C O I 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
2 0 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 4 0 
4 41, 
5 0 8 
IODO 
1010 
t o n 1020 1021 1030 
1 0 3 1 1032 
1040 
β 
9 
1 
1 
¡ 
1 4 
9 
4 
1 
1 
2 
1 
5 0 0 
1 6 6 
17 1 
3 4 5 
3 0 0 
5 0 
00 0 1 
5 9 
. 66 5 
7 0 
385 1 
8 7 7 
5C9 l 
3 4 5 
3 4 5 
8 6 4 1 
0 5 4 1 
5 0 
3 C 0 
SCHWIHMBAGGER, NICHT 
0 0 1 
0 0 ? 
OC 1 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 30 
0 3 8 
0 4 0 
0 50 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 8 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 6 
6 6 0 
2 
2 
5 8 6 
5 1 5 
5 1 9 
1..4 
¡ o l 
4 7 4 
3 2 
1 5 
2 3 0 
4 2 
40 0 
2 6 8 
76 
7 5 0 
1 3 
1 3 7 
4 ­ 8 
1 2 0 
14 1 
2¡'u 
4 7 
? 7 7 
2 3 0 
4 7 
. . 4 7 
4 7 
B E S 
i ¡ 4 0 
, . 5 0 
0 0 0 
5 5 
. 
2 5 0 
¡ 4 ¡ 
¡ 0 4 
_ , ¡ 0 9 
05') 
5 0 
S E E 
1 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
5 4 4 
I 
1 
ί 
1 9 
1 II 
9 
4 
4 
4 
4 l'I 
09Ó 53U ?67 
225 227 650 513 
210, 124 
5 8o 
¡ 4 9 
4 1 6 
1 1 7 
2 6 7 314 
221 
225 
2 
2 
5 
? 
3 
3 
­,17 
000 
HO 
644 
7 66 
4 3 / 
? ? 9 
. . 229 
330 
8 9 0 3 . 1 1 DATEAUX­
959 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 1 8 
3 9 0 
4 4 0 
3 2 8 
7 2 8 
7 3 6 
959 1000 
9 5 9 1010 
1 0 1 1 . 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
10 3 1 1032 
FRANCt 
B C l G . t U X . 
PArS­OAS A t t t M . F E D 
I T A L I E RUY.UNI .HAROC 
.ALGER¡E . T U N I S I E 
.CCNGUBRA R.AFR.SUD PANAMA 
ARGENTINE CtlkÉÉ SUO TAI«AH 
M U Ν D t 
l i i TRA­CÉ 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSt 2 
.EAMA .A .AOM 
­DRAGuEU 
1 
1 
B 
6 
/ 
1 
? 
1 
4 
? 
4 0 
1 8 
? ? 
9 
/ 1 i
1 
nna 
3 1 6 
4 o d 
6 / 7 
4Hl l 4 3 „ 
1 6 8 
4 ? h 
61 8 
4114 44 / 
4 3 5 
l i a 
6 6 0 
1 1 4 
F 4 7 
1)71 
/ I n 4." 1 9­36 24 3 
3 U 4 
2 0 2 
BATEAUX­POMPES 
OOCKS FLOTTANTS 
8 32 
1 
1 
. . 5 3 
­
6 8 7 
8 3 3 
5 4 
1 
5 3 
­
1 
1 
1 
0 8 6 
2 
4 7 6 
. . 3 7 
1 2 5 
• 
7 3 0 
5 6 4 
1 6 6 
1 6 6 
­
6 4 
8 3 9 
a . 
2 1 2 
3 4 5 
. . • 
1 3 
1 473 
9 0 2 
5 7 0 
2 1 2 
3 5 8 
1 3 
, BATEAUX­DRAGCEURS, PONTONS­
375 
20 7 
168 
43 
43 
8 6 7 9 
6 373 7 936 
608 504 
1 54 7 
2 4 5 5 
36 4 3 2 
1 6 0 0 8 
2 0 4 2 4 9 483 7 9 3 6 
l u 9 4 1 504 608 
9 8 9 
8 0 5 
1 8 4 
1 0 0 8 
1 0 0 8 
ONDERE ¿WECKE, KEINE SCHWIHHBAGGER, B 9 G 3 . 1 9 bATEAUX A USAGES SPECIAUX, SF BATEAUX­DRAGUEURS, 
NAVIGATION FLUVIALE 
500 300 
5 8 5 
1 8 5 
dOO 
5 0 0 
5 0 0 
U O 
GAENGIG 
1 9 b 4 
1 4 
3 5 
1 4 5 
12 0 6 5 
9 535 2 530 
B 4 5 
8 4 5 
1 6 8 5 
10b 
5 1 3 
4 7 9 
32 
42 4 0 0 2 6 8 76 750 
13 
1 1 7 
4 4 8 
¡ 2 0 
1 4 1 
8 5 
Ib 7o 
2 7 d 
5 5 5 
I d i 
¡ 5 
210 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
2 0 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 4 0 
4 4 0 
5 J 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 10 21 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1040 
FRANCt 
PAYS­BAS I T A L I E ROY.UNI 
U . R . S . S . .ALGERIE 
.GABUN .CCNGUBRA R.AFR.SUD 
PANAHA BRÉSIL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
8 9 0 3 . 9 1 bMEAUX­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 1 8 
0 4 0 
0 5 0 
O b G 
0 b 4 
C b b 
Zää 
4 B 4 
4 9 2 
5 0 B 
bbO 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS ALLEH.FED I T A L I E 
RUY.UNI IS1AN0E 
sotot AUTRICHE PORTUGAL GKLCL POLOGNE 
HONGRIE ROUMANIE 
N IGERIA VENEZUELA 
.SURINAM BRÉSIL PAKISTAN 
14 
1 
1 9 
1 4 
4 
/ 
1 9 3 
6 7 7 
6 d 4 
7 1 2 
5 5 6 
3 3 o 
o 9 
¡ 3 0 
U 
4 6 2 
6 ¡ 3 
5 74 
5 3 5 
0 1 9 
7 2 3 
7 1 2 
7 0 1 
¿ 3 9 
3 8 6 
5 9 o 
­DRAGUEURS 
1 
1 
? 
0 3 7 
2 8 4 
4 2 4 
2 6 1 
3 6 0 
4 5 ? 
1 0 4 
d d 
2 3 9 
1 7 2 
¡ 0 ? 
7 9 0 
¡ 5 b 
l i a 
i l 
3 4 7 
4 3 3 
3 3 1 
3 o d 
5 6 4 
7 0 
1 
. 3 8 6 
8 9 
¡ 5 0 
1 1 
. • 1 292 
6 5 5 
6 3 7 
1 2 
1 
62 6 
2 3 9 
3 8 6 
. POUR L 
1 3 
93 
64 596 
* 
• 753 93 
6 6 0 64 64 
14 193 
260 
64 7 
1 4 6 2 
• 16 362 
14 4 5 3 2 109 64 7 64 7 
1 462 
467 
354 
613 
1 0 80 4 9 
667 
284 
4 5 1 
1 0 4 
Voi 
790 
156 
7¡0 
37 
347 
935 
3i¡ 
166 
142 
160 
8b 214 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
84 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pay 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
vi'­­; 
7 0 1 
7 10 
ICOO 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 C 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 3 
3 0 0 
5 1 
9 735 
3 96 3 
5 772 
1 143 
7 9 8 
1 4 8 0 
44 8 
3 Ü94 
1 9 79 
1 979 
2ÌÌ 
3 u o 
51 
4 9 a 
971 
527 
953 
553 
4 a u 
4 4 8 
094 
1 2 5 8 
1 0 1 3 
2 4 5 
2 4 5 
2 4 5 
6 64 l . ' IDt TUO INDoNoSIE 
7 0 1 M . L A Y 3 I A 
73b TA IhAN 
10L0 H C N U t 
1 0 1 0 Ι MT RA­CE 
1011 t X I R A ­ C É 
CLASSE 1 
ALLÉ 
CLASSt 2 
. A . A C H 
CLASSt 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I O 3 J 
1U32 
1040 
cal 
423 
39/ 
143 
U 661 
3 3 8b 
3 27o 
1 15b 
1 054 
3 4b4 
93 5 
3 63b 
15 
14 
132 
¡32 
1 ι 
1 
42 5 
547 
143 
C49 
130 
949 
32 9 
727 
464 
935 
656 
1 413 
1 040 
326 
326 
326 
WASSERFAHRZEUGE FUtR BtSlNDERE ZWECKE, KEINt SCHW1MHEAGGER, 
NICHT SEEGAENGIG 
BATEAUX A LSAOtS SPECIAUX, 
NAVIGATION FLUVIALE 
SF BATEAUX­URAGUECRS, POUR LA 
001 
002 
OOs 1 983 17 1 94 
004 138 121 16 
005 
(122 
1)3.1 
048 
050 
0 36 
208 
442 
308 
612 
tio 
66 0 
664 
/Oh 
7 08 
1000 18 364 236 1 465 
1010 3 701 140 1 939 
1011 14 664 96 6 
1020 12 079 67 6 
1021 2 062 64 
1C30 2 545 29 
1 0 3 1 2 0 2 0 
1 0 3 2 6 1 1 
1 0 4 0 4 0 
WASSERFAHRZEUGC ZUM ABWRACKEN 
oOl) 
77 7 
9 8 3 
 
2 
1 0 2 7 
982 
3 
10 0 0 8 
4 0 
3 1 0 
3 0 ¡ 
1 b3C 
1 5 
2 
1 8 0 
2 
6 0 
633 
77b 
310 
301 
1 5 
180 
60 
1 6 / 
23 
i 
1 0 1 3 
75 
o u i 
0 0 2 
0 J 3 
004 
0 0 5 
022 
O i t , 
0 4 8 
030 
0 5 6 
20 d 
4 9 2 
5ud 
612 
o l o 
6 6 0 
6«,4 
7O0 
7C8 
F R A N C L 
B E L G . L U X . 
PAYS­oAS 
A L L t M . F E D 
I T A t l E 
RUY.UNI 
AUTRICHt 
YCOGCSLAV 
GRtCC 
U . R . S . S . 
.ALGERIE 
.SURINAM 
BRESIL 
IRAK 
K J h t I T 
PAKISTAN 
INDE 
I «IDCNcSIt 
P H I L I P P I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ' i 
0 0 4 
0D5 
0 3 4 
04? 
440 
000 oio o u 
0 20 
0 2 1 
Ü30 
1 0 3 1 
1 6 4 C 
3 1 1 5 5 8 3 3 
24 1 
2 6 8 
4 8 9 
1 3 4 7 2 
2 1 14 1 
83 749 
46 156 
37 593 
15 9 6 1 
2 4 8 9 
2 1 6 3 2 
4 9 1 
6 0 8 1 
2 1 1 4 1 
162 
4 1 0 
7 7 3 
907 
9 0 / 
86b 
61 i 
¡ d l , 
2 4 Í 
49Õ 
12 978 
191 
047 
C89 
630 
ÎOO'J H C Ν û t 
1 0 1 0 I N T R A ­ C t 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
C t A S S t 1 
AtLt 
CtASSE 2 
.tAMA 
.A.ACH 
CtASSE 3 
1 0 2 0 
1D2 1 
U J O 
l O j l 
1032 
1 0 4 0 
2 2i 
aLl 
663 
181 
10 
71b 
137 
12 
9 267 
383 
54u 
719 
2 926 
77 
12 
79 9 
23 
130 
i ­
17 293 
1 38 4 
15 912 
10 2 cil 
913 
5 327 
9 
1 2 6 6 
333 
JATtAUX A DEPECER 
2 o 8 
/ 1 5 
C 8 ¡ 
21 632 
4 9 1 
5 
27 
6 
391 
391 
20 
20 
111 
¡,21 
490 
4 9 υ 
4 9 0 
1 640 
15 969 
2 833 
2 2 4 ΰ 0 
20 4 b l 
1 999 
1 999 
1 999 
0 0 1 FRANCl" 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A t t t M . I ED 
0 0 3 I T A t l t 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
4 4 0 PANAMA 
1 0 0 0 H 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
. . D E 
I ' ITRA-CE 
t X T R A - C t 
C t A S S t 1 
A E t t 
CLASSE 2 
.EAMA 
2 9 
342 
la 
120 
4 6 
4? 
2611 
3oU 
1 3 6 6 
673 
693 
32d 
4 2 
364 
3 
2b 
164 
5 
37 
12 
2 3 
32 
32d 
197 
131 
53 
41 
78 
9 
1 
142 
360 
603 
96 
5C7 
142 
364 
4 
5 76 
15 
58 
304 
166 
60 
5 
674 
143 
267 
3 8 3 
394 
5 9 1 
9 
9 
546 
719 
a 
77 
745 
180 
• 729 
364 
365 
44 
Î . 4 
12 1 
2 
13 
1 i 
l u 
2 
. 9? 8
• 
a 
a 
' 636 
231 4115 
044 
8 2 / 
928 
1 4 4 
1 4 4 
265 
12 
19_ 
385 
β 
8 
29 
127 
22b 
192 
34 
34 
34 
SCHWIHHENDE VURRICHTUNGÉN ISENKKAESTEN, BOJEN UND DERGL. I 8 9 C 5 . Û 0 ENGINS FLOTTANTS DIVERS IRESERVOIRS, BOUEES ET S I H I L . I 
0 0 1 
002 
C.CJ 
LI 11 4 
005 
022 
II?«, 
D.'li 
030 
03? 
0 14 
C3b 
018 
040 
04? 
C50 
C48 
?00 
?DI1 
216 
272 
? lb 
26b 
3 1 4 
3 1 8 
3 5 ? 
4 0 0 
5 0 0 
3 0 8 
5 1? 
b l fa 
b?4 
6 3? 
640 
6 4 / 
6 60 
7 0 0 7 3 2 
8 ? ? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
10 32 
1040 
30 
i o ? i 
9 325 
2 1 2 2 
3 4 
5 0 3 
4 3 
1 3 2 
1 5 1 
9 2 
263 
2 3 0 5 
39 
2 5 
140 
60 7 
1 0 4 
4b 3 
2 1 
1 4 1 
1 
43 7 
3 6 
3 0 9 
212 
382 
61 4 
o 1 
1 
3 1 5 
9 
2 1 
5 3 
182 
1 
8 
3 
29 
20 6 5 3 12 3 3 2 
8 121 4 7 2 4 
4 8 9 
9 Hb 
1 861 
34 
90 
1 2 0 
149 
L I 
2 22*1 
2 
25 
5 
588 
104 
463 
1 5 3 
3b 
3 0 9 
3 7 5 
4 0 
3 
142 
1 5 1 
1 
1 
182 
1 
16 li Ml 
11 5 0 0 
6 0 
23~ 
69 
4? O 
393 
516 
6 4 9 
1 
368 
3 623 
2 607 
1 7 4 5 
37b 
61b 
148 
1 4 5 
3 
3 
1 
89 
799 
09? 
7 0 " 
4 5 
3 3 5 
¡ I 
17 
2 
4 8 
12 
2 
1 
2 4 
2 
37 
2 
17 
2 
1 4 0 
14 
1 
464 
6/ 
397 
371 
343 
25 
282 
21 
261 
20 
18 
2 38 
140 
52 
001 
00 2 
O03 
1)1)4 
UU3 
02? 
026 
J?8 
030 
032 
0 34 
036 
0 >a 
04Ú 
042 
050 
03a 
200 
2i'a 
216 
27? 
276 
­ia 
314 
318 
332 
40o 
5C0 
5c 3 
51? 
616 
b?4 
63? 
640 
b47 
660 
700 
7 3? 
32? 
1000 
1010 
10 11 
lo 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
UttG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
IRLANDE 
NURVtGE 
3JEDL 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
PUKTUGAL 
ESPAGNE 
GRELE 
R.D.ALLEH 
AFR.N.tSP 
.AtGtRIE 
LlbYE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.GABUN 
.CCNGOBRA 
.TANZANIE 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
IRAN 
ISRAEL 
A R A E . S É U U 
BAHREIN 
ET.ARABES 
PAKISTAN 
INDCNÉSIE 
JAPON 
.PULYN.FK 
H C N Ü E 
INTRA­Ct 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
aCAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
2 39 
152 
1 809 
352 
38 
1 014 
15 
34 
il 
25 
5id 
633 
14 
60 
103 
129 
lb 
id 
41 
d7 
47 
17 
1 032 
ZZ 
471 
410 
27 
97J 
3d3 
12 
412 
94 
10 
28 
613 
11 
37 
13 
U 
10 382 
2 613 
7 769 
2 852 
2 330 
4 887 
531 
477 
21 
22 
1 540 
315 
35 
65? 
i 
11 
6 
57 
23 
3 
16 
38 
43 
:24 
19 
473 
2 
i 
51 
3 
1 
615 
IC 
5 C76 
1 913 
3 16 3 
1 336 
1 299 
1 810 
49 8 
65 
16 
17 
127 
161 
144 
16 
14 
4 
3 
2 
41 
14 
i 
9 
340 
36 
265 
1 
501 
2 
970 
55 
29 
20 
213 
153 
06 0 
709 
419 
352 
2 
381 
231 la 
73 
3 
300 
1 
33 
21 
10 
190 
15 
14 
3 
¡5 
113 
327 
12 
537 
326 
2¡2 
755 
576 
452 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
395 
77 
318 
38 
32 
2 70 
47 
31 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
c 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
85 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
.f NIMEXE 
86C1.00 
ROY.UNI 
SUISSE 
H 0 N D ε 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
•A.AOH 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ITALIE 
YOUGUSLAV 
POLOGNE 
­CAMEROUN 
COLOHBIE 
CHILI 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
SUEOE 
SUISSE 
YOUGUSLAV 
TUROUIE 
.MAROC 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
ARGENTINE 
INOt 
CHINE R.P 
COREE SUD 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURUUIE 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
.HALI 
.ZAIRE 
BRESIL 
IRAK 
INDONESIE 
CHINE R.P 
H O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.CONGUBRA 
.HAOAGASC 
R.AFR.SUD 
MEXIOUE 
BRESIL 
CHILI 
INDONÉSIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
H O N O E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
SUISSE 
ESPAGNE 
STOECK ­ NUHBRc 
14 
3 
11 
10 
6 1 1 
STUECK ­ NCHBRE 
EG­CE France Belg.­Lux. 
15 
5 
6 
2 
1 
4 
12 1 2 7 
1 
2 
9 
1 
5 
23 
27 
ICO 
2 
58 
22 
13 
53 
lb 
4 
23 
1 
3 
3 
1 
14 
12 7 2 
3 1 
7 
1 
2 
2 
1 
39 
29 
150 24 
12b 
42 
28 
55 
3 
8 29 
STUECK ­ NCHBRE 
14 1 
n 15 1 ¡ 
¡2 
21 
2 2 
63 
2 
1 1 1 1 2 ¡ 4 ¡4 3 ¡ 3 1 2 1 ¡3 ¡4 1 
146 
47 
99 
34 
25 
64 
24 
1 1 2 1 4 14 3 1 
51 U 40 U 
u 
2 9 
23 
STUECK ­ NCHBRE 
2 
74 
4d 
¡2 
Deutschland 
(BR) 
5 
5 
19 
19 
19 
9 
¡3 2 11 
¡3 3 ¡0 10 
14 
5 
9 
3 ­
3 5 12 7 2 3 
1 2 
3 Î 
29 
132 20 1 12 40 
26 
43 1 7 
29 
68 
26 
4 2 
ld 
I I 
24 
67 
48 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
f— NIMEXE 
P O N D E 
INTRA­Ct 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
AEtt 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
NORVEGt 
SUtDt 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
.MARCC 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
.GAECN 
.CGNGOBRA 
BRÉSIL 
THAILANDE 
INDONESIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOM 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ROY.ONI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
.C.IVUIRE 
•CAMEROON 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AUM 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ITALIE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
H U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
.C.IVOIRE 
INDONESIE 
H O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
.HAUR1TAN 
GUINEE 
GHANA 
.TOGO 
.ZAIRE 
ERES1L 
.CALEDON. 
H O N D E 
INTRA­CE 
EX TIJA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
PAYS­BAS 
SDISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.'Ml.M. 
.TOGO 
.MADAGASC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EG­CE Belg.­Lux. 
137 
76 
61 
61 
1 22 1 1 1 1 25 3 1 5 1 2 d 7 2 3 3 2 20 
151 d2 o9 40 33 49 e 1 3 
32 
6 
3 
24 21 3 
STUECK ­ NOHBRE 
6 
15 14 
6 
6 2 10 1 
93 
35 58 ',4 31 14 12 1 
­ NOMBRE 
2 
14 U 5 4 I 
49 
33 la 9 5 b 
2 1 
1 
a 
. h 
2 
lu ­
?1 
. 21 a I 1 3 
1 / 
1 
. . . . • 
? 
. 2 
. . ? ? . 
STUECK ­ NOMBRE 
923 
305 
19 
6 
5? 
61 
12 
20 
1 6 4 9 
1 3 2 6 
323 
154 
145 
169 
134 
150 
1 6 7 6 
229 
82 
7 
408 
2 
20 10 200 310 130 13 
2b 2 
i 278 2 137 1 141 418 417 723 
219 
42 
312 71 1 823 128 25 2 
1 379 
325 
9C 
14 
2 2 3 
104 
119 
85 
83 
34 
26 
7 
663 
224 
5 
384 1 28 IC 200 
13 2 
2 534 
1 892 
«42 
385 
il, 
215 4 2 
312 71 
825 128 
1 347 319 
Nederland Deutschland 
(BR) 
19 
7 
12 
12 
922 
214 
107 
7 100 
100 100 
a 
1 169 
1 136 
33 6 
27 . 1 
31 
24 
466 
126 
3JB 
4 
4 
3 34 
24 
25 
25 
116 
67 
49 
49 
49 
3 
. 2 
20 
116 
bO 
5b 
31 
29 
25 
14 
4 
43 
24 
19 
16 
18 
1 
18 
13 
5 
1 
5 
5Ö 
143 
78 
65 
37 
56 
70 
U 
24 
7 
20 
¡ 
268 U O 156 28 28 130 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes por produits en fin de volume 
86 
Jan uar·Dezein ber 1972 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
„ψ NIMEXE 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
8 6 0 7 . 5 0 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S D I S S E 
E S P A G N E 
• C A M E R O U N 
. M A D A G A S C 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
■ fcAHA 
8 6 0 7 . 6 0 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R . D . A L L E H 
• C . I V U I R E 
G H A N A 
. M A D A G A S C 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
■ EAMA 
C L A S S E 3 
8 6 0 7 . 7 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . D . A L L E N 
. S E N E G A L 
. T O G O 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
■ E A H A 
C L A S S E 3 
8 6 C 7 . B 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R U U I E 
R . D . A L L E H 
• M A R O C 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
­ Z A I R E 
A N G O L A 
E T A T S U N I S 
O U M I N I C . R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P É R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
N . Z E L A N O E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
• A . A O H 
C L A S S E 3 
8 6 0 8 . 1 0 
1 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
8 6 0 8 . 9 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E G ­ C E F r a n c e 
1 0 5 4 1 0 2 8 
8 9 9 8 9 8 
7 4 7 3 
1 5 5 1 3 0 
2 7 2 
1 2 8 1 2 8 
S T U E C K ­ N C H B R E 
4 
6 8 6 8 
1 6 3 0 4 2 4 
6 2 
2 2 
2 2 
1 7 B J 4 9 6 
7 6 6 8 
1 7 C 7 4 2 8 
1 7 0 3 4 2 4 
1 6 3 1 4 2 4 
4 4 
4 4 
S T U E C K ­ N C H B R E 
1 9 
1 2 9 1 2 8 
4 4 
7 3 1 7 2 3 
2 0 ¡ 5 
2 0 2 0 
U 
2 
1 1 2 9 5 
6 0 1 8 
1 0 1 1 1 O U 
2 2 
5 0 
6 6 
2 1 7 8 2 0 2 2 
9 0 3 8 7 0 
1 2 7 5 1 1 5 2 
2 C 6 1 3 3 
2 0 5 1 3 3 
5B d 
8 8 
1 D U 1 O U 
S T U E C K ­ N C H B R E 
4 0 
2 6 4 1 9 8 
1 9 1 9 
5 6 1 
1 8 1 
5 
4 2 
4 . 
6 2 5 0 6 2 5 0 
3 8 3 8 
6 6 
6 7 4 5 6 5 1 6 
3 9 7 2 1 9 
6 3 4 8 6 2 9 7 
5 1 
4 7 
4 6 4 6 
4 6 4 6 
6 2 5 1 6 2 5 1 
S T U E C K ­ N O H B R E 
1 7 1 2 
4 0 4 3 3 4 
2 6 7 4 
1 2 5 1 1 8 
9 6 7 2 
2 2 2 0 
4 1 1 0 
3 7 6 1 3 3 
6 8 2 
4 
7 4 
6 
6 8 6 8 
2 2 
2 2 
6 6 
2 2 
2 3 1 5 
2 5 
8 
1 4 Ü · 
2 0 
1 
1 . ι C 1 4 
1 
3 6 2 1 8 0 5 
2 6 0 4 5 2 8 
1 0 1 7 2 7 7 
6 1 7 1 8 1 
5 2 3 1 8 1 
3 3 2 2 8 
3 9 2 6 
2 2 
6 8 6 8 
S T U E C K ­ N O M B R E 
2 2 
3 0 3 0 
2 4 2 4 
6 6 
5 5 
1 1 
1 1 
S T U E C K ­ N O H B R E • 
2 4 4 1 
7 2 1 7 6 7 2 4 
3 1 6 7 2 0 3 9 
4 5 8 5 1 3 6 5 
1 2 9 2 1 1 4 3 
1 0 3 6 2 9 2 
1 2 5 
3 6 
1 0 4 7 
5 8 9 5 0 1 
4 0 1 5 2 
4 7 B 1 1 8 
e χ ρ o r t 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 5 . 1 
1 
1 
2 5 
2 3 
1 9 
. . . , 2 a 
1 . 4 
. . i i 2 
1 0 
4 2 
. . 5 0 
. . . 
1 2 1 3 B 
1 2 2 3 
1 1 5 
6 5 
6 5 
5 0 
• 
1 5 . 2 5 
6 b 
. . . 1 7 
5 
4 2 
4 
. . . 
a 
1 5 . 1 5 9 
1 5 . 1 C 8 
5 1 
5 1 
4 7 
. . . a a 
. . . 
3 a 1 6 8 1 
4 6 6 
2 6 3 
4 1 . 
2 4 
2 
3 1 
6 2 
5 4 
4 
. . 6 
. a ­
a a a 
. a a 
. . . 8 a a 
2 5 ­
5 
1 4 0 
. . . . . i 2 
4 2 1 5 2 C C 8 
2 7 0 5 1 7 7 1 
1 5 1 . 2 3 7 
1 6 4 
1 4 9 
1 5 1 . 7 3 
β a 5 
a 
β # 
7 2 9 1 5 1 E 5 8 
3 2 1 1 6 8 
2 5 3 . 8 6 9 
2 6 9 5 1 6 4 
7 0 . 7 9 
8 6 2 6 9 1 4 9 
1 2 5 
3 6 
1 5 5 
6 . 8 2 
2 5 7 4 2 4 9 
1 2 0 8 3 
Italia 
4 
. . 1 2 0 6 
6 2 
. . 
1 2 8 7 
8 
1 2 7 9 
ìli. . 
. 1 
. 6 
; . . 7 
. . . . " 
1 3 
7 
8 
8 
7 
. . * 
5 5 
5 5 
5 5 
2 8 
. . 2 
. . . 1 8 1 
1 2 
. 7 4 
. . 
2 2 
. . a 
3 
2Ó 
1 
1 
¡ 2 
1 
3 S 2 
3 0 
3 5 2 
2 7 2 
1 9 3 
8 0 
. , • 
. 
7 0 3 
4 
6 
3 6 1 
. 2 4 0 
. 
1 
. 1 
2 5 6 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
, ,f— NIMEXE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
F O L U G N E 
H O N G R I E 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
. C . I V O I R E 
. C A H O H E Y 
. G A E 1 . N 
. Z A I R E 
. M A C A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
B E R H U D E S 
B A H A H A S 
C A I M A N E S 
!í1InIL 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
C H A N 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
HONG KONG 
NON S P E C 
H U N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 7 0 1 . 1 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
H A L T E 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 7 0 1 . 1 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y U U G O S L A V 
G R E C E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
C 0 H I N 1 C . R 
C H Y P R E 
L I B A N 
I S R A E L 
A U S T R A L I E 
P O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 7 0 1 . 1 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
S U E D E 
D A N E M A R K 
. C . I V O I R E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 7 0 1 . 5 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E G ­ C E 
1 1 8 
2 J 
3 3 3 
1 3 2 
9 
8 
4 5 
1 5 
ZZ 
1 5 1 3 
1 0 
1 8 8 
4 3 
1 8 
9 9 
4 0 
3 7 
5 4 
8 2 
1 0 
1 3 4 5 2 
1 8 7 u 
1 8 
3 D 
8 3 8 
kl 
1 4 2 
3 
5 
1 9 
B 1 6 
1 0 7 6 
2 8 
4 2 7 7 6 
I B 7 0 2 
2 4 0 7 4 
1 9 5 7 0 
2 8 7 1 
4 3 9 0 
4 0 9 
1 5 3 6 
8 4 
F r a n c e 
. 
3 
2 1 3 
a 
3 
1 
1 5 1 3 
2 
a 
4 3 
1 8 
9 5 
1 
3 7 
8 
8 2 
6 
7 5 2 6 
1 7 0 2 
a 
5 
1 7 
2 
3 
i 
12 
8 1 6 
1 0 7 2 
a 
2 5 Í 3 5 
U 2 7 1 
1 4 3 6 4 
U 3 4 8 
9 7 3 
3 C 1 6 
3 2 4 
1 5 2 8 
• 
S T U E C K ­ NOH 
1 3 0 
9 5 2 
3 0 
5 0 9 
8 7 2 
8 8 
5 0 
1 2 Ü 
2 4 B 
6 
3 1 3 7 
2 4 9 3 
6 4 4 
5 5 7 
2 6 1 
7 8 
1 0 
7 
9 
5 2 6 
1 
3 3 9 
8 6 9 
3 6 
1 7 
1 1 6 
a 
2 3 4 4 
2 1 3 5 
2 0 9 
1 9 1 
1 7 1 
U 
5 
b 
7 
S T U E C K ­ NOH 
1 2 0 8 
3 4 2 
7 0 5 
2 6 6 
1 0 9 
3 3 
1 3 9 
1 6 6 
7 3 
3 3 5 
2 0 7 
4 1 
1 1 3 5 
1 6 8 
5 1 
1 0 0 2 
4 1 
7 0 
8 6 
1 0 2 
2 3 1 
3 1 
2 2 
1 2 1 
2 3 
3 9 
7 1 
7 0 3 6 
2 6 3 0 
4 4 0 6 
3 5 2 7 
2 0 3 9 
8 6 J 
1 5 
1 3 0 
1 6 
S T U E C K ­
6 6 
1 0 9 
2 7 
1 5 
8 2 
1 
8 9 0 
1 2 1 1 
2 0 3 
1 0 0 8 
9 9 9 
9 8 
6 
1 
2 
1 
S T U E C K ­
3 4 1 6 
1 2 1 1 
1 4 4 4 
7 2 0 5 
2 8 4 7 
3 9 0 8 
8 
1 7 2 
4 4 2 
9 3 
1 8 4 
1 2 9 
. 7 1 
. 6 0 
. 2 0 
\ 
a 
2 
a 
3 1 
2 5 
a 
1 
a 
3 0 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 6 5 
13 ¡ 
1 3 4 
7 9 
3 3 
5 5 
6 
1 4 
NOHBRE 
a 
1 7 
a 
• . • 
2 6 
1 7 
9 
6 
a 
3 
1 
• 
NOMBRE 
1 0 3 : 
S 8 T 
7 o i : 2 7 2 ! 
ie 
il 2 1 5 
i ; 
2 5 
u 
B e l g . ­ L u x . 
. 
1 6 
7 
a 
5 
* 
a 
• a 
a 
3 9 
a 
4 6 
a 
4 6 4 
" i 
a 
2 Í 
1 3 9 
a 
. 4 2 6 
4 8 1 4 
3 7 4 1 
1 0 6 Ì 
7 8 3 
1 3 4 
2 5 6 
B5 
a 
■ 
5 
a 
8 
3 2 
3 
4 4 
12 
a 
i l ! i l 
6 3 
6 1 
6 1 
c 
. 1 
■ 
2 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 5 3 
1 1 9 1 
6 3 6 
5 5 Í 
5 5 Í 
3 6 < 
M 
* 
l 
2 1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 0 7 
• 1 0 1 
• 7 
l b 
'i 
Λ 0 
• • • ■ 
• • 2 7 5 9 
10 
3 0 
B 3 B 
1 0 
| 
7 
■ 
• • 4 6 9 7 
1 9 7 4 
2 7 2 3 
1 7 6 0 
8 9 0 
9 3 8 
■ 
3 
2 5 
5 
1 ' 
4 2 
¿ 
'1 
' 
il 5 < 
. 2 
1 
2 2 
', 
, 8 4 0 
8 6 6 
2 4 
8 4 2 
8 4 0 
. 
1 
1 
1 4 7 
2 1 
6 3 
1 3 
3 5 6 1 
5 6 
8 6 
1 5 
4 1 
4 
2 2 6 
8 4 
3 7 5 
• 1 0 9 
4 
1 3 9 
7 3 
7 3 
1 7 9 
1 6 2 
4 0 
5 0 
5 0 
1 2 2 
2 
» 2 5 
2 0 
1 
1 8 
• 3 l 8 3 3 
7 9 4 
) 1 0 3 9 
Ì 9 3 4 
! 6 5 1 
9 1 
2 
1 8 
1 4 
■ 
• • · 1 5 8 2 
• » 
■ 9 9 
, · . 9 9 
» 9 9 
. 9 7 
2 6 * 3 
b 1 3 1 
4 1 1 
l · 1 0 9 
L 3 2 7 
* 8 
. 6 4 
. 1 4 1 
» 6 3 
» 1 1 4 
. 1 0 3 
I t a l i a 
1 1 
ι 2b 
3 1 
1 
Ì 6 
22 
1 4 8 
• ­­• • . 2 4 5 5 0 
2 
• 
2Ú 
l 
• • • • 6 4 3 9 
1 0 7 4 
5 3 6 5 
5 1 2 4 
5 1 0 
1 6 0 
• 5 
ï>9 
1 2 1 
4 
2 1 
1 3 8 
2 
¿l 
4 
2 4 8 
6 
6 5 0 
2 8 4 
3 6 6 
3 0 3 
2 8 
6 1 
5 
2 
9 8 0 
1 7 9 
3 2 7 
1 9 2 
* 9 
9 3 
1 5 6 
4 2 
1 
1 0 5 4 
9 3 
5 1 
8 7 9 
4 1 
4 0 
d b 
9 5 
2 2 9 
6 
2 2 
1 0 1 
2 2 
2 1 
7 1 
4 9 0 3 
1 6 7 8 
3 2 2 5 
2 5 1 0 
1 3 5 2 
7 1 3 
4 
9 7 
2 
4 4 
9 2 
2 6 
" î 5 0 
2 2 0 
1 6 2 
5 8 
5 4 
6 2 8 
3 9 
2 5 
1 2 6 
• 1 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
. . f—NIMEXE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
PULOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
­ T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
• TOGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 
E T H I O P I E 
.SCHALIA 
•KENYA 
.HADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
O C H I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 7 0 1 . 5 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
GRECE 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 •A.AOM 
CLASSE 3 
8 7 0 1 . 5 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGDSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCtOGNE 
TCHECOSt 
HONGRIE 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
.ALGERIE 
■ T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
• HALI 
.H .VOLTA 
.N IGER 
.SENEGAL 
GDINEE 
. C . I V U I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY N I G E R I A 
•CAMEROUN •GABUN 
•CONGOBRA 
. Z A I R E 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
a SCHALIA 
•KENYA 
•TANZANIE 
HOZAHBIOD 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA GUATEHALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R1C 
PANAHA 
H A I T I 
O C H I N I C . R 
.GUADELUU 
•MARTIN IQ 
EG­CE 
5 3 0 
2 6 0 
2 44 
1 154 
1 5 3 
3 2 5 
7 
9 
6 
11 
i 
£ 4 
5 3 
4 1 
2 4 
5 
U 
5 
CO 
a 7 
¡ 0 
α 
3 7 
¡ 3 
7 2 
4 221 
l i 
11 
6 
I O 
14 
1 4 
62 
¡8 
154 
2 2 
7 
1 4 1 
3 4 
2 3 
2 2 
28 9 7 4 
16 125 
12 849 
12 U O 
5 633 
7 C 0 
1 6 2 
1 5 9 
3 9 
France 
1 
6 6 
1 3 4 
1 2 
2 6 
. . . 1 
. . 7 b 
3 
3 8 
2 1 
5 
1 3 
1 
2 J 
a 7 
. b 
3 6 
1 3 
lu 
. . l u 
. 1 0 
1 4 
. 2 4 1 
136 
. . 1 3 3 
. 1 4 
U 
13 0 1 5 
U 764 
1 2 5 1 
7 B 9 
4 1 3 
4 6 1 
1 4 2 
1 3 3 
1 
STUECK ­ NOMI 
6 9 
9 5 
4 2 1 
1 9 3 
1 5 
3 6 
6 
2 9 
9 1 7 
2 1 
3 8 
6 3 
1 943 
8 1 3 
1 130 
1 014 
7 3 
1 0 5 
1 0 2 
U 
. 2 
. 4 
7 
I 
1 
. . 3 8 
6 1 
1 1 4 
1 3 
1 0 1 
2 
2 
9 4 
9 9 
* 
STUECK ­ NCHI 
20 184 
2 332 
5 528 
3 790 
10 760 
8 6 7 
3 7 
6 7 
3 6 6 
5 1 9 
6 7 1 
1 369 
1 413 
9 8 0 
l 4 4 3 
1 350 
8 9 0 
1 6 9 1 
2 4 7 8 
1 2 
1 0 u 
1 5 
6 
4 3 
I 748 
4 3 5 
1 7 0 
1 
5 
U 
1 1 
1 6 
4 
4 6 
2 
1 0 
4 
1 9 
5 
8 
8 
2 9 
5 
2 6 5 
9 9 
4 5 
1 7 5 
9 
7 3 
5 7 
2 0 
U 
4 
4 25« 
3 753 
3 167 
9 9 
1 6 
2 4 
131 55 
9 1 
4 
8 7 
¿i 
4 3 
a 
32 9 
3 9 9 
5 3 3 
6 072 
4 0 
. b 
1 
b 8 
1 9 4 
7 4 
7 
7 Γ 
6 7 
1 
H 
. . . 1
3 3 
1 
1 6 3 
2 
5 
U 
2 
1 2 
4 
1 0 
7 
2 
. 5 
b 
7 
19 
9 
3 
4 3 
2 0 
1 115 
6 8 5 
1 4 0 
• 
2 5 
1 5 
8 
3 5 
e χ p 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
2 0 7 450 
5 0 
1 
8 9 
1 0 8 
9 1 
3 
9 
5 
1 0 
3 
1 
2 3 
3 
3 
. 2 
. . . . 1
. a 
4 1 
4 2C6 
1 5 
. . . a 
9 
35 
17 
18 
1 2 
7 
3 
2 7 
9 
1 1 
4 0 2 8 18 9 398 
2 4 4 5 3 294 
3 784 13 6 1C4 
3 783 9 5 910 
3 768 Β 1 2 5 7 
1 . 161 
9 
1 a 1 8 
4 33 
4 1 . 47 
4 4 49 
13 . 4C3 
163 19 
2 6 
3 4 . 1 
1 . 2 
13 . 16 1 824 
2 1 
ì . i 
266 66 1 387 
2 1 7 65 505 
4 9 1 6E2 
48 1 868 
48 . 21 
1 . 3 1 . 1 
1 1 
7 2 4 3 . 9 C56 
1 
1 2 0 9 
1 854 1 
2 4 3 7 
1 9 
1 2 
2 
4 0 
4 
4 1 
8 2 6 
4 9 8 
1 
4 3 2 
r ι soo 3 2 4 9 
. 2 2 5 1746 
3 7 
6 6 
2 4 4 
5 1 6 
4 6 4 
1 050 
9 9 B 
9 3 3 
4 5 8 
4 8 7 
1 1 4 
1 017 
1 13 108. 
7 5 
1 0 
5 7 
1 0 
6 3 
8 0 
1 5 
1 1 
! 12 
2 
1 
1 747 
9 0 
1 3 1 
1 
a 
. . 9 
2 
1 2 
2 
3 
2 
1 6 
3 
3 
. 2 
15 1 
1 3 9 
4 0 
, 6 5 
7 
5 4 
8 
a · . 1 
2 592 
2 6 4 4 
2 £63 9 9 
1 6 
2 4 
I H 35 
4 4 
4 
2 8 
. a 
8 
Italia 
5 2 
1 2 4 
1 0 4 
1 053 
1 7 
2 3 4 
. . l 
6 
2 7 
. . . . Ζ 
. . . 1 0 
¡ 
1 
, 1 
1 3 
. 1 
b 
. 5 
3 
; ιό 
. . 1
. . 
2 515 
8 1 8 
1 697 
I 6 1 9 
1 8 7 
7 7 
U 
7 
1 
1 
. 5 
7 
. . 2 
9 2 
. . . 
H O 
1 3 
9 7 
9 5 
2 
2 
1 
* 
3 845 
4 8 6 
6 7 1 
1 395 
a 
6 1 
a 
1 1 4 
. 9 9 
1 2 1 
3 0 0 
4 0 
SO 
2 7 8 
7 74 
2 1 0 
2 3 56 
a 
. a 
a 
4 
9 
. 1 2 5 
3 7 
. . . . . 
1 4 
. . . 1 
. . . 6 
2 
1 C 7 
5 4 
3 b 
9 0 
2 
l b 
1 
a 
1 0 
4 
4 6 9 
3 4 4 
1 B 4 
. . . 20 
20 
22 
. 4 4 
• • 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,f— NIMEXE 
JAMAIGUE 
T R 1 N I Ü . T 0 
COLCHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
BOLIV IE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
YEHEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
HAL ÍYS IA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P COREE SUO 
JAPON 
TAIhAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
. W A L L I S . F 
.PÜLYN.FR 
H U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8 7 0 1 . 5 7 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
LIBAN 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSt 3 
8 7 0 1 . 9 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.CAHCHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GAËON 
. Z A I R E 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
.HADAGASC 
R.AFR.SOO 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
C0HIN1C.R 
COLCHBIE 
PEROU BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•CALEDON. 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C t EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
8 7 0 1 . 9 6 · 
FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
EG­CE 
22 
3 
4 1 6 
1 012 
6 3 
6 9 
1 7 4 
1 7 
5 2 
3 
2 0 1 
7 
8 8 
8 9 
4 
b 6 6 
U 
5 0 
5 
3 6 
3 7 0 
1 0 
4 2 
1 
4 6 2 
5 
1 5 
6 1 8 
1 6 
1 2 6 6 
3 1 5 
1 3 
5 
2 
78 0 5 0 
4 2 594 
35 456 
27 539 
6 9 9 4 
7 864 
2 6 4 
2 519 
5 3 
France 
. 6 4 
. . 1 5 
22 
. . . . . 7 6 
8 4 
. 4 ¡ 
1 0 
1 0 
. 1
. . . , 6 
, 1 3 2 
. 3 7 5 
1 8 
7 
. 2 
U 181 
7 3 3 3 
3 648 
3 052 
3 9 9 
79 5 
1 2 2 
2 7 1 
1 
STUECK ­ NOH 
6 8 
1 5 5 
1 101 
4 9 
4 
7 
4 
1 2 
2 1 4 
7 2 
7 9 8 
7 
I B 
2 2 
1 3 
2 5 5 4 
1 377 
1 177 
1 112 
2 5 
6 2 
1 
2 5 
3 
STUECK ­
3 3 1 
U 
2 6 
4 7 
2 4 
1 5 5 
2 
2 
1 8 
1 4 7 
1 477 
2 1 
8 
3 1 9 
2 2 
6 
6 
2 
1 9 
1 
1 
1 
1 4 
2 
1 6 
5 
2 0 
4 
4 
3 
U 
4 
5 1 
4 3 9 
4 2 
4 
1 
2 
3 1 
1 
3 
1 2 
5 4 
1 
1 5 5 
1 2 
1 
3 5 5 3 
4 3 9 
3 114 
2 4 9 2 
3 2 7 
6 2 2 
5 4 
3 6 2 
STUECK ­
4 372 
1 139 
5 5 3 
468 
3 
4 0 6 
5 
2 7 
6 
5 
13 
2 6 
4 
22 
2 
2 0 
. 2 0 
■ 
NOMBRE 
î 3 
1 3 
2 4 
. . . . 6 
n e . . „ I C 
« . . . ■ 
i 
; 
. . 
. 
; 
■ 
: 
. 
■ 
■ 
, 
Bel g.­Lux. 
« . . . 3 
1 3 6 
. . 3 
. . . . a 
3 0 2 
. . a 
. . a 
. . 1 2 C 
. 8 4 
. 4 
« t 
i 
• 15 51É 
12 743 
2 7 7 : 
2 10C 
8 9 é 
6 7 3 
2 . 
8 3 
. 
3 8 
. 4 5 
1 3 
. . . 
. J 
. 2 
. 
1 0 ] 
Unité 
Neder land 
supplémentaire 
Deutschland lulla 
(BR) 
2 2 
3 
3 0 6 48 
5 3 5 4 7 7 
6 1 2 
45 6 
1 6 
1 7 
33 19 . a 
153 48 
3 4 
1 0 
5 
4 
277 48 
3 
4 0 
2 3 
3 5 
3 7 0 
1 0 
4 2 
1 
3 3 4 
1 5 
393 9 
1 6 
6 0 4 2 8 3 
89 2 0 8 
a . 
. . • 48 37 6 5 8 13 647 
25 16 0 9 6 6 397 
23 2 1 5 6 2 7 2 5 0 
14 16 4 2 3 5 9 5 0 
1 4 9 8 2 7 1 6 
5 101 1 2 9 5 
6 1 59 
1 9 3 9 2 2 6 
9 
25 5 S C 
1 0 5 6 
3 5 
4 
3 . 4 
4 
3 9 
2 2 176 16 
7 2 
7 2 4 73 
■ · . 10 12 
1 3 
8 9 2 
96 115 1 157 5 
5 777 353 2 0 
1 
, 
752 3 3 7 2 0 
6 15 4 
4 23 15 
1 
3 
, 
1 8 3 
4 1 
1 4 2 
1 2 4 
6 
1 8 
6 
1 0 
NOMBRE 
2 
2 1 . 
1 3 3 2 7 
1 2 
7 16 
5 
ί 1 
1 
. 3 2 6 9 
10 34 
9 
5 
• 
" 
3 45 
. 9 
. . . 1 5 5 
2 
2 
2 16 
. . 1 4 1 
1 35B 
2 19 
3 5 
. 1 318 
1 2 
6 
6 
2 
1 9 
1 
1 
■ 
1 4 
■ 
1 6 
5 
2 0 
4 
4 
3 
1 3 
1 
5 1 
4 3 9 
4 2 
4 
■ 
2 
3 1 
1 
3 
1 2 
5 4 
• 1 5 5 
1 2 
7 
4 32 3 323 
«. 12 372 
20 2 951 
11 2 3 5 6 
5 3 1 6 
9 595 
4 8 
. 9 343 
2 2 875 332 
4 3 2 0 93 
4 4 9 60 
5 . 1 
3 6 302 1 
5 
2 7 
1 5 . 
• 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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anuar­Dezember — 1972 — Janvier­Déco mbre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,.J NIMEXE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE ANDORRE 
V A ΓIC AN 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TOROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIÉ 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE .HAURITAN 
• HALI . H . V U L T A 
.N IGER 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
•DAHOMEY N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
■ZAIRE 
•RUANDA 
.BURUNDI ANGGLA 
E T H I O P I E ­SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE HOZAHBIÕU 
.HADAGASC 
•REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HONDURAS 
D O H I N I C . R 
.GUAOELOU 
.HART I N I 0 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAH 
EQUATEUR 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE L IBAN 
SYRIE 
IRAN AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES 
PAKISTAN 
CEYLAN 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 7 0 1 . 9 7 * 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGUSLAV 
GRECE TUROUIE U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
•MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY N I G E R I A 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
•CONGOBRA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I E .SONALI A 
.TANZANIE 
HOZAMBIOU 
.HADAGASC 
R.AFR.SOD 
ETATS0N1S CANADA 
MEXIQUE PANAHA 
EG­CE 
15 
46 
124 
180 
34 
45 
4 
1 
13U 
111 
25 
3 34 
1 
5 
4 
5 
24 
1 
40 
21 
92 
54 
1 4 
2 
30 
8 
1 a 3 149 
57 
2 506 
15 
2 
17 1 
4 
2 1 
1 
1 
5 
1 
41 
33 
7 
9 
16 
7 28 
135 
1 
23 
4 
4 6 
89 
1 
9 
4 
80 
1 
14 
19 
6 
7 
30 
39 
111 
76 
6 
1 
2 4 
1 
20 
2B 
10 
1 
15 
269 
10 
6 
2 
10 659 
6 535 
4 16'. 
2 3C7 
806 1 803 
2 4 4 
136 
53 
France Belg.­Lux Nederlanc 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
10 5 
. , 17 
. 2 
a , 
3 
. , . 1 
2 
3 1 
. a , 
. . 1 
30 
13 
3 
38 1 , 
4 
2 
2 9 , 
1 
1 
6 . 
59 ', 
. . 14 
13 
î a 
a 1 
a . , , . , 3 
3 
9 
6 
2 
10 36 
7 69 
168 
26 
14 
8 1 
102 
23 
48 lb 
4 9 
9 
3 6 3 66 2 50 5 1 60 2 29 
3 1 2 6 21 
3 0 . 14 
24 . U 
2 5 1 5 7 
113 2 5 
66 
3 1 1 
STUECK ­ NOHI 
4 325 
392 
538 
495 
8 
8 229 
17 
174 
372 
4 6 9 
56 
4 1 8 
162 
1 
78 
4 2 1 
5 054 3 
23 
10 1 
2 
2 
32 
24 
55 
42 5 
14 
1 2 
3 
3 
2 
4 
•4 
29 
9 
7 
15 
5 14 
2 
2 145 
1 051 
990 
4 
41 
913 1 
2 0 . 3 
31 59 
65 9 
3 1 
2 1 
32 
2 4 
6 
3 
10 
1 
2 3 
2 
2 
4 
4 
1 
. . . 1
2 
U 
1 
4 
2 
343 
19 
28 
12 
6 8 8 
133 
10 
56 
80 
14 
19 
39 
1C7 
76 
6 
3 
2 
4 
. 20 
28 
6 
. 15 
2 1 7 
b 
a 
1 b 676 
3 647 
î 3 0 2 9 
Ì 1 9 2 4 
» 6 1 6 
» 1 054 
42 
. 13 
U 
i 9 3 
> 28 
72 
) 
35 
28 
! ιό 
36 
I ta l ia 
. 31 
¡2 
6 
7 
. 1
4 9 
b 
. . . . . 4 
5 
17 
. 3
B 
1 085 
486 
5 99 
210 
50 
378 
3b 
33 
10 
3 303 
312 
376 
412 
a 
4 
228 
15 
174 
372 
42 4 
67 
416 
160 
. 66 385 
5 053 
1 
21 
b 
1 
1 
a 
46 
41 2 
4 
" . . . . . 20 
9 
7 
15 
4 
13 
a 
2 134 
1 050 
9 88 
a 
39 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
D C M I M C . R 
COLCHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAH 
EQUATEUR 
PERÇU 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEUU 
PAKISTAN 
INDONESIE 
TIHOR P. 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
AOSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
E X T R A ­ C É 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
B 7 0 2 . 0 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK SDISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . POLOGNE 
TChECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE AFR.N.ESP 
.HAROC 
.ALGERIE . T U N I S I E 
LIBYE EGYPTE 
.NIGER 
•SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGC 
NIGERIA 
.CAHEKOUN 
.CENTRAF. 
.GAEON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.BURUNDI 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.TANZANIE 
•MACAGASC .REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
D O H I N I C . R 
.GUACELOU . H A R T I N I U 
JAMAIQUt 
T R I M D . T O 
.ARUBA VENEZUELA 
PERÇU 
C H I L I 
URUGUAY 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J0RCAN1E 
YEHEN 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
COREE SDD 
JAPCN 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 
H U Ν 0 t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 0 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
.GABON 
EG­CE 
12 
2 1 
Jb 
4 
1 
2 
b 
10 
3 
7 
124 
6 
4 
7 
16 
63 
1 
5 
969 
176 
6 
1 
19 335 
5 758 13 577 
12 847 
1 6 1 0 
688 
82 
133 
4 2 
STUECK ­
7 4 6 
98 
22 5 
45 
69 
62 
15 
6 
a 
189 
3 
44 193 
3 9 7 
1 
9 
7 
10 
2 30 
2 
1 
2 
β 
74 
B 
90 114 
60 
52 
2 
68 
6 
1 
56 
66 
3 
119 
2 
3 
37 
6 
4 6 
5 
65 
17 
1 
3 43 
3 
13 
3 9 7 
5 
14 
8 
12 
108 
1 
7o 154 
1 1 
2 
2 16 
13 
5 1 
18 
6 3 
182 
10 
16 
4 
4 
3 
4 
3 
34 
1 
17 
1 
4 3 7 1 
1 1B3 
3 188 
1 3 6 1 
9 0 9 1 780 
248 
507 
47 
STUECK ­
4 5 9 
159 
BO 
105 
7 
6 
2 
1 
15 
6 1 
200 
16 13 
15 
6 
5 
10 
4 
France 
2 
1 
262 
119 
14 3 
34 
10 
107 
31 
66 
2 
«OMBRE 
11 
28 
20 
6 
16 25 
2 
a 
2 
67 
6 
a 
27 
a 
a 
a 
2 
a 
25 
2 
a 
a 
. a 
a 
13 
a 
. a 
­a 
a 
a 
4 1 
a 
15 12 
. a 
. . . a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
34 
• . 1
361 
42 
32 Î 
4 
4 30 C 
12Í 
9C 
2 ¡ 
NOMBRE 
« i 
a 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
• · a 
■ 
• 1 
2 
• 1
1 
6 
■ 
1 
■ 
3 
■ 
• 1 
1 
• ■ 
* * 9 9 4 62 3 4 9 
982 57 197 
12 5 152 
1 . 118 
1 . 66 
9 5 26 
7 . 3 
4 2 
2 . 8 
2 8 4 . 4 2 7 
15 80 
169 
10 
• I 
51 
1 
1 
■ . 
28 
319 
2 1 
11 
• 2 • 13 
4 
. ■ 
■ 
. . • • . 
. . 4 
56 
• 4 1 
11 
14 
5 
8 
161 
1 
44 181 
393 
• 7 
7 
< t 
2 10 
2 
L 
2 
67 
• 78 
1 
51 
I · 1 
■ 
1 
10 
, 66 
, 3 
► 119 
I ■ 
3 
• • > 4 0
5 
2 
• · ■ 1 
3 ■ > 
2 
11 
• 65 
5 
14 
• θ 
12 
ι · , ι . 59 135 
t ■ 
. 2 
. 6 
• . 5 
• 18 
> 6 
■ 
■ · 
i 13 
. 4 
» 4 
• 3 
. 4 
, 2 
» · ■ 1 
. 7 
• 915 18 2 3 0 1 
4 6 3 15 6 0 4 
4 5 2 3 1 6 9 7 
4 0 4 . 9 1 9 
BO . 812 48 3 758 
8 . 65 
10 . 2 8 1 
2 0 
19 . 4 1 1 
9 
55 
9 
il 3 
' 
1 
3 
S Ob 
■ 25 
! · • 6 
■ 4 
■ 2 
» 1 
13 
• 58 
• 2 0 0 
• 16 • 13 
. 3 
. 1 
■ 1 
» · . . . 
I tal ia 
12 
21 
3b 
. ­• 6 
9 
4 
1 
123 
5 
4 
4 
16 
Ö3 
* 4 
9 6 9 
1 Ï6 
6 
• 17 6 6 8 
4 403 
13 2 6 5 
12 6 9 4 
1 533 
541 
41 
59 
30 
35 
■ 
• 24 
• • • • ■ 
• 2 
9 
4 
­­• b 
• • ■ 
• 6 6 
• 73 11 
57 
1 
• ­• • 12 
• • • ­« 12 
4 
5 
• 63 
17 
• 30 
i 
• 13 
• • • • 67 
• 6 
• ­
10 
• 42 
• 57 
1 8 0 
10 
• • • • • • • • 6 
­770 
59 
711 
34 
13 671 
50 
126 
6 
29 
90 
• 12 
7 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
.RÉUNION 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
C H I L I 
L IBAN 
SYRIE 
AFGHANIST 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CtASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 1 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
IRLANDt 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
.HAURITAN 
.H .VULTA 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
■ C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON •CONGOBRA 
• Z A I R E 
ANGOLA 
HDZAHBICU •REUNION 
CUBA 
•GUADELOU 
. M A R T I N I Q .CURACAO 
.GUYANE F 
C H I L I 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
KOWEIT 
CHINE R.P 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
• EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 1 4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
L I BYE 
EGYPTE 
• REUNION 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
SYRI E 
ISRAEL 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX■ PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
I SLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGA! 
ESPAGNE 
ANDURRE GIBRAtTAR 
MALTE YUUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEH 
POLOGNE TCHECuSL 
HONGRΙ E 
RCOHANIF BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.HARUC 
.ALGERIE 
EG­CE France 
1 1 
2 
E2 
1 
2 
76 
26 
62 
17 
12 
U 
1 511 2 1 
8 10 9 
7C1 12 
417 
268 
272 12 
8 3 
12 7 
12 
STUECK ­ NCHBRE 
218 
33 27 
14 
312 35 
232 28 
72 
15 
71 33 
9 1 
7 
2 332 
38 
3 
16 
4 
9 
67 65 
20 16 
6 1 
13 1 
6 6 
4 4 
4 4 
18 18 
2 1 
3 3 
21 
4 4 
4 2 
14 14 
4 4 
11 U 
9 5 
3 1 
3 
13 5 
10 10 
115 
14 14 
8 8 
2 
12 12 
2 7 
6 6 
54 4 5 
2 
9 1 
6 
2 
3 897 4 0 1 
8C9 90 
3 088 311 
2 553 3 4 
106 34 
488 274 
74 66 
140 130 
44 3 
STOECK ­ NOHBRE 
246 2B 3 
39 5 
66 
4 2 
6 2 1 
19 
2 56 
9 
7 
9 
6 588 5 833 
319 8 
6 269 5 825 
344 2 
78 2 
5 920 5 8 2 . 
5 823 5 820 
22 1 5 
STUECK ­ NCHBRE 
2 3 8 065 
363 8 9 0 79 801 2 3 4 569 65 799 
537 567 179 956 
3 0 7 764 169 0 5 1 
197 657 99 533 
1 052 41 
22 306 b 202 
17 6 5 0 6 9 b l 
34 625 13 877 
25 4 4 9 3 59L 
40 278 9 385 
95 525 34 415 
81 516 26 13] 
26 888 B 61C 
14 765 14 0 4 : 
479 47C 
429 18! 1 029 392 
39 1>0 9 417 
Belg.­Lux. Nederlanc 
99 
63 
lb 
6 
2 
9 
1 
2 
1 
3 
. 
246 
204 
517 
465 
2 
7 
¡ i 
2 0 Ì 
23B 
ZZ 216 
2 0 7 5 
9 2 
1 
99 024 
101 169 
2 0 2 6 4 0 
46 9 8 3 
22 317 
35 
1 
763 
175 
169 
4 595 
7 4 3 4 
9 840 
4 
19 , 4 
565 
15 950 3 4 4 6 
10 301 8 696 
223 6 i 
15 c 
4 8 1 35 b 085 95" 
1 4 2 4 
18 
2 
4 i 
1 422 6 6 4 
25 422 25 17* 
862 5' 2 9 7 5 87_ 
U 
3 
142 
16 762 U 4 3 5 
2 4C7 2 ZTc 17 
10C 
10c 
! 
1 
1 
1 
9 53 
8 87 
17 15 
5 56 
16 99 
63 
97 
17 
77 
2 21 
23 
3 
1 
27 
3 
e χ p 
Deutschland 
(BR) 
2 
6 
1 
2 
75 
26 
62 
17 
12 
U 
1 047 
4 9 8 
549 
318 
2 BO 
227 
2 
4 
3 
2 
2 
a 
. 1 
1 
4 
7 
1 
1 
3 
1 
4 
9 
2 
2 
¡ i a 
a 
. . 1 
21 
2 
. . . 4 
1 
3 8 
. . a 
. 2 
2 
7 
. 2 
8 
6 
2 
L 134 
7 
127 
23 
20 
78 
7 
6 
t 2b 
9 
1 7 
61 
a . 1 
, , . . 6. 
■ 
7 115 
7 17 
98 
67 
65 
31 
. . a 
* 
D 49 2 8 2 
8 247 016 
24 818 
7 
5 86 165 
7 12 0C2 
591 1 B 348 
2 6 9C9 
6 11 387 5 16 828 
3 17 498 
3 27 773 
9 31 4 4 0 
0 6 7 30 
7 151 
9 
27 
144 
6 10 183 
6 6 C56 1 134 
23 
'. 3CÔ 
187 
578 
2 1 4 
4 3 0 9 9 9 
4 24 
80 
I ta l ia 
. 74 
, . . . . . 
• 
2 4 4 
120 
124 
93 
u 
24 
2 
1 
7 
2 1 2 
3 
. 31 
. 72 
. 3 
2 3 3 1 
32 
15 
. . . 1 
5 
1 
. . , . . . . . . . . . . . . . 115 
, . 
. . 
. 9 
. . . ■ 
2 844 
246 
2 598 
2 4 4 7 
8 
133 
. 2 
15 
2 30 
1 
23 
2 
2 
. 5 
1 
19 
55 
9 
1 
9 
3 8 5 
255 
¡ 3 0 
68 
b 57 
1 
20 
5 
80 2 2 9 
28 195 
42 783 
137 B34 
a 
46 BOB 
385 7 754 
2 385 B 2 1 4 
4 687 
8 027 
23 690 
13 666 
11 514 
537 
217 
493 
18 729 
5 763 44 11b 
4 
142 4 938 
774 
21 
172 
961 
S 282 
38 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,f—NIMEXE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
. H A L I 
.H .VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SÉNÉGAL GAMBIE 
GUIN.PURT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.CAHCHEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
G U I N . E Q U . .GABUN 
.CCNGOBRA 
. Z A I R E 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
•KENYA 
.OUGANDA 
•TANZANIE 
MOZAHBIOU 
.HADAGASC 
.REUNION 
HAORICE 
.CCMORES 
ZAMBIE 
HALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S I P . H i a 
HÉXIOUE 
BERMUÛES 
GUATEHALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVAOUR 
NICARAGUA 
COSTA RIO 
PANAHA 
CANAL PAN 
COBA 
H A I T I 
BAHAHAS 
O C H I N I C . R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
CAIMANES 
JAHAIQUE 
BARBADOS 
INDES OCC 
T R I M O . T U 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLCHBIE VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
EOUATÉUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
BOLIV IE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
EAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES 
OHAN 
YEHEN 
YEHEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAÉ 8 IRHANIÉ 
THAILANDE 
LAOS 
V IETN.SUD 
CAHBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA SINGAPUUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P COREE NRD 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N .GUINEt 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
.CALÉDUN. 
OCEAN.BR. 
. N . H E B R I O 
SAHOA OCC .POLYN.FR 
PORTS FRC 
H U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA . A . A C H 
CLASSÉ 3 
8 7 0 2 . 2 3 · 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
EG­CE 
2 239 
5 2 5 0 
4 6 0 0 
2 4 
2di 
3dl 
234 
408 
487 
2 442 104 
74 
36 
173 
378 
6 063 
305 
60 7 
555 
6 415 2 589 
410 
l b 
1 212 
804 
2 066 
144 
242 
1 7 8 6 
618 
4 8 7 
107 
1 734 
40 8 
57 
8 2 5 
2 487 
3 463 
212 
33 
1 40 6 
151 
6 356 
56 576 
12 243 
78 
16 02 7 
235 
391 
33 
64 
2 6 2 
204 
331 
39 7 
29 
89 
256 
195 
5D9 
2 185 
2 8 9 4 
52 
1 166 
155 
2 0 1 
609 243 
44 4 
9 0 4 8 8 620 
2 1 
3 4 1 
662 
162 37 
322 
3 109 
12 
173 
4 3 8 
3 731 
2 539 
2 806 
3D 167 
155 
15 
12 053 
268 
869 
1 338 
246 
174 
16 
149 
66 
2 1 
180 
72 
128 
2 1 26 
1 6 9 2 
105 
151 
90 
1 223 
3 930 2 781 
1 758 
25 2 4 1 
6 8 4 
5 879 
217 
1 886 
6 4 2 6 
49 
1 U ] 
50 
2 335 
30 
68 
12 1 312 
59 
2 598 647 
1 6 8 1 875 
9 1 6 772 
7 1 3 66 5 
495 1 9 . 
163 265 
2 1 574 38 372 
34 783 
STUfCK ­
103 165 
2 1 7 60C 
138 742 
209 475 
83 52 . 125 59 ' 
691 
4 8 1 . 
France 
Unité 
Belg.­Lux. 
1 662 
1 510 
406 
12 
258 
3 5 1 
278 
372 
484 
2 119 
9 0 
70 51 
8 1 
228 
5 612 
57 
532 
508 
2 519 2 0 9 7 
368 
14 
938 
614 
1 103 
2 0 
79 
679 
232 
462 
1 052 
106 
38 
342 
2 35 5 
2 497 
146 
3 1 
178 
67 
5 732 
4 996 
7 238 
78 
16 022 
6 6 
118 
3 1 
6 
76 
33 
6 
2 2 6 
2¡ 
97 
1 
19 0 
1 657 
2 32Θ 
. 106 
3 
IB 
60 6 33 
126 
9 0 0 1 4 6 7 9 
8 
96 
736 
27 23 
23 5 
3 085 
5 
155 
30 
3 712 
832 
1 467 
24 160 
6 1 
7 
2 999 
87 
266 
253 
16 
42 
16 
1 
11 
12 
22 
19 
82 
4 
2 
410 9 1 
134 
83 
U O 
2 102 6 6 0 
181 
13 
6 
340 
66 
476 
4 E7B 
13 
455 
• I 762 
. 88 
10 £56 
. 
892 742 
494 607 
398 135 
2 6 9 033 
198 953 
102 718 
IB C99 27 317 
26 384 
NOMBRE 
• 34 3 6 1 
2 1 O U 
76 708 
23 767 36 624 
106 
1 121 
Neder land 
8 
13 à 
22 '. 
'. ! 2 1 ' 
2 3 
l 334 21 
33 1 
β 
22 
2 0 3 
31 
69 
17 
175 
34 
22 
23 
163 
5 3 8 1 ; 
16 
8 
a 
2 1 
26 
25 
18 
3 U 
2 
2 
9 
2 
a 
. a
16 
1 
a 
4 2 
a 
505 813 63 70 
449 816 4 1 13 
55 997 22 57 
53 3 5 9 2 2 37 
45 163 2 1 86 
2 592 2 0 
4 1 6 387 12 
46 
29 0 2 3 2 
1 0 0 
72 8 9 0 
106 0 0 1 42 
11 6 7 1 1 4 3 1 10 72 
1 
• 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
195 
2 192 
247 
6 
23 
10 
1 
23 
3 
128 14 
3 
a 
56 
127 
183 
2 3 2 
50 
24 
l 929 163 
17 
2 
U O 
125 
443 
73 
55 
591 
• 140 
3 
7 
2 6 6 
32 
4 
195 
4 1 
231 
55 
2 
68 
25 
4 2 
1 9 5 5 
2 0 
a 
a 
109 
108 
a 
43 
84 
49 
219 
141 
a 
50 
5Θ 
169 
! 115 
139 
241 
15 
6 0 0 
26 
86 
166 
134 
. 25 2 3 5 8 
1 
l 175 
. 38 
. 35 . 10 
14 
13 
a 4 
. B 
321 
b 
373 
t 5 9 0 
4 
a 1 72 7 i 5 902 
113 
U O 
6 7 1 
149 
105 
a 
35 
■ 7 0 
7 
121 
20 
a 4 0 
5 15 
1 079 
13 
1 10 
4 
7 573 
1 310 507 
1 1 540 
1 1 
3 
5 4 4 7 94 
4 3 5 
9 7 7 
7 
10 
26 
7 128 
1 3 
. . • 2 6 89 
a . 
7 602 934 
0 407 2B1 
7 195 653 
0 164 701 
0 114 330 
7 29 218 
5 1 479 9 l 967 
1 7 34 
2 6 1 105 
2 177 884 
. 4 1 334 
5 
1 48 082 4 70 951 
506 
3 406 
I ta l ia 
3 7 4 
1 548 
3 945 
4 
3 
22 
4 
5 
a 
182 
i 
13 
30 
16 
2 4 3 
U 
21 
22 
2 1 2 
2 9 5 
25 
156 
43 
317 
20 
39 
4 9 9 
241 
22 
69 
2 2 1 
2 3 6 AI 263 
89 
712 
11 
• 9 9 7 
59 
576 
44 2 4 2 
4 9 6 9 
­4 
¡ i l 
2 
12 
97 
120 
100 
28 
26 
11 
93 
25 
190 
363 
300 
37 
2 6 0 
126 
79 
1 44 
70 
22 1 582 
12 
68 
88 
100 4 
69 
9 
2 
10 
84 
13 
1 3 3 4 
742 
2 6 
19 
1 3 141 
68 
4 9 1 
4 1 4 
81 
27 
a 
113 
5 
2 
36 
32 
b 
12 
9 
2 03 . b 
3 
538 
518 1 6 1 4 
33 
10 240 
673 
90 
55 966 569 
29 
642 
24 
4 2 2 
25 
a 
317 
59 
533 4 5 1 
2 8 9 0 4 1 
244 4 1 0 
204 202 
114 8 8 9 
33 530 
1 575 8 572 
6 6 1 9 
13 015 
4 353 
3 507 
24 345 
5 861 
76 
286 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren liehe am Ende dieses Bandes *i Voir notes par produits en fin de volume 
90 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,„f—NIMEXE 
NORVEGE 
SUEDE 
=INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
AN DURRE 
il BRALT AR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
•MAROC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN.PURT 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
5HANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
GUIN.EOU. 
S.TOHE.PR 
.GABON 
•CONGOBRA 
•ZAIRE 
•RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•AFARS­IS 
•SCHALIA 
•KENYA 
•OUGANDA 
•TANZANIE 
HOZAMBI OU 
.MADAGASC 
.REUNION 
HAURICE 
.COHORES 
ZAHBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P.MIO 
MEXIQUE 
BERHUDES 
GOATEHALA 
HCNDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA HIC 
PANAHA 
:ANAL PAN CUBA 
HAITI 
BAHAHAS 
DOHINIC.R 
I.VIERGES 
.GUADELOU .MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
INDES OCC 
TRINID.TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
SÜYANA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
(OHEIT 3AHREIN 
(ATAR 
Π . A R A B E S 
IMAN 
TEMEN 
rEHEN SUO 
PAKISTAN 
INDE 
­EYLAN 
4EPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE 
­AOS 
/lETN.SUD 
­AHBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
»HILIPPIN 
­HINE R.P 
­OREE Nn.O 
­OREE SUD 
¡APON 
TAIWAN 
lUM, KONG 
»LSTR, LI F 
vl.GUI'­ct 
tl.ZE' .NOE 
1CTAN.USA 
.CALEDON. 
3CEAN.BR. 
= IDJI 
EG­CE 
35 994 
89 567 
17 516 
26 220 
89 951 
79 641 
12 566 
2 75d 
789 
198 
368 
5 047 
5 7C4 
1 623 
263 
16 
227 
823 
650 
252 
635 
24 
4 227 
1 895 1 6E6 
1 134 
6 935 
7C0 
61 
261 
234 
264 
274 
269 
1 366 
1CB 
47 
98 
528 
52D 
3 208 
256 
553 
4 30 
11 573 
2 144 
274 
34 
6 
6 03 
437 
1 969 
123 
161 
1 816 
632 171 
92 
2 657 
203 
303 
1 287 
7 78 
9C7 
64 
10 
849 
173 
29 681 
728 0E7 
42 502 
22 
5 101 
45 
1 199 
3èl 
1 242 
425 
397 
6C9 
64 
241 
286 
U S 
926 
550 
780 
962 
1 961 
64 
2C8 
2 3D 
84 
264 
356 
9 905 
13 
305 
211 
4 47 
212 
559 
810 
86 
447 
346 
137 
1 955 
6 059 
508 
1 345 
2 275 
74 
10 117 
344 
2 058 
4 0B2 
571 
1 050 
762 
2 50 
146 
32 
336 
199 
145 
11 
17 
2 565 
64 
112 
55 
1 565 
3 349 
2 9 26 
1 313 
1C8 
231 
1 094 
11 693 
712 
3 035 
16 775 
El 
1 201 
573 
2 186 
16 
6 
France 
5 041 
12 175 
2 447 
2 439 
14 478 
11 176 
2 6 72 
446 
621 
91 
58 
1 301 
1 284 
370 
31 
3 
74 
54 b 
34b 
21 
247 
9 
1 502 
974 
7b2 
841 
5 714 
381 
18 
21b 
214 
248 
20 7 
245 
9d3 
79 
40 
83 
313 
323 
2 528 
B5 
432 
350 
5 654 
1 655 
202 
26 
6 
42B 
313 
869 
12 
17 
54 6 
394 
14J 
1 
1 644 
57 
189 
924 
56b 
533 
60 
9 
40 6 
66 
13 967 
12 629 
5 027 
20 
62 
2 
b2 
. il 
82 
39 
lb 
129 
. 26 
20b 
1 
b56 
, bll 
b4b 
577 
15 
82 
144 
6 
49 
42 
135 
1 
107 
183 
54 
68 
44 
553 
4 
196 
43 
39 
587' 
2 190 
320 Sa 667 
1 
4 087 
123 
965 
1 309 
173 
575 
224 
138 
69 
21 
15 
54 
95 
¡ 
21Ô 
17 
90 
34 
39 
1 182 
591 
18 
15 
13 
95 
02 
146 
2 322 
U 
30 9 
1 452 
• 
e χ ρ o r t 
Belga­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
5 565 1 002 24 128 
12 162 . 64 428 
2 354 2 279 10 147 
2 937 223 19 963 
10 072 1 384 56 321 
6 003 401 58 645 
35 . 9 035 
157 21 1 769 
46 . 122 
4 . 84 
143 
48 . 3 61B 
120 1 1 7C8 
9 3 1 232 
130 . E4 
2 
b 
1 
8 
44 
191 
• 57 
14 
7 
13 
3 
4 
. 1 
2 
¡ 
6 
1 
70 
. 1 
8 
. 1 
194 
. 134 
126 
289 
176 
194 
11 
1 953 
6C3 
1 694 
231 
5 74 
303 
60 
44 
16 
15 
61 
23 
288 
29 
6 
5 
191 
153 
441 
4 3 2 02 
1 . 114 
l 1 67 
524 79 5 237 
166 . 309 
2 
2 
29 
7 
244 
7 
7 
89 
16 
. . 1 
. 1 
10 48 
a 
. 3 
. 7 
38 256 
U 
4 
13i 
13 
44 
153 
, . 8 
. . 32 
. 28 
5 
7 
24 
14 
32 
. a 
49 
1 
3 
a 
79 
7 
45 
a 
3 
7 
2 
1 
8 
2 
B 
4 
22 
330 
. 10 
. . . . a 
2 
1 
1 
. 1 ί ¡ 
i ' 
ΐ ¡ 
1 
i 311 
41 
18 
. a 
135 
■ 
70 
4 
. 132 
U I 
810 
96 
117 
1 101 
202 
16 
41 
920 
99 
112 
332 
181 
268 
24 
1 
183 
65 
13 045 
> 660 C66 
36 046 
1 
5 C20 
43 
878 
3 
152 
973 
261 
381 
459 
I 
10 
48 
113 
203 
5­44 
100 
269 
1 084 
31 
89 
86 
77 
159 
254 
7 559 
9 ί 104 21 291 1 139. 387 247 78 179 291 78 1 022 2 781 182 59 1 561 72 5 312 198 752 2 425 347 441 5 37 109 56 9 311 138 46 9 15 1 645 66 18 15 ι 1 5C5 1 942 1 743 1 288 88 231 1 C79 
10 733 578 
2 116 13 290 62 331 572 503 2 
5 
Italia 
258 
822 289 
656 7 656 3 616 824 363 . 19 167 80 591 9 18 
11 12 150 7 11 3 4 675 304 22 49 244 12 
3 
2 . . , 23 . . a 
24 3 45 
2 6 11 79 14 . . a 
14 6 4b 6 
10 80 20 6 50 131 47 1 30 21 30 . a 
255 
22 2 662 IT 134 1 418 
1 15 
128 . 1 34 125 . 13 63 205 
a 
4 39 1 62 23 2 36 18 5 . 1 6 59 1 808 3 14 . 57 4 125 3 
2 71 14 12 
344 1 0 80 6 1 194 25 1 388 23 341 338 51 34 1 3 21 2 8 6 3 1 2 929 
3 
b 16 225 591 6 4 . 1 554 11 755 1 163 8 561 1 9b 14 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
.„J—NIMEXE 
.N.HEBRIO .POLYN.FR PORTS FRC 
H 0 N 0 E INTRA-CE EXTRA-CE CtASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ADM CLASSE 3 
8702.25» 
FRANCE BELG.LDX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE CANEHARK SDISSE AUTRICHE PORTOGAL ESPAGNE ANDORRE HALTE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE 
U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE AFR.N.ESP .HAROC .ALGERIE LIBYE EGYPTE SOUCAN .SENEGAL GAHBIE GUINEE SIERRALEO LIBERIA .C.IVUIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .GAEON .CONGOBKA .ZAIRE .RWANDA .BURUNDI ANGOLA ETHIOPIE .AFARS-IS .KENYA M0ZAMB1QU .HADAGASC .REUNION ZAHBIE HALAWI R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEHALA HONDURAS NICARAGUA COSTA R1C PANAHA HAITI DOHINIC.R .GUACELOU .HART INIiw 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGhANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE NRD 
CURÉE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GDINEE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 K D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8702.27 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
EG­CE 
50 
73a 
10 
2220 601 
752 307 
1468 094 
1329 202 
460 447 
135 647 
13 440 
14 608 
3 235 
France 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
5C 
(BR) 
. 
38 8 79 
a « 
338 212 
157 34* 219 585 1 450 328 405 
13C 365 82 819 16 134 1131 350 
126 803 79 529 16 040 1061 717 
84 713 38 206 13 734 303 977 
52 266 2 906 93 68 299 
9 466 749 1 2 936 
β 670 464 4 4 639 
1 296 384 1 1 334 
STUECK ­ NOHB 
1 478 
9 59 
413 
1 620 
1 172 
2 684 
63 
26 
284 
54 
27 
1 593 
812 
41 
326 
25 
12 
6 
36 
23 
U 
2 
2 
3 
4 
4 
134 
17 
3 
39 
9 
4 
4 
1 
4 
t. 
1 
6 
3 
14 
9 
18 
3 
23 
1 
2 
19 
4 
2 
15 
6 
6 
3 
21 
1 
66 
26 694 
852 
5 
13 
6 
14 
4 
3 
5 
10 
3 
4 
40 
1 
6 
5 
19 
5 
5 
174 
6 
2 
19 
4 
26 
10 
68 
8 
56 
2 
20 
6 
7 
22 
6 
15 
12 
3 
2 
43 
58 
26 
28 
10 
4 
6 
2 
481 
10 
137 
766 
12 
88 
7 
3 
41 979 
5 642 
36 337 
34 961 
5 468 
1 339 
73 
66 
37 
. 139 
1 60 
637 25 1 
2 9 
13 
, 1 
1 
10 
4 
1 
81 
77 
3 
2 
1 
iTUÉCK ­ NOHB 
5 635 
8 072 
18 345 
2 788 
1 712 
2 504 
1 59 
18 
1 56 
21 
3 
k 24 1 16 
ι 7 
i b 
. 6 
) > 1 
3 61 
I 
r ι 31 
92 
S 16 
) 1 19 
1 ! 
645 
250 
. 1 161 
1 907 
24 
23 
216 
30 
llH 691 
30 
191 
15 
5 
3 
28 
21 
4 
• 1 
2 
2 
1 
64 
12 
3 
20 
6 
1 
2 
1 
. 4 
1 
6 
3 ί 13 9 18 3 16 . il 
3 2 14 6 2 2 21 1 59 23 510 831 5 U 6 13 3 2 4 10 1 3 37 1 1 4 19 , 3 4 174 6 . 2 1 4 . 26 4 14 8 50 1 7 6 5 . 21 8 15 12 2 . 2 43 58 25 23 10 . 4 6 2 471 . 10 113 642 9 77 7 . 
1 17 34 015 . 9 3 014 ' 8 31 001 
Ì 5 29 924 a 5 4 016 1 3 1 05 7 • . 59 Ì 2 48 20 
1 46 1 665 487 5 958 S . 16 833 1 183 . b 68 1 242 5 169 1 070 
Italia 
. 
IO ¡ci 
102 646 45 220 57 426 45 113 19 817 12 083 268 831 220 
450 167 102 957 
a 
771 39 3 66 24 
390 
121 
lÛ * 7 
ί 
¿ 
ì 
Ζ ι 1 
2 
3 
70 
1 
* 19 
3 
3 
1 
• 4 
. ­. • . ­• . 3 
1 
■ 
» 1 
■ 
1 
■ 
* . . • 7 
3 182 
21 
• 1 
. • 1 
1 
ι 
• • 1 
3 
• 0 
ι • 2 
1 
• • ■ 
lb 
• • 6 
54 
• 6 
1 
13 
* 2 
1 
• 
• 1 
• • ■ 
1 
5 
• • • • 10 
• 24 
124 
3 
11 
• 3 
6 Θ92 1 676 
5 216 
4 «37 
1 367 
262 
5 
11 
17 
107 
29 
10 
121 
• 40 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
91 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , ,Ε NIMEXE 
ISLANDE 
NORVEGE 
SDEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURUUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGÉRIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V U I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAHERUUN . Z A I R E 
•RWANDA 
•BURUNDI 
ANGULA 
E T H I O P I E 
•KENYA 
•OUGANDA 
MOZAMBIQU 
.REUNION 
Z A H B I t 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
CUSTA R I C 
PANAHA 
CUBA 
.GUADELOU 
COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM 
EQLATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU KOWEIT 
ET.ARABES 
OHAN PAKISTAN 
INDE 
V I E T N . S O U 
INDONÉSIE P H I L I P P I N 
COREE SOD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
■A.AOH 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 5 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
.TANZANIE 
LIBAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A .AOH 
8 7 0 2 . 5 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
8 7 0 2 . 7 0 
PAYS­BAS ROY.UNI 
M O N D E 
INTRA­CE 
EG­CE 
2 84 
3 60 
1 8 0 
2 6 
3 226 
7 64 
8 926 
3 2 
7b 
4 9 
1 1 9 
9 9 3 
1 173 
1 5 0 
ICI 
c i l 
HL 
5 C 0 
4 1 1 
3 0 
¡ 5 0 
¡ 5 9 
Ibi) 
l i b 
5 b 
1 1 
1 4 
1 5 
4 
a 2 9 
2 3 4 
2 8 
6 4 
3 953 
3 4 
30­j 
1 9 
1 0 
4 b 
9 0 
6 
b 
7 
5 
U 
5 5 
1 6 6 9 
7 6 
1 1 
6 
19 
1 0 
9 1 
4 
U 
1 4 
1 2 
U 
8 
1 9 
1 1 
6 
4 3 
5 2 2 0 
4 7 6 
5 9 
1 8 2 
3 5 0 
aa 3 2 3 
4 5 
3 5 1 
1 0 
6 
2B 
1 2 
8 
3 0 
1 3 
2 
1 9 3 
2 
9 0 
1 5 
72 531 
36 552 
35 979 
20 6 1 4 
16 2 7 6 
13 429 
5 7 1 
3 9 4 
1 734 
France 
1 8 Ò 
4 6 
1 2 
H 
2 9 
10 2 
5 
7 2 
12 
2a 
4 112 
3 562 
5 5 0 
2 7 2 
2 1 5 
2 6 0 
1 3 2 
¡ 6 
STUECK ­ NOH 
1 9 
4 
3 
7 
2 22 
7 
1 8 
1 
6 
2 
3 1 0 
3 3 
2 7 7 
2 60 
2 50 
1 7 
3 
STUECK ­
1 6 
1 0 
8 
9 
3 5 
22 
4 0 
5 
1 7 7 
4 4 
1 3 3 
1 1 9 
5 8 
1 4 
2 5 
STUECK ­
3 
1 6 
3 4 
3 
. 3 
aOHBKE 
, 3 
6 
1 
i 
. 
2 0 
9 
¡ 1 
J 
2 
6 
­' 
.1 M i t ­ , 
Belg.­Lux. 
I l 
1 2 
l b 
. a 22 
1 5 
l b 
2 0 
. 12 
3 4 
3 7 
1 3 1 
2 4 
2 
1 1 
1 2 
1 2 5 
1 6 
9 o 
8 7 
U 
1 0 
4 
. 9 
9 
. 1 
1 0 
9 
1 
9 
1 2 7 
1 
2 3 o 
l b 
1 0 
2 0 
. 2 
. 1 
. 2 
¡ 0 
¡ 7 9 
1 7 
1 
. c 
2 
. ­4 
3 
; 4 
2 
8 
5 
3 1 4 
1 
3 
4 
. 1 9 
. 1 
4 
. . 1 
3 
7 
3 
. 4 
. t 
1 
5 317 
6 221 
3 096 
1 611 
1 295 
1 166 
3 5 3 
2 1 ­
3 1 « 
. 
Nederland 
1 
. . . , 1 
2 
2 
, . 1 
4 
. 4 
. . . 2 
. 2 
1 
2 
1 
. 3 
. . . . 2 6 
. . 6 9 6 
3 
1 
a 
a 
. 3 
. . . . . 4 
5 
. . 1
. . . . 
6 
1 
. . . , . 4 
. 1 
1 
. . . . 
. . . 
ç 
2 
. 2 
. 1
2 
1 775 
8 0 4 
9 7 1 
1 9 4 
l ? 3 771 
7 
5 
t 
3
6 
. 
2 
2 2 
9 
1 3 
B 
8 
5 
1 
1 
3 
e χ p 
Deutschland 
(BR) 
2 7 2 
3 4 b 
1 5 6 
2 3 
3 2 1 7 
5 1 5 
6 899 
1 2 
5 2 
3 
E l 
9 2 3 
1 128 
9 
1 7 8 
. 2 6 
1 9 5 
4 6 7 
l i b 
9 
2 9 
3 5 
¡ 1 6 
2 4 3 
6 9 
8 
3 
4 
7 
8 
1 9 7 
2 2 
3 
3 C66 
3 
1 4 
3 
. 2 6 
1 0 
3 
6 
6 
. 7
3 7 
7 3 9 
5 9 
1 0 
5 
1 4 
6 
9 0 
1 
6 
6 
6 
7 
4 
¡ 5 
3 
3 
4 2 
4 890 
4 68 
5 4 
1 7 4 
3 5 0 
6 1 
3 2 2 
4 4 
3 4 6 
1 0 
6 
2 7 
7 
1 
1 7 
1 1 
2 
1 3 8 
1 
7 5 
1 2 
55 674 
25 6 9 8 
29 576 
17 763 
14 4 9 1 
11 0 2 1 
7 1 
9 4 
1 192 
1 
b 1 
3 
3 . a 
1 
4 
• 2 
18 6 10 
9 6 3 
9 
7 
2 
2 
7 
7 
5 
■ 
* 
3 • 
> 
Italia 
. S
3 
1 
4 6 
9 
1 
1 
. 2 6 
3 3 
2 
9 
1 
3 
1 5 
l b 
1 5 6 
2 
2 
6 
2 5 
2 8 
2 
. 1 
. . 1
. . 1 2 
2 
1 
. . . 7 6 
1 
. . . ζ 
3 
7 4 1 
. . . 2 
. . . . 5 . 2 
. 2 
. . 1
1 1 
6 
, 3 
. 4 
1 
, 1 
. . . 1 
. . . a 
4 9 
1 
8 
• 
1 653 
2 6 7 
I 386 
9 6 9 
1 0 Í 
2 0 9 
a 1 1 
2 C 6 
1 9 
. . 1
222 
7 
1 7 
¡ 
4 
2 
2 8 2 
2 0 
2 6 2 
2 5 0 
2 4 0 
1 2 
2 
¡ 2 
5 
. 3 3 
¡ 7 
4 0 
2 
1 2 3 
17 
1 0 6 
1 0 2 
5 0 
4 
* 
. 1 6 
2 9 
* 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„ f — NIMEXE 
t X T R A ­ C t 
CLASSE 1 
AELE 
8 7 0 2 . a 2 * 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROOHANIÉ 
BUtGARIE 
ALBANIE AFR.N.ESP 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T O M S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUCAN 
.HAURITAN 
. H A L I 
.H .VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAC 
GUIN.PURT 
GDINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHCHEY NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALI A 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAHBICU 
.HADAGASC 
.REUNION 
.CCMORÉS 
ZAHBIE 
HALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
H t X I C U t 
GUATEHALA 
HCNDDRAS SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
CUBA 
DOHIN IC .R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I C 
COLOMBIE 
VENEZUELA GUYANA 
­SURINAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
BOLIV IE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK IRAN 
AFJHANIST 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR ET.ARABES 
OMAN 
YEHEN 
YEHEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPCN 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
.CALEDON. .POLYN.FR 
H 0 N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
EG­CE 
2 9 
2 9 
1 9 
STUECK ­
16 684 
6 29 8 
5 935 
2 700 
1 716 
4 50 
9 0 
4 6 
1 455 
2 2 2 6 
1 C62 
3 4 2 9 
4 352 
4 5 7 1 
9 7 1 
40 8 
1 4 
6 5 9 
1 506 
4 9 3 
5 0 
9 
3 4 
1 3 
1 
1 9 
2 
5 
7 9 4 
3 5 
1 1 3 
3 2 6 
3 107 
5 6 4 
1 1 
6 0 
5 8 
7 
5 4 
5 9 
1 8 4 
5 
5 
1 6 
5 8 
1 025 
6 4 
1 6 
3 9 
9 2 7 
4 4 9 
6 5 
2 1 2 
U O 
8 2 8 
5 1 
5 6 
5 9 5 
4 6 3 
3 
9 5 
2 3 9 
1 3 
4 50 
2 2 5 
4 6 3 
2 5 0 
2 4 
3 5 5 
5 6 
2 625 
4 8 0 
1 3 
5 
5 0 
9 
4 1 
1 0 
2 
32 7 
9 8 
14 4 
7 4 
6 1 3 
1 
7 
U 
1 2 4 
5 2 
7 
3 194 
1 
6 8 
1 9 3 
6 0 5 
1 6 
7 0 
1 2 4 
1 972 
38 
6 1 1 3 
2 
1 565 
5 0 1 
1 6 
2 
32 
20 
90 
9 
536 
4 
4 
1 
8 1 5 
ua 8 6 
: 2 7 5 133 
5 
252 
2 
8 6 
1 
4 4 
7 3 
83 561 
33 335 
50 22c 
25 193 
17 544 
24 604 
3 831 1 H.K 
42E 
France 
. . 
MOHBRE 
, 6 0 3 
29 3 
79 6 
2 7 1 
b 
. ­. 1
1 6 
a 
1 9 0 
2 0 4 
2 4 7 
8 5 
4 
. 5 9 
5 0 
2 8 
. 1
. . . a 
1 2 
. 1 5 
3 4 
a 
3 3 
. 2 b 
3 6 
1 
2. 
i l 
l i t 
. 1 
. . 53fc 
a 
: I C c 1 2 . 
U 
3 7 
U 
6 1 
1 ' 
Belg.­Lux. 
Unité supplémentaire 
Neder land 
. . 
1 342 
. 1 702 
3 5 4 
5 
2 
. . . 8 
. . 9 
1 8 
, 3 3 
. . 1 0 3 
. . 9 
4 9 
a 
. . a 
2 
. 1 5 
1 
3 
3 1 
. 
a 
. a 
• 
2 4 
2 5 i , 
1 8 5 . 2 2 
1 
5 
a 
1 2 
2 1 7 
2 1 4 
a 
1 2 
1 97.! 
U 
1 2 
1 . 3 0 
4 0 
7 130 3 743 
2 165 3 4 0 3 
4 96 5 340 
£64 173 
648 37 
4 C72 109 
1 360 28 384 27 
29 58 
Deutschland 
. . 
7 3 6 
1 6 4 1 
. 7 4 C 
4 
5 6 
. 1 
2 9 
¡ 
1 4 
1 2 8 
4 2 
1 
9 4 
1 3 5 
4 2 
2 3 
¡ 3 
4 0 
5 6 
3 824 
3 1 2 1 
703 
3 5 6 
257 
346 
6 0 
59 
1 
(BR) 
. . . 
I l 3 2 7 
3 4 9 6 
3 580 
a 
1 438 
3 8 3 
9 0 
4 3 
1 420 
2 ZlZ 
116(1 
3 184 
3 550 
3 8 2 4 
6 6 1 
2 9 0 
3 
2 9 3 
9 0 7 
4 3 9 
1 7 
4 
1 2 
1 
1 2 
1 
1 6 6 
3 4 
7 2 
1 2 
9 1 1 
5 0 0 
1 
31 
H 
a 
2 8 
a 
2 4 
5 
. 9 
ΖΊ 
3 0 0 
6 0 
6 
2 9 
5 4 8 
2 8 9 
5 4 
1 6 4 
8 9 
6 0 1 
2 8 
1 4 
5 5 9 
5 9 
3 
3 
1 7 2 
a 
3 0 4 
2 0 7 
1 6 7 
1 
a 
2 7 3 
5 
2 564 
4 7 3 
l l 
5 
4 9 
9 
41 
13 
¡ 2 
2 
a 
5 6 
6 3 
7 4 
2 8 
1 8 0 
1 
1 
3 
1 1 1 
2 9 
a 
4 0 
1 
5 6 
a 
5 6 9 
7 
7 0 
6 6 
a 
37 
6 
7 2 
2 
1 528 
5 0 1 
1 6 
2 
32 
15 
10 
403 
4 
1 
7 5 9 
1 1 8 
8 5 
3 
a 
5 
164 
2 
4 4 
a 
5 
1 8 
52 2 3 0 
19 8 4 1 
32 389 
2 1 4 2 0 
15 324 
10 922 
1 B52 
762 
47 
lulla 
2 4 
2 9 
1 9 
3 2 7 9 
3 5 8 
3 60 
6 0 6 
. 3 
a 
2 
6 
4 
1 7 0 
¡ 1 7 
5 6 1 
5 2 4 
6 3 
a 
7 
3 66 
3 5 3 
4 
5 
a 
a 
a 
a 
7 
1 
5 
6 1 2 
1 
7 
2 7 1 
2 0 5 8 
a 
1 0 
a 
a 
a 
5 
a 
2 
• i 3 4 
1 4 5 
4 
5 
3 5 0 
3 3 
. 1 0 
9 
1 4 1 
2 0 
4 2 
2 2 
4 0 4 
a 
9 2 
b 7 
1 3 
1 4 b 
1 7 
2 7 
6 0 
2 
6 1 
5 1 
6 1 
7 
2 
. . . ; 
6 
1 
1 
2 5 9 
2 
5 
4 6 
4 2 1 
" 
1 3 
2 3 
a 
3 1 5 4 
6 
1 2 
1 9 3 
1 6 
9 
a 
3 8 
a 
* 
3 2 
a 
2 9 
a 
. a 
2 
8 0 
9 
16 
a 
a 
a 
a 
. 2 7 5 
• 
8 8 
a 
4 2 
a 
9 
1 5 
16 6 3 4 
4 805 
U 829 
2 3 8 0 
1 2 7 8 
9 155 
5 3 1 
598 
2 9 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
92 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
,,,Ε NIMEXE 
8 7 0 2 . 8 4 * 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SDISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
TCHECOSL 
A F R . N . t S P 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.SENEGAL 
GUINÉE 
. C . I V U I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.GABON 
. Z A I R E 
ETHIOPIË 
. A F A R S ­ I S 
.TANZANIE 
ZAHBIE 
ETATSONIS 
GUATEMALA 
HONDURAS 
.SURINAM 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ÉT.ARABES 
OHAN 
YEHEN 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
.CALEOON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 8 6 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ALBANIË 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
■HAURITAN 
. M A L I 
.H .VOLTA 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA .TOGU 
.DAHOHEY 
N IGERIA 
•CAMEROUN 
.CENTRAF. 
G U I N . E O U . 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. A F A R S ­ I S 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
HUZAHBIUD 
.HADAGASC 
■REUNION 
.COHORES 
ZAHBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
BERMUDES 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EG­CE France 
STUECK ­ NOHBRE 
1 168 3 406 
1 647 
3 8 9 
9 1 
3 5 
4 9 
8 
7 
2 2 
1 4 1 
7 1 2 
2 
2 6 
6 
6 74 
9 3 1 
2 0 
1 5 
8 
4 2 
4 4 
8 8 9 
1 
8 
2 
2 
2 
6 
1 6 
5 
4 1 
2 1 
1 2 
3 1 
4 
1 
3 
1 6 
2 
3 
4 
2 4 4 
3 2 2 
ú 
b 
1 0 6 
5 
6 54 
3 6 
7 6 
5 7 
7 8 
4 
5 1 
3 8 1 
2 2 9 
3 
12 840 
6 701 
6 139 
2 6 5 5 
9 7 6 
3 4 4 1 
7 3 
6 1 
4 3 
3 6 
. 3 0 
2 
2 
. 
2 1 
22 
5 
1 6 3 
6 6 
9 7 
H 
¡ 0 
6 3 
¡ 7 
3 0 
1 
STUECK ­ N0H1 
47 479 
8 562 
18 aC7 
13 850 
16 262 
14 05b 
6 7 
2 240 3 504 
3 295 
2 281 
B 371 
l u 377 
9 834 
2 8 24 
4 5 
2 6 
1 4 4 7 
2 871 
8 
5 
2 1 
5 
6 
8 1 2 
2 osa 1 530 
1 422 
5 1Θ0 
7 5 
2 4 
1 4 4 
2 2 5 
3 2 1 
2 5 8 
3 5 4 
1 336 
2 0 
4 6 
4 6 
1 7 3 
2 14 
2 269 
2 5 6 
2 4 7 
2 5B 
3 6E6 
1 556 
1 6 2 
1 3 
4 7 7 
2 7 3 
7 74 
4 0 
4 6 
5 9 8 
6 8 
2 9 
5 7 B 
1 2 7 
5 7 
3 6 7 
7 6 0 
8 5 3 
1 5 
3 4 9 
BO 
6 724 
4 9 4 
7 9 4 
1 3 3 4 
3 5 
1 7 3 
5 2 
. 3 590 
1 324 
2 02 3 
3 825 
. i , , l u 8 0 0 
7 ¡ 
2 8 7 
5 1 1 
1 354 
2 2 0 6 
4 5 4 
7 4 1 
2 7 
2 0 
1 
4 4 5 
2 
. 2 0 
. a 
9 5 
1 9 9 9 
9 9 7 
1 2 1 6 
4 368 
7 
1 
1 3 2 
222 
2 6 9 
22b 
3 3 4 
1 2 1 7 
1 9 
3 9 
3 3 
1 2 ¡ 
9 8 
2 097 
2 3 2 
2 0 3 
2 4 1 
1 9 5 2 
1 295 
1 6 4 
1 2 
3 ) 5 
2 3 3 
5 7 7 
b 
4 8 7 
2 5 
2 7 
4 9 2 
9 9 
3 7 
3 3 6 
7 4 6 
6 Ú 6 
1 5 
2 6 2 
6 7 
2 9 7 0 
1 
4 
9 5 0 
3 
b 
Belg.­Lux . Neder land 
9 4 
4 9 4 
8 3 
234 114 
1 
1 6 
1 5 
3 
7 
2 U 
1 3 
1 
4 7 
4 1 
6 
5 
38 26 
5 96 
I C 75 
5 13 ι 
bl 
. 
7 6 
1 60 
7 7 
1 7 
b« 
1 
1 
2 
3 . 
1 . 
< 
1 ­
. u . l a 
3 
[i 7 
2 5 i 
1 
2 ' 
1 ' 
4 
, 
; 1 2 1 
1 
I 
¡ i 
I B 
> a 
! 11 
4 8 
6 0 
a 
5 1 
3 7 2 
. 214 
• 
( 1 459 
> 630 
1 629 
1 26 
> U 
> 803 
a 
Γ 2 
1 
) 4 7 7 
1 9 7 
1 
t 124 
> 43 
ι 1 112 
. 
6 8 
a 
1 6 0 
2 1 
) 
! 
a 
1 5 
. 
. . 1 
" 
a 
'. 1 9 
'. 
a 
ι 3 
1 
i 
• 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
1 039 2 876 
1 562 
. 6 6 
2 1 
4 4 
8 
6 
22 
1 3 4 
7 0 5 
1 
5 
6 
6 7 0 
9 2 7 
2 0 
¡ 5 
• 12 
¡ d 
6 6 0 
1 
2 
. 1 
6 
1 6 
. 2 1 
2 0 
4 
2 
, 1 
. 2 
2 
3 
2 
2 3 7 
3 2 1 
3 
4 
1 0 3 
3 
6 4 9 
3 3 
7 ¡ 
8 
¡ d 
4 
. 9 
. • 
10 648 
5 563 
5 C83 
2 5B0 
5 4 7 
2 465 
4 5 
1 7 
4 0 
4 686 
4 015 
IC 547 
. 7 2 59
7 343 
5 5 
1 243 2 477 
2 9 9 3 
1 142 
5 E63 
5 524 
7 4 0 5 
4 7 8 
. 6 
2 6 9 
1 757 
4 
5 
1 
¡ 
4 
4 3 6 
1 9 . 
1 
I b i 
6 5 3 
4 1 
1 2 
2 
4 
. 6 
U O 
1 
. . 5 2 
1 1 2 
5 2 
1 2 
1 3 
2 
1 562 
4 4 
1 
. 5 3 
2 4 
1 1 9 
3 9 
3 6 
5 1 
2 5 
. 6 6 
2 6 
2 0 
1 8 
1 0 
6­e 
. 6 0 
1 3 
3 555 
4 7 9 
7 8 9 
3 8 4 
3 5 
1 4 8 
4 6 
Italia 
1 3 
l i 
¡ 3 
2 
I 2 9 
4 
i 1 
8 9 
2 4 
6 5 
8 
2 
5 6 
3 
5 
1 
4 056 
7 6 0 
5 7 3 
5 4 4 
• 3 276
• 1 9 7 
2 1 5 
1 3 
6 2 8 
2 3 0 
1 025 
1 205 
1 605 
ia . 1 177
4 5 5 
2 
. . 4 
2 
2 7 9 
1 
5 1 7 
3 4 
1 1 9 
1 2 
2 3 
a 
. . . . . . . 
4 
7 
. 5 
8 5 
1 
. , . 1 
3 4 
. 2 
2 0 
¡ 4 
2 
. . • 1 3 
• 5 3 
. 7 
. 1 5 1 
1 3 
. a 
. 7
• 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA CANAL PAN 
COBA 
FA 1T I 
BAHAMAS 
OOMINIC.R 
1 .VIERGES 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
JAHA1GUE 
BARBADUS 
INDES OCC 
T R I N I O . I O 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
BOLIV IE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAËL 
JORDANIE 
ARAB.SEUU 
KOWEIT 
EAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES 
CHAN 
YEHEN 
PAKISTAN 
CtYLAN 
BIRMANIE 
THAÏLANDE 
V IETN.SOD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
CCEAN.USA .CALEOON. 
. N . H E B R I O 
TONGA 
SAHOA OCC 
.POLYN.FR 
H U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 8 8 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
• T U N I S I E 
LIBYE 
.SENEGAL 
. C . I V U I R E 
.OAHCMEY 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
LIBAN 
SYRIE 
JORCANIt 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 9 1 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
LIBYE 
H U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CAÉ­LËE l 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
8 7 0 3 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
EG­CE France 
164 5 
98 27 
114 6 
80 48 
1 2 
U 3 
26 25 
1 7 
111 24 
3 0 
695 596 
635 538 
21b 18 
3 3 
3D 6 
65 2 
1 4 
43 5 
5 6 5 
33 2 
102 92 
190 9 4 
7 6 
29 6 
217 4 9 
1 5 4 
211 9 1 
2 
2 2 4 106 
3 4 4 U O 
357 1 
5 5 
145 11 
7 
b 6 4 7 2 692 
47 2 1 
180 12 
126 10 
2 7 
113 1 
J 3 
l b 
lu 1 3 2 0 
34 3 0 
6 
277 4 
182 180 
1 4 
2 0 0 
1 7 6 
552 2 5 0 
45 45 
6 1 
1 3 7 
6 . 
8 4 
1 405 
10 3 
2 0 
1 261 1 155 
27 27 
3 3 
4 3 
455 343 
2 2 2 6 1 0 52 712 
104 9 6 0 10 762 
117 650 4 1 9 5 0 
70 8 6 1 12 272 52 36B 7 485 
46 689 29 606 
9 567 8 384 
9 971 8 251 
97 7 1 
STOECK ­ NOMBRE 
5 5 2 
1 0 9 4 57 
70S 2 
120 2 2 63 15 
203 1 
1 4 
1 2 
32 6 
3 9 6 
43 39 
105 1 
5 9 8 
1 2 
156 149 
4 5 
2 2 2 2 
4 4 
8 7 
1 1 5 
7 
5 2 
l a 
1 4 
2 6 
4 628 3 3 6 
2 537 96 
2 0 9 1 240 
1 5 4 9 4 7 
717 7 
5 1 6 193 
56 38 
167 154 
2 6 
STUECK ­ NOHBRE 
1 3 
6 2 
5 1 
6 1 
3 
4 1 4 
30 4 
1 1 
5 
5 
6 
1 
1 
STUECK ­ NOHBRE 
186 · 
146 8 
181 1 
103 3 1 
47 1 
4 0 2 
1 
9 7 
71 2 
14 1 
22 1 
Belg.­Lux. 
4 
a 
. 3 
. . . 4 
. 4Θ 
4 3 
4 
, 3 
. 3 
. 4 
3 
1 1 
. 2 
9 
1 1 0 
2 2 
10 
65 350 
60 117 
5 2 3 3 
3 993 3 S15 
1 240 
597 
3 3 6 
. 
1 0 6 
. 5 0 
7 2 
9 
1 4 
2 
2 
5 
1 0 
. . . 3 
. 2 
3 
. . 
3 1 4 
2 3 7 
7 7 
2 0 
1 4 
5 2 
d 
7 
5 
1 0 
. 4 
5 
. 
2 2 
1 9 
3 
a 
. 3 
1 
1 
7 8 
a 
1 5 2 
4 5 
2 6 
2 4 
. 3 
2 
. • 
Unité 
Nederlanc 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 4 7 
6 1 
8 8 
2 9 
! 6 
, , 1 7 
2 9 
3 0 
4 6 
3 8 
1 9 4 
3 3 
1 9 
6 3 
1 4 
3 3 
2 7 6 
2 7 
. 6 
1 79 
1 
1 
1 5 9 
1 5 4 
1 0 1 
1 a 
. 112 
2 2 5 
3 
a 
1 3 3 
7 
3 154 
1 7 
8 0 
1 1 3 
2 7 
1 1 2 
. 1 6 
1 0 
1 7 
4 
6 
1 5 8 
2 
1 4 
1 9 3 
1 6 7 
3 0 2 
. 5 
1 3 4 
1 
8 1 
1 405 
3 
2 0 
6 7 
. 1
6 7 
2 2 5 3 6b 973 
84 1 26 507 
1 4 1 2 54 4 6 6 
1 3 6 9 43 0 0 8 1 3 6 1 32 138 
43 U 4 4 2 
5 5 3 1 
4 6 7 9 
1 6 
4 
1 7 1 866 
6 5 6 
2 4 
12 27 
9 1 
4« 
3 6 
2 1 
1 5 ' 
5 
9 ' 
5< 
, 
, . 
. 
; ', 
13 
7< 
. 2 1 
■ 
¡ 
, 1 
1 4 
1 2 
2 6 
> 390 
4 
1 0 1 
5 9 6 
1 0 
2 
1 
. . 1
6 8 
. 5 0 
U 
1 4 
2 6 
3 561 
1 988 
1 573 
1 3 8 1 
5 9 9 
1 7 1 
9 
6 
2 1 
5 4 
6 4 
2 8 
1 7 
9 
1 
9 2 
6 3 
6 
6 
Italia 
il 
1 0 
2 0 
1 2 
2 
1 
. 5 4 
. 5 
1 6 
. . . . . 2 8 7 
a 
1 
5 
. 2 0 
. . ¡ 9 
. 6 
9 
3 5 3 
. . 6 9 1 
9 
6 6 
3 
1 31Õ 
1 1 5 
1 1 
1 7 
l ' i 
21 322 
6 7 3 3 
14 5 8 9 
10 219 7 5 6 9 
4 358 
50 
6 8 1 
1 0 
3 
3 4 
5 2 
5 
4 7 
3 
. 4 4 
1 
. . 
3 
1 
a 
a 
3 
1 2 
4 
B 
5 
5 
3 
a 
a 
4 1 
. . 5 
a 
a 
a 
2 
3 
7 
1 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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lanciar­Dezember ­ 1972 — anvler­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HGNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
L IBYE 
SUUDAN 
.SENEGAL 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
. L E N T R A F . 
. Z A Ï R E 
. T A N Z A N I E 
HOZAHBI OU 
ZAHBIE 
H A I T I 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CË 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 7 0 3 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURUUIE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
■MAROC 
■ALGERIE 
■ T U N I S I E 
L I B Y E 
GHANA 
N I G E R I A 
■ZAIRE 
■TANZANIE 
■REUNION 
ZAHBIE 
PANAHA 
■HARTIN IO 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
ET.ARABES 
SINGAPOUR 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 7 0 3 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURUUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANI t 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.HAURITAN 
. H A L I 
. H . V U L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.CAHOHEY 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGUBRA 
. Z A I R E 
.BURUNDI 
EG­CE France 
9 
1 
3 8 
lu 4 C 4 
1 
1 
2 
3 
19 1 
13 4 
3 
1 1 
2 
1 1 
9 5 
1 1 
4 1 
2 
79 1 
2 
1 
1 
1 
a 7 
2 
5 
1 
4 
1 1 
2 1 
¡ 553 6 4 
6 6 3 41 
890 23 
255 0 
2 0 9 
174 17 
7 4 
23 2 
4 6 1 
STUECK ­ NOMBRE 
1 7 1 
203 13B 
18 
22 13 
19 15 
3 
3 
4 
16 1 
1 1 1 
4 0 
2 0 
12 4 
1 2 5 
3 
1 
4 
4 
17 4 
2 
63 3 
1 
5 
1 
2 
3 3 
9 
2 
4 1 
7 
2 
7 
2 
5 
2 
2 4 
7 3 
954 187 
433 l b b 
5 2 1 2 1 
3 4 1 5 
179 1 
179 16 
4 2 
41 U 
1 
STUECK ­ NCHBRE 
7 2 1 
457 46 
419 2 9 
259 30 
278 27 
1 816 2 
2 7 
5 
1 4 
61 7 
20 3 
5 0 
3 1 9 12 
243 5 
34 3 
86 14 
1 
49 2 
81 2 
4 5 
6 2 3 3 
4 2 
74 6 
2 0 
3 
7 
1 
12 5 
66 2 1 
22 2 
126 2 
9 
27 4 
7 2 
3 1 
5 2 
1 1 
4 1 
7 
13 13 
3 
3 2 
5 2 
6 3 
2 2 
5 4 
12 9 
5 5 24 12 
3 
mbre 
Belg.­Lux. 
3 5 2 
3 0 1 
31 
H 
H 
2 
. . ' 
5 
4 
4 
4 0 
3 3 
1 3 
4 0 
4 0 
1 6 2 
3 7 
5 3 
i 
e 
, . 1 
2 
. . ¡ 
4 
1 
l i 
u 
ζ ' . 
i 
'. 
ί 
Neder land 
1 
1 2 9 
1 ¡ 2 
¡ 7 
7 
6 
1 0 
. . * 
1 4 
ZZ 
1 7 
5 
1 
1 
4 
. 3 
* 
7 4 
6 9 
. 1 1 2 
6 7 
9 0 
. 2 
3 
2 6 
1 
1 
3 9 
1 2 
2 
a 
a 
e χ p 
Deutschland 
(BR) 
7 
4 
1 0 
9 
1 
1 
3 
1 7 
4 
2 
4 1 3 
1 6 3 
2 5 0 
1 E 4 
1 6 5 
4 1 
. 19 
2 5 
9 2 
3 7 
9 
. 4 
. 3 
.' 7 
1 0 4 
3 1 
, 7 
6 4 
5 
. . 4 
1 3 
. 1 3 
a 
5 
. . , . . a 
, . , 2 
. 2 
. ■ 
4 C 6 
1 4 2 
2 6 4 
2 2 5 
1 4 9 
3 9 
a 
1 7 
* 
4 8 8 
3 3 B 
325 . 
a 
1 8 1 
ι 7ia 1 8 
3 
1 0 
1 9 
1 2 
4 9 
2 4 9 
1 6 5 
2 6 
6 2 
1 
3 1 
4 7 
4 4 
2 
. 4 2 
5 6 
2 0 
3 
7 
1 
7 
4 5 
8 
2 3 
8 
. . 2 
3 
. 1 
. . 3 
1 
3 
3 
. 1 
3 
. S 
3 
Italia 
¡ 
¡ 
3 4 
4 OÙ 
. . 2 
. 1 
4 
1 
. . , 3 
3 
, 7 7 
2 
. 1 
8 
. 2 
. . . . 1 
6 1 5 
4 6 
5 6 9 
2 9 
5 
1 0 4 
3 
2 
4 3 6 
7 4 
1 4 
3 
2 
. 3 
2 
8 
b 
9 
2 0 
1 
2 1 
. 1 
4 
. . 2 
4 b 
1 
. 1 
2 
9 
2 
. 7 
2 
1 
. 5 
. 2 4 
4 
2 8 6 
9 5 
1 9 1 
7 0 
2 8 
1 2 0 
2 
l o 
1 
7 
4 
8 
6 4 
. 4 
9 
. . 7 
4 
. 1 8 
3 7 
4 
6 
. l b 
2 9 
1 
2 
. . 1 
a 
. . . a 
. 2 
I C I 
¡ 
. . . . . a 
. . 
. , 
. 
a 
. 3
• 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„C—NIMEXE 
ETHIOPIE 
. A F A R S ­ I S 
. S C H A L I A 
.KENYA 
.TANZANIE 
HOZAMBIUO 
.HADAGASC 
.REONIUN 
ZAMBIE 
HALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . H I C 
NICARAGUA 
PANAHA 
CUBA 
O C H I N I C . R 
.GUADELOU 
.HART I N I C 
.CURACAO 
CULCMSIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
ERESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
CHAN 
YEHEN 
PAKISTAN INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIË 
BRUNEI 
SINGAPUUR COREE SUD 
JAPCN 
AUSTRALIE 
Ν. ZELANDE 
.CALEDON. 
SAHUA UCC 
.POLYN.FR 
Η 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 7 0 4 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L D X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
ZAHBIE 
R.AFR.SOD 
VENEZUELA 
SYRIE 
H 0 N Ü E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
8 7 0 4 . 1 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
ANDORRE 
YOUGCSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A F R . N . t S P 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
HOZAHBIUU 
•HACAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
.GUADELOU 
.HART I N I C VENEZUELA 
EcUATEUR 
BRESIL PARAGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
EG­CE 
3 
1 
4 
9 
7 
β 
7 
12 
5 
2 
9 4 
10 709 
1 256 
2 
3 
2 
6 
1 
6 
1 2 
3 
2 
1 9 
1 
b 
1 7 
1 3 
7 
5 
1 0 
7 
13 
42 
2 7 
2 
5 7 
4 
1 2 
4 
3 
3 4 
2 
2 5 
1 
12 
2 
3 
2 
2 8 
3 1 
7 
1 2 
1 
5 
18 0 7 1 
2 144 
15 527 
14 977 
2 564 
7 9 5 
1 3 3 
1 7 3 
1 5 5 
STUECK ­
U O 
1 197 
1 2 
4 4 
1 2 
1 4 
Zä 
6 
1 β 
4 
5 
1 5 
42 
15 
4 1 
3 1 4 
5 2 5 
2 410 
1 375 
1 035 
1 1 3 
54 
9 2 2 
1 
6 0 
STUECK ­
9 9 
5 2 1 
1 3 7 
4 6 
5 1 
2 9 
8 7 
6 4 
d2 
23 
9 5 
2 5 8 
5 6 3 
1 9 
4 
1 8 0 
2 6 7 
6 3 7 
1 8 
1 3 
6 
2 
2 
7 9 2 
1 0 
U 
7 
4 8 
6 5 
4 
1 0 
5 6 
4 1 7 
5 7 
1 6 
4 3 
ZZ 
2 
4 
2 0 4 
2 2 
1 
4 1 
9 9 
1 3 
2 4 
2 072 
6 8 
France 
' 
. . 4 
< i : 
1 
1 ­
1 
2 
. 
, t 
12 
! 
i ' . 1 
2 
> 
2 
'<■ 
'c 
. 
'c 
i 
c 
. 
. 
u : 
3 5 . 
1 3 2 
Belg.­Lux. 
Unité 
Neder land 
2 
10 
. 
. 
2 
4 3 
a 
4 2 7 
2 7 5 
2 6 0 152 
6 4 
2 5 
2 1 
U 
185 120 
6 4 3 5 
8 0 10 
U 
NOHBRE 
U 
1 0 
5 
2 5 
2 42 
I C 
2 " 
1' 
' \ 
-
NOHBRE 
. 3 : 
1 
t 
. 
6 1 
5 9 
2 
1 
1 
1 
1 
. 
3 2 
. 7 9 
3 3 
8 
2 
« 1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 
. 9 
3 
. 2 
i 2 
6 9 
10 705 
1 2 5 6 
. 3 
1 
2 
a 
a 
. 1 
1 
1 8 
6 
U 
9 
4 
2 
. 8 
1 
13 
35 
1 4 
2 
9 
2 
î . 2 
3 
2 
2 
a 
2 
2 
2 8 
7 
. . a 
520 16 322 
322 1 332 
198 14 9 9 0 
175 14 542 
1 7 1 2 2 7 4 
19 31B 
2 7 
2 74 
1 3 0 
. 1 
. . a 
. . . . , . a 
; 
. . . a 
1 
1 
. . ' 
* 
3 50 
3 0 0 121 
5 2 
8 
1 36 
ί 23 
3 1 
1 
6 3 
8 2 
2 3 
9 4 
2 5 7 
1 4 8 
l 18 
. 4 
1 8 0 
2 6 5 
6 3 7 
1 8 
3 
1 2 
2 
2 
7 9 2 
1 0 
9 
. 4 
4 8 
î 47 
4 
ί 
5 6 
4 1 7 
5 7 
1 6 
4 3 
2 2 
2 
a 4 
2 0 4 
22 
1 
4 1 
9 9 
1 3 
2 4 
1 862 
42 26 
l U l l a 
. 4 
. 4 
2 
. 3 
. 2 
3 
. . . . 4 
. , . . . . . . . . 3 
. . 6 
I 
¡ 
. ¡ 
. 1 2 
. 3 
. * 
' 
, 
. 2 6 
3 
. 1 
. . 
4 1 0 
8 3 
3 2 7 
1 7 1 
7 9 
1 5 3 
7 
7 
3 
1 0 0 
l 191 
5 
. . ¡ 4 
2 8 
1 
¡ 6 
4 
5 
¡ 5 
42 
¡5 
4 1 
3 1 4 
5 2 5 
2 3 2 1 
1 2 9 6 
1 0 2 5 
1 0 7 
48 
918 
5 7 
1 4 
6 7 
1 
4 1 5 
1 0 
210 
• 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende diese« Bandes •J Voir notes por produits en fin de volume 
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anciar­Dezember — 1972 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
JURDANI t 
KUWt IT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
I N C U N É S I t 
H A L A Y S U 
SINGAPOUR 
CUKtE SUD 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 AEL t 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
8 7 0 4 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F t D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SDISSE 
AUTRICHE PURTUGAL 
. C . I V U I R E 
A R G t N T I N t 
IRAN 
JORDANIE 
V IETN.SUD 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
8 7 0 4 . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV GRECE 
.SENEGAL 
. C . I V U I R E 
.CAHOHEY 
.CONCOBRA 
.REUNION 
.GUADELOU IRAN 
HALAYSIA 
SINGA PUUR 
CHINE R.P 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
• A . A U H 
CLASSE 3 
8 7 0 5 . 1 1 
FRANCt 
ALLEH.FED 
SUISSE 
YUUGOSLAV 
TCHECOSL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
C H I L I 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
ËXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 7 0 5 . 1 9 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
L I B Y E N IGERIA 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
■ EAHA . A . A O H 
8 7 0 5 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE SUÉDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
suisse AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHtCUSL 
JAPON 
EG­CE France 
1 2 
B 
¡ 0 
3 2 1 
1 5 b 
3 2 9 
2 6 6 
10 
6 8 
4 
d 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
d 714 53 156 412 
854 49 152 312 
7 860 6 4 100 
2 788 4 4 33 
1 120 4 4 32 
5 072 2 
14 
64 2 
STUECK ­ NCHBRE 
2 5 
6 7 
4 
3 
6 
53 4 
7 3 
I B 
la 33 2 
10 
1 3 
4 
6 
3 7 
b 
10 
7 4 
1 
45 43 
b 6 0 
7 650 7 650 
3 
451 4 5 0 
9 180 8 161 6 
194 7 5( 
β 5E6 B 154 1 
165 4 ' 
135 4 
8 821 8 150 
49 45 ' 
STUECK ­ NCHBRE 
17 1 
73 37 
3 3 2 
25 10 1 
1 6 
7 
1 2 
5 4 
1 1 ' 
2 2 
1 
1 6 1 
4 4 
6 6 
6 6 
8 6 
6 6 
5 
2 6 4 
2 4 
3 8 
1 
ï 
780 90 3 ' 
164 48 5 
6 16 42 
243 4 
77 2 
372 38 
25 25 
13 13 
1 
STUECK ­ NCHBRE 
5 4 4 1 
6 170 b 122 
9 
2b 
1 
¡Zi 17 
1 953 U 594 11 593 
3 677 
29 191 17 910 
U 789 β 297 
17 4 0 2 11 613 
13 590 11 596 
13 2 
3 6Θ2 
1 
130 17 
STUECK ­ NOHBRE 
47 B 
45 6 
17 15 
2 2 10 2 
6 1 
4 
2 4 1 49 
111 31 
130 18 
24 b 
17 3 
1C6 12 
2 1 13 U 
STUECK ­ NCHBRE 
2 6 4 3 
1 10 15 
8 4 Γ κ 173 2B 13 
1 233 75 < 
3 1 
1 0 
7 2 
71 2 . 
17b 10 15 ' 
14 2 
14 
a 134 134 
1 
. 
'. 
r I B > IB 
a 
1 a 
1 
. a 
. 2 2 
a 
1 
1 23 
i 23 
a 
• 
3 
3 
1 7 
1 7 
1 7 
a 
8 4 
a r ι a 
a 
e x p o r t 
Deutschland I tal ia 
(BR) 
1 2 
8 
1 0 
5 2 a 
1 5 6 
3 2 9 
2 6 8 
1 0 
6 6 
4 
8 
7 3 6 0 
2 5 9 82 
7 101 649 
2 330 417 
665 415 
4 7 7 1 232 
1 0 
64 10 
1 9 
3 1 
5 5 
8 
1 3 
9 
6 
3 7 
4 1 
9 
7 4 
6 6 0 
3 
932 2 
1 1 3 
819 2 
156 1 
147 1 
663 1 
. , 
1 
1 4 
8 4 
. 7 
1 2 
5 4 
i 159 2 
2 6 ' 
2 
3 
5 4 
2 
5 6 
21 
7 
i l 
12 
1 
b 
1 14 
2 
1 
5 
¡ 
¡ 
" 
i " 
! 16 
t U 
i 5 
> 2 
! 2 
. a 
1 
5 4 4 1 
4 8 
8 
2 6 
1 0 8 
1 953 
1 
3 677 
U 27a 
5 489 
5 789 
1 954 
U 
3 682 
1 
1 
1 1 3 
2 2 
3 9 
2 
. 8 
8 1 
4 
1 7 5 
6 3 
1 1 2 
1 8 
1 4 
5 4 
1 
2 
) 1C4 
. Γ 
1 0 
ï 
1 
' 14 
. 1 1
ι ι 
'. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 7 Û 5 . 4 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E D 
I T A t l E 
ROY.UNI 
IRtANOE 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
PULOGNË 
TCHËCUSË 
HONGRIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP .ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I O Y t 
t G Y P T t 
. H A H 
• C . I V U I R E 
NIGERIA 
.GABCN 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.TANZANIE 
.HADAGASC 
.REUNIUN 
.CCMORES 
ZAHBIE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
.GUAUËtOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAU VENEZUELA 
IRAK 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
LAOS 
S1NGAPUUR 
CURÉE SUD 
HONG KCNG AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­CË 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA . A . AUH 
CLASSÉ 3 
8 7 0 7 . 1 0 
H 0 N D Ë 
INTRA­CE 
8 7 0 7 . 1 5 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
SUISSE 
PORTUGAL 
TCHfCOSt 
. A t G Ë R I E L I B Y E R.AFR.SUD 
t T A T S U N I S 
ARAE.StOU 
SINGAPOUR 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CË 
CLASSc 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
8 7 0 7 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANUE 
IRLANDE NURVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
UANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H PCLCGNE 
TCHECOSË 
HONGRIE 
R C U H A N I Ë 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
■HARCC 
.ALGERIE 
L I B Y t 
tGYPTE •SENEGAL 
• C ­ I V O I R E 
EG­CE France 
2 545 4 4 0 
747 157 
1 79 B 28 3 
1 603 104 
l 536 9C 
58 45 
5 4 
4 1 4 0 
133 134 
STUECK ­ NOMBRE 
9 360 
2 773 1 6 6 6 
10 203 442 
1 369 785 
3 2 5 6 
106 52 
2 8 
4 4 
1 0 1 1 
133 2 
622 72 
1 209 9 
sao 6 6b 2 
309 2 
1 9 9 
2 
3 1 
U 
4 0 
4 4 36 15 
126 75 
17 5 
4 0 
3 1 
a 8 
63 22 
5 9 
31 2 
13 7 
4 
6 4 
8 2 
8 4 
1 1 
1 3 
4 5 
34 
9 
8 θ 
8 8 
3 
1 6 7 
22 13 
4 0 
U 
6 
9 5 
186 186 
6 
3 7 
9 7 
28 587 3 4 3 7 
24 030 2 899 
4 957 Í 3 E 
3 557 149 
2 a04 142 
1 3 3 7 382 
161 57 250 U O 
63 1 
STUECK ­ NOHBRE 
4U 18 
40 18 
STUECK ­ NOHBRE 
30 
7 2 
17 10 
7 5 
16 T 
4 3 
2 
3 
3 9 
1 
13 
4 4 
4 
195 58 56 15 
137 43 
48 16 
29 16 
83 27 
2 2 2 1 18 
6 
STUECK ­ NOHBRE 
1 557 
B IB 138 
717 95 1B6 B7 
1 106 105 
62B 94 
U 
25 4 22a 4 6 
250 78 
140 12 
147 7 
825 105 
758 19 
55 a 515 54 
71 
72 13 
15 4 
6 2 
9 9 10 3 
26 β 
2 0 
1 7 
5 
20 6 
14 4 
28 15 
19 5 
5 
U 8 
3 4 
Belg.­Lux. 
3 4 ' 
1 3 0 
1 6 ' 
l b l 
I b i 
1 
1 
. . 
7 3 7 ¡ 
• 8 916 
3 5 7 
1 
I L 
55 
5 ' 
16 78c 
16 645 
1 4 1 
U « ­
U < 
22 
t 
. 
3 
1 
. . 
; 3 
. ; 
Unité 
Neder land 
6 6 
8 5 
1 
i . 1 
4C 
2 1 6 
1 0 4 
ί 
: 72 
i 
bbt 
3 6 ! 
3 o : 
ËE 
8 ' 
2 1 < 
" 
2 . 
2 ^ 
. 
, 
4 
13 
4 . . 9 
. . 1 
• a 
1 
34 
2 ' 
', 
8< 
, 2 1 
" 
supplémentaire 
Deutschland lulla 
(BR) 
1 501 
2 1 4 
1 6 9 
1 1 1 
1 2 6 7 58 
1 282 51 
1 247 31 
4 
' . . 
1 836 
809 82 
787 58 
1 1 8 
3 1 8 
19 16 
*, 2 4 4 4 
97 i 
1 3 
385 107 
1 0 1 7 57 
114 4 6 0 
6 4 
185 122 
198 1 
2 
1 
4 0 
2 
4 4 7 
1 2 
. 3 a 
a 
3 9 
14 45 2 9 
1 5 
3 
6 4 
6 
4 
2 U 43 2 26 4 
9 
. 
a 
a 
2 ' 
9 
25 13 U 
6 
4 . 
a 
6 
35 2 
1 
6 602 1 4 9 4 
3 75D 3 7 1 
2 852 1 123 
2 399 B02 
1 B16 643 
398 3 2 1 
84 14 109 2β 
55 
1 35 5 6 
5 6 ' 
9 9 ' 
4 9 
Κ 
2 
1 6 1 
1 6 
1 2 
1 3 1 
7 0 
7 2 
3 ' 
33 
3 
5 
1 
. 
1 
2 ( 
1 
ι 
. 1 
a 
27 
4 
7 
2 
9 
1 
a 
3 9 
1 
13 
• a 
. 124 3 9 
Θ5 
3 2 
1 3 
4 9 
a 
4 
i 189 3 0 
1 14 
46 
* a 
> 3 0 
) 1 
L 
> 1 6 
4 
1 
> 4 
ι 1 6 
) 1 9 
> 1 3 
i 1 2 7 
ι 3 6 
ι 4 
a 
2 
a 
i 
Ì 
• 
ι 1 0 
i 7 
! 4 
3 
1 a 
3 
1 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
f NIMEXE 
NIGÉRIA 
aCAHEROUN 
.ZAIRE 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.HARTINIO 
COLUHBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
LIBAN 
IRAN 
ISRAËL 
ARAB.SEOU 
KUWcIT 
BAHREIN 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
PORTS FRC 
H O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLËM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
.MAROC. 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
t&YPTE 
.HAURITAN 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALËU 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGD 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
CAHERÜUN 
CENTRAF. 
GABUN 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•SOMALIA 
OUGANDA 
SEYCHELL. 
MDZAHBIOU 
HADAGASC 
­REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BËRHUUES 
HONDURAS 
SALVADOR 
.GUADELOU 
MARTINIQ 
CURACAU 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
CHYPRE 
L ISAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
K U M Ë I T 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES 
OHAN 
PAKISTAN 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
iii.r.,. KONG 
.USTRALI E 
CALFUON. 
POLYN.FR 
H O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AUH 
CLASSE 3 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
20 
10a 
2 
lu 
39 
J 
5 
lu 
1 
5 
2 
cl 
47 
7 50 
3Ê4 
36b 
9 4 7 
902 
320 
27 
7u 
94 
2 0 80 
6B9 
6 2 1 
1 460 
655 
6 34 
28 
15 
¿ 2 4 
1 3 4 
20 
126 
5 0 2 
860 
163 
936 
1 
137 
156 
40 
54 
12 
19 
U 
11 
2 1 
160 
6 4 
4 02 
3 5 
131 
U 
1 
2 
73 
1 
3 
¡ 3 
42 
37 
3 
15 
¡ 0 
36 
12 
2 
7 
2 
2 
6 
21 
15 
¡ 5 
49 
101 
24 
1 
1 
7 
13 
4 
2 
2 
d 
2 
2 
4 
29 
4 
12 
9 
37 
221 
7 
7 
3 
2 
7 
1 
3 
3 
2 
10 ι 
5 
22 
2 3 
U 5 0 2 
5 5 4 5 
5 957 
4 1 8 1 
2 671 
1 619 
2 4 9 
5 6 / 
156 
14 
1 
2 
3 
1 
2 2 
1 
064 
425 
639 
443 
357 
1 2 4 
ZI 
ib 
ZZ 
1 5 6 
iZ 
523 
320 
276 
45 I ¡1 
98 
1 3 0 
Zb 
¡ 0 
54 
1 
U 
5 
36 
2 2 1 
8 
2 1 
2 
1 3 
1 
u 
¡ 0 
15 
3 
12 
5 
4 
19 
5 
2 7 1 1 
1 0 8 3 
1 62 8 
9 4 5 
726 
5 64 
1 3 3 3 1 0 
94 
Bl 
71 
10 
3 
3 
7 
193 
67 
192 
121 
2 1 4 
3 
2 
3 b 
2 3 
10 
2 3 
89 
b 
l d 
2 5 0 
37 
15 
9 
2 
9 
6 
3 
1 
10 
2 
2 
1 54Ü 
593 
447 
733 
433 
212 
26 
1/ 
21 é 
189 
522 
10a 
36 
1 
16 
5 
5 
14 
1 
22 
16 
21 
23 
1 695 
1 111 
564 
361 
138 
220 
6 3 
12 
3 
10 
38 
1 
1 
E69 
462 
367 
170 
429 
147 
724 
2 44 
4 2 7 
146 
54 
17 
3 
4 3 
3 0 
b 
74 
147 
5 3 0 
47 
3 3 
34 
b7 
13 
11 
8 
10 
20 
, ­ ■ , ­
10 
129 
2 3 
Italia 
ail 
211 
316 
271 
103 
40 
871 
9o 
25 
223 
52 
2 5 
14 '. 
87 
1 4 4 
54 
3 4 b 
1 
94 
55 
13 
2 1 
1C7 
BESTIMMUNG 
463 
217 
246 
892 
380 
3 19 
19 
89 
34 
DESTINATION 
f—NIMEXE 
8707.25 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
IRLANUE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YODGCSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIË 
.MAROC 
.ALGÉRIE 
.TUNISIE 
tIBERIA 
­GABCN 
­CCNG08RA 
M0ZAHB1UU 
ETATSUNIS 
ËRESIt 
H U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
NORVEGE 
SUEOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
AFR.N.ESP 
.HAROC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
­CENTRAF. 
­CONGOBRA 
HUZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
CANACA 
.GUADËLOO 
.HARTINIO 
LIBAN 
ISRAËL 
CHINE R.P 
.POLYN.FR 
H 0 N Ü E 
INTRA­Ct 
ËXTRA­CË 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.ËAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
FRANCt 
BEtG.tDX. 
PAYS­BAS 
AtLEM.FED 
ITALIE 
ROY.DNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
PCUHANIE 
.ALGERIE 
LIBYE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.MAKI ¡Mi, 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
PCLUGNt 
TCHECOSt 
AFR.N.ESP 
.HAROC 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
428 
Idi 
151 
40 
26,1 
55 
4 
12 
lb 
243 
lib 
¡4 
¡37 
2 
¡3 
7 
lb 
21 
19 
1 
1 
dl 
7 
1 92b 
1 074 
852 
721 
464 
91 
b2 
333 
52 
lb 
34 
156 
8 
b 
ld 
H 
4 
9 
12 
7 
8 
4 
2 
4b 
12 
lb 
2 
3 
2 
2 
2 
20 
4 
2 
2 
640 
591 
249 lib 
79 
¡30 
10 
70 
3 
36 
33 
3 
111 
5 
3 
3 
7 0 
1 
14 
91 
1 
6 
5 
5 
¡9 
¡8 
¡ 
¡ 
61 
54 1 
19 5 
346 
274 
96 
59 
7 
44 
13 
31 
11 
28 
156 a 
4 
ia 
16 
3 
β 
4 
6 
2 
2 
2 
46 
4 
3 
2 
2 
2 
3 
386 
226 
160 
76 
5 7 
Β 3 
9 
62 
1 
STUECK ­ NOHBRE 
97 
156 
103 
14 
13 
21 
7 
8 
ä2 
18 
12 
30 
10 
10 
dl 
9 
17 
109 
34 
3 
3 
2 
3 
1 032 
525 
30 7 
2 39 
168 
189 
23 
120 
37 
60 
277 
111 
460 
174 fi» 
2 
9 
236 
44 
26 
9 
2 7 
13 
20 
13 
U 
90 
55 
2 
3 8 
3 
2 
1 
5 
li 
97 
38e 
173 
215 
67 
50 
131 
21 
107 
17 
202 
21 
353 
1, 
3 
29 
18 
3 
9 
2 
14 
2 
3 
1 '. 
37 
37 
5 
43 
1 
25 
24 
1 
1 
1 
54 
54 
53 
66 
26 
15 
11 
9 
3 
2 
1 
1 
1 
39 
13 
2 
6 
425 
13b 
77 
157 
50 
1 
23 
164 
114 
4 1 
4C 
1 , . 1 
1 
. . 
1 2 7 0 
7 9 5 
4 7 3 
4 3 6 
3 7 8 
2 5 
a 
18 
14 
60 
43 
26 
33 
15 
4 
2 
10 
12 2 
192 
130 
114 
9b 
7 
19 
35 
3b 
47 
1 
1 
3 
¡34 
32 
¡ 
42¡ 
336 
85 
36 
13 
4Í 
¡ 
242 
9| 
151 
49 
19 
49 
I 
¡2 
3¡ 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L l B Y t 
.HAURITAN 
. H A H 
.N IGER .SENEGAL 
. C . I V U I R E 
N I G E R I A 
.CAHËROUN 
. C E N T R A F . 
■GABUN 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.HADAGASC 
R.AFR.SDD 
PANAHA 
.GUAUELUU 
COLOHblE 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAK 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDONESIE 
. P O L Y N . F R 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
B 7 0 9 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SDISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
RUUHANIË 
. MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD .SENEGAL 
GUIN.PURT 
GDINEE 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAHËROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E ANGOLA 
. A F A R S ­ I S 
HUZAHBIOU 
.HADAGASC .REUNION 
MAURICE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BtRMUDES GUATEMALA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
.CURACAO 
COLOHBIE VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
BRESIL 
URUGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
CAMBODGE 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 7 0 9 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L D X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
PURTUGAL 
GRECE 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN ■H.VULTA 
• SENEGAL 
GUIN.PORT 
• C . I V O I R E 
. TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
EG­CE 
2 6 3 
3 9 
U O 
4 
1 2 
5 
1 3 
2 4 
9 
1 3 
6 
2 7 
U 
3 6 
4 
6 2 
1 2 
6 
1 
7 
3 
2 4 
2 6 
4 
6 
4 
5 
2 392 
1 082 
1 3 10 
5 39 
4 0 5 
7 6 1 
1 6 3 
3 50 
1 0 
France 
2 6 3 
15 
b . 
4 
i 
5 
I C 
2 1 
5 
13 
21 
U 
' bc 
IL 
t 
1 
2 4 
l e 
t 
­4 
1 48« 
6 9 1 
79 1 
22 c 
12 
5 b < 
9 c 
3 2 . 
1 
STUECK ­ NCHi 
87 062 
56 137 
112 280 
130 367 
28 518 2 0 563 
1 251 
3 693 
1 9 3 
13 723 
6 0 810 
2 0 0 5 
2 665 
5 6 
8 174 
3 9 5 
5 6 8 
40 345 
6 4 
4 914 
7 9 1 
2 1 5 
a 9C0 la ica 
6 8 6 
1 656 
4 311 
2 32 
9 1 
13 123 
2 603 
9 521 
5 628 
8 4 7 1 
3 422 
8 1 8 
5 1 0 
4 058 
1 5 3 
2 4 4 
1 3 8 
1 135 
3 967 
1 9 1 
4 2 1 
13 218 
8 7 9 
2 7 6 1 
5 9 
1 454 
7 1 5 
1 5 0 
7 3 
7 3 9 
3 100 
1 639 
1 760 
1 002 
6 0 5 
3 7 3 
24 571 
1 6 9 
1 3 2 
4 756 
1 1 6 
4 1 6 
4 4 2 
1 637 
7 2 5 7 66 4 1 4 384 
3 1 1 382 
130 45Θ 
1C6 950 
179 873 
75 724 
58 833 
1 010 
4 0 732 
Belg.­Lux. 
3 
a 
a 
a 
1 9 0 
1 6 7 
2 3 
1 1 
U 
1 2 
7 
29 561 
49 2 9 5 7 678 
56 4 1 0 1 263 
28 2 8 Í IC 7JC 
ι 
a 12 
5 2 
2 2 4 1 
1 375 
13 350 1 
4 
5 1 2 
1 59 f 3 
3 1 6 
508 1 
3b 684 2 416 
35 2 
4 778 1 
6 9 0 
2 1 0 
8 9 0 0 16 1D7 1 
6 8 6 
1 896 
4 26 
2 0 8 
8 2 
12 860 
2 590 
9 50 
5 75 6 0 
7 97D 
3 342 
7 2 8 
3 0 9 
3 964 4 
1 
2 4 4 
1 2 
1 072 
3 71a 
1 9 
8 4 
3 1 2 
4 622 109 
5 9 
2 3 5 1 
1 2 2 6 
7 1 5 
1 2 a 
6 7 
1 3 
8 0 2 
1 4 7 1 
1 
1 0 0 a 
5 6 2 
3 0 1 
23 836 
4 3 
1 1 4 
4 755 
7 7 
3 9 0 , 
1 420 
3 8 1 8 8 1 44 990 174 722 38 554 
2 0 7 159 6 436 
39 985 3 797 
32 742 3 6 7 1 
166 333 2 636 
74 255 17 
5 1 6 4 3 2 529 
8 4 1 
STUECK ­ NOHBRE 
1 7 8 8 
3 2 9 
2 4 9 
1 445 
3 112 
6 3 
1 1 5 
1 0 4 
2 1 0 
5 9 
1 6C0 
2 6 3 
1 3 26 
4 4 9 
1 4 0 
53 
50 7 0 
5 7 
2 3 9 
É 5 
3 3 4 
3 5 
7 4 6 5 
6 3 8 
. 6 
1 
Nederlanc 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
3 
a 
, a 
. . 3 
4 
. 6 
4 
. . a 
a 
a 
a 
a 
. 1
a 
9 
4 
i 
6 3 
55 137 
8 218 
7 177 
7 172 
1 41 
1 3 
5 
10 2 C61 
4 771 
27 616 
2 1 C33 
1 8 1 
5 
i t s 
ί . 1 334
2 067 
5 26 
ί 761 
1 24 
7 4 4 22 
7 
2b 
9 ¡ 
6 2 
3 
2 9 B4 
25 ai 4 02 
2 16 
2 06 
i a& 
9 6 
a 
5 7 
7 1 
2 7 
6 5 
2 C 9 
4 
2 0 
U 
3 3 
. . 1 7 1 
5 
1 3 1 
. 1 2 5 
1 4 
, a 
E 4 
) 269 
1 2 
) 122 
> 26 
a 
1 a 
a 
1 2 
ι 1 365 
a 
1 
1 
. 5 
1 2 
! 5 
i 
1 3 
a 
3 15 
1 68 4 9 1 
t 30 780 
I 37 7 1 1 
35 135 
1 30 301 
> 2 5C9 
4 5 6 
3 1 6C1 
6 7 
! Ici 5 7 
I ta l ia 
3 0 0 
2 7 0 
1 2 4 
1 4 3 
2 4 
3 
55 430 
9 712 
27 691 
51 6 8 1 
7 607 1 Cut, 
8 50 
1 9 3 
4 893 
20 9 3 1 
1 473 
I 337 
6 9 
2 145 
7 9 
2 
1 174 
7 0 
1 0 1 
5 
. . a 
5 0 
2 4 
. 5 4 
9 
a 
6 
4 6 8 
6 0 
9 0 
3 0 
1 2 5 
2 0 
. 1 
4 9 
¡ 7 1 
. 2 5 
8 139 
2 6 9 
2 0 
5 4 
1 9 4 
. 1 4 
6 
7 1 4 
1 7 
1 6 8 
1 758 
. 4 3 
6 7 
U O 
1 5 3 
1 6 
. l i b 
3 3 3 
4 b 
1 7 2 
200 563 
144 514 
56 C49 
49 4 2 0 
38 167 
6 529 
9 9 6 
2 C94 
9 9 
1 788 
3 2 6 
2 4 2 
1 442 
3 112 
6 3 
1 1 4 
1 0 4 
2 1 0 
5 9 
1 600 
2 6 3 
1 316 
3 9 2 
140 
52 
50 
7 0 
5 7 
2 39 
6 5 
3 3 4 
3 9 
7 485 
6 3 8 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
.CGNGOBKA 
. Z A I R E 
.BURUNU1 
.SOMALIA 
.KENYA 
.UUGANOA 
.TANZANIE 
MAURICE 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
BERMUDES 
SALVADOR 
COSTA R IC 
BARBADOS 
VENEZUELA 
ËRESIL 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­CË 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
B 7 0 9 . 3 9 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RÜY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV GRECE 
U . R . S . S . AFR.N .ESP 
.HAROC 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
•HAURITAN 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABCN 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. R E D M C N 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . H I Q 
GUATEHALA 
SALVADOR 
CANAL PAN 
.GUACELOU 
. H A R T I N I C 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
YEHEN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
B 7 0 9 . 7 0 
FRANCE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
H 0 N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 7 1 0 . 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RÜY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
EG­CE 
6 0 
3 5 8 
4 0 
ai 1 6 8 
4 8 
7 0 
5 8 
4 0 
6 9 4 
2 940 
3 3 2 
5 6 1 
7 0 
2 5 6 
9 5 
6 3 5 
4 0 
6 3 
B O I 
1 9 3 
1 6 6 9 
3 9 2 
13 6 5 1 
U 9 0 0 
2 100 58 
20 4 5 6 
7 1 7 
4 6 
U O 
3 3 2 
80 025 
3 816 
76 209 
11 4 2 2 
b 581 6 4 743 
1 806 
7 8 1 
4 3 
STUECK ­
7 8 5 5 1 410 
3 ZZi 
2 040 
1 29 8 
9 0 0 
7 3 0 
6 8 2 
1 4 9 
1 1 8 
7 C 5 
2 6 5 
4 6 6 
3 9 4 
1 0 2 
2 6 0 
4 6 1 
1 0 
6 5 
4 7 0 
1 0 
6 5 
5 4 
lu 2 3 
2 2 
4 7 
3 4 
3 0 
5 186 
3 7 
3 6 
5 7 
1 2 5 
4 8 
1 5 0 
1 3 8 
50 706 
1 183 
1 6 8 
6 6 
5 3 
1 3 
7 7 
7 7 
6 7 
6 8 3 
1 7 
3 1 
3 9 
1 7 4 
5 3 
3 8 
3 1 
2 9 0 
5 
1 9 2 
1 1 6 
1 9 0 
6 7 
1 048 
2 5 
5 3 
6 9 
83 6 a 2 
15 826 
67 856 
58 5 3 1 
3 86B 
9 303 
3 2 4 
1 172 
2 2 
STOECK ­
1 9 3 
1 6 6 
2 0 
4 5 0 
2 1 3 
2 3 7 
1 9 7 
2 5 
4 0 
STUECK ­
316 585 
66 882 
2 9 3 437 
200 0 6 8 
1 703 
19 460 
4 Θ 1 
3 9 5 
1 248 
France 
9 
3 
6 
4 
.' . . . 
SOHBRE 
1 2 9 
2 0 
1 0 6 
1 7 3 
5 
. 1 
. . 5 9 
1 
. 1 
1 0 2 
5 
1 
. 2 
4 
1 5 
. 1 0 
e 2 
• . 1 5 
. 2 
2 
5 
. a 1 3 6 
1 
3 
2 
1 5 
1 4 
3C 
Ht 
i ' 
1 
1 05 < 
42 E 
6 2 Í 
1 8 1 
6 6 
4 4 2 
5L­
a.2E 
3 
NOHBRE 
. . 
< 
2 
: 
. 
NOHBRE 
Belg.­Lux. 
Unité 
Neder land 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
9 
9 _3 
1 73 
1 67 
1 0 
• ·'< ■ 4 
• 
7 4 
■ 136 741 
7 8 1 6 8 4 
123 879 
13 16 1 0 9 6 
5 2 3 9 1 
4 8 0 . 210 
5 2 4 1 5 
. L 43 L 115 
3 2 9 5 
. 4 2 3 
2 1 
3 2 
2 4 8 
3 
5 
5 18 
4 1 
1 
1 2 2 
3 5 
7 5 
■ 
5 1 
î 190 
2 
3 0 
1 4 4 
1 
4 2 
2 
• 1 5 
1 8 
Ì 2 
3 4 
» 15 
• 3 5 3 4 
. 4 
■ 
r. 35 
• ■ 55 3 9 
2 518 
4 1 
5 8 
3 6 
2 8 
7 270 
288 1 03 
6 5 82 6 
956 5 
9 1 4 
6 025 
1 0 6 
3 5 4 
L 
2 
L 3 L L 
2 
> 2 
21 574 2 
37 7 7 3 
89 593 
95 132 
1 C7 . 
8 0 1 
1 
4 4 f 
7 64 
19 124 
3 4 1 9 49 29 
44 2 
1 359 1 
1 7 0 
ti 
■ 
> · . H
. ti • ■ 
» · > 140 
. 2 
■ 30 
• > 1704 
3 1 
• 31 1 
b 
m 
* ■ 
Ì 153 
. 26 3 6 0 
1 4 
1 2 
. I B 
Γ 24 345 
5 7 3 39 
l 17 0 0 6 
3 16 0 4 5 
3 1 5d4 
i 9 5 1 
1 5 5 
2 4 4 
■ 10 
■ 
1 
D 
9 · a 
1 · 1 
) 
L 3 866 
( 4 925 
165 093 
9 . 
5 562 
7 697 
5 4 7 6 2 1 6 
3 720 
I tal ia 
5 6 
3 5 Θ 
4 0 
d l 
l o t ) 4 Ü 
7 υ 5 8 
4 0 
6 9 4 
2 9 4 0 3 3 2 
obi 
7 0 
¿bb 
Ίο 
tii'j 
4 U 
6 3 
d O l 
1 9 8 
1 6 6 9 
3 9 1 
13 6 5 1 
11 9 0 0 
2 100 
58 
2 0 4 5 6 
7 1 7 
4 6 
L I O 
3 3 2 
79 9 2 7 
3 798 
76 129 
11 350 
6 570 
64 735 
1 802 
7 8 1 
4 3 
3 9 59 
4 0 4 
1 4 4 1 
9 3 2 
• 4 9 7 
4 Ü 
2 5 9 
1 0 5 
2 
3 4 8 
1 4 1 
ti 2 9 7 
• 2 0 9 2 6 4 
7 
3 
7 6 
¿ 
3 
5 2 
• • 1 
4 3 
• • 1 
­• ­1 2 5 1 3 
1 2 
8 2 
37 6 5 1 6 6 0 
1 6 Θ 
6 6 
4 5 
5 
2 2 
• 3 1 
7 4 3 
1 5 
• 3 9 
4 
1 9 
6 
• ϋ 
■ 
1 9 2 
* 2 6 
4 1 
6 6 8 
1 1 
1 0 
4 8 
49 916 
6 7 3 6 
43 180 
41 2 90 
1 2 9 6 
1 882 
3 4 6 
8 
1 9 2 
1 67 
• 
4 0 6 
1 9 3 
2 1 3 
1 9 3 
2 4 
2 0 
293 1 2 4 
18 540 
19 627 
52 2 1 8 
• 16 5 8 0
■ 
3 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
— NIMEXE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SDISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
.HARUC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.H.VULTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
­C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGU 
NIGERIA 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.HADAGASC 
.REUNIUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
8ERHUUES 
HONDURAS 
SALVADUR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
DCHINIC.R 
.GUADELOU 
.HARTINIO 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEUU 
KOWEIT 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALËDUN. 
.POLYN.FR 
H O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
HALTE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
.HAROC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.ZAIRE 
MOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
.POLYN.FR 
H O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANCORRE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
HONGRIE 
.HARUC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschtand 
(BR) 
Italia 
2b 312 
1 969 
5 3 54 
5 841 
69 022 
533 
42 057 
501 
945 
2 139 
20 666 
5 54 
157 
1 146 
4 146 
522 
2 937 
3 148 
35 723 
2 003 
B02 
4 02 
1 524 
3 475 
1 002 
443 
963 
2 404 
896 
483 
5 493 
3 817 
5 131 
1637 1E8 
187 271 
3 10 
244 
1 234 
449 
756 
552 
948 
3 184 
1 743 
4É3 
957 
4 235 
1 124 
1 396 
3 019 
3 290 
10 803 
3 490 
2 064 
1 024 
1 6 50 
2 574 
1 318 
331 
4 180 2 379 
3040 686 8 62 675 2158 O U 2029 085 128 251 127 193 17 575 28 610 1 730 
16 869 40 9C9 
204 827 151 OCO 3 207 
3 85a 
4 026 
4 6 14 
99 
15 842 
5B 4B2 
18 104 
1 128 
7 325 
1 430 
2 042 
6 756 
1 057 
12 654 
1 903 
3 247 
503 
1 030 
5 125 
92 167 
10 246 
1 063 
1 168 
1 023 
733 
5 780 
356 
31 041 
501 
3 
3 
3 061 
16 
1 
22 
9 
43¡ 
2 918 
10 
2 003 
802 
402 
1 516 
1 753 
443 
894 
2 352 
488 
4 B93 
3 184 
102 
534 322 
56 01b 
300 
d50 
1 
3 
7 
403 
010 
743 
50 
24 
1 124 
200 
339 
1 044 
3 09b 
234 
7 
171 
3 
3o 
99d 
23 
4 072 
2 303 
946 004 
223 570 
722 434 
679 471 
10 207 
42 916 
15 054 
19 603 
47 
13 303 
83 565 
88 361 
2 141 
2 34 
958 
U 422 
2 843 
17 394 
1 103 
1 844 
2 898 
6 131 
99B 
210 
30 
30 
2 
350 
lb¡ 
404 
31 
bü 
137 
33 
132 
318 
542 
74«, 
416 
J 2 4 
7*1 106 
90 
2 
l.­l 
I 
111 
612 
360 
774 
206 
443 
841 
9 67 
136 
20b 137 
19 
6 
4 
13 
1 
11 
ΗΓ,,-ί 
W O 
416 
1 1 , 1 
298 
124 
4/11 
2011 3 
7 668 
6 052 9 306 9 890 6 881 298 
61 
169 
12b 332 2 813 1 046 112 
13 
70 
18 
8 
¡2 
44 
1 / 
5 
26 
73 86 
1 00 
1 
238 
112 533 
633 
121 137 
44 161 
76 976 
76 452 
1 402 
509 
9 
29 
15 
34 
764 
172 835 
56 989 
115 846 
113 543 
366 
2 303 
1 
2 225 
12 564 
1 527 
2 577 
1 443 
1 526 
3 113 
266 
3 
1 
i. i 
660 
30 
9/ 
4 
10 
18 
42 
17 
3 
207 
796 
409 
396 
1 
11 
6 
2 
2 125 
1 749 
391 
258 
5 
15 
1 
25 216 
444 
4 193 
1 921 
55 181 
33 
7 627 
12 
2 2C5 
510 
46 
4 
546 
20 
1 500 
9 
304 
63 
50 
318 
535 6£3 
54 055 
244 
121 
380 He 
2 64 
50 
20 
1 326 
1 196 
3 
52 
3 944 
1 212 
890 
311 
I 564 
1 E5D 
5 
62 
683 237 
174 446 
7CB 751 
690 C59 
68 437 
18 338 
64 
2 550 
354 
11 
j>37 
137 
2 92b 
8 C61 
122 
3 189 
942 
2 124 
13 3B9 
44 
55 
1 141 
3 56b 
493 
1 C 06 
217 
35 4C9 
4 
1 
690 
600 
633 
4 711 
38C 787 
35 561 
10 
263 
68 
31 
261 
3d 
174 
785 
574 
896 
C6b 
133 
120 
7¡0 
59 
462 
616 
66b 
1C9 
5 452 
347 
7 219 
181­
14 869 
14 175 
694 
655 
1 
39 
39 
392 
2 067 
5 75Õ 
208 
7 
3 
1 
118 391 
62 321 
56 C70 
50 122 
39 709 
456 
210 
6 
5 452 
111 
26 
249 
667 
629 
2 663 
2 194 
3 762 
2 030 
I 187 
542 
283 
6b6 
306 
244 
108 
72 
917 473 
383 509 
533 964 
469 560 
27 839 
63 127 
2 447 
3 803 
1 274 
14 966 
4 468 
71 602 
61 112 
3 555 
875 
904 
11 38Ö 
35 206 
Β 437 
728 
7 325 
1 430 
I 903 
1 302 
746 
4 493 
1 498 
3 216 
227 
1 030 
4 123 64 an 
10 027 
19 102 
3 958 
11 356 
2 «I4> 
17 394 
1 103 
1 B24 
2 896 
3 2nd 
450 
404 857 
152 14B 
252 749 
174 289 
61 197 
76 777 
1 155 
7 720 
1 683 
BESTIMMUNG 
C6B 
377 
625 
14 
55 
167 
120 
2/1 
916 
925 
4 
5 
6 
12 
1 
2 083 
31 
439 
2 22 
­CAPËROUN 
.CENTRAF. 
ETATSUNIS 
CANADA 
.HARTINIQ 
VENEZUELA 
.CALEDON. 
H U N D E 
1NTRA­CË 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AUH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
LIBYE 
GUINEE 
•TANZANIE 
CUBA 
IRAN 
H U N D Ë 
INIRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AUH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.ALGERIE 
.TCHAD 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAPERUUN 
.GABON 
.REUNION 
CANADA 
JAPCN 
H 0 N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AUH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SDEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
PCLCGNË 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
.HAROC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHCHEY 
NIGERIA 
.CAHERÜJN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.BURUNUI 
ANGOLA 
ETHIOPIË 
.AFARS­IS 
.SCPAL1A 
.KENYA 
.OUGANUA 
.TANZANIE 
HUZAHelCU 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
4­1 
210 
ld 
a 
39 79 7 
5 566 
5 312 
4 631 
200 
27 
105 
205 
1 02B 
49 
3 
10 
64 
6 
100 
2 
1 511 
1 289 
222 
93 
d9 
127 
2 
1 014 
450 
2 413 
226 
1 079 
524 
1/0 
ZZ 
60b 
631 
116 
9 
61 
187 
2 
2 
2 
5 
1 
25 
Ζ 
b 
94 
18 
20 1 
13 
B 709 
1 57É 
1 416 
1 U B 
141 
2 C 
100 
21 
707 
182 
525 
440 
064 
76 
41 
9 
9 
4 534 
5 703 
3 990 
4 661 
487 
752 
¡7 
277 
30 
79 
1 361 
160 
3 240 
1 688 
281 
3d 
14 
623 
193 
6d 
68 
41 
82 
22 
74 13 
13 
5 
5 
37 
541 
174 
95¡ 
37b 
¡7 
¡33 
5b 
ld 
40 
85 
15b 
33b 
3 
13 
321 
33 
19 
4 5 
133 
9l> 
24 
70 
8b 
49 
1 
1 
390 
lb 
20 
dl 
9 
192 
2 
1 
63 
¡21 
35 
82 
66 
66 
16 
2 
35 
32 
25 
35 
1 
145 
18 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
1 
25 
2 
ΐ 
34 5 
127 
2¡8 
¡70 
166 
48 
39 
2 426 
1 500 
1 036 
129 
21 
2 
13 
64 
1 174 
33 9 
156 
U 
14 
25 
67 
15 
23 
216 
75 
135 
53 
16 
39 
84 
143 
4 
2 
214 
lé 
42 
¡7 
71 
10 2b bl 1 
523 
35 
27 
21 
39 
1 
46 
44 
2 
2 
2 
66 
337 22 
3 
266 
6 
¡0 
743 
428 
315 
313 
309 
2 
2 
829 
636 
3 54 
3 
22 
1 
603 
417 
166 
183 
153 
2 
1 
1 
16 909 
13 372 
3 537 
3 495 
3 354 
U 
1 
31 
5 006 
4 776 
230 
¡91 
165 
38 
3 
1 
992 
992 
5 
29 
5 
76 
226 
a 
173 
16 
176 
. . , 9 
. . a 
79/ 
1B8 
2 041 
. 1 023 
61 
170 
22 
461 
591 
84 
4 
59 
149 
2 
32 
716 
495 
22 1 
220 
185 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
4 
61 
729 
1144 
bBII 
bt.l 
11/ 
11 
59 5 
02 6 
. 32 6 
3 
231 
1 
8 
2 
1 
2 
13 
28 
4 
. • " 8 
. 15 
. . 3 
a 
­
1 
. 1 
3 
20 
46 
. 
3 028 
1 228 
1 842 
. 352 
476 
15 
269 
20 
64 
1 359 
82 
1 92 8 
1 26 3 
14 
20 
213 
152 
62 
U 
14 
7 
Π 
5 
12 
3 
14 
153 
¡9 
59 
322 
2 
¡96 
3 
¡7 
4 
2 
6 
100 
338 
204 
134 
25 
21 
109 
82 
21 
¡2 
¡43 
1 
103 
62 
111 
24 
406 
5 
1 
58 
75 
672 
15 
i 
74 
44 
1 
3 
57 
12 
14 
44 
24 
9 
. . . . . 3 
. 100 
a 
2 
. . a 
59 
U 
. 1 
7 
1 
1 
390 
13 
20 
76 
9 
92 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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lanciar­Dezerober — 1972 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,J¿ NIMEXE 
.HAOACASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
MALAWI 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
PANAHA 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIË 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
KATAR 
CEYLAN 
INDONESIE 
HALAYSIA 
CUREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CË 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 7 1 4 . 4 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
. A L G E R I E L I B Y E 
. C . I V U I R E 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
.KENYA 
. T A N Z A N I E 
HOZAHBIOO 
CANADA 
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
PARAGUAY 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDONESIE 
CHINE R.P 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 8 0 2 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
YOUGUSLAV 
GRËCE 
TURQUIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
dRESIL 
C H I L I 
ISRAEL 
ACSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 8 0 2 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R0Y.DN1 
IRLANDE 
NURVEGE 
SDEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
EG­CE F r a n c e 
43 39 
115 115 
6 5 
7 1 
49 2 
25 19 
1 4 
53 l a 
3 6 
2 0 
285 285 
51 5 1 
8 
aa a 1 2 
1 5 
6 
1 
3 4 2 
5 8 3 
3 9 1 4 
2 0 
1 6 2 
8 5 2 
5 6 1 2 
5 5 8 5 
1 
1 
3 1 
7 
6 
1 2 
1 9 
2 6 
1 5 6 1 5 1 
3 6 4 6 6 9 0 9 1 
2 0 5 7 5 5 0 9 3 
1 5 8 9 1 3 9 9 8 
8 9 8 2 1 8 5 2 
6 2 4 7 1 7 6 9 
6 5 7 9 2 0 1 8 
1 2 8 7 9 6 0 
1 7 0 7 9 4 8 
3 3 0 1 2 d 
S T O E C K ­ N C H B R E 
9 8 8 N D 
8 0 0 
6 6 6 
8 18 
1 0 
5 a 
1 2 
5 
1 0 0 
8 6 0 
4 0 7 
4 7 
2 7 
1 3 
6 
9 
8 
4 
5 a 
3 3 6 
1 0 
3 
8 
3 0 
4 a 
1 2 2 
2 
6 
I C O 
1 6 
4 
1 
2 
1 1 
2 
4 
2 
5 5 2 9 
3 2 8 2 
2 2 4 7 
1 5 1 6 
1 4 1 4 
6 8 6 
2 1 
1 3 5 
4 4 
S T U E C K ­ N C H B R E 
1 7 0 
1 7 1 1 5 1 
1 9 
1 3 6 1 3 4 
1 8 
4 0 7 
9 
3 
1 0 1 
3 9 1 
3 0 
2 
5 4 
2 
5 
5 4 
4 
1 
1 
4 4 
1 6 
2 
7 4 8 3 0 2 
5 1 4 2 6 5 
2 3 4 1 7 
2 2 5 1 3 
1 2 9 9 
9 4 
S T U E C K ­ N C H B R E 
5 
4 1 
6 6 
1 0 5 
1 1 
U 
1 1 
1 
2 
3 1 
6 3 
3 1 
1 0 2 
1 1 
Belg.­Lux. 
2 065 
1 622 
2 4 3 
4 0 
3 6 
l b U 
3 d 
1 1 5 
4 3 
39 3 
a 
3 0 3 
1 8 4 
3 
1 
9 
2 
i 
. . • 
9 3 7 
8 6 8 
4 9 
2 1 
1 8 
2 1 
1 4 
. 7 
1 
1 
. . * 
Nederlanc 
e χ ρ o r t 
Deutschland Italia 
(BR) 
2 2 
7 
1 ' 
8 
3 4 
3 6 
1 
1 
7 51 
6 5 5. 
5 6 
3 0 
2d 
23 
3 ' 
2 
1 
3 5 
3 5 
3 5. 
. 1 64
6 
t b 
ι 1 
> . . 2 0 
. . . 2 7ΰ
1 
1 5 
6 
1 
3 0 
5 5 
15 10 
2 0 
) 7 2 
82 1 
> 35 3 
53 500 
1 
1 
) 21 
7 
i i 1 9 
1 25 
4 
j 13 559 3 795 
6 450 2 5 8 
. 7 549 3 537 
Γ 6 C16 767 
) 3 e62 300 
) 1 4 1 1 2 749 
> 2 06 49 
) 258 326 
1 120 
2 5 
L 17 
1 4 
1 3 3 9 
! 277 
) 220 
6 3 2 
. . U 
• 1 
9 9 
7 6 3 
115 290 
20 27 
2 ZZ 
1 3 
a 
5 
1 5 
4 
5 
2 334 
1 1 53 
l 57 
9 6 
9 3 
9 C 
1 
1 7 
2 
1 
1 
3 
' 
3 
3 
4 
1 
' 
4 3 
2 2 
2 C 
2 C 
U 
, 
1 
2 
4 
3 0 
4 
1 2 2 
2 
5 
1 0 0 
1 6 
1 3 
1 
. 1 5 
2 
. 2 
) 2 703 
) 1 468 
i 1 235 
> 559 
i 4 9 0 
) 647 
7 
> 129 
) 28 
)' ) 1 
1 . 
L 
i 
1 . 
1 
) . i 
> . 
7 
; L 
1 . 
> . 
> 9 
a 
) 9 
> a 
) 1 
ι 1 
5 
! 1 
. 4 
. ι 7
. 2 
2 
3 
. B 
• 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f— NIMEXE 
• T U N I S I E 
SUUDAN 
•SÉNÉGAL 
• TOGO 
NIGERIA 
G U I N . É Q U . 
.UUGANDA 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUÉ 
GUATEHALA 
EQUATEUR PÉROU 
BRÉSIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEUU 
CHAN 
INDE 
B IRPANIË 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
P O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
C É A S S Ë 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
8 8 0 2 . 3 3 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
TDRQCIE 
L IBYE 
.CAHERUUN 
. Z A I R E 
.OUGANDA 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
ET.ARABES 
ΟΗΔΝ 
INDE 
INDONÉSIE 
JAPCN 
H U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L E 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A G H 
8 0 0 2 . 3 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
GRECE 
AFR.N .ESP 
.HAROC 
.TCHAD 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
NIGERIA .CAHËROUN 
­CENTRAF. 
.KENYA 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
HALAYSIA 
SINGAPÜUR 
P H I L I P P I N 
.CALEDUN. 
H D N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA . A . A O H 
8 8 0 2 . 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
FINLANDE 
SDISSE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
GRECE 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.TCHAD 
­SENEGAL 
­DAHCHEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
.S0HAL1A 
.KENYA 
ZAHBlL 
R.AFR.SUD 
Unité supplémentaire 
EG­CE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 4 a a a 
1 
1 
1 1 
3 
1 
2 
2 
1 
5 1 4 ( 
1 1 
1 
b 6 
1 0 1 0 
4 2 
6 2 
5 5 
1 4 1 4 
1 4 2 
2 
5 5 
1 7 1 7 
1 1 
1 1 
1 1 
6 6 
1 
'. 1 0 
2 2 5 1 4 3 1 5 2 4 
Zb 1 3 1 . 2 
1 9 9 1 3 C . 5 ZZ 
9 6 5 5 
2 3 4 
1 0 3 7 5 
2 2 
b 4 
1 7 
5 
5 5 
. . . 
S T U E C K ­ N U H B R E 
1 1 . . . 
2 2 
1 
3 3 
1 1 
3 3 
5 
1 1 
1 
3 3 
2 2 
1 3 
b . . 
2 2 
1 1 
2 2 
3 3 
1 1 
5 1 2 5 
1 1 
5 0 2 4 
6 4 
2 2 
4 4 2 0 
4 4 
5 
1 
. . 1 
1 
. · . ■ 
. . . 
S T U E C K ­ N O H B R E 
1 1 . 7 . 4 
6 5 4 2 6 U 
3 0 2 7 . . 3 
2 9 9 2 8 5 9 4 . 
4 3 4 1 1 . 1 
1 4 9 1 1 6 4 1 1 1 7 
1 1 . . . 
1 2 1 2 
9 8 
2 0 1 8 
1 4 1 3 
1 2 6 
3 6 1 6 
4 3 1 7 
1 4 1 3 
5 3 
1 1 
2 2 
2 2 
3 3 
1 
3 : 
1 
1 
1 
2 ; 
8 
1 
6 
1 3 4 1 1 
2 
3 : 
1 1 
1 
5 
1 
2 2 
. . 1 
2 
1 
6 
1 4 
2 6 
1 
2 
'. 16 
9 4 8 7 6 9 2 1 2 2 1 0 9 
4 4 8 3 9 5 1 7 1 0 1 9 
5 0 0 3 7 4 4 1 2 9 0 
4 6 0 3 4 4 4 1 1 8 8 
2 8 4 1 9 5 4 1 1 6 7 
4 0 3 0 . 1 2 
8 8 . . . 
1 5 1 3 . 1 
S T U E C K ­ N O H B R E 
6 . 2 1 3 
1 . . 1 
1 1 
2 2 
1 1 
1 0 . < 
1 1 
3 2 
1 
2 2 
1 3 1 3 
1 1 
1 1 
3 
2 2 
5 5 
1 1 
3 3 
3 
4 4 
2 
1 
1 1 
6 
2 1 . . 1 
lulla 
2 
.' 1 
1 
, . . . 2 
. . 1 0 
2 
. . . . . . 
5 2 
1 0 
4 2 
2 4 
1 4 
1 8 
. 2 
. . 1
. . , 5 
* 
. 1 3 
b 
. a 
. . . 
2 5 
. 2 5 
¡ 
a 
2 4 
. 5 
5 
¡ 
. 2 7 
7 
2 0 
¡ 3 
7 
7 
¡ 
6 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes por produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
DES TIN AT ION 
,,f NIMEXE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R É S I L 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
I R A N 
J O R D A N I E 
P A K I S T A N 
H A L A Y S I A 
M O N D É 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A U H 
8 8 0 2 . 3 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
U A N E H A R K 
S U I S S E 
Y O U G U S L A V 
T U R Q U I E 
. H A R O C 
N I G E R I A 
. A F A R S ­ I S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
C E Y L A N 
I N D O N E S I E 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A U H 
8 9 0 1 . 2 0 
R D Y . U N I 
N O R V E G E 
D A N E H A R K 
G R E C E 
P A N A H A 
. C U R A C A O 
I N D E 
S E C R E T 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
8 9 C 1 . 3 0 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N U R V E G E 
S U E D E 
G R E C E 
L I B E R I A 
E T A T S U N I S 
B E R H U D E S 
P A N A H A 
C U B A 
C H Y P R E 
T H A I L A N O E 
V I E T N . S U D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
8 9 0 1 . 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
D A N E H A R K 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
P A N A M A 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H I N E R . P 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
O L A S S E 3 
8 9 0 1 . 5 0 
F R A N C E 
S U E D E 
P O L U G N E 
L I B É R I A 
H O N D U R A S 
P A N A H A 
C H Y P R E 
T A I W A N 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S É 3 
EG­CE 
4 b 
2 
5 
4 
1 
13 
1 
2 
1 
1 5 1 
11 
1 4 0 
6 1 
¡ 4 
5 4 
14 
5 
France 
2 8 
2 
. 
. 1
. • 
7 2 
4 
6 6 
5 0 
2 
l d 
¡ 3 
2 
S T U E C K ­ N C H l 
2 
1 
2 
¡0 
1 
b 
3 
1 
1 
1 0 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
5 2 
18 
3 4 
2 7 
10 
/ 2 
BKT 
1 9 2 C 9 
1 9 9 0 7 
3 5 0 
4 9 1 
2 4 1 5 0 
3 6 9 8 2 
1 7 9 6 6 
3 2 3 6 0 
1 5 1 4 3 9 
1 
1 1 9 0 7 8 
3 9 9 6 0 
3 9 4 6 6 
7 9 1 1 8 
3 6 5 8 2 
BrtT 
1 4 4 4 6 6 
9 7 2 
9 2 7 1 
8 3 2 9 1 
2 4 3 0 5 3 
6 6 2 
3 0 5 5 3 
6 5 2 9 2 6 
1 1 5 9 2 6 
4 8 β 0 3 
4 9 7 3 6 8 
9 0 5 
1 4 7 0 
6 7 2 3 4 
1 5 2 7 
1 8 9 8 4 2 8 
1 5 4 7 C 9 
1 7 4 3 7 1 9 
4 7 3 4 8 6 
3 2 7 C C 6 
1 2 7 0 2 3 3 
BRT 
6 9 7 3 
2 5 8 
2 5 7 
8 6 4 
1 5 0 8 
4 9 4 
1 9 4 3 
6 1 3 
1 4 5 7 
2 0 7 3 
3 5 0 
2 4 9 3 
4 9 9 
* 1 9 8 0 7 
7 4 8 8 
1 2 3 1 9 
6 2 9 1 
4 8 3 4 
3 5 2 9 
6 1 3 
4 5 9 
tl K l 
1 3 2 4 
4 5 6 8 4 
1 7 3 3 
B 3 9 0 
2 1 1 7 
2 D 7 4 1 
4 6 8 1 
3 6 3 1 
8 8 3 0 1 
1 3 2 4 
8 6 9 7 7 
4 5 6 8 4 
4 5 6 6 4 
3 9 5 6 0 
1 7 3 3 
. 
1 7 9 8 6 
1 7 9 B 9 
1 7 9 8 9 
3 
. 1 7 5 a b
• 
a 
a 
b 1 B 7 
4 S 4 4 1 
1 2 2 7 7 4 
. 7 8 8 8 6 
3 1 2 9 8 
2 5 0 2 2 2 " 
6 7 2 3 4 
1 5 2 7 
6 0 6 5 7 0 
6 1 8 7 
6 0 0 3 8 3 
1 / 1 2 1 6 
1 7 1 2 1 5 
4 2 9 1 6 7 
2 5 0 
6 8 4 
4 6 1 
. 6 1 3 
1 4 5 7 
2 0 7 3 
2 4 9 3 
a 2 3 4 
2 5 8 
7 9 8 1 
2 8 0 2 
1 3 4 5 
5 1 7 9 
6 1 3 
a 
4 5 6 a 4 
2 8 1 Ö 
7 8 0 2 
3 6 3 1 
5 9 9 2 7 
5 9 9 2 ' 
4 5 6 8 4 
4 5 6 Θ 4 
1 4 2 4 . 
Belg.­Lux. 
7 
2 
3 
4 
4 
1 
. ' 
2 
. 
1 
. 2 
. . 1 
¡ 
. . . a 
. • 
7 
3 
4 
3 
2 
¡ 
1 
1 
¡ 
15 sao 
1 7 9 6 Õ 
3 3 5 4 0 
. 3 3 5 4 0
3 3 5 4 C 
1 5 5 8 C 
5 4 7 3 
N e d e r l a n d 
2 
. 
2 
1 3 
a 
2 
1 
3 0 
2 
2 8 
5 
3 
23 
, * 
. 3 
i 1 
"l 
6 
3 
5 
1 
. 4 
1 5 2 0 9 
. 
1 5 C 5 Ï 
3 6 9 8 2 
a . 
7 1 2 4 2 
a 
7 1 2 4 2 
1 9 2 0 9 
1 9 2 0 9 
5 2 0 3 3 
3 6 9 8 2 
a 
5 7 2 
970 1 1 6 2 4 7 
, 2 5 6 4 4 8 
a 
1 1 5 4 3 5 
a 
. • 
4 9 0 C 7 2 
9 7 2 
4 8 9 10C 
1 1 7 2 1 1 
1 1 7 2 1 7 
3 7 1 8 8 3 
a 
2 5 " 
e χ p 
Deutschland 
(BR) 
¡ 9 
3 2 
5 2 
2 0 
2 0 
2 0 
1 3 1 
3 
4 
1 2 
1 4 7 
9 0 
| 
3 9 1 
1 3 4 
2 5 6 
1 7 
4 
2 3 9 
1 
1 
5 4 7 3 2 5 7 3 
5 4 7 3 
3 
3 
3 
1 3 2 4 
1 
5 
2 
1 2 
4 
1 3 2 4 2 7 
1 3 2 4 
2 7 
2 5 
1 
1 4 
. 1 
22 
1 
1 9 
1 7 
2 
2 
1 
* 
1 5 
1 5 
¡ 5 
4 
. ' 
. 5 C 7 
3 5 0 
a . . 3 6 0 
6 1 7 
. 2 5 7 
2 5 7 
2 5 7 
a 
* 
0 2 6 
. C E 4 
. 0 3 2 
6 6 2 
5 4 3 
6 4 d 
. 
5 C 2 
4 7 0 
• 
C 17 
U O 
5 C 7 
2 8 7 
6 5 4 
6 2 0 
." . . . 0 4 7 
4 9 9 
9 4 3 
• . 3 5 0 
* 
8 3 9 
. 8 3 9 
4 8 9 
4 6 9 
3 5 0 
* 
. • 7 3 3 
5 d O 
1 ¡ 7 
9 3 9 
6 8 ¡ 
• 
C 3 C 
a 
C 5 C 
• 
J l 7 
7 3 3 
Italia 
2 
. 4 
2 
2 0 
20 5 
3 
1 5 
. 3 
, . 
. . . . . . , . . . a 
. . • 
3 
3 
3 
. " 
. 
. 4 9 1 
9 C 9 9 
. . 
9 5 9 0 
. 9 5 9 0
4 9 1 
a 
9 C 5 9 
• 
1 3 4 4 0 
. . 1 8 3 0 0
a 
a 
1 6 9 9 4 4 
1 1 5 5 2 6 
1 7 5 0 5 
4 1 2 0 9 
9 0 5 
. . ■ 
3 7 7 2 2 9 
1 3 4 4 0 
3 6 3 7 8 9 
1 3 4 2 2 6 
1 8 3 O 0 
2 2 9 . 5 6 3 
1 5 0 0 
4 9 9 
1 9 9 9 
1 5 0 0 
4 9 9 
a 
a 
a 
4 9 9 
o r t 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
,,α}—NIMEXE 
8 9 0 1 . 6 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N U E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S D E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T O R Q U I E 
. A L G E R I E 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
. G A B O N 
H O Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
P A N A H A 
C A N A L P A N 
B A H A H A S 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
P E R Ç U 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
1 N D C N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P O N 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. W A L L I S , F 
. N . h E B R l O 
H C Ν ΰ E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S É 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
B 9 0 1 . 6 9 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
R O Y . O N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
G R E C E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
I R A N 
E I R H A N I E 
S I N G A P U U R 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
8 9 0 1 . 7 1 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
. G A B O N 
I R A N 
P A K I S T A N 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
8 9 0 1 . 7 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X ­
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S O E D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C h Ë 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
L I B Y E 
. H A L I 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
G H A N A 
• A F A R S ­ I S 
• S O M A L I A 
• T A N Z A N I E 
S E Y C h E L L . 
• R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S 
P A N A H A 
C A N A L P A N 
B A H A H A S 
­ G U A C E L U U 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
EG­CE 
ÜRT 
4 3 0 6 
7 0 7 9 
6 9 0 7 2 
1 6 6 3 7 7 
4 Θ B b b 
3 1 5 1 6 9 
2 0 1 0 
8 9 3 
7 2 1 4 8 
9 2 9 2 
2b 8 8 5 
4 8 0 0 9 
7 2 0 
2 3 0 6 6 
1 8 4 9 8 
9 3 6 1 
5 7 1 
1 6 C 8 5 8 
2 1 0 1 
1 6 2 2 4 
3 7 3 9 0 2 
8 7 7 9 
4 5 5 
ï II, 
1 9 5 1 7 
8 8 C 7 9 
1 8 5 9 6 9 
3 9 8 
3 0 OCO 
1 7 8 9 5 
1 4 2 7 
3 5 3 
9 0 4 9 
1 6 0 5 8 2 
1 0 9 4 0 
U 6 6 0 
3 8 8 0 0 
4 2 9 3 
2 5 9 β 
4 1 3 0 1 
5 3 4 4 
2 1 4 4 
7 5 4 0 8 
2 0 6 0 
9 2 0 1 
2 5 0 0 0 
1 5 7 6 4 5 
2 3 4 8 6 
2 9 3 1 
1 4 5 7 
9 5 7 8 
2 5 4 7 3 5 2 
2 9 5 7 0 0 
2 2 5 1 6 9 2 
1 0 4 8 9 9 4 
6 8 8 9 1 2 
1 1 4 3 4 9 7 
4 2 9 7 
4 5 1 5 4 
9 2 0 1 
BKT 
1 0 7 5 
5 4 1 
3 7 1 5 
4 1 5 2 
4 4 9 9 
3 9 9 
3 8 6 3 
I 5 9 B 
1 2 5 0 
1 7 3 7 
3 9 0 
2 9 4 3 
2 6 1 6 5 
1 6 1 6 
2 4 5 4 9 
1 6 6 3 1 
8 2 6 9 
7 9 1 6 
B R I 
1 6 3 
1 
2 4 9 
7 0 
1 6 0 
4 0 
6 2 0 
1 6 1 2 
3 1 4 
1 2 9 B 
4 7 8 
1 5 9 
B 2 0 
1 6 0 
S T O E C K ­
loa 
6 2 
3 8 
2 8 2 
4 8 2 
3 1 
2 
1 9 
1 2 
7 8 
U 
5 
2 1 
7 
7 
11 
1 
1 
1 
4 
1 
. 2 1 
1 
1 
2 
3 1 
; 1 1 1 
J 
1 
s 
1 
2 
F r a n c e 
6 
1 
5 
5 
4 4 
1 3 
8 
8 
2 5 
3 9 
1 1 
4 8 
3 
3 
3 7 
4 6 
4 
9 
2 
11 
1 
5 
3 5 5 
¡ 8 
3 3 7 
1 4 4 
9 3 
1 9 2 
3 
22 
• 0 7 9 
5 9 8 
6 0 9 
2 2 0 
7 3 3 
­6 7 4 
5 0 0 
50 0 
¡ 8 5 
7 2 0 
. ■ 
4 1 9 
. 4 2 4 
7 1 2 
. 4 5 5 
. 4 4 7 
a 
4 7 6 
2 4 7 
a 
. . a 
a 
12 1 
a 
. 
2 9 3 
. 6 0 0 
a 
a 
a 
C 6 0 
8 2 5 
4 5 7 
5 7 8 
6 3 . 
5 0 6 
3 2 6 
9 0 " 
O U 
4 1 ' 
9 o ; 
4 5 « 
1 6 
1 6 
3 2 
16 
16 
1 6 
1 6 
N O H B R E 
1 6 
4 7 
Belg.­Lux. 
Unité supplémentaire 
N e d e r l a n d 
1 
3 6 6 5 0 
3 6 6 5 0 
1 9 5 7 Õ 
1 4 0 I l i 
1 1 1 5 7 
U 6 6 0 
. 
2 5 5 7 9 9 
7 3 3 0 1 
1 8 2 4 9 8 
1 9 5 7 0 
1 9 5 7 0 
1 6 2 9 2 8 
à a 
. 
a 
a 
. 
• . '. 
. 1 5 0 
1 5 0 
) 
1 . 
) 
1 3 
2 
5 
1 a 
i 3 
• i ■ 
! i 
2 
; 
> · 1 
, · • ¡ · 
a · 3 · 
' " 
a · L a 
a ¡ 
5 1 
4 2 
3 ­
Deutschland 
9 9 8 
1 0 0 0 
a 
1 0 4 7 1 8 
2 8 1 7 
2 3 7 6 5 
4 9 9 
l 4 9 2 
9 9 7 
3 4 8 9 
1 7 2 5 2 
3 8 1 6 3 
4 1 5 5 4 
1 0 7 6 3 
4 8 8 9 
3 5 3 
4 3 5 B 
1 3 3 8 
8 4 3 
5 8 7 8 
3 5 2 
2 6 5 5 1 8 
1 0 9 5 3 3 
1 5 5 9 8 5 
8 9 4 0 0 
2 8 7 4 6 
6 6 5 8 5 
4 8 8 5 
a 
2 9 4 3 
2 9 4 3 
2 9 4 3 
a 
a 
2 9 4 3 
4 
3 1 
a 
2 3 
1 
6 
1 
a 
4 
4 
1 
1 
a 
a 
­­• 1 
­* 
i • • 1 2 
7 
¡ 
1 
(BR) 
3 3 0 7 
3 0 8 2 4 
a 
4 0 8 2 9 
4 4 6 6 7 1 
2 0 1 0 
3 9 4 
3 7 2 1 2 
7 9 2 
1 7 3 6 8 
1 9 3 3 5 
a 
2 3 0 6 6 
1 6 4 9 8 
9 3 6 1 
7 0 8 6 8 
2 1 0 1 
4 BOO 
1 2 B 3 6 3 
8 7 7 9 
1 3 9 4 
a 
1 9 5 1 7 
4 2 . 5 4 9 
1 3 6 0 0 6 
• • 1 3 0 0 6 1 4 2 7 
■ 
9 0 4 9 
9 6 9 4 6 
9 6 0 2 
• • 1 7 5 5 
3 1 5 0 1 
5 3 4 4 
2 1 4 4 
6 9 5 3 0 
• 9 2 0 1 
1 3 9 8 2 0 
2 3 4 8 6 
2 5 7 9 
a 
1 4 8 1 8 4 5 
7 4 9 6 0 
1 4 0 6 8 B 9 
7 3 5 8 2 7 
5 4 7 5 8 4 
6 6 1 8 6 1 
3 9 5 
1 7 8 0 6 
9 2 0 1 
1 0 7 5 
5 4 1 
4 1 5 2 
4 4 9 9 
3 9 9 
3 Θ 6 3 
a 
• 1 7 3 7 
3 9 0 
• 
1 6 6 5 6 
1 6 1 6 
1 5 0 4 0 
1 2 9 1 3 
4 5 5 1 
2 1 2 7 
a 
2 4 9 
40 
6 2 0 
1 0 6 8 
a 
1 0 6 B 
4 0 B 
1 3 9 
6 6 0 
­
1 1 
1 ' 
lulla 
1 9 4 0 0 
9 7 Ï 
3 3 3 1 9 
1 8 5 5 3 
1 9 5 3 
3 9 8 
5 0 0 0 0 
3 β BOO 
2 5 OOÕ 
1 8 8 3 9 4 
1 9 4 0 0 
1 6 8 9 9 4 
5 9 2 9 0 
a 
1 0 9 7 0 4 
• • 
; 
3 7 1 5 
• ■ 
i 5 9 8 
1 2 5 0 
• • 
6 5 6 3 
6 5 6 3 
3 7 1 5 
3 7 1 5 
2 8 4 8 
• • 7 0 
* 
7 0 
. 7 0 
7 0 
■ 
• • 
8 7 
7 
. 9 3 
• 9 
1 
1 
2 8 
1 0 
4 
θ 
6 
4 
4 
• • • • • • ¿ 
ι • • • 8 1 
9 7 
1 
1 
î 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
100 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
BRESIL 
CHYPRE 
L IBAN 
KOWEIT 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
H 0 N 0 E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AELE _, CLASSÉ i .EAHA .A.AOH 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEUÉ 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
GIBRALTAR 
R .D .ALLEH 
ALBANIE 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
-SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHUMEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBKA 
. A F A R S - I S 
MOZAHBI0U 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PANAHA 
. H A R T I N I O 
PEROU 
IRAN 
PAKISTAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
H 0 N D E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE RCY.UNI ISLANUE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDÜRRÉ YOUGUSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL -TUNISIE EGYPTE .SENEGAL .C.IVUIRE .CAHËROUN .GABON .CONGOBRA .HADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE .GUADELOU .MARTINIQ VENEZUELA PEROU BRESIL ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL KOWEIT SINGAPOUR JAPON ALSTRALIE N.ZELANDE .CALEDON. •POLYN.FR 
H cl N II I INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED DANEHARK SDISSE NIGERIA 
H 0 N D E INTKA-CE EXTRA-CE CLASSÉ 1 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
2 
1 
12 
16 
2 
2 
15 
7 
17 
1 444 
972 
472 
243 
156 
212 
1/ 
41 
¡l 
13 
18 
13 5 
54 
5 
82b 
bdl 
145 
83 
b4 62 
14 
35 
2 3 2 3 25 3 
2 2 
123 2 6 2 1 2 ¡7 
24 2 2 .' 3 2 ¡ ¡ 
b ¡ 
443 60 
383 95 
80 
cli 
55 
130 
25 774 17 265 75 532 249 280 7 220 33 923 181 B2 1 37B 2 400 1 475 2 506 9 814 4 713 723 
7C9 6 56 72 1 513 41 
113 2 89 1/ 
23 
111 
20 2 02 
23 
43 
34b 393 115 355 4 301 1 4 76 152 1 294 
3 4lc-
1 1 7 
671 
30 
Ίί 
956 
153 
3C6 36 5 339 14 
945 
450 
581 862 375 071 2C6 791 190 664 55 638 15 871 544 3 9 18 219 
U 1 
10 36 26 69 
54 
10 68 7 9 605 74 86B 6 604 7 131 177 
81 133 1 537 481 474 3 404 1 502 360 
bl4 
b5b 6 
495 
¡7 
4 
2d7 
¡7 
23 
112 
¡9 
19u 23 
3d 
275 
284 
92 918 
6 032 
1 458 
128 
1 294 
94 
11 
16b 
11 
48 
38 
84 7 H 
289 
19 
1 172 
713 
2b8 
228 347 
101 764 
126 533 
117 603 
14 718 
3 951 
489 
3 280 
29 
33 10 
13 
23 1 
14 
13 
13 
132 
633 
185 
23 
9 
1 057 
973 
84 
20 
10 
41 
37 
23 
103 
39 
44 
30 
11 
14 
2 
10 
4 
1 21 
39 
17 
22 
21 
21 
1 
929 
80¡ 
99Ò 
¡90 
24 
¡35 
39 
46 
¡2 
2 
1 
1 
166 
2 
456 
910 
546 
453 
221 
35 
¡ 
¡1 
5B 
­AOETCNNËN­TONNES CHARGE UTILE 
917 
14 322 
18 662 
6 787 
41 
31 312 
294 
72 341 
40 689 
31 6 52 
31 353 
6/4 
373 
244 
212 
90 6 
6 120 
6 120 
6b 
25 
41 
39 
21 
2 
13 
2 
11 
10 
10 
ι 
647 
243 
5 562 
4C3 
364 
4 
66 
756 
315 
1 017 
7C5 
603 
255 
44 
49 
37 
22 
30 
1 
26 
125 
277 
14 
34 
¡2 
¡ 
¡3 tl 
16 
13 
238 
13 353 
6 855 
6 498 
6 177 
4 C50 
266 
5 
13 
35 
3 50 
. 3b0 
41 
4 64 
12 
IH 
25 
414 
444 
440 
. . Cí­B 
7 755 57 752 
2 230 31 5É4 
5 525 25 828 
5 525 25 e28 
41b 
18/ 
224 
63 il 
124 
2 
2 
120 2 
251 22 ZZI 
15 
Β 
203 
122 
2 
24 066 
5 534 
59 732 
173 237 
26 375 
1 
024 
27 
633 
003 
703 
407 
100 
29 
15 
874 
2 
71 
82 
21 146 
2 990 
4 
24 
3 868 
106 
671 
7 
407 
2 
43 
120 
9 
2 
3 929 
13 
221 
162 
335 649 
2 62 569 
73 OSO 
66 431 
36 639 
6 378 
8 
bC9 
54 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
•NIMEXE 
AELE 
CLASSÉ 2 
FRANCE 
BELG.LDX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
.ALGERIE 
.CENTRAF. 
.GABON 
•SURINAH 
IRAN 
INDONESIE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOH 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SCISSE 
aCCNGOjKA 
H U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
FRANCE 
BELG.LDX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
GRECE 
NIGERIA 
.CENTRAF. 
.CONGOBRA 
.HARTINIC 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SDISSE 
ADTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
AFR.N.ESP 
.HAROC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.HAURITAN 
.SENEGAL 
GUINEE 
.C.IVOIRE 
­CAHËROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.BURUNDI 
ANGOLA 
.AFARS­IS 
•MACAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
.GUADELOD 
.MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
.CURACAU 
.SURINAH 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
ET.ARABES 
CHAN 
VIETN.SUD 
INDONÉSIE 
JAPCN 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
31 353 
299 299 
5 525 25 a2B 
LADETCNNEN­TUNNES CHARGE UTILE 
2 205 
2C 763 2 
1144 504 1055 
30 743 
1 320 
20 244 
390 
000 
244 
40 
ILO 
100 
2 
56d 
1225 796 1063 795 1199 535 . " 26 261 22 757 20 757 3 504 340 
2 594 
699 
584 
565 
. . . . 40 
300 
_ 2 
755 
453 
342 
. . 342 
340 
/I 
1 
4 
1? 
28 
4 
4 
4 
¡30 
3/0 
0 59 
279 
. . . . . . ; 
638 
559 
279 
2 79 
279 
. a 
2 
26 
1 
2 
2 
3 7 
1/ 4 
/ 2
3 
¡37 
719 
320 
056 
„ . 294 
. . 3CC 
3bë 
515 
176 
343 
161 
181 
162 
. 
2 075 
15 727 
57 545 
• 
13 905 
390 
2 000 
91 642 
75 347 
16 295 
16 295 
14 295 
. . 
LADETONNEN­TONNES CHARGE UTILE 
5 6 6 4 
1 101 1 332 
2 OUO 900 
10 598 B 098 2 900 2 OCO 2 000 90Û 90U 
LADETUNNEN­TONNES CHARGE UTILE 
13 3B0 21 302 30 723 29 517 3 348 1 883 5 400 1 278 600 600 1 524 1 . 2 4 1 524 1 524 57 57 
UO 536 98 270 12 266 8 561 7 283 3 705 3 048 57 
i 
­
1 
¡ 
5 66 
1 30 
6 97 
6 97 
1 100 
2 000 
• 3 100 
1 100 
2 000 
2 000 
2 000 
705 C46 
57 
481 
481 
481 
13 
2 
29 
3 
¡ 
5 
¡ 
57 
48 
β 
Β 
7 
154 
695 
51Õ 
346 
683 
2C0 
278 
066 
707 
361 
361 
063 
. 
225 
18 607 
26 242 
20Õ 
45 2 74 
45 074 
200 
200 
200 
à 
1 203 1 097 3 143 14 493 1 246 834 52 17 
229 10 73 1 850 486 29 Hu 4 31 5 648 48 7 2 b 22 41 13 22 1 U 2 il 4 31 el li 5 3 15 5 14 2 145 3E5 
4b 
2 
4 14 20 2 9 1 U 3 19 1 37 a 2 1 2 68 ¡03 ¡59 39 1 
34 141 
21 182 
12 959 
12 146 
3 518 
781 
14¡ 
419 
1 366 
2 304 
1 146 
241 
50 
4 
83 
35 
653 
116 
9 
38 
1 
5 
5 619 
12 
13 
39 
11 22 
1 
9 
1 
28 
4 
30 22 2 
i 
14 
5 
¡1 
656 
121 
247 
uà 
194 
26 
17 
17 
1 
14 
19 
1 
2 
15 
1 
36 
1 
4 
2 
128 
25 
66 
172 
1 483 
24 
6C 
2 
11 
6 
3 
14 
75 
11 
6 
5 
1 
3 
1 
1 
i 
3 
13 416 
5 235 
181 
661 
141 
520 
103 
69 5 
585 
U O 
63 
43 
45 
27 
61 
7 
1 
047 
745 
302 
27 3 
185 
25 
1 
1 
133 
5 
24 
447 
277 
13 
17 
17 
1 
2 
664 
255 
3 
3 041 
1 118 
1 923 
1 693 
912 
1/ 
3 
900 
900 
90Õ 
89 SOI 
126 380 
853 806 
10 512 
50 
30 4 86 
3 
763 
2 
82 
1 
58 
101 
14 
14 
1 
14 942 
12 499 
2 443 
256 
237 
1 Z4 
7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
ΙΟΙ 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
­NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. 
.A.AGM 
CLASSE 3 
8 9 0 1 . 9 5 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
GRELE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
.HAROC 
.ALGERIE 
L IBYE 
EGYPTE 
. H A L I 
SIERRALEO 
. 0 . I V O I R E 
N IGERIA 
.GABON 
.CONGOBRA 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CUBA 
.CURACAO 
.SURINAM 
BRESIL 
IRAK 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
INOONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 9 0 3 . 1 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
•HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
.CGNGOBRA 
R.AFR.SUD 
PANAHA 
ARGENTINE 
COREE SUD 
TAIWAN 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
8 9 0 3 . 1 9 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
RCY.UNI 
U . R . S . S . 
.ALGERIE 
.GABON 
.CONGOBRA 
R.AFR.SUD 
PANAHA 
BRESIL 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 9 0 3 . 9 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUEDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
RCUHANIE 
N IGERIA 
VENEZUELA 
.SURINAH 
BRESIL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONÉSIE 
MALAYSIA 
TAIWAN 
M 0 N 0 E 
I N I R A ­ C É 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
3 5 4 
2 8 
STUECK ­ NCMBKE 
i 
1 
1 3 
¡ 7 
3 
¡ 4 
¡ 3 
6 30 
7 4 
1 3 9 
2 3 / 
6 4 
8 3 
2 
3 7 
5 5 
10 
8 
6 3 
5 1 
8 
14 
3 
4 0 
7 
2 
12 
7 
5 
9 
1 
3 
J 
4 
b 
5 
5 
¡ 
3 1 b 
1 
4 
1 
13 
5 
1 
c 
2 
l 
5 
¡ 2 
5 
1 3 1 
4 7 3 
3 6 4 
1 C 4 
m 3 4 3 
2 0 7 
3 2 
3d 
18 
2 8 4 
• 
2 7 
b d 
3 u 4 
­ . 7 
2 4 
7 4 6 
4 3 d 
2 0 d 
1 3 4 
ao d 5 
2 o 
l d 
9 
STUECK ­ NCHBRE 
I 
3 
5 
¡ 
2 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 5 
12 
13 
4 
3 
9 
1 
3 
STUECK ­ NCHBRE 
1 
¡ 2 
4 
3 
1 
l 
2 
I 
1 
1 
4 
32 
l d 
14 
4 
1 
•i 
3 
1 
1 
1 0 
2 
1 
i 2 
1 
1 
. 
1 9 
¡ 3 
o 
2 
1 
4 
3 
1 
• 
STUECK ­ NUHBRE 
b 
1 · 
. 
l b 
2 
4 1 
3 
2 
4d 
1 
Deutschland 
(BR) 
53 32 1 
ι 
12 35 
87 
3 
13 
330 157 173 ¡39 
122 
19 5 
13 / 40 
2 8 
27 
2 d 2 22 
ZI 
15 11 4 
1 767 5 7 ZB3 
2 1 d 
6 4 
¡ 5 4 
¡ 2 5 
5 0 
2 6 
3 
5 
3 
l b 
2 
1 1 
1 1 
1 ­14 
4 6 4 
4 / 1 
1 4 1 
3 3 
HI 
9 
. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
f—NIMEXE 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
YUUGOSCAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
.ALGERIE 
.SURINAH 
BRESIL 
IRAK 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
INDONÉSIE 
P H I L I P P I N 
P O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
COASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A U H 
CLASSE 3 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
10 
10 
2 
4 
- NOHBRE 
10 
l d 
O H 
74 
2 
l b 
3 
3 
J 1 
1 
6 1 
2 
1 
1 
i 2 
2 
2 4 1 
l e d 
7 3 
4 0 
31 
12 
U 
9 
1 
. . -
/Il 
1 I 
-2 
1 14 
11 
411 
12 
1 / 
1 H 
1 1 
1 
55 
3 
59 
5 8 
1 
1 
¡0 2 
3 ¡4 
12 
1 8 
14 
2 
2 
12 
') Anmerkungen lu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ') Voir notes par produits en fin de volume 

ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
rid = nicht getrennt ausgewiesen 
EG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein-
ais Ausfuhr 
nd = non disponible 
Par CE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 
NIMEXE 
F R A N K R E I C H : ausgen. Zugmaschinen mit elektri-
schem Motor, In 8701.97 enthal ten 
F R A N K R E I C H : einschl. Zugmaschinen mit elektri-
schem Motor der Nr. 8701.96 
DEUTSCHLAND: einschl. Kombinationskraftwagen 
der Nr. 8702.25 
DEUTSCHLAND: ausgen. Komblnatlonskraftwagen, 
In 8702.23 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Fahrgestel le mit Führer-
haus, mi t Motor, der Nrn. 8702.86 und 91 sowie 
Lastkraf twagen der Nr. 8702.86 mit einem Gewicht 
von mehr als 4 bis 6 t 
DEUTSCHLAND: einschl. Lastkraf twagen der Nr. 
8702.88 mit einem Gewicht von über 4 bis 10 t 
DEUTSCHLAND: ausgen. Lastkraftwagenf a b b e -
stelle mit Führerhaus , mi t Motor, und Lastkraft-
wagen mit einem Gewicht von mehr als 4 bis 6 t, 
In 8702.82 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Lastkraftwagen mit einem 
Gewicht von über 4 bis 10 t, In 8702.84 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Lastkraftwagenfahrge-
stelle mit Führerhaus , mi t Motor, in 8702.82 ent-
hal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Teile für Zugmaschinen 
der Nr. 8701. in 8706.65 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Teile für Zugmaschinen 
der Nr. 8701, In 8706.65 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Teile für Zugmaschinen 
der Nr. 8701, in 8706.65 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Teile für Zugmaschinen 
der Nr. 8701, In 8706.65 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Teile für Zugmaschinen 
der Nr. 8701, In 8706.65 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Teile für Zugmaschinen 
der Nr. 8701, in 8706.65 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Teile für Zugmaschinen 
der Nr. 8701, in 8706.65 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Teile für Zugmaschinen 
der Nr. «3701, in 8706.65 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Teile für Zugmaschinen 
der Nr. 8701, in 8706.65 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Teile für Zugmaschinen 
der Nrn. 8706.26, 29, 31, 35, 41, 45, 51 55 und 61 
sowie Sort imente von Kraftfahrzeugteilen und 
-Zubehör 
IMP BELG.-LUX.: einschl. Teile, Einzeltelle und Zu-
behör für die Montage der Kraftwagen und Fah r -
gestelle 
FRANKREICH, BELG.-LUX., DEUTSCHLAND und 
I T A L I E N : nd, ver traul ich 
NIEDERLANDE: nd. In 9307.33 enthal ten 
FRANKREICH, BELG.-LUX. und ITALIEN 
vertraul ich 
NIEDERLANDE: nd. in 9307.33 enthal ten 
E X P BENELUX : nd, in 8712.90 enthal ten 
ITALIEN : nd, in 8712.55 enthal ten 
ITALIEN : einschl. 8712.50 
E X P BENELUX : einschl. 8712.40 
FRANKREICH: einschl. 8714.45 
F R A N K R E I C H : nd, in 8714.43 enthal ten 
DEUTSCHLAND : einschl. Sort imente von Luft-
fahrzeugteilen und -Zubehör 
ITALIEN : nd, ver t raul ich 
DEUTSCHLAND : einschl. Schlauchboote aus 
Weichkautschuk oder kautschukbeschichteten Gewe-
ben der Nr. 8901.95 
DEUTSCHLAND : ausgen. Schlauchboote aus 
Weichkautschuk oder kautschukbeschichteten Ge-
weben, In 8901.81 enthal ten 
Anmerkungen zu den Besonderen Maustäben 
Allgemeine Torbemerkung: Bei der Verwendung der Beson-
deren Maßstäbe 1st zu beachten, daß bei denjenigen Waren-
positionen, die Teile und Einzeltelle enthal ten, diese n u r 
In den Wert- und Gewichtsangaben und n icht In den 
Besonderen Maßstäben nachweisbar sind. 
nd, 
I T A L I E N : in BRT erfaßt 
8701.96 
8701.97 
8702.23 
8702.25 
8702.82 
8702.84 
8702.86 
8702.88 
8702.91 
8706.26 
8706.29 
8706.31 
8706.35 
8706.41 
8706.45 
8706.51 
8706.55 
8706.61 
8706.65 
8708.10 
8708.30 
8712.40 
8712.50 
8712.55 
8712.90 
8714.43 
8714.45 
8803.90 
8901.10 
8901.81 
8901.95 
8901.83, 85, 
87, 89 
FRANCE : excl. les t rac teurs à moteur électrique, 
repris sous 8701.97 
FRANCE : incl. les t rac teurs à moteur électrique 
du n» 8701.00 
ALLEMAGNE : incl. les voitures mixtes du n° 
8702.25 
ALLEMAGNE : exfcl. les voitures mixtes, reprises 
sous 8702.23 
ALLEMAGNE : Incl. les châssis de camions avec 
cabine de conduite, avec moteur, des n°» 8702.86 et 
91, ainsi que les camions automobiles du n" 8702.86 
d'un poids de plus de 4 à 6 t Inclus 
ALLEMAGNE : Incl. les camions automobiles du 
n·· 8702.88 d'un poids de plus de 4 à 10 t Inclus 
ALLEMAGNE : excl. les chassis de camions avec 
cabine de conduite, avec moteur, et les camions 
automobiles d'un poids de plus de; 4 ft (i t Inclus, 
repris sous 8702.82 
ALLEMAGNE : excl. les camions automobiles d 'un 
poids de plus de 4 à 10 t inclus, repris sous 8702.84 
ALLEMAGNE : excl. les chassis de camions avec 
cabine de conduite, avec moteur, repris sous 8702.82 
ALLEMAGNE : excl. les par t ies pour t rac teurs du 
no 8701, reprises sous 8706.65 
ALLEMAGNE : excl. les part ies pour t rac teurs du 
no 8701, reprises sous 8706.65 
ALLEMAGNE : excl. les par t ies pour t rac teurs du 
n" 8701, reprises sous 8706.65 
ALLEMAGNE : excl. les pa rues pour t rac teurs du 
n» 8701, reprises sous 8706.65 
ALLEMAGNE : excl. les par t ies pour t rac teurs du 
n» 8701, reprises sous 8706.65 
ALLEMAGNE : excl. les par t ies pour t rac teurs du 
n» 8701, reprises sous 8706.65 
ALLEMAGNE : excl. lea par t les pour t rac teurs du 
n° 8701, reprises sous 8706.65 
ALLEMAGNE : excl. les par t ies pour t rac teurs du 
n» 8701, reprises sous 8706.65 
ALLEMAGNE : excl. les par t ies pour t rac teurs du 
n" 8701, reprises SOUB 8706.65 
ALLEMAGNE : Incl. les par t ies pour t rac teurs des 
noe 8706.26, 29, 31, 35, 41, 45, 51, 55 et 61 ainsi que les 
assort iments dee part les , pièces détachées e t ac-
cessoires de véhicules à moteur 
IMP UEBL : Incl. les part ies , pièces détachées et ac-
cessoires pour l 'assemblage d'automobiles e t de 
ch&ssls d'automobiles 
FRANCE, UEBL. ALLEMAGNE et ITALIE : nd, 
chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd. repris sous 9307.33 
FRANCE, UEBL et I T A L I E : nd, chiffres confiden-
tiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 9307.33 
E X P BENELUX : nd, repris sous 8712.90 
ITALIE : nd, repris sous 8712.55 
ITALIE : incl. 8712.50 
E X P PAYS-BAS : Incl. 8712.40 
FRANCE : incl. 8714.45 
FRANCE : nd, repris sous 8714.43 
ALLEMAGNE : Incl. les accessoires des part ies , pie-
res détachées et accessoires de la navigation aérien-
ne 
ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : incl. les canots pneumatiques de 
caoutchouc ou Imprégnés de caoutchouc du n° 8901.95 
ALLEMAGNE : excl. les canots pneumatiques de 
caoutchouc ou Imprégnés de caoutchouc, repris sous 
8901.81 
Notes au sujet des Unités Supplémentaires 
Obxcrvation générale : En ce qui concerne les posit ions 
qui comportent des par t ies e t pièces détachées, 11 y a 
lieu d'observer que ces dernières ne sont pas exprimées 
ni exprimables en uni tés supplémentaires, elles sont sim-
plement reprises dana les chiffres en valeurs e t en quan-
t i tés . Il y a donc lieu de tenir compte de cet é t a t de 
choses dans l ' Interprétat ion de chiffres en unités supplé-
mentaires. 
ITALIE : repris en B R T 
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UMRECHNUNGSKURSE 1972 TAUX DE CONVERSION 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Italien 
Währungseinheit 
Unité nationale 
1 000 Francs 
1 000 Francs 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1000 Lire 
1) 1 RE/UC = 0,88867088 Gramm Feingold / gr. 
Gegenwert in 
Rechnungseinheiten (RE) *> 
Équivalent en 
Unités de compte (UC) *) 
180,044 
20,552 
283,-864 
2.85,819 
1,584 
d'or fin. 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne (RF) 
Italie 
104 K/72 
L Ä N D E R V E R Z E I C H N I S — N O M E N C L A T U R E DES PAYS 
UND ZONE 
(STAND . 1971 ■ VERSION) 
Europäische 
Gemeinschaft 
Frankreich 
Belgien­Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch­
land [einschl. Berlin 
(West)] 
Italien 
Übriges Europa 
Vereinigtes Königreich 
Island 
Irland (Eire) 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, Grön­
land 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Andorra 
Gibraltar 
Vatikanstadt 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische 
Republik und Berlin 
(Ost) 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afr ika 
Spanisch­Nord­Afrika (Ka­
narische Inseln, Ceuta 
und Melilla, Spanische 
Sahara) 
. Marokko (einschl. Ifni) 
. Algerien 
. Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
. Mauretanien 
. Mali 
. Obervolta 
. Niger 
. Tschad 
Kapverdische Inseln 
. Senegal 
Gambia 
Portugiesisch­Guinea 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
. Elfenbeinküste 
Ghana 
• Togo 
■ Dahome 
Nigeria 
. Kamerun 
. Zentralafrikanische Re­
publik 
PAYS ZONE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
10 
10 
10 
10 
10 
21 
21 
28 
21 
21 
28 
21 
21 
21 
21 
28 
12 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
38 
32 
32 
32 
38 
38 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
31 
38 
38 
38 
38 
38 
31 
38 
31 
31 
38 
31 
31 
Communauté 
Européenne 
FRANCE 
BELG. Luxembourg 
PAYS­BAS 
ALLEM. FED (¡nel. Berlin­
Ouest) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 
ROY. UNI [Royaume­Uni] 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen­
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
VATICAN 
MALTE (incl. Gozo et 
Comino) 
YOUGOSLAVie 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D. ALLEMande et secteur 
soviétique de Berlin 
POLOGNE 
TCHECOSLovaquie 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afr ique 
AFR. N. ESP (Canaries, 
Ceuta, Melilla, Sahara 
espagnol) 
. MAROC (incl. Ifni) 
. ALGERIE 
. TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. MAURITANie 
. MALI 
. H. VOLTA 
. NIGER 
. TCHAD 
CAP VERT 
. SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN . PORTugaise 
GUINEE 
SIERRALEOne 
LIBERIA 
. C. IVOIRE 
G H A N A 
. T O G O 
. DAHOMEY 
NIGERIA 
• CAMEROUN 
• CENTRAF. 
Äquatorialguinea 
Sao Tomé und Principe 
. Gabun 
. Volksrep. Kongo (Braz­
zaville) 
. Zaire (ehem. Kongo 
Kinshasa) 
• Rwanda 
• Burundi 
St. Helena (einschl. As­
cension, Gough, Tristan 
da Cunha) 
Angola 
Äthiopien 
. Fr. Geb. der Afars und 
der Issas (ehem. Fr. 
Somaliküste) 
. Somalia 
. Kenia 
. Uganda 
. Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
Seychellen (einschl. Ami ­
ranteninseln) 
Britische Gebiete im In­
dischen Ozean (Tscha­
gos­lnseln, Desroches­
Inseln) 
Mosambik 
. Madagaskar 
■ Réunion 
Mauritius 
. Komoren 
Sambia (ehem. Nord ­
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd­
rhodesien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika), 
Botsuana 
Ngwana (Swasiland) 
Lesotho 
A m e r i k a 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto­Rico) 
Kanada 
. St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Britisch­Honduras 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal­Zone 
Kuba 
Haiti 
Bahamainseln 
Turks­ und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungfern­
inseln 
. Guadeloupe 
. Martinique 
Caymaninseln 
Jamaika 
Barbados 
Westindien (Westindi­
sche Assoziierte Staa­
ten, Britische Jungfern­
inseln, Montserrat) 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
376 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
470 
38 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
38 
38 
32 
31 
32 
32 
32 
38 
38 
38 
31 
32 
38 
32 
38 
38 
38 
28 
38 
38 
38 
27 
28 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
38 
GUIN. EQUatoriale 
S.TOME, PRincipe 
GABON 
CONGOBRAzzavil le 
ZAIRE (anc.Kinshasa) 
R W A N D A 
BURUNDI 
ST.HELENE (incl. Ascension, 
Gough, Tristan da Cunha) 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
. AFARS­IS [Terr i to i re franc. 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
. KENYA 
. O U G A N D A 
. TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
SEYCHELLes (incl. îles Ami ­
rantes) 
OC.IND.BR (îles Chagos, îles 
Desroches) 
MOZAMBIQUe 
. MADAGASCar 
. REUNION 
MAURICE 
. COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(incl. Sud­Ouest Africain) 
BOTSWANA 
N G W A N E (Swaziland) 
LESOTHO 
Amér ique 
ETATS­UNIS (incl. Porto­Rico) 
C A N A D A 
. ST­P. MIQuelon 
MEXIQUE 
BERMUDES 
GUATEMALA 
HONDUR.BRitannique 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICa 
PANAMA 
CANAL PANama 
CUBA 
HAITI 
BAHAMAS 
TURQ.CAIQues 
DOMONIC.R 
I.VIERGES 
. GUADELOUpe 
. MARTINIQue 
CAIMANES 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
INDES OCC. (Etats associés des 
Indes occidentales, îles Vier­
ges britanniques, Montser­
rat) 
I 
Trinidad und Tobago 
. Aruba 
. Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana (ehem. Brit.) 
. Surinam 
. Französisch­Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi­Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Arabische Vertragsstaaten 
Oman (ehem.Sultanat 
Maskat und Oman) 
Jemen 
Südjemen, Volksrepublik 
(ehem. Südarabien) 
Pakistan 
Indien 
Malediven 
Ceylon, Malediven 
Ceylon 
Nepal 
Sikkim 
Bhutan 
Birma 
Thailand (Siam) 
Laos 
Nordvietnam 
Südvietnam 
Kambodscha 
Indonesien (einschl. Irian­
ehem. West­Neugui­
nea) 
UND 
472 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
664 
667 
668 
669 
672 
673 
675 
676 
680 
684 
688 
692 
696 
700 
ZONE 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
40 
38 
38 
38 
TRINID. TObago 
. ARUBA 
. CURAÇAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA (anc. brit.) 
. SURINAM 
. GUYANE Française 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
FALKLAND 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTan 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOUdite 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES (Etats Arabes sous 
régime de Traité) 
OMAN (anc. Sultanat de Mas­
cate et Oman) 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN 
INDE 
MALDIVES 
CEYLAN. Maldives 
CEYLAN 
NEPAL 
SIKKIM 
BHOUTAN 
BIRMANIE 
THAILANDE (Siam) 
LAOS 
VIETN. NRD 
VIETN. SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE (¡nel. Irian­anc. 
Nouvelle­Guinée occident.) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak) 
Brunei 
Portugiesisch­Timor 
Singapur 
Philippinen 
Mongolische Volksrepu­
blik 
Volksrepublik China 
(einschl. Tibet, Man­
dschurei) 
Nord korea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
Macau 
Austral ien und 
Ozeanien 
Australischer Bund, Nor­
folkinsel, Kokosinseln 
Neuguinea (Australisch­) 
und Papua 
Nauru 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch­
. Neukaledonien und 
Nebengebiete 
. Wallis und Futuna 
Britisch­Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden,s.816) 
Niue­ und Tokelau­lnseln 
Fidschi 
. Neue Hebriden (nurfür 
Frankreich, s. 812) 
Tonga 
Westsamoa 
Cookinseln (ausgen. 
Niue­Insel) 
. Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle a.n.g., Polar­
gebiete 
Nicht ermittelte Länder 
Freihäfen 
Geheim 
ΙΆΥΙ 
701 
703 
704 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
813 
815 
816 
817 
819 
821 
822 
950 
954 
958 
962 
977 
ZONE 
38 
38 
38 
38 
38 
40 
40 
40 
38 
28 
38 
38 
38 
28 
38 
38 
28 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
32 
38 
38 
38 
32 
90 
90 
90 
90 
90 
(Malaisie, Sabah, MALAYSIA 
Sarawak) 
BRUNEI 
TIMOR Portugais 
SINGAPOUR 
PHILIPPINes 
MONGOLIE 
CHINE, R.P. (incl. Tibet, 
Mandchourle) 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
T A I W A N (Formose) 
H O N G KONG 
MACAO 
Austral ie et 
Oceanie 
AUSTRALIE, ile Norfolk, îles 
Cocos 
N.GUINEE (australienne) et 
Papouasie 
NAURU 
N. ZELANDE 
OCEAN. USA 
. CALEDONie et dépendan­
ces 
.WALLIS, Futuna 
OCEAN. BR. (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébrides, 
ef 816) 
NIQUE, TOKelau 
FIDJI 
. N. HEBRIDes (pour la Fran­
ce uniquement, cf 812) 
TONGA 
SAMOA OCCidental 
ILES COOK (à l'exclusion de 
l'île Nioue) 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS N D , régions polaires 
N O N SPECIfiés 
PORTS FRC 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
(Die nachstehenden Kcnn-Ziffern weisen ¡m « Länderverzeich­
nis » die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen Räumen 
aus) 
Insgesamt der Ursprungs-oder Bestimmungsländer (Welt). . . 
Mitgliedstaaten der EG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschließlich der Mutterländer der EG 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Verschiedenes a.n.g 
ZONE 
10 
11 
20 
21 
27 
28 
30 
31 
32 
38 
•<0 
90 
ABKÜRZUNG 
ABREVIATION 
MONDE 
CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
U.S.A. 
A. CL. 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
A. CL.2 
CLASSE 3 
DIVERS 
ZONES ECONOMIQUES 
(Le code-repère ci-dessous identifie dans la «Nomenclature des 
Pays » les pays appartenant a chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination. 
Etats membres de la CE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de la CE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange. 
Etats-Unis. 
Autres pays de la Classe 1. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
Etats africains et malgache associés. 
Autres pays et territoires associés d'Outre-Mer. 
Autres pays de la Cluse 2. 
Pays de la Classe 3. 
Divers nda. 
Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Tabel over forbindelsen 
CST 
001.10 
001.20 
001.30 
001.40 
001.50 
001.90 
011.10 
011.20 
011.30 
011.40 
011.50 
011.60 
011.81 
011.89 
012.10 
012.90 
NIMEXE 
0102.11 
13 
14 
15 
17 
90 
0104.11 
13 
15 
90 
0103.11 
15 
16 
18 
90 
0105.10 
91 
93 
95 
97 
98 
0101.11 
15 
19 
30 
50 
0106.10 
30 
91 
0201.03 
04 
05 
07 
09 
11 
13 
15 
16 
18 
19 
22 
24 
26 
28 
0298.00 
0201.55 
0201.31 
32 
35 
36 
37 
38 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
51 
0202.11 
13 
15 
17 
18 
60 
70 
90 
0201.01 
0201.57 
63 
73 
75 
78 
82 
84 
85 
88 
92 
94 
97 
0203.10 
90 
0204.10 
30 
92 
98 
0206.21 
22 
24 
25 
29 
41 
42 
44 
45 
49 
0206.10 
50 
91 
99 
CST NIMEXE 
013.30 1603.11 
19 
30 
50 
013.40 1601.10 
92 
98 
013.80 1602.11 
19 
21 
25 
42 
45 
46 
48 
51 
55 
59 
1698.00 
022.10 0402.19 
27 
28 
022.21 0402.15 
22 
24 
022.22 0402.11 
12 
14 
21 
022.30 0401.20 
30 
40 
90 
023.00 0403.10 
90 
024.00 0404.11 
19 
20 
30 
40 
50 
60 
71 
79 
0498.00 
025.01 0405.12 
14 
16 
18 
025.02 0405.31 
39 
51 
53 
55 
70 
031.10 0301.12 
14 
23 
31 
39 
41 
45 
51 
52 
53 
55 
57 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
71 
72 
73 
74 
77 
78 
81 
82 
87 
88 
91 
93 
95 
99 
0398.00 
CST NIMEXE 
031.20 0302.11 
12 
14 
15 
16 
19 
21 
25 
28 
31 
33 
39 
60 
70 
031.30 0303.12 
21 
23 
29 
41 
43 
50 
61 
63 
65 
66 
68 
032.01 1604.11 
19 
30 
50 
71 
75 
82 
83 
85 
87 
89 
032.02 1605.20 
30 
50 
041.00 1001.11 
19 
51 
59 
042.10 1006.21 
23 
25 
27 
1098.00 
042.20 1006.41 
43 
45 
47 
50 
043.00 1003.10 
90 
044.00 1005.10 
92 
045.10 1002.00 
045.20 1004.10 
90 
045.90 1007.10 
91 
95 
96 
99 
046.01 1101.20 
1198.00 
046.02 1102.01 
03 
047.01 1101.51 
53 
55 
91 
92 
99 
047.02 1102.05 
07 
09 
11 
13 
19 
CST 
048.11 
048.12 
048.20 
048.30 
048.41 
048.42 
048.81 
048.82 
048.83 
051.11 
051.12 
051.21 
051.22 
051.30 
051.40 
051.50 
051.71 
051.72 
051.91 
051.92 
NIMEXE 
1102.26 
27 
28 
33 
34 
35 
36 
39 
42 
44 
46 
48 
52 
58 
61 
63 
65 
67 
69 
72 
75 
76 
81 
82 
87 
88 
91 
93 
94 
95 
98 
1905.10 
30 
90 
1107.10 
30 
60 
1903.10 
90 
1907.10 
20 
30 
70 
1908.10 
20 
30 
91 
99 
1901.00 
1902.00 
1906.00 
0802.01 
03 
05 
09 
11 
13 
15 
19 
24 
27 
0802.29 
31 
32 
.34 
37 
0802.50 
0802.70 
90 
0801.31 
0806.11 
13 
15 
17 
0804.21 
23 
25 
27 
0801.71 
75 
77 
80 
0805.11 
19 
31 
35 
50 
70 
80 
85 
91 
93 
97 
0803.10 
0806.32 
36 
38 
50 
CST 
051.93 
051.94 
051.95 
051.99 
052.01 
052.02 
052.03 
052.09 
053.20 
053.31 
053.32 
053.50 
053.61 
053.62 
053.63 
053.64 
053.90 
NIMEXE 
0807.10 
32 
51 
55 
71 
75 
90 
0808.11 
15 
31 
35 
41 
49 
50 
90 
0801.10 
50 
60 
99 
0809.10 
90 
0898.00 
0801.35 
0803.30 
0804.30 
0812.10 
20 
30 
40 
50 
61 
65 
80 
2004.10 
90 
2005.21 
31 
41 
2005.29 
39 
49 
2007.11 
15 
16 
17 
20 
31 
33 
36 
37 
39 
40 
52 
60 
70 
81 
85 
89 
0810.11 
19 
90 
2003.00 
0811.10 
30 
50 
91 
95 
98 
0813.00 
2006.11 
15 
20 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
61 
65 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
81 
85 
91 
93 
95 
97 
99 
CST 
054.10 
054.20 
054.40 
054.50 
054.61 
054.62 
054.81 
054.82 
054.83 
054.84 
054.89 
055.10 
055.41 
055.42 
055.43 
055.44 
055.45 
055.51 
055.52 
NIMEXE 
0701.11 
13 
15 
17 
19 
0705.11 
15 
91 
95 
97 
0701.75 
77 
0701.21 
22 
23 
26 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
54 
56 
59 
62 
63 
66 
67 
68 
71 
73 
78 
79 
82 
83 
85 
87 
88 
89 
91 
93 
95 
97 
0798.00 
0702.10 
20 
30 
40 
90 
0703.11 
13 
15 
30 
50 
75 
91 
0706.30 
90 
1204.11 
15 
30 
1205.00 
1206.10 
90 
1208.10 
31 
39 
50 
90 
0704.10 
90 
1103.10 
90 
1104.10 
90 
1105.00 
1106.20 
80 
1904.00 
2001.10 
90 
2002.10 
20 
30 
40 
50 
60 
91 
95 
98 
2098.00 
CST 
061.10 
061.20 
061.50 
061.60 
061.90 
062.01 
062.02 
071.10 
071.30 
072.10 
072.20 
072.31 
072.32 
073.00 
074.10 
074.20 
075.10 
075.21 
075.22 
075.23 
075.24 
075.25 
075.29 
081.11 
081.12 
081.19 
081.20 
NIMEXE 
1701.30 
71 
79 
1701.10 
50 
1798.00 
1703.00 
0406.00 
1702.11 
19 
23 
28 
30 
40 
50 
60 
1796.00 
1704.10 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
1705.20 
40 
80 
0901.11 
13 
15 
17 
90 
2102.10 
1801.00 
1805.00 
1803.00 
1804.00 
1806.12 
14 
18 
54 
56 
61 
62 
65 
70 
81 
85 
90 
0902.10 
90 
0903.00 
0904.11 
13 
15 
19 
60 
70 
0905.00 
0906.10 
50 
0907.00 
0908.11 
13 
16 
18 
60 
70 
80 
0909.11 
13 
15 
17 
18 
51 
55 
57 
0910.11 
15 
20 
31 
35 
50 
60 
71 
76 
78 
1209.00 
1210.10 
91 
99 
2306.10 
90 
2302.11 
13 
30 
CST 
081.30 
081.40 
081.91 
081.92 
081.93 
081.94 
081.99 
091.30 
091.40 
099.01 
099.02 
099.03 
099.04 
099.05 
099.06 
099.07 
099.09 
111.01 
111.02 
112.11 
112.12 
112.13 
112.20 
112.30 
NIMEXE 
2304.05 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
95 
2301.10 
30 
0901.30 
1802.00 
2303.11 
15 
81 
89 
2305.00 
2307.10 
30 
50 
90 
1501.11 
19 
30 
1513.10 
90 
1598.00 
2101.10 
30 
2102.30 
2103.11 
15 
30 
2104.05 
10 
40 
2105.10 
30 
2106.11 
15 
17 
31 
39 
50 
2210.41 
45 
51 
55 
2107.10 
20 
31 
35 
41 
45 
90 
2201.10 
90 
2202.05 
10 
2204.00 
2205.11 
15 
21 
25 
31 
35 
41 
42 
44 
45 
47 
51 
56 
57 
59 
61 
69 
2298.00 
2206.11 
15 
31 
35 
51 
59 
2207.10 
20 
41 
45 
2203.10 
90 
Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 
CST 
1972 
- N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Tabel over forbindelsen 
iv 
CST NIMEXE 
112.40 2209.11 
19 
31 
39 
52 
53 
56 
57 
62 
64 
66 
68 
71 
72 
74 
75 
81 
83 
85 
89 
91 
93 
95 
99 
121.00 2401.11 
15 
32 
34 
36 
38 
42 
44 
48 
52 
54 
56 
58 
62 
64 
68 
80 
122.10 2402.20 
122.20 2402.10 
2498.10 
122.30 2402.30 
40 
91 
99 
211.10 4101.41 
45 
51 
55 
80 
211.20 4101.31 
35 
211.40 4101.61 
211.60 4101.11 
19 
211.70 4101.23 
70 
211.80 4109.00 
211.90 4101.65 
90 
212.00 4301.10 
20 
30 
90 
221.10 1201.11 
15 
221.20 1201.20 
221.30 1201.30 
221.40 1201.40 
221.50 1201.61 
69 
221.60 1201.96 
221.70 1201.50 
221.80 1201.91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
221.90 1202.10 
90 
231.10 4001.20 
31 
39 
40 
50 
60 
CST 
231.20 
231.30 
231.40 
241.10 
241.20 
242.10 
242.21 
242.22 
242.31 
242.32 
242.40 
242.90 
243.10 
243.21 
243.22 
243.31 
243.32 
244.01 
244.02 
251.10 
251.20 
251.50 
251.60 
251.71 
251.72 
251.81 
251.82 
251.90 
261.10 
261.20 
261.30 
262.10 
262.20 
262.30 
262.51 
262.59 
262.60 
262.70 
262.80 
262.90 
263.10 
263.20 
NIMEXE 
4002.20 
30 
41 
49 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
90 
4096.00 
4003.00 
4004.00 
4401.10 
30 
4402.00 
4403.30 
60 
4403.40 
4404.91 
4403.21 
29 
71 
73 
74 
78 
4404.20 
98 
4403.51 
91 
4403.20 
53 
59 
99 
4407.10 
90 
4405.25 
30 
40 
4413.30 
4405.35 
71 
73 
74 
99 
4413.10 
50 
4501.20 
95 
4502.00 
4702.11 
15 
19 
20 
4701.11 
4701.91 
95 
99 
4701.01 
09 
4701.22 
24 
4701.26 
28 
4701.32 
34 
4701.36 
38 
4701.15 
5001.00 
5003.10 
90' 
5002.00 
5301.10 
20 
5301.30 
40 
5302.93 
95 
97 
0503.10 
90 
5302.10 
91 
5304.00 
5305.10 
29 
30 
50 
5305.21 
25 
5303.11 
15 
30 
91 
95 
5501.00 
5502.10 
90 
CST 
263.30 
263.40 
264.00 
265.11 
265.12 
265.13 
265.20 
265.30 
265.40 
265.50 
265.80 
266.21 
266.22 
266.23 
266.31 
266.32 
266.33 
266.40 
267.01 
267.02 
271.10 
271.20 
271.30 
271.40 
273.11 
273.12 
273.13 
273.21 
273.22 
273.30 
273.40 
274.10 
274.20 
275.10 
275.21 
275.22 
275.23 
276.10 
276.21 
276.22 
NIMEXE 
5503.10 
30 
50 
90 
5598.00 
5504.00 
5703.10 
30 
50 
5401.10 
5401.20 
30 
5401.40 
70 
5701.10 
30 
50 
5402.00 
5704.10 
5702.00 
5704.30 
50 
5601.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5602.11 
13 
15 
19 
5604.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5601.21 
23 
25 
29 
5602.21 
23 
25 
29 
5604.21 
23 
25 
29 
5603.11 
13 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
6301.10 
90 
6302.11 
15 
19 
50 
3101.00 
3102.10 
2510.00 
3104.11 
2514.00 
2515.10 
31 
39 
2516.10 
31 
35 
39 
2520.10 
90 
2521.00 
2505.10 
90 
2517.10 
30 
50 
90 
2503.10 
90 
2502.00 
7102.11 
93 
7104.00 
2512.00 
2513.21 
29 
90 
2715.00 
2507.10 
30 
90 
2504.00 
CST 
276.23 
276.24 
276.30 
276.40 
276.51 
276.52 
276.53 
276.54 
276.62 
276.68 
276.69 
276.91 
276.92 
276.93 
276.94 
276.95 
276.96 
276.97 
276.99 
281.30 
281.40 
282.01 
282.02 
282.03 
282.04 
283.11 
283.12 
283.22 
283.30 
283.40 
283.50 
283.60 
283.70 
283.91 
283.92 
283.93 
283.99 
284.01 
284.02 
284.03 
284.04 
284.05 
284.06 
284.07 
284.08 
284.09 
285.01 
285.02 
286.00 
291.11 
291.12 
291.13 
291.14 
291.15 
291.91 
291.92 
NIMEXE 
2518.10 
30 
50 
2519.10 
90 
2501.12 
14 
16 
18 
50 
2598.00 
2524.00 
2506.10 
90 
2526.10 
90 
2528.00 
2531.11 
15 
90 
2604.00 
2602.10 
2602.91 
93 
95 
2508.00 
2509.12 
19 
30 
2511.10 
30 
2525.00 
2527.10 
31 
39 
2529.00 
2530.00 
2532.10 
30 
90 
2601.19 
2601.11 
7303.10 
7303.20 
7303.30 
7303.40 
51 
53 
55 
59 
7371.21 
2601.71 
7401.10 
7501.10 
2601.73 
2601.50 
2601.60 
2601.75 
2601.20 
2601.77 
2601.81 
2601.83 
85 
93 
94 
2601.91 
95 
2603.11 
16 
30 
91 
95 
98 
7401.91 
95 
7501.31 
35 
7601.31 
33 
35 
7701.31 
35 
7801.30 
7901.30 
7903.21 
8001.50 
2601.87 
7111.50 
2601.31 
39 
41 
49 
0508.00 
0509.00 
0510.00 
0511.00 
0512.00 
0501.00 
0502.11 
19 
50 
CST 
291.93 
291.94 
291.95 
291.96 
291.97 
291.98 
291.99 
292.10 
292.20 
292.30 
292.40 
292.50 
292.61 
292.69 
292.71 
292.72 
292.91 
292.92 
292.93 
292.94 
292.99 
321.40 
321.50 
321.61 
321.62 
321.70 
321.81 
321.82 
321.83 
321.84 
331.01 
NIMEXE 
0504.00 
0505.00 
0506.00 
0507.31 
39 
80 
0513.10 
90 
0514.00 
0407.00 
0515.10 
30 
90 
1301.00 
1302.30 
91 
93 
95 
99 
1401.11 
19 
70 
91 
93 
95 
99 
1207.10 
30 
50 
61 
65 
98 
1203.11 
19 
20 
31 
35 
39 
44 
46 
49 
81 
84 
86 
89 
1297.00 
0601.10 
31 
39 
0602.10 
19 
30 
40 
51 
55 
60 
71 
75 
79 
92 
95 
98 
0603.11 
15 
90 
0604.20 
40 
50 
90 
1303.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
31 
39 
51 
55 
59 
1402.30 
90 
1403.00 
1404.00 
1405.00 
2701.10 
2798.00 
2701.90 
2702.10 
2702.30 
2703.10 
30 
2704.11 
2704.19 
2704.30 
2704.90 
2709.00 
CST 
332.10 
332.20 
332.30 
332.40 
332.51 
332.52 
332.61 
332.62 
332.91 
332.92 
332.93 
332.94 
332.95 
332.96 
341.10 
341.20 
351.00 
411.10 
411.31 
411.32 
411.33 
411.34 
411.35 
411.39 
421.20 
421.30 
421.40 
421.50 
421.60 
421.70 
422.10 
422.20 
422.30 
422.40 
NIMEXE 
2710.11 
13 
19 
2710.15 
31 
33 
35 
39 
2710.51 
53 
59 
2710.61 
63 
69 
2710.71 
73 
75 
79 
3403.11 
15 
19 
91 
95 
99 
2712.11 
13 
19 
90 
2713.11 
19 
81 
83 
89 
90 
2710.17 
2708.10 
2708.30 
2714.30 
2714.10 
91 
99 
2716.10 
90 
2711.03 
05 
11 
13 
19 
91 
99 
2718.00 
2717.00 
1504.11 
19 
51 
55 
59 
0205.10 
30 
50 
1502.10 
90 
1503.11 
19 
91 
99 
1505.10 
90 
1509.00 
1506.00 
1507.26 
54 
73 
86 
1507.72 
85 
1507.74 
87 
1507.01 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
1507.75 
88 
1507.27 
76 
89 
1507.28 
57 
1507.19 
61 
63 
1507.29 
77 
92 
1507.31 
78 
93 
CST NIMEXE 
422.50 1507.15 
17 
422.90 1507.10 
22 
39 
51 
58 
65 
81 
99 
431.10 1508.00 
431.20 1512.10 
92 
94 
95 
431.31 1510.10 
30 
51 
55 
431.32 1517.20 
30 
40 
50 
431.41 1514.00 
431.42 1515.10 
90 
431.43 1516.10 
90 
512.00 2997.00 
512.11 2901.71 
512.12 2901.11 
14 
21 
25 
29 
31 
33 
36 
39 
51 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
73 
75 
77 
79 
81 
99 
512.13 2902.10 
21 
23 
24 
25 
26 
29 
31 
33 
35 
39 
40 
60 
70 
81 
89 
91 
93 
99 
512.14 2903.10 
31 
39 
51 
59 
512.21 2904.11 
CST NIMEXE 
512.22 2904.12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
31 
35 
39 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
71 
73 
75 
77 
79 
80 
90 
512.23 2905.11 
13 
15 
16 
19 
31 
39 
512.24 2208.10 
30 
512.25 1510.70 
512.26 1511.10 
90 
1596.00 
512.27 2906.11 
13 
15 
17 
18 
31 
33 
35 
37 
38 
50 
512.28 2907.10 
30 
51 
55 
59 
70 
512.31 2908.11 
12 
14 
15 
16 
18 
32 
34 
36 
38 
51 
59 
70 
512.32 2909.10 
30 
90 
512.33 2910.10 
90 
512.41 2911.12 
13 
17 
18 
30 
51 
53 
59 
70 
81 
83 
85 
91 
93 
97 
512.42 2912.00 
Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T - N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Tabel over forbindelsen 
CST NIMEXE 
512.43 2913.11 
12 
13 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
39 
42 
43 
45 
50 
61 
69 
71 
78 
512.51 2914.12 
13 
14 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
32 
33 
35 
36 
39 
41 
44 
47 
49 
53 
55 
57 
59 
61 
62 
64 
65 
67 
68 
69 
71 
73 
74 
76 
77 
81 
83 
86 
91 
93 
95 
99 
512.52 2915.11 
13 
17 
21 
23 
27 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
69 
CST NIMEXE 
512.53 2916.11 
13 
15 
16 
18 
21 
23 
29 
31 
33 
36 
41 
45 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
71 
75 
81 
85 
89 
90 
512.61 2917.00 
512.62 2918.20 
50 
90 
512.63 2919.10 
31 
39 
91 
99 
512.64 2920.00 
512.69 2921.00 
512.71 2922.11 
13 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
43 
49 
51 
53 
55 
61 
69 
71 
79 
80 
91 
99 
512.72 2923.11 
14 
16 
18 
31 
39 
50 
71 
73 
75 
77 
78 
79 
81 
89 
512.73 2924.10 
90 
512.74 2925.13 
15 
19 
31 
39 
41 
45 
49 
51 
59 
512.75 2926.11 
19 
31 
35 
37 
38 
39 
512.76 2927.10 
50 
90 
512.77 2928.00 
512.78 2929.00 
512.79 2930.00 
CST 
512.81 
512.82 
512.83 
512.84 
512.85 
512.86 
512.87 
512.91 
512.92 
512.99 
513.11 
513.12 
513.13 
513.21 
513.22 
513.23 
513.24 
513.25 
513.26 
513.27 
513.28 
513.31 
513.32 
513.33 
513.34 
513.35 
513.36 
513.37 
513.39 
513.41 
513.42 
513.51 
513.52 
513.53 
513.54 
513.55 
513.56 
513.61 
513.62 
NIMEXE 
2931.10 
30 
50 
80 
2932.00 
2933.00 
2934.10 
90 
2935.11 
13 
15 
17 
25 
27 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
63 
67 
71 
76 
85 
92 
93 
95 
99 
2936.00 
2937.00 
2940.10 
90 
2943.50 
90 
2945.00 
2804.40 
2804.91 
2804.10 
30 
2801.30 
2801.10 
50 
71 
79 
2802.00 
2804.50 
60 
70 
93 
95 
97 
2805.71 
79 
2805.11 
13 
15 
17 
30 
40 
50 
2803.10 
90 
2705.00 
2806.10 
90 
2807.00 
2808.00 
2809.10 
90 
2810.00 
2811.10 
40 
2812.00 
2813.10 
20 
30 
40 
50 
90 
2814.20 
41 
48 
90 
2815.10 
30 
90 
2819.00 
2822.10 
90 
2823.00 
2824.00 
2825.00 
2827.20 
80 
2816.10 
30 
2817.11 
15 
CST 
513.63 
513.64 
513.65 
513.66 
513.67 
513.68 
513.69 
514.11 
514.12 
514.13 
514.14 
514.15 
514.16 
514.21 
514.22 
514.23 
514.24 
514.25 
NIMEXE 
2817.31 
35 
50 
2818.10 
30 
50 
2820.11 
15 
2820.30 
2821.10 
30 
2826.00 
2828.05 
10 
21 
25 
30 
40 
50 
60 
71 
79 
81 
83 
85 
87 
91 
99 
2829.20 
41 
48 
50 
60 
70 
80 
2830.12 
16 
20 
31 
35 
40 
51 
55 
60 
71 
79 
80 
90 
2831.10 
31 
39 
2832.14 
18 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
2833.00 
2834.00 
2835.10 
20 
41 
.43 
48 
51 
59 
2836.00 
2837.11 
19 
30 
2838.21 
23 
25 
27 
41 
43 
45 
47 
49 
50 
61 
65 
71 
75 
81 
82 
83 
89 
90 
2839.10 
29 
30 
51 
59 
60 
70 
91 
98 
CST 
514.26 
514.27 
514.28 
514.29 
514.31 
514.32 
514.33 
514.34 
514.35 
514.36 
514.37 
514.91 
514.92 
514.93 
514.94 
514.95 
514.96 
514.99 
515.10 
515.20 
515.30 
521.10 
521.30 
NIMEXE 
2840.10 
20 
40 
50 
61 
63 
67 
2841.10 
30 
2842.31 
2842.20 
35 
40 
51 
55 
61 
65 
68 
71 
72 
74 
79 
90 
2843.21 
25 
30 
40 
91 
99 
2844.10 
30 
50 
2845.10 
91 
93 
98 
2846.11 
13 
15 
19 
91 
99 
2847.10 
31 
39 
41 
43 
49 
60 
70 
80 
90 
2848.10 
63 
65 
71 
81 
89 
2849.10 
19 
30 
52 
54 
59 
2853.00 
2854.10 
90 
2855.30 
91 
98 
2856.50 
2856.10 
30 
70 
90 
2857.10 
20 
30 
40 
50 
2858.10 
80 
2850.10 
21 
29 
40 
60 
90 
2851.10 
90 
2852.20 
80 
2706.00 
3804.00 
CST 
521.40 
531.01 
531.02 
532.10 
532.30 
532.40 
532.50 
533.10 
533.20 
533.31 
533.32 
533.33 
533.34 
533.35 
541.00 
541.10 
541.30 
541.40 
NIMEXE 
2707.11 
19 
21 
23 
25 
28 
31 
33 
35 
37 
39 
40 
50 
60 
70 
91 
99 
3205.10 
20 
30 
40 
50 
3206.00 
3204.11 
13 
15 
19 
30 
3203.10 
30 
3201.10 
30 
91 
95 
99 
3202.00 
3207.10 
20 
30 
40 
55 
65 
71 
75 
78 
80 
90 
3213.30 
3208.10 
30 
50 
70 
3209.10 
20 
30 
40 
50 
61 
69 
70 
80 
90 
3210.00 
3211.00 
3212.00 
3097.00 
2938.10 
21 
25 
31 
33 
35 
40 
50 
60 
71 
79 
80 
2944.10 
20 
31 
35 
91 
99 
2942.11 
19 
21 
29 
30 
41 
49 
51 
55 
64 
70 
80 
CST 
541.50 
541.61 
541.62 
541.63 
541.70 
541.91 
541.99 
551.00 
551.10 
551.21 
551.22 
551.23 
551.24 
553.00 
554.10 
554.20 
554.30 
561.10 
561.21 
561.29 
561.31 
561.32 
NIMEXE 
2939.10 
30 
51 
59 
71 
79 
91 
2941.10 
30 
50 
90 
3001.10 
30 
91 
99 
3002.11 
15 
40 
90 
3003.11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
49 
3004.00 
3005.10 
20 
25 
30 
40 
90 
3397.02 
3301.12 
15 
17 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
50 
3302.00 
3303.00 
3304.00 
3305.00 
3306.10 
21 
29 
31 
39 
41 
49 
60 
91 
93 
99 
3397.01 
3398.00 
3401.20 
40 
80 
3402.11 
13 
15 
19 
30 
3405.11 
15 
91 
93 
95 
99 
3102.15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
3103.17 
3103.15 
19 
30 
3104.13 
15 
17 
19 
3104.30 
CST NIMEXE 
561.90 3105.05 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
41 
45 
50 
571.11 3601.10 
90 
571.12 3602.00 
571.21 3603.00 
571.22 3604.00 
571.30 3605.10 
90 
571.40 9307.35 
51 
55 
59 
581.00 3996.00 
581.10 3901.05 
07 
11 
13 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
61 
63 
69 
71 
75 
79 
80 
85 
87 
91 
99 
581.20 3902.05 
07 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
22 
26 
32 
34 
36 
38 
42 
43 
45 
47 
48 
52 
53 
55 
56 
ss ; 
62 
64 
66 
67 
69 
71 
73 
76 
78 
81 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
581.31 3903.60 
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vi 
CST 
581.32 
581.91 
581.92 
581.99 
599.20 
599.51 
599.52 
599.53 
599.54 
599.55 
599.56 
599.57 
599.59 
599.61 
599.62 
599.63 
599.64 
599.65 
599.66 
599.71 
599.72 
599.73 
599.74 
599.75 
599.76 
599.77 
599.78 
599.91 
NIMEXE 
3903.05 
11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
39 
41 
43 
44 
46 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
3904.00 
3905.10 
20 
30 
3906.10 
90 
3811.10 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
1108.11 
20 
30 
40 
50 
80 
1109.10 
30 
3501.11 
15 
19 
30 
90 
3502.11 
19 
50 
3503.10 
91 
93 
98 
3504.00 
3505.11 
15 
50 
3506.11 
13 
15 
30 
3805.10 
90 
3806.00 
3807.10 
91 
99 
3808.10 
30 
90 
3809.10 
50 
80 
3810.00 
3404.10 
30 
3801.11 
19 
30 
3802.00 
3812.11 
19 
30 
3814.10 
31 
33 
37 
39 
3815.00 
3816.00 
3817.00 
3407.00 
CST 
599.92 
599.93 
599.94 
599.95 
599.97 
599.98 
611.00 
611.20 
611.30 
611.40 
611.91 
611.92 
611.93 
611.94 
611.95 
611.99 
612.10 
612.20 
612.30 
612.90 
613.00 
621.01 
621.02 
621.03 
621.04 
621.05 
621.06 
629.00 
NIMEXE 
3803.10 
90 
3607.00 
3813.10 
91 
99 
3818.10 
90 
3819.45 
3819.10 
21 
23 
27 
35 
37 
41 
43 
50 
55 
65 
70 
75 
77 
81 
83 
85 
87 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
4197.00 
4110.00 
4102.11 
21 
29 
4102.05 
16 
31 
33 
35 
37 
50 
4103.10 
91 
99 
4104.10 
91 
99 
4106.10 
90 
4107.00 
4108.10 
90 
4105.20 
30 
91 
93 
99 
4204.10 
80 
4201.00 
6405.10 
20 
31 
39 
94 
96 
98 
4205.00 
4302.11 
19 
20 
4005.10 
30 
90 
4006.10 
91 
99 
4007.11 
15 
20 
4008.05 
09 
13 
15 
17 
20 
4009.10 
30 
4015.10 
20 
4097.00 
CST 
629.10 
629.30 
629.40 
629.98 
629.99 
631.10 
631.21 
631.22 
631.41 
631.42 
631.81 
631.82 
631.83 
631.84 
631.85 
631.86 
631.87 
632.10 
632.20 
632.40 
632.71 
632.72 
632.73 
632.81 
632.82 
632.89 
633.01 
633.02 
641.10 
641.21 
641.22 
641.30 
NIMEXE 
4011.10 
21 
23 
25 
27 
29 
40 
45 
52 
53 
55 
57 
61 
63 
80 
4012.10 
90 
4010.10 
30 
90 
4014.10 
91 
93 
95 
97 
4016.00 
4414.30 
41 
49 
4415.10 
30 
51 
59 
90 
4416.00 
4417.00 
4418.11 
19 
30 
90 
4406.00 
4408.00 
4409.10 
90 
4410.00 
4411.00 
4412.10 
30 
4419.10 
90 
4421.10 
90 
4422.10 
30 
4423.10 
30 
51 
55 
70 
80 
4420.00 
4424.00 
4427.10 
30 
90 
4425.10 
91 
99 
4426.10 
90 
4428.10 
30 
71 
79 
4498.00 
4503.10 
90 
4504.10 
90 
4801.03 
4801.58 
61 
65 
68 
4807.62 
4801.07 
08 
09 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
CST 
641.40 
641.50 
641.60 
641.70 
641.91 
641.92 
641.93 
641.94 
641.95 
641.96 
641.97 
642.11 
642.12 
642.20 
642.30 
642.91 
642.92 
642.93 
642.94 
642.99 
NIMEXE 
4801.05 
4801.35 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
54 
55 
56 
63 
71 
73 
75 
77 
82 
84 
86 
88 
91 
93 
95 
97 
4809.10 
20 
30 
90 
4802.00 
4803.10 
30 
50 
60 
80 
4804.10 
21 
25 
40 
50 
60 
70 
80 
4805.10 
20 
30 
50 
80 
4806.00 
4807.30 
55 
61 
64 
65 
66 
68 
70 
81 
85 
91 
97 
99 
4808.00 
4811.21 
29 
40 
4816.10 
91 
95 
99 
4817.00 
4814.10 
30 
90 
4818.10 
20 
30 
40 
90 
4810.10 
90 
4813.10 
50 
80 
4815.05 
10 
20 
30 
40 
50 
90 
4820.10 
90 
4821.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
90 
CST 
651.11 
651.12 
651.13 
651.14 
651.15 
651.21 
651.22 
651.23 
651.24 
651.25 
651.30 
651.41 
651.42 
651.51 
651.52 
651.53 
651.61 
651.62 
651.63 
651.64 
651.65 
NIMEXE 
5004.10 
90 
5005.10 
90 
5006.00 
5007.10 
90 
5008.00 
5306.21 
25 
31 
35 
51 
55 
71 
75 
5307.11 
19 
91 
99 
5308.10 
20 
5309.10 
20 
5310.11 
15 
20 
5505.13 
21 
27 
33 
41 
47 
51 
61 
67 
71 
91 
5505.19 
25 
29 
39 
45 
49 
59 
65 
69 
79 
99 
5506.10 
90 
5403.10 
31 
35 
37 
39 
50 
61 
69 
5404.10 
90 
5705.11 
19 
20 
5101.05 
07 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
32 
34 
38 
42 
44 
48 
5102.12 
13 
15 
22 
24 
28 
5103.10 
5605.12 
14 
22 
24 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
49 
5606.11 
15 
CST NIMEXE 
651.71 5101.50 
61 
62 
64 
66 
71 
73 
76 
80 
651.72 5102.41 
49 
651.73 5103.20 
65174 5605.51 
55 
61 
65 
71 
75 
81 
85 
91 
95 
99 
651.75 5606.20 
651.80 7020.61 
69 
70 
91 
651.91 5201.00 
651.92 5706.11 
15 
30 
651.93 5707.10 
91 
99 
651.94 5708.00 
652.00 5597.00 
652.11 5507.10 
652.12 5508.10 
652.13 5509.01 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
21 
29 
68 
72 
73 
74 
652.21 5507.90 
652.22 5508.30 
50 
80 
652.23 5804.61 
65 
69 
652.29 5509.05 
09 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
71 
76 
77 
78 
81 
82 
83 
84 
86 
87 
92 
93 
97 
CST NIMEXE 
653.00 5097.00 
5197.00 
5397.00 
5497.00 
5697.00 
653.11 5009.11 
15 
20 
31 
39 
41 
42 
44 
46 
48 
52 
54 
56 
58 
653.12 5010.00 
653.13 5804.05 
653.21 5311.20 
31 
33 
35 
41 
43 
45 
50 
55 
61 
63 
65 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
92 
95 
97 
653.22 5804.41 
49 
653.31 5405.21 
25 
31 
39 
51 
55 
57 
653.32 5709.00 
653.40 5710.21 
29 
30 
50 
61 
65 
70 
653.51 5104.03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
42 
44 
46 
48 
653.52 5607.01 
03 
04 
05 
07 
08 
11 
13 
14 
16 
17 
18 
21 
23 
24 
26 
27 
28 
32 
33 
34 
36 
CST NIMEXE 
653.53 5804.11 
15 
19 
653.61 5104.52 
54 
56 
58 
62 
64 
66 
72 
74 
76 
82 
84 
86 
88 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
653.62 5607.37 
38 
42 
44 
48 
52 
53 
54 
57 
58 
62 
63 
64 
67 
68 
72 
73 
74 
77 
78 
82 
83 
84 
87 
653.63 5804.71 
75 
79 
653.70 6001.10 
30 
40 
50 
61 
65 
69 
71 
75 
79 
80 
91 
99 
653.80 7020.75 
95 
653.91 5202.00 
653.92 5312.00 
653.93 5313.00 
653.94 5711.00 
653.95 5712.00 
653.96 5804.80 
654.00 5897.00 
654.01 5805.12 
14 
16 
17 
40 
51 
59 
71 
75 
79 
90 
654.02 5806.10 
90 
654.03 5807.31 
39 
50 
80 
654.04 5808.11 
15 
19 
21 
29 
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654.05 5809.11 
19 
21 
31 
35 
39 
91 
95 
99 
654.06 5810.21 
29 
41 
45 
49 
51 
55 
59 
655.00 6597.02 
655.10 5902.20 
31 
35 
41 
45 
47 
51 
55 
91 
95 
97 
655.41 5903.11 
19 
30 
655.42 5907.10 
90 
655.43 5908.10 
51 
53 
57 
655.44 5909.10 
20 
655.45 5911.11 
14 
15 
17 
20 
655.46 5912.10 
30 
90 
655.50 5913.12 
14 
15 
19 
32 
34 
35 
39 
655.61 5904.10 
20 
31 
39 
50 
80 
5998.00 
655.62 5905.11 
19 
91 
99 
655.63 5906.00 
655.71 6501.10 
90 
655.72 6502.10 
80 
655.81 5901.07 
09 
11 
21 
29 
655.82 5914.00 
655.83 5917.10 
21 
29 
41 
49 
51 
59 
71 
79 
91 
93 
95 
99 
655.91 5915.10 
90 
655.92 5916.00 
656.00 6297.00 
CST NIMEXE 
656.10 6203.11 
13 
15 
17 
91 
93 
95 
96 
99 
656.20 6204.21 
23 
25 
29 
71 
73 
75 
79 
656.61 6201.91 
656.62 6201.20 
656.69 6201.10 
93 
95 
99 
656.91 6202.05 
11 
17 
41 
43 
47 
61 
65 
71 
73 
75 
77 
81 
85 
6298.00 
656.92 6205.10 
20 
91 
93 
99 
657.41 4812.00 
657.42 5910.10 
31 
39 
657.51 5801.11 
15 
657.52 5801.20 
90 
657.60 5802.05 
12 
14 
16 
18 
19 
20 
30 
43 
49 
50 
70 
90 
657.70 5803.00 
657.80 4602.10 
20 
91 
92 
95 
99 
661.10 2522.10 
30 
50 
661.20 2523.10 
20 
30 
40 
80 
661.31 6801.00 
661.32 6802.11 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
38 
40 
50 
661.33 6803.11 
16 
90 
661.81 6808.00 
661.82 6809.00 
661.83 6812.11 
12 
14 
15 
19 
90 
CST NIMEXE 
662.31 
662.32 
662.33 
662.41 
662.42 
662.43 
662.44 
662.45 
663.11 
663.12 
663.20 
663.40 
663.50 
663.61 
663.62 
663.63 
663.70 
663.81 
663.82 
663.91 
663.92 
664.11 
664.12 
664.13 
664.20 
664.30 
6901.10 
90 
6902.10 
30 
51 
55 
80 
3819.60 
6904.11 
13 
90 
6905.10 
. 90 
6906.10 
90 
6907.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6908.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6804.11 
15 
16 
18 
91 
99 
6805.10 
90 
6806.15 
30 
40 
50 
6815.10 
20 
90 
6807.10 
91 
93 
6810.10 
90 
6811.10 
30 
90 
6816.05 
20 
30 
90 
6903.10 
20 
30 
51 
55 
80 
6813.10 
33 
35 
36 
37 
38 
41 
43 
45 
51 
55 
6814.00 
6909.11 
13 
91 
93 
6914.20 
40 
90 
7001.10 
20 
7002.00 
7003.11 
15 
21 
23 
25 
29 
7018.10 
90 
7005.10 
30 
41 
49 
91 
95 
CST NIMEXE 
664.40 
664.50 
664.60 
664.70 
664.80 
664.91 
664.92 
664.93 
664.94 
665.11 
665.12 
665.20 
665.81 
665.82 
665.89 
666.40 
666.50 
666.60 
667.00 
667.10 
667.20 
667.30 
667.40 
671.10 
7006.10 
20 
30 
91 
99 
7004.11 
19 
30 
40 
50 
81 
85 
7016.10 
90 
7008.11 
19 
30 
7009.20 
41 
45 
7007.10 
30 
91 
99 
7011.10 
30 
90 
7015.00 
7020.30 
35 
40 
45 
50 
80 
85 
99 
7010.11 
13 
15 
17 
19 
30 
50 
90 
7012.10 
20 
7013.10 
20 
31 
39 
41 
49 
71 
79 
81 
89 
7017.11 
15 
17 
20 
7019.11 
12 
13 
15 
.16 
17 
19 
30 
50 
91 
99 
7021.20 
51 
59 
90 
6911.10 
90 
6912.10 
20 
31 
39 
90 
6913.10 
20 
91 
93 
95 
7197.02 
7101.10 
21 
23 
7197.01 
7102.13 
97 
7102.15 
91 
96 
98 
7103.10 
91 
99 
7301.10 
CST NIMEXE 
671.20 
671.31 
671.32 
671.33 
671.40 
671.50 
672.10 
672.31 
672.32 
672.33 
672.51 
672.52 
672.53 
672.71 
672.72 
672.73 
672.90 
673.11 
673.12 
673.13 
673.21 
673.22 
7301.20 
31 
35 
41 
49 
7304.10 
90 
7305.10 
7305.20 
7302.11 
19 
7302.20 
30 
40 
51 
55 
57 
60 
70 
81 
83 
98 
7306.10 
30 
7306.20 
7361.20 
7371.23 
24 
29 
7307.12 
15 
21 
24 
25 
30 
7361.10 
50 
90 
7371.13 
14 
19 
53 
54 
55 
56 
59 
93 
94 
99 
7308.01 
03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
32 
34 
36 
38 
7362.10 
7372.11 
13 
19 
7318.01 
05 
13 
7310.11 
41 
7363.21 
7373.23 
24 
25 
26 
29 
7310.13 
16 
18 
20 
30 
43 
45 
49 
7363.10 
29 
50 
72 
74 
79 
CST 
673.23 
673.41 
673.51 
673.53 
674.11 
674.12 
674.13 
674.14 
674.21 
674.22 
674.23 
674.31 
674.32 
674.33 
674.70 
674.81 
674.82 
674.83 
NIMEXE 
7373.13 
14 
19 
33 
34 
35 
36 
39 
53 
54 
55 
59 
72 
74 
83 
89 
7311.12 
14 
16 
20 
50 
7311.11 
19 
31 
39 
41 
43 
49 
7373.43 
49 
7313.22 
7362.30 
7365.21 
7372.33 
39 
7375.23 
24 
29 
7309.10 
20 
7313.24 
41 
83 
7365.23 
53 
7375.33 
34 
39 
53 
54 
59 
7313.11 
13 
15 
26 
32 
34 
36 
43 
45 
47 
49 
50 
95 
97 
7365.25 
55 
81 
83 
7375.11 
19 
43 
44 
49 
63 
64 
69 
83 
84 
89 
93 
99 
7313.64 
65 
81 
7313.62 
71 
73 
75 
77 
85 
87 
88 
92 
7365.70 
7375.73 
79 
CST NIMEXE 
675.01 7312.11 
19 
21 
25 
29 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
77 
78 
80 
675.02 7364.20 
50 
72 
75 
79 
90 
675.03 7374.21 
23 
29 
51 
52 
S3 
54 
59 
72 
74 
83 
89 
90 
676.10 7316.11 
14 
16 
17 
676.20 7316.20 
40 
51 
59 
91 
93 
95 
99 
677.01 7314.10 
31 
33 
39 
50 
71 
73 
79 
677.02 7366.40 
81 
86 
89 
677.03 7376.13 
14 
15 
16 
19 
678.10 7317.10 
30 
90 
678.20 7318.15 
21 
31 
37 
39 
53 
57 
61 
63 
65 
77 
81 
83 
85 
87 
678.30 7318.25 
33 
35 
43 
45 
47 
55 
71 
73 
75 
79 
91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
CST 
678.40 
678.50 
679.10 
679.20 
679.30 
681.11 
681.12 
681.21 
681.22 
682.11 
682.12 
682.13 
682.21 
682.22 
682.23 
682.24 
682.25 
682.26 
683.10 
683.21 
683.22 
683.23 
683.24 
684.10 
684.21 
684.22 
684.23 
684.24 
684.25 
684.26 
NIMEXE 
7319.10 
30 
50 
90 
7320.11 
19 
30 
41 
43 
45 
49 
7340.12 
15 
21 
7340.61 
81 
7340.91 
95 
7105.10 
13 
19 
30 
40 
50 
7106.10 
20 
7109.11 
13 
15 
17 
19 
21 
25 
7110.00 
7401.20 
7401.30 
41 
45 
49 
7402.00 
7403.11 
19 
21 
29 
40 
51 
59 
7404.10 
21 
29 
7405.10 
90 
7406.11 
15 
20 
7407.10 
21 
29 
90 
7408.00 
7501.21 
25 
7502.10 
51 
55 
7503.11 
13 
15 
20 
7504.11 
13 
15 
20 
7505.10 
20 
90 
7601.11 
15 
7602.12 
14 
16 
18 
21 
25 
7603.10 
21 
25 
31 
35 
51 
SS 
7604.10 
90 
7605.10 
20 
7606.10 
20 
30 
7607.00 
Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Tabel over forbindelsen 
CST 
685.10 
685.21 
685.22 
685.23 
685.24 
686.10 
686.21 
686.22 
686.23 
687.10 
687.21 
687.22 
687.23 
687.24 
688.00 
689.00 
689.31 
689.32 
689.33 
689.41 
689.42 
689.43 
689.50 
691.10 
691.20 
691.30 
692.11 
692.12 
NIMEXE 
7801.01 
12 
13 
15 
19 
7802.00 
7803.00 
7804.11 
19 
20 
7805.00 
7901.11 
15 
7902.00 
7903.11 
19 
25 
7904.00 
8001.11 
15 
8002.00 
8003.00 
8004.11 
19 
20 
8005.10 
20 
8104.69 
72 
74 
76 
8197.00 
7701.11 
13 
7702.15 
30 
7704.10 
20 
8101.10 
21 
25 
90 
8102.11 
19 
21 
25 
90 
8103.10 
20 
90 
8104.11 
13 
16 
18 
21 
23 
26 
28 
31 
33 
36 
38 
41 
43 
46 
48 
51 
53 
56 
58 
61 
63 
81 
83 
91 
93 
94 
95 
97 
98 
7321.10 
20 
30 
40 
50 
60 
80 
7608.10 
20 
90 
7905.00 
7322.05 
20 
31 
39 
50 
7409.00 
CST 
692.13 
692.21 
692.22 
692.31 
692.32 
693.11 
693.12 
693.13 
693.20 
693.31 
693.32 
693.33 
693.41 
693.42 
693.43 
694.11 
694.12 
694.21 
694.22 
695.00 
695.10 
695.21 
695.22 
695.23 
NIMEXE 
7609.00 
7323.10 
21 
23 
25 
27 
7610.41 
45 
50 
91 
95 
7324.10 
21 
25 
7611.00 
7325.10 
90 
7398.00 
7410.00 
7612.10 
90 
7326.00 
7327.11 
19 
21 
23 
27 
28 
7411.10 
30 
50 
7613.00 
7328.00 
7412.00 
7614.00 
7331.10 
91 
92 
94 
95 
96 
97 
98 
7414.00 
7332.10 
31 
33 
35 
37 
39 
50 
60 
65 
70 
75 
82 
84 
85 
90 
7415.10 
91 
95 
99 
8297.00 
8201.10 
20 
40 
50 
70 
80 
90 
8202.11 
19 
22 
24 
30 
41 
45 
51 
53 
55 
91 
93 
95 
8203.10 
91 
93 
95 
97 
99 
8204.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
CST 
695.24 
695.25 
695.26 
696.01 
696.02 
696.03 
696.04 
696.05 
696.06 
696.07 
697.11 
697.12 
697.21 
697.22 
697.23 
697.91 
697.92 
697.93 
698.11 
698.12 
698.20 
NIMEXE 
8205.11 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
49 
61 
63 
65 
71 
79 
80 
90 
8206.11 
19 
91 
93 
95 
99 
8207.00 
8209.11 
19 
50 
8210.00 
8211.11 
16 
22 
29 
90 
8212.00 
8213.10 
20 
30 
90 
8214.10 
91 
99 
8215.00 
7336.13 
15 
17 
31 
35 
37 
51 
55 
57 
61 
69 
90 
7417.10 
90 
7338.37 
45 
57 
65 
80 
7418.10 
20 
7615.11 
19 
50 
7339.00 
8306.10 
91 
99 
8312.00 
8301.10 
20 
30 
40 
60 
90 
8302.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
93 
95 
99 
8303.00 
CST 
698.30 
698.40 
698.51 
698.52 
698.53 
698.61 
698.62 
698.81 
698.82 
698.83 
698.84 
698.85 
698.86 
698.87 
698.91 
698.92 
698.93 
698.94 
698.95 
698.96 
698.97 
698.98 
711.10 
711.20 
711.31 
711.32 
711.41 
711.42 
NIMEXE 
7329.11 
13 
19 
30 
41 
43 
49 
91 
99 
7330.00 
7333.10 
90 
7334.10 
20 
90 
8309.10 
30 
50 
60 
90 
7335.10 
20 
30 
90 
7416.00 
7413.00 
8308.10 
90 
8310.00 
8311.00 
8313.21 
29 
30 
50 
90 
8314.10 
90 
8315.20 
30 
50 
7340.17 
25 
31 
33 
37 
41 
43 
47 
51 
53 
57 
63 
71 
85 
93 
97 
98 
7419.11 
19 
31 
39 
50 
90 
7506.11 
19 
90 
7616.10 
15 
21 
29 
51 
59 
91 
98 
7703.00 
7806.10 
90 
7906.00 
8006.00 
8401.11 
19 
20 
50 
80 
8402.10 
30 
90 
8404.00 
8405.10 
50 
90 
8406.11 
15 
91 
8408.11 
13 
19 
31 
33 
71 
CST NIMEXE 
711.50 8406.20 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
53 
65 
75 
81 
83 
85 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
8498.00 
711.60 8408.39 
711.70 8459.31 
33 
35 
39 
711.81 8407.10 
30 
90 
711.89 8408.50 
79 
712.10 8424.10 
30 
50 
70 
80 
90 
712.20 8425.12 
14 
17 
21 
26 
28 
30 
41 
49 
51 
59 
61 
65 
71 
75 
80 
90 
712.31 8418.64 
67 
712.39 8426.10 
30 
90 
712.50 8701.12 
13 
15 
51 
53 
55 
57 
95 
97 
712.91 8427.00 
712.99 8428.10 
20 
30 
90 
714.10 8451.11 
16 
17 
20 
30 
714.21 8452.12 
714.22 8452.21 
23 
25 
28 
29 
30 
91 
95 
714.30 8453.10 
30 
40 
50 
61 
65 
69 
91 
99 
714.96 8454.31 
39 
CST NIMEXE 
714.97 8454.10 
51 
55 
59 
714.98 8455.96 
714.99 8455.10 
50 
92 
93 
94 
98 
715.10 8445.11 
19 
21 
29 
31 
32 
33 
34 
35 
42 
44 
45 
46 
47 
48 
51 
52 
54 
56 
58 
59 
62 
63 
64 
66 
68 
69 
71 
73 
76 
77 
78 
82 
84 
86 
88 
91 
99 
715.21 8443.10 
30 
51 
59 
70 
90 
715.22 8444.10 
91 
95 
97 
98 
99 
715.23 8450.00 
717.11 8436.10 
31 
33 
35 
91 
93 
717.12 8437.11 
16 
17 
18 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
50 
70 
717.13 8438.11 
19 
32 
33 
36 
37 
38 
52 
53 
54 
59 
717.14 8439.00 
CST 
717.15 
717.20 
717.30 
718.11 
718.12 
718.21 
718.22 
718.29 
718.31 
718.39 
718.41 
718.42 
718.51 
718.52 
719.00 
719.11 
719.12 
719.13 
719.14 
NIMEXE 
8440.11 
15 
61 
65 
70 
71 
75 
77 
81 
85 
90 
8442.10 
90 
8441.12 
13 
14 
15 
17 
30 
8431.31 
39 
41 
49 
51 
59 
8433.10 
20 
31 
39 
40 
50 
80 
91 
99 
8432.00 
8434.12 
14 
16 
21 
26 
31 
36 
38 
91 
95 
99 
8435.13 
14 
15 
16 
17 
18 
21 
23 
27 
30 
8429.10 
30 
50 
8430.10 
20 
30 
40 
50 
90 
8409.10 
30 
90 
8423.11 
13 
15 
18 
21 
25 
32 
35 
38 
52 
54 
58 
8456.10 
30 
50 
90 
8457.10 
30 
8497.00 
8403.00 
8412.10 
30 
8413.11 
15 
18 
30 
50 
8414.10 
91 
93 
95 
99 
CST NIMEXE 
719.15 8415.05 
25 
31 
35 
90 
719.19 8417.10 
20 
30 
41 
49 
51 
54 
58 
60 
62 
63 
64 
66 
67 
68 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
84 
87 
89 
92 
94 
97 
719.21 8410.13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
41 
43 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
719.22 8411.12 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
33 
34 
38 
40 
51 
55 
719.23 8418.10 
30 
40 
55 
58 
61 
63 
65 
71 
73 
75 
76 
79 
81 
89 
92 
94 
96 
719.31 8422.10 
33 
80 
91 
92 
98 
719.32 8707.10 
15 
21 
23 
25 
27 
35 
37 
50 
719.41 8208.10 
30 
90 
Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T - N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Tabel over forbindelsen 
CST 
719.42 
719.43 
719.51 
719.52 
719.53 
719.54 
719.61 
719.62 
719.63 
719.64 
719.65 
719.66 
719.70 
719.80 
719.91 
719.92 
NIMEXE 
8415.21 
8417.56 
8446.10 
90 
8447.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
99 
8449.11 
15 
30 
90 
8448.10 
30 
91 
93 
95 
8416.10 
93 
95 
99 
8419.11 
19 
91 
93 
95 
8420.10 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
8421.13 
17 
19 
20 
30 
91 
93 
95 
8458.00 
8610.10 
30 
8462.11 
13 
17 
19 
31 
33 
8459.10 
50 
51 
53 
55 
61 
63 
65 
67 
72 
74 
75 
77 
78 
81 
83 
85 
87 
91 
93 
95 
97 
99 
8460.31 
41 
49 
52 
61 
71 
75 
79 
8461.10 
91 
92 
94 
96 
CST NIMEXE 
719.93 8463.10 
31 
35 
38 
42 
45 
51 
55 
61 
65 
90 
719.94 8464.10 
30 
719.99 8465.10 
31 
39 
41 
45 
51 
53 
55 
58 
60 
70 
722.10 8501.01 
03 
05 
06 
07 
08 
09 
11 
13 
16 
22 
24 
25 
27 
29 
32 
41 
43 
44 
45 
48 
51 
53 
55 
64 
65 
66 
68 
69 
74 
79 
84 
88 
91 
93 
95 
_— 
CST NIMEXE 
722.20 8519.01 
02 
04 
05 
06 
08 
12 
18 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
51 
53 
57 
58 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
75 
81 
82 
84 
85 
87 
89 
91 
93 
94 
96 
98 
723.10 8523.11 
15 
30 
50 
61 
63 
65 
80 
723.21 8525.21 
25 
27 
35 
50 
90 
723.22 8526.12 
14 
15 
30 
50 
90 
723.23 8527.00 
724.10 8515.25 
27 
28 
724.20 8515.22 
23 
24 
724.91 8513.11 
19 
31 
39 
50 
81 
85 
724.92 8514.20 
91 
93 
97 
98 
724.99 8515.11 
13 
21 
29 
31 
33 
51 
55 
73 
82 
84 
86 
88 
99 
725.01 8415.11 
15 
CST NIMEXE 
725.02 8440.41 
43 
45 
48 
50 
725.03 8506.10 
30 
50 
60 
70 
85 
91 
99 
725.04 8507.11 
19 
30 
725.05 8512.11 
15 
21 
23 
25 
29 
31 
33 
39 
40 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
726.10 9017.11 
13 
15 
19 
726.20 9020.11 
19 
51 
59 
71 
79 
729.00 8597.00 
729.11 8503.10 
90 
729.12 8504.11 
19 
30 
51 
53 
57 
729.20 8520.11 
15 
31 
33 
51 
55 
57 
58 
71 
79 
729.30 8521.11 
.13 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
28 
40 
45 
51 
52 
54 
59 
61 
63 
69 
91 
99 
729.41 8508.10 
30 
70 
80 
90 
729.42 8509.11 
19 
30 
90 
729.51 9026.51 
55 
59 
CST 
729.52 
729.60 
729.70 
729.91 
729.92 
729.93 
729.94 
729.95 
729.96 
729.98 
729.99 
731.10 
731.20 
731.30 
731.40 
731.50 
731.61 
731.62 
731.63 
NIMEXE 
9028.01 
11 
21 
31 
35 
41 
45 
51 
52 
53 
54 
55 
58 
61 
65 
70 
72 
76 
81 
85 
89 
91 
93 
95 
9d 
8505.10 
30 
50 
71 
75 
90 
8522.95 
8502.11 
19 
30 
50 
70 
8511.11 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
55 
57 
60 
71 
79 
80 
8516.10 
30 
50 
8517.10 
50 
90 
8518.11 
15 
17 
19 
50 
90 
8524.10 
30 
91 
93 
95 
8528.00 
8522.10 
30 
91 
93 
99 
8598.00 
8601.00 
8602.10 
30 
8603.10 
30 
8604.10 
90 
8605.00 
8606.00 
8607.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
8608.10 
90 
CST 
731.70 
732.10 
732.20 
732.30 
732.40 
732.50 
732.60 
732.70 
732.81 
732.89 
732.91 
732.92 
733.11 
733.12 
733.31 
733.32 
733.33 
733.40 
734.10 
734.91 
734.92 
735.10 
NIMEXE 
8609.11 
19 
30 
50 
70 
81 
85 
93 
95 
96 
98 
8702.21 
23 
25 
27 
59 
8702.03 
05 
12 
14 
51 
8702.70 
82 
84 
86 
88 
91 
8703.10 
30 
90 
8701.96 
8704.11 
91 
8704.19 
99 
8705.11 
19 
91 
99 
8706.11 
21 
26 
29 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
8709.10 
51 
59 
70 
8712.11 
15 
19 
8710.00 
8712.20 
31 
39 
40 
50 
55 
60 
70 
80 
90 
8714.33 
8714.31 
35 
41 
43 
45 
8714.10 
51 
59 
70 
8711.00 
8802.10 
31 
33 
35 
36 
38 
8801.00 
8803.10 
90 
8901.10 
CST NIMEXE 
735.30 8901.20 
30 
40 
50 
61 
69 
71 
72 
78 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
95 
735.80 8904.00 
735.91 8902.10 
31 
39 
735.92 8903.11 
19 
91 
99 
735.93 8905.00 
812.10 7337.11 
19 
51 
59 
90 
812.20 6910.10 
90 
812.30 7338.10 
31 
35 
41 
51 
55 
61 
812.41 7014.11 
19 
91 
95 
812.42 8307.31 
35 
38 
41 
45 
49 
80 
812.43 8510.10 
91 
95 
821.01 9401.10 
20 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
70 
81 
89 
821.02 9402.10 
90 
821.03 9404.11 
19 
30 
51 
55 
59 
90 
821.09 9403.21 
23 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
51 
55 
57 
61 
62 
64 
65 
70 
81 
85 
831.00 4202.11 
19 
31 
33 
35 
41 
49 
50 
81 
89 
4297.01 
CST NIMEXE 
841.00 6097.00 
6197.00 
6597.01 
841.11 6101.11 
13 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
91 
93 
95 
97 
99 
841.12 6102.01 
09 
11 
13 
15 
19 
21 
23 
31 
32 
34 
35 
37 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
66 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
841.13 6103.11 
15 
19 
31 
35 
39 
841.14 6104.10 
30 
90 
841.21 6105.20 
30 
90 
841.22 6106.10 
30 
40 
50 
60 
90 
841.23 6107.10 
30 
40 
90 
Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Tabel over forbindelsen 
CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NJMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE 
841.24 
841.25 
841.26 
841.29 
841.30 
841.41 
841.42 
841.43 
841.44 
6108.00 
6109.20 
30 
40 
50 
80 
6110.00 
6111.00 
4203.10 
21 
25 
29 
50 
4297.02 
6002.40 
50 
60 
70 
80 
6003.11 
19 
21 
23 
25 
27 
30 
90 
6004.21 
29 
32 
34 
35 
41 
45 
47 
70 
80 
6005.10 
21 
22 
24 
25 
29 
31 
32 
34 
35 
39 
42 
45 
49 
52 
54 
55 
59 
62 
64 
65 
69 
91 
99 
841.45 6006.12 
14 
15 
19 
91 
95 
97 
841.51 6503.11 
19 
23 
25 
26 
28 
841.52 6504.11 
19 
21 
23 
841.53 6505.11 
19 
30 
50 
90 
841.54 6507.10 
90 
841.59 6506.10 
30 
50 
70 
90 
841.60 
842.00 
842.01 
842.02 
851.00 
851.01 
851.02 
851.03 
851.04 
851.05 
861.00 
861.11 
861.12 
861.21 
861.22 
861.31 
861.32 
861.33 
861.34 
861.39 
861.40 
861.51 
861.52 
861.61 
861.69 
861.71 
861.72 
861.81 
861.82 
4013.11 
19 
30 
4397.00 
4303.20 
30 
90 
4304.00 
6497.00 
6401.21 
25 
29 
61 
63 
65 
69 
6402.10 
20 
31 
35 
37 
40 
51 
55 
57 
61 
65 
69 
71 
79 
80 
90 
6403.00 
6404.00 
6406.00 
9097.00 
9001.11 
19 
30 
9002.11 
19 
90 
9003.10 
30 
50 
70 
9004.10 
90 
9005.10 
30 
50 
9006.00 
9011.00 
9012.10 
30 
70 
9013.10 
90 
9007.05 
07 
13 
15 
17 
19 
31 
39 
50 
9008.11 
31 
9008.15 
17 
35 
37 
9009.11 
19 
30 
70 
9010.21 
25 
40 
50 
90 
9017.30 
40 
50 
70 
90 
9018.10 
30 
50 
9026.10 
U 3 0 »9027.10 
31 
39 
50 
861.91 
861.92 
861.93 
861.94 
861.95 
861.96 
861.97 
861.98 
861.99 
862.00 
862.30 
862.41 
862.42 
862.43 
862.44 
9014.11 
19 
21 
25 
30 
50 
60 
9015.00 
9016.12 
14 
16 
18 
20 
41 
49 
51 
55 
61 
65 
71 
75 
80 
9021.10 
50 
90 
9022.11 
15 
19 
30 
50 
80 
9023.11 
19 
30 
91 
92 
95 
98 
9024.11 
19 
31 
39 
91 
93 
95 
99 
9025.10 
30 
50 
90 
9029.11 
20 
31 
41 
53 
59 
61 
71 
3797.00 
3708.00 
3701.10 
20 
92 
96 
3702.20 
30 
40 
51 
53 
55 
57 
60 
81 
83 
85 
87 
3703.20 
91 
95 
3704.11 
15 
90 
862.45 
863.01 
863.09 
864.00 
864.11 
864.12 
864.13 
864.14 
864.21 
864.22 
864.23 
864.24 
864.25 
864.26 
864.29 
891.00 
891.11 
891.12 
3705.10 
90 
3706.00 
3707.10 
30 
51 
53 
55 
57 
9197.00 
9101.11 
23 
27 
33 
37 
45 
53 
57 
65 
9102.11 
19 
91 
99 
9107.11 
21 
29 
31 
39 
91 
99 
9109.20 
31 
39 
50 
80 
9103.00 
9104.20 
32 
36 
38 
42 
46 
48 
51 
56 
58 
71 
73 
76 
79 
9105.10 
20 
30 
80 
9106.10 
90 
9108.11 
19 
21 
29 
51 
59 
9110.10 
90 
9111.10 
20 
30 
35 
40 
50 
91 
95 
99 
9297.00 
9211.10 
32 
34 
35 
37 
39 
50 
70 
9213.11 
19 
30 
50 
70 
891.20 
891.41 
891.42 
891.43 
891.81 
891.82 
891.83 
891.84 
891.85 
891.89 
891.90 
892.00 
892.11 
892.12 
892.13 
892.20 
892.30 
892.41 
892.42 
892.91 
892.92 
892.93 
892.94 
892.99 
893.00 
894.00 
894.10 
894.21 
894.22 
894.23 
9212.11 
19 
31 
33 
34 
35 
37 
39 
9201.11 
19 
90 
9202.10 
90 
9209.00 
9203.10 
90 
9204.10 
90 
9205.10 
90 
9206.00 
9207.00 
9208.10 
90 
9210.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
4997.00 
4901.00 
4903.00 
4905.10 
90 
4902.00 
4904.00 
4908.10 
90 
4909.00 
4819.00 
4906.00 
4907.10 
20 
91 
99 
4910.00 
4911.10 
91 
95 
99 
3907.10 
30 
50 
70 
75 
81 
83 
85 
86 
87 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
9397.00 
9797.00 
8713.10 
50 
9701.10 
90 
9702.11 
19 
31 
35 
9703.05 
10 
20 
30 
40 
51 
55 
59 
61 
69 
75 
80 
85 
90 
894.24 
894.25 
894.31 
894.32 
894.33 
894.41 
894.42 
894.50 
895.11 
895.12 
895.21 
895.22 
895.23 
895.91 
895.92 
895.93 
895.94 
895.95 
896.01 
896.02 
896.03 
896.04 
896.05 
896.06 
897.00 
897.11 
897.12 
897.13 
897.14 
897.20 
899.00 
899.11 
899.12 
899.13 
899.14 
9704.10 
91 
95 
98 
9705.10 
51 
59 
9304.10 
90 
9305.00 
9306.31 
35 
39 
9707.10 
91 
99 
9706.03 
07 
10 
20 
35 
41 
45 
50 
80 
9708.00 
8304.00 
8305.20 
90 
9803.12 
14 
17 
21 
23 
25 
32 
34 
39 
51 
55 
61 
71 
75 
9804.11 
19 
30 
9805.11 
19 
30 
3213.10 
90 
9806.00 
9807.00 
9808.10 
50 
9809.00 
9901.00 
9902.00 
9903.00 
9904.00 
9905.00 
9906.00 
7197.03 
7112.10 
20 
7113.10 
20 
7114.10 
20 
7115.11 
19 
21 
25 
29 
7116.10 
50 
6697.00 
6797.00 
9597.00 
9697.00 
9897.00 
9501.10 
90 
9502.10 
90 
9503.10 
90 
9504.10 
90 
899.15 
899.16 
899.17 
899.18 
899.21 
899.22 
899.23 
899.24 
899.25 
899.26 
899.27 
899.31 
899.32 
899.33 
899.34 
899.35 
899.41 
899.42 
899.43 
899.51 
899.52 
899.53 
899.54 
899.55 
899.56 
899.57 
899.61 
899.62 
9505.11 
19 
30 
91 
99 
9506.10 
90 
9507.10 
90 
9508.10 
90 
4601.10 
80 
4603.00 
9601.00 
9602.10 
31 
35 
91 
93 
95 
99 
9603.00 
9604.00 
9606.00 
3406.11 
19 
50 
3606.00 
3608.00 
9810.05 
11 
19 
50 
80 
9811.10 
91 
95 
99 
6601.10 
90 
6602.00 
6603.10 
20 
90 
9605.00 
9801.10 
31 
33 
35 
37 
39 
9897.00 
9802.10 
90 
9812.10 
90 
9813.00 
9814.10 
50 
9816.00 
9019.31 
35 
9019.11 
12 
14 
18 
21 
25 
50 
91 
95 
899.91 
899.92 
899.93 
899.94 
899.95 
899.96 
899.97 
899.98 
899.99 
911.00 
931.01 
931.02 
931.03 
941.00 
951.01 
951.02 
951.03 
951.04 
951.05 
951.06 
961.00 
990.21 
990.22 
990.30 
990.40 
990.50 
991.00 
998.00 
999.00 
4206.10 
90 
6701.11 
19 
20 
30 
6702.11 
19 
20 
6703.10 
90 
6704.10 
90 
6705.00 
9815.20 
30 
70 
8804.00 
8805.10 
30 
9997.00 
9999.01 
2499.00 
9999.02 
2498.90 
9998.00 
0106.99 
8708.10 
30 
9303.00 
9306.10 
9301.00 
9302.10 
90 
9307.10 
31 
33 
7201.50 
7107.10 
7107.20 
30 
40 
50 
7108.00 
0050.80 
7111.10 
0050.97 
0090.00 
2896.00 
2996.00 
9996.01 
990 
XOO 
X10 
N D 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EG 
(N IMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CE 
(NIMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
jährl ich: Jan­Dez. 
bilingue : allemand/français 
édition annuelle : janv.­déc. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie folgt: 
12 volumes par an; par volume données d' importat ion et d'expor­
tation rangées suivant la NDB et délimitées comme suit par 
volume : 
Band BZT­Kapitel 
Abgekürzte 
Waren benennung 
Preis per Band/Prix par volume 
D M Fir Lit Fl Fb 
Libellé abrégé 
des produits 
Cha­
pitre 
ΝΌ Β 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
1-24 
25-27 
28-38 
39-43 
44-49 
50-67 
68-72 
73 
74-83 
84,85 
86-89 
90-99 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodotti agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodotti minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodotti chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas, 
Pietre, gesso, ceram., vetro,. 
Eisen und Scahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
Altri metalli comuni 
Maschinen, Apparate,,.. 
Macchine, apparecchi.... 
Beförderungsmittel 
Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Optik,... 
Ind. di precisione, ottica,... 
22 — 
11 — 
22,— 
18,50 
15 — 
2 2 , ­
15 — 
18,50 
18,50 
22,— 
1 1 , — 
18,50 
33,50 
17,— 
33,50 
28,— 
22,50 
33,50 
22,50 
28,— 
28,— 
33.50 
17.— 
28,— 
3750 
1900 
3750 
3150 
2500 
3750 
2500 
3150 
3150 
3750 
1900 
3150 
22 — 
1 1 , — 
22 — 
18,50 
15,— 
22,— 
15,— 
18,50 
18.50 
22,— 
1 1 , — 
18.50 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
Produits agricoles 
Lan d bouw ρ rod uk ten 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,,.. 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liege, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre, ceram., verre,. 
Steen, gips, keramiek, glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel dc transport 
Vcrvocrmatcriccl 
Ind. de précision, optique,... 
Fijne mechaniek, optiek,... 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
Volume 
Capi­
toli 
NDB 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodotti 
Prezzo per volume/Prijs per deel 
Beknopte 
goederen­
omschrijving 
NVB 
Hoofd­
stuk 
Deel 
Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Bände) = DM 169,— 
Prezzo speciale : edizione completa (12 volumi) Lit. 28.750 
Ffr255,50—ou Fb 2300 = Prix spécial: édition complète (12 vol umes) 
Fb 2300 of FI 167,— = Speciale prijs: volledige uitgave (12 delen) 
Jahrbuch (Länder­Waren) DM 22,— 
Annuario (paesi­prodotti) Lit 3750,— 
Annuaire (pays­produits) Fb 300,— ; Ffr 33,50 
Jaarboek (landen­produkten) Fl 22,— 
TAVOLE ANALITICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CE 
(N IMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EG 
(N IMEXE) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.­dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.­dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabilit i secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
A N A L Y T I C A L TABLES 
O F EC F O R E I G N T R A D E 
( N I M E X E ) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
12 volumes per year; each volume wi th import and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
DEL C O M E R C I O E X T E R I O R DE LA CE 
( N I M E X E ) 
aleman/francés 
edición anual : enero­dic. 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 
la siguiente manera : 
Vo­lume 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Bind 
Chapter BTN 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
BTN 
Kapitel 
Abbreviated Designation 
of products 
Agricultural products 
Levende dyr 
Mineral products 
Mineralske stoffer 
Chemical products 
Kemiske produkter 
Art i f ic ial materials, leather, ... 
Kunststoffer, læder, ... 
Wood , cork, paper, ... 
Træ, kork, papir, ... 
Texti les, footwear, ... 
Teksti ler, sko, ... 
Stone, plaster, ceram., glass, ... 
Sten, gips, keramik, glas, ... 
Iron and steel 
Jern og stai 
Other base metals 
Andre uædle metaller 
Machinery, appliances, ... 
Maskiner, apparater, ... 
Transport equipment 
Transportmidler 
Opt ical , precision ... instruments ... 
Finmekanik, opt ik , ... 
Forkortet varebeskrivelse 
Price per volume 
C j K r 
2.50 
1.25 
2.50 
2.08 
1.66 
2.50 
1.66 
2.08 
2.08 
2.50 
1.25 
2.08 
45,00 
22,50 
45,00 
37,45 
30,00 
45,00 
29,00 
37,45 
37,45 
45,00 
22,50 
37,45 
Pris pr. bind 
£ 
Special price : total series (12 volumes) £ 19.16 
Speciel pris : Samlet udgave (12 bind) Kr 344,83 
Yearbook (countries­products) £ 2.50 
Årbog (lande­varer) Kr 45,00 
Orders from countries where there are no sales agents may 
be sent to : '. 
Ordrer fra lande, hvor der ikke findes salgsrepræsentationer, skal 
sendes t i l : 
Kr 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Texti les, calzados ... 
Piedra, yeso, prod, cerám., v idr io, ... 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos, ... 
Material de transporte 
Instrum. de óptica, de precisión ... 
Capitulo NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
71­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Tomo 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Precio especial : serie completa (12 tomos) Fb 2300 
Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
Anuario (países­productos) Fb 300,— 
Pedidos de paises donde no hay agentes de venta pueden ser 
enviados a : 
A N A L Y T I S K E TABELLER O V E R 
EF's U D E N R I G S H A N D E L 
( N I M E X E ) 
Tysk/Fransk 
År l ig : Jan.­Dec. 
12 bind pr. år; hvert bind indeholder import­ og eksportoplysnin­
ger klassificeret efter BTN som nedenfor anført : 
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